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v o r w o-rt.
'er hochverdiente Geschichtsforscher I . Fr . Böhmer hat einmal
in seiner Jugendzeit den etwas hart klingenden, aber, wie Männer
der historischen Forschung gern anerkennen werden, wohlbegründeten
Ausspruch gethan: „Es gibt. kein gutes Buch ohne ein gutes Register
und Inhaltsverzeichnis"*) „und noch später," so fügt sein Schüler,
Professor I . Ficker (ä<;ta iwperi i seibcw XXXVI ) , hinzu, „hat
Böhmer vielfach zu büchern, welche er häufiger benutzte, register
gemacht und zeigte mir dieselben oft mit dem bemerken, daß damit
das buch erst brauchbar werde. Nichts hätte er lebhafter gewünscht,
als wenn ein anderer sich der aufgäbe der fertigung von registern
zu feinen regesten unterzogen hätte."
Ein ähnlicher Wunsch lag der Vorstandschaft des historischen
Vereines schon seit langer Zeit am Herzen und machte sich um so
lebhafter fühlbar, je schwieriger mit der anwachsenden Zahl der
Vereinspublikationen eine Uebersicht über das in denselben aufge-
häufte geschichtliche Material zu gewinnen war.
Schon nach dem Abschlüsse des 30. Bandes im Jahre 18?4
hat der damalige Vorstand unferes historischen Vereines, Graf Hugo
von W a I d e r d o r f f , ein sorgfältiges Berzeichniß der bis dahin pub-
lizirten Aufsätze veröffentlicht. Allein so werthvolle Dienste das-
selbe leistete, tonnte es doch nur als Nothbehelf bis zur Herstellung
eines vollständigen Personen- und Ortsregisters sämmtlicher Bände
betrachtet werden und die Hoffnung auf ein solches schien an dem
Umfange der Aufgabe (der Verein hat seit seinem Bestehen bereits
44 Bände Verhandlungen ausgegeben) scheitern zu sollen.
Um so erfreulicher war es für die Vorstandschaft, daß sich im
Jahre 1889 zwei Alumnen des hiesigen Priesterseminars mit
Muth und Fleiß an die Schaffung eines Generalregisters für die
ersten 40 Bände der Verhandlungen wagten und das Unternehmen
*) Ianffen, I , Fr. Böhmer'S Leben, «riefe und kleinere Schriften. I , 39.
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auch vorzugsweise mit Benützung der Ferienzeit in zwei Jahren Mit
unerschütterlicher Ausdauer zu Ende führten. Heute, nachdem das
Register gedruckt vorliegt, ist es der Vorstandfchaft eine angenehme
Pflicht, Namens des historischen Vereins und aller Forscher auf dem
Gebiete der vaterländischen Geschichte den beiden Herrn, Stadtpfarr-
looperator M ichae l G e o r g G e r n e r in Sulzbach und Stadt-
pfarrkooperator J o s e p h M a t h i a s S t a h l in Furth i .W. den
wärmsten Dank für ihre opferwillige Mühewaltung auszusprechen.
Der Registerband, welchen wir ihrem Flelße verdanlen,
bildet einen ehrenvollen Markstein in der langen Reihe unserer
Bereinspublilationen, und wenn mitunter seitens der zünftigen
Historiker mit einer gewissen überlegenen Geringschätzung auf die
Leistungen der historischen Provinzial-Gefchichtsvereine herabgeblickt
wird, so halten wir uns dem gegenüber für berechtigt, auf den
vorliegenden Band hinzuweisen. Die reichhaltigen Ergebnisse,
welche er nickt nur für die Lokalgeschichte Regensburgs und der
Oberpfalz, sondern auch für die Literatur-, Kunst- und Kulturge-
schichte, w r die Kenntniß der Sprache und Sitten des Volts, für
Genealogie, Heraldik, Sphragistil, Numismatik, kurz für das ganze
weite Gebiet der Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften erschließt,
sind eine überzeugende Apologie für das bereits zwei Menfchenalter
dauernde Wirken unseres historischen Bereines. Wenn die von ihm
ausgehende Forschung sich auch zweckgemäß zunächst i n dem engen
Rahmm des Kreises Oberpfah und Regensburg bewegen muß, so
vermindert das ihren Werth keineswegs, denn gerade die sorgfältige
Emzelforschung auf dem Gebiete der Orts- und Personengeschichte
ist es, welche der allgemeinen Geschichte in mancher Beziehung eme
sichere Grundlage und reichen Inha l t gewährt.
Indem wir daher den vorliegenden Registerband der Oeffent-
lichleit übergeben, glauben wir nicht nur den Freunden der heimischen
Geschichte einen Dienst z» erweisen, sondern auch die in den Ver-
handlungen des Vereins enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten für
weitere Kreise zum erstenmale in ihrem vollen Umfange nutzbar
zu machen.
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Aachen 15, 233 A. 16,18. 18,
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— Friede 21, 245.
— Psalz 33, 259.
— Synode 1, 99.
Aalen in Württemberg 1, 104.
2, 141, 142. 7, 186.
Aarau 21, 184. 3ft, 172.
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153 A.
Abach 4, 452. 7, 107. 21,284.
3ft, 105. 31, 65 f. 34, 9.
40, 73, 84, 105.
Abaisy Joseph, arabischer Prinz
gz 207 211.
Abbach (Hhabach, Ahbac, Ahebach,
Ahbach)1, 279-394. 2,31,
37. 41, 65. 6, 79. 120. 124.
10,184 f. 188, 189 Ä., 193,
.201, 217 f., 223. 11,162 ff.,
176. 12, 87, 138. 13, 16,
71, 341, 396. IS, 56, 78,
83, 88 f., 104, 161 f. 17,
84. 18, 161, 171 f., 186 f.,
189,197,200,334. 20,114,
21, 146, 244. 23,320. 26,
406. 27,326. 28, 108. 30,
131, 133. 34, 56, 58. 39,
116,239,241. 40,248.
— Christophslapelle 1, 309 ff.
Donauthor ^
Niklaslirche
322
',308U.A., 312,
328.
Pfarrer»., Reihe der 1,391 f.
landesherrliche) Pfleger und
Wgevmveser in 1, 389 ff.
Abbach, Wildbadinhaber, Reihe
der 1,393.
— Kloster 15, 311.
— Ulrich o., Dompfarrer in R.
12, 187 A., 210, 217.
Abbrant 30, 120.
Abdinghoff in Westphalen 15, 317.
Abeck 40, 159.
Abel S. 32, 224.
Abela 30, 225
Abelburg 23, 276.
Abelin Mathias, Abt v. Welten-
bürg 1, 97. 3,207,208.
Abenberg 10, 286. 14, 174. 20,
11.
— Jörg v. 34, 141.
Abens, Flüßchen 1, 91, 161 A.
2, 151.
Abensberg 1, 48, 50, 52, 53,54,
92 A., 135, 279, 304,305 u.
A. 2, 24, 139, 233, 270,
275, 341. 3, 74, 97, 135,
281, 302, 312. 4, 145 A,
196 f., 242, 377, 506. 5,
42, 44. 7, 298. 8. 58,99.
10, 188, 223. 16, 52, U5,
98, 139. 17, 84. 18, 160,
214. 20, 45 A , 56. 21,
226, 240 f., 264. 22, 306,
23, 116, 150,278. 24,546.
25, 153, 176 A. 27, 133,
306, 326, 365, 367 ff^ M l ,
418, 422, 424, 428. 31,66,
169 ff. 33, (Xl l) M 156.
229 39,179,198,204. 40,
67, 105, 180 ff.
— CarmeUtcn s, 63, 64,
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»bensbcrg, Grafsch. 20,108,122.
— Pfarrei 39, 92.
— Schlacht 1,373. 3,83. 3,304.
— Geschlecht, derer von (Grafen
von) 1, 47, 300 A. 2, 444.
4, 17, 192, 195. 232, 201,
278, 287, 351, 372, 374. 5,
33, 41 ff., 51 f., 54, 56 f.,
65. ?,3(H. 11, 109 Ä, 217,
12, 105, 10? A., l5, 387.
20, 21, 23, 33, 36 ff., 42
u. Beil. 3, 43, 46. 63 Beil.
64, 80 ff., 83, 88, 97 A.,
108, 122, 192 A., 212 H.,
218 A., 224 A. 21, 139 f.,
162, 180 f. 27, 359. 31,
77. 3s, 149.
— Adalung 20, 42.
— Agnes s, 137. 17, 226. 21,
154 f., 184.
— Albrecht 4, 232, 329. 3s,
148 ff., 156, 183 f., 186 ff.,
189, 191.
— Altmann 20, 94.
— Altmann N. 4, 192, 195.
— Anna 1, 195. 15, 391.
— Babo 1, 105, 106, 133 A,
134 A. 4, 192, 196, 201 ff.,
311,389. s, 136. 20,37.
41. 31, 44.
— Babo l. 8, 32.
— Babo II. 1, 152. 4, 321.
— Babonen 1, 133, 148.
— Bernhard 1. 293.
— Cajo 20, 43.
— Dietrich, Domherr in R. 11,
121, 244.
— Dietrich 20, 150.
— Eberhard 2, 3. 20, 94. 22,
332 A.
— Nsbeth b, 41.
— Friedrich 20, 96.
— Eckhard 5, 40.
— Georg 14, 339.
— Hanns U. 1, 4s. 3,229.4,
236. 40,136.
Abensberg, Heinrich v., Bischof v.
ReaMsburg 1, 45 Beil.
"»einz der Lange 21, 173.
-obst 4, 14,325. 21, 170 f.
l«, 149.
— Johann 4,194. 7,309. 20,
158, 162. 2l, 165, 178.
— Johann l l . 1, 146.
— Johann Nl. 4, 318. 12, 106.
— Kunigund 21. 184.
— Nillas 1, 146, 154, 168. 2,
284, 326. 4, 195 f., 210,
232, 269, 313, 318. 341.
358. 5, 40. 9, 331. 23,
353. 25, 132.
— Otto 20, 36, 39.
— Rapoto 4. 201. 20, 35, 37.
— Richinga 20. 63 Beil.
— Richza, Aebtissin von Nieder-
münster in Regsb. 13, 347.
— Theodorich, Bischof v. Regsb.
1,45 Beil. 2, 390. s. Theo-
dorich.
— Ulrich 1,293,294. 4,127 A.,
193, 234 f., 287, 309, 318,
351, 387. 8, 119. 17, 165.
20, 140. 23, 35,149 f. 25,
132.
— Ulrich l l . 5. 41.
— Ulrich IN. 5, 42.
— Ulrich der Alte 4, 232.
— Ulrich der Junge 4, 232.
— Werinharius, Gaugraf 1,105,
133 A. 152.
— Wernhart 4, 309, 351, 387.
5, 41. 23, 35, 141, 147 f.
— Wernher U. 4, 203.
— Wilhelm 4, 232. 20,177.
— Wolfram 13, 351. 20, 36,
39, 42 Beil. 3.
Abensberger auf Stein (Albume)
20,53-63.
AbensNuß 4, 203.
Aber Henricus 26. 399.
Aberil Adam, Pf. zu Iachenhausen
4,280.
AbertShausen 20, 203 «.,318.
AbZalter Wnaz 37, M .
Absattern N , 274,
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Abgott Märt. 22, 96.
Abl ls28. 340.
Ablocker Ios., Pfarrer in Mitter-
teich 35, 224.
«bnetsch, Dorf 1, 165 A.
Abnoba, Nerq 1, 164, 165 u. A.
Abodiacum 2, 137.
Aboens, Diözese 14, 112.
Abrantes, Hzg. v., General 19,
301.
Abrehstorf Alb. <k 9, 52, 69.
Absagebriefe 34. 137 — 146.
Absberg14, 164A. 20,63 Beil.
39, 205.
— die Fam. 20, 123.
— Barbara, Aebtissin in Ober-
münster in Regsb. 2, 102.
39, 247.
— Conrad 20, 128.
— Hadmar 4, 17. 23, 276.
— Hans 26. 335.
— Hans Jörg 34, 140.
— Heinrich 4, 229. 20, 108,
228. 25, 137, 158 f. 40,
31, 131.
— Stefan 40, 51 A.
— Ulrick, 34, 9, 61. 38, 222,
Abtesreuth 38, 198.
Abtsberg Heinr. v. 40, 131.
AbtspergkHeinr.v.36.161,204 f.
Abudiawm, Häpping 10.193,195,
222 f., 242 A., 243 A., 13,
218 f.
Abundantius, Bischof v. Trident
1, 130.
Abustna 1, 9 l . 92 A., 161 A.,
244. 2, 341. 4, 150 A.
10. 190, 216, 220, 223 f.,
226.
Acelprunne 23, 163.
Acerra in Sicilien 38, 127.
Achaz Märt. 36. 156.
Achbera. 23, 364.
Achdorf 2, 10. 12,187.
^- Georg v. 14, 339.
— Johann v. 12, 309.
Achdorfer Hartbrecht 23, 367.
— Helene 25, 229.
Achmthal 27, 212, 31, 223.
Achenrain I ? , 227.
Ackleiten 18, 225.
Achner Andr.. Lieutenant 15,119.
Achtel 8, 268.
Achter Hanns 21. 230 A.
— Leoprandt, Glockengießer in R.
9, 304.
— Margaretha 21, 230 A.
Achymas 30, 218.
Ackialfad Agiulf, Suevenkönig 7,
196 ff.
Aktersheimer Hans 23, 368.
Actium 31. 18.
Adalarich 13, 224.
Adalbero 24, 179.
— Abt von Ellwangen und B i -
schof von Augsburg 3, 325.
— Graf 37, 12, 26.
— III., Hzg. v. Niederlochringen,
Bischof von Metz 13, 392.
— Pf. v. Iachenhausen 4, 278.
Adalbert, Abt v. St. Emmeram
in Regsb. 13, 298.
— Abt von Tegernsee 13, 387.
— Agilolfinger'13, 233.
— (von Lambert) Bischof von
Würzburg 20, 37, 42 Beil.
— Domherr in Regsb. 12, 209.
— Erzbischof von Mainz 20, 66.
— N., Graf von Saarbrücken,
Erzbischof von Mainz 13,338.
— Erzbischof von Salzburg 20,
42 «eil.
— Markgraf in der Nordmark
7 258.
Adalburg 37, 26.
Adalhart, Abt v. Niederaltaich
13,368.
v. Oberaltaich 13, 368.
— Kaufmann in Regsb. 37,24 f.
Adalher, Abt von Mallersdorf
Adalric, Glockengießer 9, 296.
Adalwin, Bischof v. Regsb. 1,45
Beil. 12, 70 f. 13, 374.
20,47. 31.28.
Adam, die Familie 31, 243.
— Christian 39, 124, 127, 143.
— Hans 24, 528.
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Ada« Heinrich 8, 90.
— Johann Georg 39, 119, 124.
Johann Heinrich 37, 121.
tosevh 13, 144.
osepb k. 39, 196.
Veit 15. 309.
Wolf 35, 241.
Friedrich. Fürstbischof v. Bam-
»era. 8, 263.
— Freiherr v. Törring, Bischof
von Regensburg 1, 45 Beil.
20,198. 21, 107 f. 23,212,
363. 24,270. 34,10,64,
137.
Adamar, Graf 25, 95.
Adami Ioh. Paul ?., Koop. in
Sattelbogen 39, 192.
Adarazhaufen Osanna v. 25,321.
Adda 9, 301.
Addan, Bischof 9, 192.
Adelbert, Abt von St. Emmeram
in Regsb. 13, 280.
von Seeon 13, 314
— Graf von Bogen, Fürstbischof
von Bamberg 8, 262.
»delburg 3, 380. 14, 97. 23,
128. 34, 128.
Adeldorf «, 97.
Adelfingen 23, 267.
Adelger, Bojerntönigi?, 80.20.4.
— Hzg., Stammvater der Agi-
lolfinger und Scheurer 20,
11, 13.
Adelgersburg l<Stein, Hilpolstein)
20, 1 - 22, 63.
Adelhard, Bürger v. Regsb. 34,
228 230
«delhaufen 4 , 229. 18, 2M.
40, 180.
Adelheid. Aebtifsin v. St. Clara
in Regensburg 40, 229.
von Niedermünster 8,120.
von Obermünster 13, 309.
- i n Seligenporten 30, 8,
12 25.
Adelhelm, Abt von Michelsberg
in Bamberg 13. 331.
Adelhof 18, 306.
«delhofm Dorothea 2, 40.
«delholzen 1, 354 A.
«delhun. Bürgerv. Rgsb. 34,228.
Adeltofen 9, 44,
«delmann, die Fam. 30, 60.
— Adaul 31, 220.
— Bernhard, Pf. von Künnng
18, 349 A.
>org 34. 140.
?aspar 18. 349 A.
— Melchior 23, 340.
— Michael 30, 58.
Adelmannshausen 23, 362.
Adelmannslem 2, 414. 3, 219.
6, 113. 18, 346. 23, 331,
360. 26, 400.
Adelnburg 2, 102. 15. 26. 19,
256. 40,23, 121. 192 Beil.
Adelschlag 4, 121. 10, 285.
Adelshausen 18, 214 f., 23, 222.
40, 177.
Adelstain 23, 174.
Adelstein 25, 269.
Adelwin, Bischof v. Regsb. I I , 32.
— Bürger von Regsb. 34, 228.
Adelzhausen Maria Agnes o. 38,
223.
Adelzhöfen Marquard v. 8, 264.
«delzhofer Ulrich 32, 138.
Adershausen 3. 380.
Adertshausen U. 208, 241. 10,
315, 317, 321, 326. 328 f.,
340, 342. 14, 217 — 256.
1«. 34 17, 439, 470f., 18,
156, 208 f. 22, 442. 38,
126, 181-190, 205, 218,
Adertshauser, die 14, 222 ff.
Aderzhaufen 3, 390. 8, 5.
Adlburg 18, 216.
Adldorf 2, 25, 28. 29, 31, 32.
Adler, Bürger v. Regsb. 21,126.
— Christoph 25, 171.
.oh. Jak. 21, 135.
Naria Veronika 27, 425.
— Tobias, Rathsherr in Reasb.
21, 131. 25. 176 A. '
Adletsbera 3, 417. 8,28. 18,
31. 26,39. 27,293,295,
357. 30,139.
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Adlgats Melch. 23, 373.
Adlhausen 3, 224.
Adlinburg Engelhard v. 35, 159
A., 160 A.
«dllofen 9, 66 ff. 37, 125,127.
Adlmannstein 3, 234, 256. 15,
350, 425 f., 427. 30, 144.
Adlstetten 38, 223.
Ndltzhausen Georg v. 1, 317.
Admont 13,341, 359, 364, 388,
18, 45. 34, 282.
— Gottfried, Abt.
— Gottfried II . , Abt.
— Leuthold, Abt.
Adolf, Markgraf 17, 95 f.
Adolfing 23, 319.
Adolph, Erzbischof 3, 191.
— von Nassau, Kaiser 3, 272.
5, 83. 8. 244. 13, 345.
15, 23. 17, 157. 19, 15 f.,
18. 31, 64.
— der Redliche, Pfalzgr. bei Rhein
10, 168. 19,141. 27,3,14.
Adolzfurt 3, 181 A.
Adorf 16, 36. 17, 93. 18, 156.
Adria 1, 165.
Adrian, die v., Fam., 9, 247.
— Ferdinand v. 18, 338.
Adrianopel 25, 35.
Ndriatisches Meer 1, 166. 24,14.
Nduatiker 10, 265, 267, 272,
274.
Aeffing 32, 168.
Aegidienberg (bei Schwandorf) 24,
182.
Aegyptier 5, 201.
Aegypten 1, 375. 13, 171 ff.
— Sultan von 33, 237.
Aelbel Hector 3s, 247 f.
Aelenprunn 40, 124.
Aelius Basstanus 4, 290.
Aeltlin Leonhard 28, 113.
Aemilia 1, 131.
Aenobarbus Domitius 5, 205.
Aepflet W , 150.
A e M l Hanns 36, 257.
^ Heinrich 20, 209 Beil.
Aebentrof 8, 306.
Attistiltzen 4, 484, 486.
Aernsperg 8, 309.
Nertelkofer Dietrich 13, 353.
Aeschinger Ioh. Sigm. 3s, 61.
Aetelbrunn 4, 440.
Aethikus, Mathematiker 2, 164.
Astius, Feldherr 7, 185 f., 13,
183.
Aetna 1, 118.
Aettel, Kl. 27, 232.
Aettenhofen 20, 154.
Afanqer Michael 7, 144.
Affalterbach 11, 113.
Affeting 2, 325. 4, 268. 7,
302 — 309. 9, 326, 331.
10, 335. 21, 177. 25, 142,
157, 159. 40, 168.
— die Fam. 9, 326 f.
— Gurtha 2, 3, 4.
— Ulrich 6, 124.
M n g 9, 139. 18,256.
Affterdingen Heinrich v. 34, 282.
Asra, hl. 1, 129.
Afrika 13, 172.
Agapitus I I . , Papst 1, 131.
Agathias,Geschichtsschreiber 1,162.
Agathodämon, Mechaniker 2,178.
Agaunum 1, 128.
Agewang Marg. v. 17, 357.
Agger Christ. Wolf. 24, 406.
— Wolf 24, 582.
Agilolf 7, 198.
Agilolfinger, die 1, 288 A. 3,
434. 4, 324. 467. 7, 80,
120, 192, 194 ff. 199. 9,
13. 11, 20, 66. 13, 221,
229,234,249 f., 252 f., 255 f.,
266 f., 16, 238. 17, 78 A.
19, 18. 20, 1, 11 f., 14,
19 ff., 24,27,31,152,192 A.,
257. 24, 174 f., 202. 27,
349. 28, 280. 30, 84 A.
37, 11. 37, 44.
— in Frankreich 13, 268-271.
Agllolfstein 20, 12.
Agilstetten (Aiglstetten) 1, 288 A.,
289 A.
Agilus, hl., Abt des Klosters Res-
bach 1, 95, 96, 98, 131.
Agley 32 132.
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6Agmann Georg, Abt von Wald«
fassen 23, 83.
Agmanus Georgius, Abt von
Walderbach 7, 314.
Agnes, Aebttssin v. Pielenhofen
23, 12, 38 ff.. 42, 46, 59,
111, 117, 121 — 155.
Hilprand, Aebtifsin v. St.Clara
m . 4ft, 223.
l l . Hofer, Aebtisstn v. St. Clara
i R s b 40 230
, s t
n egsb. , .
Aebtisfm zu Niedermünster in
Regsb. 4«, 172, 180.
Gemahlin Otto I., Hzg. v. B.
Herzogin v. Oesterreich 1, 59.
Kaiserin 3, 439.
Königin von Ungarn 3, 267.
8, 123.
Ludwig des Bayern Tochter
1, 70.
Pfalzgr. v. Bayern 20,31 Beil.
Schwester Kaiser Heinrich V.
7, 24. 20, 96
«grigent, Münze 21, 9.
Agnkola Kaftulus, Jesuit 12,239.
37, 81.
— Ludwig 4. 215.
— Michael 36, 50.
— Nikolaus 36, 25, 48, 73.
— Paul 20, 341.
— Seb., Pfarrer inFurth 10,178.
— Wolfg. Mich. 20. 356 f., 402.
Ahaim Marg. v. 18, 288.
Aham Barb. v. 31, 92 A.
— Barb. v., Aebtissin v. Nieder-
münfter in Regsb. 21, 11.
— Friedrich, Graf v. (Ahaim)
— Georg 2, 5, 16.
— Margareth 2, 5. 6, 7.
— Wilhelm 2. 5, 6.
AHausen, Kl. 21, 168. 36, 205.
— Willing, Abt.
— Hadmar v. 20, 61, 89.
Ahbach Heinrich v. 9. 79.
AHeim, «»rtpertus ae 7, 138.
Ahelsingen Conrad v. 21, 275.
Ahtirchen Bruno äs 37, 47.
»holenmg 3, 226.
Agrikola, Geschl. in Regsb. 8, «holfing 3. 224. 16, 44. 18,
107 «. 158. 39, 183.
— Lehrer am ttvnm poet. in Aholming 1 , 327. 2. 33. 7,
Regsb. 35, 12 A. ° — — .
— Rektor in Regsb. 35, 18 A.,
20, 23, 30 f.. 34, 43, 49,
52 f., 55, 61 ff,, 64, 80 A.,
100, 103 ff.. 110, 112, 114,
119,124,130,137. 36,108,
111 f., 114.
August, Abt v. Spciushardt
25 58
st,
.
., Jesuit 22, 388.
Daniel, prot. Pastor in Freih-
ung 17, 150.
— Erasmus 30, 47.
— Georgws 7, 315. 19, 179.
— Georg Andreas 19. 301.
— ?. Jakob. Jesuit 22, 394.
— Johann 24, 111.
— Johann, prot. Pastor in Kohl-
berg 17, 163.
Johann, Pfarrer in Martins,
" " 15, 307, 454.
111. 17, 447. 18, 288 f.
25, 134, 208.
Ahorn 33, 136.
Ahornberg 6, 152. 7. 86 f. 8,
307. 22, 446. 39, 202.
Ahornperg Fritz v. 27, 24.
Aibach 20, 224.
Aibe Norb. 39, 205.
Aiblmg 39, 214.
— 0 . <ls 7, 306.
Aich 3, 336. 9. 209. 18, 159.
2 1 , 228. 23, 378 f. 24,
12, 60. 40, 155.
Aicha 5, 73. 7, 29. 30, 96.
— Marquard v. 1, 287.
Aichach 20, 142, 167, 179, 193.
23, 344, 349. 25, 37. 29,(XlV). 33, 53. 38, 141,
187. 40,125, 138,192Veil.
Nichahof 11, 221.
Aichazandt 34, 104.
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Nichbach 16, 47. 18, 159.
Aichberg 7, 298. 8, 83.
— die Edlen v., Fam. 12, 279.
40, 104.
— Adelhaid 4 , 140. 7, 300.
25,264. 40, 88 f., 174,191.
192 Beil.
— Gebhard v. 40, 88.
'>anns v. 11, 88 A. 25, 275.
krzifall 2, 61.
Aichberger Wilhelm 2, 16.
Aichelberg 4, 425. 18, 308. 19,
200 ff., 228. 25, 122.
Aichelberger Veit, Dechant zu St.
Johann in Regsb. 13, 374.
Aichenforst 8, 12.
Aichensee 5, 73, 225. 23, 31 ,
34, 37, 135.
Aichenseer Conrad 23, 37.
Aicher, Geschlecht 13,359.27,205.
— Bürger in Landshut 2, 20.
— Anna Mar. 15,172. 26,399 f.
— p. Anton 22, 279.
— Laurentius, Prior in St. Em-
meram 29> 102.
— Ulrich 13, 359.
Aichhammer 25, 12A
Aichhoff 1, 215. 14, 223.
Aichhorn 5, 298.
Nichmger, Fam. in Regsb. 19,299.
— Adam Zacharias, prot Pfarrer
in Weiden 15, 149.
— Christ. Heinr. 17, 222.
— Cyunradt, Pf. zu Riedenburg
4, 334.
— Elisabeth 3, 99.
-— Gg. Adam, prot. Pfarrer in
Weiden 4, 149.
— Georg Friedrich 26, 328.
Wchircher Chunr, Pfarrer zu Rie-
denburg 36, 172. !
Aichkirchen 4,278,280. 39,201.
Aichlehen 8, 43. 15, 270.
»Wperg5,76 .
Aicholdin, Hammer zu 6, 4 - 67.
Aicholding 1, 156. 3,210. 4,
185 ff., 281 f., 303,334,482,
M , 506,508. 36,163,166,
Nicholding Dietrich v. 4,387. 4«,
111.
Aichpeck Sebastian 36, 50.
Aichprunne 30, 139.
Aichprunen 24, 199.
Aichprunner Nuger 23, 141.
Aichschaid 25, 125.
Aichspaint 13, 217.
Aichstötter Friedrich 36, 202.
Aichswinsrint 24, 26.
Aicoldingen 4, 482.
Aidenbach, Schlacht 1, 341.
Nigen 27, 202 f.
Aigenhof 8, 22. 30, 140.
Aigenhofen 6, 184 A
Nigenmaier Konrad 40, 161.
Aigenmann ?. Andreas 10, 59,
Aigleshof 10, 140, 150.
Niglsback 9. 227. 18, 225.
Aiglstetten 1, 368 A.
Nigen 19, 130 f., 138, 165, 177.
207, 209, 211, 232.
Aign Jacob 24, 451.
— N. 40, 209.
— ?. Rupertus 39, 178.
Aigner, die Fam. 19, 209 f, 24,
467.
— Kaspar 37, 123.
— ?. Wolfg., Probst in Inkofen
39, 185.
— Wolfgang, Vikar in ')teuburg
23, 212.'
Ainbruck 16, 74.
Aindling 23, 343, 345.
Aingehürn, Gesellschaft der 21,
175 f., f. auch: Ainhornbund,
Ainthürn, Ainkhurn.
Ainhausen 2, 10, 13, 16. 21,
127 A., 25, 166,173 f., 176,
186, 188, 208.
Ainhornbund 25, 140 ff.
Ainkhurn (Einhorn) 40, 151.
Ainthürn, Rittergesellfchaft 40,
60 u. A.
Ainlitzhof 25, 122.
Hinsfeld 23, 260.
Ainsidl 4, 204.
Ainzecourt 28, 356.
Aitelbrmm 30, 134 f.
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Aiterhof 40, 168.
Aiterhofen?, 297. 8, 114, 120.
13, 280. 15, 311, 394. 18
2,159. 39, 116,193 f, 195.
40, 65, 67, 180.
— Geschlecht derer v. 13, 280.
— Adelheid v. 13, 279.
Aitenried 20, 148.
Aitingen Diepold v. 17, 373.
Aitterhofer Alh. 39, 237.
Aittershofen 16, 45.
Aischenberg, 2, 23.
Aift, Flüßchen 20, 42, Beil. 3.
Akademie der Wissenschaften, tgl.
bayr. 32, 221 — 226.
Akherl 2, 8.
Al (Hal) Fluß 3, 136.
Ala «ureana 1, 108.
Alabold, Abt von St.Emmeram
in Regsb. 13, 336.
Alagna in Piemont 38, 116.
Alamanen 4, 266. 5, 20? A.
7,181 ff., 184 f., 187,189 f.,
192. 13, 158, 160, 181 f.,
186, 189, 225, 233, 242,
244, 255, 257.
Alamanien 13, 220.
«lani (Halani) Alanen 2, 136.
10, 236. 13, 203, 269.
«laresvah 7, 207.
Alarich, König der Westgothen 5,
161. 13,204.
«lasdorf 8, 133.
«lawer Ioh., Mönch in Gnaden-
berg 14, 112 A.
Alawich, Priest« 17, 441.
Alba, Gebirg in Schwaben (Rauhe
Albe) 1, 90«.
Albach 2v, 203.
«lbalonga, Stadt 6, 342.
Man St. 25, 61.
«lben N. von der 40, 80.
«lbenga 4, 347.
Menhof15, 46. 33, 373.
«lbenreutb 6.179. 8, 308. 10,
356«. 16, 37. 17, 83,98.
18, 156. 31. 249. 33, 53.
' 340. 34,2b. 33, 1b,
Alberg Heinrich v. 21, 222.
Albergat, Abt zu Pruel 18, 282.
Alberger 18, 49.
— Christ. 38, 222.
— Georg 26. 327.
— Rudolph 17, 214, 273.
Alberich III., Abt v. Weltenburg
13, 390.
«lbermühl 35, 122.
Albern Mathes 22, 219.
Alberndon 5, 96. 24, 181.197,
278, 287, 300, 465, 578.
Albernhof 5, 475.
Albernreut 10, 352. 33,21,147.
40, 93.
Albernriut 9, 184.
Albero, Abt zu Reichenbach 6,331.
Albersdorf, die v.33, 211-218.
Albershausen 30, 28.
Albershof 24, 244, 579.
Albert, hl. 34, 195.
— Abt von St. Emmeram in
Regsb. 4. 358. 13, 281. 15,
389. 31, 67.
zu Ennsdorf 3, 328. 4,
54 f. 5, 284.
— U. — von Metten 13, 363.
zu Prüfemna 38, 141.
von Prüll 13, 381.
— Graf v. Wertheim, Bischof v.
Bamberg 8, 263. 31, 12.
— Bischof von Eichftädt 7, 36.
14, 98. 20, 123. 21. 175.
33,27,117,125,358.37,94.
— I I , Bisch, v. Eichstädt 14, 94.
— v. Hohenfels, Bisch. v. Eich-
ftätt 9,35? f., 350,356 Beil.,
20 132 '
— l./Graf v. Pitengau, Bischof
v. Regsb. 1, 45 Beil., 3,375,
376. 9, 340. 11, 55«.«.,
56 f., 7 6 « , 78. 16,286.
83, 336, 337 u. A. 83,9,
18, 90, 93. M , 59 f., 62.
33,107. 34, 162. 4ft, 217.
— II., der Große und Selig«, Graf
v. Bollstädt. Wfchof d. Regsb.
ck/M.Wl. l8/4^
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10 ff. - 21, 33 f., 56, 69 f.
25. 267. 31, 22, 57, 62.
33, 50, 56. 33, 261. 34,
236. 35, 5.
Albert H., der Große, Bischof v.
Regsb., dessen Regierungsan-
tritt 34, 2ij3 —245.
— l l l . v. Stauf, Bisch. v. Regsb.
1 , 45 Beil. 4 , 252. 10,
308 11, 166 u. A., 171,
173. 13, 76, 116, 119, 161.
17, 447. 25, 266. 28, 111.
31, 74 f.' 32. 105, 138. 33,
34. 35,4. 38, 137 ff., 141.
40, 40, 219.
— IV., Freiherr o. Törring, Bisch,
v. Regsb. 1, 45 Beil. 2, 440.
3, 240, 6, 162. 8, 53. 10,
323 f. 11, 71A., 84,105 A.,
130 A., 197, 198 A., 324.
12, 2, 33 u. A., 159, f. 174,
242 14,231. 15,309, 317 f.,
320 f., 323 f., 397, 421,
431 f., 440 f., 454, 460.
16, 163, 173, 238. 18, 146.
21, 212. 223 f. 24,342,344.
25, 200,243,356. 31,107 f.
36, 157, 252, 38, 189. 209.
39. 259.
— Bischof von Straßburg 23,
195 A., 201, 204 ff.
— Burggraf v. Nürnberg 9,267,
292. 12, 210. 15, 27. 17,
263. 19, 243 f. 24, 20.
40, 143
— Erzbischof v. Bamberg (?)
20, 78.
— Erzbisck. v. Mainz 35,156 A.
— Erzbisch, v. Salzburg 11, 54.
— Erzbisch, v. Trier 35, 156 A.
— Graf v. Wertheim, Fürstbisch,
v. Bamberg 8, 263.
— Orai 34, 229.
-— Oroßmftr. d. Deutsch-Ordens
20, 270 N.
— !., Ludwig d. Bayern Sohn,
Hza. v.B., Straubing.Holland
L 70,295. 2, 269,395. 399.
^ b^ M . G108.17,263.
20, 164, 173. 23, 42, 46,
59, 168, 180, 283. 34, 128.
35, 286. 37, 6 A. 40, 225.
Albert II., Hzg. v B. (Sttaubing),
Sohn Albert 1.3,284.35,265.
— III., o. Fromme, Hzg. v. B.(-München) 1, 300 ff. 4> 21,
194 f., 205, 223. 233, 341,
369. 5, 142. 10, 100. 11,
109, 171. 15, 48. 17, 446.
20, 179. 31, 92, 204. 33,
188,275,371.24,227—230.
25, 137, 208, 281. 31, 76.
33, 40, 116. 36, 161, 202,
205 f. 40, 57, 81, 154, 161,
219 225
- IV./ Hzg.' v. B. 1, 72 f., 75,
77,206,299,316, 313,314,
320.2,33,73,74,326,408 f.,
411, 413. 3, 225 f. 4, 46,
189, 233, 248 f., 269, 281,
369, 380, 382, 384, 455.
5, 42, 143 u. A., 144 u. A.,
286. 6, 5, 10, 19, 185 A.,
338. 7, 33. 8, 151. 9, 300,
332. 10, 113, 356, 391. 11,
188 A. 15, 243-256, 415.
16,237.17,167 f. 18,16? A.,
215,258,288,334. 19, 23 f.
20, 200, 229 A. 21, 201 f.
22, 40, 64, 68. 23,225,324,
330, 353. 24, 35 f., 231 f.,
234 f., 238-241,243,250 ff,
254-258. 25, 45, 133,135,
139, 162 f., 167, 184 ff^
307, 311. 28,14, 25, 33 f.,
37,269. 30, 141. 31, 78 ff.
33, 90, 213, 235 ff., 244.!
34, 82 f., 86 f., 89,96,122,
127, 137. 36, 93 A, 162,
166, 208, 211, 223 M
62 u. A., 63 u. A., 64, 67,
73, 76, 79, 84A, 88, 90,
.165, 172, 174. 178 ff.
^ V-, Hzg- v. B. (München),
1, 155.298,322,3W. 2, 32,
330. 4, 186.195,213,313 st
5. 44, 6. 10, 28. M 134.
13,39?. 14,16, O. W,
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193 u.«., 194, 196 f. 21, 5.
23, 276. 36, 162, 166,234,
236, 239 f. 40, 95. 185 f.
Albert Vl., Hzg. o. B. 1,154 ff.,
296.3,4o1. 4,443. 17.265.
— Hzs- v. Oesterreich 15, 23.
i 19, 243. 23, 208 A.
— V., v. Oesterreich 1, 358.
l- v. Sachsen 2, 376.
Sachsen 31, 52.
— I., Kaiser 4, 126. 8, 244.
15, 23. 17, 157, 135. 19,
14, 16 f. 20, 258. 21, 14.
22, 30. 30, 22. 31, 67 A.
— II . , «aiser 23, 190. 40,154.
— Markgraf v. Brandenburg 1,
153. 4,20. 21,181. 23,305.
24, 227. 27, 67. 33, 41,
48 ff., 67, 73. 88. 40, 72,
82, 155, 161.
— Markgraf v. Sachsen 30,159.
— Pf. v. Adertshausen 14, 254.
— Probst v. Ilmmünster 2, 267.
— — z. Prüfennmg 5, 390.
m Schamhaupten 4, 351.
— Biceoom v. Straubing9,345.
— Achilles, Markgraf v. Branden-
burg 8,246.20,179 ff, 182,
185 f., 279, 281 ff., 284.
24, 229. 33, 51.
— Alcibiaoes.Markgr.v.Brandb.
8, 251, 255. 20, 270 u. A.,
271 ff.—276. 39, 219 A.,
220 A.
— Ernst, Graf v. Wartenberg,
Bischof v. «aodicea, Weihbischof
v. R. 8,60. 12,270. 14,19,
46,76.15,455.16,230,253.
18, 69. 22, 401, 493. 24,
384,386. 25, 71 f. 33, 166.
— Signumd, Hzg. v. B., Nifch.
von Rgsb. ^ , 45 Beil. 11,
201, 202 A. 15, 174. 24,
380.26,407,430.35,214.
3? Hl
»lbertshofen 1, 215. 8, 21. 18,
308.23,252.
Wertsber« in Oesterr. 36, 32.
Werzhofm 4, 277, 279.
Albesbach b. Weiden 19, 251.
Albewinesberg 20, 65.
Albin, Abt v. Niederaltaich 13,
308, 368.
— Abt v. St. Peter in Salz-
burg 13. 368.
— Abt v. Tegernsee 13, 340.
Albinger Peter, Probst z. Ennsdorf
4, 68.
Albini, die Frhrn. v., Fam. 5,
14 f. 21, 113. 31, 144. 35,
21 A. 37, 79 A., 134.
— Frhr. v., Minister 2, 426.
5, 3, 6 A.
Albinus, Ia t . 36. 113 A.
Albis, (Altmühl) 1, 90 A. 5,
203—213. 7, 169. 171.
Alblin, Chunrad 5, 395.
Albin, Casp. v. d. 34, 146.
Alboin, König d. Longobarden 3
143, 145.
Albolt, Abt v. Echwarzach 13,336.
Albrecht, Dombaumeister in R.
11, 100 u. A.
phann 15, 129.
oh. Quardian im Minoriten-
tloster in Rgsb. 12, 238.
> h . Gg. 35. 148 A.
. arl 39, 139.
Magoalena 20, 356 ff., 359,
362.
— Simon 32, 24.
Albrechtsdorf 15, 28.
Albrechtshofen 23, 10 f., 20,
103,114.
Albret d. Iinngießer, Brgr. v. R.
9 299
Albuch 20,' 70 A.
Album, König d. Longobarden
20, 25.
Albuine, die, s. Abensberger.
Albuinftein 20, 2 3 - 9 1 .
Alburg 8,114,120. 16.44,138.
18, 158, 182, 192. 39, 212.
Alcahe, (Niederaltach) 1, 100.
Alcantara 33, 253.
Wchmona, (Altmühl) 1, 90 «.
«tcibiades 4, 156.
«lcsmom ö, 212.
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Akuin9,297.
Aldenhofer, Ferd. Ioh. 18. 66.
Alderbach Kl. 2, 4. 5. 7, 315.
20, 84 A. 89. 40, 11.
Aldobrand'sches Regiment 8,258.
Aldringer, General 20, 341. 24,
354.
Alemanen (Elmanen, Elryas, Ala-
manen) 1, 90 A., 162, 165,
245. 2, 301, 307 f., 320. 3,
142, 202, 203, 204, 205.
9, 322. 15, 11. 20, 8, 13.
21, 79. 28. 234.
Alemania (Alemanien) 1,245. 7,
160 lA. 9, 286. 20, 27 N.
32, 135.
Alemanno 11, 6 u. A.
Alersbach 4, 73.
Alerstorf 9, 80.
Alesbach Tiemo v. 4, 436.
Alesinus (Alzach-Salzach) 1, 166.
Alestorf Friedrich v. 9, 79.
— Rupert v. 9, 79.
Alexander, Abt v. St. Jakob in
Rgsb. 34, 209.
— Abt v. Waldsassen 35, 203 A.
-— hzg- v. Zweibrücken 34, 89.
— Pabst 2, 372. 25, 123.
— II . , Papst 35, 2 A.
— III., Papst 4, 278. 20, 77,
93. 25,34 fs. 34, 191, 263 f.
— IV., Papst 18, 11. 25, 320.
30, 22. 31, 62 A. 38, 129.
— V., Papst 31. 74.
— VI., Papst 15, 285. 17, 186,
408. 34, 236.
-- der Große 2, 202, 203.
— d. Gr., Münze 21, 9.
— Severus, Kaiser 2. 165, 303.
— Severus, Münze 5, 19.
— Sigmund, Prinz v. Neuburg,
Bisch. »Augsburg 20, 415.
— Vogl, -Abt v. Waldsassen 22,
419. 33, 186.
Alexandrien 3, 141.
Alezhofen 14, 249.
Wfalter 5, 264. 7, 267. IS, 39,
61. 17, 94, 105. 18, 157,
lßS, 245^ 247.
Alfalter, Fam. 19, 13.
— kath. 18, 340.
Alfalterbach 19, 13, 124.
Alfershausen 20,203 A. 30,27.
— Voltemar v. 20. 90.
Alhard, (Alhardt, Alhart), Rats-
eschl. in Rgsb. u. Amberg
5, 260. 21, 123. 25, 260,
322. 40, 104.
— Domdechant in Rgsb. 18, 14.
— Agnes 3, 335, 337, 394,
40, 56 u. A.
— Conz 4, 45, 74.
— Gregor 40, 156.
— Konrad 3, 335, 394, 408.
40, 56 U.A., 72f., 79, 152,
155 f., 160, 192 Bell.
Alhardsbeck Friedr. 34, 6,22,24.
Alhardshof 17, 168.
Alhardswiden 9, 183.
Alhersiorf Heinr. v. 6, 135.
Alheid v. Thermanskirchen, Aebtiss.
v.St.Clara in Rgsb. 11, 223.
Alisdorf Chunrad v. 9, 56, 69.
— Friedr. v. 9, 56, 69.
Alitzheim b. Sulzheim 39, 76.
Alkis 9, 322 fi., 329.
Alkofen 10, 184-252. 12. 188.
13, 71, 209. 21, 7. 27, 326.
28, 309 ff. 30, 133.
Alkofer, die Fam. 32,9 A. 36,16.
— Fr. Gottlieb 2 1 , 132. 35,
149 A.
Georg 10, 8, 12. 18, 315 f.
anns 21, 129.
aria Barb. 36, 92.
— Wolfg. Steph. 36, 62.
Alkymund 1, 90, 138. 5, 213.
Alkymunis 1, 87, 90 A.. 91.133,
138. 3, 127. 4, 332. 5, 32,
212 f 9 325.
Alkys, Fluß' 1, 90 A., 141. H
127. 5 212 f.
— (Gottheit) 1, 89 A., W A . ,
138. 4, 331.
Allakofen 20, 74.
Allamanien 7, 6.
Allanus, Fluß 3, 131.
AUemanm 10, 2 M M f.
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Allemanien 19, 4.
Allenchofen 40, 118.
Allendorf 4ft, 24.
Allerlei, historisches 1,168-173.
Allersbach 4, 436.
»llersbacher, die 10, 298 f., 30,
301 ff.
«llersberg 1,212, 215.218,219,
390. 4,6. 8. 35, 37. 9, 350.
1b, 451. 16, 271. 20, 11,
19? ff., 201, 203 u. A., 205,
208 ff., 211, 221 ff., 225,
227 f., 236, 280 f.. 283,
289ff.-293, 297, 306. 312,
318,328,330, 345.349, 352,
385,396, 399, 402, 421. 21,
218, 283. 23, 260 ff., 263,
274,305.311,318,327,330,
353, 355 ff. 30, 4, 8, 43 f.,
66 f., 75.
Allersberger Ulrich 3tt. 8.
Allersburg 3, 369,379 f., 411 ff.,
416. 8, 9. 9, 182. 10,
293-343. 12.^45. 14,219,
227, 229, 237 ff—241,
254 f. 16, 34.135. 17, 439,
444, 457, 466 f., 471, 492,
494. 18, 156. 206-212,
290 f.. 293, 350 f. 20, 96,
186, 266. 272 ff., 275. 23,
129, 158, 166, 242, 244 f.,
324, 331. 24, 343. 27, 321.
32, 159. 38, 145, 154,158,
159-181, 182 f,. 192, 196,
204,211,221,223. 39,211.
Allersburger, die v., Fam. 10,
303 ff.
Allersdorf 9, 46, 48 ff., 64 f.
11. 147 A. 27, 369.
Allershausen 3, 260 f. 18, 257.
Allelsheim, Schlacht 23, 312.
Allershof 5, 85 f.
Atlershofen 23, 329.
Allerstein 33, 135.
Allertshofen 14, 233, 244.
«UetSwin 15, 452.
d'AÜeur Ernst 39, 98, 102.
Allfalter 24, 247.
All eld 7, 18.
Allgäu 3, 175.4,120.31,224.
Allhart 25, 315, 322 f.
— Chuurad 7. 86.
Alliirten. die 2, 81, 82, 83.
Alling 10, 24. 20, 42 f., 178.
22, 400 A. 39, 197.
Alllofen 3, 81. 9, 42.
Allkofer, die Fam. 18, 294.
Jörg 3, 99.
— Thon». 38, 158.
Allmannsfeld 8, 65 f., 85.
Allmerstorf 5. 66.
Almansdorf 17, 83.
Almanshausen 6, 99 A.
Almer Karl, Koop. in Michaels-
buch 39. 187.
Almerdmg 20, 47.
Almesbach 17, 83, 128.
Nlmeting 20, 134.
Almira 15, 306.
Aloisia M . Kerschenfteiner, Aebtiss.
v. St. Clara in Rgsb. 40,232.
Aloseburc, (Mooßburg) 1. 100.
Aloyfia, Aebtiss. v. St. Clara in
Rgsb. 11, 228.
Alpen, die 24, 255.
Alpershof 33, 50.
Alphalterbach 30, 29.
Alpolt 1, 170.
Alpretzhof 6, 256.
Alruna, Marlgräfin v. Chan» 27,
244 ff. 28, 270.
Alt Friedr. Mich, prot. Pastor
in Kohlberg 17, 163.
- Gg. 36, 53, 74.
- Ioh. Gottfried 15, 149.
Altalbenreut 33,178. l81 ff. 188.
Altach 12, 187. 18, 45, 158. 34,
54. 40, 175.
Altaich, (Maha) 1, 141, 8, 46.
16, 43. 20, 93. 31, 52, 68.
34 282
Altammerthal 23. 370.
Altbayern 40, 86, 87, 101.
Altcastilien 9, 201.
Altdorf 2,72. 5,89. 7,13.16 A.,
33 f., 73. 9, 259, 277. 10,
291. 14, 80, 82, 85, 88,100,
102,114,116,118,131,135,
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13? ff.-141, 143 f., 161 f.,
318. 15, 128. IS, 48, 138.
17, 211, 245, 274. 18, 159,
241. 19, 48, 104, 125, 161.
20,11,117,184,196.203 A.,
277, 337, 388. 21, 181, 23.
276.24,229,234. 34,93.35,
17.36,33,43,45,61,63.66.
Altdorf, Seminar in 39, 171.
— an der Anlauter 3, 472.
Altdorfer. Albrecht, Maler u. Bau-
meister 12, 330 f. 19, 304.
21, 10 f., 15.
Altealofsheim 12, 102. 18, 161.
31, 142 f., 145 f., 15.), 152.
155, 159, 176, 178, 183,
187 f., 190 ff.. 193, 196 f.
— Patrimonialgericht 31, 143,
148, 150,152, 176 f., 183 f.,
186 f., 197.
Altenberg 1, 211. 18, 29. 19,
125. 23, 214.
— St. Clara Kl. 21, 278.
— bei Abbach 1, 331.
Altenberge 4, 483, 486.
Altenberger Thom. 12, 6 f.
Altenbuch 13, 217. 16, 45, 18,
159. 21, 108.
Altenburg 4, 187 ff., 229, 324.
352, 426, 483. 8, 142. 15,!
35. 20, 276. 23, 343. 24,
21.33,216.36,50. 40,79 f.
— Kl. in Oesterreich 15, 380.
— a. d. Laber 21, 158.
— a. d. Mangfall 20, 21.
— bei Dietfurt 4, 226. 23,246.
— bei Neuburg 2, 303.
— bei Staadorf 4, 376 f., 384.
— Schloß 28, 264.
— Albert v. 22, 337.
— Gottfried Schenk v. 4, 387.
Altendorf 3,164. 5,381 f., 419.
6, 186. 7, 267, 270, 273 f.
9, 73. 16, 39, 61. 17, 93.
18, 157, 163, 244 A., 283,
329. 19, 134,139, 204. 20,
57, 62, 63 Beil., 84 A. 24,
21, 28. 25, 122. 34, I I .
40, 27 A., 116 f.
Altendorf, Grafen v. 5, 434. S,
68, 176 u. A. 7, 262. 20,
61, 63 Beil.
— Heinr. 6,176.20,94.24,24.
— Poppo Grf, v. 20.54,63 Beil.
'einr.v.20,58A.,60,95,97.
ildegart v. 20, 57, 63 Beil.
Altendorfer, die 7,273 f. 19,241.
22, 175, 178. 24, 24.
— Bal. 22, 389, 479.
Altendreßwitz 33, 86.
Meneglofsheim 1, 196. 12, 3.
16, 56, 75. 18, 326 A.
Altenessina. 1,131,144.146.149.
4, 127 A,, 316. 5, 31—38,
40, 45, 286. 6, 43, 51 f.,
54. 10, 13, 22, 230 A.
36, 235.
— Katharinenkapelle zu 1, 146,
149.
— Seelenkapelle 5, 33.
Altenfelden 20,189,228, 229 A.
30, 75.
Nltenfeldtorf 20, 146.
Altenfelt 1, 114, 242, 243.
Altenfranking, Maria Barb. v.
6, 97.
Altenfrauenhofen, Maria Susanna
Altenhammer 6, 190.
Altenheideck 4, 4. 23, 356.
Altenhinzenhausen 4, 233, 326.
36, 164, 238.
Altenyof 39, 212.
— Vicekanzler 23, 242.
Altenhofen 20, 122, 128, 211,
409. 21, 289, 292. 30, 27.
Altenhohenau, Kl. 3,207.27,232.
Altenhohenburg 3, 380. 18,223.
Altentirch 17, 219.
Alteuköslau 23, 376.
Altentreuth 5, 272 f.
Altenlußheim 28, 330.
Altenmarkt 20, 161. 24, 21.
Alten-Nußberg 34, 8, 49.
Altenötting 1, 98, 281. 2, 66,
331. 13, 216 f. 39, 248.
Alten-Partstcm 5, 477.
Altenpreysstng 23, 370.
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Altenpreysstng Anna v. 23, 302.
Altenpulnrwt 8, 309.
Nltenramsberg 2, 105. 7, 300,
306. U, 224 25, 313
Altenrandsberg 40, 71, 83, 86 f.
90, 171 f.. 17? ff.
Altenreut 8. 309.
AltenreuH bei Erbendorf 25, 36.
Altenricht 5, 263.
Altenried 8, 23. 3ft, 136.
Altensaag 15, 419.
Menschwand 5, 285. 316. 16,
35. 18, 156. 24, 233 f. 40,
175, 187.
Altensee 7, 19 A.
Altenstadt 5. 418. 6, 177, 181.
15, 46. 16,39. 27,93, 161.
217, 229. 18, 2, 157. 21,
111. 22, 78, 489. 24,4, 10,
14 f., 17, 21-26 f., 32, 35,
42, 60. 27, 273. 33, 12,
31, 55.
— bei Cham 5, 104.
— bei Erbendorf 19, 246.
— (bei Neustadt, Landg. Weiden)
1, 215. 18, 157. 19, 246.
Altenstatt (bei Vornstrauß) 2,215.
19, 151, 246.
Altenstein 8,145. 20, 7 l.
Altenthan 2, 77, 85. 407, 414.
5, 93. 6, 113. 8, 49 f., 62.
9, 342 f. 14,7,49. 15.174.
261, 274, 277, 306 f., 311 f.,
316, 328, 331, 348, 361,
370, 378 f, 416 ff.. 419,
423-433, 464. 16, 44 18,
158, 234. 23, 16. 26, 401.
28, 145. 30, 144 f., 148.
35, 17. 39, 183 f.
Altenlremmersdorf 25, 37.
Altenveldorf 17, 442.
Altenweiher 8, 246.269 A., 270,
272, 274. 17, 162. 26, 332.
36,67.
Altenzirkendorf 4, 24. 6, 254.
Alter Ioh., Pf. in Möning 30,56.
Altersbach, Kl. 7, 315. 15, 380.
Altershausen 20, 147.
Altersheim 6, 108.
Altersheim v., Familie 15. 451.
— Alois Bonaventura, Frh. v.
7. 131, 146. 24, 378.
— Maria Theresia 9, 227 f.
Altesen Bertold v. 20, 85.
«ltfelt 1, 244.
Althaim 16, 75.
— Andre v. 14, 339.
Altham 18, 159.
— Wilhelm v. 18. 326.
Althamcr Math. 28, 88.
Althan Mich. Ioh., Graf 2, 327.
Altheideck 4, 126.
Altheim 4, 385. 9, 43 A. 16,
48. 20,18. 32.107.39,206.
— Marquard v. 6, 134.
Alcheimer Mich. 18, 169.
— Scholastik«, Aebtiss. in Pielen-
hofen 23, 60.
Althexenacker 2,323,333. 4,356.
Althindorf, Grafen v. 22, 19.
Altinburc, (Weltenburg) 1, 99,
100, 101.
«lting 20, 147.
Altmann, Abt v. Metten 3, 280.
— Bischof v. Passau 18. 4.
— Domherr in Rgsb. 12. 209.
— Domprobst in Rgsb. 18, 14.
32, 103, 111.
— ?. 24, 421.
— Pf. v. Lobsing 4, 286 f.
— Probst 3, 395.
— d. v., Fam. 13, 283. 18, 331.
23, 219 — 220, 277, 339.
24. 489.
— Ad. 27. 168.
— Anna 24, 312.
— Andre Pf. von Word 4, 383.
— Bertilia 18, 223.
— Conrad 39, 241.
— Dietr. 24, 352 f., 359, 36l,
538, 579.
— Elkon 18, 306.
— Georg 10, 17. 18, 278. 24,
306, 309. 311, 313, 579.
— Hanns 23, 247, 373. 24,
273 278
»ans I3lg 18,227, 23,334.
»einr. 24, 310 f.
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Altmann Jak. 18, 306.
— Ich. 34, 579.
— Hoh., Pf. zu Altmi'chlmiinster
4,208.
— Kasp. 18, 329.
— Leönhard, Pf. in Altenthan
15, 430.
— Mtgarde 18, 266.
— Maria Jacobe 27, 1, 35,
143 u. A.
— Martha 18, 246.
— Märt., R. 4, 454. 25, 204.
40, 237.
— Mathes 18, 227, 281, 329.
— Melchior 18,318. 24,345 f.,
352 f., 579.
— Peter 15. 338. 24, 432.
— Petr. Niv., Pf. v. Wenzenbach
39, 210.
— Regina 18, 246, 298, 328.
— Susanna 23, 339.
— Wilhelm, Bürger zu Rgsb.
9, 240. 40, 169.
— Wolfg., Pf. in Furch 10, 178.
Altmansberg 17, 83.
Altmannshausen 36, 43.
Altmanshof 17,83. 21,151. 23,
9, 97. 34, 98.
Altmannstein 2, 285, 302, 324,
327, 328, 335, 316. 3, 208,
464. 4,5,127 A., 189-197,
199, 209 ff., 225, 237 A.,
242, 259 f., 262, 269, 275,
233,285,341,350 ff., 356 f.,
359, 364, 371, 377. 5, 41 f.
9, 325, 329 A. 16, 66. 17,
83. 18,165,177. 20,11,
97 A. 21,151,248. 23,250,
271, 286. 27, 422. 30, 90.
36, 208, 229. 38, 236. 39,
180 f.
— Altmann v. 20, 62.
— Grafen v. 20, 93 A.
Attmannstetten 23, 362.
Mmark2H,144.
Mmichel Michel 40, 167.
Attnck
M M , ' 1 5 2 , 154. 2, 298,
15
204, 209, 218, 220, 245,
319, 331 ff, 348, 359, 390,
392,494,496, 501. 5, 30 ff.,
34, 48, 64, 212 f., 360. 6,
43. 7, 170 f. 9, 33, 322,
324. 13, 206. 15, 23? f. 19,
2 ff., 239. 21,140. 30, 4,15.
Altmühlgegend 1, 140.
Mnmhltanal 7, 209—213.
Altmühlmund («^x^l«»^) 2,137.
Altmühlmünster 3,464.4,127 A.,
204 - 208, 237, 239, 245,
247, 250, 271, 279, 299,
344, 326, 353, 372 f., 375,
388, 487 f. 5, 62. 15, 251.
16, 54, 139. 23, 272. 26,
419. 31, 66 u. A. 36, 266.
— Pfarrer zu 4, 208.
Altmühlthal 2, 323. 5, 38. 9,
325. 10, 230 A. 11, 5. 17,
79. 20, 343.
Altmünster 4, 259.
Altneuhaus 8, 246, 270. 272 ff.
31,256,277—288. 34,256 f.
39, 5.
Alto, hl. 1, 99.
— Abt zu St. Emmeram in R.
10, 6 A.
— Tannsteiner, Abt von St.
Emmeram in R. 13, 320.
Altötting 8, 142 A. 18, 1. 21,
19. 23, 222, 337. 25, 83.
27, 233 f. 30, 77. 39,
145, 177.
Altofeltonium 1,113,114,161A.,
242-247.
Altomünster, Kl. 1, 99. 14, 111,
137, 161.
Alton, Abt v. St. Emmeram in R.
4,275,358.
Altorf 28, 240.
— Anna v. 30, 10.
— Katharina v. 30, 10.
Altorffer Albr. 37, 231 ff, 234.
— Bernhard 32, 138.
Altrieden 8, 5.
Altripp 3, 144. 13, 31.
Alttossen dh Fam. W T
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Altfchäffl Lorenz, Pf lv . Möning
Altschmid Christ. 1,196.18,216.
«ltschneeberg 9, 134 ff., 140 f..
145, 153, 155, 15«, 160 ff.
—166, 168.
Altstadt 8. 121.
— (bei Straubing) 8, 114.
«ltstorfer Ulrich, Abt v. Prüjenina
11, 217. 218 A.
Altchan, Gräfin v. 24, 58.
— Gundecker Ludwig, Graf v.
24, 58 ff.
— Mich. Ferd., Graf v. 24, 58.
Alt- u. Neufrauenhofen, Antonia
u. Phibronia v. 23, 307.
Altusried 28, 210.
Altzheimer Linie, (Pappenheimer
Geschlecht) 24, 83 N.
«ltzhof 23, 165. 23, 41.
Altzirtendorf 6, 267.
Alunm (Halunen) 3, 131.
Alvarez Emanuel 37, 96 A.
Alweigshofen 5, 226.
Alvensleben v., Oberst 28, 339.
Alwigeshofen 8, 299.
Alvilard 33, 202, 259.
Alz, Flüßchen 1, 107. 20, 57.
Alzei 22, 91.
Alzhausen 12, 107 A.
Alzthal 20, 42 Beil. 3.
Amaisberg 7, 141.
Amalarich 13, 204.
Awalfi, Herzogthum 38, 129.
Amalie, Tochter Otto I., d. Moos-
bachers 23, 197 u. A.
»edwig, Pf. Gräfin 23, 315.
robft auf Tmau, Aebtiff. v.
St. Clara in Rgsb. 40, 223.
Amann, d. Fam. 2, 13. 30, 50.
— Ambrosy 37, 231 f., 233.
— Barch. 18, 231.
— Caspar 3, 99. 40, 241.
— Conrad ft, 190. 21, 207.
— Dionystus 3, 99.
— Efaias 22, 238.
— P. Franz, Pf.-Bitar in Iell
15, 456.
"-Hanns 8,12, St. 33,93.
Amann Heinr. 34,334. 40,131.
— Johann 25. 274 35, 19 A.
— Karl 21, 98.
— Marg. 40, 150.
— Mich. 18, 317.
— Mich. Gg., Pfarrer zu Stauf
2, 440.
— Perchtolo 23, 40, 162, 183.
— Veit v. Abensberg 3, 188.
— Wolfgang, Pf. zu Brennberg
15, 294.
Amartal (Hammerthal b. M n g )
5, 40.
Amat, ?., Kapuziner 24, 421.
Amator Hl., Bifch. v. Aurerra
1, 102.
Amayer Ioh. Adam, Pf. v. I a r -
dorf 20, 432.
Ambach 20, 48, 82.
Amber 2, 136.
Amberch Elifabeth 24, 195.
— Friedrich v. 24, 195.
Amberg, (8eeoäunum) 1, 61,
95 A., 108, 183, 201, 203,
220, 222, 223. 2 , 58.(Ie?ock<,vV<,p) 137, 333. 3,
129, 163, 167, 164, 169,
271, 328,330 ff., 334, 337 f.,
383 f., 389, 394, 408, 411,
427, 447, 461 u. A. 4, 45,
94 f., 104 ff., 409, 412,
417 f., 421 f., 441, 495,
508 A. 5, 104, 216, 218,
220 f., 271, 276 u. f. A.,
290 u. A., 297, 304 f., 308,
320 f., 339, 354 f., 356 A.,
360, 367 f., 381 f., 402 f.,
405 f., 408 ff., 415,M8 ff.,
440 f., 443, 446 u. N., 464.
ft, 43, 52,56,184 A., 185 A.,
l91 f., 265, 328 A., 337.
7, 1, 15, 30, 40, 44, 52,
68, 86, 91, 126, 144, 208,
229, 234, 238, 245 8, 10,
27,37,78,104,257 f., 265 f.,
268 ff., 374. 9, 144, 152,
158, 16s, 180, 240, 251 f.
10,30,59,284,310 f., 342 f.,
M. M 7, 247. lch Is, 2l,
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31, 57, 125,136, 147, 154,
157, 224, 228, 254, 302!
15, 48 f., 62, 64, 72 f.,
89A., 102,119, 171,354 .
395 f. 16, 33, 60 f, 73
256. 17, 80, 104 f. 112
138, 147, 152. 155, 159
168, 173, 210, 442 f., 446
458, 461, 464, 469 f., 472,
486. 18, 78 ff., 148. 155
163, 216 A., 219 f., 242
251, 273, 280, 284, 290 f.
294, 302, 322, 327, 329,
339 f., 342, 348. 19, 5, 32,
35, 38, 41, 54 ff., 60, 86,
135, 143, 146, 149, 171 ff.,
176, 180, 184, 196, 214,
217, 241, 247, 286. 20, 4,
146, 157, 193 f., 305, 335,
337, 342, 426. 438. 21, 6,
157, 166, 252. 22, 51, 67,
72 f., 87, 92, 104, 110 f.,
115, 136, 140, 143 ff., 148,
153 ff., 156,163,166,185 f.,
191 f., 197 f., 201, 205,
243, 277, 278 ff., 287 f.,
292, 300, 348, 385, 388,
391, 400 sl., 415, 425, 429,
440. 23, 45 f., 173, 176,
178 f., 225, 228, 236, 248,
250, 257, 270, 273, 275,
280, 303, 306, 312 f., 323,
334, 337, 350, 353, 356,
360, 426. 24. 29, 63, 66 f.,
69, 79 f., 123 f., 182, 187,
210 f., 215,226 f., 243, 245,
251, 255 ff., 273, 283, 300,
312 f., 318, 354, 361, 370,
374, 380, 386, 388, 392,
395, 400, 404, 413, 421 f.,
426 f., 433, 445, 448 f., 451,
454, 460 f., 471, 478, 488,
490,516,531,557. 25,11 f.,
15, 29, 47, 49, 62, 78 f.,
84 f., 87, 97,106, 111, 121,
125, 143, 209, 232, 236,
248, 260,322. 26, 174,178,
180 f., 191, 200 ff., 205,
2N f., 212,221, 224 f., 244,
276 f., 336,393 f., 407. 27,
5, 7, 10, 12 ff., 19, 23 f.,
27. 32, 37 f., 54, 56 A., 58,
62 f., 76, 78ff.-82,84, 90,
112.117, 119,132, 181,184,
187 f., 316, 321, 371^ 29,
114, (VII). 30, 27, 33, 36,
40 f., 46 f., 50, 56, 66, 73,
128. 31, 106, 144, 167. 32,
179, (Xlll). 33, 32, 77 f,
104. 34, 97, 100, 104 s,
106 A., 107 ff., 124, 129 ff.,
132 f., 137, 287, 289. 35,
183, 190, 272, 36, 51, 72,
158. 37. 92 f.. 112 A., 129,
132. 38, 131, 133, 144 f.,
166, 183, 191 f. 39, 90,
92, 100 f., 103, 110, 115,
122 f., 129, 181 ff., 188 ff.,
197 ff.-203 ff., 209 ff., 215,
218 f., 224. 40, 14, 29,
56 u. A., 105, 115, 124,
136 ff,, 140, 153 f., 161 f..
231, 258.
Amberg, Beginn der Reformation
6,214-252.
— Bergamt 4, 498.
— Bürger zu 4, 492 f., 511.
— Boslarikapelle 18, 28, 31.
Erz 4, 498 ff.
Erzberg bei 4, 492 f., 495 ff.
6, 23.
— Franziskaner 7, 246.10,332.
ranzislanerlloster 24, 470.
ranziskaner, Quardian v.
0, 32 f.
uchssteinerthurm 22, 84.
26, 156.
— Fürstenhof 4, 370.
— St. Georgstirche 1,63.14,223.
— Gewcrbschule 39, 141.
— Grabhügel 26, 41.
— Hoftapelle 18, 2.
— Jesuiten 8, 87, 89.
— Iesuitentollea 22, 420.
— Kirchenrath 30, 49.
— Kreisarchlv 33, 91.
— Landgericht 4, 38, 5 2 - 9 2 ,
408,419,435.7,75.
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Amberg, Landricht. 23,370-372.
— Levin'fche Kapelle 33, (XI ll).
— Lyceum 37, 85 A , 88. 39,
78 f., 84, 106.
— Magiftrat 39, 18 A.
. - Mariahilfberg 39. 202, 215.
Ambruck »v, ^«.
Ambruner Michael, Pfarrer zu
Gimpertshaufen 4, 256.
Ambfel, N. 30, 168 f.
Ambsheim v. 24, 382.
Amelbruch 2, 315.
310. 24,370. . .
Amend Ios., Pfarrer v. Momng
— MarlähWergkirche 2. 68. > « " e M a ^ r M ^ e 17, 73.
— St. Martinstirche 12, 242. > Ame sdorf 9, 344.
5 , 223. 16, 156. 18, 3, 45. Amelux Luna v 18, 230. 23,
— Mayr'fche Stipendium 27, 310. <!4, 670.
433—438.
— Vtinoritentlofter 27, 138 A.
— Regierung 20,436. 25,22 f.,
26, 61,71, 74 ff, 77. 80,
85 90^ 122. 30, 59, 68.
32, 193. 33, 154. 39, 19.
— Reihe der Vicedome 23,
369 — 370.
— Rentmeifter 23, 370.
— Salestanerinnen 30, 55.
6 - ^ : » » . < <» i « « 1 7 4 K l ,. . Spital 3, 166. 4. 8, d9.
- Spitalkirche 6 , 228, 261.
14, 223.
— Statthalter 25, 2 A.,
Amerbach 4, 80.
Amerding 2, 50.
Amerdorfer 34, 258. ^
Amerfeld 18, 350 A. 20, 223 A.
Amerlur Luzia v. 18, 253.
Amiens 3. 158. 16,293.
Aitich^ndoru8 ?mn c h ,
äe 22, 21.
Amler Caspar 20, 267.
- Steinhof 18, 237.
- Bicedomat 5, 80.
- Wingershof 14, 223.
- Zinsbuch von 13, 86—148.
Amberger, die 8, 267. 19, 2b,
37,46.171. 30,39.
i N t ^«.31.270«.
- Hanns 20, 207. ,^ .. . ^
-^ I o h , Pfarrer zu NeulnchenF , f z
Balbini 7, 134.
Nmbidraves 2, 136.
« b i t ll Kömmbigat, gall. König 13 149 Ummersricht 5 276 A. 7 23.Ambiorix, Eburonemüw 1«. l Nmmerthal 4,25,44. 7.18^,27.
,155.
39, 242.
? FranMus 39, 185.
— Hans 32, 138.
— Leonhart 32, 106, 166.
— Nikolaus 35, 19 A.
— Ulrich 12. 188.
— Wilhelm 35, 19 A.
Ammenberg 21, 144.
Ammer Hemr. 34, 7.
— Johann 28. 377.
Ammerbauern 8, 107 u. A.
Ammerfeld 1, 112. 18, 350 A.
Nmmerforst b. Prüfening 21, 241.
A , , .
26? f.
Ambisaves 2, 136.
Ambisontn 2, 136.
AmbraS, Schloß 2, 163.
chMschR4 2Ambricho.Msch.v.R.4
14, 21V. 17, 441.
48A., 53.
Tmbronm s,
erchal4,25,44.7.^
8 65.78,79 u.«., 86, 271 f.
1§, 285/16, 34 17, 80, 92.
18 156, 244 «l., 332. 19.
241. 26, 31 BeÜ. 3», ?0
38, 162.
Schloß 8 , 84, ^
die van, Famcke 22, 4.
Adelh^d v. 28, S.
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Ammerthal Bertha v. Schwein-
furt 1, 59.
— Perthold v. 22, 6.
— Friedr. o. 20, 67.
Ammertsmann Johann Konrad,
Badinhaber zu Äbbach 1, 342.
Ammler Caspar 20, 281.
Amon Adam 1, 335, 393.
— Wolfgang 5, 62.
Amoritianer, gall. Volk 13, 269.
Ampfing 2, 21. 11, 146 A. 19,
58. 23,136 A. 24,196, 202.
— Schlacht 2, 7. 7. 28. It t ,
366 ff. 13, 200. 15, 233 A.,
234 f. 19,139. 20,129,134.
21, 158. 25,215. 33, (Xlll).
Amringer, die Fam. 3, 3<0, 377.
— Michael 3, 377.
— Stephan 3, 374.
Amryhn Fr. X. 37, 121.)r. Xav., Domprediger in R.
12, 243.
— Frz. X. 8, 90.
Amsheim 2, 24.
Amtmann Heinrich, Dompfarrer
in R. 12, 210, 217.
— Nicol. 12, 309.
Amtreiter Barth. 24, 213.
— Conrad 24, 213.
Amülius 6, 342.
Amurath HI., Sultan 2, 42.
Alvcno« 2, 143.
Amyclä 24, 390.
Anagni Lothar, Graf v. 13, 352.
Anamodus, Subdiakon 4, 307.
Anastasia Langauer, Aebtifsin v.
St . Clara in R. 40, 231.
Anattaftus, Kaifer 13, 205, 211,
214 f.
Anbringen ?. Johann 31, 82 A.
Anchises 6, 341.
Ancwchirain Wernherus, Pmccrna
Andea Bertold, Graf von 20,
42 Beil. 3.
2, 323. 4, 429. 14,
107 ff. 15, 382. 39, 185.
Grafen v. 1, 47, 283. 20,
21, 35.
A«dechs Arnold, Grf. 20.31 Bett.
- Berthold 1 , 59. 13, 239.
20, 75 ff. 30. 158.
- Berthold I I . 20, 31 Beil.
- Mdr ich 1, 59.
— Friedrich I I . 13, 293.
ebhard, Bifch. v. Rgsb. 1,
45 Beil., f. Gebhard. .
— Mechtildis, Gräfin 38, 126 f.
— Otto. Graf v. 31, 50 u. A.
Andermatlsdorf 18, 159.
Ailderson Ioh. 37, 123.
Anderwolfsdorf 16, 49.
Andre Pf. zu Iachenhausen 4,278.
Andr«z, Zahlmeister 27, 135 A.
Andreas, Abt v.Walderbach 7,314.
— Abt v. Waldsassen 35, 162,
164, 178, 192, 204. 39,
14 ff.
— Chorherr in St. Mang in R.
8, 94. I I , 11 A., 23 A.,
24A, 59, 62, 77 A., 89,91.
— König von Ungarn 31, 48.
33 268
— Pf/ zu Mersburg 10, 339.
Andrian Ferd., Frhr. v. 18, 222,
308. 313.
— Karl v. 18, 342.
Andritzky die v., Familie 3, 461,
465 f.
— Ioh. Nepomuk, Baron von
Audesse 3, 461.
Andulf, Markgrf. imNordgau 7,5.
Andulfus, Statthalter in Bayern
7,208.
Anebast. Brgr. v. R. 34,228,230.
Anesus (Ens) 1, 129.
Anethan die, Frhrn. v. 37, 79 A.
— Fr. Heinr. 38. 225.
— Ioh. Heinr. 14,247.38,225.
Angel H. 6, 133.
Angela M. Kraus, Aebtifsin v.
St. Clara in R. 40, 231.
Angelberg 23, 275.
— Leond. v. 14, 339.
Angelberger Oebherd 34, 47.
Angelbrechtsmünster 16, 52. 18,
160.
Anger Heinrich, a. d. 9, 53, 69.
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Angerbauer Ioh. Ev., Pfarrer in
Möning 30. 74. 75.
«ngerer Aegid, Benefiziat 4, 364.
— Ignaz 36. 269.
— Stephan 15, 356, 367.
Angermaier Conrad 40, 238.
— Ioh.. Pf. zu Neukrchen Balb.
?, 134.
— Konr. 2K, 316.
Angennayer Anna 39, 252.
«ngermühl 5. 225.
Angerhofer, Lieut. 27, 194, 201,
205, 217.
Angering Goswein v. 20, 100.
Nngfeld 34. 104.
Angiers 31, 47 A.
Angil Arnold 22. 25 A.
Anglbrechtsmünster 18, 160.
Anglern 17, 84.
Anglefey, Insel 5, 154.
«nglhos 30, 137, 140.
Anglia, (England) 9, 206.
Angriener Nilolaus, Dechant in
Luhe 17, 178.
Angrivarier 20, 6.
Angftgau 13, 253.
Anhalt 23, 370.
Anhart Ludwig 4, 74 f. 19, 19.
21, 180.
Anhof 26. 429.
»nhold 39. 250.
«nhufen 20, 154.
Amanus. Priester 13, 220.
«nickin 2, 17.
Anicier, röm. Geschlecht 4, 344.
«nina Sannatica 11,19 A., 20 A.
Anione, Gnione (Gning) 1, 92 A.
Anjou Karl v. 15, 21.
Unlauter, FWchen 4, 121.
Anna, Aebtissin v. Gnadenberg
14, 110, 176
— AebtisstninObermünsterinR.
33, 128.
— Aebtissin v. Pielcnhofen 21,
205 f. 23, 24, 26, 43 ff.,
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Aufhäufen 2, 8, 60, 72, 236.
3, 226. 9, 306. 12, 187 f.
15, 448. 1s, 45. 17, 447.
18,158. 21,203 A. 23, 228.
2s, 334. 37, 128. 39. 238.
Aufhauser Ich . Gg. Rudolf 1,353.
— Ios. Ignaz 1, 353.
Auflieger Werner, Generalvilar
25, 204.
Ausseß 22, 255.
Aufseß Fabian v. 34, 140.
riedr. v. 7, 131.
loh. Friedr. s, 189.
»rasen v. 9, 164.
!oh. Friedr. 9, 164.
igmund 19, 190.
Auftrager Kunz 25, 151.
Augia s. Au.
— maior (Mererau)' 1, 94.
Augsburg 1, 61, 75 A., 90 A.,
153, 173, 223, 242, 296,
340, 354 A., 360. 2, 23,
45, 139, 140, 149. 3, 74,
141, 144, 186, 19 l, 261,
302. 4, 268, 332. 5, 29,
205 f., 359. 7, 169. 8, 97.
9, 196 f., 330. 10, 282, 284.
11, 8 f., 25, 69, 179. 12,
248, 267. 13, 16, 31, 66,
140. 1s, 150, 245,248, 256.
17, 381. 18,4,31 ff., 328 A.,
350. 20, 192, 269,274, 339.
21, 149, 180. 22, 19, 87,
234. 23, 196 A., 242, 253,
263, 290,296, 319,330. 24,
284, 286, 332, 385, 387,
459, 516, 525, 533. 25, 44,
98, 238, 255, 297, 316. 27,
374, 383. 28,192,205,305,
370. 29, 99. 30, 129. 31,
25, 33 u. A., 45 A., 52,55 A.,
79, 92 f., 102, 108, 228.
34, 82, 85, 86 A. 35, 9 A>.
76. 3ß, 48, 53, 57,113. ßT,
131 f. 39, 86, 92, 120 f.,
219 A., 220 A., 242. 40,
67, 178.
— St. Anna 3s, 31, 32.
— Antiquarium 5, 167.
— Bischöfe von 31,95 A. 34.90.
— Bisthum 9, 193.
— Dom 11, 151. 18, 1.
— Domkapitel 8, 95, 97,98 A.,
104, 114, 120. 17, 373. 18,
45.25,309,317. 40,55,108.
— (St.) Georg 24, 331.
— Gymnasium 39, 151 A.
— Gymnasium St. Anna 39,128.
— Hunnenschlacht 31 , 4 1 .
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Augsburg, Königswahl l , 337.
— (St.) Max 23. 234.
— (St.) Moritz 24, 376, 529.
— Realgymn. 39, 140.
— Reichstag 9,301.15,61. 23,
330. 31, 93. 35, 9. 37,198.
— St. Stephankl. 17. 364, 368.
— Turnier 2, 326. 40, 181.
— St. Ulrich- u. Afralloster 17.
364 ff, 403. 18, 3. 40, 125.
Augsburger Confession 29, 131.
— Interim 20, 269. 25, 6.
— die 20, 165.
Nugslhof 18, 233.
Nugst (Itaura^nm) 1, 164.
August, Herzog v. (Pfalz-) Suh-
bach, Pfalzgraf 14, 131. 15,'
80 f., 87, 89 ff., 92. 17,264.
19, 245, 259. 20,306, 308,
310,312, 319,329,335,339.
386. 24, 54.
— II. , König v. Polen u. Krfst.
v. Sachsen 15, 349.
— König v. Sachsen 19. 302.
— Kurfürst v. Sachsen 22, 104.
30, 42.
— Christian, Hzg. v. Sulzbach
— Clemens, Bischof von Rgsb.
I , 45 Beil.
— Ernst Ferd. 32, 79.
— Stielner, Abt v. Mallersdorf
39, 187.
Augufta I , 129.
— Vmäolioornm I , 129.
Augustin, hl. 12, 68.
— Buchdrucker in Rgsb. 3, 200.
21, 117.
— Ant., Pf. in Kohlberg 17,164.
— Christ. 24, 453, 477, 582.
— Heinr. 32, 72, 79.
Augustiner, die 4, 210, 214,
216 f., 349, 354. 6, 70. 18,
32. 33, 11.
Augustus, Kaiser 1,139, 2,159,
160. 3, 68, 71. 9, 5, 9. I I ,
9. 13, 73, 154 31, 18.
— Münze 21, 9.
»»Haufen 30, 55.
Auhof (Schafhof) 20. 220, 271,
407 21292 30 I I I 4^
c f) ,
. , . , I ,
40, 46 f.. 58, 148.
Auholz 20, 211.
Aulenbach Anna v. 24, 83 A.
Aulendorf 36. 241, 246.
Auma 28, 265.
Allmair Konrad 28, 154.
Aumann Ios. 28, 383.
Aumeier die, Fam. in R. 25.264.
— Ulrich, Weihbifchof in R. 25,
260, 264, 262.
Numiihl 3, 80, 81. 20, 409.
Auner Mich., Pf. zu Neukirchen
Balb. 7, 135.
— Mich., Pf. zu Schamhaupten
4, 355.
Äunkofer 12, 116 f.
— Erh. 26, 397.
»ans 18, 66. 40, 168.
^ernherr 2, 373 A.
Aurach 20, 108. 32, 177.
— St. Lorenz Kl. 20, 67.
Auracher Ios. Maria 39, 212.
Ambach Ludovita 23, 268.
AurbeckRupert, Domhr. in R. 32.
Aurburg 2, 99 A. 17. 449.
Aureana a. d. Etsch I , 108.
Aureatum (Eichstätt) 1, 87, 103,
131. 3, 477.
Aurelia, hl. 3, 434 A.
— hl., Grabstein inSt. Emmeram
in Rgsb. 1, 160 A.
— Propst, Aebtissin v. St . Clara
in R. 40, 230.
— Tochter, Hugo Kapets I I , 67 A.
Aurelianus, Kaiser 1,108. 2,171,
320. 13,237.
«urelius, Kaiser 13/ 53.
— Antoninus 7, 178.
Aurenbuch 4, 351.
Auring Iobft 30, 47.
Auroltsmünster 18, 298.
Aurolzmünfter 18,332. 40,179.
Aurwang 20, 154.
Ausdorf 40, 171.
Ausonius, Dichter 1, 139. 3,
128, 141.
Aussenlehen 15, 409.
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Außerlehen 15, 270.
Außernzell 10, 179.
Aussig 15, 35. 23, 150.
Aust 8, 120.
Australis Erasmus 29, 102.
Austtasien 15, 10. 20, 26 A.,
27. 26, 135.
Austtien 20,26 ff,, 29 u. A., 30,
Auttengrimn 2, 34.
Autun 1, 138. 3, 140.
Auvergne Maria Anna, Prinzessin
v. 6, 201.
— Maria Henrica v. ß, 201.
Auwe Dietr. v. 26, 426
Auxerre 3, 130.
— Reinald, Graf v. 13, 379.
Avaer Anna 23, 39.
Avaren 7, 6, 14 A. 11, 21. 13,
225 f., 231, 245. 15, 10.
17, 84, 89, 96. 19, 3, 239.
20, 8. 24, 20. 31, 27 A.
33, 199.
Avellino 38, 128.
Aventin Ioh. 3, 99. 4, 353. 5,
28, 43 f., 44 u. A. 8, 94.
12,97.21,10.24.546—553.
25, 150. 27, 306. 365. 31,
90. 33, 273 A. (XII).
— Ioh., Biographie 1, 48-53,
— als Bürgerz. Rgsb. 1.53—56.
— Grabmal 3, 94-98, 210.
— Ioh., sein Haus- u. Hand-
talender 3, 1—65.
— Barbara, Aventins Gattin
1, 54. 56.
Avignon 13,346. 31,67. 33,259.
— Rhonebrücke 33, 202, 260.
Aw 5, 52.
Awiirin Anna 23, 159.
Awe Dietr. v. 26, 404.
Awe Heinr. v. 26, 421.
I i t l ä i
Awer Konrad 26, 421.
Awodenbach 2, 137.
Nrensolen 8, 76.
Nxheim, Herrn v. 17, 368.
Axthaid 8, 247 f., 261, 276.
— die Herren v, 8, 247, 276.
Axthalm, Hr. v. 9, 247.
— Ios. v. 18, 338.
Ayberg Gebh. v. 25, 219.
Ayberger, die 25, 220.
Aych 16, 48. 32, 104, 127.
Aychaher Heinr. 10. 370.
Aychberg Adelh. v. 25. 213, 219.
Aychelsberger Otto 13, 374.
Aychensee 23, 145, 152.
Aychenseer Konrad 23, 152.
Aycher Ulr. 39, 239.
Aycholberger Chunrat, Bürger zu
Amberg 4, 421.
Ayermühle 1, 368 A. 10, 232.
Ayerstorf 18, 279.
Aygenshof 10, 334.
Aynstetter Jakob, Steinmctzmstr.
in R. 11. 102 A.
Aynweig Tyeodoricus, Dechant
zu Pförring 2, 270.
Aystetter Leonh., Abt zu Biburg
4, 279.
Aytenbeck Linh. 25, 253, 260.
Azamann 24, 178.
Azelin,Abtv.Kleinmariazell13,314<.
Azelinesdorf 4, 412.
Azgara,Gouverneur v.Rom 2,291.
Azilo, Probst z. Passau 13, 313.
Azinger 2, 24.
— Seitz 2, 17.
Azmannsdorfer Mich. 14, 153 A.
Azo 37, 26.
Baader, Familie 27, 144 A.
— Franz Seraph. 27, 135 A.,
139, 142.
— Gottftied 35, 257.
Baader Ioh. Bapt., Pf, zu Alt-
mühlmünster 4, 208.
ios. v., Bergrath 5 , 377.
!7, 144 A.
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Naader N. v. 35, 247.
— M o l . Ant. 31, 209.
Baar 23, 272.
Baba v. Sachsen, Schwester Kg.
Heinr. I. 2ft, 31 Beil.
Babenberg 4,483, 486. 10, 2W.
17, 79. 20, 31 Beil. 25,222.
— Frievr. v. 26, 420.
Babenberger, Familie 7, 9 A.
8,243. 15,15. 17, 92,101 f.
19, 241. 20, 21. 31, 33,
42 Bell. 3, 63 Beil., 92,112.
22, 4. 30, 164.
Babiuger, Dr Fr., Regiments-
arzt I. 28,373,375,377,379.
Babo !., Burggraf v. R. 4, 321.
5, 39. 20, 31 Beil. 24, 176.
— II., Burggraf zu Rgsb. 24,
176 f., 546.
Babonen v. Abensberg I., 133,
135, 148. 2, 323, 326. 4,
191, 209. 5, 40, 42 f. 18,
8. 24, 178. 27. 306.
Babylon 30, 181.
— Sultan v. 33, 237.
Babylonien 13, 170.
Bach 3,401,402,410, 414,422,
440, 447. 3, 99. 5, 264 A.
11, 118. 12, 116, 187. 189.
15,46,406. 1s, 43. 18,158,
201. 24, 447. 26, 407. 30,
146. 33, 60. 39, 209. 40,
86, 165, 176, 187.
Bachdorf 2, 366.
Bacher Ioh. 24, 569.
— Karl 24, 569.
— k. Virailius 39, 179.
Bacherach 23, 196,198. 27, 21,
61, 67, 69.
Bachfisch Gg. 28, 380.
Bachhaupt 21, 152.
Bachhausen 20, 86, 148, 151,
203 A.
— die, von 20 A.. 86 A.
— Otto v. 20, 85.
Bachhof 30, 134.
Bachlehner Alb. 22,424. 39,208.
Bachleuten, Dorf 3. 296.
Bachmann, Oberst 15, 89.
Bachmann Erhart 22, 95, 369.
373, 376.
Vachmann'sche Regiment 22,139,
141.
Bachmayer Balth., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Georg. Pf. v.Nittendorf 1,222.
— Math. Ioh., Pf. zu Sulzbach
— OH.,Pf.'inStauf2,418,440.
— Seb., Pf. zu Mindelstetten
4 297.
Bachmühl 3, 223. 15, 418.
Bachner Ioh. Ios. 18, 343 f.
Baden 2, 311. 15, 84, 90. 27,
59. 30, 168.
— Friedr. v. 1, 342. 15, 363.
— Markgrafen v. 20, 184. 23,
238. 33, 237.
Baden-Durlach, Markgrafen v.
22 162.
Bad« Mich. 23, 316.
— Sebastian 20, 206.
Baderschleif 9, 134.
Badhauser Korb. 27, 425.
Badoarier 1, 96 u. A.
Badrich, Abt v. St. Peter in
Salzburg 13, 387.
Bächingen 23, 217.
Bächtold, Dr. Jak. 29, 116.
Bäckerlohe 10, 150.
Bäckl ?. Maurus, Pfarrvikar in
Altenthan 15, 432, 461.
Bändl?. Adam, Jesuit 22, 393.
Bär Hans 18, 307.
Pärbing 25, 148.
Bärbinger, Familie 11, 109 A.
28, 289.
— Palduin 23, 110.
Bärendorf PH. Karl v. 30, 23.
Bärendorfer Nertha 23, 228.
Bärenfels 23, 224 f.
Bärenthal 7, 77, 80. 28, 334.
Bärmühle 6, 149. 25. 98.
Bärnau 5, 216. 222. 8, 29. 10,
349 u. A. 350 f., 355, 358,
360 f. 17, 72,119. 18, 156,
250. 22, 3, 22, 49, 55, 73,
85, 87, 96, 147, 165, 178,
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191,195, 202 f, 246 f., 286,
292, 294, 302, 332, 354,
446, 469,489. 23,241.349.
25, 88. 26, 146. 27, 271,
274, 280. 29, 34, 36. 35,
192,271.39,211.
Bärnauerberg 22, 446.
Bärnfurth 10, 150.
Bärnhöhe 6, 153.
Bärnhof 4, 508 A.
Bärnclau, die v. 23,334.24,401.
)rhr. v., Domprobst in R.
7 321
— General 4, 289. 23, 221.
— Adam v., Domdekan 18, 299.
Bärnreuther 35, 269.
Bärnstein 23, 359. 27, 246.
Bäumen August v., Oberstlieut.
28, 228, 332 f., 33? ff., 340,
344, 346, 371, 374, 377,
379, 385.
Bäumler, Kooperator in Zell
15, 457.
— Herr v., Major 31, 249.
— Erhard, Pf. zu Altmühlmünster
4, 208.
— Jakob 28, 382.
Bätis, Fluß 1, 163.
Bagaudä, Boltsstamm 1, 128,
Bagneux 27, 362, 364 ff., 367.
Baholz Bernh. 25, 332.
Bajazeth, Sultan 20, 159.
Baier Gg. 21, 284.
— Hans 22, 51.
Naierbrunn 20, 167.
Baieneut, Pairreut 4, 412 f.
Baiersdorf 3, 296. 4, 462. 13,
263. 20, 282.
— Niklas v. 36,150,186,192 f.,
203.
— Sebast. v. 40, 72.
— Ulrich v. 23, 129.
Baillie?. Bernard 4, 258.
Bailstein 40, 137.
Baind, Kl. 17, 402.
Bainter Bened. 36, 120.
Bamville 88, 334.
Bair Ulrich 19, 73.
BakwH 1, 373. 80, 402.
Bairstorffer Hans 26, 418 f.
36, 169, 210 ff., 214.
— Werner 11, 163.
Baisweil 2, 162.
Bajuwarier 1, 130. 24, 20.
Bai anos, König 13, 179.
Balbirer Sebastian 8, 51. 15,
302, 306, 309,316 f., 436.
Baldauf Cunz 25, 151.
— Michael, Pf. in Weiden 15,
148. 17, 186.
— ?. Stanislaus 22, 400 A.
Baldemar, Abt von Sponheim
13, 340.
Baldenstein Frz. Ehrist. Rhuic v.,
Weihbisch, in Eichstätt 8, 60.
Baldewin, Ritter 37, 49.
Balderich, Thüringerfürst 15, 10.
Baldiron Klara v. 25, 356.
— Ioh. Bapt. v. 25, 356.
— Ioh. Peter, Freihr. v. 25,332.
Baldshofen 17, 368, 372.
Balduin, Abt v. St. Emmeram
in Rgsb. 1, 293. 4, 267.
13, 346, 374. 31, 66 f.
— Abt v. Prüfening 13, 289.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Erzbifch. v. Salzburg 33, 275.
— Prof. 36, 14.
— Dr. Balth. 36, 86.
— Gottlieb 36, 18.
Balduinus Balt., Snperintendant
in R. 12, 242.
Baldwein, Glaser in R. 11, 220.
— v. Tegernheim 11, 108.
Baldwin, Abt v. St. Emmeram
4, 358.
— die, Fam. 31, 67 A.
Balfy Ioh. Bapt., Graf, General
25, 63.
Balhorn Merten 28, 116.
Balkering 17, 83.
Ballauf Ioh. Ulrich 20, 427.
— Josef, Maler 3, 220.
Ballenricdt 1, 215.
Ballenstädt30,159 f., 161A., 162.
BallenstedtOtto, Grafv. 30,162.
Ballertshof 7, 54. 20, 96.
Ballhaufen 1, 211.
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Balkon 18, 271.
Balneator Heinr. 25, 212, 214.
— Rüger 25, 272, 303.
Balnstedt Albert, Graf v. 20,
31 Bell.
Balserer Ioh., Jesuit 17. 200.
Balsterer?. Ioh., Jesuit 15, 92,
150. 22, 142, 358 u. A.
Balthasar 24, 381.
Baltheser Helena 25, 327.
Bamberg 1, 282 f., 286, 302.
2. 38, 58. 3, 177 f., 182,
195. 3,288,290 f., 396,439.
4, 52,56, 62,379. 415, 428,
438, 448, 460. 6, 115. 7,
136, 209, 219, 221, 238,
240. 8, 243, 247, 253, 257.
9, 214. 270, 262, 273,278.
10, 249. 15, 240 f. 17, 115,
228. 18,33. 20, 55, 93,124,
271, 276, 288. 23, 196 A.,
326. 24, 174, 179, 439. 25,
44, 266, 283. 26, 40. 27,
. 305. 31, 103. 32, 92 A.,
177, 179. 33, 85, 120, 192,
238, 273. 34, 205 f., 207,
211. 35, 271. 37, 71. 38,
131 f. 39, 77, 81, 8.2, 91,
97, 119, 124, 150 A., 187,
203. 40, 117.
— Bischöfe von 3,290,414,445.
5, 104, 227. 7, 236, 262.
8, 244 f., 251, 255 f., 267,
271 A., 312. 9, 185. 15. 17,
36, 49, 128. 20, 69, 75 ff.,
7«, 98, 157, 182, 185,276 f.,
335. 21, 151, 156. 25, 107.
27, 64. 31, 49 u. A. 33, 38.
34, 87. 37, 13.
— Bischöfe: Anton, Betthold,
Eberhard, Eberhard II., Eck-
bert, Egilbert, Engelbert,
Georg, Günther, Lamprecht,
Lupold, Otto der Große (l.),
Otto I I . , Poppo, Rittham,
Wirnto, Wulftng.
— Bischöfe, Verzeichnis der, von
8> 262.
— Mthum 3,292,298.5,429
6, 154, 324 A. 8, 243, 246.
15, 429. 17, 263. 18, 263.
19, 132. 20, 65 f., 68 A,
69. 82 A., 112. 25, 121. 30,
89.33,4.
Bamberg, Clarissen 25. 25l.
— Domkapitel 8. 9. 18,45. 25,
35. 27, 7. 33, 27.
— Domherrn: Bartholmä Red-
witz, Conrad von Breitenstein,
Leonhard von Eglosstein, Eber-
hard von Hipvoltstein, Mar-
quard von Berg, Wolfgang
Albert von Würzburg.
— Domprobst 31, 72 A.
— Einwohner v. 21, 247.
— Fürstenthum 8, 209, 271 A.
— Graf Adalbert v. 20, 31.
— Hochstift 2,266.3, 390.4,38,
53, 416 f. 5, 27, 226, 425 f.
6, 258 f. 7. 217 f., 220,268.
8, 8 f., 260. 9, 184 f. 13,
114. 20, 35, 55, 60 A., 69,
85, 93, 99. 25, 40,278. 32,
179, 192. 40, 110.
— Hofkirche zu 9, 184.
— Iakobinertirche 3, 163, 167.
— Lehen 2, 96 A., 97.
— Lehenhof 4, 411, 420.
— Lyceum 39, 77.
— Michaelslloster 19, 133 siehe
auch Michaelsberg.
— Theodorll. 7,266,281.40,73.
— Turnier 23, 300.
Bambcrger Leonhart 4, 97. 7,32.
Bamsendorf 27, 32, 58, 116.
Baner Ioh., Marschall 24, 361.
Bangerlhof 7, 104.
Banholzer Ioh., Roctor in Kastl
8, 90.
Bankofer Wolfgang 2, 18.
Banner, schwed. General 8, 259,
261. 9, 27. 10, 142. 15,
118 f. 19,185. 20,347. 22,
188 A., 196,201,206, 208 ff.
Banz, Kl. 20, 34 f., 37, 39, 55,
60, 63 Beil.
— Grafen v. 20, 31 Veil. 33 f.
— Aberade, Mäsin 20, 34.
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Banzgau Gebhart, Graf 20, 34.
^- Otto II I . , Graf 2«, 34.
Bappenhäin Heinr. v. 17, 370 f.
Bar, Par, Landgrafschaft 1, 167.
Para, Para 1, 166, 167.
Barbara I., Burgauer, Aebtissin
v. St. Clara in R. 40, 230.
— II . , Sperl, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Hl. v. Murach, Aebtissin v.
St. Clara in R. 40, 230.
— IV., Meindl, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 231.
— V., Megerlin, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 231.
— v. Aham, Aebtissin v. Nieder-
münster in R. 21,11. 33,66.
— Aebtissin v. Obermünster in R.
33,100.36,209.40,78,160.
— Aebtiss. in Pielenhofen 23,46.
— Hzgin. v. Pf. Neubg. 23, 229.
— Prinzessin, Gem. des Grafen
v. Oettingen 1, 214.
B2rbaraberg(Megcnberg)b.Eschen-
bach 23 ,376-380. 25/61,
83, 91, 95, 99, 102, 122.
Barbier, Geschl. 25, 338.
— Alois Wilh. 25, 327.
Barbing 2,430. 11,190. 1«, 31.
25, 162, 166 f. A., 188,331,
333. 30, 84 A.
Barbing(Parbingen),Fam. 13,294.
— Elisabeth v. 7, 106.
Barbinger, Balduin der 2, 403.
Bardo, Graf 9, 36.
Barden 3, 141, 160.
Bardenwich 7, 205.
Bardt Ioh. Andr. 35, 82 A.
Bargau, Pargau 1, 167.
Lar-l.6 Duo 28, 334, 356.
Baroli 38, 130.
BaromFrz.,Rector inKastl 8,90.
Barsch Christina 25, 360.
Bartenstein'Leopoldine, Freiin v.
2,338.
Barth Esther v. 18, 263, 313.
oh. 15, 72.
oh. Gg., Rathshcrr in R.
,134. 35, 85, 129.
Barth Ioh. Math. 36, 86.
— Ioh. Nep. v., Dechant in
Wiesenstaig 21, 118.
— Obst 20, 400.
Bartholinus Richardus 9 , 12,
20, 161 A.
Bartholomäi - Kirchlein St. bei
Randeck 5, 31.
Bartlme St., Weiler 4,240, 367.
Bartscherer, Abt v. Michlfeld 19,
103. 39, 191.
Basel 1, 164. 3, 191. 12, 235.
15,125. 18, 21, 33. 27,18 f.
32, 220, 262. 40, 15.
— Kirchenversammlung, zu 1,60.
6, 29 A. 7, 232 ff. 8, 5.
15, 40. 17, 186. 21, 173.
24, 236. 25, 34. 27, 34.
32, 142, 155. 38, 143.
Bassianus Aelius, Präfekt 1, 123.
Baßler, Frhrn. v. 37, 79 A.
rhr. v. 4, 207, 291,
342—347.
— Dominikus 4, 234,276,342.
— Peter 4, 228, 276.
— Consul z. Rom 1, 92 A.
— St., Bisch. v. Nizza 4. 346.
Bastarnen, Volt 13, 182.
Bastham Kilian v. 34, 143.
Batavis 13, 186.
Bathiani, General 19, 46.
Battavina 1, 130.
Battenberg 16, 265 A.
Battermann Peter 36, 113 A.
Batzhausen 18,216.30,72.36,63.
Baturik, Bisch. v.Rgsb. 1,45 Beil.
— 4, 290. 13, 283. 20, 48 f.
31, 28 f.
Bauer Anna 22, 52, 347.
— Ant. 35, 229, 268.
— Ant. Ioach., Pf. in Tiefen-
bach 9, 149.
— August 28, 376, 378 f.
— Christ. 18, 231.
— Frz. 9,167. 25,357.28,381.
— Gg. 21,284,286. 37, 122 f.
— Hainz 24, 225.
— Hans, Chorherr z. alten Kapelle
in R. 22, 365.
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Bauer Joachim, Pf. v. Tiefenbach
9, 140, 146.
»einr. r , Pf. in Ensdorf
, 190.
whann, Pf. v. Iachenhausen
l, 208, 279. 375. 21, 284.
28, 382, 383.
I . r., 7, 70.
Lorenz 39, 98.
— ?. Marmardus, Pf. in Nitten-
dorf 1, 223.
— Mathias, Pf. zu Altmühl-
münster 4, 208.
— ?. Mauricius, Pf. in Ritten-
dorf u. Abt in La 'IVappe
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Bucer (Ochsenhorn) Märt. 19,33.
Buch 4, 334, 481. 5, 72, 269 f.,
272 ff., 277 f., 340 f., 343,
346, 381. 6, 148. 9, 273,
317. 15, 76. 17, 162,2V.
20, 42, 154. 24, 23 f- M ,
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208, 217. 3tt, 51 f., 55, 59.
39, 16, 19.
Buch, die o. 20, 97.
— Ioh. Andr., Frhr. v., Dom-
tustos in N. 12, 266.
Albert v. 3, 395.
— Friedrich v. 3, 395.
Buchberg, Puchberg, Puochberg
4, 20. 427. 5, 85 f., 215,
424. 6, 118. 8, 58. 14, 89.
15, 28. 19, 125. 27, 29.
37, 82. 39, 195.
die v. 15, 387. 23, 283.
»artlieb v. 18, 288.
»ildebrand v. 10, 348 A.
— Jakob v. 18, 289.
)tto v. 35, 159 A.
— Sigmund v. 15, 398.
— Wolf v. 8, 73.
Buchberger Leonhard 2, 168.
Buchdruckerkunst 3, 184-200.
Buchenbach 10, 286. 15, 450.
Buchendorf 30, 147.
Buchenlohe 3,134.8,8. 30,134.
— Magm. 28, 376.
Buches Aßmus v. 34, 142.
— Dietrich v. 34, 142.
Buchhaltermühle 7, 58.
Buchhaufen I , 222, 303, 306.
5, 127. 15, 427.
Buchhaufer Ioh. wr . 35, 139 A.
36, 65.
Buchheim 18, 220. 23,367. 24,
465, 578.
Buchheit Ioh . Konr. 22, 475.
Buchhof s, 221, 222 f. 8, 67.
30,118.
Buchholz, Grafen v. 25, 282.
— Georg Christ, v. 23, 230.
Buchmann Ioh . 25, 328.
— Ulrich 25, 328.
Buchner, v r . 27, 331.
— A. 27, 264 f. 35, 3.
-^ Benedikt, Dechant zu Pondorf
31,145,206.
— Michael, Pf. in Tiefenbach
9, 148.
53
Buchner, bayr. Geschichte H 341 si
Buchschmied 24, 332.
Buchsheim, Dorf 4,129. 30,64.
Buchoma 20, 29, 30 A., 32.
Buchsieb N. 31, 119.
Buchstetten 23, 72.
Buchstetter Johann, Pfarrer zu
Altmühlmünster 1, 147. 4,
208,372.
Buckelhof 30, 120.
Budenau 5, 421.
Budhaismus 28, 306.
Budiani 10, 66.
Büdner Albrecht 24, 74.
— Fritz Leonh. 15, 60.
Budweis 9, 160. 15, 83.
Büber Wolf 25, 357.
Buch v., Domdechant in Freising
14, 324 A.
Büchbach 1, 212.
Büchel 23,223,268 f., 328,343 ff.
Büchelberg 35, 193 A.
Büchelhof 18, 300.
Büchelsdorf 18, 239.
Büchenbach 12, 245.
Bücher Christoph, Rathsherr in R.
21,131.
Bücherlmühl 9, 135.
Büchfelder Hewr. 23, 159.
Büchheim 10, 320. 30, 96.
Büchhof 8, 76.
Büchholz Winherr v. 25,275,282.
Büchl Ios. 28, 353 A., 373,
^76 ^8^
Büchner Ioh. Heim. 32, 208 f.,
216 f.
Büdingen 20, 315. 35, 142.
Büdorff Thoman v. 34, 144.
Bueil, Gräsin 1, 376.
Büelmann?. Nikolaus, Quardian
der Minoriten in R. 15,172.
Bühel Wolf vom 34, 144.
Bühelmeier Bernhard 13, 99.
Bühler Georg, Provisor in M
4,375.
^ Ioh . , Pf. w Hageuhaufen
14, 174.
Bühling Jak. Kasp. Andr. 35,
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Bühlmayer N. 33, 254.
Bülaw, Oberst 20, 396, 398:
Bülgershof 34, 105.
Büllau 2, 317.
Büling Elias 25, 60.
Büllingen, Frhr. v. 27, 237.
Bümlthün 18, 300.
Bürglen 2tt, 108, 124.
Bürgel, Kl. 28, 266.
Bürgeln Otnand v. 20, 88.
Bürgen 40, 141.
Bürger Hanns, Buchdrucker in
Rgsb. 3, 198.
Bürglem 8, 33.
Bürglen Wignand v. 20, 121.
Bürtershofen bei Ammerfeld 2,
112, 224. 2, 162.
Bürner Caspar 4, 229.
Bugberg Otto 22, 20.
Buggewinden, Puckewinden 4,
420 ff.
Bul Erh. 24, 299.
Bulenreut Herdegen Truchseß v.
33, 192.
Bulgaren 2, 205. 13, 231.
Bull ?. 31, 82 A.
Bullach 18, 289. 23, 364.
Bulling, Dechant zu Allersburg
10. 338, 343. 20, 372 A.
Buüinger Lambert 25, 326.
Bulnreut 22, 12.
Bulzko, Ungarntg. 31, 40 A.
Bumann Ulrich 4, 66.
Bund, der schwäbische 3,176 u. A.
Bundesacte, rheinische 2, 426.
Buoch, Chunr. v. 17, 367.
Buoche Albert v. 17, 374.
Buol von Schauenstein Constantin,
Frhr., Hauptmann 31, 230.
Buonhofen 23, 88.
Ourch Heinrich von, Bürger von
Bmchard,Äbtv Ebersberg 13,331.
— Abt v. Ebrach 13, 331.
Burcharb, Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 300.
— Abt v. Wremsmimster 13,331.
— Abt v. Oberalmich 13, 331.
Burchard, Abt v. Reichenan u.
St. Emmeram in R. 13,320.
— Abt v. Tegernsee 13, 385.
— Abt v. Weltenburg 13, 320.
— Bisch. 5, 209. 9, 191 ff.
— Pf. in Mittelmünster ,n R.
13, 316.
Burchart,Bisch. v.Frankfurt 20,66.
— Bisch. v. Halberstadt 20, 42
Beil. 3.
— Bisch. v. Münster 20, 66.
Burchhard, Burggrf. v. R. 4,321.
Burchis Ernst v. 25, 356.
Burchmair Hans 2s, 325.
BurchSdorf N. v. 35, 22 A.
Burg 2, 34.
Burgau 3, 166, 173. 23, 268.
— Hanns David v. 23, 344.
— N. v. 23, 344.
— Sybilla v. 18, 337 A.
Purgauer Barbara !., Aebtiss. v.
St. Clara in R. 40, 230.
Burgartz U. Gisetla 24, 477.
Aurgbernheimer Wald 5, 213.
Burgdorf 30, 171, 173.
Burgebrach 35, 257.
Burger, Geschl. in R. 13, 144.
— Agnes 2, 23.
— Andreas 13, 144.
— Daniel 22, 190.
— HanS Alois v. 18, 250.
t. 22, 355.
— Innocenz ?. 39, 190.
ohann 13, 144.
ps. 35, 239 A., 240 A.
ilhelm 2, 23.
Burgerberg 25. 165, 186 f.
Burggriesbach 14,174.20,203 A.
Burggrub 1, 215. 5, 416. 15,
449. 17, 268. 18, 229. 22,
469. 23, 310 f. 33, 35,
118,145.
— Redwitzer zu 33, 122 f.
Burghard 2, 41.
Burtardsdorf 7, 15 A.
Vurghardsxeuth 8, 304 16, 35,
39.17,94.23,380,25,36,
103, 113, W 33, 87.
VurghardSrieth 17,258.18,156.
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Burghardsrieth Dietrich v. 33,7.
Burghausen 1, 73, 338. 4, 185.
4, 370. 8, 98. 14. 312. 15,
345, 354, 396. 16, 259. 18,
2^8, 327 A. 20, 158, 180,
188, 193, 42 Peil. 23, 228,
270, 262, 279, 337 Ä., 360.
24, 382. 27, 31,195 f., 306.
34, 128. 35, 7 A., 16 A.
37, 44. 39, 118, 207, 136.
40. 85, 136, 231.
— Grafen v. 13, 304. 20, 93.
— Gebhard, Graf v. 13, 310.
20, 94.
— Ita, Gräfin v. 20, 31 Beil.
— Sighardt, Graf v. 20, 36,
65. 37, 44.
Burgheim 1,211,216.18,211 f.,
213, 221, 310, 340. 20, 42
Beil. 3, 197, 321. 23, 228,
231 f., 241, 244, 254, 266,
311, 317, 319, 325 f., 335.
Burghofer Bened., Pf. in Hagen-
hausen 14, 173.
Burgholtz 40, 146.
Burglhardt Hermann 21, 287.
Burglengenfeld 1, 184 f., 189,
199, 208, 211, 214, 216.
223 f. 2,68. 3,220,226,
4, 314. 5, 97. 6, 88, 331,
337. 7, 147, 226 f., 230. 8,
3 f., 8, 10, 12, 25. 9, 175,
208, 218, 221, 226, 233.
235. 10, 3, 440. 12. 247,
13, 375. 15,434 A. 17, 96,
174, 233, 238, 473, 477 f.,
480 ff. 18, 221. 224 f., 227,
240, 245, 248, 258, 261,
270, 279. 281, 290. 300,
302, 304, 309, 312. 318,
330 f., 347. 19,164 f., 185.
20, 26, 197, 199, 281, 342,
399,426, 430. 21, 150,154.
23. 61. 126,170, 219, 225,
231, 236 f., 246 f., 250 '
254, 256, 265, 273, 275
280, 2s2 ff., 307, 309, 312,
331, 336 f., 338, 340, 345,
""^ 3S2 f. H4, 3M. 265,
386, 388, 403, 417, 422,
424, 428, 430, 443, 454,
462, 466, 479 f., 486, 541,
582. 26, 406.^  30, 73 A..
86 f., 90,127, 144. 32, (XI.)
37, 127. 38, 147 ff., 150,
152, 155 f., 161 ff., 164
169 f., 172 ff., 178. 185 f.,
188, 192 f.. 195, 221. 39
95, 201. 40, 232, 258, siehe
auch Lengenfeld.
Burglengenfcld, Bezirksamt 30,
143 f.
— Gerichts-Bezirt 1, 260-268.
— Geschichte v. 5, 129-150.
— Landger. 3,327—418.4,409.
— Adel des Landger. 3,370-418.
Burgmann Ioh. Bapt., Pf. in
Kohlberg 17, 164.
Burgmühle 3, 420.
Burgoberbach 20, 238 A.
Burgsalach 2, 315.
Burgstall 12. 202. 16, 260.
Burgftaller Anton 3, 220.
Burgthor, Geschlecht 13, 349.
— Goswin v., Domherr in R.
13,301.
Burgund 33, 237.
Burgunder, die 1, 245. 2, 301,
307 f. 3, 203 f. 5, 26. 7,
6. 175, 184. 13, 181, 183,
202, 232, 257—260, 269.
20, 7 f
Burgwcintmg 2,414. 9,15,307.
10, 15 A. 12.178. 25, 236.
29, 120. 30, 84 A., 130.
31, 116. 121 f. 34, 7, 34,
258.40,221.
Burgwindheim 39, 209.
Burhuß Hans Mr. v. 22, 144,
148, 156, 159, 183 A., 187,
Buria ,
Burier 10, 219.
Burmger Familie M , 360.
Burkart Hans 18, 244 U.
^ MachäuS 28, 383.
- M f l . 25,203.
HuMt Hao. 28, W .
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Burth Gg. 2ft, 303.
— Michael 2«, 291.
Burthard, Abt v. St. Emmcram
in R. 10, 300.
Burthard, Bisch. v. Worms 37,40.
> h . 8, 265.
Kit, Pf. zu Kohlbcrg 17,
153 163.
Burthardsberg 36, 156.
Burthardt Melch. 22, 238.
Bmtmaier Gg., Pf. v. Hillpolt-
stein 20, 409 u. U.
Burlach 4, 217.
Burriciana, (Bürkershofen) 1,
244. 19, 2.
Bursruck 7, 272.
Busch Jörg 20, 275.
Buschbach 3, 354.
Buschner Ios. 24, 569.
Bußer Ioh., Mönch in Gnaden-
berg 14, 112 A.
Bußfelden Barb. Truchfeße v.
23 358.
Bußmannshausen 23, 363.
Butigler 19, 13.
— Heinrich 2«, 63 Beil.
— «iupolo 32, 180.
— Marcmart 19, 5. 32,17? ff.
Butiglerftem Hilpolt von 20,
209 A. u. BeU.
Butiglerus Truchseß 8, 32.
Butter Ios. 24, 449.
Butner Andreas 2, 9.
— Leonhard 2, 9.
— Thomas 2, 9.
Buttendorf Heinr.v. 20, 101,10U.
Buttenheim 23, 230. 24, 21.
Buttenwiesm 17, 368.
Buttler, Grafen 17, 228.
— Gräfin v. 18, 261. 23, 308.
— Iiigerbataillon 3, 303.
Buttner Ioh. 26, 344.
Butz Erhard, Mönch zu S t .
Emmeram u. Lehrer der geist-
lichen Beredsamkeit zu Passau
1, 343.
iohann Paul zu Stadtamhof
l, 343, 357.
Butzenhofen 5, 73.
Butzinger 2, 15.
Butzmans 6, 148 f.
Butzmannsmühle 6, 149.
Butzner 2, 13, 22.
— Hanns 2, 24
— Sigmund 2, 22.
Butznerin Dorothea 2, 8.
Buxhofen 23, 20, 115.
Buzemanner Otto v. 6, 148.
Buzerhof 19, 33.
Byhler Ioh. Georg, Pfarnnkar
in Pondorf 4, 308.
Bythinien 11, 11.
«5
Kaber b. SttaMug 25, 323.
— Berchta v. 25, 316, 323.
Kabirm 13, 173.
Kadelsoorfer Heim. 7, 98.
— Ruger 7, 98. 19, 139 f.
Kadelstain 25, 295.
Kadenghofen 5, 88.
Kaderftorfer Balthasar 10, 112.
— Leonh. 7, 144.
KaomanSdorf 7, 36.
Kadoldorf Mdiger v. 3, 164 f.,
I M , 170.
Kadolsdorf Walter 3,166, 174.
Cadolzburg 20, 29 A. 33, 6b.
-^ Landtag 33, 6b.
Cäcilia, Aebtissin zu Seligenporten
4, 329. 36, 157, 188.
— Dürnftetter, AebM v. St.
Clara in R. 40, 230.
Cäcilius 1, 124 A.
Käckl Hanns 7, 30.
Käfermark in Oesterreich 36, 32.
Käfersdorf 30, 142.
Kändler Ios. Ant., Pf. zu AK-
mühlmünfter4, 208.
Eäntner Fritz 4, 65.
ifelberg 5,52.10,231A232.
' I , 162, 164 A. 12, 107 A.
1< 33, 79, 91 ss, H9, 113,
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11b ff., äiß, 144, 160, 162,
166. 28, 101 ff.
Käpfelberg Andreas v. 33,33,142.
— Ulrich v. 33, 33, 142.
Käpfelberger, Bürgergeschl. v. R.
21, 186.
— Jörg 21, 185 f. 33, 219.
Käpfing 2, 25.
Käppler I . G., Rechtskundiger
2, 423.
Kärdinger Ant. 35, 19 A.
Kärgel Fr. Iuliana 27, 422.
— Leonh., Pi. in Hagenhüll 4,
262, 359.
Kärgl 2, 41, 43.
— v. Sießbach, Geschlecht 5, 29.
Kärglin Geysel 25, 251.
Kärnthen 1, 45 Beil., 166, 341.
2, 3, 149. 7, 6. 8, 109. 13,
226, 232, 253. 15, 84. 20,
31 Beil., 42 Beil. 25, 235.
30,156,158,160. 31,33 A.,
50 A., 111. 32, 132.
»artwia, Hzg. aus, Bisch. v.
lgsb. 1, 45 Veil.
»einrich von 15, 24.
llrich I,, Hzg. aus 2, 3.
Kärnthner, die 2, 3.
Kas, Fam. 86,269. 31,148,152.
— Bonif.?.,Pf.inIsling39,191.
Fr. 26, 236.
Wh. Bapt. 39, 163 A.
Cäsar 3,119,120.4,345.5,175.
Käserer Erbo?., Pfarrvikar in
. Deuerling 39, 197.
Käsmeier Christ. 26, 405.
Käßnach 2, 402.
K M Maria 21, 112.
Kätzelsried 34, 260.
Käuffcl Christoph 1, 197.
Käutzl Clara l l . . Aebtiss. v. St.
Clara in R. 40, 230.
Käuzzenhofer Ulrich 23, 166.
Kag Lars, Oberst 2, 419 f.
Kageneck Heinr., Frh. v. 23, 364.
Kagenbeck Heinr. v., Weihbisch, v.
Eichstätt 30, 67.
Kager 2, 14. 3, 224, 354. 4,
448. 5, 70, 85, 93, 476. 7,
59
29. 12,231. 18, 214. M .
393 f. 30, 117, M 32,
67. 33, 272, 274. 39, 206.
40,221.
Kager bei Cham 27, 143 T
— Amalie 14, 334. 23, 348.
— Georg 7, 103. 25, 323.
— Ioh. Schwenk, zu 25, 335.
— Paul, Pf. in Hagenhaufen
Kagerer Albrecht 4, 6.
— Friedrich 5, 436. 40, 133.
— Gebhart 6, 334.
Hanns d., Richter 5, 437.
— ?., Ildephons, Pf.-Mär in
Martinsneukirchen 15, 379,
4l2
— ?., Ildeph, Pf. in Gümmel(Frechng) 39, 183 f.
— Ios., Pf. zu Gimpertshausen
4, 256.
— A. 18, 335.
— Leonhard 8, 60.
— Mathias, Pf. u. Dechant v.
Essing, Custos bei St. Johann
in R. 1, 147. 5, 62.
— N. 40, 53.
— Mich 5, 217. 33, 29.
Kagern 4, 424. 7, 266.
Kagers 8, 114, 121.
Kagrer, diezumStörnstem24,31.
— Amalie 5, 431. 24, 32 ff.
— Friedr. 7, 289 f.
— Maria 36, 119.
Kahhof 24, 112.
Kahr 24, 15.
— I . S. 26, 329.
Kaibttz 3, 426 A. 15, 12. 17,
78 2()7
Kaimling 17, 206, 228. 19,254.
Kam Ios. 40, 210. ^
Kamdl Ioh. Ev. ?., ProbstM
Haslbach 39, 197.
Kaintz Leopold v. 23, 260.
Kaiser Chorfried 24, 195,
— Georg, Abt v. Prüfening 5,380.
— Ignaz 28, 381.
loh. 2, 179.
ich. Leonh. 3ß,' 63.
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Kais« Michael 8, 90. 9, 167.
35, 268.
— Napoleon 20. 429 A.
— Rofina 35, 267.
Kaiserlautern 33. 259.
Kaiserring 2, 138 A.
Kaisershelm 2, 274. 24, 385,
390, 395, 398, 432, 516.
27, 186.
Kaiserstein, die Frhrn. v. 4,265.
— Franz 4, 273.
— Frz. Ios., Frhr. 2, 337 f.
4, 273.
— Anton, Reichsgraf 2 , 337.
4 273.
Kaiserstuhl' 1, 161. 2, 141.
Kaisheim, Kl. 1,134,207-210.
17,355,365,368. 18. 350 A.
20, 45, 99, 226. 23, 14 f.,
48, 53, 61, 72. 38, 159.
Caladin Math., Marschall v. 28,
208 ff., 211 f.
Calais 24, 464.
Calangari Otto, Graf v. 20,
42 Beil. 3.
Kalb Hieronymus 2, 71. 3, 249.
Kalbensteinberg 20, 122.
Kalbling 4. 415.
Kaläwfen 1, 368 A.
Kalcksreuth 8, 268, 277. 34,
9 7 » . « .
Kalben 28, 210.
Kaldorf 2, 315. 20, 203 A.
Kaledomer 2, 265.
Kalenberg Burkhard v. 15, 72.
Kalender, kurbayr., geistlich. 1,
349». A.
«alf Frz. Nikol., Frhr. v., General-
major 19, 88.
Valhardt Dr. Ludwig 20, 349,
429 A.
Caligula, Münze 21, 9.
Kalmger Maqdalena 2, 16.
Calivaux Andr. 22, 238.
KllNenbrunn 17, 93, 153.
Kalkreut 18, 251.
KaU, Burggrafen 9, 238.
KaUbrunn 3, 81.
Mlenberg 23, 237.
Callenberg-Muskau, Gräfin v.
32, 212 A.
Kallersried 20, 321.
Kalling 2, 17.
Kallmeder Gg. 8, 46. 15, 297,
302 f. , ,
Kallmünz. (Calmünz, Calmüntz)
1, 193,211,261. 2,68,440.
3, 144, 329 ff., 332. 334.
343 f., 353 f.. 370 f. 390 f..
395,408,417,4.320.355
384,496.5,13l u.U., 132N.,
149. 6. 17 f. 8, 4, 8 f., 13
17, 20. 9. 201, 208, 211 ff.
215 f., 218 f., 226. 238, 340
337. 13, 360. 14. 94. 225!
16.32.133. 18, 155. 222 A.,
223, 364 f.. 268, 273, 334
336 f. 19, 135 20, 138 A.
197, 433. 21, 248, 266. 23
32, 61, 129, 135 A., 140
170, 176, 232, 253, 283,
293, 314, 320, 335, 346
361.24,180,191,218,229
371. 388, 403, 415, 468
540,582. 30.130. 34,97 A.
109. 38,162, 178, 222, 236.
39,177,182f. 40,103,258.
Kallmünzer, Bürgergefchl. v. R.
13, 360 f. 21, 123.
— Leonhard. Augustinermönch in
R. 35, 7, 9, 10 A.
— Lorenz 15, 67.
Kalmberg 3, 338. 40, 164.
Kalmbergcr Ioh. Gg. 22, 415.
Kalmünzberg 12, 291.
Calot Viktor 39, 139.
Kalsberger Whart 34, 47.
Kalsdorf 23, 364.
Kalftorfer Johann, Pf. zu Furth
10, 170.
Kalt Peter, Hofmarksrichter 2,333.
Kaltenbach 5, 259.
— Oberstlieut. 8, 258.
Kaltenberg 15, 355, 396.
Kaltenbrunn I , 217. 2, 232 f.
5, 253, 306 ff, 309, 329,
476. 9, 162. 15, 100, 146.
M. lß, 35. N 1 N M f
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133, 135 ff, 133-143,154,
160 f., 187, 196, 225, 262.
18, 156. 20, 197. 23, 225.
33,54.
Kaltenbrunn, Pfarrer zu 17,149 f.
Kaltenhausen 27, 201.
Kaltensteinberg 8, 33.
Kaltental Ulrich v. 31, 267 A.
Kaltenthaler Kaspar, Pf. zu Stauf
2, 440.
Kaltner Peter Paul, Pf. in Hagen-
haufen 14, 174.
Kaltschmied Maria 25, 336.
Kalvin 9, 144. 13, 88, ,35. 19,
34, 41, 174. 22, 94, 105.
Kalvinismus 14, 126 f. 22,
369—384. 2s, 184—190.
30, 36 ff., 47.
Kalvinisten, die 8, 84. 32, 196.
Calw, Bad 23, 242. 36, 24.
— Gotfried, Graf v. 20, 66.
Kalwelingen 30, 99.
Kam, Grafen v. 20, 21.
— Karl v. 25, 250.
Kaman Gg. 38, 199.
Camb Albert v. 20, 95.
Cambä b. Landau 3, 126.
Kambl Franz, Oberstlieutenant
15, 119.
Cambstcin Ludwig v., Domherr
in Freising 25, 307.
Eamburg, Kl. 20, 28.
— Burtard, Graf v. 20, 36.
Camentz 24, 50.
Kamer Jak. v. 36, 200.
Camerar Berthold 9, 63, 69.
Kammerau 8, 49. 15, 424. 25,
145, 158 f. 40, 159.
Cammerau, die von Fam., (die
Kamerauer) 15, 312, 424,
430. 21, 179.
— Albrecht 40, 137.
— Anton, Domherr in R. 25,
283, 288.
Benigna 25, 202. 211, 327.
'Friedrich 2, 16. 26, 421.
Btprant 23, 120.
lonr., Pizedom in Sttaubing
H, 127.
61
Kamerauer Ulrich 2,16. 31,178.
40, 164, 169 f.
Camerbaur N. v. 25, 97.
Kameretus Läutwin 20, 114.
Camerhuber Johannes, Pf. zu
Hagenhüll 4, 261.
Camersfelder, die 26, 344.
Camerstem b. Schwabach 25,307.
— die v. Fam. 25, 307.
— Agnes v. 25, 302, 307. 335.
— Ramung v. 20,109. 32,179.
— Seyfried v. 30, 21.
Kamillenhof 30, 134.
Kamlachflüßchen 2, 136.
Camlucones 2, 136.
Cammer 2, 24.
Kammerdorf 9, 25 f.
Cammerdorfer Jörg 40, 241.
Kammerecker Ioh. Christ., Prof.
in R. 35, 21, 140. 36, 22,
45, 64, 129.
Kammerer Barb. 33, 40, 123.
— Frz. Ant; 20,214 A. 21,301.
— Friedr. 26, 336.
— Gg. 20, 371, 384, 429 A.
— Georg, Pf. in Dietfurt 4,383.
— Hanns 33, 40.
Herman 23, 31, 135.
eremias 20, 372.
aul 20, 220.
Reichart 20, 215 A., 220.
Kammerhof 15, 307.
Cammerloher Moritz, Ritter v.
20, H 9 A.
Kamermaier Christoph, Priester
4, 316.
— Gg, Pf. in Altenthann 15,430.
Kammermair Albr. 36, 208.
Cammermayer?., Bened., Pf.-Vik.
in Altenthann 15, 354, 432.
Cammermayr Benedikt I I . , Abt
von Frauenzell 8, 48. 15,
370-375,384,389.
— Franz 15, 370.
— Maurus, Abt v. Weltenburg
15, 370.
Cammermeier Christophor., Chor-
herr in Essing 5> 65.
Kammersbergb. Nassenfeld3,126.
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Kammin 23, 304.
Cammünfter 25, 211.
Campanien 9, 285.
Kämpen b. Kufftein 2,137.3,126.
Kämpen, Voltsstamm 20, 20.
Kamperberg 2, 136.
Kampiflüßchen 9, 25 f., 29.
Campita, (Kempten) 1, 100.
Camphofer Ioh. 5, 57.
- Ioh., Pf. z. Efswa 1. 146.
Oawpoäunum 2, 136, 149,150,
152 u. A.
Oawpo koiillio 2, 291.
Friede 2, 82. 24, 418.
Camrer Liebh. 26, 394.
Kamuck, Stadt in Böhmen 22,339.
Can Ioh . , Vikar v. Innstetten
25, 327.
Kanaamter 13, 171.
Candldus, Mönch in Weih St.
Peter in Rgsb. 2, 174 A.
34, 214.
Kandl Konrad, Zimmermeister
11. 182 A.
Kandlbinder Ios. 28. 381.
Kandier Gg. Adam 19, 44.
Kaudsberger Gg. 28, 381.
Kaneder Ios. 25, 358.
Canisius Peter 37, 94 A.
Kanitz v., Hptm. 19, 26.
Kann Ananias 26, 407.
Cannes 24, 436.
Canftatt in Württenberg 1, 232.
— l)r., Hofrath 35, 76.
Cantacuzenos, Fürst 5, 37.
Cantanzalo, Grafschaft 38, 129.
Kantner l)r. Kaspar, Chorherr z.
Alten Kapelle in Ngsb. 2.439.
— Kaspar, Domherr in R. 11,
130 A., 190. 12, 36 A , 153.
18, 168.
Cantter Erhard 21, 286.
Cantzlar AM« 39, 252.
Kanzelmüller, Doktor 4, 187..
Caozesbrunn 20, 4h.
Kapel 30, 53.
Kapell Sebasckm v., der 17, 268.
Kapeller, die, Bürgergeschl. v. R.
^ 1 3 3 1 0 ^
Kapeller Eberhard, Domherr in
R. 6, 126. 34, 6, 18.
— Leitwein 2, 7.
Capena in Italien 1, 123.
Capetinger, die 13, 270.
Kapfelhcim 7, 230.
Kapfelbera 1, 355, 389. 2, 30,
39. 4.486. 10,247,252.
12,231.18,155, 172,188 f..
256. 26, 422. 28, 2, 108.
34, 8, 13, 15, 46.
— Barbara v. 7, 144.
Kapfelberger Kasp. 7, 144.
Kapfenheim 18, 208.
Kapfing 27, 218, 220.
Kaphesdorf 20, 108.
Kapl v. d. 24, 319.
Capon Nannette 27, 144 A.
Kappelhof 30. 147.
Kappelmaier Rodert 28,373,376.
Kapperer Steph. 7, 70.
Kappes Karl 28, 353 u. A., 372,
375, 379.
— Konr. 28, 372, 375.
Kapps Gg., Pf. in Arrach 15,448.
Capua 3, 68.
Kapua Raimund o. 18, 54.
Kapuziner, die 23,326,332. 24,
381f., 384, 396 f., 421, 443.
25, 65, 68. 30, 45, 55.
Kapuzinerhospitium 24, 58,119,
440, 446, 465, 469, 542 f.
Kapuziner-Orden 24, 379.
Karakalla 2, 161 f., 171. 5, 22.
13, 53 f.
Caraffa Binz. 37, 133.
Carbo Johannes 3, 190.
— Ludovicus 3, 189 f.
Cardanäus Mich., Jesuit 12,239.
3? 81
Cardauus Dr. H. 32, 223.
Kardorf 26, 329.
Karel Heinrich 3, 373.
Karer, Volt 13, 172.
Karct 3,343.12,188. 26,329 f.,
394, 408. 30, 132.
Karq, Familie 17, 228, 246.
18 26? f
— Friedrich 25, 275.
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Karg Heinrich 25, 313, 316.
— Jörg 28, 80.
— die Frhrn. v. 18,325.37,79 A.
— Gg. Karl, Frhr. v. 18, 267.
— -Bebenburg Anna Marg., Frf.
v. 25, 326.
Klem Aug., Frh. v. 23,363.
Max, Frhr. 37, 112 A.
Karael Ueonhard, Pf. z. Psörring
2, 279 f. 5, 29. "
— Reichhard 23, 365.
— Wilhelm 4, 83.
Karges, Stiftsdech. u. St. Johann
in R. 21, 115.
Karhof b. Wolfftein 19, 16, 85.
Karhut, Priester 5, 318.
— Abraham, Pf. z. Neuenschwand
5, 337.
Karilishofen 5, 77.
Karthofen 20, 147, 150.
Karl. Abt v. Emmeram 1, 293.
13, 371.
— Erzbisch, v. Prag 12, 134.
— Erzhzg. v. Oesterreich 1, 364,
372. 2. 82 f. 3, 301 ff., 305.
5, 5. 22, 293. 24, 416. 27,
1H9. 31,117,156,170 f. 193.
— I., d. Gr., Kaiser 1, 126, 242.
2, 235, 266. 3, 145 f., 226,
435. 4, 332, 471. 5, 162,
170, 209. 7, 5 f., 12 f., 82,
160, 193, 201,204 f., 209 ff.,
257. 9, 6 f., 10, 14, 16 ff.,
202, 296 f. 10, 280, 402.
11, 27 f., 31 ff., 50. 12, 26,
70, 165 f., 253 f. 13, 151,
198, 200, 231, 233, 235,
263, 268 ff. 14, 81, 219.
15, 11 f., 15. 17,88, 91, 95.
19,19. 20,16, 2? A., 30 A.,
45 f., 52, 260 A. 21,29,211.
22, 3 f. 23, 322. 24, 175.
2S, 135 ff. 27, 333 f., 343.
29,117ff.120.31,23ff.-28,
30. 33,184, 224. 33,199 f.,
254. 34, 193 f., 196, 198.
37,11.39,219.
— U., d. Kahle 3, 148 A. 7, 6.
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Karl d. Dicke 9, 14. 13, 285.
24, 175. 31, 31.
— IV., Kaiser 2,385f. 3, 444f.
4, 20, 23, 29, 443 f. 5, 83,
214 f., 424. 6, 70. 7, 232.
8, 33, 128. 10, 281, 349.
11, 117. 14, 86. 15, 225,
361. 17,140, 167, 332, 263
20, 116, 119 f., 124, 137 f.,
141, 143 ff., 146, 157. 22,
34.23, 300. 24, 63 f., 129 ff.,
207. 25, 34, 40, 111. 27,
17. 28, 268. 31, 69. 32,
183 A., 184 A. 33, 17,
181 u. A., 258. 34, 278.
40, 30 f., 126 f.
— V., Kaiser 1, 61, 320 u.
2, 415. 3, 271 f., 441
4, 441 A. 9, 312, 315. 12,
67, 226. 15, 28, 170, 298,
400. 17, 121, 474. 18, 289.
19, 15, 28, 31, 112. 20,
200, 269. 21, 238, 240, 246,
250. 22, 71, 82, 85, 104.
23, 217. 24, 42, 283, 285.
25, 6. 26, 156, 377 f. 31,
88 A, 92. 33, 106, 236,
258, 262. 35, 9 f., 15,17 A,
180, 182. 36, 26 A., 48,
113. 37, 116. 39, 219 A.,
220 A. 40, 181, 184.
— VI., Kaiser 1, 348. 2, 75
15, 359. 18, 97 ff. 21, 134.
22, 275. 23,284, 308, 319.
24,30 f. 35,144,149.36,99.
— VII., Kaiser, siehe Carl Albert.
— König v. Böhmen 10, 107.
— I., König v. England 15, 83.
— VI., König v. Frankreich 20,
173. 27, 5.
— II., König v. Spanien 1, 339.
9, 32. 20, 415. 22, 266.
Carl, Kurfst. v. d. Pfalz 20,
411 f. 24, 382.
Karl, Markgraf v. Baden 20,278.
— Marschall des Bisthums R.
12, 279.
-- Pfalzgrafv. Sponheim-Birken-
feld30,290.
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Karl, Prinz v. B. 27, 285, 296.
— Prinz v. Preußen 28, 357.
— Prinz v. Zweibrücken 24,405.
— Probst v. Speinshardt 25,40.
— Albert, Kurfürst v. Bayern,
(als Kaiser Karl VII) 1, 344,
346, 348. 2, 75,335. 4,272.
5, 370. 15, 349, 359, 400,
408. 17, 265. 19, 4tt, 191 f.
20, 425 f. 22, 275 ff. 24,
398. 25, 83. 40, 225.
— Ambr.,Pf. v.Staadorf4,361.
— Anna 25, 304.
— Ant. 37, 126.
— August, Hzg. v. Zweibrücken
2, 57.
— Aug. Christ v. Zweibrücken
20, 434 f.
— Augustin 32, 106, 164.
— Friedr., Pfarrvikar in Pon-
dorf 4, 308.
>ans 18, 344.
tohann 7, 78, 83,
Johann, Curatbeneficiat von
Sondersfeld 30, 65.
oh. Nikolaus, Pf. v. EssingI
I,, 147.
org 28, 90.
^ s . 28, 381.
«eonhard 8, 74. 39, 208.
Ludwig, Kurfürst v. d. Pfalz
2,206.15,126,128 f., 131 f.,
135. 17, 264. 19, 245, 261.
Marg. 39, 246.
Martell, Majordomus 7,3 f.,
14. 13, 288. 20, 26 A.
Mathias 1, 357.
145. 17, 264 f. 19, 56, 245.
20, 421 f., 424 - 441. 21,
5. 22, 293. 300. 23, 257,
375. 24, 399, 406, 413. 419
27, 248. 35, 225. 36, 37.
Karl Theodor, Frhr. v. Dalberg,
Bisch. v. Rgsb. 1, 45 Beil.
16, 279. 21, 5, 113, 119,
211. 23, 427, 430. 31, 144,
205. 32, 55, 57, 79 A. 35,
53, 109.
— Wilhelm Ferdinand, Hzg. v.
Braunschweig 32, 206.
Karlbersberger Hans 7, 33.
Karling Ulrich 30, 12.
Karlmann, Frankentönig 1, 168.
3, 472, 474, 476. 4, 357.
7, 4, 10, 201 f. 9, 192. 10.
281 f. 13, 220, 226, 25;,
317, 401. 15, 249 A.
Karls Friedrich, Pf. zu Scham-
hauptcu 4, 355.
Karlsbad 24, 350. 25, 86. 32,
5, 11, 54. 39, 131.
Karlsberg 30, 135.
Karlsburg 23, 373. 29, 117.
Karlshuld 24, 443.
Karlsrcuth 22, 53.
Carlstein 1, 213. 3, 235, 417.
9. 157. 18, 234 f., 267,
271 ff., 277, 298, 303. 313,
327. 334 f., 346. 23. 341,
361. 24, 488. 26, 293. 27,
204.30,137 f., 143. 40,100.
Karlstetter Frz. 28, 381.
- Leop. 28, 382.
Karm 21, 297.
Nitol., Dechant z. Esstng 5,63.! Carner, die, Volk 1, 165. 13,
Philipp, Kurfürst von Pfalz- 151, 210, 241.
Neubura. 4, 443. 8, 37. 15,
141 f. '30, 415, 420-424,
425 A. 23, 351. 24, 392 f.,
396, 399.
— Seb. 36, 56.
— Theodor, Hzg. v. Sulzbach,
Kurfürst v. B. u. der Pfalz
1, 64, 262 f. 2, 57, 287. 3,
79. 4, 443. 7, 68, 79. 8,
26f., 143. 9,174.15,141 ff.,
- Hanns 16, 259. 28, 88.
Carnery, Hr. v. 21, 208.
Canlodunum,(Kraiburg)13,2i8 f.
Carnuntum 13, 189, 231.
Karo, Mönch in St. Gallen 3,146.
Karoline, k. Prinzef. v. B. 19,199.
Karolinger, die 4, 120, 324. 7,
11, 16 f., 80, 159. 11, 66.
12, 254. 13, 233, 269. 15,
15. 18, 27. 20, 17 A., 18,
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27 u. A., 29. 2l, 30, 188.
35, 287 ff. 37, 24.
Karpathen 13, 159.
Karpen l3, 196 A.
Karper 13, 240 u. A. 244.
Karpf, Oberst 22, 175 f., 178 f.
Karpfen, Stadt 13, 237.
Karpfenstein 2, 34 f., 63, 72.
23,332.
Karpfham, Dorf 13, 239 f.
Karpfheim 20, 76.
Karpfiheim 18, 275.
Carpi 13, 237 ff.
— Albert, Graf v. 9, 12.
Carpodacer 13, 238.
Carrara Franz, Fürst v. Padua
20, 166.
Karrenmann Friedr. 16, 59.
Karreth,(Kerrain) 25,248.30,93 f.
Cartel 3, 336.
Karthager, die 3, 68.
Carthago 4, 346. 13, 172.
Carthäuser, die 30,207. 31, 44,
78. 39. 205.
Karthaus, Kl. 12,205. 25, 177 f.
27, 293, 356. 31, 29 A.
38, 199.
- P r ü l l 1,211. 2,68. 18,282.
25, 182. 30, 132.
Kartner Hanns, Bürger z. Amberg
9, 180.
Carus, Abt v. St. Aegidiuskloster
in Nürnberg 13, 393.
Karzlhof 18, 308.
Kasberg 4, 20.
Kasimir, Hza. v. Neumarkt, Pfalz-
graf 1, A . 30, 38 ff.
— König v. Polen 23, 243.
Casimir, Markgraf v. Branden-
burg 3, 178, 180. 24, 39.
— Röls, Weihbisch, v. Augsburg
15, 180. 25, 387, 390 f.,
525,533.
Caspar, Ioh. Christ. 36, 63.
Casparus, Abt v. Walderbach
7,314.
CasparWildbrandt, Abt o. Frauen-
zell l ö , 281-284, 410 f.
KaspeltShuh 7, 99.
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Kasper Ioh., Pf. zu Lobsing 4,287.
Casselki, Oberst 15, 122"
Cassianus, Hl., Bisch. v. Seben
11. 25Ä.
Kassing 2, 285 f.
Casso Marg. Iakobea v. 25, 329.
Kastberg 1, 58.
Kastel, (Kastl), Dorf b. Kemnath
5, 419. 8, 304, 306 f., 309.
16, 35. 24, 456. 25, 94 ff.,
102, 107, 123 ff., 126. 39,
181, 191, 210, 214 f.
- (Kastl, Kastell), Herrschaft,
Burg Kl. b. Amberg 1,57—71.
3,164, 168, 328, 331,362 f.,
376 ff.-380, 389, 396,407,
410 f., 413, 423, 447. 4,
6 ff.-14, 18, 22,24 f., 27 f.,
30 ff.—39, 41 f., 44, 46 ff.,
55 ff.-61,63 f., 66 f. 70 f.,
81, 84 ff., 96 f., 417 f., 428,
430. 435 ff., 462. 5, 285.
7, 8, 13, 19 A., 22, 23 A.,
24 ff., 27, 30 f., 33 ff.-40,
45, 55, 60, 69, 72 ff.—76,
78, 80, 227, 267. 8, 19,
63-90. 9, 162, 171, 175.
10,302 f., 305 ff., 309, 316,
367. 13, 352, 361. 14, 142,
222 f., 227 f., 238, 300 f.,
317, 322. 17, 80, 92, 176,
442, 444, 451, 455 f., 458,
468 ff., 484. 18, 182, 192,
237, 285, 291. 19. 56, 87,
124 f., 159, 187, 241. 20,
96 u. A., 103 A., 342, 426.
21, 156. 22, 424. 23, 265,
270, 278, 325. 25, 63, 143,
295. 27, 10 A., 19, 35, 64,
78, 81, 86, 97,108. 30, 50.
32, 173 ff., 176. 33, 39, 61,
75. 34, 99 u. 3K 38, 126 f.,
133, 196 f., 236. 39, 211.
40, 8, 18, 22, 36, 106,
112 f., 232.
Kastl, Abt 40, 143.
Bästel, (Castell, Castl), Grafen v.
3,437. 4,435. 7,8 f., 18 ff.,
2. 9, 171, 262^ M 17,
5
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101. 20, 31 Beil., 63 Beil.
23,378.24,40,378.25,340.
Kastell Anna Maria 25, 330.
Castel Beringer 3, 287.
Kastl Benlgar I I . 7, 25.
— Conrad, Domherr in Eichstätt
9, 188 f.
/riedrich 1, 58 f. 4, 433.
?, 22, 24. 20, 31 Beil. 132.
Gebhard 7, 8 f.
Gebhard I I. 7, 25.
'>anns Jak. 23, 368.
»atziga I, 59.
»ermann 1, 59. 7, 8,22. 9,
557 f., 275.
Hermann der Jüngere 1,59.
Luikard v. 20, 42 Bell. 3.
Luitgard 1,58. 4,433. 7,22.
Marg. 25, 359.
Maria 25, 356.
Maria Marg. 25, 328.
M. Thomas, Pf. z. Stauf
2, 440.
Otto, Graf 1, 59. 4, 433.(Kassel) Phil- Sigm. 25,
Reiza v. 7, 22.
Sigmund 2, 32. 15, 304.
Sterker 20, 36.
Grafen, Stammtafel der 7,21.
die, v. Bedernau 25, 340.
esuiten 8, 72 f., 75.
vhanniterorden 23, 319.
ssandger. 4, 432—437.
Pfarrei 25, 41 f.
Kastel Stadt 18, 156.
Ca
Ca
«a
telfidardo 24, 464.
tello del Sole 31, 119.
temaier Hanns 31, 76 A.
temair Ioh. 39, 242.
tenauer Ios^, Pf. v. Regen
b. Passau 39, 206.
Kastenmayer Hermann 24, 454.
- Jörg 21, 92.
Kaftenmayr Hanns, v. d. Cappel
3, 101.
— Ignat. 32, 24.
Kastenmey« H., Bürger in R.
23,426,429.
Kastenfchreiber I a I . 36, 222.
Kastner die, Fam. (in Amberg)
2, 36. 4, 86. 5, 414. 6, 94.
7, 77 f. 13, 97. 17, 155 f.,
161, 173 f., 244 f. 19, 267.
21, 4. 27, 294.
— Adam 2, 15, 445. 4V, 166.
— Anna 6, 92.
— Anna Maria 3, 460.
Eberhard 32, 138.
nedr. 17, 155.
abriet 7,110. 17,147,452.
., 8, 266.
änns 3, 389. 4, 73 ff., 85,
, 412. 7, 229. 13, 97.
17 159.
anns Christoph 3, 460.
anns Georg 3, 460.
anns Lienhart, Arzt 1,322 ff.
c. 17, 160. 18, 342.
ohann, Nr. 1,196. 24, 299.
— Ioh., talv. Pf. v. Seligen-
orten 30, 45.
oh., Pf. v. Nittendorf 1,187.
org 4, 83, 85.
- Kath. 18. 245.
— Leonhard 13, 97, 114.
— Margareth 3, 230. 18, 225.
— Paul 1, 213. 8, 270, 274.
10, 17 f., 19, 21. 17, 160 f.
18, 281, 317.
— Peter 4,75,79.14,226,228.
— Pf. in Miesbrunn 27, 371.
— Raimund 7, 77 f.
— Ruger 2s, 421.
— Simon 3, 335, 337, 408.
40, 163.
— Stadtpf. in Sulzbach 23, 78.
— Tobias 7, 77.
— v. Schnaittenbach, Geschlecht
19, 125. 40, 56 A.
— Wernhard 2, 8.
— Willibald 7, 77.
— Wolf 15, 59 f.
Kastor 1, 89 A., 138. 3, 125,
158.4,331.
Oa»tra(Schaft) 2,147,148.177.
2, 112, 116.
«ne 13,182.15,9.
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episoopornm
ium I , 43—47.
Catalonien 8, 262. 31, 119.
Catharina, Herzogin v. Pommern
14, 86 f, 298.
Katharina v. Pommern, Gem. des
Pfalzgr.Ioh. 19,21. 23,275.
Catharina Constantia, Herzoain
v. Pf. Neuburg 23, 243.
— v. Redwitz, Aebtiss. in Ober-
münster in R. 33,58,61 ff., 65.
Katharina (ll.) Vogl, Aebtisf. v.
St. Clara in R. 40, 231.
— (I.) Zant, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 229.
Katsdorf Laicardis v. 13, 282.
Katsheim 8, 12.
Katten, die 1, 90 A. 2, 301. 5,
174,194, 207 f. 7,164,167,
169. 9, 332. 13, 158, 160.
Catterfelo I . A. 26, 329.
Catuwald, Gothenfürst 15, 8.
19, 238.
Catwalda, Fürst 13, 236.
Katzbach 5, 474 A, 475, 477.
— Schlacht 32, 73.
Katzbeck Jörg 14, 49.
— Michael, Abt v. Reichenbach
13 122
Katzberg 7. 103. 10, 57.
Katzberger Steph. 26, 334.
Katzdorf 3, 354. 6, 186 A. 19,
165 f., 218.
— Altmann v. 6,186 A. 40,150.
— Elisab. 6, 186 A.
— Otto 6, 186 A.
— Walter, Ritter v. 11,107,119.
Katzdorfer Eberhard d., Comthur
des deutschen Hauses in R.
21 225
Katzelmühle'3, 435 A.
Katzelsdorf 5, 395.
Katzenberg 2, 41.
Katzendorf 9, 258.
Mellenbogen 2, 318 A. 20,
315. 23,324.
Eberhard v. 9, 274.
einr. Gr. v. 35, 157 A.
. v. 24, 128.
Katzenhüll 8, 10. 9. 239.
Katzensteiner Egid 28, 79.
— Maria Kath. 27, 179.
Katzheim 5, 92. 8, 12, 65. 18,
220.30,113.
Katzheimer z. Hainfeld 4, 27.
Katzlstorfer Altmann 6, 336.
Katzstorffer Conr. 26, 394.
Caub 23, 196, 198. 27, 67, 69.
Kauerheim 23, 240.
Kauerlach 20, 225.
Kauernheim 7, 19 A.
Kaufbeuren 36, 69. 39, 136.
Kaufmann Angelika 21, 21.
— Christ. 28, 68 A.
— Hieron. Karl 25, 329.
— ?. Johann Nepomuk, Pf. v.
Nittendorf 1, 223.
— Marquart 30, 12.
Kaukasus, Münzen 21, 13.
Kaukol David Karl, Pf. z. Alten-
buch 21, 108.
— Nicolaus 21, 129.
Kaulla v., Lieutenant 31. 225.
Kaupp Albert 15. 379. 39,18s.
Kausler Wolfq. 25, 90.
Kauzenhover Konr. 10,304,339.
Kavallo Ios. Paul, Dechant zu
Allersburg 10, 342.
Cavillon, Jesuit 5, 44.
Kaymox Cornelius 35, 51 A.
Kayser Fr. Christ. Gottl. 26,411.
— Ioh. Christ. 26, 411.
oh. Friedr. 26, 411.
oh. Gg. 26, 411.
. 31, 199.
Kazheim 18, 261.
Keck, die Fam. 4,314. 6, 28 u. A.
25,97.
— Chonrad 24, 219. 25, 224.
— Christoph 4. 317, 499. 6,
23 f f . -27, 32 ff., 58.
— Eberhart 6, 335.
— Georg 6, 33 f.
— Heinrich 4,317. 5,353,360,
7 .6 ,27.
— Karl 4,186,316.6,13f., 27.
— Ioh. 25, 202, 22C
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Keck, ?. Jesuit, Pf. w Hagenhausen
14, 174.
Ceeberg Maria Regina 9, 227.
Keer, Arzt 21, 117.
Keffer k. Paul Anton, Pf. v.
Nittendorf 1, 223, 224 u. A.
39, 199.
Kegelheimer Wirnher 4, 59.
Kegler, die Fam. 3,370,396.8,19.
»einr. 6, 184 A.)ttilia, Aebtisstn v. Seligen-
porten 30, 30.
— Otto 3, 329, 370 ff., 373.
Keibitz 6, 179. 18, 244 A.
Kell Christian 22, 441.
— Ioh. 24, 332.
Keilberg 30, 128, 143.
Keilmg Quirin 25,107. 39,216.
Keilsdorf 1. 144, 156. 3. 210.
4, 304 ff., 311, 314. k, 50,
53, 64, 66.
Keilstein 30, 142.
Keim Mich. Friedr. 26.328,411.
Keiwel Leonh. 28, 381 f.
Keimlmg 17, 246.
Kemdl?. 27, 320.
Keinsricht 36, 156.
Kewz Friedr. 40, 205, 210.
Keitentyal 10, 319, 335.
Kekel! Karl 4. 282.
Kelch Gila 28, 88.
Kelchsau 32, 116.
Celeja 1, 129.
Celesgau 22, 4.
Eeleus (Kels), Eleusimscher König
1,117, 118 A.
Celeusum 1, 92 A., 111, 112.
116—120, 121,161 A., 244.
2,136,341 f. 4,253.10,216.
Kelgelheimer 8, 6.
wmer, Bürger v. R. 12,197.
1, 87, 89, 90 A., 91,
93, 118 A., 133, 147, 156,
180, 291, 294^ 297, 299.
300 A., 301 f., 305 A., 322,
336, 345, 370, 387. 2, 40,
289. 342.3,122.127,207 f.,
456,463.4, 5, 122 A., 140,
218, 226, 233, 275, 280 f.,
298 u. A., 313, 315. 319,
327. 329. 332, 341. 367,
370, 390, 499. 5,32. 43 f.,
48, 54. 57, 60, 62. 6. 17 f.
7. 170, 298, 305. 8. 104.
9. 42, 64 f., 67, 78. 10,19,
178, 226, 238. 12, 30, 119.
13. 145, 208. 1K, 237. 239.
16. 52. 99. 101. 168, 186.
188. 18. 160, 231. 281. 19.
5, 45. 20. 94. 21. 207. 22,
4. 23, 26. 124. 250 f., 255,
276, 278, 283, 286. 330,
332, 354, 366, 368, 432.
25, 170. 174 A., 175 f.,
229, 252 f., 264. 26. 336,
396. 401. 27, 306, 361 f..
424. 28. 103, 277. 30.127,
129. 31, 106. 33, 19. 34.
34, 13,15, 28,47. 36, 148,
158, 160, 181 ff. 38, 156.
39, 104, 197, 204. 40, 84,
105, 172 f.
Kelheim, Bürger v. 4, 389.
— Dekanat 39, 92.
— Kapitel 21, 115.
Kelheimer. Geschl. 8, 103.
— Elis. 39. 247.
— Luitold 20, 95. 31, 144.
— Ulrich 20, «6.
Kelhoffen Barbara v. 23. 232.
Oslui« mou« (Kelmünz) 1, 115.
Cellär Ernst 23, 146.
Cellariüs Michael 12,12 A., 13 A.
Kellenberg 23, 300.
Keller Al. 37, 136.
— Esaias Andr., prot. Pastor
in Kohlberg 17, 163.
— Fr. 37, 80 A.
einrick, Ritter 35, 160 A.
.,at. 37. 119.
Jörg 10. 177.
os. 8, 90.
_ w g . 7 , 103.
Kellermann Ant. 28, 375.
— Lorenz, prot. Pf. in Weiden
15, 149.
Kellermeier Hans 34, 228.
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Kellhammer Maxim. 28, 373,
376 378
Eellini ^Benvenuto 2. 214 u. A.
Kellner Berthold, Domherr in
R. 13, 402.
— Eonr. 5, 437.
— ?. Emmer. 18,112. 39, 183.
— Franz, Gymnastalprof. in R.
39 91.
— Fr ! Ser. 37, 129.
— Friedr. 25, 232.
— Georg 6, 149.
?. Gerhard, Cooperator in
> l l 15, 457. 39, 207.
kos. 32, 24.
— Leonhard 6, 149.
— Plac., 39, 201.
— Sighard 23, 138.
Kellowrath, General 1, 273.
Kelmunz (Oeliu» mons) 1, 115.
Kelner Laurent. 35, 19 A.
— Michl 33, 94.
— NiN 33, 94.
— Wolf 15, 68.
Kels 5. 28.
— König 1, 117, 118 A.
— Flüßchen 4, 121, 253.
Kelsbach 1, 92 A., 112, 116 f.,
118 u. A., 121, 123, 125,
161 A. 2, 342.
Kelsgau 4, 120-129. 7, 12.
13, 342.
Kelta, König 13, 177.
Kelten, die, Voltsstamm 1,118 A.,
137, 163 f. 2, 205, 261. 3,
125,157.5,100,152,156 A.,
167, 190 u. A.. 191 f., 7,
161. 13, 153, 168,174.176,
237 f., 240. 15, 6. 17,91,
96, 101. 19, 1. 20, 5, 10.
23,434.
— Münzen 21, 9.
— Stawmverwandtfchaft mit den
Germanen 17, 25—46.
Celtes Conrad, Prof. d. Philo-
sophie w Ingolstadt 1, 48.
2, 169 ff. 29, 90, 95 ff.,
99 f., 104. 37, 116.
— — einGedichtv.28,203-212.
Keltgau, (Kelsgau) 1,118 A., 119.
Kelvelinc Kelweline 4, 415.
Kemaden 33, 20.
Kemblem Steph. 21, 293.
Kembs a. Rhein 3, 125.
Cementarius Ioh. 36, 86.
Kammersprucker Gebhard, der
23,40,162.
Kemmrer Hans 26, 408.
Kenmach 8, 81. 463 f. 13,109,
112, 121, 137. 14,177. 15,
16 f., 48, 107,123. 17,104,
138, 174. 18, 156, 176. 19,
173, 240, 247. 21,176,180.
22, 147,163,211.279,291.
23, 219, 248 f. 24, 24,106,
333, 459. 27, 10, 14, 24,
56 A., 63, 77, 321, 424,
428. 30, 51, 55. 35, 244.
36, 152. 39, 199, 202.
40, 137 f.
— (Stadt-) 1, 222. 3, 426 A,
439 A., 440 A. 6, 153. 7,
265. 8, 304 f., 307, 311.
16, 35, 134 f. 20, 343. 22,
195, 203 ff., 207, 210. 23,
379 f. 25, 64, 69, 74 f., 79,
91, 93 f., 107,126. 30, 54.
33,41.39,114,129.
Kapitel 21, 115.
— auf den Argen 40, 136.
— b. Amberg (Hohcnkemnat) 16,
34. 18, 156.
— b. Führn 5, 81 f. 7, 277.
8, 18. 16, 34, 134. 17, 94.
18, 156.
— b. Laber 21, 164.
— b. Neunaign 7, 266, 271 f.
16, 33, 133 f. 17, 94.
— im Traungau 20, 42 Beil. 3.
— Schloß b. Schwandorf 25,234.
— Pf. 30, 93.
— die v., die Kemnather, Adels-
geschlecht 13.108 f. 21,155 A.
25, 234. 30, 51. 34,105 A.
Kemnater Agnes 7, 30.
— Altmann 3. 331. 341. 4,18,
39 f., 66. 14, 225. 18,284 f.
23, 44, 58, 128, 175, 178,
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187, 371. 27, 4A., 83 f.
38, 220. 40, 140.
Kemnater Friedrich 4, 29 f., 7,
30.38,221.
>ans 4, 441. 5, 396.
»einrich 3, 410. 4, 31 ff.,
l, 36. 23, 34, 144.
lkob 3, 369. 9, 182. 14,
!7. 34, 106 A.
johann 7, 40.
fth-, Pf- zu Lauterhofen 7,56.
z-org, Abt zu Kaftl 10, 306.
lonrad 4, 22. 10, 369. 21,
155, 158. 23, 34, 109, 144
26, 334, 408. 33, 20.
— Leonhard 13,108. 23, 360 f.
— Philipp 13, 108.
— Rüdiger 3, 164, 169, 328,
384. 4, 55. 10, 369.
— Ulrich v. 21, 155, 158. 23,
34, 131, 134, 137, 144.
25, 336.
— Wolf 34, 146.
— Wolfram 23, 101.
— Pfarrer 24, 110.
— -Forst 40, 137.
Kemnateröd-7, 15 A.
Kempenberg b. Kufstein 3, 125.
Kempff Hans 22,102,374 A., 479.
— Tob. 39, 170.
Kenwnat 26, 409.
Kempnater Mr. 25, 232, 234.
Kempnatter, Landrichter v. Burg-
lengenfeld 1, 193.
Kempten 1, 100. 2, 136, 149.
3,125,129. 9,166. 10,237.
13, 15. 23, 296. 26, 277.
29, 123. 31, 220 A., 223 f.
39, 117, 119, 123.
— Hochstift 9, 139.
Kemtnoler Anna Sophia 25,
326, 338.
— Ulrich 25, 326, 338.
Kenen, bojisch. Stamm 13, 184.
20,12,20.
Kentendütt Jörg 36, 228.
Centuriom Älois 37, 133 A.
Emun l , 91 u. A., 92 A.
Kepfelberg k. Ioh. 8,43.15,393.
Kepfelberger Ioh., Prior o.Frauen-
zetl 15, 280 f.
Keppler Ioh. 21, 10. 27, 361.
28, 58. 32, 212 A.
' oh., Bildniß 6,156-164.
oh., Wohnhaus 12, 329 f.
— Lor. 37, !20.
KerberauerMart., Priester 4,330.
Cerchowgebirge 10, 101.
Ceres 1, 117 u. A., 118 A.
— Statue 21, 7.
Kerg Elis. 25, 201.
Kergel Heinrich 4, 97. 7, 32.
Kergl N. 25, 114.
Kerthofen 20, 203 A.
Kerle Kaspar 3, 101.
Kerler, Dr. 32, 223.
Kerling Ioh. Bapt., Kaplan in
Hiltpoltstein 20, 432.
— Leonh. 21, 282.
Kermhofen 39, 200.
Kermreith Wilh. Balth. v. 22,222.
Kern Conrad, Procurator in Kastl
8, 90.
al. 28, 193.
— Ioh., Priester 39, 244.
— Ios. 28. 383.
— Lienh. 36, 225.
— Märt. 24, 349, 352.
— Märt. Christ. 26, 411.
— ?. Melchior 15, 394.
— I)r. Theodor v. 27, 371.
— Ulrich 21, 281.
Kerner Eva Rosina 20, 417.
— Hanns 16, 259.
Kerschenstemer Aloisia, Aebtiss. v.
St. Clara in R. 40, 232.
Gg.,Pf.z. Lauterhofen 7,57.
eonh. 7, 70.
— Ulr. 7, 70.
Kerscher Joachim, Rathsherr in
R. 21, 130. 36, 83.
Kersdorf, Hammergut 1, 156.
Kerstorf 6, 21 f., 23, 26.
Kerstorfer, die Fam. 4, 281. 6,
7, 11. 36, 166.
— Christian 23, 366.
— Purkart 6, 5 f., 8, 16.
— Utsel 18, 245.
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Cervoni, General 2,291. 3,309.
Kerzel, Geschl. in Nürnberg 19,9.
Cesaria 23, 131.
— Hugo v. 23, 120.
Kesch Anna 23, 180.
Keschinger Erh. 25, 252.
Ceschz Niklas 3, 340.
Kefenloh 3, 134.
Keser Eckard 13, 307.
Keßel 14, 233. 33, 27.
Kesselbach 30, 8, 52, 55, 59.
Kesselm Kaspar, Pastor in Kall-
münz 9, 212.
Keßler Hans-10, 62.
Konrad (Hcufseul) 40, 145.
vorer Hanns, Bürger in
5 28n
Ketschdorf 18, 244 A.
Kettenburg, Herr v. 25, 96.
Kettenhausen 30, 19.
Kettenmair Jörg 36, 222.
Ketterling, Arzt 21, 113.
Kettner Martin 28, 380.
Cetto, Frhr. v. 31, 186, 197.
— v., Hofrath 21, 115.
Ketzersricht, Dorf 3, 292.
Keu
Keu
sfel Wilh. 35, 138 A.
Keufl Emmeram 39, 188.
storf 36, 235.
Kevenhüll 4, 224. 23, 274.
Keyerstätten 30, 48.
Keyl Magdalena 3, 101.
— Paul 3, 101.
Keym Georg, Pf. in Wörth 4,382.
Kenn (Keym) Ioh. Andr., Rettor
in R. 35, 14 N., 30, 74,
95 A., 117, 118 A., 128,
141 A. 36, 11 f., 14, 23,
37, 67. 39, 76 f., 91, 133.
Kezelsdorf 23, 241.
Kezman, Prediger in Hermanns-
dorf 15, 452.
Chabers, die v. 25, 254.
Chabrs8,117f., 121,123,134f.
— die v., Fam. 8, 105.
Chadolttsdorf (Keilstorf) Rudiger
4,186.
Khälbl, Geschl. der 13, 311.
Wmmerl Friedr. 40, 33.
71
Chänftein 21, 156.
Chätzleintorf, Ritter v. 5, 434.
Chäzenhofen 23, 121.
Chagerer Friedrich 5, 395.
Chagers 8, 120.
Chaigny 28, 349.
Chalbeck Peter 3, 282.
Chaldorf Hartnit v. 20, 67.
Chalons 28, 334 f., 361.
Chaltsmidberge 23, 103.
Cham 1, 73, 78, 358. 2, 99,
378, 407. 3, 342, 435. 5,
104, 395. 6, 122. 7, 97,
101 ff., 106,109,145,258 f.,
261, 264. 8, 98, 99 u. A.,
259. 9, 25 ff., 31 A., 33 ff.
—37, 39, 156, 161 f. 10,
50—75, 100, 102 f., 105 f.,
108,113,115,140 ff., 144 ff.,
151,154,291,346.12,197 A.,
248. 13. 88, 106, 111 f.,
114 ff.—119, 135, 226. 14,
98, 335. 15, 17 A., 48, 88,
119, 282, 403, 457. 16, 40,
136. 17, 79 f., 89, 92. 18,
148, 157, 182, 184 f., 192,
201. 19, 10, 154, 167, 169,
172 f., 190,196. 20,4, 184,
342. 21, 195. 22. 2, 4, 7,
43, 126 A., 173, 176, 208,
211 f., 237 A., 238 A., 306,
402. 23, 281, 360. 24, 21,
229, 250, 361, 373, 378,
397,405, 539. 25, 133,140,
168,322. 26,334,417,421,
424..27, 6, 58, 121, 123,
132 ff., 135 A., 136 f., 138 ff.,
142,143A.,145A.,146-178,
180 ff.—185,188 ff., 244 ff.,
247, 249 f., 253, 256, 261,
266 f., 270, 273, 297 f., 303,
321, 325, 343, 357, 363 f.,
381 f., 419 f., 426. 28,
267—272,301. 30,106. 32,
107 (XIII). 36, 27, 57, 93.
39, 118,192,194, 198,M,
212.40,41,138,150,178,
180, 221.
KM sl, 115,
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Cham, Markgrafen v. 19, 240.
21, 29.
— Arnold, Graf v. 4, 473 ff.
— Berthold, Markgraf v. 7,259.
28, 271.
— Berthold v., Domherr in R.
13, 402.
»einrich v., Quardian b. d.
linoriten in R. 25, 274.
— Rapotho v. 1, 59. 20 , 42
Beil. 3.
— Mark-Grafschaft 7, 159. 9,
24. 13, 116. 24, 207, 391.
2? 322
— Pfleger u. Richter zu 23,366.
— Probstei St . Paul 27,138 A.
Chamar, Bojerhzg. 20, 28.
Chambfluß 10, 156.
Chambray 14, 112.
Chambreich 3, 438.
Chambrich 7,261.22,4.28,344 f.
Chamerachgau 24, 174.
Ehamerau Ift, 108 f. 1s, 137.
17, 447. 18, 157.
Chamerauer, die Fam. 4, 195.
12, 105. 26, 334. 28, 268 f.
— Conrad 2, 99. 28, 268.
— Elsbeth 7, 140.
' nedr. 23, 172.
»ilprant d. 21, 165.
— 9. 2ft, 131.
— Peter 20, 148.
— Mr. 28, 269.
Chamerdorf Präntlin v. 13, 403.
»meregg, (Chamereck) 10, 141.
12, 105, 117. 28, 303.
40, 137.
Ehammerstein 9, 277.
Chamsiuß 10, 101.
Chamgau 2b, 211.
Chanußo Lud., Graf 18,291,296.
Chammerdorf 27, 162.
Ehammerdorfer ?. Nikolaus in
Oberaltaich 3, 281.
Chammünster 9, 145 A , 305
10, 106, 118 A. 14, 98. 18,
2. 26, 334. 27, 135 A.,
140 f« 154, 267, 357. 28,
302. 36, 1b7.
Chanftein 23, 10, 23, 25, 35,
50, 57, 96, 109 f., 123
149,181,186.
Chanzy, General 28, 348.
Chappfelwerk Andre v. 23, 153.
Khar 24, 23.
Charelshof 19, 202.
(?ualonton, ^ort lle 28, 350.
Charg Albr., Dechant zu Cham
26, 421.
Charalein, Rathsgeschlecht v. R.
23, 112 A
— Reichker 23, 112.
Charlotte, Kaiserin v. Oesterreich
12, 246.
— Elisabeth, Gem. Philipps, Hzg.
v. Orleans 20, 412.
Charpach Heinr. 23, 111.
Chartres 11,65.28,339,345,349.
Chatzein Peter 28, 383.
Chasselti, Oberst 24, 90.
Chastel Hermann v. 30, 97.
Cha
Cha
Cha
tenarius Heinr. 9, 64, 69.
tner Werner 23, 159 f.
«»,«teauneuf 28, 344.
Chatillon 28,361, 362 ff., 366 f.
— Hauptmann 2, 76.
Chatten 2, 318 u. A. 4, 332.
20, 6 f., 28 f.
Khatzbeck Friedr. 40, 131.
Chaucher Ädelhaid,. Bürgerin zu
Amberg 3, 163, 167.
Chaucherer Seiboch 14, 223.
Chaucherinn Agnes 23, 162.
- Elspet 23, 162.
Chauken 20, 5.
Chaumes 28, 337.
Chauzenhover Anna 7, 141.
— Chunrad 7, 141.
Cheberingen Otto v. 35, 159 A.
Khechler Hanns 20, 226.
Kheckh, Herren v. 1, 156 f.
- Christ. 36, 163) 167, 245.
CheMitz 40, 140.
Chelaham 5, 39.
Chelamechlin Elisabeth 25, 331.
Chelbeldorf 5, 396.
Cheldion, Markgraf 4, 231.
Chelsbach s, Ws, 261, 2M.
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Chelsgaus, 261,266.4,231,292 f.
Chemnat Osana v. 23, 34.
Chemenaten Eberhard v. 40,110.
Chemnather Heinr. 23, 161.
Chemnitz in Sachsen 24, 301.
27,373. 36,23.
— N. 30, 42.
Khem Georg, Pf. z. Stauf 2,439.
Cheron, St. 28, 340, 344.
Kherstorf 5, 286.
Cherusker 20, 6.
Cheschinger, die Familie in R.
21, 123.
Chesenhül Englh. v. 34, 51.
Chessingen Erbo v. 35, 160 A.
Cheuerinbe Chunrad v. 23, 86.
Khevenhüller, kaiserl. Regiment
24, 368.
Cheviöres 28, 357.
Chicriut 9, 184.
Chieffenholz 23, 29, 40, 44.
Chiemberg 20, 42 Beil. 3.
Chiemgau 1, 238. 20, 25, 32,
42 Beil. 3, 47 A.
— die Grafen v., Geschl. 20, 21,
42, 46 A., 50, 64 u. A., 125.
— Gunthar, Graf 20, 42.
— Pilgrim, Graf v., Domherr
in Salzburg 20, 42 Beil.
— Grfn.,Stammtafel20,42Beil.
Chiemsee 1,107. 2,144.13,386,
399. 17, 210. 18, 88.
— Bisch. v. 11. 82.
— Kirche 1, 326.
Ehienberg 20, 54.
Khiener Fr. 22, 219.
Ehietfraz Michael, Chorherr in
St. Johann in R. 11, 247.
Ehildebert, König der Franken
3, 202. 4, 467. 7, 191.
13, 255 f.
— I I . , Frankenkönig 13, 230.
Ehilderich 5, 161, 178.
Chimmgau 2, 143.
Chindehusen 5, 226.
Chingm 3, 315.
Wnthausen 33, 43, 171.
irchrnbuch33, 169.
33, 57.
76
Chirffenholz 23,90,128,162,172.
— Vebhart v. 23, 143.
Chirnbach Eberh. v. 9, 64.
Chirpfenholz 6, 119. 23, 94.
Chläßen 26, 393.
Khleißl Pet. 36, 254.
Chlingensberg Al. v. 7, 135.
— Christ, v. 10, 29.
— Christ. Ios. v. 25, 333.
— Ios. Maria v. 10, 33.
— Iossius v. 7, 147. 25, 333.
lar. Florentina v. 10, 30.
Chlingensperg 23, 222—223.
Chlitgau 7, 160 A.
Chlotar, König d. Franken 3,202.
Chlodwig, König der Franken 3,
136, 145, 202. I I , 63. 13,
202,204.15,10.
— I., Frankenkönig 20, 13.
Chlosner Albrecht 32, 131.
Chnärting Pernger 23, 31.
Chnebel Chunrad, Bicedom zu
Amberg 4, 56.
— Wernh. 23, 166.
Chnelling 24, 186. 40,14, 112.
Khnering Ioh. Friedr. v. 7, 104.
Khnüdelmair N. 1, 156.
Khoch Conradt 22, 219.
Chocherthal OMant v. 3, 298.
Chodarius, König 7, 199.
Chöblitz 40, 134.
Khögel Sebald 24, 347.
Khötmayer ?. Peter, Pf.-Bikar
in Pettenreut 15, 437.
Khöle Wolfg. 22, 350.
Chöllner M. Paul, Domherr in
R. 12, 17, 22.
— Paul 16, 247.
— Paul, Domherr in Passau u.
R. 11, 132.
Chölnpeckchin Alhait 26, 396 f.
Chörniger Margareth 3, 23G.
Choflär Chunrad 23, 39, 159.'
Khol Christoph, Bürgermeifter in
Amberg 13,91,132,139> 146.
— Hanns 13, 106 f. 21, 214.
— Paul 13, 107. 21, 214.
Choläc Konrad 13-, Z
Khckb(«M
b*
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Khole, Bürger v. Amberg 13,132.
Cholen a. d. Elbe 20, 116.
Cholenbach Adalbert v. 20, 67.
Choler Simon, Abt v. Reichell-
bach 13, 326.
Cholerer N. 40, 132.
Cholhund Ulrich 3, 166, 173.
Choligi, Edler 4, 305.
Kholmann Balth. 22, 111.
Cholmunzer Konr. 39, 239.
Chonrad, Abt v. Ensdorf 3, 381.
Chontzhard Hemr., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 39, 56.
Chosrocsreut Purchard v. 23,
102, 106.
Choteck Ioh.Mchs-Grf.v. 24,401.
Ehotenau Albert v. 23, 120.
— Minhard v. 23, 102, 106.
Chottnau Ernst v. 23, 144.
ChougMsdorf (Keüstorf) 5, 49 f.
— (Keilstorf), OuMrio äe, Pf.
v. Esfing 1, 144.
Chräsenriut 19, 200, 202.
Chrätzel, die Fam. 32, 119.
— Otto 32, 104, 117.
— Weigand 32, 104, 117.
Chrätzlem Albrecht 40, 132.
Chriizel Echrecht 40 , 114 f.,(«räzlein) 117.
Chriizzlem Konrad 40, 37.
ChraftHemr., Glaser in R. 11,220.
Chraiburger, Kath. 40. 249.
Chrandorf Ulrich v. 23, 103 f.
Ehrandorfer Otto der, Vicedom
in Lengenfeld 3, 339.
Ehrapenhofen 23, ^0.
Chrapfenhoven 23, 162.
Khrauß H a M «orenz 22, 219.
Ehrayn 40, 115.
Ehrazzär Ludw. 18, 13.
— Mr . 26, 336.
ChrMitz 19, 146.
Ehregling Gebhard, Graf v. 5,40.
— Gozwin v. 20, 96.
Chrel Seyftied 28, 154.
Chrems 1, 97, 100.
Ehremsmünster 12, 253.
Chretzl Echrecht 40, 192 Beil.
Ghneftorf Eckehart v. 13, 213 A.
Chrinnar Ulrich 32, 198 f.
Christ Ioh., Pf. v. Dietldorf 9,2 l 5.
— Iud. Thadd., Pf. in Steins-
berg 39, 187.
Christeiner!'. Philippus 25, 60.
Christen Christian 25, 325.
Christgarten, Kl. 23,263. 36, 31.
Christian, Bisch. v. Passau 8, 369.
— Fürst zu Anhalt, Statthalter
in Amberg 22, 126 A., 131,
136. 23, 370. 24, 80.
— Hzg. v. Braunschweig 15, 90.
22, 132.
— König von Dänemark 12, 67.
— II., König v. Dänemark 3,273.
— IV., Kg. v. Dänemark 23,375.
— Markgraf von Brandenburg
15, 128.
— August, Pfalzgraf, Herzog von
Sulzbach 6,199 ff. 14,131 f.
15, 126, 131 ff.-136, 140.
17, 139, 264. 19, 259, 261.
23, 242.
— Ernst, Markgraf v. Branden-
burg - Baireuth 19, 44 f.
20, 418.
— Ferd., bayer. Prinz 6, 19N
Christinn, Aebtissin v. St. Paul,(Mittelmünster) in R. 13,343.
Ehriftine Franzista, Aebtissin z.
Thorn u. Essen 20, 423.
Cbriftmann Gregor 38, 179.
Christoph, Bisch, zu Konstanz
26, 410.
— Hzg. v. Bayern, Bruder Hzg.
Albrecht IV. 2, 326. 4, 195.
5, 43, 143 u. A. 18, 300.
19, 23. 24, 231 f., 239 ff.,
243, 246, 251 f. 25, 134,
149. 27, 36 A., 55, 114.
31, 76 A. 36, 161, 208.
40, 63 A., 64, 86, 91.
»zg. v. Württemberg 2, 33.
!0, 293. 29, 123.
Kg. v. Dänemark «.Schweden,
»falzgraf, (Hzg. v. Neumarkt)
, 334, 468. 4, 43, 369,
432. 7,101.9,157.10,312.
14, 142, 164 N.,M, 317 f.
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N S ' 263. 19, 21,
59, 95. 124, 160, 244. 283.
23 192, 201 A., 275. 24,
225 f^ 231. 25, 35, 42. 27,
^ 64, 66 f. 38, 221. 40, 155.
Chnstoph ?. Nivard 22, 252,
400 A.
— k. WikarduS 35, 205.
Chrocherthal 9, 63. 65.
Chrodoald, Agilolfinger 7, 198.
20, 14, 28.
Chröning 9, 347.
Chronau 18, 33.
Chrondorf Ulrich v. 23, 107.
Khroppenhofen 5, 52.
Chrotental 9, 183.
Chrumbach 25, 295.
Chrumpenloh 5, 81.
Chrybelsberg 23, 57, 169.
Chubach 8, 308.
Chubelsprunn, Wald I , 285.
Chuchnär Friedr. 23, 137.
Khümel Hnnr., prot. Stadtpf. in
Weiden 15, 47, 64, 148.
. 19, 255.
Khüngsberger Michael 16, 263.
Chufnayg I ch . 26, 422.
Chugiliftorf Ulrich v., Pf. von
M n g 4, 318.
Chullinge Iorius. Pf. v. Aderts-
hausen 14, 254.
Chulmiz 6, 69.
Khumann Emmeram, Bürger z.
Stauf 2, 447.
Khumerlin Anna 25, 333.
Chummer Ulr. 26, 404.
Chunigswart Albert, Domherr in
R. 13, 294.
Chunimund 13, 186.
Chunmul 8, 303.
Chuno l . , Abt v. Siegburg u.
Bisch. v. R. 13, 333.
— I., Stifter v. St. Johann,
Bisck. v. Rgsb. 1, 45 u. Beil.
2, 369. 11, 44 u. A. 12, 72,
177,288.22,7 f., 16.24,179 f.
— II. , Graf v. Falkenstein, Bisch,
v. Rgsb. 1, 45 Beil. 10, 346.
22, 16 f.
Chunrad, Bisch. v. Freistng I I , 82.
— Burggraf v. Nürnberg 4.460.
— Domkuftos z. Bamberg 4,415.
— Erzbisch, v. Magdeburg I I , 82.
— Erzbisch, v. Sahburq 4, 460.
— Pf. v. Abbach I , 289.
— Pf. v. Pettenreut 3, 219,229.
— Probst v. Brück 5, 228.
- P r o b s t v. Niedermünster in
Chunreut 40, 150.
Ehunriut 4, 413.
Chuntenwinden 5,226.23,43.170.
Khunz Wilhelm 24, 309.
Chur 2, 143. 7, 173. 30, 172.
Churbayern 2, 422.
Churbersdorf 25, 123.
Churenberg 20, 65.
Churn Dietrich v. d., Pss. 5,436 f.
Chust 30, 212 f.
Chyffär Gerlein 23, 41, 165.
— Ruger 23, 41. 165.
Chymel Ioh. , Pf. v. Wörth 8,
55. 15, 398.
Chyträus N. 30, 42.
Kiburg, Grafen v. 30, 171.
Cicero 3, 120.
Kicklingen 17, 215.
Kicklitz Heinr. v. 33, 148.
Kiderle Ioh. 8, 89 f.
Kiebach 15, 381.
Kiefebrach 25, 337.
Kiefenholz 9, 341. 11, 159. 15,
336.23,49.30.145.38,178.
Kiefersfelden 27, 231 f.
Kiefl Aug. ?., Pf. in Schwarzach
39, 195.
Kiel 9 215.
Kielberg Maria Marg. 38, 225.
Kielmayer Ioh., Pf. zu Aderts-
hausen 14, 256.
Kieloterlin Kunig. 39, 244.
Kienberg 8. 43. 15, 270, 330,
429. 30, 144.
— Eckhard Eckhardy v., Domherr
in R. 34, 7, 14.
Kienberger Erhard, Domherr in
R. 12, 30, 263.
Kienbmg Benigna v. 13, 324.
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Kiener Hans 24, 41, 536.
-^ Ich. 24, 331.
— Wolf 24, 536.
Kiemnayer, General 1. 369.
Kiensberg Heinr. v. 21. 37 A.
Kimsperg Heinr. v. 22. 19.
Kiepe N. v. 32, 208, 217.
" el Gg. 15, 463.
ewetter Rosina 17, 162.
I f E h d Gl
Kie
of. r ard, locken-
gießer 9. 307.
Kiew 11, 35 A. 17. 106.
Kilian, Prwr zu Schamhaupten
4, 353.
Killburg v.. Hauptmann 22,265.
Cilley 3, 141.
— Hermann III., Graf 27, 31.
— Inschrift zu 1. 113.
Killing Melchior, Procurator in
Kaftl 8. 90.
Cilly 13, 152.
Kilmann Anna Barb. 25, 328.
Cilo Lucius Fabius. Consul 13,56.
Kilp Eduard 28, 373. 376.
Cimbern 4.220. 5. 178. 7.163.
10, 253. 258, 261, 272,274.
15, 6. 20, 7. 40, 206.
Kimdacher Kunig. 39, 240.
Kimmel Ioh., Chorherr z. Alten
Kapelle in R. u. Pf. z. Nörth
15, 311.
Kimmerle Martin 28,380, 382.
Kindberg 31, 231.
Kindhauser Heinr., Pf. in Wisen-
acker 23, 27.
Kindheim 6. 29 A.
Kindsberg 40, 13.
— Baron v. 25, 95 f.
— Ehrist, v. 34, 140.
— Og. v. Domherr inR. 18,184.
— Heinrich v. 6,259.20,244 A.
33, 48.
— Niclas v. 34, 59.
— Nik. v., Domdetan in R.
39, 248.
Kingiuß Ther. 25, 358.
Kwigftettm 13, 383.
Kwlelin Herm. 28, 328, 339.
Kinkibil, König 13.179,241,249.
Kinkius Elis/Sus. 25, 328.
— Kafim. Herm. 25, 329.
Kinnberger Ioh., Pf. zu Allers-
bürg 10, 339.
Kinnleitern, Maler 9, 243.
Kinsberg b. Eger 33. 8.
— Friedrich v. 8, 276.
— Frieor. Wilh., B. v. 8. 264.
— Ioh. Ludw., Baron v. 8,273.
— Nikolaus v., Domdekan in R.
16, 75.
Kinsky 15, 119.
Kinsperg 33. 182.
— die v. 33. 8.
— Friedr 33. 30.
— Jörg 33, 30.
— Lupold v. 33, 8.
Kinstöckl, Bürger v. Hohenbmg
38, 151.
Kintzing 1. 165 A.
Kwzlofer ?. Ioh. Nep. 22, 422,
423. 24, 424.
Kinzky, General 35. 197.
Kipfenberg 2. 26, 302,314, 316.
4. 5, 127 A., 201, 486. 488.
7.73,79.20.11,145.224 A.,
342. 23, 123, 300. 36,
150 192.
Kippenwang 20, 102 A.
Kipfhofer Fr. X. 4,327. 36,269.
Kirck, Familie 26, 328.
Kiribam Konr. v. 25. 241.
Kirch-Anhausen 30, 75.
Kirchbauer Anna v. 18, 243.
— Elif, v. 23, 350.
— Ludovika v. 18. 243.
Kirchberg 3,239. 6.22. 15.435.
16. 31. 48. 132. 17. 190 A.
18, 155.159, 233, 271,335.
20, 413. 23.264, 284, 289,
293, 360, 362, 374 f. 24.
322, 403,582. 25.331. 30,
135, 140. 152. 32,129. 36,
41. 40. 57. 105, 165.
Kirckberg, Grafen v. 6,110.31,98.
— Noam 19, 206.
— Arterius 2, 235.
— Chalho 2, 234 f. 30, 104.
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Kirchberg Eberhard 13, 309.
— Ernst s, 234. 13, 391.
— Heinrich 2, 234.
— Kunigund, Aebtisfin v. Nieder-
münster in R. 13, 331.
— Max Ioh. Frz. Fugger 1.353.
— Wilh., Graf v. 23, 288.
Kirchberger Ios. 24, 122.
— Sophie 26, 406.
Kirchbuch 4, 209, 343. 8, 4.
Kirchbühel 27, 205.
Kirchdorf 12, 11. 16, 53. 18,
160,333. 23, 291.292 u. A.,
294.30,76.37,124.39,186.
Kirckenaft 5, 474.
Kirchendemenreut 6,180. 8,307.
17, 181, 187, 197.
Kirchendiemenreuth 15, 54.
Kirckeneioenfeld 38, 132.
Kirchenlaibach 17,93. 25,41,63,
94 ff., 105.
Kirckenlamitz 16. 36. 17, 93.
22. 3. 33, 81. 36. 20.
Kirchenlobmitz 18, 156.
Kirckenmaier Anton 40, 179.
Kirckenödenhart 3.417. 9.209 f.,
213, 234 f., 237, 247—250.
18, 273 ff., 337. 25, 334.
Kirchenpingarten 8, 307.
Kirckenrohrbach 7. 313. 16, 41.
18, 157. 22, 279.
Kirckenroth 5, 94. 12,14, 305 f.
30,118.37,125.
Kirchenteck 36, 30.
Kirckenthumbach 9, 162. 17, 93.
25, 36, 93 f.. 102, 112.
Kirchenthürbach 25, 123.
Kirchenwien 17, 442.
Kirchmajer, Docent in R, 35,
14 A., 18 A., 21, 113 A.,
139. 36 9 19.
Kirckmayr Seb. d. Jüngere, Maler
21, 11.
Kirchgäns 2. 318.
Kirchheim 20, 42 Beil. 43, 51.
Kirchhof Emil 40, 210.
Kirchnach, Pfarrei 3, 280.
Kirchner N. 23. 372.
Kirchsittenbach 17, 409.
Kirfenholz 23, 108.
Cirlendorfer Marquart, Kaplan
an der St . AndreastapeAe in
R. 25, 272, 275.
Kirmgeseß 8, 307.
Kirmfees 25, 36.
Kirn 2, 99. 24, 212.
Kirnbach 9, 64 f.
Kirnberg 8, 25. 9, 157.
Kirnstein 20, 167.
Kirnthal 2, 99 A.
Ciron, span. Oberst 15, 100.
Kirpfenholz 6, 84, 130.
Kirschbaum v., Oberstlieut. 19,89.
Kirscher Franziska Ther. 23, 78.
Mrschner Ios. 39, 122 u. A.,
126 f., 132, 139.
Kirzinger?. Stephan Pf.-Vikar
in Pettenreut 15, 437
l i 28 266Kis
Ki
Ci
chlitz 28, 2 6.
chs 23, 247.
lmeister Conrad 9, 303 A.
li i S 5 9
si 
Kis gg ( n chwaben) , 2 .
Kissingen 24, 470.
Kitzl. Pfl. 15, 326.
Kissner Ioh . Erh., Glockengießer
9,143.
Gsternhof 25, 102.
Cisterzienser, die 21, 58 A. 22,
252, 335. 32, 128. 33, 202,
259, 261. 35, 200, 202. 39,
206 — 211.
Cistercienserinen 30, 106.
Cisterzienser-Orden 23, 5, 14.
Kitelarius, Pf. von Lauterhofen
7 26 55.
Citseaur ^33, 259.
Kittensee 10, 319,325. 20, 418.
24, 388. 38, 132,180. 205.
Kittenhausen 30,5.13,53,60,75.
Kittl Ioh. 28, 383.
KitMchel 20, 167.
Kitzbühel 10, 291.
Kitzemied 5. 70.
Kitzing N. 31, 154 f.
Kitzingen 13, 386. 20, 277, 281.
35, 271. 39, 103, 171.
— Ursulmen Kloster 23, 327.
Kitzmagel Hans 40 , 157.
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Kihmagel Rüger 40, 157.
— Peter 40, 157.
Citzmann Julian 25, 357.
Kitzthaller Wolfg. 12,206. 28,53.
Clabansreut 3ft, 99 f.
Waderwitz Ihan v. 34, 143.
Kladrau, K5 3, 427.
Kliwl Hans 30, 34.
Klämperl Tobias 34, 292.
Kliisenthaler Kunigunde 33, 18.
Peter 33, 18.
fenbrunn b. Theuern 3, 342.
Klaffermühle 1, 369.
KlaMinch Heinrich 8,115,132 f.
Clagedorf 5, 50.
Klagenfurt 1, 341. 2, 337. 22,
269. 31, 230. 36, 28.
Klainaigen 10, 172.
Klam Christ., Frhr. v., Domherr
in R. 12, 189 A., 272.
Clam Wolf v. 25, 357.
— Wolfg. Christ., Frhr. v., Dom-
dechant in R. 12, 35.
Claner ?. Candidus 22, 400 A.
Klapfenberg 3, 382, 389. 18,
235, 275 ff., 279, 313. 30,
138, 143.
— Albrecht o. 2, 163, 167.
Klappmair Ioh., Pf. zu Sollern
4, 359.
Clara I., Aebtissin v. St. Clara
in R. 40, 229.
— II . , Käutzl,«ebtiss. v. St. Clara
W R. 40, 230.
— !V., Neuhaller, Aebtisf. v. St .
Clara in R. 40, 231.
— V., M . Simfon, Acbtisf. v.
St. Clara in R. 40, 232.
Klardorf 8, 20. 24, 220, 487.
Clari äs, Capitän 20, 336.
Oberst 20, 339.
Clarissen 4 0 , 218.
Klassenberg, (Klapfenberg) 1,213.
Klattau 5,217,220.15,394.22^26.
Clau, Landrichter 5, 292.
Claude?, 7 8 « .
Claudius, Kaifer 1,139. 2, 160,
161. 3, 129. 5, 443. 10,
236.13,179.
Mausen 13, 152.
Clausewitz, die Fam. 34, 288 f.
— Ioh. Ferd. 34, 286.
— Steph. Math. 34, 286.
Klausner Iobft 25, 202.
Klausmtzer Tobias, Prediger in
Weiden 15, 124, 128, 149.
Clavel N. 32, 66 A.
Claw, Oberst 22, 255.
Clawsner Jobs 26, 398.
Claydorf 40, 168, 177.
Cleairveaur Bernhard v. 40,215.
Klebl Ios. 30, 77.
Klebing 2, 41.
Clebsing 6, 333.
Klebstein 23, 337 A.
Klee Ioh. Silo. 24, 404, 531.
Kleeberg 18, 327 A. 30, 139.
Clehenwand, (Ellwangen) 1, 100.
Clehon 2, 319.
Klein Gg. 9, 165.
— Gg. Mich., Rettor in R. 39.
76 f., 84, 103, 130.
— Ioh. 15, 428.
— N. 31, 200, 204.
— ?. Nonnosus 8, 56. 15,345,
354, 396, 402, 455.
Kleinaich 2, 236.
Klemaigen 9, 24, 35. 10, 104,
115, 135, 142.
Kleinallerzhofen 1, 215.
Kleinatingen 12, 248.
Kleinbüchelberg 35,214,216,236.
Klcmdienst Cyriakus, Jesuit 15,
128, 133, 150.
Kleindiesenbach 30, 134.
Klemduggendorf 8,17. 30, 142.
Kleinen Friedr. 31, 229.
Kleinfalterbach 21, 169.
Kleinhaag 23, 237.
Kleinhaibach 12, 83.
Kleinhelfendorf 5, 167.
Kleinher Hans 24,34,49,134 ff
- U l r i c h 33, 31.
Kleinhimmelmühl 15, 409.
Kleinklenau 22, 174, 490, 507.
KlemköUufeld 2, 315.
Kleinkonreut 22, 21.
Kleinkotzenreuth 23, 378.
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Klein-Pöchlarn 26, 414.
Kleinprüfening l , 222. 5, 43.
9, 204. 30, 132.
Kleinramsbau 30, 128.
Kleinfalvator 4, 211.
Kleinschmidt Karl 2s, 364.
— Kaspar, Pf. in Bärnau 22,354.
Kleinsorg Franz, Pf. zu Mindl-
ftetten 4, 297.
Klemstärz 5, 382. 21, 32, 38.
33, 174. 35, 239.
Kleinstäuber Christian Heinrich,
Konrektor in R. 39, 86, 87,
88 u. A., 91, 94, 96, 101,
116, 126, 137 f.
— Christian Heinrich, Nekrolog
40, 265 f
Kleinsteinlohe 9,134 f., 152,167.
Kleinweißach b. Schlüsfelfeld 39,
105.
Kleinwendern 33, 138.
Kleissenthaler Berthold 24,65,71.
Kleistenthaler Pertolt, der24,124f.
Kleistetaler Ulr. 7,289 f. 40,133.
Klemmer Andre 16, 64.
Clemens, Kurfürst v. Trier 2,287.
— Mönch 34, 212 f., 220.
— Papst 9, 266.
— II., Papst 13, 331, 376.
— IV., Papst 1, 279 A., 291.
12, 179 A.
— V. Papst 15, 262.
— VI., Papst 2, 268. 24, 207.
26, 408. 31, 69.
— VII., Papst 6, 79. 7, 107.
— IX., Papst 7. 247. 14, 154.
26, 430. 30, 56.
— XI., Papst 15, 343.
— XII., Papst 15,359. 23,268.
30, 64.
— XIII., Papst 25, 95, 99.
— XIV., Papst, (Ganganelli) 1,
64.^5,99.26,409.37,83.
Klemens Wenzeslaus, Sohn des
Friedrich August, König von
5olen, Bisch. v. Freising u.
.tgsv. 1, 45 Beil. 25, 98.
Element Israel, Maler 21, 11.
Märt. 35, 217.
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Klementschitsch N. 31, 230.
Clenard Nicol. 37, 101 u. A.
Klenau 22, 3, 128, 155, 182.
304, 356, 379, 446.
— General- 1, 367. 2, 82. 19.
301.27,189.
- Pzibick v. 10, 111 f., 169.
Clenbach Heinr. 40, 159.
Klencz 10, 155.
Klendau Ios., Frühmesser z. Mart t
39, 213.
Klengel, Dorf 28, 265.
Klenowsty, Taboritenführer 15,38.
Klentsch in Böhmen 19, 219.
Klerl Iof. 24, 420, 582.
Clerikus k. Peter 22, 393.
Clermont 28, 357.
Clery 28, 342.
Klesberg 40, 140.
Klette Hermann 32, 75.
Klett Gg. 35, 270.
Klettenberg Folkmar, Graf v.
13, 341.
Klettgau 4, 120.
Kleubel Ioh . , Pf. in Dietfurt
4 383.
Kleußenthal Christ, v. 23, 371.
Cleve 21. 217 f. 23, 322.
— Grafen v. 18,238. 23, 321 f.
— Margareth 4, 369. 36, 149,
161, 200.
— Theodo Graf v. 20, 31 Beil.
— Theodorich, Graf v. 7, 85.
Theodorich I V M f . v. 15,18 A.
.erzogthum 20,305 A., 307,
14, 322.
Klibhan Seb. 36, 55, 74.
Klier Augustin 25, 106 f.
— Aug. Franz 39, 214.
>s . , p., Pf. v. Wondreb
H, 202.
Kiezhofer Ioh. Nep., Pfarrvikar
in Tirschenreuth 39, 208.
Kling 20, 167.
— ?. Ioh. 22, 386, 390 f.,
392 f. 24, 114, 121.
Klingen 39, 205.
Klmgmbeck Gg. 33. 61.
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Klingenberg 23, 273. 32, 118
u. A., 119.
Klingenmünster 28, 352.
Klingensberg 2, 311.
— die v., Geschlecht 1 , 213. 18,
319-322.
— Alois v. 25, 357.
— Maria Theresia v. 15, 175.
Klingenstein 25, 230.
Klinger Anton, Pf. in Zell 15,379.
— Fr. Ios. 22, 289.
— ?. Pwcidus, Pf. in Zell 15,
456, 462. 39, 184.
— Stevh. 22, 479.
Klinghart 16, 37, 136. 18, 157.
Klingseisen Wolfg., r. 39, 204.
Klobenreuth 24, 22 f., 60.
Klobenfteiner Hans, Prior b. d.
Augustinern in R. 12, 236.
35, 10 A.
Cloberg 3ft, 139.
Klockner Karl 26, 417.
Klöpfelsberg 10, 150.
Klöpfelsried 10, 115, 120, 132,
140, 148, 172, 174.
Klöppisch Theod. 22, 469.
— Wolfg. 22, 253, 469.
Klößheim 27, 202.
Klöster, severinifche 1, 103.
Klopfenberg 3, 417.
Closen, die v., Grafen v., Geschl.
1, 146. 2, 331. 3, 80. 18,
311. 23, 328, 334.
— Agnes, Gräfin v. 18, 299,
312, 325, 343.
— Alban, Hofmeister 2, 16.
— Franz v. 26, 407.
— Georg 2, 16.
— Georg Albrecht 2, 45.
»an« Jörg v. 18, 289 f.
llaria Sibylla v. 1, 390 A.
2,45.
— Sigmund 2, 276.
— S M a v. 18, 217.
— Wolf Friedrich v. 2. 276.
Klosner Hanns 21, 166. 36,
167 230.
— Michael, Pf. v. Essing 1,146.
4,318.5,59.
Closner Wolfg. 36, 167, 230.
Closnerinen, die 40, 217.
Kloß Erhard 22, 353.
Cloßner Michael, Pf. in Diclfurt
4,225,383.
Klosterberg 15, 261, 409.
Klosterbiburg 2, 151.
Klostermaycr Gg, Erasm. 21,134.
— Lucas, Dompfarrer in R.
12, 211.
— Wilh. 28,373,376, 378,385.
Clostermeyer Ioh. Gg. 26, 426.
— Ioh. Heinr. 26, 329.
Mostermühl 7, 16 A. '14, 159.
Kloster-Viehbach 18, 159.
Clotar I., Frantenfürft 13, 223.
Kluchhan Albrecht 33, 152.
Kluckhohn N. 32, 221.
Auespeck Johann, Domprediger
in R. 12, 237.
Klughammer Agnes 23, 279.
Klughaymer Hans 32,105,145 f.
Klugheim 2, 328.
— Michael 2, 12.
Clugny 11, 66 u. A.
Cws, Kl. 29, 100, 103.
Elyspenthal Gottfried v. 33, 8.
— Dytmar v. 33, 8.
— Ulrich v. 33, 8.
Knab Rochus 8, 264.
Knabl Stephan, Pf. zu Eggers-
berg 4, 236.
Knabmühl d. Hiltpoltstcin 20,
215, 409.
Cnäusleiu Ulrich 5, 395.
Knauer Ioh. B., Pf. zu Scham-
haupten 4, 355.
— Thomas, Prediger in Amberg
13, 88.
Knauf Ioh, 15, 72.
Knaup Gg. 16, 265.
Knaus, Lieutenant 31. 224.
Knebl Franz Paul 38, 226.
Knebel Ioh. Philipp 23, 324.
— Konr. 23, 369.
Knecht, der lieblose, Singspiel
32 ,24-43.
— Kaspar 1, 353.
— Johann 1, 353
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Knechtl Io f . 32, 24.
Kneidl Ioh., Pf. zu Neukirchen
Balbini 7, 135.
Kneitting 1, 194 A., 198, 210.
3, 343. 4, 448, 485, 488.
10, 228. 13, 35, 187. 16,
33. 18, 155. 21, 166, 172.
23, 29, 44, 46, 172, 174 f.,
180. 25. 164, 170, 186 f.
221, 290, 309. 26, 392 ff.,
396.30,132.40,221.
Kneittinger Hanns 3, 18.
Kneiting Leipold v. 25, 314.
— Pernger v. 23, 138.
Kneitinaerberg 32, 67, 88.
Kneitl Ioh. 35, 253.
Knelling 22, 28, 29 A.
Knerler, Kaplan 21, l17.
Knesenbeck, Herr v. der 20, 272.
Kneutig 23, 130.
Knieger Gottfr. 28, 380.
Kniepaß 27, 204.
Kniepentlein Elis., Aebt. v. Gnaden-
berg 14, 110, 176, 297 f.
Knigge Thom. 26,331.35,127 A.
Knidtlmaier Lamb., ?. 39, 194.
Knitlmaier Mathes 28, 62, 89.
Knittlmayr tteonhard 4, 282.
Knoblauch Ulr. 10, 305.
Knoblring Ioh. , Pf. in Lauter-
hofen 7, 56.
Knoblrinus, Pf. zu Utzenhofen
14, 238.
Knoch Georg 10, 22.
Knod Gg. 35, 19 A.
Knödel Hans, Pf. zu Hütten
17, 210.
Knöbl Ludwig Friedr. 21. 134 f.
Knöring Wilh. v. 34, 141.
Knörringen 33, 226.
Knöringen Barbara v. 23, 262.
— Ulrich v. 20, 250, 428 A.
34,140.
Knoll Conrad 31, 238 A.
— Joseph Anton, Pf. o. Nitten-
dorf 1, 224.
zwotlenbach 5, 329.
Knophelbach 5, 476.
«napp Ruger 1s, 197 A.
8 1
Knor Christ. 10, 22.
Heinrich 5, 36. 10, 22.
ohann 5, 36. 26, 330.
— Varia 25, 330.
Knorn Doroth. v. 23, 327.
Knorr, Familie 18, 306.
— Element 9,239,241.18,223.
— Ioh.Mich.,Pf.inLuhe17,178.
-- M i r . Heinr. 17, 223.
— Ottilia 18, 223.
Knörringen 17, 357.
— Burthard v. 25,139.40,63 A.
Knot Kath. v. 23, 343.
Knott Theres 21, 199 f.
Knox Ioh. Friedr. 16, 186 f.
Knüdlmayer ^eonh. 6, 24.
Knütelbyer 27, 315.
Knüttelmaier, Geschlecht in R.
16, 185 f.
Kobel Reinh. 37, 120.
Kobilz Conrad v. 35, 160 A.
Kobl Stephan 21, 100.
Koblenz 3,126. 18,33. 23,297.
31, 223.
Koblitz 40, 137.
Kobolde, die 18, 231.
Coburg 15, 89 H. 25, 332.
Koburger Anton 30, 183 A.
Cobus Heinr. v., Bisch. 23, 127.
Koccus Ioh . 25, 292.
Kock Christoph 15, 111.
— Cooperator in Zell 15, 457.
— Friedr. 39, 247.
— Friedrich, prot. Prediger in
Weiden 15, 92.
— Friederika Ludov. Ernestina
v. 33, 343.
— Hans 17, 272.
— Hermann 39, 247.
Mob 15, 111.
-oh. Gg. 17,272. 35,140 A.
M Mich. 35,138 A. 36,44.
— «eonh., Priester 7, 57.
— Marie Magd. v. 17, 253.
— Markus 37, 132.
— Marms, Rector in Kastl 8,39.
— Mich. 24, 254, 264. 36, 64.
— Peter. Bürger z. R. 31, 229.
— N. v. 24, I M
6
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Kochberg 2, 316.
Cochelaricus, Dänenkönig 13,268.
Kochel, sdg., b. Pförrmg 1, 125.
Kochel-See 2, 142.
Kochendorf 23, 342.
Kocher, Flützchen 2, 316.
Cocherel 28, 369.
Kocherthal 3, 293 A.
Cochläus I oh . 14, 162.
Koch-Sternfeld v. 27, 201, 366 f.
Koch Konr. Rich. v. 18, 335.
Kocker Karl 37, 125.
Kodeck, Graf v. 20, 426.
Codesgalgus, Probst v. Spcins-
hardt 25, 37.
lüoäbx U»ximili»n6U8 9, 89.
Köberl Ioh. 16, 64.
Köberlem Mich., l)r., Rettor in
R., Canonitus an der alten
Kapelle in R. 39, 77, 106.
Köblitz 3, 428 A., 435 A. 7,
278, 287. 15, 12. 16, 39.
17, 177, 196, 448. 18, 157,
244 A. 33, 86. 39, 212.
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v. 22, 160, 162, 164,
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Kratzische Reiterei 38. 203.
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25, 110.
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!ob. 24, 347.
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'. Lambert 27, 423.
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— Wolfgang 15, 393.
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Kreta 13, 172 f.
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101. 17, 92, 97. 23> 378.
25, 90.
Kreußen, Flüßchen 17, 69 f.
Kreussner Ioh. 15, 148.
Kreuter Ioh. 23, 364.
— Sigmund 23, 365.
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303, 379, 447, 470. 30,
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24, 103. 27,146.
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— Aloys, Graf v. 23, 227, 264.
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— Ferdinand 2, 42.
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mann 31, 226.
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Krinz Christ. Friedr. von 38,145.
Crion 28, 334.
Krippner Karl Christ. 26, 416.
Kritzenast 5, 434, 474.
Kritzenkirchen 16, 43. 18, 158.
Kroaten 9,27. 14,141. 17,153.
22,174 f., 177, 180. 24, 84 f.
Kröblitz 6,197.17,174.26,292 f.
Krögelstein Hermann 6, 257.
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— r. Michael 15, 302.
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Krohenhof 20, 204, 224.
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Kroll Math. 26, 221.
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Cronbach Erasmus v. 23, 217.
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28, 115.
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39, 108.
Kulmbach Albrecht v. 3, 448.
Kulmen 17, 92.
Kulsner Michael 13, 144.
Kulz 5, 77,419. 6, 22 A., 169,
173. 19,200, 202.
Kulzer Barch. 35, 275.
— Gg. 28, 383.
M 33, 48.
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Kumersdorf 5, 475.
Kumingerhaid 20, 45.
Kummer Ign. 39, 211
— Nikolaus 15, 69.
— Rudolph 39, 126.
Kummersprucker Conrad 20,140.
Kumpfmühle 1, 168, 348, 392.
2, 68, 112, 116 ff. 3, 74.
5, 8, 19 f., 30. 12, 187. 25,
163, 165 u. A., 173, 178 f.,
188,271. 27,293. 32,(VIll).
39, 196 f. 205.
Kunchowsky Eduard 31, 229.
Cundarshusen 20, 50.
Kundl 27, 206 f., 221, 227,230.
Kundlmayr Leonh. 4, 499.
Kunert Fr. 39, 145.
Kunig Heinr. 35, 19 A.
— Konr. 25, 251, 254.
Kunigsberg Bero v. 32. 200.
— Heinr. v. 32, 200.
Kumgsfeldm 18, 160.
Kunigunde I., von Erlach, Aebtifs.
v. St. Clara in R. 40, 229.
— M., geller, Aebtiss. v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Aebtissin v. Niedermünster in
R. 13, 330 f.
— Gglfteincr, Aebtiss. in Ober-
münfter in R. 39, 244.
— Aebtiss. v. Pielenhofen 23, 97.
l., Kaiserin 1,283. 8,243.
'2. 258. 15, 240 f., 458.
— Priorin z. Pettendorf 24,193.
Kunigwiser Conr. 39. 241.
Kuno, Bisch. v. R. 4, 460.
— I., Bisch. v. R. 20, 84. 22,
331 f., 334 f.
— l l . , Bisch. v. R. 22, 334.
3 5 , 1 5 7 « . ^ ^
— Probst v. Speinshardt 25,38.
— v. Iütvhen, Hzg. v. B. 33,272.
Kunozell 39, 1
Kunrab, Abt z. Caftel 4. 24.
— Abt zu Waldfassen 24, 213.
— Bisch. v. Eichstiltt 23. 30 f.
— Bisch. v. Freiftng 23, 143.
— Erhard 7, 46.
Kunreut 17, 98. 21, 32, 48 A.
22, 342. 31, 269 «., 270
U.A. 33,12.
Kunrichingen 20, 99.
Kunrut s, 179.
Kunstatt 33, 4.
Kunstein 18, 257 A., 260, 340.
20, 167. 23, 230, 247, 260,
279, 295, 328, 335, 352,
354 365 3?2.
Kunther, BifcH. v. Bamberg 31,49.
Kuntsch, Burggraf deS Kaisers
Karl IV. in Thumstauf 2,444.
Kuntsdorf 8, 22.
Kuntz Andreas 22, 36.
Cuntzensriut 6, 168.
Cuntzstain 7, 145.
Kunz'Hans 24, 220.
— Max 24, 569.
— Sigm. 35, 281.
Cunzelmann Thomas 30, 43.
Kunzstein 23, 372.
Kupfmühl Alb. v. 25. 263, 2? 1.
Kuping 20, 42 f.
Kuppenwang 23, 356.
Kurbenreuter Friedrich 4, 21.
Kurbentaner, die Fam. 33, 12.
Kurbenthan 21, 32.
Curia 1, 129.
— Astmo. Bisch. v. 1 , 130.
Kurland 23, 304.
Kurmainz 24, 55.
Kurner, Fam. 40, 104.
Kurpfalz 15, 57, 72 ff., 120.
24, 396, 399. 27, 4 f., 18,
22, 40, 51, 54 f., 70.
Kursner Haug 25, 292.
Cursor Friedr. 25, 227.
Cmten v. 18, 307.
Curtheim Wolfrad v. 20, 105.
Kurtz Friedr. 7, 315.
»einrich 25, 304, 312.
Kurz 18, 327 A.
mi l«25,312.
kdr. 15, 453.
5iedr. Alb., Pf. in Kastl,
leidm 39, 2l5.
Fr. Gg., M in Müns , 184 s.
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Kurz Marg. 39, 242.
— Hiax, Beneficiat z. Plößberg
15, 379.
— Rochus 15, 134. 22, 479.
Kurze Christ. 36, 114 A.
Kurzenwortten Hans v. 22, 189.
Kusel 39, 135.
— Melchior,Kupferstecher11,179.
Kusold Hans 24, 40.
Cußius M. Paul 22, 479.
— Paul 22, 127 A.
Küster Andreas, Domherr in R.
4ft, 128.
Kusterer Paul 28, 383.
Kutscherberg 5, 273. 22, 446.
Kutscherhof 30, 132.
Kuttenauer, die v. Kuttenau, Fam.
12, 105. 18, 248, 310. 23,
252 f. 24, 40.
— Albrecht 23, 368.
— Ernst 30, 11.
— Hans 24,244.25,132.33,50.
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Kuttenauer Ioh. 24, 579.
— Peter 18, 326.
— Werner von 23, 281.
Kutenhausen 30, 7, 20, 35, 43.
Kuttenplan 22,196. 33,77,127.
Kutusow 2, 82.
Kutzenhofer Ulr. 27, 11.
Kutzer Heinrich 33, 45.
Kwellner v. 23. 362.
Cybele, Göttin 1, 117 A.
Kyburg 13, 342.
Kynengast Linhart 7, 243.
Cyriacus Pruck, Abt v. Frauen-
zell 15, 287-290, 434.
Cynll, Hl . 15, 32 A. 17, 100.
Cyrillische Typm 29, 123, 125,
130 f.
Kysch 24,' 37.
Kyslingsmühle 3, 411.
Czechen 7, 7.
Czeinreut 40, 137.
Czirkendorfer Fritz 1, 301.
D.
Dabera 10, 150.
Dach »1, 5.
Dacha-Perk 25, 123.
Dachau 2, 29. 4, 234. 9, 254,
268. 21, 133, 149 f. 23,
251, 359. 25, 250, 334. 31,
98. 39, 243.
— die Grafen v., Fam. 13, 271.
— Arnold, Graf v. 20, 94.
— Chunrad, Graf v. 5, 74. 7,
269. 19. 134. 20, 69.
— Engelhard (Engelram) 1,287.
Dachelhofen 8,19. 24,465, 470,
483, 508, 578, 580.
Dachenftein 4, 334. 23, 368.
Dachperg 18, 184, 194, 201.
Dachsberg b. Sulzbach 16, 77.
— die Herrn v., Fam. 20, 79.
— Anna v. 23, 216.
Dachsburg 18, 292.
— Grasschaft 3», 267.
Dachshöler, Feste 10, 368.
Heinr. 10, 368.D W l , Gut 4, 413.
DachsholrerHein. 5,79 f. 19,203.
Dachsölden 19, 31.
Dachsöllern 3, 328.
die Herren v., Fam. 4, 55.
" einrich v. 1, 193.
Ruprecht v. 1, 193. 4, 92.
23,168.
Dachsolderer Rupert 40, 127.
Dachsüler Ruprecht v. 23, 134.
Dacien 13, 239, 242.
Datier 1, 246. 13, 153. 20, 7.
Daddan, Bisch. 9, 192.
Däching Dietr. v. 14, 339.
Dänemark 2, 32. 3, 273, 334.
4, 43, 432. 10, 253. 19,
22, 28. 23, 275, 375. 24,
475. 25,35. 31,88. 33,237.
Dänen, die 13, 268 ff.
Dätzl, Dr. Anton 10, 159.
Daffinger Mr . , Pf. in Kohlberg
17,199,203.
Daffner N. 2h, 180.
Dagmaus 25, 123.
Dagobert I., MmaMnjüch15,N.
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Dagobert, Frankenkönig 7, 198 f.
« , 6 5 . 1 3 , 2 2 8 . 1 7 , 8 9 .
— II., König v. Frankreich U,
65. 22, 330 A.
Dagulf, Markgraf d. sorabischen
Mark 20, 30.
Daigl Maurus, Abt v. Mallers-
dorf 39, 185.
Daisenberaer, Buchhiindl. 21,118.
Daiting 23, 335.
Dalackenried 18, 336.
Dalberg, Geschlecht derer v. 1,47.
— Karl Theod»r, Frhr. v., Bisch,
v. Rgsb. I , 45 Beil. 2,425 f.
3, 77. 4, 446. 6, 157. 12,
47 f., 271. 18, 55. 37, 134.
38,133, f. auch Karl Theodor.
Dalcon, Oberst 2, 76.
Dalem, die Familie 18, 279.
— Peter Wilh. v. 18, 213.
Dallmg1O,118A.27,177.36,56.
Dallakenried 38, 198.
Dallenstemer Job., Dechant zu
Allersburg 10, 340.14, 249,
252
— Ioh. Christ. 26, 330 f. 36,
124 f.
Daller Mich., prot. Pastor in
Freihung 17, 150.
Dallheim, Herren v. 1, 213. -
Dallmair Alb., ?., Eg>os. in
Gebenbach 39, 197.
Dallmayer ?. Bernard 22, 278,
411, 414 f.
— ?. Eugen 22, 252, 400 A.
35,200,202.
Dallmayr Gg. Abrah. 22,412,414.
Dallwig N. v. 18. 250.
Dalmata Anwn 36, 70.
Dalmatim 1,159 A. 13,196,248.
Dalmatm Antun 29,125,131,132.
— Jur i 29, 125 «.
Dalnstemer Paulus, Buchdruck«
in Rgsb. 3, 198.
Dals Kasp., Pf. in Mitterteich
35, 199, 214.
Damb Märt. v. 17, 210.
Dambachs, 315.
lms W., Papst 3s, 267.
Damberg Achaz v. 23, 369.
Damböck Aloysia Kath. 23, 83.
Damelstorf 6, 267. 17, 270.
Dameritz 20, 416.
Damm 15, 125.
Damour N. 26, 415.
Dan II., Mkalati 5^  161.
Danberg, Frhr. v. 7, 305.
Dandorf Paul v. 24, 76 A.
Dandorff 9, 248.
— die Frhrn. v., Fam. 37,79 «.
Danegaer p. Dwnys., Pf. v.
Schwabelweis 39, 178.
Danflüßchen in England 3, 128.
Dangelsried 10, 115, 120, 132,
140. 148.
Danhaufen 30, 65.
Danhaufer, die Fam. 24, 240.
— Gg., Abt in Walderbach 7,310.
^ ,ns 24, 240.
»ofkaftner zu Amberg 24, 82.
eh., Pfl. m Pfaffenhofm 7,43.
Daniel, Abt zu Walderbach 7,314.
Dannecker 2, 122.
Danner Mr. 7, 101.
Dannhausen 2, 315.
Dannler k. Gregor 22, 279.
Dannlohe 23, 219.
Danreuter Gg. 35, 19 A.
Danson Fram 28, 83.
Danzer, 1)r. 35, 76.
— Gg. 25, 77.
Danzig 18, 33.
— Hzg. v. 3, 302 f., 307.
Dardorf Wily. v. 7, 145.
Darms, Bisch. v. Mailand 13,193.
Darmersdorf 30, 148.
Darmstadt 20, 386. 28, 88.
36,36.
Darnerin Marg. 36, 167, 226.
Darnstemer Ioh. , Domherr in
R. 39, 240.
Darsberg 10, 319.
Darshofen 23, 276 f.
Dassolre Dietr. v. 35, 160 «.
Daßwang 3,466. 5,73.15,433.
Daubenbeckh 24. 253.
Daubenmerll Math. 35, 269.
Daucher Hanns A ,
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Daucher Konz 17, 190.
Dauching 24, 287, 580.
DauerLoth.Fr. 39,109,115,122.
Daum Ulr. 39, 338.
Daun, Graf v. 2, 284. 25, 98.
27, 167.
— Hermann 24, 215, 581.
Dcmsch Ioh., Domdechant in R.
21, 108.
Dausian N. v. 25, 96.
Dautersdorf 5, 79. 19, 201.
David, Abt in Prüfening 36,276.
— Kölderer, Bisch. v. Rgsb. 1,
45 Beil. 12, 154 f., 158,
162, 201 ff., 294. 16, 260,
267. 17, 480 f., 483. 31,
95, 97. 38, 194.
— Edelmann 18, 206.
— Pf. zu Allersburg 10,320,338.
— Cunrad 23, 97.
Davoust, Feldmarschall 1. 204,
372. 2,84. 3, 305, 307,309.
5, 3. 27, 189. 31, 173.
Daxberg 9, 30.
DaHolrer Heinrich 19, 139.
Daxsöler Heinr. v. 23, 146 f.
Day 24, 53.
Debere Peter, Pf. in Falkenberg
26,243.
Deberndorf 18, 296.
Debitzer Sebaft. 15, 129,133 f.
17 272.
Dech >^ans 12, 7.
Dechantseß 5, 363 A. 8, 308.
Dechantsried 10, 115.
Dechbetten 2, 116. 4. 447 u. A.,
448. 9, 207. 11, 185. 13,
282. 16, 31. 18, 155. 25,
164 f-, 170, 182, 186 f. 27,
293. 28, 290. 39, 180, 242.
— bei R., „Versinkender Thurm"
40,81.
Dechlhof 24, 289.
Dechshof 9, 210.
Deckelburg in Holstein 9, 215.
Deckelftem, Weiler, (Dechstem)
1,181,195.
Deckendorf 40, 82, 84, 163,180.
Decwalus, DaceMnig 13, 153.
Decimus Brutus 3, 119.
Decius 4, 346.
Declanus, Abt im Schottenkl. zu
Nürnberg 34, 191.
vseumaty» a^n 1, 245. 2, 309
-312. 5, 206, 207 u. A.
7, 180, 183. 13, 158.
Define, General 24, 400.
Degasparis, Familie 28, 116.
Degelberg b. R. 25, 162, 182 f.
Degenberg 24,36.25,311.40,131.
Degenberger, die Fam., (die v.
Degenberg) 10, 112, 368.
24, 251. 25, 219 f., 311.
40, 89, 104.
— Altmann, der 21, 160.
— Barbara v. 8, 54. 15, 392.
— Eberwin v. 40, 49, 131.
anns v. 5, 218. 9, 332 A.
'1,88 A. 17,449.18,28? A.
21, 182, 226 u. A. 23, 369.
25, 152,157, 270. 27,8,11.
33, 32. 40, 48, 158, 161.
— Hanns Gebolf v. 40, 47, 49,
131, 141.
— Hartwich 25, 303, 311.
Domherr in R. 25,311.
— Kunigunde 40, 49, 192 Beil.
— Johann v. 7, 13. 18, 289.
25, 132, 160. 40, 163.
— Marg. 18,288,300. 25,288.
— Peter 25, 132.
— Stephan 6, 87. 10, 368.
34, 8, 49.
— Wigelais (WygelcnsMguleus)
3, 332, 341. 14, 340.
Degenmair, die v. Fam. 1, 211.
Degenmayer, die Fam. 18, 283.
Degenreuter Hans 17, 160.
— Märt. 17, 273.
Degerndorf 5, 72.
Deggendorf 2. 309. 7, 300. 9,
42,43 A. 12,248. 15,402 ff.
16, 42, 133. 18, 158. 22,
173. 23, 279, 283. 25,138.
27, 144 A., 321. 39, 120,
186 ff., 206 f. 40, 50.
— Gnadenkirche 18, 2.
Deggendorfer, die 25, 259.
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Deggenfeld Hanns v. 21, 181.
Degl Bernardus, Pf. v. Nitten-
dorf u. Abt v. Prüfening 1,221.
— Gabriel 8, 264.
— Rom., ?. 39, 196.
Degler?. Maurus 15, 395.
Degling v. 15, 346.
T ehlinger?. Math.Hesuit 15,150.
Deibl?. Ioh. Evang. 39, 186.
Deici, Mönch in Weltenbulg 4,293.
Deierling 39. 198.
Deimer?. Christ. 37, 135.
Deiminger Wolfg. 27, 260.
Dein Mich. 36/157.
Deindorf 6, 177. 18, 327 A.
Demendorf 16, 133.
DeinNo 14, 233, 244. 38,132.
Deinhard Gg., Pf. in Kalten-
brunn 17, 149.
Deinheim 39. 215.
Deining 3, 456. 4, 5, 359,426.
I t t , 285 14, 141 A. 19,
44, 96, 124. 34, 416. 30,
52, 76.
— Pf. 30, 54.
— Schlacht 19, 56.
Deinngen 20, 390.
Deinshof 8, 65, 68. 86.
Deinshofer, die 8, 68.
Deinschwang 4, 81, 435. 7, 33.
10,367.14,97,115,145«.
19, 27. 29, 44. 20, 196.
Demting 30. 42 Beil.
Deischer, Cooperator in Zell
15,457.
— Ioh. Evang. 24, 448.
DeiseMnd 7, '270 f. 34, 287,
289, 374, 502.
Deising 4, 204, 208, 388.
— Diethmar v. 4, 386.
Deisl Wolf 24, 389.
Deißböck Clem., Apotheker 21,125.
Deißenberg b. Laichling 3, 307.
Deißenhaufen 18, 235, 272,303,
327, 336, 350. 23, 362.
Deißing 36, 169, 233.
Deißmger Märt., Pf. in Aderts-
haufen 14, 254.
Dellahaye, Kapitän 27,194,217.
Deller?. Aemilian, Pf. v.Nitten-
dorf I , 223. 39, 197.
Delling Phil. Karl v.> Kabinets-
setretär 1, 353.
Dellinger Franz Melch. 39. 208.
Detlmor Gg. 15, 338, 340.
Deltsch 33, 42, 52.
loh. Wolfg. 23, 281, 470.
IZigand v., Abt v. Waldsassen
33, 279, 285, 420.
Demarree Gg. 31. 21.
Demel Oswald 33, 106, 165.
Demelshof 33, 22.
Demenreit 6, 181.
Demeshof, (Dümarshof) 33, 14.
Demleitner Abrah. 34, 354.
" ,nns 34, 268.
— Ioh. 34, 347.
. 34, 319.
— Stephan 34, 332.
Demleutner Nik. 36, 13, 58, 74.
Demling 2,401,402,406,409 f.,
414, 422, 439.
Demmel Ioh. Georg, Pf. zu
Neulirchen Balb. 7, 135.
Demmenrieth 17, 112.
Demmw 5, 188.
Demzel Andr. 36, 1 A.
— Endres 35, 9 f.
Denacker 30, 132.
Denglarn, Dengling 5, 76.
Dengler G., Domvitar in R.
33, 282.
— Maurus 15, 345.
— ?. Sebastian, Convenwal in
Frauenzell 8, 58. 15, 396.
— k. Wolfgang, Pfarrvikar in
Martinsneukirchen u m Zell
15, 456, 462.
Dengling 7, 72. 19, 200.
Denhof, (Dinnhof) 5, 77.
Denich Margareth v. Erlach 5,46.
Denichms Caspar, Profess. 4,315.
oachim, Professor 4, 315.
eb., Weihbisch, v. Rgsb. 1 ,
157. 4, 315. 5, 47.
Denis N. v. 24. 461.
Denk Aloysia Pbilomena 23, 83.
— Friedr. 6, 336.
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Denk Ioh. Mich., Rektor in
u. Pf. in Regen 39, 79.
— Leopold 5, 313.
— Math., Cooperator in Zell
15,457.
Denkendorf 2,316. 4,201. 7,28.
Denkenreuth 6, 178,182. 24, 4,
22, 60. 33, 121.
Dentling 6,336.12,32.18,258.
Dennenlohe 2, 315. 30, 35 f.,
43, 45, 54, 58, 75.
Dennenlohmühle 3ft, 14, 29.
Denner, die v. 35, 155 A.
Dennerlein, Kantor 35, 242.
Dennewitz, Schlacht 32, 73.
Densburg 38, 225.
Denstet Casp. v. 34, 143.
Denys, St. b. Paris 11, 40.
33 271
Deotatus Julius, General 24,356.
Dephing, General 25, 86.
Deranko Paul 7, 70.
Derendingen 29, 125.
Dering Fr. 28, 372 u. A.
— Gg. 28, 381.
— Max 28, 381.
Deroi, Graf, General 1, 369.
10, 367. 19, 302. 27, 204.
Derpwiesen 23, 38, 154, 156.
40, 122.
Derrer Wilh. 26, 344.
Derrwang 23, 222.
Desch Adolf 40, 208 f., 212.
!. X. v. 22, 471.
mdrichter 35,244,250,279.
— Xaver 22, 309 u. A., 317
Defchler Georg, Augustinermönch
35, 7, 9, 10 A.
^- Ioh. Pnefter 4, 373.
Destderius, Longobardenkönig 31,
24 u.A.
Desing Anselm, Abt in Enns-
dorf 18, 75-133.
-^ - Ioh. Gg. 18, 78.
— Simon 18, 78.
Detmar, Abt v. Niederaltaich
13,288.
— I.,Abtv.Mederaltaich 13,307.
— II..Abtv.Nieberattaich13,307.
Detmar M , Abt v. Mederaltaich
13 307.
— Erzbisch.'v. Salzburg 13,302.
Detmold 5, 174. 11, 48 A.
Detwang b. Rottenburg a.d.Tauber
9 322.
Dettelbach 39, 119.
Dettenborn ?. Melchior, Jesuit
15, 150.
Dettendorfer Elisabeth 39, 248.
Dettenkofen 3, 80, 93.
Dettenwang 2, 282, 286.
Detting 2, 295.
Deuerling 3, 296. 6, 25, 58. 9,
338. 10, 2, 22, 32. 16, 33.
18, 278. 23, 11 f., 31. 30,
102 A., 105. 39, 197-
Deurlinger Ulrich 40, M .
Deuschen Marg. v. 18, 303.
Deuscher Josef 28, 372, 375,
378, 385.
Deussenhausen 20, 346, 40s.
Deußmauer 19, 2.
Deuter Hans 7, 69.
Deutinger, Dompropft w R.
27,184.
Deutsche Kaiser, Münzen 21, 13.
Deutschen, die 1, 268, 271. 2,
301, 320, 432. 3, 122,129,
133, 142, 205. 4, 124 A.,
150, 502. 5, 206, 208, 210.
7, 179, 181 f., 192. 9, 87.
10, 101, 216, 220, 235 f.,
243. 11, 1 ff., 7, 20. 15, 35.
17,87,90. 21,258. 29, (IX),(XX), (XXNI), (Xl^Vl! f.).
31,17.34, 267,269. 38,127.
Deutsches Reich 2. 424. 5,426 f.,
429.31,7.32,16.39,220«.
Deutschherren, die, (der Deutsch-
orden) 5, 426. 8, 247. 9,
347. 15, 427, 430. 19, 124.
20, 123. 23, 194, 195 A ,
196, 325, 364. 25, 236. 26,
39. 30, 9, 14. 23, 50, 58,
66. 31, 66. 32, 173. 33,
61. 40, 51, 192 Beil.
Deutschherren-Ordensmeister, die
20, 276.
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Deutschland 1, 135, 165, 290,
364, 366. 2, 72, 82, 418.
425. 3, 191, 302, 384 f.
4, 6, 101, 429. 5, 2, 5,11,
184, 356, 361. 6, 215, 218.
7, 7, 17, 48, 82, 214, 227,
231 f., 237, 249, 261 f. 8,
99. 9,11 f., 174, 295,309 f.,
312 A. 10, 54. 11, 78,181.
193. 12, 50 f., 143. 252.
14, 8. 15, 10 f., 50, 32, 84,
96, 140,298. 313 f. 17,201.
18, 6, 31. 19, 164. 20, 5,
10, 18, 296. 328, 412. 21,
132, 246. 22, 83, 130, 184,
240, 265. 290, 341. 24,175,
177, 320, 333, 354, 368,
480. 546. 25,45, 92,192 f.,
197. 2S, 229. 27, 329. 29,
90 f., 94 f., 125. 30, 32.
31, 139. 32, 16, 65. 33,
199, 201 A. 35, 194, 225.
38, 128. 40, 216 f.
— o. älteste Calendarium 38,285.
Deutz Rupert v. 18, 21.
Dewangen b. Aalen 9, 323.
Dewttz Seb. v. 17, 270.
DeHof 9, 239.
Deitrianus Helvetius Clemens
32, (X).
Deybach 25, 333.
Deyerling 1, 186 ff., 222 f.
Deymnger Mrich, Glockengießer
w R. 9, 304.
DeyreMn., Provis. in Ie l l 4,375.
Deyß Hans 4, 84.
Diadumeniamls, Kaiser 13, 54.
Mamormeifter Wilhelm 15, 134.
Diana, Göttin 1, 165 A.
Diapertus 9, 190.
Diasius M 31, 92.
Dibona M , 297.
Dichel Ioh. 2b. 333.
— Ioh. Aug. 25, 331.
Dichtet Adam 37, 121 f.
Dichtl, die Fam. 2, 37.
— Anna 2, 29.
Dick Iof. 28, 381.
Mckenaichii, 147 A.
Dickl Georg, Pf. zu Gimperts-
hausen 4, 256
Dicklschwaig 31, 224.
Didenberg 34, 228.
Dieberg 10, 104, 150, 155.
Diebersreut 15, 60.
Diebesried 30, 89.
Diebsfurt 23, 283.
Diebfteia, Gehölz 27, 57.
Diecherlmg 30, 86.
Dieoendorf 28, 355.
Diedungesdorf 20, 65.
Dieffenbach Ign. 2b, 358.
Dielbach 18, 225.
Diemantstein Ad., Frh. v. 23,362.
— Christ. Leonh. 23, 365.
— HanS Christ, v. 18, 312.
Her. v. 23, 349.
Diemenreuth 8, 309.
Diemer Barb. 18, 68.
— Corb., ?. 39, 192.
Men ius , Pf. in Michaels-
»uch 39, 188.
— Haus 18, 68.
Diemeringen 28, 334.
Diemershof 33, 120.
Diemo, Richter 5, 437.
Diems Ioh. Leonhard 16, 237.
Diendorf 7, 276. 19, 133.
Diener Andr. 3b, 278.
»anns, Pf. in Brück 5, 399.
Vh. 36, 123.
Dienhof 19, 200.
Dienspeck Dr. Paul 13, 126.
Diepenbrock Melchior. Frhr. v.,
Domdechant in Rgsb., dann
Cardinalfiirßbisch. v. Breslau
11, 208. 23, 67, 73.
Diepersreuth 22, 5, 7.
Diepersricht 7, 69.
Diepertskirchm 18, 236.
Diepold Ziegler, Abt v. Enns-
dorf Z^, 410, 420. 39, 181.
— Bisch. v. Passau 4, 460.
— Kaufmann 21, 116.
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mark) vm Vohburg 9, 172.
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— II., Markgraf in d. Nordmarl
7 259.
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— V., Markgraf in d. Nordmark
7, 259.
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Dietbrecht, Hzg. v. B. 17, 98.
Dietelhof 8, 276.
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» .33 , 63.
Dichnheimtt Dr. Johann 12,310.
MeMoftn Agnes v. 20, 147.
M M o f t n 4^ 482, 486.
Dittenzhofm 3s, 150 f.. 186,
191 f. 203.
Dieterichs'0r.Uudw. 34, 290.
Dietersberg 8,65,69. 40,183 ff.
Dietersdorf 22, 193, 302, 313.
25,144.39,20.
Dieterskirchen 3, 353. tz, 22 A.,
169. 15, 39 A. 17, 94. 18,
159, 235, 272. 19, 218.
Dietersweg 30, 144.
Dieteshoven 4, 483.
Dietfurt 1, 155, 299. 2, 326,
328, 333. 3, 314, 472. 4,
5, 8, 121, 127 A., 187,189,
197, 204, 207, 218—230,
243 f., 247, 249, 255, 258
262, 264 f., 269, 271
276 f., 298 A., 307. 319,
324, 327, 341, 352, 359 ff.,
368 f., 371, 374, 377, 379
—383, 483. 5, 59. 6, 18,
136. 7, 194. 9,32. 13,206,
212. 16, 46. 18,159. 19, 2.
20, 258 A., 340,418,433.
21, 163. 23, 271 ff., 275,
279, 300. 25, 265. 27, 430.
36, 150, 186, 229, 266.
39 203.
— Franz Wilh., Frhr. v. 31,130.
Dietfurter Lienh. 28, 80.
Ditth, Hzg. v. B. 11, 6 A., 19.
Diether, Kurfürst 3, 191.
— Gg. 15, 309.
— Gregor 8, 51. 15, 316.
Diettirchen 4, 57. 7, 27. 8, 64.
19 2
Dietl/Generalmajor 28, 338.
- D r . Ios. 28, 377 f.
— Ruprecht 15, 58 f.
Dietldorf 1, 212. 3, 354, 41ß.
8, 12, 14,19. 9, 2 0 8 - M .
14, 236. 16, 33. 18. 222 U
227, 273, 341. 23, W>
335 f., 342. 24, 218. M ,
582. 38, 178.
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Dietmar, Abt v. Metten 13,383.
— II., Abt v. St. Peter in Salz-
burg 13, 302.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Domherr in R. 11, 75 A.
12, 209.
— Erzbisch, v. Prag 9, 19.
— aus Roth 7, 72.
Dietmarszell 6, 330.
Dietmut, Frau 2, 299.
Dietramswinchen 7, 276.
Dietramszell, Kl. 15, 381. 23,
68 f f . -?2, 77, 79.
Dietrich, Abt v. Michelfeld 6,
254 255.
— Abt'v. Sveinshart 22, 333.
— Bisch. v. R. 3. 281 ff.
— Chorherr in m. 5, 52.
— Domprobst in R. 8, 53.
— Pf. zu Adertshausen 10, 329.
— Pf. v. Adertshausen 14. 254.
— Pf. zu Riedenburg 4, 334.
— Rentbeamter 26, 368.
— v. 7, 50.
— Achatz 15, 460.
— Arnulf, Adoptivsohn des Oft-
gothenNnigs Theodorich 20,
13 A.
Caspar, Glockmgießer 2,272.
h. Gg. 36, 330 f.
b. 37^ 119.
24,330.
— Wolf 4,217.34,318,320,581.
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— Ioh. Gg. 36, 79 «., 85.
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Dietrichftem Elisabeth 30, 79.
Dietftadt 4, 67, 68.
Dietstettm 7, 277. 40, 142.
Dietterich, Frhr.v. 31,200,203.
3? 79 «l.
DietwetnMt v. EnSdorf 7, 218.
Dietww I., Bisch. v. Porto in
Italien 13, 394.
Mtz, GrafschM M, 315.
A d 24,
Dietz Job. 35, 268.
>s. 35, 227 A.
kr l 28, 381.
— Märt. 35, 22 A.
Dievenau, Fluß 15, 125.
Diez, Dechant in Allersburg
14, 241.
— die Familie 7, 76. 17, 174.
40, 4 A.
— Andr. 35, 276.
— Bernhard 18, 244 A.
— Franz Wolf Ioh. 25, 124.
— Gg. 38, 21? A.
— Ioh. Heinr., Dechant zu Allers-
burg 10, 340 f.
— Ioh. Ludwig 25, 125.
— Konr. 17, 174.
Diezzer Hermann 32,118 u. A.,
119.
Diffeneckh Ioh. Frz. v. 5, 312.
Ditell v r . Hieronymus 20,395,
400, 403 f., 412, 429 A.
Dillberg 19, 125. 30,13 f., 52.
Dillenburgisches Bataillon 22,270.
Diller Ios., Lycealprof. in Ebers-
berg 39, 181.
Dillherr Mang 26, 344.
Dillmgen 1, 373 A. 3, 301 f.
6, 38 A. 20, 440. 23, 227,
234, 238, 266, 308, 335.
24, 42. 26. 274. 31, 39 A.
37, 131. 39, 98, 112, 118,
121, 123, 135 f.
— Gymn. 39, 106.
Jesuiten-Universität 24, 388.
»ceum 39, 106, 150 A.
— „tangold I., Graf v. 13,342.
Dillner Gg. Mich., Dechant zu
Allersburg 10, 332, 342.
-— Ind. , Pf. zu Adertshausen
14, 256.
Dilmann Martin 24, 312.
Dimpfl, die(Dimpfel),Fam. 21,4.
Albert, Pf. in Surth 10,178.
H . Bapt. 39^ 163 A.
zoy. Etzrift. 36, 67.
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Dingl Nikolaus 35, 168.
15,338.
Dwglstätt b. Nittenau 30, 118.
Dingolfing 2, 52,54, 66. 3,219,
261, 291. 4, 462. 5, 102.
9, 46 16, 47. 18, 159. 20,
193. 23, 259, 279. 26, 422.
32, 110. 34, 5, 11, 13 ff.
39, 185.
— Kapitel 21, 115.
— Synode 13, 275, 278.
Dingstäten 5, 94.
Dingstetten 30, 88, 145 f.
Dinkelsbilhl 24, 443.
Dmzen Ioh. Fort. 25, 124.
Dinzl Nulas 14, 51.
Diocletian, Kaiser 1, 129, 134.
2, 303 4,122 A. 5, 22, 32.
l. 2, 143.
Diskau 33, 50.
Dißenstein 23, 291.
Distelhausen 1 , 195. 8> 21.
18,245.
Distelhof 24, 267, 289.
Dithaltsweg 6, 84.
Ditmar, Abt v. Metten 13, 383.
— lll.Mtv.Niederaltaich 13,383.
— Abt v. Reichenbach 13, 383.
— Abt v. St. Ulrich u. Asra in
Augsburg 13, 399.
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1, 182, 187, 197, 202.
— Friedrich v. 1, 188' 203 f.
— Gg. Frieor. v. 8, 30. 19,
300. 33, 216 u. Ä.
Dittmoning 27, 196.
11, 13. 13, 238. 16, 286. ! Ditz Frz. Andr. 34,406,411,414.
Dionysius, Bisch. 11, 235.
— Hl., Papst 2,364 u. A. 24,396.
trovst inSchamhaupten 4,35.
— v Charax 2, 166 f.
Diospolis 13, 171.
Dwtmar, Edlerz. Prennberg 8,17.
Dippel Hans 26, 208.
— N. v. 35, 247.
Dippenried 30, 89.
Dippersried 7, 15 A.
Dippoldsfurt 2H 53.
Dippolt Ioh. i H 73.
Diranl Ios. 7, 70.
— Leonh. 7, 70.
Dirheim Marqu. 37, 121.
Dminger, die Faly. 15. 39 A.
Dirmtamereuth 39, 210.
Dirn, (Dürn) 3, 463 f.
Dirnaich, (Aich) 9, 57, 65.
Mrtchof 30, 54, 75.
Dirttsncht 16, 35. 33, 53, 94.
Dirnstetten 1, 187.
Dirntägen 23, 333.
Pirrbeim Marquard, Dompred.
in R. 12, 244.
Dirsch Barb. Ais. 26, 413.
Dirschedl Ios. Bapt. 39, 100
u. A, 131.
Dirschlirn3,82.
Divitiacus «feduer 3, 12O.
Dixenhausen 20, 208.
Dobereiner vr. M i p p 22,478.
Doberitsch Hemr. v. 34, 143.
Dobertshof 25, 123.
Dobler Eugen, Eonvesstual in
Irrsee 18, 94.
— Wolf 10, 62.
Dobmaier El. 24, 403.
Dobmayer Frz. Xaver, Pf. zu
Stauf 2, 441.
— Leonh. 34, 421.
Dobmeier Marmn 22, 425. 34,
421, 426, 516. 39, 202.
Dobritau 1s, 12. ^3,3.35,185.
Döberein 8, 307.
Dödel N., Ordenspchfter 4, 207.
Döoertein, Dr. 20, 410.
Döffinger Ulr^ Pfarrer in Mtter-
teich 35, 199.
Döfting 3,98,
Döhr W M . Gg. 15, 129.
Dölau 33, 80.
Döll With. Wedr., MchaM
6, 157. - ' ' " " ^ "V
Dölln 33, 34Z.
D i 3
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Döllwger, von, Stiftsprobft in
München 33, 221.
Döllwang 19, 2. 2tt, 203 A.
Döltsch 15. 48, 76. 17, 90, 219.
18, 332. 33, 259. 25, 144,
158 f.
— Stef. Franz v., Oberhaupt-
mann in Waldsasscn 35,268.
— Wigand v., Abt v. Waldsassen
17, 246.
Dölzten Anna v. 23, 281.
Dönhof, Graf, Ludwig v. 27,217.
Dörfel Hans 4ft, 177.
Dörfias 33, 82.
Dörlng Christoph 28, 380.
DSnngius Christ., kalo. Prediger
m Pavelsbach 3ft, 50.
Dörndors2,316.4,201,383,488.
Dörndorffer Heinrich 36, 196.
Dörnhof 7, 17.20, 17.
Döswitz 7, 271, 278. 17, 90.
Dözer Ioh. 24, 121.
Dolass Balthasar 24, 276.
Dolberger Nicol. 28, 88.
Dolenhofen 2, 316.
Dollack «onr. 39, 142 u. «.
Dollendorf m Thüringen 36, 25.
Dollenstein 3, 471. 23, 271.
Dolles, dieFam. 8,271 U.A., 277.
— Gg. 4ft, 209.
Dotla^ Graf v., Ritrmstt. 15,409.
Dollhopf, die Familie 22, 509.
— Hemr. Se3 39, 209.
— Mach. 17, 272.
— Steph. 17, 219.
— Veit 24, 75.
Doll«g,Ortschaft^324.3134A.
— Landrichter > Vohburg 3, 28.
— Friedr. v. 14, 339.
DoMnger, die, Geschl. 27. 368.
31, 34 u. « , 35 u. A., 36,
91 u. A« 98, 105.
lS27, 312.
^ i l Paul ^ , 156.
Dollmeyer I». Fr. Longmus 4,227.
Dolner Aisabeth 13, 384.
Dolnbch Einöde* 4, 348.
Mlnstem 2, 308. 20, 342.
W l t B M . 0 , 229.
Doltsch 23, 292.
Dolzky Anna Melonia 18, 337.
Dom, Richard, Ritter v. 25, 273.
Dombarle 28, 357.
Dombart Bernh. 4«, 209.
Dombrunnen Albert v. 35,156 A.
Domer Peter, »aplan 4, 250.
Domgermain 28, 356.
Dominicaner, die 8, 28. 18, 5,
73. 33, 260 f. 40, 215.
Domimcus, Abt v. Speinshardt
25, 59. 72, 77 f« 80.
— Waaner, Abt v. Speinshardt
18, 220. 24, 432, 440, 518.
39. 214.
l. 18, 5. 40, 215.
^ „atriarch v. Venedig 33, 276.
Dominius, Bisch. v. Lorch 1, 129.
Domitian, Kaiser 4 . I A A 7,162.
T"omitiusAenobarbus2,310.15,7.
Domnus,«bt34,2l2,j24f.,227.
Dona Hartlieb v. 13, 125.
Donat, Abt im Schotten», z. Vt.
Donatus. Mönch »4,212.214.
Donau 1. 93, 103, 104, 111,
115 118.121,126,128,141,
N 2 2 9 230'232N6
242 ff.. 279, 281, 284 285 Z.,
296, M), 315,331.3V. 340,
350 35i, 366, 36^ 7, 368 «.,
371 373'. 2. 68, 112. 120
171 172, 174, 286, 28? f.
3, i i f. 4,4, 121,122 U.A.,
1^6, 199,220 f.. ib2 f., 266.
314 332,390,447,451, 489,
502! b, 26 «., 33, 204 «
207, 212 f., 262. 6, 43. .,
3, 159. 160 Uz 165. 167,
180,ii3f., 20g ff. 8, 27,
93 ff., 96 99, 137 297.
9, 8, 10, 22, 42, N. 87,
202, 300. 10, 2. 22h ff-,
239 f. U, 1, 11,13. 1s. 150,
159, 180 f., 19i, 197,^ 05 f.,
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177 f., 18b,
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270. 22, 329. 24,174, 176
198, 210, 257 f., 270, 415
25, 162 f., 175 ff., 178,
186 f., 189, 279. 26,39.
30, 128. 31, 11 A., 18 A..
19 f., 65. 100 f., ,36. 32,
7, 12 f. 33, 199, 204, 215,
231, 233, 273. 39, 225 A.
40, 62 A.
Donaubrücke b. Rgsb. 1, 298.
Donauer, die, ein Regensburger
Ratbsgeschl.9,52,57,69.31.4.
— Christ., Pastor in Wiesent 6,96.
— Christ. Sigm. 36, 86.
«linhard Zacbarias, prot.
5f. in Weiden 15. 149.
loh. Ludw. 35. 77 A.
lftor in R. 11, 200 A.
— Virgil. Sek. 36, 43, 61.
Donaueschingen 1, 16 l, 165 A.,
167. 2, 141.
Donaufestungen 1, 104.
Donaugau 1, 105, 236. 4, 203.
5. 95. 9, 184. 2ft, 26, 63
Beil. 30,85 f. 37,15 f., 31 f.
Donauländer 11, 18. 13, 182,
223 ff., 247 f. 15, 7.
wn 11, 12.Donaub
Donau-! Kin-Kanal 6, 33, 39.
Donaumüble b. «vbach 1, 354.
Donauquellen 1 , 90 A., 161,
163-168.
Donauschiffahrt 1, 354.
Donaustädte 13, 185, 187, 189.
Donaustauf 2, 74, 359 — 448.
3, 229. 6, 95. 9, 349. 15,
404,408.18,254,274,301,
330. 20, 26, 144. 23, 252,
349,359. 25,147,198, 311.
3s, 323. 27, 301 f., 304 f.,
356. 3ft, 127, 130. 31, 59,
62, 72. 78. 38,136 f., 143,
2!0. 39, 104, f. auch Stauf.
— Salvatorlapetle 35, 297. 27,
305.
--. Schloß 21. 264.
B M , Ierstörung derselbenMM
Donaustraßen 2, 149.
Donauthal 1, 178.
Donauufer 5, 3.
Donauwörth 1,112,334. 3,137.
3, 302, 467. 5, 359. 8, 38,
142 A. 15, 393. 19, 17. 30,
167, 184, 303. 335, 337,
339 ff.. 395. 21. 156. 22,
170. 23, 226, 257,332. 24,
42, 256. 319, 387, 464. 28,
45.39,179,190.193 40,255.
— Deutschorden 23,247,263,348.
— hl. Kreuz, Kl. 2,36. 13,342.
15,381.23,359.24.385,516.
Donchery b. Sedan 28. 328.
Dondorf.(Tundorf)11,71.19,151.
Dondorff Christof v. 33, 74 f.
— Iobst Wilhelm v. 33. 74 f.
— Oswald v. 33. 70 f.. 73, 91,
95, 97, 101 ff.. 123.
— Stephan 25, 228.
— Wilh. v. 7, 130.
Doneck v. Familie 15, 451.
Donhausen 10, 323. 17. 440,
460 ff.. 463, 468. 38, 191,
204. 39, 181.
Don Juan äo Austria 26, 377.
Domer Lorenz, luth. Pf. in Dietl-
dorf 9, 213.
Donnersberg 17, 366 f.
— die v., Frhrn. v., Fam. 10,
145. 17, 176.
— Baron v.. Amt. 31, 161.
— Rud. v. 23, 370.
Donnersberger ?. Ioh. Baptist,
Pf. v. Nittendorf 1, 223.
39, 196.
Donnerstew 7, 99.
— die v., die Donnersteiner Fant.
12, 105.
— Haug 2, 98.
org v. 25, 143.
rotwitz 2, 98.
— Ruger 2, 98.
— Ruprecht?, 99.
— Urfula v. 17, 233.
Deport, Vf. z. ^ slbach 24,258.
Dopfer M M WPs 33, 71 f.
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Dopuhler Balth., Procurawr w
Kastl 8, 90.
Doppel Andreas, Pf. in Lauter-
hchn 7, 56.
Doppichler Ios. 25, 357.
Dorfbach 23, 289.
Dotfbeck Valburg 23, 289.
Dorfbrunn 2, 315.
Dorwneifter Iof. 3s, 163 A.
Dorftnüller, Pf. in Leuchtenberg
4.442.
— Theodor, prot. Pf. in Weiden
15,149.
Dorfner, die Familie 17, 156.
— Odm., ?., Beichtvater zum hl.
Krem in « . 39, 200.
Florian 17, 216.
wsefa 3ft. 61.
Dorn, Choralift 39, 163 « .
— Rich. v. 25, 337.
Dornach 17, 358 f.
Dornär Ulr. 36, 168, 193.
Dornar, Dorf 7, 276.
Dornau 10, 443. 30, 86 A.
Dornberg 2, 328. 7, 103. 10,
366. 2ft, 29 «.
— die v., Grafen v., Fam. 20,
60 U.A. 37,64.
— Ehunrad, Graf 7. 138.
— Ditmare v. 20. 54.
Merhard, Graf 1, 287.
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F m . v. 23, 100.
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7, 87 u. A.
Dornberger Friedr. 39, 246.
— Mch. 36, 1 A., 11, 41.
Dorndorf 4, 485, 487.
Dorner, die Fam. 2, 38.
Grneft 22, 319, 479 f.
"jacob 7, 134.
<of. 32. 24.
seonhard 13, 145.
Dornheim Ich. Gg. Fuchs v.,
Fürftbisch. v. Vamberg 8,263.
Domsbera Goswein, Marschatt
4^M. W,M.
, die vom Geschlecht
13,320.
oh, Domherr in R. 13,320.
«Iwrecht 7, 109.
Stephan 18, 297.
— Ursula, Nonne in Obermünster
13, 320.
Dornwcmg 18, 320.
Dornwanger Ulr. 25, 223, 360.
Dorothea, PfalMäfin b. Rhein
3. 270. 273 ff.. 276.
— Pfalzgräfin z. Neuburg 18,252.
— Tochter Otto l« des Moos-
bachers 23, 19? u. «.
— Oravenreuther, Aebtiss. v. St.
Clara in R. 4ft, 230.
— Maria, Gem. Otto Heinrichs
von Pf.-Sulzbach 8, 35. 2ft,
213 A., 293, 298-306, 314,
319. 325 f.. 328 f., 348.
— Maria, Herzogin v. Neuburg
21 290.
— Maria, PfalMäfin zu Hilpold-
ftem23,373.
— Sophie, Herzogin v. Parma
2ft, 415.
Dorow 5, 188.
Dorst, Heraldite-! 27, 373.
Dortmund 18, 33.
Doßwger Heinr. 34, 275.
Dostwger Iobft 33, 262.
Dotila 23, 370.
Dotzer Ios. 28, 383.
Dotzinger Iobft, Dombaumeister
in Sttaßburg 16, 17 f., 289.
28, 4, 10 f.
Douay, General 28, 332.
Doweneck Sigmund v. 1, 74.
Doula Ioh. v. 23, 370.
Dozler Andr. 24, 121.
Drabolzdorf 5, 474 A.
Drachselsried 17, ^ -Drachslerberg?, 1 P .^ ,»«>Drackenftem 30, 137. 40, 132.
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dorf 7, 240.
Dräu 2, 136. 13, 226.
Draubach Eckbert v. 9, 344.
Draubnach 3s, 334.
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Dräun 31, 38 u. Ä.
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140. 15, 79, 139, 145, 307,
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akob 2, 217.
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Dresden 22, 293. 24, 330. 29,
132. 32, 225. 35, 152,
288,290.
— Brücke 9,16.33,254.34,279..
Dresenfeld 17, 259.
Dreswitz 4, 98. 6, 150 14.
228 f. 17, 156, 268. 22, 87.
27, 32, 76, 90. 38, 222.
40, 33, 132.
— die von, die Dreswitzer, Fam.
17, 215, 233, 248 f.
ärtel 17, 179. 40. 120.
anns v. 4, 88. 17, 218.
Marchs v. 33, 86.
— Mr. 17, 176.
Dreux 28, 339.
Drexel Gg. 12, 102.
Gg. Heinr. 34, 258.
v. 12, 245.
einr. 32, 66 A., 67.
— Michael 30, 75.
— Wolfg. Mich. 25, 333.
Driesching, Triesching 4, 422. 6,
170. '7, 269 f., 272.
Drihaup Euphemia 39, 240.
Drimann Stephan 16, 61.
Drischlar Rupert 39, 247.
Drosch Gg., Bürger in R. 5,288.
Drogenbosch, Schloß 20, 422.
Drondorfer?. Michael 15, 309.
— ?. Wilhelm, Pfarrvikar in
Altenthann u. Pettenreut 15,
394,431,438.
Droß Caspar 8, 265.
Drozza, die Fam. 1, 238—240,
241. 17, 78 A., 81, 84,88,
97 195.
Drubenaha,' (Altbach) 30, 85.
Druckenmaller Märt. 36,113 W
DrucknliMer. Geschl. 19, Kl,
Drudcring I , 140. 3, 1W.
Drümel Ioh. Heinr., Rekt. in R.
35, 56, 75, 115. W, 16,
22, 35, 45.
Drüsching 7, 267.
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Drüfelfurt 24, 225.
Drüßel Peter 16, 62.
Druffel, Dr. v. 32, 226.
Druiden 1, 136 ff. 3, 120, 129,
130,136,141, 156. 11, 2 ff.,
5 u. A., 6, 48. 13,173,198.
Druidenbäume 1, 140.
Druidenfuß I , 140.
Druidenhöhle 1, 136, 182.
Druidensteine 19, 4 2s, 292.
Druidentempel I , 179, 182.
Drmdinen 1, 138.
Druisheim 3, 129. 28, 205.
Drumftetten 11, 107.
Druntter Niklas 13, 98.
Drufomagus 3, 132.
Druthing (-Herr) 1. 137.
Drusus 2, 225 7, 164. 13,
179, 196, 258.
Duba, Frhrn. v. 12, 47.
— Berla zu, Bisthumsverweser
in R. 40, 98.
Dubmgen 28, 88.
Du-Buat, Herr v. 6, 98.
Duchel. ein Fischer 24, 76 f.
Duchscherer Mich. 35, 19 A.
Duckendorf 9, 238.
Duddenstem 23, 362.
Duding Jakob 4, 207.
Dümmler Gg. 28, 380, 382.
— N. 32, 221, 225.
Dünau 18, 265 ff.
Dünckhel WUH. 22, 161.
Düngen v., Gen.-Lieul. 19, 46.
Dünlelsbühl 2, 315. 3, 178. 6,
201. 20, 337. 28, 114.
Duenftetten 7, 312.
Dünzelhausm 23, 272.
Dünzenhofer Weinhard v. 3,229.
Dünzling,(Tüntzling) 1,299 u. A.,
300, 368 A. 4 , 146 «.,
150A. 10, 225.
Dürenast 17, 70.
Dürenberger And 24, 267.
Dürer Albrecht 2, 214 u. A. 3,
187. 12, 11. 31, 88.
Düring Kilian v., Pf. v. Hilt-
poltftew 20, 410 A.
Dürmaul s, 182. 23, 66, 69.
74.76. 80 f. 91, 110, 117,
127. 154 ff., l57.
Dürmaulmühle 24, 60.
Dürn 2, 315, 329. 3, 130,132.
4, 5, 270. 5, 282. 8, 142.
23, 235.
Dürnaft 17, 139 f.
Nürnberg 18, 347.
Dürner Johann 3, 463.
— Lienhart 7, 141. 23, 177.
— Otto 5, 396.
— Veit 3. 464.
Dürnhof 30, 35 f., 43, 45.
Dürnhuber Hans 17, 245.
Dürnitz, (Girnitz) 19, 130 f.
— Baron 27, 167.
Dürnkalbach 1s, 46.
Dürnkonnersreuth 32, 191 A.
Dürnshofm 4, 277, 280.
Dürnsricht 7, 72, 277. 18, 156.
34, 96 u. A., 102.
Dürnftatter Gg. 23, 43, 169.
Dürnstetter, dte Fam. 4, 454.
25, 299 f.
— Cäcilia, Aebtiss. v. St. Clara
in R. 40, 230.
Dorothea 25, 316.
.g. 25. 264.
ans 34, 55.
— Heinrich 11, 162. 18, 144.
40, 251 A.
— Klara 25, 261. 264.
— Konr. 25, 233, 235 f. 34,
9 53 ff.
Dürr Leonh. 3s, 58.
Dürrbeck Ign. Christoph 24,100.
Dürrigl Werner 33, 105 f.
Dürrnftettm 21, 17A
Dürrschedel Christ., prot. Pastor
w Kohlberg 17, 163.
H . EHM., prot. Pastor in
Menbrunn 17, 150.
Th., Pf. in Kaltenbrunn 17.150.
Dürrstem, Thierstem 4, 4341.
Dürstadt b. Utrecht 35, 288.
Dürwangen 2s, 414.
DÜsmagen 3, 132.
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Düßeldorf 5, 320 f. 20, 307 f.,
404f., 4!1A.,419. 23,234,
236, 242, 322. 24, 370
372, 376. 30, 58. 32, 76.
Düßenbach 18, 225 f.
Dufftschmied Ios. 25, 357.
Dufresne r. Maxim. 37, 109 A.
Duggendorf 8, 17 f., 21, 25.
9, 212. 16, 32. 17,141. 21,
158. 24, 218, 403, 582.
30, 142. 38, 178.
Dulcis, ein Regensburger Raths-
geschl. 9, 63, 69.
— Heim., Brgrmstr. in R. 9,45.
Dullmayer Märt., Pf. in ttuhe
17, 170, 178.
Dumann Ulrich 19, 26.
Dumer Hans Gg. 26, 425 f.
Dulnhauser Friedrich 24, 215.
- Ulria) 24, 215.
Dumoulin, die Grafen von 24,
485, 586.
Dunberg'18, 346.
Dundorf 20, 228.
Dunsteltinaen 23, 364.
Dunstet 28, 334.
Dunstl Dr. Sigmund 24,243,581.
Dunum (-Berg) 2, 137.
Dunzenberg 23, 415.
Dunzinger Ios. 28, 353 A., 373,
379, 385 u. A.
Dunzlinger Albert 2, 381.
Duolsti Ioh. Kasp. 25, 328.
Dupe u. Leipa, Johann u. Beatrix
v. 34, 52.
Du Prel, Frhr. v. 19, 301.
vnPuichisches Regnn. 22,197,201.
Durach, vr. 10. 36.
wfessor 27, 371.
loh. Bapt., Prof., Nekrolog
l, 245 -249 .
Duranti Pet. 36, 333.
Dmchelenburg Cafttum 30, 100
105
Durchelenburch, d. v. Fam. 30,102.
«,,^< ^ v. 30, 100 f.
Durchslukhen 30, 105.
Duremwanch Hemr. v. 9, 266.
Duremwang 9, 291.
Duri, Oberlieut. 27, 151.
Durlach 36, 41.
— Markgraf v. 15, 119.
Dmmann Alois 28, 383.
Durn 9, 184 ff.
— Poppo v. 21, 149.
Durndorf 13, 145.
Durner Chunr. d., Richter 5,437.
— Linhart 7, 99.
Durnknopff Urb. 35, 19 A.
Durnstctter, die Geschl. 35, 227.
— Gg. 25, 293, 300.
— Ioh. 25, 293, 300.
— Konrad 25, 222, 227, 300.
Duro, Fluß in Britanien 3, 124.
9, 200.
Durrenegker Steph., Pf. z. Aich
21, 228.
Durst Ioh. Mich. 36, 66.
— Niclas 22, 374 A.
Durstede 3, 130.
Durtenberg 5, 475.
Durum (-Fluß) 2, 137.
Dutt ?. Johann, Quardian der
Minortten in R. 15, 171.
Duttendorf 18, 342 f., 346.
Duttenstein 23, 375.
Duval N. 32, 56.
Duxerthal 37, 218.
Duzing b. Augsburg 12, 240.
Dyeboltstorf 18, 155.
Dyemriet 40, 162.
Dyetristirchen 18, 157.
Dyenzil Salome 3, 227.
Dyetersverg 40, 95.
Dynstleich 40, 134.
Dnrnstetter Hemrich, Werkmeister
11, 149 u. A^ 171.
Dyrnzil, die Fam. 3, 227.
- Franz Wilhelm 3, 227.
Dystng Otto v. 26, 333.
Dysten, Dorf 10, 301.
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Ebalihbeckin 30, 32.
Ebbcr Ulr., Goldschnlied in
12 259
Ebbo, Bisch.' v. Eichstädt 2ft, 36 f.
Ebenbachmühl 18, 214.
Ebenberg 20, 99.
Ebener Gg., Viarfchall v. Fürft-
bisch. v. Bamberg, s. Georg.
Ebenfurt 23, 365.
Ebenhöch Ant., Nekrolog 40,267 f.
— Hanns 21, 100.
Ebenpaint 30, 134, 145 f.
Ebenreuth 33, 63.
Ebenried 20, 203 A., 204, 210
U.A., 221 f., 318, 341, 405,
409. 21, 282 ff., 285 ff, 289,
291 f. 30, 38.
Ebenwies, Gut 1, 200. 8, 21.
15,332. 18,318. 30,93.
— Wasferfall 1, 180, 202.
Eberau 8, 121. .21, 156.
Eberhard, Abt v. St. Emmeram
in R. 9, 328. 13, 300,319.
— Abt v. Ensdorf 13, 275.
— Abt v. Prüfening 13, 275.
— Abt v. Theres 13, 275.
— Abt v. Waldfasfen 21,35 u. A.
— Abt v. Weihenstephan 13,319.
— Bischof 5, 392.
— I., Bisch. v. Augsburg 17,364.
— Bisch. v. Bamborg 4, 55 8,
262. 20, 81, 112.
— ll . , Bisch. v. Bamberg 4, 428.
7, 219 f. 13, 353.
— Bisch. v. Eichstädt 13, 281.
20, 31 Beil., 42 Beil. 55 A.
— Bisch. v. Regensburg 1, 45
Beil. 31, 55.
— Bisch. v. Zeitz 13, 327.
— Conventual in Kastl 3, 328.
4, 55.
— Domherr in R. 13, 408.
— Erzbifch. v. Salzburg 1, 287.
13, 339. 20, 76, 81, 93, W.
31,57.
— Erzdiakon w R. 12, 260.
— Grafs, 471.
Eberhard, Herzog v. B. 31, 35,
37 u. A.
— ?. Dionysius, Pf. zu Nitten-
dorf 1, 222.
— Georg 37, 119.
anns, Pf. zu Pfaffenhofen
> H0, 89. 14, 175.
at. 15, 309. 20, 206, 316.
,oh. 32, 9 A.
— Ioh. Gg. 32, 9 A.
Eberhartingen Eberh. v. 23, 111.
Eberhartsmühl 9, 184.
Eberhartspüchel 23, 45, 178.
Eberl, Fam. 31, 211.
— Dr. 27, 371.
- - Gregor, ?. 39, 200.
— Märt., Pf. zu Furch 10,179.
Eberle Franz, Pf. zu Hainsberg
4, 265.
— Jak. 28, 382.
Ebermannsdorf 3, 369, 396. 4,
412. 9, 182. 14, 181, 227.
17,456.18,270.23,237,372.
Herrn von 20, 67.
azo v. 3,357 (VlI). 4,236,
277, 412.
— Wirnt v. 8, 6.
Ebersbach 2, 24, 61. 8, 246,
254, 261. 23, 200 u. A.,
203, 205.
— Erasmus 2, 22, 24.
— Marg. 2, 22.
Ebersberg, Landgericht Tirschen-
reuth s, 150.
— Kloster 2, 140. 4, 354. 12,
244. 20, 63. 22, 53. 23,
368. 31, 41 A. 39, 181.
— Grafen v. 20, 21.
— Lmtkard, Graf 4, 357.
— Wilibirga, Gräfin 4 , 357.
20, 31 Beil. 23, 273.
Eberfchwang Beneditt, Abt von
auenzell 8, 48, 52. 15,
. « 4 - 3 5 3 , 364, 366, 371,
426, 444 f., 447.
Gbershof b, 93. 80, 119.
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Eberspacher Ioh. Abrah. M lh .
24,387,389.
Eberspeunt 34, 5, 16 f.
— Heinrich v. 7, 105, 104.
Eberstein 18, 227.
— General 15,231.39,219 f. A.
— Bernhard, Oraf 4, 353.
— Eberhard v. 20, 104.
— Hans v. 18, 326.
Eberstall 2, 25. 7, 306.
Eberswang 2, 25.
Eberswind, Abt in Niederaltaich
13, 340.
Ebert Christ. 25, 325.
Eberz, Frhrn. v. 17, 229.
Eberzhausen 4, 322. 9, 141.
Ebleben 18, 245 A.
— Familie 40, 4 A.
Friedrich Wilh. v. 18, 244.
— Iöra v. 4,353. 20,283.
Ebling 8, 95 u. A.
Ebmer Ios. , Pf. in Neutirchen
39, 213^
Ebn Ioh. Gg. 30, 62.
Ebnaty 8, 304. 17, 92, 104.
33, 4. 34, 103 A. 40, 177.
Ebner, Geschl. 19, 125.
— Andreas 26, 410.
— Hans 24, 74.
— Leonh., Rathshr. in R. 21,131.
— Martin 30, 67.
— Paul 21, 98.
— Sigismund, Pf. in Eggers-
berg 4, 236.
— Wolfhard, Domherr in R.
12, 185, 188, 197, 210,
224 f., 232.
Ebneth 5, 304. 18, 244 A.
— Wolfg., Pf. in Luhe 17, 178.
Ebodurum 2, 143.
Ebrach, Kl. 4,158, 291. 29, 99.
31,262 A. 32,179.40,35 A.
Ebran 7, 290.
— Oarb. 25, 255.40, 91,165.
— Vr. Franz 32, 224.
- H a n s 40, 61, 164 f., 173,
192 Beil.
einrich W, 164. W,
Mron 2, 11, 4H.
Eburonen 19, 267 ff.
Ecbert, Bisch. v. Bamberg 17,
Echenbrunn 23, 238.
Echendorf 4, 334.
Echenried 4, 334.
Echerndorfer Hans 36, 221.
Echinberg 20, 18.
Ethingen 23, 214.
Echinaer Ioh. , Domherr in
39,248.
Echofer Christ. 26, 334.
Eck9, 57, 65. 20,197.
— Herrn v. 18, 347.
— Anna v. 17, 147.
— Elsheth v. 18, 245.
— Hans Walther v. 2> 329. 4,
233 f., 270, 326. 23, 368.
36, 164, 242. 38, 223.
— Johann v. 5, 44.' 6, ^
— leonhard v. 1> 51 ü. K 2,
445. 4, 225, 234, 385! 5,
43. 12, 281. 1«, 301, 334.
23, 367. 25, 276. 26> 326.
— Nothburga v. 18, 334. '
— Oswald v. 1, 50, 51 u. A.,
52 A. 5,43, 44 A. 18, 26A
23, 360. 3s, 235. 38, 22G
— Peter, Vizedo« in Straubing
2, 386, 390.
— Sophie v. 18, 246. 23. 343.
Eckard Dr. Leonhard, DomMner
m R. 12, 210, 226 f., M
309 f.
— Mich. 14, 181.
Eckardt, Dechant in Hllpoltftein
20, 206 A. ^
Eckart, Frhr. v. 20, 214 A.
— Abraham 24, 347.
— Hans 28, 30.
— Ioh. Gg. Ios. v. 26, M .
l Ios.,Mr.v. l 8 W
M h ^ a r l v. 18,
Mfg. 4, 294.
Ecbert, Wsch. v. Bamberg 7. M .
' ' 3 8 131. ^ ' " " , ^'
r^ ,^
mnrad IM
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Eckenberg 3,329, 363 f. 7,224,
226. 8, 15. 9, 176.
Eckendplefchnl 3, 223.
EckenZelden 16, 259. 18, 159.
23, 229.
Gckenheim 20, 89.
Eckenprechtshausen 18, 209.
' enthaller Wolfg. sb, 19 «.
er, die 7, 298. 4V, 83, 104.
-^ Albrecht 7, 299.
— Anna 18, 287, 300.
— Conrad 1, 198.
— Gg. P. 36, 277.
— Heinrich 2, 32.
lena 40, 93 f., 186, 192.
h. Fr., Bisch. v. Freising
8, 84. 2b, 206.
Marg. 2K, 223, 225, 305.
40, 61, 82, 160, 192.
er 17,448. 34,6, 19.
anna 2, 25.
— Ulr ch 1, 195. 40, 160.
— Wolfg., Domherr in R. 16,
73, 158, 177.
Eckerm N. 40, 96.
Eckersberger Albr. 21, 106.
Ntersfeld 3, 362.
Eckersmühle 20,203 A., 274,330.
Eckert, Frhr. v. 21, 301.
'oh. Andr. 22, 417, 480.
5UH. Karl Ios., Frhr. v.
A , 296 ff.
ertsberg Kath. v. 18, 338 A.
Eckertsheim 38, 132.
Eckertshofen 2, 315. 21, 171.
Gg. H. 26, 329.
>rd Leonh., Domprediger in
i. 3b, 11 A.
Landgraf v. Thüringen 33,260.
Mönch 2, 209.
Ecklew ChMo 36, 150, 186.
Hans 26, 395.
M l 39, 206.
lus Ehrist., Relt. in R. 16,263.
Ecklmühler Erb., 22, 355.
EckmansyouenWirnherv. 23,163.
EckmW 3, 226. 4. 145, 205,
3W. 7, 104. 17, 447. 18,
104. 2K, 209. 31, 118,121,
160 f., 172. 4ft, 91, 105.
Eckmühl, Schlacht 1, 373.
— Truchseßen v. 6 , 7 3 - 135.
12, 282. 13, 305, 395. 18,
8. 21,102.31,58 A. 40,9 A.
— Eckbert, Truchseß v. 37, 64.
— Liebh. Truchseß v. 39, 240.-
— Richeza v. 13, 277.
— Ulrich, Truchseß v. 9, 344.
18, 15, 56, 66.
Eckolsheim 25, 107.
Eckstädt Bitzth. v., General 17,
141. 19, 252.
— Johann Bitzthum 1b, 103,
105 f. 23, 174, 179.
Gcordal 28, 361.
Ectodurum 3, 130.
Gczenbera Dietr. Anna Gutta v.
25, 335.
Edel, Familie 31, 240.
Edelburg, Geschlecht der von 8,
274. 36. 332.
— Georg Willibald v. 8, 265.
Gdeldorf 17, 71, 73, 151, 204,
259 f., 262. 24, 27, 53, 60.
34, 100 u. A. f.
Edeldorfer Hans 17, 273.
Edelhausen 1, 212. 3, 416. 5,
93, 408. 10, 32 18. 226 ff.
23, 219, 373. 30,116, 134.
38 223
— Geschlecht derer v. 13, 323.
Edelhof 6, 281. 24, 353.
Edelmann Adam 14, 339.
Edelmayr Fr. Max Joseph, Frhr.
v., Pf. in Furth 10, 179.
N 33 370
Edelsfeld '8, 257. 33, 91.
Edelftetten, Stift 40, 55.
Edelwein,Abtv.Heilsbrunn30,17.
138Edelzhauser HanS 32, 38.
Cden, Wald bei Abbach 1, 380.
Edenberg Eberh. v. 3,464.4,326.
Edeuhart 9, 247. 249.
Edenharter Ioh. 9, 231.
Edmhofen, Gnade 1, 324.
EdenhM Ludw. 3K. 237.
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Gder l». CyMus 26, 367.
^ l i x Ant. v. 18, 243.
loh. Thom. 22, 417, 479.
»ich. 22, 475.
Wilh., ?. 39, 204.
Edichcnstein 2, 319.
Ediko, SkyrenfÜrst 13, 184. 20,
13 A.
Edl Friedr., Pf. zu Neukirchen
Balbini 7. 134.
Edler Ioh. Ad. 30, 60.
Edling 8, 120.
Edlmann Johann 2,19. 10, 17.
- Ioh. Jakob 2, 19.
Edlmayer?. Englbert 22, 280.
Eduard, Prinzv. Sachsen-Alten-
burg 19, 71, 90.
Efferding 28,91 f., 94 f. 36,28.
Effern, Graf v., General 20.419.
Egbert, Abt v. Fulda 13, 394.
Egelhof 10, 334.
Egelolf. Bisch. v. Eichstädt 4, 460.
Egelschalt, Bürger v. R. 34,
228 230
Egelsee '23,151.24,33. 40,121.
- die v. 23, 15.
— Cunrad v. 23, 98.
— Dietrich v. 3, 384, 18, 339.
— Menihard v. 23, 109, 131.
- Wernherus v. 23, 10, 97.
Egclscer Chunigund 3, 384.
Egelshard 28, 355.
Egelsheim 7, 226, 286, 296.
10,330.
Egelsried 5, 262, 265 f., 269 f.,
274,277 f., 342, 344 f.. 347 f.
Egelstainer Kunigund, Aebtiss. in
Dbcrmünster in R. 39, 244.
Egendter Math. 36. 12, 15. 65.
Eäcnhauser?. Erh. 35.200,202.
" 3,275,287,444.4.455
^. 150. 6, 150,154. 7, 259
9, 37. 10, 96 f, 28^346 f.,
N., 349. 15,17 A., 24 f., 36.
16, 37. 17, 89,171 f., 242 f.,
250. 18, 66, 156. 166. 19,
10> 240, 247, 250. 20,98,
165. 21,44, 145. 22, 4 f.,
7, 16, 26, 45, 47, 88, 104,
150. 152, 155, M 166,
167,169.170ff.,173,177f.,
202, 204, 211 ff., 225 ff.,
228, 234 ff, 2685 283,287,
291, 307 f., 310, A8, 324,
327, 331, 346, 352, 355,
371, 400 A, 402, 483. W,
242. 24. 6. 13 f.; 80/ 83,
117, 312, 465, 4 M 480 f.,
557. 25. 87 f., M 26,
136, 199 f., 409. M . 28,
34, 186 ff., 189. 29, M f.,
112, 114. 31, 257 A. f., «f. ,
260, 266 A.. f. A. 32, 11 f.,
184 A., 186. 198 ff. 33, 5,
17, 21, 23, 26, 29. 33, 78 f.,
83, 120, 128 f., 144. 148,
150,153 ff.. 156 ff.. 176 u.«.,
177 A., 178 f. 35, 194 ff.,
197 f.. 225 f. 37. 71. 38,
211. 39, 13, 16 f. 40, 6,
11 A , 116 f.. 144. 154.
157,160,168,175,178.185 f.
Eger, die 17,79. 19,237. 32,12.
— Burggraf 33, 67, 156.
— Dekanat 22. 3.
— Friede 4, 39.
— Grafschaft 9, 19.
— Lehen 40, 96 f:. 99.
Egerland 3, 438. 23. 329. 40,
17 f.. 45,59,74,79,86,180 f.
Egersbach 18. 237.
Egersherg 5, 53. 16, 54. 18,
161. 20. 142. 23,271,273.
26, 418. 36, 211 f., 242,
263. 38, 223. 40, 145.
Egerteich 6. 178. 24, 23.
Egg, Schloß 21, 249.
— Christian v. 18, 227.
— Christina v. 18, 263.
— Esther v. 18, 263.
— Ioh. Dorothea v. 23, 364.
— Niklas Beroard v. 7, 302 f.
— Oswald v. 2, 37.
Eggath 25, 123. .
Eggehard, Bürger v. R. 34,
228, 230.
-' >^ , >
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WggeMden s. 48. V, 230. 11
^196. 13, 213 u. A. 16, 46,
M 38. 18, 182, 192. 21, 248.
26, 277. 39, 138 f.
GOgellhäuler k. Gerhard 22,252,
460M.
l EggWsdorf 18,2W, 311,325.343.
«gM Ferdinand, Pf. in Arrach
15. 444 f„ 447.
— Fvrturat. Pf. in Neuhausen
3», 187.
— FMiska lSaiefia ^ 23, 83.
— Peter' 10, M7.
— MAck. Pfi. 5, 436.
Mers 26, 401.
Affhaw 15, 174.
? 7. 69.
4, 204, 207, 228,
230—240, 247, 270, 275,
295, 323, 326. 337, 342 ff.,
372, 384," 487. 5, 67. 21,
1Y3, 169. 23, 368. 36,
152,164. ^
MersdMfH' v, 20,177. 23,224.
GgaMmühten 30. 354.
Eggertsheim5i4> 233. 244.
Egcwger Mich. 28, 381.
E Idach., Abt v. Mnd-
1^  212.
W z i , 79, 280A. 2, 83,
234. 14. 339. M , 189.
— Egbert, Truchseß v. 39, 238.
— Schlacht hei A 300 — 313.
D , M . 31, 156, 193,196.
Gagotsheim W, 216.
WpMFchdel M, 42, 168.
in Neu>
)f von Bamberg
3, 291. s, 262r 33, 192.
- Mfch. L M W g 30, 86.
Wlolf, «bt I I , 3s A.
— DömlaWuM w K. Z2. 26.
Mward/Benedkktiner w'Würz-
bmg 9,189.
t.v. Et. Ulrich u. Afta
Egishslm 30, 267.
Egter, Frhr. v.,
markt 19, 85.
— Ludwig, Frhr v. 23, 372.
— Peter 32, 132.
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ebransreut Sticho v. 23, 107.
echfenacker 4, 334. 23, 272.
36, 234.
. Dietr. 39, 240.
Hans 4, 335.
ch
ech
enagger, die 23, 272.
Amdros 35, 260.
Ioh. 35, 259. 40, 209.
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Hecht Ioh., Dechant zu Allers-
burg 10,340.17,457.38,145.
— Prädikant 24, 114.
echtel Friedr. 26, 423.'
Hechtfeld 15, 261.
'echthof 15. 265.
eckberg 1, 328, 380.
Heckel, die v. Fam. 20, 236.
— Chunrad 4, 22.
— Friedrich 3, 340.
— Gg. Anton, Pf. in Obereich-
städt u. Möning 30, 67.
— Hanns 3,330,341. 4,61,64.
— Hanns Gg. 20, 225.
— Konrad, Pf. zu Redwitz u.
Wunsiedel u. Domherr in R.
11, 120, 126, 243, 246,250,
253.
— Leonh. 20, 330, 355, 371.
— Steph. 21, 284.
— Ulrich 3, 368. 9, 181.
— v., Oberstlieutenant 28, 358.
Heckenberg 3, 416.
Heckenstaler Ursula 25, 334.
Heckersdorf 8, 246.
eckhe Hanns 23, 45.
eckhl Jak. 22, 190.
ecking 16, 46.
eckt Gg. 30, 43.
— Ioh. 35, 260.
Heckle Endres 14, 152.
Oeczel Johann, Quardian der
Minoriten in R. 25,273,278.
Heden Ioh. Konr., prot. Hof-
prediger in Hiltpoltstein 20,
407 A.
Hedenus, Herzog m Ostfranten
13, 259 f.
Hederer Casp. 6, 13.
' ederßdorf Fritz v. 34, 142.
cdcwick Engelhard 33, 183.
edinpach 20, 46.
,edrar Agnes 25, 302.
Dedsberg Sebastian Kolb, auf
2, 445.
Hedwig, Aebtiss. v. St . Clara in
München 13, 388.
— AebM v. St. M r a in R.
40,226,229.
13
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Hedwig, Aebtiss. v. Niedermünster
in R. 8, 115,118,132,135.
9,81.12,6.13,388.25,317.
— »ebtiss. v. Obermünster in R.
13, 388.
erzogin v. Sagan u. Anhold,
räfin v. Aschem u. Freifrau
v. Bernburg 39, 249 f.
— poln. Princeß, Gem. Georas
d. Reichen 20, 187.
— Elisabeth Amalie, Gem. des
Prinzen Iac. Hldw. Sobiesty
v. Polen 20, 415.
Heefiing Vtichael, Pf. in Neun-
burg v./W. 19, 190.
Heeg Frz. v. 8, 275.
Heerdegm Familie 17, 247 f.
Hefele Dr. v. 27, 332.
— Ildeph. ?. 39, 204.
esst 20, 74.
efner Dr. Iof. v. 27, 343.
- Ioh. Christ. 20, 429 A., 435.
- Marimüian, Hauptmann 28,
372 374.
eg Ioh., kalv. Pf. in Pavels-
bach 3tt, 50.
egau 3, 175.
egeberg 20, 109.
^egel C. 32, 221, 223.
Hegeldorf 16, 49. 18, 159.
Hegele Simon 18, 249.
.egelwörth, Kl. 15, 381.
egen Hanns, Hoflaftner z. Am-
berg 3, 338.
— Nil., Pf. in Würz 22, 347 f.
Hegenbach 5, 422.
Hegenberg 14, 86, 136.
— Caspar Gg., Domdechant in
3!. 15, 318, 323.
e^ndorf 20, 101.
egener Dietrich 8, 270.
egestock Sigbot 40, N2.
M ^ Ggz Jesuit 22, 420.
gger, die 30, 50.
eglmg 18, 159.
eglmg 3, 329, 357, 405. 4,
76 f. 7, 236. 40, 134.
— Udeschali v. 7, 277.
Hegnenberg 15, 379. 39, 184.
Hegnenberg, die Grafen, v. Fam.
15, 49.
— Christ. Georg v. 40, 100.
— Gg. v. 36, 163, 167, 240 f.
"anns Andreas v. 1, 389.
oh. Friedr. 31,107.38,179.
Ioh. Friedr. v., Domkustos
in R. 12, 89.
— Kaspar Gg. v. u. zu, Erz-
dechant u. Pf. z. Cham 9.31A.
Hegnenberg-Dur, die Familie
40, 104.
Gg. v. 40, 81, 192 Beil.
Kaspar v., Domherr in
R. 11, 199 A.
Moria Sidon., Frfrl. v.
25 332
Hegner, die Familie 8,270,274.
14, 81.
— Paul 8, 274. 33, 67.
— Petr. 39, 250.
egnesverg Kasp. Gg. 2, 345.
eher Jörg 24, 49.
— Paul 25, 333.
Heibeck Herm. 25, 157, 159.
— Ursula 25, 156.
eibisch 20, 24.
eiboltsbach 18, 165 f.
eidau Ekkprecht v. 20, 63 Beil.
eidberg 2, 95 A., 96 u. «.
eideck 5, 223. 8, 35, 37. 20,
11, 184, 186 f., 193 u. A.,
195 u. A., 197 ff., 201,
203 u. A., 206, 208, 221,
289 ff. - 293,296, 300,306,
312,318,328,330,341, 345,
352,365, 369,375,385,396,
399 f., 412 f., 416, 418,421.
21, 218, 283. 23, 250, 258,
275,286,295, N6,359, 374.
24,42.30,22,56,71.35,257.
die von, (die Heidecker), Fam.
3, 459. 4, 14, 17. 19,7,21.
20, 88, 179, 214 A., 270 u.
A.. 404. 21,180,293. 23,89.
24, 30. 41 ff., 45, 76, 79,
110, 149.
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Heideck Conrad ö, 432.
— Dietrich 34, 319.
— Friedrich 3, 413. 10, 308.
20, 158. 24, 319.
— Georg 24, 41 ff., 45, 74,
144, 151.
aidchrant 20, 99.
— Hans 4, 195, 351.
— Hans Ulrich v. 24, 144, 151.
örg v. 23, 372. 24, 118.
ohann v., Bischof v.
ssädt 24, 42, s. Johann.
— Johann Ulrich 24, 4 1 - 4 4 f.
oh. Wilhelm 24, 43 ff.
ilhelm3,459.24,144,153f.
- Herrschaft 20, 216.
eideckerberg 20, 11.
eidelberg '6, 226 f.. 236. 13,
107. 15, 188 A. 18, 33. 19,
34, 38, 50, 104, 166, 172,
174. 20, 63 Beil. 130, 153,
200, 275, 281. 21, 149. 23,
190, 198, 208 A., 209 A.,
213, 261, 312. 24, 382 f.,
288, 290, 306 f., 412. 25,
6 f., 28 f. 26, 182 f. 27,
4, 11, 13, 21, 29, 34, 38 f.,
41, 46, 49, 60, 82 ff. 28,
330. 30, 33, 41, 187. 32,
224.35,186.36,51 f. 37,115.
— Faß z. 2. 206.
— Schloß 20, 412. 33, 263.
— Turnier 4, 137. 25, 255.
Heidenaab 3, 439 u. A. 5, 419.
8, 305. 15, 16. 19, 249.
Heidenheim, Kl. 3, 314. 9, 189,
191. 20, 177, 184.
Heidenreich Erhard, Dombau-
meister in R. 11.192. 14,23.
28, 111, 151, 194.
idensbuch 14, 233. 38, 132.
eider Fricdr. 36, 158.
Heidfolchus, Bürger in R. 12,93.
^eidlftng16,45.59,207.40,223.
Heidn Ioh. 28, 383.
1)eigl ?. Bernhard, Pfarrvikar
in Altenthan 15, 394, 431.
— Gg. Ant., Rektor in R. 39,
79, 80 A.
»eigl Max 28, 376.
»eilandt Michael 21, 287.
.eilbronn 2, 311. 3, 181. 21,
20. 31, 64.
Heilbronner Jak. 23, 315.
'.eilbründl 30, 147.
ieilbrunnel b. Rodina. 15, 230.
Heiler, Maler 11, 207.
.eilica, Pfalzgräfin 7,220.30,96.
.eiligen, die drei elenden, (Archus,
Herenius, Quartanus) 1,128,
158 — 162. 5, 330 f.
Heiligenberg 7. 272.
— Heinr. v. 7. 22 A.
Heiligenkreuz, Kl. 13, 307.
Heiligenstadt 4, 235. 16, 230.
»eilinger Emmeram 31, 153.
.eilinghausen 2.43,47,67,72 f.,
342.5,92.30,114,137,143.
Heilmaier Stephan, Quardian
der Minoriten in R. 15,163,
165, 167.
Heilmayr I». Ernestus, Stadt-
pfarrer z. Reichenhall 39,186.
Heilsberg 2, 71. 3. 249, 409 f.,
416. 6, 73 - 1 3 5 . 7, 285.
12, 13. 15, 260, 273, 287,
298, 360, 391. 18, 316. 21,
173. 23, 302,327, 337, 361.
25, 153. 30, 145.
— Truchsetzen 6, 73 —135. 13,
395. 21, 102.
— Ulrich, Truchfeß 23, 139.
Heilsbronn (Heilsbrunn), Kl. 8,
32 f. 20, 47 A., 57 A., 88,
90, 101, 106 f., 121 f., 124.
23, 357. 32. 104,128. 33,
34. 35, 4 A.
Heilsbrunn, Aebte: Conrad, Edel-
wein, Johann, Rudolf,
»eilbrunn Frz. v. 3, 189.
.eilstätten 18, 244 A.
>eim Bened., Abt v. Speinshardt
25, 58.
Heinrich 32, 198.
.eimbach 20, 203 A.
.eimberg 18, 241. 20 , 117.
30, 102 A.
Komad v. 38, 134.
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Heimberg Conrad v., Domprobst
in R. 7, 35. 13, 217. 2tt,
119. 23, 139.
>inr. v. 20, 128.
»ilpolt v. 38. 133.
»eimbl Martin, Jesuit 15, 150.
»eimbuch 25, 146.
»eimbucher Baltb. 23. 262.
»eimvurz 4, 18. 433. 5, 88,
425 8, 34. l4 . 80. 86. 103,
114 ff.. 136, 152 f. 19, 23,
27, 29, 42. 48, 118, 125.
20, 63 Beil. 112, 129, 137,
196, 213 A. 23.270.
Heimburger, die v. Gesckl. 19, 7.
Heimburg Conrad v., Domprobst
in R. 17,168.20,63 Beil. 113.
— Heinrich v. 2tt, 110 f., 14? f.
»ilpolt v., Domprobst in R.
tO, 63 Beil. 113 f.
— Herren v. Stein auf 20, 112
—117.
Heimhausen, General 10, 55 f.,
« l 57 A.
Heimhof 3, 342. 4, 87. 10,317,
322 f.. 325. 333. 14. ! 8 l .
17,437 - 494. 18, 270,285,
287, 289, 294. 38 , 158,
178 f., 183, 190-200.
>eimleiten, Wald 20, 230.
»eimo, Abt v. St. Emmeram
in R. 13. 322.
- Abt v. Oberaltaick 13, 343.
»eimweck Leonh. 24, 316.
»einbau 4. 74.
»einberg 27, 117.
Heindl Adam 24, 122.
— «ndrä 21, 100.
— Ioh. Ios. 39, 114,120,124,
127, 136.
— Math., Pf. in Lauterhofen
7, 52, 56.
— Patch. 25, 326.
— Wolfg. Adam 33, 186.
»emersberg 25, 123.
>einhof 8, 65, 72, 86.
»einhofen 8, 65.
»emi Oswald, Pf. in Altenthann
15,427,430.
1 )emiker Peter 25, 355.
<>eining 20, 51.
^einkirchen 9, 66.
^)einl Evermond, Pf. zu Scham-
haupten 4, 355.
Heinrich, Äbt v. Biburg 4, 278.
— IV., Abt v. Ebersberg 13,330.
— Winzerer, Abt v. St. Em-
meram in R. 1,293 13,329.
— Schneider, Abt v. Frauenzell
8, 48. 15. 354, 375.
— I., Abt v. Frauenzell 8, 58.
39, 183.
— II. Milhlbuuer, Avt v. Frauen-
zell 8,49. 15,327.377-380.
— Abt v. Fulda 9, 262, 278.
— Abt v. Kremsmünster 20,
31 Beil.
— I., Abt v. Mallersdorf 13,397.
— Abt v. Mannsee 31, 25.
— Abt z. Mickelfeld 6. 255. 15,
354. 25, 81. 33, 33.
— Abt v. Mühlstadt 13, 294.
— I.. Abt von Münchsmünster
13, 356.
— l l . , Abt von Münchsmünster
13, 356.
— III., Abt von Münchsmünster
13, 356.
— N., Abt v. Nercöheim 13,318.
— II.. Abt v. Oberaltaich 13,294.
— Abt v. Plantstetten 7, 36.
13, 294. 18, 349 A.
— Abt v. Prüll 13, 402.
— I., Abt v. Reichenbach 13,401.
— II., Abt v. Reichonbach 13,365.
— Abt v. Tegernfee 1, 285.
— III., Abt v. St. Ulrich u. Afra
in Augsburg 13, 402.
— I., Abt v. Walderbach 7,314.
r, ? H14
Abt v. Waldsassen 6, 155.
II. , Abt v. Waldsassen 21, 56.
I I ! . , Abt v. Wechenstephan
13 302.
!!.,' v. Notzstal, Abt v. Wind-
berg 13, 402.
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Heinrich I I . , Bisch. v. Augsburg
13, 365.
— Bisch. v. Eichstädt 4, 368. 9,
278. 26, 420. 30, 21, 28.
— (Schenk v. Reicheneck), Bisch.
V. Eichstädt 20, 133.
— Bisch. v. Freising 20,42 Beil.
— Bisch. v. Mainz 17, 165.
— I., Graf v. Wolftatshausen,
Bisch. v. Rgsb. 1, 45 Beil.
2, 370 f. 3, 357. 4, 185,
349. 11, 70. 12, 288. 13,
329. 31, 51, 53. 33, 193,
201. 34, 173. 38, 126.
— ll., Graf v. Rotteneck, Bisch,
v. R. 1, 45 Beil. 2, 378.
4, 192, 242, 245. 6, 122,
331. 7, 105, 223, 228. 8,
118 f., 132. 9, 298, 343.
11,85,89 ff.-93,95,105 A.,
130 H., 212. 12, 11, 150 A.,
161, 179, 255 ff.-259. 13,
356. 14. 222. 15, 414. 16,
143. 17, 165. 18, 4, 8, 145.
21, 152. 23, 26 f., 29 f.,
106 f., 110, 114, 121, 124,
128 f., 131. 24, 186. 26,
332, 402. 28, 218 A. 31,
64 f. 32, 108, 116. 34, 5,
11, 13, 15, 166. 35, 4. 40,
218 f.
— lll., v. Stein, Bisch. v. R.
1, 45 Beil. 2, 382 f. 4, 260.
b, 41. 8, 33. 11, 112 ff.,
115.119, 239 f. 20,63 Beil.
114, 128, 130, 132 f.. 135,
153. 26, 333, 420. 31. 68.
32,105,129,131. 38,133 f.,
209.
— IV., v. Absberg, Bisch. v. R.
I, 45 Bell. 2. 408 f.. 411.
3. 193, 195. 4, 352. 7, 240.
II, 184 f., 188 f. 12, 2, 14,
16 f.. 34, 162, 189, 231,
293 f.. 305. 15, 410. 17,
469. 18,141. 22, 350 f. 24,
237, 243, 249. 31, 77, 80.
32, 106, 154, 159 ff. 34, 9,
61. 38, 212. 39, 224.
Heinrich v. Hohenfels, Bisch. v.
R. 9, 344.
— Bisch. v. Rossi, Weihbisch, v.
R. 40, 218.
— Ringelharot, Weihbisch, v. R.
25, 327.
— Bisch. v. Straßburg 31, 63.
— Bisch. v. Trient 8, 29.
— (von Plauen), Burggraf v.
Meißen 5, 432 f.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Burggraf v. R. 2, 378. 8,
7. 13, 239, 280. 20, 87, 94.
34, 227.
— l.,Brggrf.v.R. 4,322.^3,300.
ZI., "—
?Il ^ ^y
— IV., 4.322. 23,8.
V 4 Z22
— Dekan v. Geirsthal 26, 402.
— Domdechant 11, 243, 246.
— Erzbisck. v. Trier 11, 82.
— Finstbisch. v. Bamberg 8,262.
32, 177, 179.
— (Groß v. Drackau), Fürstbisch,
v. Bamberg 8, 263.
— (v. Catalonien), Fürstbisch, v.
Bamberg 8, 262.
— Fürstbisch, v. Eichstätt 9, 262.
— (?) Herzog 2, 274.
— I., Herzog v. B. (Bruder
Kaiser Otto I.) 7,17.13,343.
21, 80 ff., 83, 85. 29, 93.
31, 34. 38 ff. - 42.
— II., der Zänker (der Schöne)
1, 280 f. 8, 243. 13, 338,
364. 24, 176. 31, 43, 218
u. A., 219, 234.
— V., Hzg. v. B. 4, 52. 8,243.
30, 163.
— !X., der Schwarze, Hzg. v. B.
2, 369. 7, 25. 30, 159, 162.
— X., der Stolze (Großmüthige),
>zg. v. B. 2, 370. 10, 291,
379, 400 f. 13, 387. 19, 14.
30, 159. 31, 52. 33, 200 f.,
216, 227. 37, 39, 42 f.
XI . , Iasomirgott, Hzg. v. B.
u. Oesterreich 1, 59. 7, 23 f.
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U, 73 13, 280. 20. 15, 92,
94 f. 31, 53. 33. 227.
Heinrich X!I., der Löwe, Hzg. v.
B. 2,372. 13.239. 20. 76 f.
3tt, 162 f. 31. 53, 55 A.,
56 f., 100. 34, 157. 37, 39.
— XIII., Hzg. v. B. sl., v. Nieder-
bayern) 1, 290 ff. 2. 4, 72.
3, 287. 4, 130, 241, 411,
424. 5, 83. 430, 474. 6, 17.
69 f., 120, 332. 7, 105. 8.
98, 109, 115, 123 f., 244,
299, 306. 9, 156, 347. 1«,
105 f. 15, 22 f.. 26. 262,
414. 17, 165 f. l9,243,256.
21, 149. 24, 182. 25, 259,
270, 317. 31. 60. 34, 162.
4ft, 13, 23.
— XIV., Hzg. v. B. 23. 255.
25, 309. 32, 108. 33, 236.
40, 117.
— XV., der Fromme, Hzg. v. B.
1. 293 f. 2, 267. 4, 222. s,
333. 10, 105. 23, 33, 142.
25, 309. 40, 117.
— XVl., der Natternberger, Hzg.
v. B. 1, 293. 4, 222, 388.
5, 430. 6, 70. 7, 251. 8,
98. 15, 262.
— der Reiche, Hzg. v. B.—Lands-
hut 1, 299, 304. 2. 404 ff.,
411. 4, 194, 340 f. 6, 137.
15, 41. 17, 262, 446. 20,
173, 175 f., 179 ff., 194.
21, 174, 177 ff.. 226 f. 23,
344. 25, 140, 208, 252. 27,
26, 31 f., 34 ff. - 38, 95.
32, 139. 33, 237. 40, 47,
49, 71 S , 74, 140 f., 159.
1>zg. v. Braunschweig 9,257 f.,
l75 f. 20, 277, 281.
— III., Hzg. v. Gloggau 23, 33.
— Hzg. v. Kärnthen 15, 24.
g. v. Liegnitz 15, 73.
>zg. v. Oesterreich 1, 59. 4,
l28, 436. 10, 364.
g. v. Ostfranlen 20, 31.
., der Finller, Kaiser 1,281,
32b» 4, 477. 7,257. 8,104.
13, 345. 15, 207 f. 20,
31 u. Bell. 31. 32 A., 35,
36 u. A. 33, 215.
Heinrich l l . , der HeUige, Kaiser(IV. Hzg. v. B.) 1, 281 f.,
284, 288, 302. 3, 77, 438.
4, 241, 448. 5, 27. 429. s,
324 A. 7, 18,268. 8,164 A.,
243, 262 9, 14, 66, 139,
184. 12, 258. 13, 252, 374.
15, 17, 240, 458. 17. 258.
18, 10. 19. 132. 20, 55,65.
24, 177. 25, 192, 278, 30,
85 f^ , 89, 163. 31, 44 A.,
46. 35,2«. 37.12 f., 41,44.
— III., Kaiser 3, 438 A.. 439 u.
A. 4, 203. 13,312,355. 15,
17. 16, 230. 20, 58, 63 f.
30, 163. 31, 48. 32, 224.
33, 191, 268. 37, 13.
— IV., Kaiser 1, 58. 2, 174.
7, 22 A., 261. 9, 298 10,
103, 290. 11. 53. 13, 312.
15, 17. 19, 5. 20, 58, 62,
63 A., 66, 70. 3V, 89, 164.
31, 49 A.. 50. 34. 205, 210.
37, 38 f.. 44, 51, 62. 39,
222 226.
— V., Kaiser 2, 174 A. 4, 436.
7, 22 «., 24, 215 f., 218,
261. 9, 171. 10, 290. 13,
335. 19, 6, 19. 20, 26, 66,
70, 96. 30, 97. 31, 50. 33,
261. 34, 214, 224, 228.
— VI., Kaiser 2, 4. 3, 467. 13,
372. 17, 262. 29, 106, 110.
31. 57. 38, 127.
— VII., Kaiser 3, 165, 172. 8,
125. 9, 276. 11, 99. 14, 84.
15. 262. 17, 263. 19, 243.
20, 31 Beil. 21, 101. 27,
62, 66. 31, 67 A. 39, 223.
— von Luxemburg, König von
Böhmen 15, 24.
— IV., Kg. v. England 27, 15.
'" V«« «—"— «-»»» ' M G s MH.»
- v m . , 20,200.
— N., König v. Frankreich 39,
219 A.
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Heinrich l l l . , König v. Frcmk-
reich 2, 205.
— lV., König v. Frankreich 21,
260, 262.
— im Grase 11, 102 A.
— Landgraf v. Thüringen 30,
184 f.
— lN., der Erlauchte, Markgraf
v. Meißen 30, 184.
— Markgraf im Nordgau 7, 18.
— I., Markgraf in der Nord-
marl 7, 258, 260.
— l l . , Markgraf in der Nord-
mart 7, 259 f.
— Markgraf d. Ostmark 30,5 A.
— Pf. v. Adertshaufen 14, 254.
— Pf. zu Allersburg 10, 339.
— Pf. v. Essing 4, 318. 5, 51.
— Pf. z. Lengenfeld 3, 372.
— Pf. v. Lobsing 4, 287.
— Pf. zu Pfaffenhofen 7, 39.
— Pf- m Purchartsreut 7, 278.
— Pf. in Salern 11, 247.
— Pf. v. Stauf 2, 429, 438.
— Pf. in Biechtach 26, 402.
— Priester 7, 36.
— Probst in Obermünster 37,47.
— Probst in Schamhaupten 4,350.
— I., Probst v. Speinshardt
25, 38.
28», 38.
25, 39.
— IV., Sackt), Probst v. Speins-
hardt 25, 41.
— Rentmeifter 1, 194 A.
— Sohn Friedrich II . , Kaiser 25,
194, 198.
- - v. Kagenbeck, Weihbisch, v.
Eichftätt 30, 67.
— Ringenwirth, Neihbisch. in
25, 241, 249 f.
— Weihbisch, v. R. 25, 334.
— d. Glockengießer in R. 9,301 f.
— «nt. 32, 23.
— ?. Bened. 39, 182.
-- Gg. 37. 266.
— Ich. 1H, 265.
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Heinrich k. Ios. Placidus, Dom-
tapit. in R. 23,428. 39,179.
— Placidus 35, 3, 76. 37, 125.
— Placid., Lycealprof. in München
39, 85.
Heinich Raspo, deutscher König
20, 112, 116. 32, 186.
Hemrichsburg (Abbach) 1,281,354.
Heinrichsdörfer stitlas 2, 10,13.
yeinrichsgrün 35, 200.
Heinrichstirchen 5, 433. 9,135 f.,
167.
einrichsöd 5, 476.
einrichstorfer Magdal. 2, 16 f.
Üoiuriou» iutor Iatino8, Ritter
37, 49.
einsbach 17,452.27,67.40,166.
einsberg 18, 345. 20, 197.
einsburg 3, 369. 4, 434. 9,
181. 10, 310. 19, 27. 27,
58, 90. 38, 221.
einsen Ioh., Orgelbauer 11,205.
einspura 27, 32, 116.
einßen Ioh. 12, 4, 10.
Heintzelmann Konrad 28, 74.
Heiselstein 14,129,131,159,161.
Heislbrunn 30, 17.
^eiss Mr. 39, 209.
' Msinger Gg.,Schullehrer 9,231 f.
Heinthal Sibotho v., Abt v. Kastl
8, 64.
einthaler Frdr. 3, 362.
eitzmhofen 1, 212. 23, 29 f.
30, 92, 130.
eitentofen Gebhard v. 6, 133.
einzelius Th., Pf. zu Euten-
hofen 4, 244.
— Th., Pf. z. Riedenburg 4,330.
Hekel Peter 33, 29 f.
1 )ethl Hanns 23, 176.
Ä t i l Mich. 26, 417.
1 )elb Otto v. 20, 140.
' M i n g Georg 24, 283.
^ )elbling Vitus, Pfarrprovisor z.
Schamhaupten 4, 355.
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29. 20. 142, 144, 146, 152,
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1, 45 Beil. 2, 373, 397,404.
4, 20, 232, 323, 368. 10,
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258. 33, 41.
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353, 362, 370 f., 373, 379,
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12, 43, 265. 31, 112.
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bisch, v. Bamberg 8, 263.
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10, 70 f.
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25 91 94 f.
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— Heinrich 19, 26.
Leutendorf 33, 16, 30, 36, 44,
46 f., 48, 54, 57, 59, 64,
82 f., 118, 124 f., 137.
Leutenhof 40, 46.
Leutensam Luzia v. 18, 229.
Leutershaufen 9, 254, 256, 259,
267.20,177.21,175.23,364.
Leutersheim Ulrich von 21, 226.
Leutershofen 4, 240. 20, 154.
Leuthafluß 2, 142.
Leuthardus, Scholaftikus z. alten
Kapelle 35, 4.
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LeMhold, Abt v. Admont 13, 365.
Leutmannsdorf 33, 124.
Leutsowe 24, 27.
Leuttel Lienh. 36, 215.
Leutwein, Hansgraf 23, 93.
»ans 23, 175.
llrich 26, 335.
Leutzberg b. Brennberg 15. 277.
Leutzenhof 6, 153, 263. 18,301.
Leutzenvrunn Lorenz v. 34, 142.
Leutzenreut 4st, 138.
Leutzenrieder Mich., Pf. in Pielen-
hofen 23, 24 f., 176, 180,
182.
Leuzmann, die Familie 23, 15.
38, 198.
— Albert 20, 103 A. 21, 149.
^3 91 95.
Levetzotv Mar. Mag. v. 24, 92
A. 93.
Leven^die von 20, 131.
Levi Maximilian 30. 77.
Levin ElSbeth 18, 270.
— Iobst 22, 225.
Lewenberg Berengar, Graf von
20, 104.
— Eckhart 23, 131.
Lewensaw Heinrich 33, 63.
Lewis, Infel 5, 154.
Lewling 7, 144.
Lex, ?. Augustinus 39, 178.
Leybold Ios., Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Leyda 18, 226.
Leyden 3, 159,
fteiftau von 21. 112.
Freiherren v. 23, 222, 294.
Leydenftost Maria Ottilia 23,
71 f., 83.
Leyder Agatha 25, 356.
Leygner Andreas 36, 250.
seydtner, die 3, 462.
Leyerer Karl, Pf. v. Staadorf 4,
361.
Leykam, Frhr. v. 31, 251.
Leyna, Mtzchen 33, 148.
Leyß Viktor, Jesuit 15, 150.
Libenstatt S w M M v. 20, 100.
Libhard, Abt v. Ensdorf 7, 223.
Libefchitz 24, 58 A.
Liblin 5, 111.
Libmer Georg 22, 106.
Libo Anius Flavius, Consul 13,56.
Libolt Georg 22, 350.
Librach 25, 41.
sibsverger, Bürgermstr. in Bam-
berg 9, 279.
Liburnarische Cohorte 1, 159 u.
A., 160.
Liburnia 1. 159 u. A. 2, 144.
Libusa 13, 221.
Licates 2, 136.
Lichau, Familie 18, 293 f.
— Herren von 38, 146.
— die von 10, 307. 23, 262.
— Kaspar von 38, 158, 162.
— Ottilia von 18, 269.
— Valentin von 18, 306. 38,
154 ff.
— Wilhelm von 18, 293. 38,
146 f., 149 f., 153, 155.
Licheneck b. Sulzbach 25, 149.
Lichl, ?. Placidus, Pf. v. Nitten-
dorf 1, 222.
Lichtegg 1, 215.
Lichtenau, Kl. 28, 116.
— Strafarbeitshaus 15,449.20,
270,341. 23,304,338. 30,
76. 31, 238 A. 37, 125.
erren von 4, 243.
rhr. von 4, 265.
ins Konrad von 23, 371.
,obann Benno v. 4, 370.
oh. Joachim Frhr. v. 4,370.
Johann Ulrich von 4, 370.
— Ulrich von 23, 354.
Lichtender?. 5, 93. 6, 113, 324
A. 15, 429. 20, 167. 21,
173. 30. 42. 38, 198.
— die von 17, 350.
— Elchtor von 34, 2? f.
— Ektor von 23. 37, 153.
— Georg von 14. 100.
— Gertrud von 41, 4.
»ekor von 23. 291.
,ermann v. 80,121. 37,47.
«^onrad v., Bürgennelster v.
O. W , 261.
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Lichtenberg Na^enso äo 37, 47.
— Offemy von 23, 37, 153.
Lichteneck 4, 19. 7, 73. 9, 163.
30, 148. 24, 126. 38, 221.
— die von 23, 262.
— Dietrich von 7, 75.
Georg von 25, 149.
»ans von 7, 99.
»einrich von 25, 149, 158,
160.
— Ulrich von 4, 232. 21, 163.
Lichtenegg 4, 445. 10, 115. 40,
137.
Lichtenfe'ls 33, 4.
— Nikolaus Sturm v., Chorherr
zur Alten Kapelle in R. 15,
298.
Lichtenhaag 2, 21.
Lichtenrode 23, 30, 132, 165.
Lichtenstein 4, 20. 8, 145. 20,
117, 167, 178. 24, 30,126.
27, 23.
>erren von 4, 55.
Wft von 5, 5. 20, 337.
die von 23, 262 f.
Albrecht 2, 3.
Ebolt von 34, 139.
Eustach von 23, 363.
>ans von 23, 373.
loh. v., General, Fürst 19,
301.
— Karl von 17, 255.
— Karl Freiherr v. 24, 103.
Lichtenstern 3 , 222, 231, 257.
17, 212, 271. 18, 256.
^hr. v. 22, 321. 37, 79 A.
lgnatz 26, 417.
Kar. Ther. v. 25, 327.
Lichtenthurn, Hermann Frhr. v.
31 230
Lichtenwald 2,328, 407, 414. 3,
234,256. 6 , 113, 324 A.
7, 143, 149. 15,425 ff. 18,
234,346. 23,359. 26,400.
30, 146. 34, 27. 39, 249.
40, 177.
Lichtenwert 5, 94.
Lichtmann Johann Christ. 26,
Lichtwehr 27, 208.
Lickenhausen 3, 261.
— Georg Ignatz Felix 3, 222.
Lidbach Hildold v. 20, 197.
Lidl Michael, Richter z. Tirschen-
reuth 24, 82.
Lidwach, die 23, 262.
— Hanns v. 23, 224.
Liebenau b. Worms 23, 197 A.,
198.
Liebenecker Heinrich 10, 334.
— Margaretha 18, 340.
— Ulrich 4, 73 f. 8, 89. 10,
302.
Liebenstatt 20 , 203 A., 318,
388 A.
Liebenstein 10, 354 A., 356. 16,
37. 18, 157. 21, 68. 22,
37 f., 54, 90, 118, 219, 282,
302, 338, 382, 446. 23,44,
52, 173, 184, 358. 33,156,
184. 40, 62 A.
— in Böhmen 32, 183 A., 184
3^ 7
— Schloßen der Oberpfalz 32,
181—200.
— Herren von 32, 184 u. A.,
185 ff., 189.
— Adelheid v. 17, 251.
— Chuno v. 22, 19.
— Heinrich v. 6, 154. 21, 34.
— Rupert v. 10, 348 A. 31,
274 A.
Lieber Esaias Konr. 26, 328.
— Wolfg. k. 39, 190.
Lieberg 5, 92. 30, 139.
Liebhard, Pf. zu Abbach 6, 120.
Liebhardt, Prior von Reichenbach
15, 284.
Liehhart Georg 25, 356.
— Johann 39, 242.
Liebharz 33, 36.
Liebl Hans 26, 422.
Liebner Georg 22, 374 A.
Liebstein 18, 263.
Liechtenberg 30, 115.
— Ekher v. 23, 156.
Liechtenfteiger Varth. 26. 330.
Liechtenstein Stachius v. 20,199.
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Liechtenwald 23, 320. 3ft, 128.
40, 164.
Liechteyssen Ioh. 39, 252.
Liechtmger Ulrich 21, 98.
Liedl Ioh. 40, 210.
Liegnch 15, 73 f. 40, 145.
— Fürstinnen von 15, 143.
— Herzoginnen 19, 247.
— Emilie von 15, 73 f.
Liehl, t». Maurus 22, 280.
Liemat 8, 121.
Liemoz 8, 114.
Lienberg 10, 315.
Lienhart, Abt z. Ennsdorf 4,85 f.
Aenlas 5, 419 f.
Lienverg 18, 155.
Liepersdorf 3, 335, 337, 408.
Liesfeld 27, 230.
Lieth 25, 123.
Lievland 23, 304.
Liezheim 13, 16.
Liga 24, 333.
— lach. 35, 195.
Ligau Ottüw von, Aebtissin m
Mittelmünster m R. 21,189.
Ligenschlaff Hans 4, 85.
Ligny 28, 334, 356.
Ligsalz 2, 38.
Ligtpert, Gemahlin Thassilo I I . ,
Herz. 31, 24.
Ligurien 1, 131.
Lilgenau Ioh. Conr., Frhr. v.,
Pf. von Abbach 1, 392.
— Wolf Adam v. 33, 83.
Wen, Frhr. v. 37, 79 A.
Liliencron, Frhr. v. 32,221,225.
Lüingau (Mgenau) Familie 32,
136.
— Wolf Adam v. 33, 135.
Lillistorf v., bayr. Regiment 24,
366 f.
Limarsbühel 19, 200, 202.
Limat, Fluß 3, 287.
Limburg 1, 117. 13,261.
— Elisabeth v. 2, 327. 9, 332.
— Gsbech v. 4, 269.
— Georg von 34, 89.
— Georg, Erbschentu. Freiherr v.,
W M i c h B h s G
Lunburg Hemrich, Truchseß von
4 379.
— Richza v., Aebtissin v. Nieder-
münster in R. 13, 347.
— Wolrath, Graf 2, 327.
Luneil 28, 349.
I ü komauW 28, 279.
2 33axomu3 , 17 .
2,173. 28,
279.
Limmer Elias, prot.-kalv. Pf. in
Möning 30, 42.
— Ferdinand 28, 375, 378.
— Joseph 27, 180.
Limoges, Oisthum 20, 290.
Limpeck Erhard 3, 101.
— Hans 3, 101.
— Katharina 3, 101.
— Margaretha 3, 101.
Limpert Wolfgang 3, 102.
Limvurg Erasmus v. 20, 429 A.
— Friedrich, Schenl v. 27, 8.
— Jörg, Scheut zu 24, 145.
Linas 28, 338, 349.
Linberg Heinr. v. 35,158,159 A.,
160 A.
Lmd 6, 169, 179. 17, 94, 190.
18, 157. 40, 46.
Linda, Notar 40, 7 A., 95.
— Rektor in R. 36, 1 «., 24.
Lindau 13, 380. 20, 120. 25,
163. 27,427. 39,93,123,
136, 139.
— Albrecht von 21, 174.
— Johann 36, 78 A., 83.
— Barfüßerkloster 25, 320.
— Münze 21, 12.
Lmdburg 3, 207.
Linde 24, 15, 65.
Lmdebach 3, 274.
Lindelo, Fryr. o. 22, 157.
— v., Oberst 10, 57 A., 71.
— Georg Ma;, Graf, 6, 97.
— Rudolf Max Thiemo, Graf v.
6, 97 f.
— Thiemo, Graf v. 6, 97.
Linden 1 , 304 u. A. 14, 339.
25,145,158 f. 40,106,174.
Lindenberger Christ. 28, 377.
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Lindenberger Veit 21, 286,
Lindenfels 23, 340.
— die von 23, 264.
— Hans Achaz von 33, 136.
— Kodok Bernhard v. 23, 340.
— Johann Christ, v. 17, 212.
— Katharina Kord. v. 23, 341.
— Kordula 18, 334.
— Philipp v. K, 227.
— Wilhelm, Frhr. von, Major
19,90.
Lindenhart 3, 134.
Andenhof 6, 180. 7, 19 A.
Lindenlo, die von 25, 131.
Lindenloe 24,287,289,359,447.
Lindenloh 3, 134. 24, 181,196.
Lindenlohe 3, 342. 5 , 96. 18,
239. 24. 502, 580.
— Oberst 10, 140.
Lindenweiler-Mühle 18, 308.
Linder Georg Mich. 15, 149.
Lindermühle'17, 74.
Lindhart 9, 43 A., 13, 318.
— Jakob 18, 244 A.
Lindhof bei Amberg 26, 324.
Lindkirchen 16, 50. 18, 160.
Lindl, Pf. zu Sollern 4, 359.
— Mathias 24, 122.
Lindlhof 4, 320.
Lindner, Prof. in Rgsbg. 35, 21.
— Cornelius 36, 21.
— Gottl. Matth. 26, 329. >
>ans 22, 189.
>ans Ruprecht 2, 38.
taspar 22. 435.
— Johann 28, 381.
— Joseph 17. 222.
— Nr. Josevh 37, 257.
— Martin 37, 126.
Lindolf, Hzg. v. Sachsen 29, 92.
Lindtach 24, 227.
Lindum 1, 237.
Lingauer Josepha 2, 447.
Lingelhof 30. 112, 140.
Lingl Ioh. Nep. ?., Pf. in Weißen-
nohe 39, 202.
Liniche 35, 157 A.
Littichms?. Jakob 23, 315.
Link, Rathsgeschl. in Rgsbg. 21,99.
Link Johann 35, 19 A.
— Wilhelm 35, 19 A.
Linkenreut 17, 179.
Linker, Frhr. v. 37, 79 A.
Linßmayr Hans 6, 270.
— Heintz 6, 269.
Lint 4,425. 5.76. 16, 39. 19,
200, 202. 40, 46, 53, 136 ff.
Linta 40, 32, 132.
Lintach 3, 408. 7, 229. 16, 34.
18, 156, 237, 244 A. 24,
26. 26, 424. 40, 162 f.
— Hans von 23, 270.
— Richwin von 20, 67, 70 A.
— Rüdiger von 20, 83.
— bei Eggmühl 3, 304, 306.
Lintäch 6, 180.
Anteich bei Aiterhofen 8, 119.
Lintelo Rudolf Maximilian, Graf
2, 445.
Linthaler Heinrich 32, 173.
Linthard Friedrich v. 9, 64, 70.
Linthardt Christina 25, 263, 271.
Linthart 9, 48, 51, 62, 66.
— Chunrad v. 9, 64. 70.
Linthner, der, Ulrich 24, 72.
Linthrat 7, 202.
Lintkirchen 12, 303.
Lintner Joseph, Pf. zu Neuen-
schwand 5. 337.
Lintnern v. 27. 194, 197.
Linz 1, 321. 13, 139. 18, 93.
19, 46. 25,84. 28.88. 32,
10, 162. 36. 55. 37,116.
Lipersdorf 40, 156, 160.
Lipf Joseph, Domlapitular in R.
3? 251 f
Lipowsky 24, 355. 27, 249 f.
Lipp Georg 21, 131.
Lippa 40, 98.
Lippe Carl Christ., Reichsgraf v.
32, 212 A.
— Ernst 27, 373.
— Henriette Louise, Reichsgräfin
v ^2 212 N
Lippel Johann Georg 25, 330.
Lippersdorf 40, 72, 82. 163.
Lippert Abraham 12, 190.
— Johann Friedrich 26, 429.
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Lippert Johann Kaspar, Edler v.
l 9 , 302 A.
— Kaspar v. 10, 159.
— Ulrich 22. 190.
Lippische Regiment 22, 226.
Lifer, Fluß 2, 142, 149, 177.
Lisereck 2, 149.
Litzenthan 7, 278 f.
Lißtirchen, Brgmstr. in R. 21,196.
Lift Georg, Pf. w Kaltenbrunn
17, 149.
— Priester 21. 115.
Litanobrigo, Stadt bei Soissons
3. 123.
Litenbach 7, 77.
Litiauer, Volt 13, 269.
Litfchauer, die 30, 121.
Litten, auf der 8, 25.
Littenhof 7, 271.
Littensckwang 7, 15 «. 8, 65,
76, 86.
Litthauen 1, 89 A. 13, 175.
Litzellohe, Pf. 30, 54.
Litzlohe 7, 53 f. 8,88. 14,141A.
Liudolf, Kaiser Otto'S I. Sohn
31, 40.
Liupald, Herzog v. B. 5, 50 f.
Liupaton 24, 176.
Liusafluß 2, 142.
Liutenbach Friedr. v. 20, 212 A.
Liutpold, Herzog v. B. 7, 9 A.
— Markgraf im Nordgau 7,17 f.
Livona Kromisty GZ- 24, 54.
Lizelburg, Frbr. v. 19, 88.
Lobding 2, 286.
Lobel Friedrich 23, 97.
Lobenhausen Kraft v. 20, 95.
Lobenhof 34, 104.
Lobenhofer Rochus 36, 158.
Lobenstein 2, 7, 80 f., 94 u. A.
4, 135. 6, 335. 7, 99,312.
9,252. 12,279. 14,340.
15,39 A., 45, 448, 458. 18,
164 A., 244 A., 267, 334.
23, 173. 309, 342, 365 A.
25, 142, 158 f. 30, 147.
34, 28. 38, 236. 40, 145,
164, 180.
— die 40, 97.
Lobenstein Dietrich Hofer zu 1,296.
— Hofer von 5, 398.
Lobinfang Erh. 36, 395.
Lobtowitz, Fürstent. 17,115,118.
24, 446.
— Haus 5, 426.
— die von 24, 4 - 7 , 12, 14,
22 f., 25 ff., 30, 45, 48, 50,
52, 54 f., 58 A . - 6 1 . 78,83,
85, 87 ff., 92, 96 ff., 100,
103, 110, 112, 115.
Krsten v. 7, 87 f. 17, 110,
!57 266.
Augusta Sophia, Fürstin 24,
114.
Augufta Sophia, Gem. Wen-
zels Lobkowitz 24.
Bilin Eleonore Charlotte,
Fürstin v., Tochter des Grf.
lenzel Ferd. 24, 58.
erdinand II., Frst. v. 24.119.
-erd. Aug., Fürst v. 24, 4.
— Ferd. Leop. Aug. v. 24, 55,
58, 61, 93-96. 100, 117 ff.
-erd. Philipp Ios. 24, 59.
" Frz. Ios. Max. Ferd. 24,59,
101.
-rz. Wilh. Ignaz v. 24, 93.
Johann, Herr v. 33, 156.
Ladislaus v. 24, 43 ff., 112,
150, 152, 1b4 f.
— Ladislaus l l . Graf v. 24, 52.
— Maria Hedwig Sophia von
24, 93.
— Philipp, Fürst von 7, 88.
— Philipp Friedr. Abrecht von
24, 93.
— Philipp Hyacinth v. 24 58 f.
— Poppel Ladislaus v. 24,50,56.
— Wenzel von 24, 114, 117.
- - Wenzel Eusebius, Sohn Zden-
to's Adalbert 24,54 f., 57,92.
— Wenzel Ferd. Karl v. 24,59.
— Idenko Adalbert von 24, 52,
109 f.
— General 24, 400.
Lobl Friedrich 39, 239.
Lobmner Adam, Priester 4,373.
Lobner Georg 35, 19 «.
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Lobs v. Ründigen Christ. Adam,
Oberst 25, 334.
Lobsing 1, 293. 2, 324. 4,196,
334, 2 8 4 - 2 9 1 , 296, 301 f.,
309,387,485,488. 5,54,
67. 16, 54. 18, 161. 39,
192.
— die von 2ft, 97.
>ans von 24, 226.
loh. Dr., Arzt in R. 1, 51.
Lilwieg v., Aebtissin v. Nie-
dermünster in R. 4, 286.
Lobsingen, Rewin v. 35, 159 A.
Loch 4,383. 10,22 ff. 18,316 ff.,
319 f., 329, 348. 23, 91,
271, 285 f., 311, 363. 30,
139.
— bei Eichhofen 30, 103.
— L.-G. Burglengenfeld 1, 211.
— L.-G. Hemau 1, 211 f.
— bei Laaber 3, 417.
— bei Undorf 18, 280 ff.
— bei Wolfseck 18, 282 f.
— bei Wolfsegg 3, 417.
Lockau, Baron von 27, 211.
Lochhof bei Hautzendorf 40, 60.
Lochinger Hanns 1, 74.
»ans 34, 142.
ihilipp 34, 141.
Lochl Mathäus, Pr. 7, 126 f.
Lochlem Gewolt 23, 43, 172.
— Heinrich 23, 43, 172.
Lochmayer Ulrich, Jesuit 15, 150.
Lochner Christ. Hemr. v. 8, 264.
— Johann, Abt von Oberaltaich
15, 300 f.
— Ios., Frhr. v. 28, 433.
— Iustina 18, 337.
Lochuelner Lienhard 3, 102.
Lock 23, 9.
Lodenzenreuth 33, 32, 48.
Loderbach 19. 14.
Lodermühle 22, 101,490, 508 f.
Lodner Georg 1, 184, 196.
Lodron, Graf v., Major 19, 89.
— Gräfin von 18, 310.
Loe 5, 66.
Löb Gustav 28, 380, 382.
Löbel, Siadtrichter 24, 119.
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Löbel, Herren von 9, 250.
— Anna 25, 334.
— Conrad, der 8, 127.
— Friedrich 14, 340.
— Hans, luth. Pf. 24, 115.
— Johann Christ, v. 9, 334 f.
— Läutwein 26, 333.
— Leitwem 37, 246.
Löbl. die, Geschl. in R. 18, 275.
25, 306.
— Kaspar 24, 87 f.
— Lautwein, Propst 12, 12.
— Leukard 39, 240.
— Peter 24, 75.
— Ulrich 39, 254.
Löblein Dominik., Abt v. Speins-
hardt, s. auch Dominikus 25,
81 ff., 85 f., 90, 93 f., 96,
98, 102, 106, 108.
— Lautbein, der 4, 453.
Löchel 30, 138.
Löchelweihe 24, 580.
Locker Maria Paula 31,145,206.
Lödel Samuel 20, 383.
Löfen, Familie die 4 , 436. 17,
440, 456 - 467, 492 f.
— Jakob v., Lieut. 19, 47.
— Johann Just. v. 10, 325.
' oh. Karl von 10, 325.
llichael 3, 465.
— Michael von 38, 197.
Löff Otto 14, 150.
Löffelhof 20, 224.
Lösselholz 26, 344.
— Burthard v. 14, 143 f.
— Hans, prot. Pf. zu Mörlach
u. Heuberg 21, 286.
— Ioh., prot. Pf. in Ebenried
u. Mörsdorf 21, 283.
Löffen Hans Mich. 14, 145.
— Ioh. Michael 14, 181.
Löffler k. Barth. 15, 394.
— Ioh. , Pf. in Pleinfeld und
Möning 30, 56.
— ?. Leonhard 25, 91.
Löfier Hans 32, 160.
Löfner Ulrich 13, 303.
Löher v. 32, 221, 225.
Löhlein 10, 370.
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Löhlein Erh. 3, 362, 4, 29.
Löhner Eduard 28, 372, 374,
378, 385.
Löcher, Benedikt, Pf. zu Trissing
4, 365.
Löll Joseph 24, 467, 471.
Lör Andreas 7, 144.
Lörl Georg 38, 163.
Lösch, Graftn von 21, 252.
— August 2, 37.
>einr., Graf v., Major 28,
tlobine 18, 288.
lichael, Priester 4, 365.
Löschen Auaustin 2, 30.
Löschenkohl. Fam.' 28, 68 A.
— Hieronymus 26, 331.
Löschwitz 3, 426 A. 8, 304.
»milie 40, 4 A.
iigmuno von 18, 244 A.
Lösenapfer Elsbeth 23, 167.
Lösmühl 2ft, 215, 398, 409.
Lößl Lienh. 36, 168, 251 f.
Lößler Mathes 36, 168, 250.
Löw Johann 24, 111.
— Math. 26, 219.
— Ursula v. 18, 243.
Löwe, Steinbild 2, 238—245.
Löwel Chunrat 4, 18.
Löwen Adela, Gräfin von 2tt,
31 Beil.
Löwenberg Wolfg. Leopold von,
Rittmeister 21, 239.
Löwenbund 25, 113.
Löweneck 1. 178, 191 u. A.
210. 23, 16, 21 f., 83
50, 118 ff.
— bei Etterpausen 21, 248.
— die von 23, 15, 21—22.
— Herr v., Pfleger zu Fichten-
stein in Oberösterr. 1,192 A.
— Bertha, Gem. Hugo's v. 1,191.
— Ehunrad I , 192.
— Eduard 1, 192.
— Eckard von 1, 191 u. A. f.
— Wehard von 23, 130, 132.
— Georg Rudolf, Domdech. in
Salzburg 1, 191 A.
ertrud, Gem. Eduard's
von 1, 392.
— Johann Michael, Hofrath 1,
192 A.
— Iu ta von 23, 60.
— Jutta, Nonne zu Pielenhofen
1 192.
Löwenegg Ioh. Mich. 1, 192 A.
Löwenfeld 24, 418, 422.
Löwengauen 23, 327.
Löwenritter (und Wappen) 25,
136 —160 u. Beil.
Löwenstein 15, 84.
"ürstin v. 3, 259.
dam I u l . v , Rittmstr. 15,
121.
Löwenstern Sophie, Gräfin 9,138.
Löwenthal 18, 33.
— Geschlecht 19, 51, 125.
rhrn. v. 3, 175.
erren v. 3, 464
ans Heinr. v. 19, 44 f.
Löwler, die 24, 36 f.
Löwlerbund 1, 154 f. 6, 338.
7, 13. 145. 10, 316. 17,
449. 18, 286 23, 330. 24,
36 A. 250 f. 25, 140. 4ft,
103.
Löwlerkrieg 1, 154. 4, 248 ff.,
304,313. 10,113,115. 24,
394. 25, 137,211,270,307.
Lofer, Murkt 27, 204.
Loffius Johann 24, 91.
Loga Ign., Graf von 8, 272.
Logron 28, 345.
Logshan Georg von 31, 91 A.
Loh 14, 233.
Lohaim 6, 28.
Loham 4tt, 65.
Lohe 18, 247. 24, 53, 104.
kohebühl 5, 225.
Lohehof 3, 134.
Lohen b. Sal 2ft, 226, 318, 354.
23, 138.
Loher ?. Ioh., Jesuit 22, 393.
— Salome, Aebtlfsin v. St. Clara
in R. 40, 231.
Lohhos 3, 222 f. 15, 261, 409.
18, 254.
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Lohhof bei Hauzendorf 4ft, 154,
159.
Lohinger Peter 17, 252.
Lohtirchen 1, 392 A.
Lohmayer Kaspar 24, 389.
Lohmeier Frz. 28, 359, 380.
Lohmerftadt 23, 304 f.
Lohmühl 20. 409.
Lohner ?. Vitale 22, 280.
Lohnerstadt 15, 449 f.
Lohr, Familie 26, 269.
iohann 28, 376.
Joseph 35, 278.
Lohra Ludwig, Graf 13, 341.
Lohrer Ioh., Prokurator in Kastl
8 90.
— Michael, Pf. zu Adertshausen
14,256.
Lohsing 3, 134.
Lohstatt 4, 486.
Loibl Georg 39, 181.
— Johann Veit 7, 87.
— Katharina 27, 139.
— Thomas 39, 209.
Loichmg 16, 47. 18, 159. 34,
6, 22.
Loifflmg 2, 71.
Loiflmg 18, 276, 309. 23, 341.
27, 135 A. f.
Loipholt Jörg 36, 255.
Loire 9, 210.
— -Armee 28, 341.
Loisach, 2, 142.
Loisnitz 8 , 12. 9 , 210, 239.
17, 78. 24, 486.
— Dorothea v. 18, 256 A.
Loitzendorf 15,379. 16,43. 18,
158. 39, 191, 195, 210.
Loitzentirchen 16. 48.
Lokowitz, Fürst 15, 462.
Lolio Johann 18, 260, 345.
Loltowitz, Fürst v. 5, 295 A.
Lombardei 9, 201. 13, 271.
Lombarden 29, 117.
Lommenstadt 18, 341.
Lommeryof 9, 30.
Lon, Flüßchen (aä lunaw) 2,142.
Lonam, Graf »ä 2, 142.
Lonau s3, 254.
255
London 21, 195. 24, 463. 29,
116, 119.
— Themfebrücke 33, 260.
Loneys Sigm. 6, 263 ff., 266.
Loneysen Jörg 6, 261.
Longeville 28, 334.
Longobarden 3,143,156. 7,160
A. 13,226, 231 f. 20, 8,25.
Lonnerstadt 18, 296.
Lonnerftatt 20, 214 A.
Lonsitz 22, 128, 356, 379, 446,
457, 490, 508.
Lorber, Familie in Bamberg 21,
247.
Lorch 1, 97, 103. 3,141. 7,14
u. A., 186. 16, 230. 17,96.
— Bischöfe v.: DominiuS, Max.,
Wiwilo.
Loreck Karl 28, 372, 375, 378.
Lorenz Ioh. Ludw. Heinr. 36,
68. 39, 133.
^ I . L. H., Pf. in R. 32, 7 A.
— Sebaft. 24, 378, 541.
Lorenzberg b. Schongau 5, 164.
Lorenzen 11, 221. 17, 293.
Lorenzenreut 33, 53, 56, 62, 67,
79 ff 83
Lorenzreuth33,47,50,118,124f.,
138,144,149 ff., 153, 156 f.
Lorich Nnastasie 23, 315.
Loritz Gregor, Netrol. 40, 263 f.
Landrichter 35, 241.
Lo
Lo
Lo
anner Ulrich 3, 362, 370 f.
au 17, 249, 33,85.
ch Nillas 3, 340.
Losdorf 36, 40.
Loslin Agnes 25, 297.
Losl Liebh. 25, 313, 317.
Losner Hans 16, 73.
— Ulrich 13, 303.
Losnitzer Ulrich 2, 9.
Loßdorf 36, 56.
Loßius Ioh. Jak., Prof. 4, 342.
Losunger Peter 14, 242.
Loter, Familie 13, 299, 301.
— die, v. Schauenstein 23, 15.
— Cunrad v. 23, 88, 93.
— Heinr. v. Berchheim 23,129.
— Ulrich 33, 94 f., 121,
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Loter Ulrich v. Schauenftein 23,129. ' ^ > /
Loterbach 5, 88.
Loterbeck, Familie 4, 430.
— Hans 30, 12.
Loterpeck Hans 4, 14, 16 f.
Lothar, deutscher König 7, 218.
— Frz. v. Schönborn, Fürstbisch,
v. Bamberg und Kurfürst v.
Mainz 8, 263.
— Kaiser 13, 400. 19, 8, 14,
48. 30, 162. 32, 224.
— II., Kaiser 10, 291. 20,379,
401. 31, 53 A.
— III., Kaiser 3, 426 A.
Lotharmgen 1 , 328. 10, 266.
13, 150. 30, 159.
Lothringen 13, 325, 387. 25,
334. 27, 38.
— Eisabeth v. 20, 42 Bell. 3.
— Gotfried v. 20, 31 Beil.
Lothringer 13, 167, 263.
Lotter p. Gregor 15, 345, 395,
463.
— r. Gregor, Pfarrvil. in Mar-
tmsneutirchen 15, 461.
— ?. Gregor, Pfarrvitar in Zell
15, 455.
— Konrad 30, 27.
— Regina 8, 54 f. 15, 397 f.
— Thomas 8, 54. 15, 397 f.
— Ulrich 10, 305. 38, 220.
LoUerbach Konrad v., Abt v. Kastl
1, 60.
wtterbeck Hans 21, 168.
— Heinrich, der 3, 378.
Lotterbecker, Geschlecht 19, 7.
Lottershof 20, 224.
Lotzbeck Karl Friedr. 28, 68 A.
Loufen Heinrich v. 13, 303.
Louise Charlotte, Fürstin v. Radzi-
wil , 1. Gem. des Kurfrft. Karl
Philipp v. d. Pfalz 20, 420.
Louifura 2, 142, 177.
Loutzmann Konrad 25, 159 A.
Louvois, ftanz. Kriegsminister 22,
266.
Loweneck Hugo v. 1, 181, 191 f.
Loy Michael 28, 27, 53, 83.
Loyola Ign. v. 37, 133 «.
Loyser, Familie 15, 450.
Loysheim 15, 450.
Lubelbert, Brgr. v. R. 34, 228,
230.
Lubelsrut heinr. v., Pf. in Bol-
lingen 30, 27.
Lubmin, Dorf 28, 120.
Lubomirski, Fürst 20, 420.
Lucas?. Alb. 39, 179.
Lucca 9, 190. 35, 2 A<
Luch Heinrich 23, 113.
— Münzmstr. in R. I I , 94 u. A.
Luchau Alex. v. 22, 66 f. 34, 140.
"anns v. 4, 49. 8, 264.
Sebastian v. 34, 144.
— Wolf von 34, 141.
Lucho, die Goldschmied in R. 12,
256, 259.
Luchovianus Alex., 25, 45.
Luchs, Münzenmstr. Domfabril-
verwalter in R. I I , 237 f.
Luchsenbruck 4, 20.
Luchsenried 5, 475.
Luna, Aebtissin in St. Clara in
München 20, 147.
Lucius, Britenfürst 1. 128.
— engl. König 31, 30.
— hl. 11, 13. 22, 329.
— III., Pabst 7, 279. 12,178 A.
34, 191.
— Prinz aus England 16, 283,
285.
— Vsrus, Kaiser 13, 53.
Luck Ulrich, Pf. zu Allersburg 10,
338
Luckahammer 34, 288.
Lücke X. 23, 89.
Luckenpaint 1, 389. 2, 9, 13, 21.
Luckenrieth 3, 441 A. 33, 192.
— Hammer 3, 429 f., 432.
Luckner, Marschall 18, 369.
Lucz Jakob 26, 409.
Luczeüoc, die von 27, 32.
Ludebach 20, 60.
Ludger Phil. Aug. v. 18, 263.
Ludhausen 20, 47.
Ludunlla, hl. 15, 32 «.
— Herzogin v. B. 30, 106 f.
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Ludolf, Herzog von Sachsen 20,
31 Bell. 52, 63 Beil.
— Kaiser Otto I., Bruder 21,
80 ff., 83.
lillllovioi Ioh., prot. Pastor in
Kaltenbrunn 17, 150.
— Ioh., Pf. in Mantel 17, 192.
Ludunbach Egelhart v. 20, 67.
Ludweil Dr. 15, 128.
Ludwig, Baumeister in R. 18,
22 26.
— Dombaumeister in R. 11, 87,
95, 97 f., 205.
— Erzhzg. v. Oesterreich 3, 303.
— Fstbisch. v. Bamberg 20,131.
— v. Bebenburg, Fürstbisch, von
Bamberg 8, 263.
— I., der Kelheimer, Hzg, v. B.
1,285 ff. 3,355,357,395.
4, 323, 452. 6, 116. 7, 29,
105, 221. 8, 4, 8, 10 f., 93,
97. 9, 173. 10,114A. 20,
94, 103 f. 21, 144 f. 22,
18 f. 23, 8, 11. 24, 180.
25, 193. 30, 101. 31, 57.
34, 159 f., 169.
— II., der Strenge, Hzg. v. B.
l , 261, 291. 2, 4, 267. 3,
353, 358 f., 390, 393, 395,
410, 420 A., 4,53, 93, 130,
241,245,386,411,413,423,
425 f., 450, 481 ff., 484,
486. 5, 68, 71, 73 f., 80 f.,
83 f., 87, 89 ff., 92, 95, 97,
130 u. A., 224 ff. 6, 17,
69, 145, 166 f., 177, 179,
181,332. 7,105,222,224,
263 ff., 268, 270, 275 f.,
282. 8,1 ff., 5 ff.-27,244,
297,299,302 f., 305 f., 310 f.
9, 183, 185. 10, 368. 15,
22, 414. 16, 135. 17, 157,
212,258. 18,283.19,134 ff.
20, 106. 21, 148 ff. —152,
154. 22, 483. 23, 29,106,
129 f., 191,378. 24, 12, 21,
25, 28, 182 f., 186 f., 200 f.
25, 38, 117, 240, 249. 30,
20,98,103-122. 31,S4A.
2S7
33,236. 38, 198, 40,13f,
109 f.
Ludwig III., Sohn Heinrich Xlll.,
Hzg. v. B. (Niederbayern) 4,
245, 312. 8, 119. 9, 328.
25,259,307.32,108.34,11.
— IV. der Bayer, Herzog von
B., deutscher Kaiser 1, 47,60,
68, 70 f., 192, 207, 209,
261, 294 f. 2, 94, 95 A.,
268, 382 ff., 389. 3, 162—
174, 272. 327, 355, 373,
383,387,443. 4, 3,10,188,
193,205,246,325, 374, 379,
411, 438, 440, 443, 453,
492, 511. 5, 41, 77 f., 130,
430. 6, 18, 68 ff., 76, 126,
137, 143, 182, 185 A. 7,
27 ff., 139, 224 ff., 233,
251. 8, 15, 28, 33, 94 f.,
98 f., 108, 137,246. 9,177,
346, 348. 10,106,167,349
A., 363 ff., 366. 11, 89 A.,
90, 110, 112, 115, 117 ff.,
120 f. 12, 92, 214 f. 13,
378. 15, 24, 26 f., 195 f.,
233 A., 262, 332, 415. 17,
157, 166, 172, 196, 205,
442. 18, 56, 264. 19, 6,
10, 15 ff., 18, 39, 136, 138
ff., 141, 243. 20,14 A., 90,
102, 126, 132 ff., 135, 137,
155, 164. 21, 4, 156 f. 23,
21,32 ff., 35,37, 58, 118 f.,
141 ff., 145, 148, 152 ff.,
187 f., 274, 284, 290, 313,
330, 379. 24, 28, 63, 186,
189, 193 — 196, 198—202,
206. 25, 34, 39 f., 179 A.,
215, 237, 253, 259, 265,
269,307, 311. 27,295,341,
28, 268. 30, 20, 22, 27 f.
31, 67 u. A., 68 A., 69. 32,
120, 188. 36, 147 f., 158,
160,170, 172,175. 38,131,
139, 209. 40, 22, 23 U.A.,
25, 27 A., 29, 33 f., 3b A.,
59 A., 65, 123.
— IV. der Bilyer, Hzg. V. B-,
N
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Kaiser, Freiheitsbrief desselb.
24, 123 —124.
Ludwig IV., der Bayer, Hzg. von
B., Kaiser, Rechtsbuch desselb.
4, 407—410.
— IV. der Bayer, Hzg. v. B.,
Kaiser, urkundliche Beiträge
zur Geschichte desselben 9,
der Brandenburger, Hzg. v. B.
und Markgraf v. Brandenburg
5, 430. 9, 262, 278, 329.
20, 133, 137 ff., 140. 21,
160 ff. 23, 59, 188. 24,
106 f., 206. 28, 268. 30,
28. 32, 105, 132. 33, 12.
34, 6, 19, 21.
der Römer, Hzg. v. B. 1,70.
2, 384. 5, 430. 7, 228. 9,
262,278. 20, 138. 21,106 f.
23, 28, 41, 126. 24, 206.
der Bärtige, Grf. v. Uoit«m
(Norwigue), Hzg. v. B.-In-
golftadt 1, 299. 2, 404 f. 4,
340 f. 5,216. 6,89,137 ff.
9, 330. 11, 171. 15, 29 f.,
40, 17, 263. 19, 20. 20,
173, 176 ff. 21, 173 f. 23,
273,286,288. 25, 208. 27, i
22 A., 29. 30,51. 38, 137
ff., 140, 142. 40, 59, 70,
72, 105, 154.
d. Höckerige (d. Graisbacher),
"M. v. B.-Ingolstadt 3, 225.
l, 89, 137. 8, 34. 11, 72.
15, 30, 40 f., 280. 19, 244.
20, 179 f. 40, 72.
— der Reiche, Hzg. v. B.-Lands-
Hut2,14,16. 4,21. 5,221.
6,90. 12,162. 14,228. 15,
41. 18, 236. 20, 181 S
185 ff. 21, 181, 183. ,
207, 208 N., 215, 225, 250,
344, 356. 24, 228 f. 25,
185, 252, 255. 40, 57, 98,
153, 160, 167.
— Sohn Albrecht IV., Bruder u.
Mitregent Wilhelm IV., Hzg.
V.V. 1,49,54, 280 A., 317,
319 f. 2 , 28, 31 ff., 271,
415. 3,96. 4,206, 353. 5,
34, 286. 10, 14. 35, 9.
40, 183.
Ludwig, Hzg. v. Schlesien u. Lieg-
nitz 40, 145.
— Herzog v. Teche 9, 257 f.,
275 f.
— Hzg. v. Württemberg 20, 293.
_»zg. v. Zweibrücken 40,100.
— der Fromme, Kaiser 1, 99,
169. 7, 6 f. 13, 254, 338.
20, 16, 26, 27 u. A., 29.
22,4. 31, 28 ff. 35,287 —
291. 37, 14, 23.
— das Killd, Kaiser 2, 36. 3,
435 A., 436. 4,472. 7,17.
8, 243, 296. 13, 290. 31,
33 u. A, 34. 33, 276 A.
— der Deutsche, König 3, 148 u.
A. 7, 6 ff., 10, 204. 11, 16
A., 66. 13, 233, 285, 363.
24, 175. 27, 334. 31, 29.
34, 209. 37, 11, 16, 20 f.
— I., König v. B. 1, 131. 2,
429, 432. 3, 301. 6, 202.
7,52. 8,39. 11, 181, 205 f.,
209, 214, 227, 229. 12, 46.
16, 234, 237. 17, 264. 19,
56 f., 294. 20,435. 21, 71.
22, 300, 320 ff. 23, 67, 71,
298 f. 24, 441, 452. 25,
117. 26, 280, 359 f. 27,
200, 271. 296, 312 f. 29,
91. 32, 71. 39, 58. 40,255.
— II., König v. B. 23, 81. 24,
476,480. 31,237. 36,159.
— XIV., König von Frankreich
22, 265 f. 24, 384.
— XVl., König von Frankreich
21, 5. 24, 4.
— König v. Ungarn 8, 266. 20,
143.
— Kurfürst 8, 249. 15, 29.
— III . im Barte, Kurfürst v. d.
Pfalz 5, 220 f. 7, 229 f. 8,
311. 9, 171. 15, 29. 19,
19,153,244,279. 23, 190 f.
37, 8 A., 10-50, 63, 7s,
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86, 88, 94 f., 99, 101 f.
33, 32.
Ludwig IV., der Sanftmüthiae,
Krfst. v. d. Pfalz 4,73. 7,234.
23, 192 A., 193 u. A., 199.
27, 44, 47, 52, 56 A., 62,
64, 66 f., 107.
— V., der Friedfertige, Kurfürst
v. d. Pfalz 3, 271. 4, 430,
444. 5, 61 ff., 433, 435,
6, 187. 7, 3», 245. 9,173.
15, 451. 17, 105, 263. 19,
28. 31 f.. 170 f., 173 f., 265,
284. 23,212 f. 24,37. 25,
15 A. 32, 192 A. 33, 61.
40, 79, 88.
— VI., der Leichtfertige, Kurfürst
v. d. Pfalz 4, 106. 113, 405.
7,41, 62,315. 14,126,296.
15, 69 f. 19. 32, 35, 175,
175, 178. 21, 56, 65, 222.
22, 104 ff.. 107, 109, 111 f.,
119,372,375,476. 23,369.
25,2,18 f., 21, 28, 26,185.
35, 191 f., 40, 100
— Landgraf v. Hessen 20, 220,
407. 21, 218.
— Markgraf von Brandenburg(1660) 20, 420.
— Markgraf von Meißen und
Thürmgen. Fürstbisch, v. Bam-
berg 8, 263.
— Markgraf m der Nordmark
7, 259.
— I., der Schwarze, Pfalzgraf v.
Zweibrücken 20, 182.
— Anton, Prinz von Neuburg,
Bischof von Lüttich u. Worms
20, 415.
— Benz, Weihbischof v. Eichstätt
30, 57.
— Georg 22, 173, 479.
— Jak. Scb. 36, 60, 75.
— r. Ludwig 22, 279.
— Philivv, Herzog v. Neubnrg
24, 376.
— Philipp, Pfalzgr. v. Simmern
22, 131.
Ludwigsberg 9, 209, 240.
Ludwigs-Donau-Main-Kanal 19,
11, 57, 60. 30, 4.
Ludwin, Bürger in R. 34, 228,
230.
Lübeck 3, 191. 15, 95. 18, 29,
33. 28,116, 124. 31,57A.
Lübeneck Wolfart von, Familie
1, 192 A.: Adelheid, Anna,
Crast, Ofmei, Ortolf, Otto,
Reichgard.
Luch Peter 23. 143.
Lüchau von 34, 98 A.
Lüderlein Konrad 10, 328, 333.
Lüdger Philipp c>6 8, 264.
Lueger Antonia 25, 332.
Lueginsland Iobst 25, 148.
Luena 2, 142.
Luenden 20, 141.
Lüneburg 5, 155. 7, 12,14 u. A.
— Haide 20, 277.
Lueneisen, Fam. 17, 207.
Lüneviller-Friede 2.424. 22,300.
24,423. 26, 228. 33, 185.
35 225
Luengel Kutzel 3, 368. 9, 181.
Luetger, Abt von Oberaltaich 13,
397.
Lüttich 2, 52. 3, 73. 13, 261.
14, 112. 23, 235, 254.
— Diöcese 16, 148.
— Luetwach Hilprant v. 20,195.
Lützelswant 40, 138, 140.
Lützen 22, 172.
- Schlacht 15, 100. 19, 184.
20, 337. 23, 256. 32, 73.
Lützenberg 7, 19 A.
Lüxenried 10, 142.
Luff Johann 3, 102.
- Peter 4, 96. 7, 31.
Lussäunum 3, 128, 159.
Luhe 15, 19, 46, 379. 16, 38.
17, 69 f.. 82. 94, 107, 110,
128 f., 131 ff., 135 ff., 151,
164 -171 , 213. 253, 256,
270. 18, 157. 19,242. 20,
17. 22, 427, 349. 24, 11,
325. 25, 107. 33, 86. 39,
185, 216. 40, 113 f.
- die (Wßchen) 3, 420, 430,
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433, 437. 17, 69, 74. 19,
236.
Luhe, Pfarrer in 17, 178.
Luhebach 15, 5.
Luheberg 3, 433 u. A.
Luibenftat 20, 65.
Luibftatt 23, 356.
Luicard, Domvoatin v. R< 34,
228
Luitberg 9, 30.
Luitpe«, Bisch. v. Mainz 3.148.
Luitpold, Agilolfinaer 13, 252 f.
— Leonhard 21. 281.
— Herzog in B. 31, 53 A.
»erzog 13, 227.
— Marigraf 3, 436 f. 4, 473.
— Markgraf im Nordgau 20,17.
Luitpoldshofen 20, 15 A.
Lukas Joseph, Pf. in Dalting
37 256 f.
Lukenar Friedrich 9, 46, 70.
Lukte Heinrich 23, 104.
Lukner, Graf v. 27, 252 f.
Lullus, Erzbischof z. Mainz 9,188.
Lunden in Dänemark 22, 85.
Lung 2, 41.
— Christoph 23, 367.
— Christoph, Ritter, Stadtrichter
zu München 1, 314 u. A.
Lungau 20, 25.
Lunger Ioh. Sebastian, Frhr. v.
2 339.
Lubburg 28, 274, 276.
Lupa, röm. Wappen 1, 121 f.
Lupin Eutel Math. 36, 85.
Lupold, Bischof v. Bamberg 12,
214.
Lupperg Conr. Frhr. v. 20,104.
Luppurg 3, 338. 4, 5. I I , 96.
16, 133. 17, 445. 18. 224,
243,297,330.248. 20,399.
21, 242. 22, 440. 23, 219,
249 f., 287. 336, 360, 367,
374. 24, 254. 31, 66. 36,
158. 38, 135. 40, 22, 106,
120.
— Geschlecht derer v. I , 47. 23,
15.
— Grf. v. 9, 335, 23, 17.
Luppurg Chunrad v. 21, 154.
— Conrad von 12, 1, 30. 20,
99. 23, 60. 26, 332.
— tzeilwig, Gräfin v. 12, 1.
— Konrad v., Bischof v. R. 1,
45 Beil.
— Pernhard, Marschalk von 23,
104.
— v. Parsberg z. Flügelsberg 1,195. " « " -
Lupurch 23, 326.
Lupurg 3, 409.
— Chunrad v. 23, 10, 104.
— Kourad v. 22, 20
Lupus Abera 40, 59 A.
— Bischof v. R. 1, 45 u. Beil.,
46. I I , 19 u. A., 26, 49,
62 A., 67. 16, 238.
Lurzer Ulrich 19, 298 A.
Lustenau 1, 211. 23, 351.
Lustichius, Superintendent in Am-
berg 6, 224.
Lutenau 27, 109.
Luthar, Frankenlönig 13, 227.
Luther, Dr. Martin I . 61, 187.
2, 209 f., 275. 5, 59. 6,
215-252. 9,4,144,212.
I I , 193. 196 A. 12, 22, 65,
194. 13,88,135. 14,8,24,
117 f.. 126, 162. 15, 464.
16, 172, 183, 248,257. 19,
32, 41, 171, 174 f. 20,202.
21, 100. 198. 22, 83, 90 ff.
24,280, 301,330, 347, 580.
25, 6. 30. 35, 47.
— Lehre des 22,369 - 384. 26,
184-190. 32, 196.
Lutitzer Conrad 33, 176 A.
Lutiszer Els. 33, 13.
— Kunrad 33, 13.
Lutrahahof 7, 160 A., 201.
Luttaraha 7, 207.
Luttenbach Friedrich v. 20, 87.
Luttenhofer Sim. 36, 254.
Lultershof 7. 10.
Lutz Anton 22, 190.
Friedrich 15, 394.
:onrad 14, 224.
Steinmetzmeister in R. 11,100.
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Lutzelswant 40. 137.
Lutzentirchen 18, 159.
Lutzenrieder Mich., Pf. in Pielen-
hofen 23, 123.
Lutzmann Albert v. Stein 3,410.
5, 226.
Lutzmannstein 1 , 211. 3 , 226,
376, 410 f., 416. 5, 225 f.
9, 185. 10, 294, 317, 329.
17, 448. 18, 208 ff., 323,
342. 20, 399. 23, 45, 127,
241 f. 25, 153, 160, 234.
38,132,160, 165, 167, 169,
172, 174, 182, 222.
— die von 20, 103 A.
Luxenburg 9, 195 f. 13, 261,
263. 15, 103. 25, 339.
»aus 27, 5.
»einrich v., König v. Böhmen
, 24.
Luri N., 31, 160.
^ l (l^uxuei!) Kl. in d.(?omtö 1 94.
Luz Georg 24,
— Martin 24, 299.
Luzelmann Marquard 7, 223.
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Luzenberg 5, 36.
Luzer Andreas 35, 284.
Luzern 25, 326, 332.
Luzindorf 4, 385.
Luzmann, Familie 18, 284.
— Albert 20, 106.
— Alpert 22, 19.
Luzmannstein 17,447. 18,283 —
291. 23, 15, 228, 243 f.,
330 f., 342. 25, 134.
— Herren von 21, 149.
— Albert von 21, 147.
Lympeck Wolfgang 37, 231 f.,
233 f.
Lynbotzrihuter Heinr., Beneficiat
in Seligenporten 30, 29 A.
Lyndolt Chunrad 23, 46.
Lynt 40, 151.
Lyon 3, 140. 11, 75, 81.
— Guilloterebrücke 33, 260.
— hl. Irenäus, Bischof 3, 102.
— 8t. Esprit Brücke 33, 260.
— Tournier 21, 273.
Lyskircher Wolfgang 28, 35 ff.,
38 ff.
Lyst Thomas 24, 317, 319.
M.
Maad 30, 139.
Mabillon 33, 271 A.
Mac Mahon, Marschall 27, 332,
334. 28, 332, 334 ff., 361.
Maceoomen 3,119f., 13,241.20,7.
Macedonische Cohorte in Pföring
1, 123.
Macer, Dr. Kaspar, Domprediger
in R. 12, 238 f.
— Kaspar,Weihbisch.v.R.16,270.
Mach Anna Maria 25, 327.
Machantius, Mönch 34, 212.
Machland Otto v. 20, 42 Beil.
Machtlwies 9, 209. 18, 223.
Machtolsing 20, 147.
Machwitz, die von 33, 4.
Mack Ioh., Pf. in Hilpoltstein 20,
410 u. A.
Mackenberg 3, 297 ff., 5, 106.
Mackenrod Ernst 35, 13 A. 36,
57.
Macrinus, Kaiser 13, 54.
Macrobius, Abt v. St. Jacob in
R. 23, 109.
Maderholz Ioh. Gg. 26, 413.
Mading 26. 406.
Madingon 26, 400.
Madrid 37, 132.
Maebenberg 20, 56, 63 Beil.
Mäberl Michael 22, 190.
Maechlische Familie 5, 37.
Maechtersberg 5, 475.
Mäding 25, 270.
Mädingen 23, 245.
Maegslrain 2, 43.
Maehinger Linhart 20, 228.
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Mählich Eva 39, 170.
— Paul 39, 170.
Mähner Christ. 22, 190.
— Johann 22, 403.
Mähren 1,370. 4,220. 5,216.
7, 10. 10, 51. 13, 159 f.,
182. 15, 9 A. 17, 80, 100,
191. 21, 192. 25, 42, 47.
30, 158 f.
— Conrad l., Hzg. 30,159,162.
— Procop v. 15, 28,
Herzogin v. 30, 156.
!ünzen 21, 13.
Mähring 10. 360, 362. 17, 72,
104. 22, 37, 50. 191, 253,
285,302,304,489. 24, 431.
26, 276. 35, 240.
— bei Neustadt a. D. 21, 260.
Maehringen 2, 330.
Mähringen, Grafschaft 4, 270.
Mähringerberg 22, 446.
Maeler Peter'21, 230.
Mäller Bertold 23, 36.
— Christina 23. 60.
— Elsbet 23. 57, 14.
— Gotfrieo 12, 19<>.
— Hermann, Bürger v. R. 23,
33, 57, 142, 149, 186.
— Jakob 28, 154.
Maemling 8, 120.
Mammelsdorf 40, 24.
Mämming 18, 159.
Mämminger, Familie 26, 332.
— Christoph, Rathsherr inR 21,
131.
— Christ. Andreas 32, 80 A.,
36, 85.
— Gottfried 35, 146 A.
.ieromimus 36, 79 A., 85.
jaul 36, 83.
Nänching 10, 237. 23, 337.
Mändl Georg, Rector m Kastl
8, 89.
— Joachim 18, 244 A.
— Johann Wilh. 34, 286.
— Joseph Hans 23, 371.
— Maria Benigna Franc. 34,
286.
— Wolfgang 32, 24.
Vlaenhardt Ioh., Rector in Kastl
8, 89.
Maening 5, 85.
Maentelein, Geschlecht 19, 6.
Mäntl Balthasar 18, 252.
— Katharina 18, 252.
Märching, Dorf 2, 266, 270 f.,
273, 280, 286 f., 290, 295,
342, 375. 4, 252 f.
— bei Neustadt a.d.D. 21,241.
Märckhl Bened. 26, 330.
Märkel N., Stiftsvikar zur alten
Kapelle in R. 39, 131.
Märtcmhal 23, 242.
Märkl Kastulus, Pf. in Aderts>
hausen 14, 255.
— N., 37, 135.
Märode, Frhr. v., Oberstwacht-
meister 35, 195 f.
Maerstorfer, die 23, 168.
März August 39, 152.
— Georg 8, 264.
lgnatia Palentina 23, 83.
.'oh. Friedr., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
Mch. 24, 440, 451.
5aul 9, 154.
— Familie 18, 307.
Mäß M. 27, 418.
Maeßenhausen Arnold v. 20,135,
141.
Maeßing 20, 223. 21, 171.
— Con'rad v. 23, 224.
Johann v., Chorherr zu St.
iillibald in Eichstätt 23, 224.
Mäting 8, 120'.
Mäuse'l Ulrich, Bürger z. Abbach
1, 298.
Maffei, Maffey v., Familie 9,
251 f., 15, 450 f. 23, 264.
— Ida Ludmilla 18, 343.
— kudmilla Frz. v. 25, 333.
— M. Johanna v. 18, 222.
— Wolf Peter 18, 213.
— Wolf Wilh. v. 18, 261.
Maffenberg 24, 193.
Magadoburg 7, 205.
Magan, Vogt v. St. Emmeram
in R. 13, 300.
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Magburg Kapitän 15, 124.
Magd, Einöde 18, 273.
Magdaburg 15, 25.
Magdalena, Aebtissin in Ober-
münster in R. 32, 106,166 f.
— Aebtissin in Pielenhofen 1,209.
— Gem. des Hzg. Wolf Wilh.
von Neuburg 20, 307, 411.
Magdeburg 7, 12, 14 A. 13,
304. 15, 95, 97. 16, 183.
18, 29. 22, 147. 23, 243.
24, 42 f. 25, 100. 28, 12,
137. 31,94. 33,261. 36, 31.
— Dom 11, 26 A. 28, 114,
120, 156.
— Turnier 2, 72, 104 A.
— s. Erzbischöfe: Chunrad, Ta-
gino, Wichmann.
Magdsberg 3, 297.
Mage Bertold 23, 129.
Magen ('rull0ln«3U8) 1, 167 A.
Magenpuech Purthart 36, 200.
Magens N. 25, 222, 228.
Magerl, Baron v., Obstlt. 19,89.
Magg v., Overstlieut. 19, 89.
Magland H. 34, 143.
Maglesried 15, 146.
Magnaldus, Mönch 34, 2l4.
Magnesien 4, 346.
Magnus, hl. 1, 99. 2,283. 5,93.
— Hzg. v. Sachsen 20, 31 Beil.,
l0, 159 ff.
Magonus, Edler 4, 372.
Magseid Chunr. 37, 246.
»ans 37, 246.
— Ott 37, 246.
Mahler Georg 25, 360.
— Pf. zu Meckenhausen 30, 76.
Mahlersrieth 6, 178.
Mahr Godefend, Pfarrprov. von
Stadttemnath 39, 216.
Mai Eugen 28, 376.
— Mathias, Jurist 19, 103.
Maidbronn, Kl. 30, 18.
Maidenburg Konrad v., Domherr
in R. 9, 16. 11, 23 u. A.,
24 A., 28, 37 A., 50, 58 ff.,
89,129, 166. 12, 76, 105 Ä.,
182 A., 212-224.
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Maidcnburg v., Dompfarrer in R.
12 229
Maidenthal' 40, 38, 128.
Maidl Simon 36, 168, 256.
Maienstengel, Familie 4, 60.
Maier Cunrad 23, 152.
— Georgius, Pf. zu Iachenhausen
4 279.
— Hans 3, 466. 26,409. 40,
175.
— I . 40, 210.
— Ios. Mar. ?. 39, 193.
— Märt., 28, 381.
— Mich. 28, 382.
— Philipp 28, 377.
— Urban 21, 56.
— -Lang Albrecht 23, 31.
— Dietrich 23, 31.
— -Löwi Simon 26, 365.
Maierhallcr N. 40, 170.
Maierhof 14, 339. 15, 97.
Maierhofer Ioh. Ev. I'., 39, 192.
— Ios. 28, 383.
Maiersreut 33, 185, 187.
Maih Cunrad 23, 37.
Maihof 24, 352.
Mailand 3, 189. 16, 235. 19,
28. 20, 166. 31, 224.
— s.: Darms Bisch.
— s.: Bisconti Barnaba, Hzg.
Mailhofen 40, 14.
Mailiug 8, 120.
Maillebois, frz. General 17, 170,
24. 102.
Maillinger v., Generalmajor 28,
358, 366.
Main 2, 318. 5, 206. 7, 209.
11, 11. 13, 181. 15, 7. 17,
79. 20, 277.
Mainau, Fäßcr z. 2, 208.
Mainberg 16, 50.
Mainburg 1, 305 A. 2, 145. 3,
433 A. 7,57. 18, 160, 182.
193. 32,168. 39, 177,193.
196, 204.
Maineck 3, 433 A.
Mainhard, Ludw. des Branden-
burgers Sohn, Hzg. v. Tirol
31, 162 f.
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Mainhart, Ort 2, 317.
Mainkreis 22, 320.
Mainsbach 36, 250.
Mainsbauen 30, 148.
Mainsbauern 15, 419.
Mainstein 24. 26.
Maintenon 28, 339 f., 344.
Mainz 1, 245. 3, 186, 191. 8,
263. 10,282, 284. 11, 181.
13, 32, 66. 15,83, 97. 16,
15, 191 s., 279, 291, 293.
20, 53 A. 21, 81. 22, 94.
23, 17, 196 A., 276 A, 320.
24, 128. 26, 157. 27, 21,
60. 30,156. 31, 23 A., 39,
58 A., 78 A., 112. 35, 157
A., 183. 37, 5. 39, 220 A.
— Bisch. 20, 157.
— Bischofsstuhl v. 2, 425.
— Brücke 33, 254.
— Diöcese 21, 230.
— Erzbisch, v. 9,260. 20, 185,
276. 21, 149.
— Krfst. v. 15, 233 A. 25, 92.
— Moriengreden 39, 227.
— Münzen 21, 13.
s. Erzbifchöfe: Adalbert, Adal-z
bert II., v. Saarbrücken,Albert, Aribo, Ertenbald,Gerb
kus, Johann, Konrad l. Kur>
fürst: Lothar Frz. v. Schon-
Maißlohe 25, 126.
Maizieres 28, 334.
Majer Johann 36, 53.
— Stefan, Chorvitar zu St. Jo-
hann in R. 39, 207.
Majenus Laur. 24, 346.
Materstorf 18, 156.
Makkenberg 4, 463.
— Otto von 20, 82.
Makrian 13, 181.
Matrobius, Abt in St. Jakob
in R 18, 14.
Malachias, Abt von Walderbach
7 312.
Malbois, General 25, 85.
Malchesing 2, 235.
Malching 23, 279.
Maler Christoph 13, 114.
Maltabes, Herren v. 17, 147.
Mallnecht Fr. Ios. Ant v. 7, 305.
Mallos 2, 13
Mallär Bertolo 23, 150 f.
— Charel, Bürger zu R. 23,
149, 153.
Mallebois, Marschall 20, 426.
Maller (Mäller), Familie 13,
299 f.
— Herm. 25, 202, 208, 336.
9 237.
Karl, Bürger zu R. 11,239 f.
Peter 28, 61 f.
born. Bischof: Luitpert. Erz- j Mallerholz, Einöde 18, 336.
bischof: Lullus. Kurfst.: Peter. Mallersbuhel 7, 15 A.
Mair Albrecht d. Lange 23,138., Mallersdorf 2, 233 f. 3, 284,
<?>i«.^ «,3 ^« i 5 « 294. 4 , 146, 354. 5, 80.— Dietrich 2 , 46, 138.
— Erhard 24, 71.
»ans 4, 97. 26, 395.
Hans, Richter 7, 32.
lakob 22, 349, 492.
— Johann Nep. 39, 205.
— Lienh. 36, 225.
— Ortwein 23, 138.
— Perchtold 6, 103.
— Ruger 4, 55.
— Ulrlch 19, 147. 26, 395.
— Wolf 24, 40 A.
Mairhofär Heinrich 36, 183.
Mairhofen, N. v. 4, 386.
Mairhofer Sigmund 7, U2.
6, 110. 8, 47. 9, 65, 327,
353. 15,284,341,382. 18,
4,45. 21,145. 28,300. 39,
135, 185—187, 196.
— s. Aebte: Adalher, Daigl Mau-
rus, Ernst v., Abt v. Prüfe-
ning, Heinrich l., Heinrich V!I.,
Madelseder A., Martin, Stiel-
ner August.
— Grafen von 2, 228.
Mallersreut 17, 184.
Mallersricht 17, 128. 24, 22 f.
Mallersried 15,76.17,72,212 f.,
220, 262. 19, 254.
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Mallerstetten 4, 228, 238, 263 f.
Malsbach 10, 296 f., 319.
Malsiner Joseph 37, 126.
Malso Heinrich, Chorvikar in Eich-
stätt 40, 124.
Maltheser 4, 241,278,303,344,
433. 19, 124. 31, 66 A.
— -Orden 5, 49,65. 8,88. 15,
250. 20, 420. 25, 95.
— Priester-Commende in Essing
1, 147.
Maltiz Heinrich v., Hauptmann
Malzhausen 20, 141.
Mamberg 30, 82 A.
Uamb!e cle Hauptm. 33, 270.
Mammersreut 17, 83.
Mamming 13, 219 A., 16, 46.
— Ioh. Anton, Frhr. v., Dom-
tapitular in R. 31, 111.
Manauser (Monsee) 1, 100.
Manching 3, 151, 152 u. A. 3,
125.
Mands, St. 38, 350.
Mander Match. 24, 376, 529.
Mandl 1, 215.
— Familie 11, 4 A.
— Märt. , s. Bisch.: v. Eichstätt
und Speyer.
Mandlinger Johann 4, 380.
Mandurn 3, 130.
Manegollingin Erbo v. 7, 137.
Manfeld Ernst, Graf 3, 450.
Manfred 7, 259. 38, 128 ff.
Mang, St., Kl. b. Füssen 1, 99.
Mangelsdorf 17, 83.
Mangern 33, 283.
Mangold Margarethe 39, 250.
— Paulus, Pfarrer zu Altmühl-
münster 4, 373.
Mangoloing 1, 290. 8, 54. 9,
57, 66. 15, 268, 397. 17,
447. 35, 296, 318. 36,335.
Mangolt Friedrich 36, 396.
Mangolting Erbos v. 30, 89.
Mangsiih 18, 279.
Manyart ?. Bonavent. 36, 401.
Manhartsberg 20, 23.
Mannhofer Peter 33, 667.
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Manichingen 4, 122.
Manin Reg. Magd. 26, 329.
Mann von, Familie 8, 273.
— Andreas 17, 146.
— Elisabeth 17. 162.
— Johann 6, 191, 193 f. 10,
36 f., 39 f., 41.
— Stephan 33, 108.
— Wolfgang 28, 380.
Manner ?. Ambros 33, 279.
— Fr. Gg. Mich. 33, 417, 470.
— Gg. Mich 33, 281.
— N., Pfleger 35, 203 A.
Mannhart k. Bonaventura, Pro-
vincial der Minoriten in R.
15, 174.
Mannheim 3, 56 f. 15, 401.
17, 142. 18, 310, 325, 343,
348. 30,425,435. 31,298.
32, 219. 23, 269, 310, 333.
34, 382. 37, 144 A.
Mannsdorf 9, 72.
Mannsee, Kl. 31,25, 29, 43, 64.
Mannsfeld, Graf v. 33, 341.
— Truppen 8, 256.
Mannstorf 5,73. 9, 50, 54, 66.
Mannstorff, Ritter Hermann v.
1 292.
Mannstorffer Hanns 7, 110.
Mann-Tiechler Maxim., Ritter v.
38, 372, 375.
— Otto, Ritter v. 38, 372, 375.
Manntlein, Familie 33, 178.
Mang, 16 38, 344.
Mansbach, Gut 34, 229.
Mansdorf 8, 133.
Mansdorfer Konr. 35, 250.
Mansee, Kl. 13, 288, 291.
Manser Niklas 23, 368.
Mansfeld, Graf 10, 64—75.
140. 15, 83, 90. 17, 200.
18, 334. 22, 132 f., 139.
24, 351.
— Ernst, Graf 10, 55, 57 f.,
86 ff. 24, 80.
— Gefchl. 24,78 A., 80-83,92.
— Hoygern, Graf zu 24, 39.
— Truppen 15, 87 f.
— 'scher Hofmeister 34, 80 f.
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Manstorf 11, 147 A.
— Hermann v. 7, 130.
Manstorfer Hans 6, 90 A.
Manstorffer Gg. 26, 411.
Mantel 3, 426 A., 435 A. 15,
19, 54, 76, 100, 143, 16,
64. 17, 71, 78, 82, 128 f.,
132 f., 135 ff., 162, 181,
184, 187, 189—194. 203,
211, 215 f., 218, 262, 273.
18, 267. 19, 242. 20, 290.
33, 52.
— Pfarrer in 17, 224 f.
Manteufel L. B. äo 7, 306.
Mantey Friedrich 32, 216 A.
Mantla 7, 26
Mantlach 5, 73. 7, 15 u. A.
20, 96.
— Karl v. 2tt, 85.
— Rudger v. 7, 73.
Mantlaech Ulrich v. 23, 130.
Mantlern 6, 168.
Mantua 23, 239. 33, 237.
— f.: Hildebold, Bischof.
Mantzel 18, 164.
Manzenberg 17, 83. 33, 14,16,
33, 39, 120, 124.
Mappa 6, 22 A.
Mappach 5, 252, 266 A>, 276 A.,
284, 342. 40, 41, 127.
Mappenberg 5,289 A., 297,299.
24, 233 f.
Mar 5, 212.
MarafchisBartholomäuSäe, Car-
dmal 11, 185, 194 A., 265.
Mr»t« le (?lnn<i 28, 335.
Marbeis 8, 146 f.
MarbergerIvh. 22,114,117,376.
loh., calv. Pf. in Berngau
», 39 st.
Marbod 7,162, 165 f. 13, 155,
177. 236. 15, 7 f. 19, 238.
Marburg 18, 29, 33. 3 1 , 123.
— Elisabethstirche 18, 32.
Marburger, talv, Pred. 39,18,24.
Marc St., Herr v. 25, 96.
Marca 28, 357.
— Herr a. 1, 214. 10,36u.A.
18, 322.
Marc-Aurel 1,134. 2,166.171,
178, 314. 3, 207. 11. 12.
13, 53, 180. 32, (IX).
Marcburg 2, 319.
March 2, 440. 15,. 433.
Marchanei 6, 152.
Marchcney 22, 379.
Marching bei Neustadt a. D. l ,
52. 3, 135.
Marchlupp 20, 41.
Marchthal, Grafschaft 40, 259.
Marchtyaler Barthol. 19, :XX).
Marceau, St. 28, 342.
Ml-ci» (Mödling), Kl. 1, 207.
ßilva 1 163.
Murcian, Kaiser 13, 183.
Marcianus, Bischof von Petena(Salzburg) 1, 130.
Marcilere Conrad 20. 86.
Marckl Ioh. Georg 10, 30.
Marcus, Bisch. v. Passau 1,129.
— röm. Feldherr 1, 128.
— Brutus 3, 119.
Msö leg Nuu«^, 8t. 28, 361.
Marendl Barthol., Pfleger z. Neu-
stadt a. D. 2. 26 f.
Margaretha (e), St. 17,208,217.
— Gem. Hzgs. ^ean v. Burgund
20, 173.
— Gem. Ludwig des Höckerigen
20. 179 f.
— Gem. Philipp des Aufrichtigen
20, 191.
— Tochter Ludwig d. Bayern 1,70.
— Tochter Otto's I. v. Moosbach
23, 197 u. A.
— Tochter Vklhelm II I . v. Hol-
land, Gem. Ludw. d. Bayern
1, 70.
— Aebtissin zu Gnadenberg 14,
103.
— Aebtissin zu Neuburg 34,84.
— Aebtissin z. Niedermünster in
R. 40, 50.
— Aebtissin zu St. Paul in R.
40, 192 Beil.
— I., Graner, Aebtissin o. St.
Clara in R. 40, 226, 230.
— Maultafche 9, 329.
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Margaretha (e) Paulstorfer, Aeb-
tifstn v. Mittelmünster in R.
39 247
— 11./ Schneck, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Weigl, Aebtissin v. St. Clara
in R. 40, 223, 231.
— Burggräfin v. Nürnberg 39,
7 A.
— Herzogin v. B. (1363) 25,205.
— Königin v. Schottland 23,289.
— Landgräfin von Leuchtenberg
40, 53.
— Prmcessin 8, 34.
Marggraf Andreas 24, 312.
Marggraff Rudolf 32, 75.
Margreiler Alois, Major 19,90.
Margwaro, Domherr in Freising
7, 137.
Maria, Tochter Heinrichs VlII.
von England 20, 200.
— Amalia, Hzgin v. Zweibrücken
2, 56.
— Amalic, Princessin v. Sachsen,
Gem. Karl Augusts v. Zwei-
brücken 20. 435.
— Anna, Gem. Max I. Kurfst.
21, 19.
Kgin v. Spanien 20,415.
— — Kurfürstin von Bayern,
Tochter Friedrich Augusts v.
Polen 1, 345 u. A. ff., 350.
Henriette, Gem. des Prinz.
"Hoh. Christian von Sulzbach
!0, 422.
— Iosephine, Gem. des Kur-
fürsten Ioh. Wilh. v. d. Pf.
20, 411, 416.
— Luise, Gem. d. Kurfürsten
M . Wilhelm v. d. Pf. 20,
-16.
Coleta, Aebtissin z. St. Clara
in R. 26, 406.
Eleonora, Herzogin v. Sulz-
bach s, 200 f.
Luise, Kaiserin v. Frankreich
27 221.
Oswald,'Aebtissin v. St. Clara
in R. 40, 223.
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Maria Sophie Elisabeth, Königin
von Portugal 20, 415.
— Theresia, Kaiserin 1, 358. 2,
75,77.79. 4, 443. 15,400.
19, 46. 20, 426. 21, 5. 22,
275.
Mariaboom, Kl. in Dänemark
14, 89.
Mariabrünnl bei Nbbach 1, 375.
Maria-Burk, Kl. 14, 112.
— -Croon, Kl. 14, 112 f.
Mariahilf bei Neumarkt 19, 84,
108, 118.
Maria-Kulm 24, 117.
— -Mayingen, Kl. 14 111 f.
— -Ort 1, 156, 183. 2, 431.
4, 487. 10, 5, 23. 21,157,
243. 26, 39 f., 396, 27,
293. 30, 132. 33, 204.
39, 225 A.
— -Plain 27, 202.
— Viuea. Kl. 14, 112.
Marian, Abt v. Pusch(?) 21, 5,
— St. 34, 189—232.
Marianus, Priester 13. 220.
— Schottenabt in R. 18, 27.
— 8oow8. Mönch 2, 174 u. A.
179 A.
Marie, Gem. Max' I I . Königin
v. B. 19, 198. 21, 6.
Marien-Acker, Kl. 14, 112 f.
Marienbad 32, 54.
Marien-Baum, Kl. 14, 112.
Marienberg 9,209. 20, 63 Beil.
Marienboo, Kl. 14, 111 f.
Marienbron 14, 111.
Marienbura. 10, 286. 20, 56.
28, 116.
Marien-Felden, Kl. 14, 112.
Marienforst, Kl. 14, 112 f.
Marienheide 18, 33.
Marienleben v., Bruder Philipp
30, 177—234.
Marienkirchen 23, 291.
Marienstein, Kl. 15, 442, 451,
456 f. 16, 290. 23, 328,
357. 30, 30, 147.
— Marnstein 15, 463 f.
Manenthal, Kl. 14,112. 30> 129.
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Marienthron, Kl. 14, 112.
Marien-Triumph, Kl. 14, 111.
— -Wald, Kl. 14, 111.
— -Wasser, Kl. 14, 112.
Marienzell 6, 113.
— Grauenzell) 15, 263.
Manmont Karl, Oberstlieutenant
15, 120.
Marinus, Abt zu Walderbach 7,
314.
Marius, Dr. Augustin, Dompred.
in R. 12, 235.
— Michael, Domprediger in R.
16, 270.
Mark Mathilde, Gräfin v. d. 3,
Marktl 27, 235.
Marktleuten 22, 3.
Markus Antonius 4, 345.
Markwart, Abt v. AnHausen 13,
314.
- Abt v. Kreuzungen 13, 314.
— Pf. zu Schambach 3, 297 f.
Marlborough 7. 249.
Marnstein 6, 180. 17, 232.
Marobod, Markomanenanführer
7 3.
Marod'sche Regiment 26, 199.
M l d v Al 23
sch  
arold, s. lexander , 231.
— Alepus 35, 19 A.
— Niclas 22, 232. ^
— Peter 24, 121.
Mark Aurel 4, 191. 5, 32. 10,
219. 19 2.
Markelbach 15, 45l.
Markersreuth 25, 36.
Markersried 6, 68.
Markert Ludwig 28, 381 u. A.
382.
Marlhartsholz 23, 345.
Markhausen 40, 183.
Markhel Christian, Jesuit 15,150.
MarN Gotth. ?., Curat auf dem
Mariahilfberg b. Amberg 39,
202.
— (Neuötting) 39, 213.
— Sebastian 25, 357.
Marklkofen 2, 7, 14. 32, 108.
Markomanen, die 1, 90 A. 2,
309. 5, 204 ff., 210 ff. 7.
2, 162, 164 ff., 167, 169,
172, 184. 13, 153 f., 156,
158f., 180,182, 184,196 A.,
203, 237, 245. )5, 7 f, 80.
19, 1 , 238. 20, 6, 8. 22,
— Emmerentia 25, 330.
— Franz 25, 328.
— Friedrich 37, 123.
— N. 25, 360.
Marolding Elisabeth v. 18, 274.
23, 281.
— Maria v. 18, 217.
Maroldingen. die 23, 271.
Marolles 28, 345.
Marquard, Abt v. Corvei 13,403.
— Abt v. Glaink 13, 403.
— Abt v. Menfe 13, 403.
— Abt v. Michlfeld 4, 21.
— Abt v. Seittensteten 13, 403.
— Aicha v. 1, 287.
— Bischof v. Eichstätt 20, 134.
— Dompfarrer in R. 12, 210.
— I I . , Fürstbischof von Eichstätt
30, 57.
— herzogl. Notar 24, 187.
— Sebastian Schenk, v. Stauffen-
berg, Fürstbischof v. Bamberg
8, 263.
— Vicar in R. 11, 239.
— ZimmermeisterinR.il, 126.
Marquardholz 20,3l9. 21,297.
135
Markreiter Carl 28, 380.
Markstetten 3, 417. 30, 96.
Markt, Ott am 24, 228.
Marltbibart 4, 158.
Marltbreit 27, 428.
2 Ä. 24, 20, 174. j Marquart, Abt v. Heiligentreuz
Krieg 7, 178 ff. I I , 12. 26, 13, 403.
— auf Tunau I I . 239 f.
— Eduard 28, 376, 378.
— Dr. Mathäus 25, 62.
Marquartsholz 20, 204.
Marquartttein 3, 126. 20, 42
Beil. 3, 161.
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Moder er Georg 14, 145.
Moedling Heinrich v. 13, 280.
Moegendorf 5, 253, 257, 266,
268 f., 297, 342, 351.
Moegling, Grafen v. 20, 52 f.,
53 Ä.
Moehring 23, 344.
Moeler Elias 21, 130.
Moeller, Familie in R. 32, 7 A.
— Ioh. Ferdinand 35, 97 A.
Mölncr Friedrich 14, 224.
Mocltsberger Ambros 21, 132.
Mocmpelgcnd 20, 293.
Möncher, Abt v. Hersfeld 13,
371.
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Mönchs-Eschelbach 18, 156.
Mönchögut auf Rügen 28, 116.
Mönchshof bci Fronberg 3, 342.
Mönchshofcn 24, 186, 23(1.
Möuchsmühl dci Pyrbaum 30,
71 75.
Moenöhsricd 23, 6, 8 f., 11, 23,
25.
Moening 14, 141 A. 20, 56.
— Bcnefizium 30, 33.
— Pfarrei 30, 1 — 80.
Möningen 19, 124.
Möningerberg, Franziskanern. 30,
32 ff., 35 u. A., 61 f., 66.
MoennerSberg 8, 76, 86.
»soom,5 (Main) 5, 209.
Mörder Gabriel 26, 344.
Moeren 23, 364.
Möring 18, 160.
— Grafen v. 20, 42 Beil.
Möringen 4, 5. 5, 26 f.
Möringer Georg 36, 40.
— Katharina v. 25, 234.
— Konrektor in R. 35, 21.
Mörlach 18, 296 f. 20,101 N.,
106, 118, 409. 21, 277 —
302.
Mörlaoe 18, 222.
Mörlin David 4, 214.
Moermosen 9, 331.
Mörn 18, 349 A.
Mörnsheim a. d. Altmühl 20,
342. 24, 21.
— Konrad v., Comthur d. deutsch.
Ordens in R. 21, 228, 230.
Mörrmann Ad., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
Moers 21, 217.
Mörfach 14, 184.
Mörsdorf (Mörstorf) 20, 178,
203 A., 210 A., 221 u. A.,
222, 372, 409. 21, 281 f.,
283 ff., 286, 289, 291 f,
296, 302. 30, 76.
Moerß 20, 386.
Mörswinkl 7, 19 A.
Moertershofen 32, 175.
Mörz 1, 331.
Mosel 24, 215.
Mösheim (Mosham) 4, 463.
Mocsim 13, 153 f., 185, 242.
Moesier 13, 238.
Moeslirch, Treffen I , 366.
Mösl, Pastor 25, 69.
Moesmer Franz 28, 376.
Mößercr, 5r. 14, 182.
Moethersdorf 23, 10.
Moetzing 21, 238. 26, 336.
Mohnheim 23, 230, 283, 322 f.,
335.
Mohr Anna 25, 332.
— Carl 28, 384.
— Heinrich v. 25, 331.
alob22, 319. 28, 373,376.
Philipp, Pfarrvikar in Pondorf
4, 309.
— Sigmund 24, 465, 469.
— Wolfg. Seb., Priester 14,320.
Mohrenheim 5, 223.
Mohrenstein 6, 180. 24,26,31.
Mohrnik 32, 7 A.
Moldau 13, 240, 244.
Molitor Andreas, Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Balthasar 24, 352.
— Georg, kalv. Pf. in Seligen-
porten 30, 46.
— f.: Gregor, Abt v. Fraucnzcll.
— Jak., Pf. zu öauterhofcn 7, 57.
— Johann 24, 121.
oh., Pf. u. Dechant v. Essing
147. 5, 63.
Ioh., Pf. v. Lobsing 4, 288.
— Mich. Wolfg., Pf. in Furth
10, 178.
— Sighard, Chorherr zu St. Jo-
hann in R. 1, 391.
— Ulrich 39, 248.
Moll, Zeugmacher 21, 117.
Moller Ratsgcschlecbt in R. 18,
245 f., 265 f. 25, 208, 228.
— Friedrich 24, 353.
— Georg v. 18, 331, 347.
— Hans 18 245. 34, 141.
— Jörg 18, 227.
— Jörg Friedrich 18, 227.
— N. 23, 340.
— Ulrich 9, 240. 15, 148.
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Moller Wolfgang 18, 265. 36,
229
— Wol'fg. Balth. 17, 193.
M M heim 23, 193 A.
Mommendorf, Kapitel 21, 114.
Mommo 17, 83.
Monaco, Herm. äo 32, 110.
Monaco Heinrich cle 25, 302,
Mondsce, Kl. 20, '41 f., 84. 37,
21.
Monespach, Kl. 34, 228.
Monheim, Kl. 1, 112, 134, 216,
203. 2 , 136 f., 145. 18,
239 f., 338, 349 A., 350 A.
20 , 167, 177, 184, 196 f.
23,213,221,288,295, 297 ff.,
301,315, 329, 360,362,364.
27, 253. 36, 58.
op08 31, 119.
Mons (Münz) 1, 115.
Monsee, Kl. 1,100. 7, 138. 15,
382.
— s. Aebte v : Benedikt I ; Be-
ncdikt I I . ; Hezilo; Marquard;
Palasanus.
Momcmus Laurentius 24, 144,
150.
Mont Avron 28, 367.
Montbronn 28, 355.
Montbrun, General 31, 169 f.,
193.
— Graf v. 26, 189.
— Marfchall 3, 307.
Montchela, Oberst 1, 353.
Montlhery 28, 338, 349, 362.
Monte 17, 144.
Montebello, Herzog v. 19, 301.
— Marschall 3, 307.
Monte Casstno, Kl. 1, 98. 33,
254.
— f.: Friedrich, Abt.
Montecuculi 22, 255.
— Offizier 20, 340.
Monteigni 8, 146 f.
Montesaglioso, Grafschaft 38,129.
Montfort 30, 180. 38, 129.
— in Apulien 20, Beil. 3.
— Gräfin v. 8, 142.
— Hans, Graf v. 4, 19b.
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Montfort Haug, Graf v. 4, 196.
5, 42.
— Heinrich, Graf v. 21, 174.
ttudolf v. 30, 187, 189.
— Simon v. 18, 5.
— Ulrich, Graf v. 23, 324.
— Wilhelm v. 21, 174.
Montgelas, Graf v. 3, 78 f.
Montgeron 28, 350.
Montigny v. 27, 237.
— Frhr. v. 27. 193.
Mutjoio. w 28, 342.
Mont Louis 31, 119.
Montmirail 28, 337.
Montrich 8, 256.
Montrouge 28, 362 ff., 367,369.
Moos 2, 61. 12,279. 17,270.
23, 317, 319. 24, 227,289
25, 123, 318.
Moosbach 9, 155, 162. 16, 38.'
17, 94. 25, 418. 27, 136.
— Pfalz-Grafen v. 19, 244.
Moosbacher Linie 5, 221. 19,
34. 23, 189, 191.
Moosburg 1 , 100, 304 u. A.
371. 2,274. 4,451. 8,99,
108 f. 10, 363, 365. 13,
211. 15, 76. 17, 184, 205,
214 f., 262. 18, 2, 61. 20,
193. 22, 170. 24,462. 33,
52.
— St. Kastulus, Kl. 20, 99.
— Grafen v. 3 , 234. 18, 344.
— Conrad, Graf v. 1, 287.
-- s.: Johann Graf v., Herz. v.
Bayern, Bisch. v. Regsbg.;
Otto, Pfalzgraf v.; Reimbert,
Abt.
Mooser Georg Heinrich 8, 265.
— Gerhard 25, 326.
Moosham 26, 323. 31 , 160,
172.
Moosheim 23, 10.
Moosing Theodorich v. 35,159 A.
Moostirchen 23, 238 u. A.
Mooslohe 22, 490, 509.
Moosmüllcr, Kanzler 23, 254.
Mooß 25, 220.
Moosthaening 23, 279.
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Moosthan 23, 78.
Moosthening 18 326 A.
Moosvogl b. Frontenhausen 20,38 ' - > , > ,
Mooswang 23, 230, 279 f., 373.
Mor Maria Therese Franzisc. v.
34, 286 f., 289.
— Michael v. 34, 286.
Mora Jordan v. 23, 30.
Moraldt, Pastor zu Heideck 20,
Moralt,' Maler 11, 207.
Moralüngen Hans Georg v. 7,
148.
Morand, General 19, 301.
Morasch Aloys, p. 39, 204.
— Ioh. Adam 24, 404.
Morat Georg Friedr. 35, 146 A.
Morath, Conrekt. in R. 35, 21.
— Elias 36, 44, 63.
— Ioh. Georg 35, 139 A.
Morawitzky, bayr. Inf.-Reg. 24,
398.
Morawizki Maria Iosepha v. 4,
273.
Morazi ?. Innocenz 22, 421.
Mordacus, Mönch 34, 214.
Mordfeld, Schlacht auf d. 13,
149 — 271.
Moreau, General 1 , 364. 19,
301.
— Marschall 20, 438.
Moret Florian 39. 206.
Morhart Kaspar 23. 218.
Moringer Hanns 33, 150.
Moritz k. Anselmus, Prof. am
Lyceum in München 39, 182.
— vr. Josef 27, 371.
— ?. Josef 39, 182 f.
— Josef, Professor 4, 412.
— Bisch. v. Eichstätt 4, 382.
— Churf. v. Sachsen 20, 277.
24,285. 36,23. 39, 220 A.
— v. Sachsen 15, 63.
— Herzog v. Sachsen 20, 269 f.
24, 42.
Morlaincourt 28, 334.
Mornendorf Dietrich v. 4, 387.
Morner Ott 24, 206, 578.
Morolding Maria Magd. v. 36,
119.
Morsbach 20, 203 A.
Morsbach (Morsbeck die v.) 23,
271.
Morsbeck Kaspar 19, 19.
Morspach Kunigunde 2, 4.
— Otto v. 2,. 4.
Morspeck, die v. 20, 219 A. 21,
280.
— Anna v. 20, 213 A.
— Ulrich 32, 176.
Mortagne, Gräfin v. 20, 176.
Mortam, Graf v. 40, 59.
Mortan 40, 105.
Mortbemer Ott 4, 7.
Mortony, Graf v. 40, 154.
Mosach, Kapitel 21, 114.
Mosbach 10, 178. 16, 40. 18,
157. 22, 132, 163, 278.
— Linie 15, 41.
— .Xi-ti Od. äe 6, 133.
— Eberhard u. 9, 255.
— f.: Engelbert, Graf v., Bisch,
v. Freising.
— Otto v. 15, 41.
— f.: Otto II., Pfalzgraf.
— Ulrich 1, 198.
Mosburg, Grafen v. 37, 64.
— Konrad, Graf v. 22, 19 f.
Moscha Sechel 24, 94 A.
Moschartzdorf 5, 475.
Mosdoning 1, 303.
Mosel Gertrude 23, 83.
Mosen 20, 141.
— Dietrich v. 20, 97.
— Peter Abel 17, 162.
Moser Frz. 28, 382 f. 39, 136.
— Heinrich 20. 123, 126.
— Leonhard 24, 452.
— Quirin 9, 236.
Moseten 20, 65.
Moshaim Hans Barth. v. 18,231.
Moshaimer Dietrich 15, 415.
Moöhaimerin Matza 26, 396 f.
Mosham 16, 56, 140. 18.161,
182 193.
Moshamer Könr., Pf. zu Rieden-
burg 4, 334.
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Moshammer Dietrich 4, 10, 12.
— Georg 2, 15.
— Mechtild 15, 163, 166.
— Wilhelm 2, 61.
— Wirth 21, 116.
Mosheim 23, 259.
Mosheimer Dietrich 23, 344.
Mosin Pilgrin v. 22, 20.
Moskau 11, 35 A. 33, 237.
Moskwa 32, 74.
Mospach 23, 194, 197 ff., 201.
— Erchanbert v. 20, 96.
Moßa, k>, 37, 121, 122.
Moßdors Konr., Marschcill v. 26,
403.
Mosse N. 40, 47, 69, 145.
Moßthenning 2, 19, 26.
Moßwaeng 20, 429 A.
Moßweng 10, 142.
Mostann 16, 55, 18, 161.
Moswang 18, 257 A.
Mottes Georg 40, 210.
Mottner Nepomut 28, 381.
Motschidler Philipp 34, 142.
Motzing 2, 230, 360. 4, 509.
15, 280, 434. 23, 303.
— Schlacht 34, 266 ff., 269 f.
Noulin, Du General 21, 296.
Mousat Johann, Rector in Kastl
8, 89.
Mouttet Fr. Heinr., Techant zu
Allersburg 10, 342.
Moxenbacher Iac. 24, 541.
Moyenvik 28, 355.
Mojerwik, Stadt 15, 126.
Mozzing 16, 45. 18, 158.
— Ulrich v. 20, 58.
Mozzingin Pertold äs 7, 138.
Muccöl'ini, Bergoberst 17, 146.
Mucher Albrecht, Pf. zu Nabburg
4, 64.
— Conrad 39, 248.
— Erasmus 40, 131.
— Gilg 40, 134.
Muchse Ulrich v. Allersburg 23,
129
Muck, Pf. in Pondorf 15, 281.
— Benedikt ?. 39, 201.
— Ios. Ant., Pf. zu Furth 10,179.
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Muck Sebastian 21, 129.
Muckenreut 8, 305.
Muckenthal 15, 427.
— Adam PH. v. 26, 401.
— Conrad v. 21, 155. 23, 102,
106, 131 f.
— Dietrich v. 25, 201, 207.
— Erhard v. 4, 197. 15, 425.
26, 400.
— Frz. Josef, Frhr. v., Dom-
kapitular in R. 31, 109, 111.
— Friedrich v. 25, 201, 207.
— Georg Wilhelm 2, 40.
— Hans v. 4, 214.
Muckcnthaler, die 21, 155 A. 25,
265.
— Erhard 4, 127. 38, 139.
— Friedrich 25, 261, 265.
— Haimeram 4, 127 A.
— Konrad 25, 293.
Muckensteiner Perchtold 26, 405.
Muckensturm ?. Jak. 39, 182.
Muderspach Weygant v. 34,146.
Mückental Maria Salome v. 38,
223.
Müchtnacher Friedrich 26, 421.
Müffling, die 33, 83.
— Christoph Heinr., Hauptmann
15, 128.
>ans Heinrich 33, 82, 135.
nkob v. 19, 178.
Sebastian 33, 124.
Müglin Heinrich v. 29, Vlll.
Mühlacker 28, 370.
Mühlbach 4,206, 219, 250,258,
289 ff., 303, 367, 481. 16,
37. 36, 150, 186. 221.
Mühlbauer Gustav v. 28, 362.
— Gustav v., Oberst 28, 362.
— s, Aebte v. Frauenzell: Hein-
rich; Heinrich I I . ; ?. Heinrich.
— ?. Heinrich, Pfarrvitar von
Martinsneukirchen 15, 462.
— r. Heinrich, Pfarrvik. in Zell
15, 456.
— Ioh. Georg, Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Ludwig 28, 380 f.
Mühlberg 6,178, 182. 14, 218.
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15. 64. 24, 14, 22, 42, 45,
60, 109.
Mühlberg an der Elbe 15, 63.
24. 284. 25, 7.
— bei Altenstadt, St. Annakavclle
24, 109.
— bei Pottcnstetten 8, 13.
— bei Stauf 20, 62.
Mühldorf 2 , 19, 147. 3, 164,
168. 10, 178. 18, 2. 19,
51, 59. 24, 28.
— Schlacht 1,60. 19, 139. 25,
317.
— Treffen 9, 255.
— Turnier 2, 23.
Mühle, Graf v. d. 21, 296.
— Anton 28, 439 f.
Mühlenbach 1, 165 A.
Mühlcnhcim Wolf v. 23, 360.
Mühlenthal 18, 297.
— Gustaviana v. 21, 299.
Mühler Franzisla v. 23, 285.
— Jakob 22, 38.
Mühlfenzl Aug. 35, 243.
— Joseph 35, 245.
Mühlhausen 2, 34, 63. 7, 17.
10, 330. 16, 53. 18, 160.
20, 150. 24,58A. 27,366.
30, 12.
— an d. Sulz 20, 17.
Mühlheim Macelin v. 20, 84.
Mühlhof bei Mittcrfels 39,137.
Mühlhofen 22, 280. 25, 125.
Mühlhofer Urban, Bürger v. R.
14, 50.
— Urban 28, 62, 89.
Mühlholzer Ernst, Rektor in Kastl
8, 89.
— Friedrich 37, 120.
— ?. Friedrich 18, 226.
-riedrich, Rektor in Kastl 8,
D.
Mühlich, Geschlecht 13, 396.
Mühlleiten 18, 271.
Mühlmarkhart Michael 13, 138,
143 f.
Mi'chlmeisel 8, 304.
Mühlsberger Conrad 6, 338.
— Peter '6, 338.
Mühlschlag 18, 244.
Mühlstadt 13, 302.
— f.: Heinrich, Abt. v.
Müilstam Erhard, Pf. in Ncu-
schwand 5, 337 A.
Mühlthal 9, 352.
Mührer Albr. 17, 208.
Mülach, Geschlecht 13, 396.
— Barth. 24, 278.
Mühlaich Heinrich 26, 396.
— Konrad 26, 334.
Mülbauer k. Belledikt, Pf. in
Nittendorf 1, 223.
Mülburg 19, 161.
Mülchenried 1, 215.
Müldorfer Kathr. 25, 204.
Mülein Johann v. 17, 210.
Müler, Pf. in Waldsassen 35,
200.
Franz 40, 210. .
,anns 8, 74.
— Iwan 40, 210.
— Ludwig 40, 210.
Mülich Hanns 20, 268, 272.
Mülhausen 30, 19.
Mülkaster, Herren v. 23, 320.
Müllbauer Gg. 1'., Pf. in Weiden
39 199.
— Io,'., Pf.' in Alburg 39, 212.
Müller, Familie 8, 55' 15, 398.
— v. 21, 115. 27, 198 f.
— Herren v. 4, 207.
,-rhr. v. 18, 243. 23, 235 f.
— die v. 23, 2 6 5 - 270.
— Adalb. 24, 460.
— Adolf 28, 372, 375.
— Alois 28, 346, 372, 384.
— Andreas 8, 264.
— Anton 28, 336 A., 373, 384.
— Elisabeth 23, 58. 26, 344.
— Ernst 3, 412.
— Felix Ios. v. 18, 221.
— Franz Xav. 24, 448 f., 452,
454, 460, 582. 39, 147 A.
— Friedrich 28, 380.
— Gg., Pf. in Falkenberg 26,244.
'akob 14, 181.
— Jakob Gcn.-Vikar in R. 15,
299, 301 f.
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Müller Ioh. 8, 264. 28, 381.
— Ioh. Christ. 23, 370.
— Ioh. Evang., Pf. in Dietldorf
9, 222, 229, 244 f., 251.
— Zoh. Flor., Pf. in Faltenberg
.<oh. Konr., Pf. in Möning
0, 55.
— Ioh. Niklas v. 23, 336.
> h . , Pfarrer zu Riedenburg
»6 152.
— Jot)., Generalvikar in R. 33,
281.
^ Ioh., Geschichtschreiber 2,429.
" Ios-, Frhr. v. 23, 362.
— Karl 24, 569.
— Karl, Rachsherr in R. 11,113.
— -Kränner 39, 158.
— -Kranner Ioh. Niklas 26,
365 f.
-» - Krannersche Bildersammlung
in R. 28, 181.
— Martin 24, 234 f.
— Max 28, 375.
— Michael 32, 24.
— M l . , Frhr. v. 18, 221.
— N. 39, 20.
— Rosa 31, 220.
— Sebast. 15, 61. 38, 168 A.
— Valentin 22, 219.
— Wolfgang 4, 301 f.
- - Wolfg. Mich. v. 18, 221.
— Xaver 24, 546.
Müllersgrün 17, 251.
Mülles 17, 144.
Müllner Chunz 23, 182 f.
— Aas 24, 40 A.
— David. 20, 372.
— Friedrich 10, 329.
— Hanns 24, 227.
einrich 4, 10. 23, 182.
^s . , Coop. in Zell 15, 457.
— Peter 28, 77.
— Sebald v. zwei Raden 4,217.
Mülner Caspar 23, 51.
— Cunrad 23, 51 f., 169. 33,
147.
»einrich 23, 51.
sorg 36,225.
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Mülner Kunzel 4, 49.
— Ulrich 14, 84.
Mültreith 1, 215.
Münch, die v. 23, 273. 25,326.
— Anna Susanna v. 18, 235.
— Clemens 18, 329.
— Frz. Xav., Pf. zu Stauf 2,
441.
— Hans Wolf 18, 298.
,.-da Eva Sophia 18, 333.
— Lorenz, Oberst 38, 206.
— v. Münchshausen 23, 292.
Münchau, die v. 23, 273.
— Polyxenau v. 23, 354.
Münchberg 35, 139 A.
— f.: Otto, Abt v.
Münchberger Leonhard, 15, 149.
— Leonhard, prot. Prediger in
Weiden 15, 92.
München 1, 135, 170, 302, 304,
316, 322 f., 328, 337, 341 f.,
344, 349, 354 A.,-359> 366,
369. 2,291. 3,302. 4^368,
381. 5, 290, 305, 313 s-«,
167, 327. 7,-298. 10,365.
11, 88 A. 12, 242, 243. 13,
145. 14, 46f. 15, 398. 17,
142. 18,2 ff., 99, 102, .148,
222, 243, 328. 19, 5, 41,
298 A. 20, 134,. 139,142 f.,
145, 158, 161,, 166, 307 f.,
436. 21,161, 295. , 22/194,
170, 201, 234,'271,.276,
293,300, 478. 23, 242, 272,
278, 287, 326, 346, 352,
358,374,427. 24,71,207,
230, 235, 238, 240 f., 243,
246, 251, 253, 255, 258,
354, 382, 403, 486, 421,
435, 454, 474, 480. 25,60,
71, 74, 78, 83 f., 94 f., 97,
106, 168, 185, 212, 248,
297, 299, 332. 26, 179 f.,
207, 226, 276 ff., 279. 27,
31, 133, 180 f., 193, 248 f.,
296, 303, 307, 371, 384.
28, 3, 7, 370. 29,132. 30,
64, 175,188, 198 A., 199 Ä.
31, 80 A., 222 f., 229. 33,
19
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6, 75, 168, 221. 35, 205,
211, 227, 247, 284. 36,
15ö, 159 f., 229. 37, 71,
92, 132. 38, 142, 207. 39,
61, 63, 66, 82 ff., 85, 99,
111, 116,121,123,125,135,
138, 159,178,180,184,186,
188 ff., 194, 198, 200, 203,
210, 214. 40, 91, 105, 117,
121, 161, 225, 231.
München, Akademie der Wissen-
schaften 32, 56.
— f.: Albrecht V., Herzog v.
— St. Anna. 39, 199.
— St. Anna, Damenstift 23,
297.
— St. Annall. 14, 154—159.
— t. klma>»anum 33, 215.
— 6arcac..tmps 31, 221, 224.
— <-t. kaj Uu 3V, 94, 203.
— s. >3t. ^..zt^i.: Schrettinger
. Wiflmg
v.
, 233.
, 335.
39, 86 f.
, 66. 25,320,
Flanzibtancrtirche 5, 43.
HiaucutlrHe 18, 28, 45.
caucuUoiler 1, 210.
r,u. ^rauenzimmerstift 40,
V1 .
s.: Gregor Scherr, Erzbifchof.
altes Gymnasium 39, 107.
»einrich o. 30, 186.
»erzöge 22, 65. 27, 29 ff.,
34.
— Herz. Max'sche Hoftapelle 1,
343.
— Hofgericht 30, 63.
— Hoftirche 12, 9.
— Hof- und Staatsbibliothek 39,
190.
zesuiten 2, 45,
^esuitencolleg 4, 354.
— St. Johann 2, 331.
— St. Klaratloster 21, 154. 25,
216, 250, 320.
München, St . Klara, s. Aebtis-
sinen: Hedwig; Lucia.
— Karmelitinentl. 23, 62, 73.
— Conservatorium der Armee 31,
141 A., 246.
— kurfrftl. geistl. Rat 30, 69 f.
— Landtag 25, 152. 40, 184.
— Liebfrauentirche (Dom) 1l,
177. 16, 156, 289.
— Ludwigsgymnasium 39, 123.
— Lyceum 39, 182.
— Maxgymnasium 39, 124.
— St. Michaelstirche 39, 180.
— Metropolitantirche 1, 305.
— Nationalmus. 40,16, 51, 74.
— Reichsarchiv 31,256. 39,183,
189. 40, 59 A.
— f.: Ritter Christoph Lang,
Stadtrichter; Schwäbel Franz
X. v., Domlapnular; Sigm.
v. Paulsdorf z. d. Kürn, Stadt-
richter.
— Susanna Vsr. 18, 272.
— Turnier 2, 14.
— Universität 4, 271, 307, 348,
371. 39, 83.
— Vizedomat 6, 17.
— Wilhelmsgymnasium 39,125.
— -Freising, Diözese 18,31. 22,
426.
Münchenreut 5 , 476. 6 , 151.
17, 98, 247. 21 , 148. 22,
66, 279, 411, 489. 23, 179.
33, 20. 35, 162. 39, 185,
208. f.
Müncheschenbach 17, 98.
Münchhardt 23, 230.
Münchhausen 18, 272.
Münchner, die 20,166. 24,211.
Münchreut 40, 119.
Münchsau Kordula v. 18, 334.
Münchsberg 8, 76.
Münchsdorf 18, 298.
Münchsgarten, Wald 20, 230.
Münchshof 3, 417. 23, 49.
Münchshofen 1, 211. 2, 22, 27.
18, 235,29? ff., 312, 329 ff.,
332 f. 23, 274, 33? A. 24,
72, 172, 209, 487, 580.
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Münchsmayer W. Chr. 17, 255.
Münchsmühle 25, 82, 123.
Münchsmünster, Kl. St. Peter z.
I , 134 A., 169. 2, 151.283.
3, 228. 4, 340. 5, 28, 39
u. A. 15, 284. 16, 52. 18,
160, 254. 20, 62. 21, 149.
37, 127.
— s. Aebte: Hauzendorf Karl;
Heinrich I.; Heinrich I I . ; Hein-
rich I I I . ; Gottschalk; Konrad;
Richard.
Münchsreuth 16, 37. 18, 156.
23, 10, 92, 96, 109 f., 123.
23, 78 f., 86, 90.
Münchsried 23, 50, 123. 30,
140.
Münchsriedhof 1, 208.
Müncbsteinach, Kl. 40, 14.
Münchswiese bei Teiselkind 24.
Münchszell 20, 46 A.
Münd 8, 29.
— f.: Otto, Bisckof.
Mündler Iof. 28, 380.
Mündorf 20, 205, 225, 227,
229 432.
Münhausen 36,169, 233.
Münich Cuncz 32, 138.
»anns 16,65. 25,313,318
lichael 28, 54.
Münickau Wilhelm 2, 33.
Münichhebing 4, 16.
Münig 8, 256.
Münken 25, 327.
Münnerstadt, Gymnas. 39, 134.
Münster in Westph. 1, 97. 3,
191, 275. 18, 33, 158, 160,
233, 332. 20, 66. 15, 92.
— bei Cbam 16, 42.
— Eifel 18, 303.
— in Tyrol 17, 208, 229.
— Herren v. 1, 214.
— die v. 8, 30.
— Albrecht v. 23, 116.
— f.: Burchart, Bischof.
— Conrad v. 23, 115 f.
— Dionys v. 23. 115, 151.
— Heinrich v. 23, 115 f. 151.
— f.: Hermann I., Abt.
Münster Irmgard v. 23, 115.
— N. 25, 312, 359.
— Ulrich v. 17. 366. 23, 141.
— Friede 1, 336. 15, 124. 17,
201.
Münsterer Andreas 38, 190.
— Antonia 25, 332.
— Christoph 9, 145.
— Erhardt 14, 339.
— Hanns 38, 222.
— ?. Maqnus, Probst zu Inkofen
39, 186.
— Perchtold 23, 141.
Münsteur 20, 69, 72, 75 ff.,
79 A,
Münz (Nun») 2, 143. 3, 144.
— Ulrich, auf der alten 25, 252,
264,
Münze Konr., von der alten 25,
239 242.
— Ulrich, v.'der 25, 252, 258.
Münzen des hiftor. Vereins in R.
21, 12 f.
Münzenberg 10,36.18,233,322.
— Graf v. Jett v. 1. 213.
Münzer Ambrostus, Abt 29,102.
— Ambrosius, Abt von St. Em-
meram in R. 13, 296.
— ?. Bernhard 39, 182.
— Erasmus, Abt v. St. Em-
meram 29, 102 f.
— Leonh., Kammerer in Amberg
13, 90 ff., 94, 113, 126.
— Peter 24, 242.
— Thomas 19, 30.
Muer Heinrich 14, 84.
Mürbot Heinrich 36, 205.
Mürch Ios., Cooperator in Zell
15, 457.
Muetesgleich Ich. 39, 242.
Muettl Christ. 33, 66.
Muffat N. 32, 221.
Muffel, Familie 19, 6, 13. 32,
17^
— Claus 34, 143.
— Iobst 3, 464.
Mufft Barbara 2, 28.
>ohann 2, 28.
.. Hudr. 35, 125.
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Muffling Wolf 18, 244 A.
Mufling, Fam. 40, 4 A.
Muggendorf 39, 171.
Muggenthal 2, 46, 328-335.
7 132.
— d« v. 4, 294. 23,271.
Zerren v. 4, 302. 10, 333.
— Stammbaum 2, 340.
— Albrecht v. 4, 228, 230,276.
6 37.
— Albrecht Ulr. v. 4, 308, 327.
— Carl Ign. v. 4, 276.
— Christ, v. 4, 276, 296, 298.
— Christoph Otto, Domherr in
Eichstätt u. Augsburg 2, 330.
— Eleonora v. 4, 218.
— Erhard v. 4, 217, 224, 249,
269. 15, 174.
— Euphrosine v. 2, 344.
Ferdinand v. 4, 207, 218.
.^ Ign. 4, 276.
»ans Heinrich v. 4, 326. 6,
5.
»ans Wolf v. 4, 276.
»ieronymus, Domherr zu
lassau 2, 330.
Ioh. Franz. Sibilla, Fürft-
äbttssin v. Niedermünster in
5. 2, 334.
loh. Wolf v. 4, 230.
ir Albrecht, Frhr. von 4,
217, 327.
Polirena v. 4, 262.
— Sibilla v. 4, 262.
— Ther. v. 25, 356.
— V. v. 7, 151.
— Werner v. 3, 464.
Muggenthaler, die, Geschl. 2, 322.
328 — 355. 4, 249 f., 255,
262, 269—272, 307, 340,
358, 362 f. 9, 320. 10, 6 f.
18, 314 f.
— Christoph 4, 351, 358.
— Dietrich 4, 262.
— Erhard 4, 229, 262, 294,
325, 328, 358, 377. 9, 330.
36, 193.
— Erhard Adolf 4, 308.
— Ferökmnd 4, 250.
Muggenthaler Friedrich 4, 229.
25, 336, 359.
— Haimeram 26,418. 36,211 f.
anibal 4, 250.
ans Wolf 4, 296.
aym. 4, 352.
einrich 4, 233, 250, 308,
17. 18, 293.
— Heinrich o., Pfleger v. Rieden-
burg 1, 156.
— Josef 28, 373, 376.
— Michael 4. 383.
Mugl 33, 178, 181 ff.
Muglhof 15, 146. 17, 75 f., 129,
137, 226, 229 f., 264.
Muhr 13, 226.
Muhrer, Familie 40, 58, 104.
— Asam 40, 138.
— Asmus 40. 38.
— Conrad 32, 138.
— Conrad, Pf. zu Guteneck 21,
— Doberhez 40, 128.
— Gilg 40, 38, 138.
— Götz 40, 138, 140.
— Gordian 40. 28.
— Gottfried 40, 128.
Mukentaller Haimeram 36,198 f.
Muth Paul 26, 324.
Mukkental Perchtold v. 23, 145.
Mutnal Conrad v. 23, 134.
Mulach Heinrich 15, 166.
Mulasbet Friedrich 39, 242.
Mulbach 4, 481. 18, 157.
Mulichingen Eberhard v. 1, 287.
Mulik Ioh., fchwed. Stadtkom-
mandant in R. 11, 200.
Mulner Conrad 23, 43.
— Kaspar 23, 43.
— Niklas 33, 94.
Mulricheberg 20, 69.
Mulriwt (Mittelricht?) 5, 84.
Mulstat 5, 89.
Mulweg 8, 13.
Mulz Ioh. Mich., Priester 4,273.
— Stephan 36, 57, 74.
Mulzer, Frhr. v. 27, 297 f.
err v. 33, 170.
ebaftian 24, 414.
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Munbach, Flützchen 20, 250 A.
Munchemiut 23, 46.
Mund bei Wien 3, 127.
Mundbrot, ?. Gualbertus, Jesuit
22, 385 u. A.
Mundelftetten Tiemode 4, 291,
Mundigl, ?. Eberhard, Pfarrer v.
Nittendorf 1, 223.
— ?. Emmeram, Pf. v. Nitten-
dors 1 222.
— Johann 28,' 376, 385.
Mundorf 20, 123.
Mumhingas (München) 1, 170.
Munitun 3, 129.
Munkwitz Erasmus v. 23, 213.
Munolfing 20. 4 1 , 42 Beil. 3.
Munster 23, 247.
— Cunrad v. 23, 33.
— Ulrich v. 23, 33.
Munftrer Dionys 23, 36.
— Heimich 23, 36.
Munzenrieder Adam, Pf. v. Lob-
sing 4, 289.
Mur v. Familie 13, 287.
Mura, die von 23, 15.
»einrich v. 23, 132.
Johann v. 23, 132.
— Otto von 22, 20.
Murach 4, 426. 5, 76, 397. 7,
102, 126, 129, 148, 269,
312. 8, 59. 10, 368, 370.
16. 40. 61,104. 17,94,104,
235. 18, 157, 163,245. 19,
134,139, 202. 23,230, 313.
27, 10, 12, 76 f. 38, 236.
— Amt 6, 165 —175.
— die v. 13, 287. 23, 273 f.
25, 134. 40, 28.
— Grafen v. 7, 267, 269. 19,
135. 25, 211.
— Ritter v. 5, 434.
— Aegyd v. 23, 230.
— Albert v. 8, 55. 15, 392.
— Albrecht v. 3 , 341. 8, 59.
15, 285, 291, 388. 18,245,
274. 23, 41, 164, 369. 25,
157.
— Andreas Georg v. 7, 151.
— Anna v. 18, 273.
Murach Barbara M. , Aebtissm
v. St. Clara in R. 40, 230.
— Beatrix v. 15, 392.
— Christoph v. 4, 248. 15, 393.
— Chunrao v. 6, 69.
— Conrad v. 8, 53. 15, 287.
20, 114.
— Dietrich v., zu Flügelsberg 21,
165.
— Friedrich v. 25, 132.
— Elisabeth v,, Aebtissm in Ober-
münster in R. 11, 153.
— Elsbeth v. 40, 192 Beil.
— Endres Gg. v. 7, 127.
— Erhard 25, 327.
— Georg v. 7, 149. 9 , 162.
18, 274.
— Gordian v. 11, 113.
— Heinrich v. 17, 249.
^ Heinrich d. Zenger v. 24,202.
— Klara v. 40, 86, 176.
— Ludwig v. 25, 155, 157,160.
— Magenso v. 19, 202.
— N. v., Gemahlin Hanns' von
Parsberg 1, 196.
— Ulrich v. 4, 229.
— Weigand v. 4, 357.
— Wilh. Frhr. v. 18, 247.
— Ruine 18, 369.
— -Gutenek, Albrecht v. 26,423.
— -Ortenburg, Graf 1, 179.
— -Örtenburg Heinr., Graf v.
«»» 7
Muracher', die, Geschl. 4 , 247.
7, 101 ff. 12, 105. 19,
202 f. 40, 150.
— Albrecht 2, 101 A. 3, 164,
169. 4 , 69, 17, 208. 25,
148, 159.
— Balthasar 4 , 232. 21 , 169.
40, 144.
— Chunrad 4, 443.
— Conrad 4, 246.
— Dietrich 4, 247.
— Doberhos 40, 134.
— Doberhos, d., Richter 5, 436.
— Doberhozz 34, 33.
— Erhard 25, 202, 211.
— Friedrich 18, 254.
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Muracher Georg 40, 148.
— Görg 23, 178.
— Gottfried 23, 182.
Gotz, der, Richter 5. 436.
»einrich 40, 127, 131.
lörg 40, 154 ff.
.'org 27, 65.
knrad 40, 135.
— N. 40, 54.
— Petronella 11, 159.
Murau 36, 55.
Murauer Albert 15, 314 f.
Murcher Christ. 18, 66.
— Gotz 4, 94.
— Ott 7, 281.
Murer Ludwig 33, 42.
— Ludwig, Iefuit 15, 150.
Murher, die 4, 195.
— Albrecht 40. 158.
— Erasmus 40, 135 f.
— Georg 26, 423.
— Gottfried 40, 38.
— Mob 40, 146.
— Tobias 40, 38.
Murlin Elisabeth 13, 317.
Murmann Bernh., Hauptmann
28, 372, 374, 384.
Murn 9, 55, 66.
Murnau 5, 84. 31, 224.
Murr Ios. Adam 37, 128.
— Konrad 26, 392.
— Lienhart 4, 309.
— Wilhelm v. 21, 282.
Murrel Hartlieb 13, 317.
Murret, kalv. Pf. in Gnadenberg
14, 127, 173.
Murring Hans 34, 142.
Muschen 9, 258.
Muschenried 6. 169. 9, 156.
MuschiGg.28,372,375,378f., 385.
Musenbach Friedr., Pfarrvikar in
Kirchenlaibach 25. 41.
Musheim, Dorf 3. 297.
Muskhofer Anna 25, 252, 258.
— Walter 25, 252. 258.
Mußinan v. 27. 282.
Mußlau Asmus v. 34, 144.
— Hans v. 34, 142.
Muthersdorf 23, 102 f.
Muttelheim 23, 212.
Muttenhofen4.188,263f. 7,15 A.
Muttersdorf, Herren v. 4, 424.
6, 174. "
Mutzler Friedr. 24, 209.
Muxl Ioh. Nep. 1, 363.
Mychtl «aur. Christ. Ant., Pf. zu
Neutirchen-Nalb. 7, 135.
Mylius, Gesandter 36, 43.
— Ioh. Ludw. 35,143 A. 36,85.
Myner Liebhard 18, 144.
Mynner,Ratsgeschl.i.R.11,149A.
— Georg 3, 100.
— Liebhard 11, 251 A.
— Liebhard, Dombaumeister in
R. 11, 149, 170.
Myridius Johannes 4, 207.
Myst 1, 246.
Mysiboset 30, 220, 225.
Naab, Fluß 1, 156, 178, 180,
182 f., 198, 203, 207, 232,
261. 3,71, 395,424,425 A.,
426 A., 431, 434, 435 A.,
436,438,444. 4,447,485.
5, 212, 276, 360, 404. 7,
160, 187 f., 207, 258. 8,17,
21, 27,267,297. 9,87,156,
213, 215, 238. 10, 20. 15,
6 ff., 10, 14, 76. 16, 133.
17, 68 f., 79,110. 19,235 f.,
249,272. 20, 6,17. 21.65.
22, 1 f., 24, 8, 11, 23,52 f.,
171—176,182, 185, 192 f.,
208, 218 f., 253, 257 f., 301,
310, 330, 354 f., 361, 374,
388, 397, 399 f., 410, 414 f.,
420, 426, 432, 449 f., 457,
459, 475, 482 f., 486—490,
502 f., 505 f., 519. 26, 39,
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133, 137. 30,130, 143. 31,
19, W9. 33, 204. 39, 17,
21, 227 A. 40, 24.
Naabtreis 22. 320.
Naabthal i , 178,183,232. 3,418.
Nabburg 1, 391. 2,96. 3,102,
165,171,389, 433 A. 435 A.,
438, 439 u. A 4, 54, 64,
67, 73, 76, 79, 82. 87, 92,
416, 420, 422. 5, 221, 395,
397,477. 6,167,177,185A.,
186. 7, 29, 76, 139, 142,
144, 148. 8, 299. 9, 157,
222, 308. 10, 369, 371. 11,
109 f. 13, 88, 112, 117,
127. 15, 35, 48, 106, 146,
192, 194, 292,345,354,394,
396. 16,38. 17,80,90,91 f.,
93 f., 96, 110, 155, 171.
18, 45, 157. 19, 6 A., 135,
138 f., 142, 164, 173, 185,
236, 240. 20, 4, 11, 145,
342. 22,43, 117, 306, 425.
23,278, 329, 337, 379. 24,
21, 24, 80, 181 f., 199, 216,
219, 24?, 267, 317, 323,
394 f., 454, 459, 503, 529,
541, 577 ff. 2ft, 136, 410.
27,10, 12 ff., 32, 37, 56 A.,
76 f., 79, 90, 100, 101,109,
116, 132, 321, 418, 423.
29, 102. 33, 191. 36, 53,
76. 39, 118, 181 f., 190,
210, 211, 239. 40, 17, 24,
41, 49, 113,129,131,134 f.,
137 f., 139, 146, 161.
— Decanat 24, 107.
— Diepold, Markgraf 7, 274.
mfeisen 14, 194 ff.
Capitel 21, 115.
— Landgericht 4, 408, 4 2 0 -
423,'463. 7, 75.
— Ludwig v. 5, 50.
— Markgrafschaft 24, 24.
— Stadtgericht 4 , 98 —101 .
— Vicedomat 5, 395. 7,256 —
282
Naboemenreut 6, 180. 24, 26 f.
33,192.
Nabeck 1 , 212. 2, 10, 105. 3,
235, 338, 354, 408 f., 417,
433 A. 7, 298. 14, 214 ff.,
18,299 - 305, 335, 356. 23,
274,275. 24, 251, 465,488,
496. 26, 326. 40, 34 A.,
44, 59 u. A., 128 f., 143,
147, 149, 153 f., 162, 189,
192 Beil.
— Edlen v. 12, 20 A.
— Albero Wolf v. 18, 300. 24,
181.
,ermann, Marfchalk von 4,
7. 32,173. 40, 44 f., 47.
— Marschalt v. 19,202. 40,41.
— Rupert v. 40, 45.
Nablas Ioh., Abt v. St. Em-
meram in R. 13, 399.
NablfliMen 7, 188.
Nabpuchbach 8, 4.
Nabsiegenhof 3, 367. 10, 310,
315, 330. 14, 198 f.
Nacharvallen, Voltsstamm 1, 89
A., 138.
Nc.chburn Ulrich 36, 231.
Nacheraschach 19, 192.
Nachtmann Wolfg., Cooperator in
Zell 15, 457.
Nadasti General 15, 404.
Naderholz 1, 211.
Nadermoos 9 , 140. 24, 363,
484.
Nadersdorf 33, 22.
Naderthal 10, 335.
Nadler Jörg 36, 228.
— Simon, Richter v. Walderbach
7, 313.
— Utz 21, 289.
Naern, Flüßchen 20, 42 Beil. 3.
Naevius 35, 85 A.
Nävius, Rektor in R. 36, 1 A.
Naffa 2, 319.
Nagelhammer 6, 190.
Nagelprobe 2, 212.
Nagengast 8, 131.
Nager Hans 22, 190.
— k. Nivard 22, 280.
Nagl Alban 28, 76.
- Andreas 10, 111.
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Nagl Andreas, Priester 10, 170.
— Anton 4, 192.
— Anton, Pf. und Benefiziat zu
Marching i , 52.
— Carl 31, 230, 242, 246.
— Frz. X., Pf. v. Dietldorf 9,
220 229.
— Rudolf v. Etershofen 3,177 A.
Naharvallen, Boltsstamm4,331.
Naibecker Herm. 25, 137.
Naimer Cyrist. Gottlieb 26,413.
— Georg Christ. 26, 328.
— Georg Gottlieb 26, 228, 329.
— Leonhard 28, 382 u. A.
Nairitz 25, 45.
Nambach Heinrich v. 6, 116.
Namsenbach 17, 90.
Namür 13, 261. 21, 269.
Nancy in Frankr. 2, 54. 28,
355, 369.
Nandigild 17, 83.
Nanoolstat 9, 44, 62, 66.
Nantau 17, 78.
Nantenreut Sigmund v. 17, 228.
Nanzing 6, 339. 17, 83.
Napa 24, 176.
Naperg 40, 150.
Naplas Ortlieb 25, 213, 217.
Napoleon I. 1, 372 f. 2, 82 f.,
85.. 3, 300—313. 5,8,13,
16. 13, 245. 20, 438. 21,
211. 24, 431, 434 ff. 26,
231. 27,189. 31,118,157,
161, 173, 175, 193, 205,
210. 33,206. 35,274. 39,
159.
Napoleonstein b. R. 18, 377 f.
25, 182.
Nappurger Chunr. 23, 115, 138,
141.
Nappurg Wolf v. 23, 141.
Napulser Ortlieb 25, 217.
Nar Thomas 22, 189, 389.
Narcisker, die 21, 29.
Narcißus, Bischof v. Gerunda 1,
129.
Narderstall 10, 307.
Narisker (Nabister, Navisker), die
1, 90 N. 2, 308 u. A. f. 5,
204 f., 210 ff. 7, 2 f., 179.
9, 322. 10, 440, 443. 13,
155, 158 ff., 180, 183, 201,
223, 228. 15, 7 f. 17, 91,
101. 19, 1, 3, 239. 20, 8.
22, 2 u. A., 3. 23, 434. 24,
20, 173 f., 353, 473, 537.
26, 135.
Narisser 2, 104.
Narlestorf 5, 80.
Narses, röm. Feldherr 7, 190 f.
Narspitz, Berg 13, 155.
Nassau 5, 163. 15, 84.
— s.: Adolf, Graf v.; Adolf v.,
Kaiser.
— Emich, Graf v. 9, 259, 277.
— Hademar, Prinzessin v. 24,58.
— Ioh. Graf v., Gen.-Obrist-
«ieutenant 19, 179.
Nassau-Singen Amalie Magd.,
Gräfin 6, 199 f.
Nassenberg 23, 214.
Nassenfeld (Veltonium) 1 , 87,
107 f., 111 — 116, 161 A.,
242 - 247. 2, 308. 3, 476.
4, 122.
Nassenfels (Nassenfeld) 1 , 115,
241 f., 243 ff. 2, 141. 9,
349. 20,274. 23,247,357.
Nassenreuth 31, 224.
Naßlitz 17, 83. 33, 81, 83.
Naßn 17, 83.
Naßnitz 17, 90.
Nast Wolf 24, 454.
— Wolfg., Dechant u. Stadtpf.
in Sulzbach 39, 90, 103.
Natersdorf 20, 154. 23, 224.
Nathan Ios. 33, 136.
Nathenis, Bischof 1, 110.
Nathstal 20, 58 f.. 63.
Natterholz 23, 317, 319.
Nattermoos 5,97.24,181,183,289.
Natternberg 2, 386. 17, 190 A.
Natters 27, 212.
Natza 36, 45.
Nauen 36, 31.
Nauffeczen Stef. 25, 326, 338.
Naumburg 7, 188. 15, 9b. 18,
29. 28,265. 36,39. 39S31
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Naumburg, Bischof v. 11, 82.
Nausea s.: Friedr.', Bisch. v. Wien.
Nausinger, die 18, 278.
— Georg 18, 231.
— Paul 18, 231.
Navar N. 25, 96.
Naymer Michael 26, 412.
Nazarada (9tazareut?) 1, 100.
Nazaren Guido, Erzbisch. 11, 82.
Nazareut, Kl. in Tirol 1, 100.
Nazo 17, 83.
Neapel 3, 191. 8,244. 9, 295.
15, 21. 25, 199, 329. 31,
73. 33, 237. 38, 129.
— St. Victor, Kl. 2, 4.
Nebanitz 37, 129. 39, 214.
Nebelmayer Stephan, Weihbischof
in R. 15, 306.
Nebelung Karl, Dr. 39, 140 f.
Nebenberg I o h . Ant., Pf. v. Kastl
bei R. 25, 103.
Nebeuheg N. 25, 77.
Neber Ignaz 25, 358.
Nebner Ioh. Gg. 22, 497.
Neckar 3, 178.
Nedstal 15, 12.
Neef, Rettor in R. 36, 10, 23.
— (Naevius) Kasp.35,10 f., 12 A^
Neffius C. 35, 85 A.
Neffzer Adrian, Pf. zu Neukirchen-,
Balbini 7, 133, 134.
— Ioh. Heinr. 17, 208.
— Ios. Adrian 21, 110.
Neflmg 5,77. 19, 200, 202,220.
Nehmann Al., Pf. v. Tännesberg
u. Dekan v. Nabburg 39, 211.
Neideck 25, 334.
— Hochold v. 20, 94.
— Jörg, Schenk v. 18, 63.
— Nitl. Franz, Frhr. v. 25,334.
Neidhart Gottfried, prot. Pastor
in Kohlberg 17, 163.
— Ioh. Chri,l., prot. Pastor in
Kohlberg 17, 163.
— Ioh. Cyrift., Pf. in Mantel
17, 203.
— Marx 18, 67.
Neidl Ios., Hauptm. 28, 372,
374, 378,
Neidstein 1, 215. 4, 20, 50. ö,
215. 15, 28. 17, 268. 18,
255 A., 263, 279. 20, 117,
167, 174 f. 23, 220 f., 347.
24, 31. 28, 434. 33, 52.
34, 77 f., 106 u. A. 38, 222.
40, 34 A., 110.
— Heinrich v. 40, 34 A., 110 f.
— Mechtild v. 3, 360. 40, 34
A., 117.
Neidung Georg 7, 39.
Neifer, Geschlecht 17, 432 ff.
Neipperg Eberh. v. 27, 46.
Neißau 40, 132.
Neißbeck Erhard 10, 311. 38,
221.
Neissen'40, 140.
Neisser Odilo, ?. 39, 195.
Neißling 25, 220.
Nembschenreut 6, 257.
Nemersdorf 33, 78.
Nennersdorf 36, 34.
Nenchinger Niclas 26, 333.
Neoville 8, 146 f.
Nepesinus Angelus 22, 341.
Nepomuk Ioh. 24, 211.
Neptun 1, 362.
Nerdesdorf 20, 65.
Neresheim, Grafschaft 11, 259.
— s. Aebte: Heinrich I I . ; Ortlieb.
Nernstein 34, 105.
Nero, Kaiser 4, 345. 13, 73.
Nerva 7, 162. 13, 73.
Nervier 10, 265.
Neschmair Michael 13, 126.
Nesdorf 40, 48.
Nesenriut 19, 202.
Nesseltoch 40, 126.
Neußer Josef 14, 181.
Neßl Wolfg., Pf. zu Eutenhofen
4, 244.
Neßlbach 18, 276.
Neßlbeck Christ., 18, 276.
Vtesslinger Hans 24, 269.
Nettancourt 28, 356.
Netzaberg 17, 90.
Netzbächlein 2s', 457. 34. M f.
26,159.
19*
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Netzstall b. Pointen 3, 291. 22.
6, 44.
Neualbenreut 17, 104. 22. 14
50,279,489.
Neuaigm 24, 241.
Neuangermünde 36, 56.
Neuaunkofen 12, 116.
Neub 18, 222.
Neubau 17, 72, 128, 215,238 f.
Neubau 5, 273. 7, 120, 124,
132 ff.
Neubauer, Buchdrucker in R. 3,
200.
— Gustav Adolf, Ritter v., Major
31, 230, 232.
Neuber Adam 21, 252.
Neuberger Albrecht 33, 20.
— Daniel, Maler 21, 11, 21.
31, 12.
Neubeuern 18, 240. 26 333.
Neubig Andreas, Dr. 39, 108 u.
A. 133 165.
Neuburg a/D. 1, 107, 161 A.,
189, 201, 203, 207, 210 f.,
216, 242 f., 262 f., 266. 2,
45 f., 48, 51, 56, 139, 152,
153 u. A., 407. 3,224, 275.
4, 4, 126, 353, 378, 497 f.
ö, 256 f., 287, 313, 408. 7,
141. 8, 37. 9, 211, 213,'
218, 227. 10, 18, 237. 15,
64 f., 80, 92, 116, 188 A.
17, 94, 142, 473 f. 18,209,
211/215, 219 f., 237, 243,
282 f., 289, 291, 295, 326,
333, 343, 348. 19, 27. 20,
167, 179 f., 197 ff., 199 A.,
200,239,281 ff., 291 f., 302 f.,
305 f., 308, 311, 329, 333,
335,337,339, 341,371,379,
382, 386, 405, 416, 429 f.,
434 f. 22, 280. 23, 212,
215 ff., 218, 219 ff., 223 f.,
226 ff., 230 f., 234 ff., 238,
240, 243 f., 246 ff., 249 ff.,
252 ff., 255 f., 259, 263 f.,
265 f., 271,273, 277,279 ff.,
282, 285 f., 291 f., 294,296,
898 ff., 301 f., 306 ff., 309 f.,
313 ff., 317, 321 ff., 324,
326 ff., 331 ff., 334 ff., 337 ff.
345 f., 348 f., 350,352,354 .
357, 360, 362,371,373. 24,
189 f., 268, 270, 277, 280,
298, 300, .303 ff., 317 ff.
336, 340, 342 f., 350,359
367,372 f., 379 f., 388, 396,
401, 410, 413, 427 f., 518.
25, 327. 26, 274 f., 277.
27, 195. 30, 76. 31, 56.
33, 74, 76 f., 109, 112 ff.,
115, 117. 36, 50. 38,179,
184. 39,79, 112, 125, 140,
216. 40, 78, 181.
Neuburg a. D., Anna Pferingerin,
Aebtissin.
— Bistum 9, 198.
— Eckbert, Graf v. 20, 42 Beil.
— f.: Elsbeth, Aebtissin.
— v., Familie 13,282. 15,451.
— Forster Fr. Ser. v. 23, 234.
— Franziskanerkirche 23, 266.
rauenklofter 4, 241.
— f.: Friedrich, Herzog,
'ürstenthum 20, 317 u. A.,
18. 21, 221.
erzöge v. 5, 355, 360, 406,
8. 15,140. 24,302,307 f.,
331, 333. 40, 98.
s. Herzoge: Otto, Philipp,
Wolfgang, Wolfg. Wilhelm.
erzogthum i , 216,261,265.
!, 362 f. 6, 19, 93, 95. 7,
159. 8, 35. 9, 42, 175.
10, 291. 14, 236. 15, 131,
133. 17, 79. 18, 238 f.,
252, 261,272, 295,314. 20,
196 f., 200 ff. 23, 281,297,
322, 360—363. 24, 365,
371 f., 388 f., 396, 399,407,
428.
.ofgericht 33, 74.
— Jesuiten 23, 239.
— Kanzler 23, 360 — 363.
— Karmelitenkl. 23, 62, 73.
— Kl. 1, 210. 4, 242 f., 275.
— Konrad v. 14, 339.
— Landmarfchälle 33, 360-363.
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Neuburg a. D^, Landschaftsverord-
nete 33, 360 — 363.
— Landtag zu 1, 207, 217. 20,
297, 302, 417,424. 40,188.
— «wie 19, 245.
— Lorettokapelle 23, 266, 268,
Oberstjäger, Falken- u. Forst-
meister zu 23, 365 f.
St. Peter, Stift 8, 33. 20,
152. 23, 211, 225 f., 228,
246, 258, 261, 299, 317,
322 f., 325, 335, 349.
St. Peter, f.: Haiden Ioh.
Heinrich v., Canonicus.
>t. Peter f.: Maffei Ign. v.,
Canonicus.
— St. Peter f.: WeittenauMax
Ios., Frhr. v., Canonicus.
— Pfalzgraf 1, 187, 206, 209.
15, 61, 127, 133, 135. 21,
282 f. 23, 252. 24, 424.
— Regierung 20, 331 ff., 334,
351, 353, 359, 372, 379 f.,
436.. 21, 287.
— Statthalter 23, 363 f.
— Stände 19, 244.
— Studienseminar 23, 336.
—, Ulrich von 20, 90.
— Ursulinerin 23, 336.
— am I n n , 10 291.
— a.Inn, Grafen v. 20,21,28,93.
- - Robert, Graf v., Abt v. Te-
gernsee 13, 334.
Neuching 12, 165.
Neuckl Math., Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Neudeck Georg, Schenk v. 1, 74.
2, 74.
Neudörfl 25, 39.
Neudorf 5, 223. 17, 137, 169,
177,232,262,265. 22,44.
24, 31. 30, 94, 131 f. 33,
154.
Neueglofsheim (Neueglofshaym,
Neuencglofshcim) 1, 299 u. A.
12,14. 16,56. 18,161. 23,
264. 25,229. 40, 46, 132.
Neuenbreitenstein 20, 120.
Neuenburg Ott v. 19, 135.
Neuendorf I , 215. 15, 97, 33,
52.
Neuendorf, General 3, 291.
Neuenhammer 5, 294 A. 7, 84—
96. 8, 246, 269, u. A., 275.
29, 7.
Neuenhaus (Nuwenhus) 6, 335.
33, 12, 26, 35. 40 , 115,
137.
Neuenhaus, Hans v. 33, 17.
— Konz Arnold v. 40, 180.
'Neuenhinzenhausen 4, 200, 202,
228, 230, 274 ff., 296, 298,
344, 356, 362. 23, 272.
Neuenhof 14, 89.
Neuenkersdorf 1 , 156. 3 , 210.
4, 314,320,331, s34, 498 ff.
6 , 4 —67. 36 , 162, 166,
229, 234, 239.
Neuenkirchen 24, 4.
— Ulrich v. 23, 103 f.
Neuenkircher Wolfh. 26, 335.
Neuenmarch Albrecht v. 30, 6.
Neuenmarkt 23, 175. 30. 7, 9,
12, 17, 38 ff., 45, 50, 52.
76 ff.
Neuenmarkter, Fam. 32, 178.
Neuenmarkt, Kaplan v. 3H 54.
Neuennußberg 11,117. 40, 146.
Neuenötting 13, 216.
Neuenreuth 25, 123.
Neuenschwand 5 , 285, 289 A.,
315 u. A. ff., 321, 325 ff.,
328 ff., 331, 334 ff.
— Pfarrer zu 5, 337 f.
Neuenstadt 16, 259. 19, 134.
20, 88.
Neuenstat, Ortel v. 23, 116.
Neuenstein in Württemberg 27,
130 f.
— Frhr. v. 2, 430.
— Fürstin v. 3, 77, 88.
Neuersdorf 17, 151.
Neuessing 1,133,144. 5, 30,38.
""- hl. Geiststift 5, 36.
Neuet 5, 52.
Neufahren 2,10, 13, 22, 21. 3,
76.33,278f.>490A.38,"'
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Neufeldm Wolf 3eopold v. 18,
282. 20, 429 A. 23. 318.
Neuffe ?. Hyazinth Del 23, 53,
61.
Neuffen Berthold. Graf v. 20.
155. 36, 147. 175.
Neu-Flemmingen 28, 266.
Neuflezzer Stefan 10,8, 12. 18,
305.
Neufranken I, 364.
Neufrauenhofen 2, 333.
Neugrün 1V. 350 u. A., 352.
Neuhäufel 21. 264. 23, 307.
— Schlacht 20, 420.
Neuhäusser N. 40, 97.
Neuhaller Clara IV., Aebtisfinv.
St. Clara in R. 40. 231.
Neuhaus 2, 5, 7, 22. 52, 55. 3.
447. 4, 4,194 f. 6.74,77.
152. 8, 311. 9, 162. 10,
354 A. 15, 311. 17, 113.
18, 164, 326 A. 21, 31 A.,
32 f. A., 46 u. A., 47 A.,
48,49 A., 51, 53 f.. 68. 22,
3, 36 f., 49, 79, 105, 193,
.279 f., 302, 342 u. A. 23,
324,359. 24,376,529. 26.
138, 141 f., 415. 27, 78,
195. 29, 31, 48. 30, 40,
135, 148. 31, 255—288.
32, 192. 33, 9 f., 34. 145.
34,256 f. 35,240. 37,135.
39,1-24,180. 40.164.
— Baron v. 2, 52,334. 4,272.
40,85.
— Andr6 2, 9.
— Egon, Frhr. v., Domdechant
in R. 15, 362 ff., 365.
— Elisabeth 8, 53. 15, 397.
Georg Ludwig v. 15, 306.
einrich v. 40, 30, 126.
. ohann 26, 427.
Vr. Johann, Domdechant in
R. 12, 263. 40, 90.
Ioh. Wolfgang Ign. Egon,
Frhr. v. auf Grnfenfels und
Ehrenhausen, Domdechant zu
Regensburg, Hauptpfteger in
Vtauf 2, 446.
Neuhaus Nikolaus 15, 149.
— Rosa v. 23, 238.
— Samuel v. 36, 53, 57.
— Sophia, Reichsfrenn v. 9,228.
— S. E., Oberst 30, 168.
Neuhausen 4, 126. 16. 42, 48.
18. 340. 23, 12, 319. 25,
163. 39. 187.
Neuhauser Bernbard, Dompre-
diger in R. 12, 242.
— Otto, Dechant zu St. Johann
in R. 11, 247, 249, 251,
256 f.
Neuhinzenhausen 2, 316, 331.
Neuhöfer Sebastian 40, 187.
Neuhörl Mathias, Pf. zu Pföring
2, 282, 292. 5, 30.
Neubofen 3, 80 ff., 83, 86. 90 f.
18, 264. 21, 291. 26, 410.
30, 75. 142.
Neuirlach 9. 135.
Neukam Johann 28, 380 f.
Neukerftorf 4, 280.
Neukirchen Balbini 1, 215. 3,
293. 5,263,394 f. 7,125 f.,
129 ff., 132, 134 ff. 8, 5 f.,
10, 13. 9, 25, 31. 34 f.,
162. 15. 27. 146, 312. 16,
41,62. 17.90. 18,157,163.
19. 189. 22, 216. 349. 23,
236,248,259. 27,419. 30,
107.
^llekvrluus lls 7, 138.
Dietmar v. 8, 6.
Gervikus v. 7, 138.
Gumprecht v. 7, 137.
Hiltinnich v. 7, 137.
Purchart v. 7, 137 f.
— hl. Blut 6,122. 10,56,104,
107, 112. 114 f., 140, 142,
172 f., 176 f. 11> 56 A. 12.
244. 15,321, 379. 16, 104,
137. 18, 158,182,247,301,
318. 25,121. 27, 145,173.
39, 179, 184. 198, 213.
— am Brand 14,309. 19,159.
— St. Christoph 29^21.
— bei Haag 39. 212.
— (Mchaelsneukirchen) 3, 342.
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Neukirchen bei Schwandorf s, 184
A., 10, 320. 24, 11, 218,
269, 345, 351, 359, 368,
403, 448, 459. 465, 488 f.,
496, 545, 577 f., 582. 37,
128
— bei Weiden 16, 34, 36, 38,
259. 17, 71 f., 88, 93, 128,
137. 140, 147. 155, 1 8 0 -
189, 192, 200, 203, 215,
262. 19, 256. 33, 54.
Pfarrei in 17.223 ff., 226.
Neukircher Konrad 25. 313, 318.
Neulant Wilh. 37, 234.
Neulenstorf (Neulandestorf) 5,80.
Neulinsdorf 19, 201, 203.
Neumaier Johann 28, 373, 376,
385.
— Ioh. Erhard 7, 78 A.
— Ioh. Gg., Pf. zu Eutenhofen
4, 244.
— Wolfgang Jakob 7, 78.
— Jörg 14. 50.
Nemnägen 3, 132.
Neumann v. 27, 310.
— C. W., Hauptmann 27, 377,
380, 383. 28, 333 u. A.,
342 A.
— General 35, 197.
— Heinrich, Jesuit 30, 45.
— Johann, Pf. zu Michldorf 17,
180.
— Otto 28, 342 A.
Neumark in Böhmen 10, 10l.
Neumarkt'in Böhmen 9. 27.
— in d. alt. Pfalz 1, 222. 2,68.
— in O. 1 , 364. 3, 271 f.,
274 ff., 342, 462, 464 f. 4,
17 f., 58, 96, 369 f., 429 f.,
432, 435, 436. 5, 83-89 ,
352, 425. 7, 1, 15. 16 A.,
32, 40, 48 f., 52 f., 68 f.,
78, 264. 8, 65,85,87,141.
9, 339, 353. 13, 117. 14,
79, 82, 88, 93, 193, 117,
138, 141 f., 146 ff., 150,
165 A., 166, 174, 177, 181,
184, 283, 306. 15, 30, 41,
301
48, 119. 17. 152, 173. 18,
189. 249, 278, 284. 19, 1
— 126, 166, 171, 173 f.,
177. 20,12,186, 193, 195,
217, 220, 222 f.. 226, 228,
231, 335 f., 337, 340 ff.,
343, 346. 397 f., 418, 426,
438 f. 21, 249. 22, 4, 7,
67, 82, 199. 228. 349, 362,
419,431. 23, 44, 263, 354.
24, 90, 213, 223 f., 226,
321, 388. 25, 11 f., 18.
27, 11 A., 64, 430. 28,304.
30, 27, 31 f.. 55. 57, 61,
64 ff., 67. 72. 73 A. 32,
174, 176 ff., 179 f. 33, H9.
34, 92. 36, 54, 58. 38,
206, 222. 39, 191,, 198,
200 f., 203. 208, 210. 40,
3, 22, 60, 136.
Neumarkt, Denkmale 3, 270 —
275.
ofkapellen-Meßstiftung 30 ,
l A.
— Hofkirche 16. 156.
— Kapuziner 19, 40, 82, 123,
433.
— Landgericht 4, 426—432.
— (er) Linie, Pf.-Grafen v. 5,
398. 15, 41. 19, 34, 49.
23 275
— s. Pf.-Grafen: Christoph, Ioh.,
Otto II.
— Spital 30, 8, 11 f., 26.
— a. d. Rott 23. 259.
— bei'Salzburg 2, 136.
Neumarkter, Familie 19, 5 f.,
11, 13.
— Konrad 30, 21.
Neumarkt Rupert v>, Bischof v.
Regsbg. 1. 45 Beil.
— Vjrgilius 30, 21.
Neumayer, die v. Familie 20,224.
24, 306 40, 4 A.
— Christoph 18, 244 A.
— Franz Xaver v. 20, 215 A.
— Johann 16, 263. 24,317,
320.
— Johann M . 24, 535.
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Neumayer Johann »sn. 24, 585.
— Ioh. Bapt. 36,153,154,267.
M). Ev., Pfleger zu Stauf
t, 441.
oh. Georg v. 30, 61, 63.
M , Pfarrer in Kaltenbrunn
,7, 149.
— Karl David 20, 404.
— Konrad 36, 149.
— Math. Franz v. 20, 237.
— Wilhelm 24, 317, 320,332 f.
Ncumayr, die 18, 229.
— Conrad 36, 206, 208.
— Hans 24, 303.
— Sebastian v. 30, 66.
Neumburg, Bürgergeschl. v. R.
13 283
Neumeier Alois 28, 380, 382.
— Karl 22, 475.
— Peter 38, 225.
Neumühl bei Amberg 4, 58. 8,
269.
— bei Hilpoltstein 20, 215. 21,
287, 289, 291, 292.
— bei Thumbach 8, 275 A.
— Ludwig von 35, 159 A.
Neumüller Hans 16, 264. 35,
261. 40, 238.
— Mar., Abt v. Reichenbach 39,
199.
Neunaig'en 3, 389. 4 , 423. 7,
266. 15, 203. 16, 39. 17,
94. 18, 157.
Neunberg 32, 53.
Neunberger Anna 13, 389.
— Christina 13, 291.
Neunburg v. W. 1 , 74. 2 , 99.
3, 225. 4, 425, 439 f., 441.
5, 78, 305 f., 308,315, 318,
323,345,347 f. 6,170,189,
331. 7, 73,103,125 f., 127,
129, 131, 141,151. 9,150,
152,157,164,168. 10,177,
368, 370. 13, 137 f. 14,
104,204 — 208. 283—340.
15, 38, 39 A., 48 f., 119 f.
16, 38, 136. 17, 152. 18,
157, 302. 19, 20 f., 23,129
— 233,254,282. 20,139,
141 f. 21. 240. 22, 18, 21,
47, 211, 213, 216. 23, 359,
379. 24, 217,356,361,371.
26,146,292. 27,12,307,
364. 29 ,31. 39,93,109,
178, 197, 199 f., 210. 40,
41 f., 127.
Neunburg v. W., Amt 5, 74—81.
— Decanat 24, 107.
— Franziskaner 19,190 ff., 196.
— Landgericht 4 , 92 ff., 408,
423 ff. 5, 291 ff, 295, 299,
300 f.
— Paulaner 19, 187 f., 232.
— (er), Gesckl. (Neunburg d. v.)
8, 104, 19, 131, 133, 138.
— Erhard 2. 5.
— Heinrich 7, 137. 10, 370.
19 203.
Neunburger Karl 14, 339.
— Konrad 39, 239.
— Ulrich d. 5, 78. 19, 139,
202 f.
— Ursula 25, 278 f., 326, 338.
— Volcholt 7, 137.
Neundorf 23, 180. 24, 58 A.
Neunhausen 13, 323. 18, 158 f.
21, 228. 23, 52, 179, 183.
änslein 32, 123.
oh., Domdechant in R. 12,
19 A.
— Uellein 32, 123.
Neunhauser Friedrich 26, 404.
— Gilg 25, 145.
Neunheller Phil. 25, 359.
Neunhuber Johann 40, 169.
Ncunkirchen bei Weiden 8, 257.
15, 14, 54. 17, 194, 196 f.,
204,209 f., 211, 213, 236 f.,
240 f. 18, 156. 19, 242.
40 147.
Neunlchen 4, 424.
Neunmüller Friedrich 26, 394.
Neunpeck Wenzeslaus 39, 243.
Neunstadt 21, 151.
Neunußberg 18, 297.
Neunzell 20, 154.
Neuötting 3, 146. 22, 401. 39,
186.'
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Neupauer Hans 40, 176.
Neupcckh Gabriel 22, 348.
Neuperg 23, 358.
— Hans Albrecht v. 33. 77.
Neupfalz 38, 192.
Neureich 23, 216.
Neureith 6, 178.
Neureut 8, 309. 25, 36.
Neuricht 5, 84.
Neuried 39, 125.
Neurödelhof 9, 209, 240.
Neurutz 25, 123.
Neusat 7, 278. 18, 244 A.
Neuschwand 16, 34. 18, 156.
Neuselinsdorf 5, 104.
Neuses (Niusaze) 3, 296. 4, 207,
307, 309, 351, 371, 387,
462. 5, 72, 105. 6, 26i!
20, 88. 21, 173. 30, 54.
Neusesper Ernst 24, 344.
Neuseß, Jordan v., Probst in
Speinshardt 25, 42 f.
Neufesfer Sebastian 25, 356.
Neusezze 4, 21.
Neußer Wolfgang 14, 181.
Neußersheim 14, 181.
Neußling 4, 4, 126. 20, 372.
30, 147.
Neustadt 30, 147.
Neustadt a.d.Aisch 39, 93, 109,
204, 215.
— a. D. 1, 161, 305 A., 345,
390. 2, 33, 63, 274, 282,
289,291. 3,302. 4,121,
340, 371, 385, 487. 5, 4.
20,177. 23, 250, 291, 25,
241. 36, 118, 164, 169,
233 243.
— a. H. 21,' 285. 39, 98.
— a. Kulm 5, 426. 10, 282.
20, 177. 25,64,69,89.
40, 82.
— a. d. Waldnaab 5,68. 6, 176
f., 181 f. 7, 73, 91, 273.
15,16,33, 38, 86, 100, 103,
120, 123, 143, 146. 17, 69,
72, 90, 93, 114, 156, 212,
253. 19, 241, 246, 250.
20, 214 A. ss, 48, 194,
303
229, 302, 321, 429, 437,
489. 23, 240. 24, 423,
446, 462, 469. 26, 133,
199. 30,99. 33,12,31,
38,122, 130, 194. 39, 119,
134. 40, 155.
Neustadt a. d. Waldnaab St. Ge-
orgen-Pfarrkirche 24, 108.
— a. W., Geschichte und Topo-
graphie d. Stadt 24, 3—161.
— Kirchengeschichte 24,107—122.
— St. Jörgen 24, 110.
— Vertrag mit Freihüng 24,
144 -150.
Neustaedtlein, Herren v. 15, 48.
Neustettenberg 23, 358.
Neustetter Erasmus 5, 44 A.
Neustift in Oberbayern 15, 382.
Neustraubing 11, 119.
Neuswirth Ioh. Gg., Pf. zu Gna-
denberg 14, 175.
— Johann Georg 37, 131.
— Wolf Franz, Pf. v. Mittcr-
teich 35, 218.
Neu-Ulm 28, 370 A.
Neuvilly 28, 335.
Neuzell b. Freistng, Kl. 20, 104.
Neuzirkendorf 6, 149.
Newenriut 24, 23.
Newenhauser Ott 34, 23 f., 38,
47.
— Rupr. 34, 23, 24.
Newer, Marg. 25, 330.
Neuwied 31, 121, 123.
Newmeister Heinrich 37, 246.
Newnhauser Otto, Dechant zu St.
Johann in N. 34, 8.
Neydeck 23, 331.
— Seyfried Fr. v. 14, 339.
Neydauer Michael 40, 176.
Neydt Hanns 15, 110. 17, 207.
Neyffen, Bertold Graf v. 23,
274. 40, 117.
Neymayer Mathias, Glockengießer
9 307.
Neys'Georg 24, 349.
— Ioh. Bapt. äs 37, 79 A.
Neyßer Jak. Ioh . 14, 158.
Nezaberg 17, 83.
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Nezart 17, 83.
Nibelungenlied 1, 141, 155. 3,
148. 5, 26.
Nibenheim, Barth. v. 23, 213.
Niberlein Adam 30, 63.
Nibler Erhard 7, 76.
— Ioh. K., Pf. zu Lauterhofen
7 57.
Nicäa 11,' 14 A.
— Concil 1, 129 A.
Niccius Ioh., Beneftziat 4, 294.
Nickel Endres 24, 69.
— Goswin 37, 133 A.
Nickhel Wolf 36, 251.
Nidau, Graf v. 30, 170.
Nidda 20, 315.
Nlderndorf 5, 477.
Nidernhofen 23, 186.
Nidernpuchfeldt 23, 38, 156.
Nieberlein Dr., Generalvitur in
Eichftädt 14, 156 f.
— Ioh. Gg., Stadtpf. v. Neuen-
markt 30, 65.
Niebler k'n Heinr., Pf. in Welten-
burg 39, 180.
Niederachdorf 12, 13. 26, 421.
30, 146.
Niederärndt 8, 246.
Niederaich 18, 164. 40, 138.
Niederaichbach 1, 223. 2,18,49.
39, 197.
Niederalm 27, 201.
Niederaltach (-altaich) 1, 100 u.
A., 140, 290, 292. 5,100 A.
17,79. 18,4. 34,261.
Niederaltaich 3,280,445. 6, 87,
120. 7, 5 A. 8, 94, 104,
112 f., 115 f., 124. 11, 5
u. A. 13, 383,397. 15,347,
382. 22, 405. 27, 244 f.,
260, 263, 270, 280. 36,
47. 37, 12. 39,178. 40, 41.
— s. Aebte: Adalhart, Albin,
Detmar I., Detmar II., Det-
mar III., Eberswind I., Ebers-
wind II., Erkanbert, Gerhard,
»ermann, Ratmund, Urolf,
iienzeslav, Wolftam.
Niederaudorf 37, 232.
Niederauerbach 16, 40. 18,157.
Niederbayern 1, 295, 304, 358.
2,22. 3, 445. 4, 245, 408,
423 f., 444. 5,263. 6,17 f.,
69 f. 7, 99. 9, 156. 10
364. 15,23, 262, 283, 292.
17, 195, 446. 20, 140,164.
23, 255, 279, 286,344. 24,
181, 193, 206, 220, 231,
239, 255, 257, 368, 428.
25,84,204,270. 27,326.
33, 129. 34, 81. 37, 79.
39, 79, 82, 90, 99, 100,
103 f., 113, 118, 132, 137.
40, 23, 85, 141, 143, 146,
147, 164, 168 f., 178 f.
' erzöge v. 1, 79. 3,443. 4,
— Landstände 1, 314.
Niederbayrisch-Holländische Linie 1,
304.
Nieoerdietldorf 18, 223.
Niederdolling 25, 207.
Niedereisbach 20, 115.
Niederfüllbach, v. Reizenstein zu
1, 201.
Niedergang 2, 318.
Niedergeroldshausen 16, 52. 18,
160.
Niedergottesau bei Oetting 39,
107.
Niederhammer Michael 28, 381.
Niederhaunstadt 12, 22.
Niederhaus b. Passau 2, 61. 23,
230.
Niederhausen 27,371.
Niederhiltenbach 19, 152.
Niederhof 3, 223. 5,96. 23,
38, 40. 40, 140.
Niederhofen 23, 35, 149. 24,
181,197, 287,474. 32,174.
— Ortwein v. 23, 132.
Niederhofer Malachias 7, 315.
— Thom. 26, 426.
Nieder-Hostet 5, 476.
Niederhöcking 37, 123.
Niederhub 5, 93.
Niederbummel 3, 133.
Niederlundorf 34, 247.
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Niederlaichling 6, 126.
Niederlande 2 , 38 f., 81. 10,
113. 13, 246. 19, 28. 20,
317 A., 4 l2, 417. 22, 266,
269. 23, 243. 24, 352. 33,
55, 76.
— Münzen 21, 13.
— spanische 24, 320.
Niederlauterbach 16,52. 18,160.
Niederlind 40, 39, 134.
Niederlindhart 8, 130. 9 , 43.
23, 307. 40, 166.
Niederlothringen, Adalbero l l l . , s.:
Hzg., Bischof v. Metz.
Niedermässing 20, 203 A., 226.
23, 271, 276.
Niedermaier Andreas 16, 71.
— Georg 10,42 f., 44,46 ff., 49.
— Hans 32, 105, 145.
Niedermaurach 40, 142.
Niedermayer Andreas 28, 446 f.
— Andreas, Domkaplan in R.
12, 2. 16, 145.
— Georg 39, 129, 130 u. A.,
163 A. 40, 197, 210.
Nicdenncyer Michael 24, 121.
Niedermozzing 16, 60. 18, 162.
Niedermurach 6, 170, 172. 18,
247. 23, 274. 25, 134,
155, 157. 27, 132.
'Niedermühler Johann 30, 47.
Niedernbuchfeld 4, 7 f., 12.
Niedernburg, Kl. 2, 96 A. 15,
382.
Niederndorf 20 , 65. 25, 123.
30, 113.
Niedernerdling 3, 404.
Niedernerling 40, 43, 46, 124,
131, 134.
Niedernfloß 6, 170.
Niedern-Füräm 40,170.(Fürau.)
Niederngroßensee 23, 228.
Niedern Heide 4, 482, 486.
Niedernhofen 23, 161.
Niedernzanspach 6, 254.
Niederpawelsbach 30, 13.
Niederplais 23, 257.
Niederrandeck 5, 33.
Niedeneit« I . 37, 369.
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Niederschambach 21, 156.
Niederschirmitz, Walter v. 34,367.
Niederschnaittenbach 18, 317.
Niederschneiding 8, 120.
Niederschönlind 33, 18.
Niederschwaben 20, 173.
Niederstorf 5, 92.
Niederstrang, Burg 19, 405.
Niedersulzbürg 20, 63 Beil., 107,
,116, 124, 147, 162 f., 2l3.
Niedersulzburg, Herren v. Stein
auf 20, 121 — 124.
Niederthundorf 30, 29.
Niedertraubling 11, 158. 16, 56.
18, 161, 277. 27, 374. 30,
144.
Niedervi'ehbach 2 , 42, 65. 15,
381.25,245.34,11.39,203.
Niederviehhausen 21, 165.
Niederwintling 16, 42. 18, 158.
Nieder-Winzer 2 , 431. 4 , 448.
18, 165.
Niederwörth 3, 353.
Niederzenn 23, 372.
Niedleben 5, 186.
Niemo clo Randecke, Pf. zu Essing
1, 144. 5, 51.
Niendler Matth. 39, 170.
Nieneck, Dorothea v. 3, 447.
— Philipp v. 3, 447.
Nieremberger 36, 14, 20, 22.
— Nik. 36, 12, 62.
Nierenberger, Professor in R.
35, 21.
— Ioh. Georg 35, 140 A.
Niernschenk Hans Vg. 34, 292.
Nierstein 27, 4.
Nieschwitz-Wick, Hr. v., Pfleger in
Laber 1, 216.
Niesdorf 2, 25.
Nieß Ulrich 30, 36.
Nießl Hanns, Pf. zu Bettbrunn
4 215 f.
Nietershaimer Jakob 12, 81.
Nietmantsgenos Bercht. 25, 234.
Nigrinus Gg., Rektor in R. 16,
265 u. A.
Niauarda Felicia«, päpstl. Nuntius
15, 299.
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M l Conr., Pf. z. Altmühlmünster
4,208.
Niklas St., Kl. 40, 33.
Abt v. 21, 146.
h. 40, 202, 205,208,210.
aler 11, 221.
— Probst zu Pfaffenmünster bei
Straubing 1, 294.
Nikles, Oberst 24, 445.
Nicolas, St. 28, 334. 38, 342.
Nikolaus, St. b. Passau 15, 382.
— Abt zu Michlfeld 4, 23 f.
— Raßbauer, Abt v. Prüll 39,
205.
— II., Abt zu Walderbach 7,314.
— III., Abt zu Walderbach 7,314.
— Abt v. Waldsassen 33, 35, 48.
— I., Abt v. Waldfassen 21, 57.
33, 181 A.
— III. (Eppenreuter), Abt von
Waldsassen 21,59 f. 26,145 f.,
152, 165. 33, 182. 39, 10.
— IV., Abt von Waldsassen 21,
60 f. 26,147.
— V., Abt von Waldsassen 35,
179 ff.
— Bischof von Magiona, Weih-
bischof von R. 40, 222.
— Bischof von Regsbg., Kanzler
des Kaifers Ludwig 1,45 Beil.,
293. 2, 382. 6, 77, 127.
8, 42. 9, 298 f., 348. 11,
45, 98 f., 104, 106, 214,
217 f. 12, 11, 151 A., 184,
188, 223 f., 269. 13, 377.
15, 263 ff. 20, 132, 135.
23,123, 151, 164. 26, 333,
403 f. 27,324. 28, 218 A.
31, 66, 67 A., 68. 32, 104,
108, 121,123 ff., 127 f., 131.
34, 5, 12, 16 f. 36, 147,
175. 38, 133. 40, 22.
— v. Denis, Benediktiner in Rei-
chenbach 2, 179 u. A.
— v. Stachowitz, Bischof v. R.
16,274. 23, 23, 26 f., 34,
36. 40, 118 ff., 121, 219.
— Papst 15, 32 A.
7- IV., Papst 17, 166.
Nikolaus V., Papst 6, 29 A. 7
236 f.
— päpstl. Legat 4, 309.
— Weihbischof 24, 219.
'Molsburg in Mähren 32, 52.
Nikolsdorf Ioh., Domprobft in R.
32, 105, 141.
Nikopolis, Schlacht 20, 159.
Nil 13, 171.
Nimwegen 3, 132. 37, 94 A.
Ninian, Abt zu St. Jakob in R.
18 223.
Niph, Berthold v. 22, 19.
Nißler Norb. 35, 270.
Nitcho, Flüßchen 2, 319.
Nithart, Enkel Karl d. Gr. 3,
148 A.
Nittenau 1, 222, 392. 2, 72.
3, 231 f., 435 A. 4, 438.
5, 90 ff., 93, 94 f., 224 f.,
262, 265, 2/6, 282 A., 394,
396,400. 6, 324 u. A., 335.
7, 139 f., 219. 9, 156, 162,
183—186. 10,59. 13,392.
15, 38, 292, 338, 406, 464.
16, 41, 104, 136. 17, 91.
18, 157, 257, 276. 22, 47,
306. 23,101,343. 24, 183,
246, 271. 26, 415. 30,
89,129, 151. 36, 168, 250
f. 40, 263.
Nittenauer Forst 5, 254, 285.
— (die, Nittenau, die v.) Geschl.
8, 104.
— Conr. 7, 137.
riedrich 3, 330, 362.
— Ooppolt der 3, 329, 370,
390.
— Hans 24, 213.
.iltprand 7, 137.
Win <ls 7, 138.
Nittendorf 1, 184,186 ff., 192 f.,
195,220. 4, 503 f. 10, 2,
5 ff., 18. 18, 313 f. 23,
10, 22, 24,38,51,106,119,
154, 175. 39, 198 f.
— Pf. v. 1, 221—224.
Nittenoe, Hiltiburg zu 24, 180.
Niuuinhusm 20, 49.
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Niuwenruit 30, 65.
Nivardus, Abt in Palderbach 7,
Nivers Bischof v. 11, 83.
Niwenheim, Balth. v. 23, 248,
259.
Niwenhofen 5, 73.
Niwnkirchen 15, 458.
Nixeville 28, 335.
Nizza 4, 346.
— f.: Bassus, Bischof.
Nobel Hanns 15, 60.
Nobst, 1)r. 33, 188.
Noczel, Geschlecht 25, 256, 296 f.
— Agnes 25, 273, 277, 337.
— Albert 25, 302.
— Bartholom. 25, 302.
— Bernold 25,277, 292, 296 f,
— Bertha 25, 261.
— Ernst, Dompfarrer in R. 25,
202, 209, 337.
— Johann 25, 264.
— Seyfried 25, 263, 271, 359,
Noderstall 10, 332, 335.
Noel Nitus, Abt von Frauenzell
15, 290 — 293, 378.
Noerderndorf 32, 175.
Nördlingen 1, 334. 2, 311. 11,
181. 13, 139. 16, 15. 17,
79. 20, 337, 396. 22, 183.
24, 359, 365. 25, 336. 28,
190. 31, 79.
— Schlacht 20,342,345 f., 348.
25, 151.
Nörlbach 31, 18, 22 f.
Nößwartling 30, 90.
Nötzel, die, Geschl. 40, 224.
— Elsbeth 40, 226.
Nötzl Ernst, Dompfarrer in R.
12, 187 A., 210. 26, 333.
— Petrissa, Aebtissin v. St. Clara
in R. 40, 229.
Nogent, ?m't 6s 28, 350.
Nogent, 1s Koi 28, 340.
Nogent, le Natron 28, 345.
Nola 9, 295.
.: Paulmus, Bischof.
Nonhof 7, 13, 15 A.
Nopper Karl 23, 363.
Nöpus Hieronymus, Pf. in R.
31,93. 36,86.
Noscherf Erhard, 2, 411.
Nostiz, Graf, General 24, 104.
Norbach 25, 107.
Norberger Dorothea, 25, 332.
Norca 9, 5.
Nordalbingen 13, 150.
Nordamerika 25, 50.
Nordendorf 27, 371.
Norddeutschland 1, 282. 20,277,
334.
Nordgau (Nordcove) I , 73, 94,
96. 110, 205 f., 261, 315 f.
2, 40,261,266,309. 3,327,
330, 332, 334, 338, 352 f.,
355 f., 359, 364. 371, 387,
401, 410, 414, 425 A., 427,
429, 436 f., 438, 441, 446,
471, 474. 4, 3, 32, 44, 49,
52 f., 101, 120, 231 f., 307,
321, 384. 433. 445. 5, 71,
74 f., 82,105, 146, 149,212,
256,315,320, 352, 356,359,
361, 423, 426,430, 441. 6,
18 f., 91 f., 176, 182, 326.
7, 3 ff., 6 ff., 11, 16,18,23,
24, 28 f., 71, 159 -213 ,
258 ff., 261, 275,282. 8, 1,
27, 243. 311. 9, 42, 172,
174, 193. 10, 1, 103, 281,
285,291,323, 365, 440. 13,
155, 163 u. A., 164, 223,
226 f., 263. 17, 68 f., 79 f.,
91 f., 98 f., 214, 283, 337,
437, 468. 19, 18 f.. 27, 49,
123, 141, 240. 20, 4, 14
u. A., 16, 17 u. A., 18 f.,
'20, 26 u. A., 27 A., 31 Beil.,
35, 56, 62 Beil., 64 u. A.,
65, 69, 92, 112, 164, 195.
21, 32, 205 f., 22, 5, 340.
23, 2 A., 14, 30, 49, 219,
247, 288, 305, 314, 326,
338, 341, 346, 435. 24, 28,
174, 181 ff., 185, 198, 206,
210, 213, 225, 228 f., 250,
252, 256, 301, 385, 390,
393,396,402,422. 25,204,
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238. 28, 268. 29, 14. 30,
85. 33,38. 34,267. 40,
4, 60 A., 120, 186.
Nordgau, Hüttenwesen 4,489 —
511.
— Landgericht am I , 263.
— Landgrafschaft im 8 , 295 —
301.
— Markgrafen 20, 30, 42 Beil.
3, 43, 46, 51, 63 Bell.
— s. Markgrafen: Andulf, Ber-
thold, Engelschalk, Engildica,
Ernst, Ernst I I . , Heinrich,
Liutpold.
— Municipalverfassung im 5,129
Nordheim, Otto v., Hzg. v. B.
30, 164.
Nordling, Friedrich v. 25, 261.
Nordmark 7, 12, 19 A. 22, 4.
— Markgrafen 7, 258 ff.
Nordsee 33, 259.
Nordwald !0,102. 17,67 f. 77.
Noreja 7, 1ß2.
Norelawe 7, 18.
Norgauer Anton 28, 381.
Norici 1, 130, 246.
Norikum 1,103,128 f., 149,161,
173. 2,142 f., 159. 3,118 f.,
137 f., 140 ff., 204. 4, 123
A., 252, 508. 7, 162, 177,
182, 186. 9, 201. 10, 223,
236,281. 11,13. 13,149-
271. 17, 78 A., 82. 19, 4,
18. 20, 6.
Norikus, Noreskerfürst 23, 378.
Norix, Sohn des Herkules 13,
177, 207 A.
Nortel Konrad 25, 273.
Normanen 3,148. 7,10.13,270.
Nomdorf Sifrio v. 17, 368.
Nortenberg 9, 266, 291.
Nortwein Conrad, Vitzdom zu
Amberg 24, 65, 125.
Nortwein« Ott, Conventual v.
Kastei 4, 27 ff.
— Ott, Prior zu Kastel 4, 7 f.
Norwegen 4, 432. 3,266. 13,
150. 19, 21. 33, 237.
Norwich in England 38, 124.
Notangst, die, Patchiergeschl. v.
R. 11, 72 f, 168. 25, 242,
— Elsbeth 25, 273, 336.
Friedrich 25, 214, 220.
— Johann 25, 293, 300.
— Stephan 18, 154. 23, 429.
25, 239, 242 — 244, 276,
298. 31, 76 A.
Nothaft, Baron v., die v., Fa-
milie v., Frhrn. v., Geschlecht,
Grafen v>, Herren v. 2, 36,
48, 107, 275 f. 3, 226, 260,
448 A., 461, 466. 6, 99,
153, 327 u. A., 328 A., 329
A. 7, 105, 298, 302—308.
8, 145. 10, 348. 12, 121,
283,396. 15,131,297,449.
17, 74, 190 u. A., 195, 204
f., 238, 242, 243, 468. 18,
285 ff., 288 f., 300. 21,173.
23, 331. 25, 134, 150,153.
27, 19. 28, 269. 32, 187.
33, 49, 85. 40, 88, 104,
133.
— Acha'z 25, 359.
— Achaz, Tomherr in R. 12,198.
— Agnes 7, 300. 24, 220.
— Agnes, Aebtissin v. Nieder-
münster in R. 40, 75.
— Albeck 7, 108.
— Albert 6, 339. 17, 260. 32,
185 A., 186.
— Albrecht 5, 435. 7, 286 ff.,
296 f. 9, 157 f., 240. 14,
326, 328, 336. 15, 39 A.
17, 151, 208, 250. 19,155.
21, 178. 23, 366, 372. 24,
227. 25,132,223,229. 32,
200. 34, 146. 40, 37 f.,
46, 127, 128 f., 131 f, 140,
155 f., 163, 179.
— Albrecht v., Bicedom zu Len-
genfeld 3, 339.
— Ämalie 40, 170.
— Anna 25, 313.
— Anna, Aebtissin v. Obermünster
in R. 40, 68, 84, 192 Beil.
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Nothaft Barbara 3, 461. 25.
326,328. 40, 62A.
— Barbara Rosa, Freiin v. 2,
47, 67, 70. 3, 227, 233.
18,218.
— Cajetan, Baron v. 3, 461.
— Caspar 3, 226.
— Christoph 3,3, 78.
— Adam 33, 135.
— Conrad 3,409. 6, 78 f., 80
ff., 83 f., 102 ff., 106, 127,
151. 7, 108 ff., 285. 12,
13. 15, 287. 21, 158. 23,
153, 158. 40, 122, 125.
— Conrad, v. Hailsperch 1, 389.
— Eckhard 32, 190, 200.
— Elsbeth6,102ff.,105.15,391.
25, 273. 40, 28.
-^ Emmeram 25, 355.
— Engelbert Friedr. v. 23, 370.
^- Engelhard 40, 28, 113.
— Friedrich, Domprobst zu Pasfau
3, 226.
— Georg 17, 449, 451. 25,
133 A., 157, 160. 40, 173.
— Georg, Domherr zu R. 3,
226. 12, 102.
- " Gilg 18, 67. 25, 132. 33,
35, 52 f.
— Haimeram 7, 111. 17, 205,
267, 446, 448. 24, 220,
585. 27, 37, 64, 100 ff. 40,
45, 81, 147, 149, 192 Beil.
^ Haimeram, v. Wernberg zu
Aholming, Vicedom 1, 327.
'»anns 2, 33, 37.
»anns der Aeltere 3, 226.
Hanns der Jüngere 3, 226 f.
— Hanns 6, 100. 7, 44, 112,
286 ff., 296 f. 10, 18. 12,
13. 14, 125. 15, 48, 415.
18, 248, 317. 25, 158,160,
335. 33, 51 ff., 371. 34,
91 A. 38, 222, 40, 46,89,
128 f., 132.
-^ Hanns Haimeram 18, 216.
— Hanns Heinrich 14, 302, 306,
323. 18, 210, 274, 337.
28,269.
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Nothaft Heinrich 2, 16. 3, 226.
f ^ 5 . 6 84 ff., 89, 90,100,
137, 338. 7, 98, 99, 108,
N0, 285 ff., 288, 293 f.
297. 8, 246. 14, 339. 15
273 287. 17, 252, 445,448
1' 285 ff. 19, 19. 22, 73.
^ 3 6 6 24, 212. 25,132,
150f., 157, 160, 202, 208 f.
229, 326. 27 32 57 .
88 ff., 120. 31/74. 32, 86
38, 138. 140 ff. 40 31,
A ^ , 59 « , / 62 A 69
O"U, 4, 196. 5, 42. 6,91.
25, 138, 153, 157.
— Jörg II. 25, 153.
^ Kaspar 25, 158, 160. 40,
173 f.
— Lorenz 28, 174.
— Martha v. 23, 337.
— N. v. 21, 103.
^ Niklas 40. 39.
— Praredis 40, 59.
— Ulrich 33, 41.
— Wolf Albreckt 14, 323.
Nothburga, hl. 27, 208.
Nothfcherfe, Bürgergeschlecht in R.
Notscherf Erh. 26, 394. 33,230.
— Kanns 40, 168.
Notitia impsni 2, 172 — 175.
Auszug 2, 191 — 196.
Notscheft Marg. 25, 240, 247.
— Ursula 25. 238.
Nottersdorf 15, 46.
Notzenried 5, 476.
Notzing 2, 8, 45. 15, 451. 18,
261,270.22,148.469.23,303.
— Ioh. Bapt., Schrenl v. 1,
337, 389.
Notzleins-Mühle 23, 158.
Notzstal, Heinrich, Abt v. Wind-
berg, f.: Heinrich.
Noveleus Aug., Augustiner-Prior
in R. 12, 238.
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Noviodunum 3, 129, 159.
Nowotny Carl 31, 230.
Noyelle, Karl v. 37, 133 A.
Nozai 28, 338.
Nozzing, Ioh. Carl v., Domherr
in R. 15, 320.
Nuber Gg., Vikar in Mantel 17,
191.
Nübel Walther 17, 272.
Nühland, N. v. 23, 322.
Nührnberg, ?. Augüstin, Jesuit
22, 420.
Nürbauer Andreas 22, 472.
Nüremberger Hans 4, 45 f.
Nürnberg (Mrksicm, ^VkpkSlo»»)
1,95 A., 184, 203, 205,216,
220. 305 A. 321 A. 2,137,
209, 315. 3,182, 186, 191,
224, 272, 338, 412, 444,
465, 468. 4, 38, 81, 430,
460. 5, 42, 222 A., 359,
403, 406, 416, 425. 6, 82,
216 ff., 257, 331. 7, 15, 33,
51, 52. 73, 76, 82,159,173,
177. 8,32,35,36, 126,130,
246. 250. 257 f., 267 f. 270.
9, 3 f., 12, 18 A., 137, 202,
254 f., 261 f., 265, 273,278
f., 282f..289,292, 301. 350.
10, 290 ff, 366, 401. 11,
208, 225 Ä.. 12, 8, 46, 52,
224. 279,280. 13, 107, 108
f., 114 ff., 117 f., 155, 160,
163, 200 f., 205, 207 f. 14,
81 f., 88, 93, 100 f., 105,
113 ff., 116 f., 124, 130,
137 f., 141 ff., 144 f., 154,
165, 168, 171,177. 15, 20,
24 f., 30, 40, 61, 99. 318.
16,18,19. 17, 80,107.165,
196, 409, 444, 459. 18. 33,
66 f., 250, 259, 296, 319.
19, 5 ss., 9 f., 14 f., 27 f.,
30, 32, 42, 45, 49, 60, 66,
72, 86, 108, 111, 186. 206,
217, 242, 298 A. 20, 4,
63 Beil., 95, 101, 104 ff.,
108, 115, 117, 119, 127,
131 ff., 137,156, 165, 181 f.,
193 A., 195, 201 f., 208,
210 ff., 214 u. A.' 215, 217,
220 f., 222 f., 225 ff., 228,
229 A., 239, 246 A., 250 f.,
255, 270, 273, 275 A., 276,
278, 279, 281 ff./ 287 ff.,
296, 309 A., 335 ff., 339 f.,
342, 356 f., 359, 362, 378,
382, 388, 389, 397, 399,
403. 21, 152, 162, 170 f.,
176, 180, 187, 210 f., 213,
250, 277 f., 283, 285, 287,
288 f., 293, 296. 302. 22,
2 A., 40, 65, 95, 124 f., 140,
172, 228, 255, 290, 387.
23, 194 A., 220, 242, 269,
270, 276, 288, 304, 305,
342. 24, 44, 64, 80, 124,
131, 153, 255, 256, 329,
330,354, 378,471, 481. 25,
64, 86, 122, 140, 266, 286,
308,312,317,330. 26, 141,
324, 424. 27, 32, 66, 89,
181, 274. 28, 3, 73 ff., 190,
192, 280. 29, 123, 125 f.
30, 5, 8 f., 20 ff., 28. 32,
41, 43 f., 46, 50, 52, 55 f.,
183 A. 31. 5, 52 A>, 79,
87, 92, 255 f., 257 u. A.
32, 177 ff., 180. 33, 18, 27,
41, 68, 91, 199, 238, 273.
34. 92, 94 f., 100, 118, 121
A., 122, 149, 197. 35, 7,
10, 51 A., 139 A., 148. 36,
33, 35, 47. 60, 63 f., 66,
< 70 f. 37, 71. 39, 80, 93,
128, 219 A., 220 A., 242.
40, 72, 124, 132 f., 143,
158, 181.
Nürnberger, die 1,75 A. 2, 386.
4,262.493. 7,73,86. 8,
266. 19, 25 ff., 29. 50,124.
20, 161, 176, 195 f., 202,
219 A., 257 A., 266, 269,
271, 274, 276 f., 280, 284,
340. 25,144. 31, 129,133,
135.
Nürnberg, St. Aegidiuskloster 17,
186.
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Nürnberg, St. Aegidiuskloster,
f.: Carus, Abt.
— Albrecht Dürerhaus 20, 237.
— Barfüßer 25, 287.
— Barfüßerkloster 20, 113.
— Burg 20, 177.
— Burggrafen 3, 442. 5, 425.
8 , 311. 10, 290. 17, 79.
2 0 , 108 f., 118, 122, 136,
144, 157, 212 A. 21 , 12.
24, 31. 25, 38. 27, 8. 28,
187. 32, 161. 33, 18, 144,
148. 34, 11. 40 , 14, 45,
131.
— s. Burggrafen v.: Albrecht,
Albrecht, Conrad, Friedrich,
Friedrich I I . , Friedrich, Fried-
rich v. Hohenstaufen, Friedrich,
Bischof v. Regensburg, Hr. v.
Sauerzapf, Johann, Johann;
Burggräftn v.: Margareth.
— Burgqrafenthum 20,177,182.
33, 63, 82.
— deutsches Haus 20, 122. 30,
14, 23, 25.
— deutsche Herren 20, 210,220,
221, 222.
— Deutschorden 30, 16, 60.
— Deutschordenshaus 32, 173 f.
— Franziskaner 25, 217.
— L. Frauenkirche 13, 122.
— f.: Grozzen Chunrad, Brgmst.
— Gymnasium 39, 151 A.
— Juden zu 21, 164.
— Karmeliten 21,169. 25,217.
— Karthäuserkl. 14,165 A. 20,
222
— St . ' Katharina«. 19, 6. 20,
223.
— St.'Klarakirche 19, 81.
— St. Klarakloster 20, 63 Beil.
113,148,209, 213, 220, 224.
21, 278.
— hl. Kreuz 20, 224.
— St. Lorenztirche 11, 182 A.
16, 289. 23, 430. 24, 335.
28, 107, 123.
— St. Maria Magdalenakloster
80, 106. 31, 278.
Nürnberg, St. Marthafpital
210,220.
— Münzen 21, 12.
— germ. Museum 34, 249 f.
— — Regensburger Urkunden
32, 97 —169.
— Nationalmuseum 40, 91.
— Reichstag 20, 184. 28, 212.
31, 83.
— St. Rochus 21, 293.
— Schottenkloster 14, 84. 34.
191 193.
— Sebaldustirche 22, 45. 23,
305. 28, 117.
— Spital der hl. Elisabeth 20,
188.
— Stadtwappen 20, 233 A.
— Stift der 12 Brüder 20,220.
— Turnier 2, 4, 93. 23, 305.
Nürnberger Hans 12, 86. 25,
331, 359.
Nürtingen 20, 300.
Nüßler Gg. Lor., prot. Pastor in
Kohlberg 17, 163.
Nütz, Graf v. 25, 79.
Nützet, Geschlecht in Nürnberg
19, 9.
— Bernhard 20, 295 A.
— Caspar 20, 225, 227.
— Gabriel 20, 225.
— Joachim 20, 220.
Nützleinsmühle 23, 50 f., 117,
155, 181.
Nuishausen, Weiler 4, 487.
Nuldkirchen 18, 157.
Numidier 13, 172.
Numitor, Latinerkönig 6, 342 ff.
Nunberg bei Salzburg 15, 382.
Nunkas 17, 90.
Nuodungus Heinrich 17, 374.
Nuremberger Hans 25, 261,265.
Nuresion 22, 2 A.
Nus, Marg. v., Oberin zu Gna-
denberg 14, 155, 156 A.
Nußbaum, Familie 28, 116.
Nußberg 7,298, 312. 34,261 f,
Nußberger, die 8, 46. 12, 105.
15, 283, 293, 295 f., 388,
393. 410 f., 43k 40, 104,
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Nußberger, Achatz v. 8, 49. 15,
283. 40, 146.
— Albrecht v. 2, 5. 7, 103.
— Andreas v. 18, 288.
— Anna v. 16, 261. 40, 69,
70, 148, 192 Beil.
— Barbara v. 7, 101.
— Eberhard v. 40, 45, 146.
— Elisabeth v. 26, 402.
'»anns 9, 332 A. 21, 182.
!5, 132, 159, 162, 184 f.
26,424. 40,164,166,168.
»eimeram 8, 49. 40, 156.
>ieron. 25, 145, 158. 40,
174.
— Kaspar 40, 146, 156.
— Katharina 40, 146, 156.
— Konrad v. 11, 187. 14, 339.
25, 145. 40, 70 f.
— N. v. 40, 70.
— Niklas 40, 69, 146.
— Ulrich v., Domherr in R. 11,
253.
— Wilhelm v. 15, 287.
— Wilhelm I. v. 15, 291 f.
— Wilhelm II. v. 15, 299, 313.
— Nußdorf 2, 27. 8, 49. 18,
240.
— Anna v. 38, 220.
— Barbara v. 18, 288.
— Georg v. 38, 220.
»ans 40, 66, 167.
loachim v. 38, 220.
— Konrad 40, 147.
— Ulrich v. 25, 270.
Nuße, Oberst 2, 418 ff.
Nußer Balth. 36, 49, 71.
- - Georg, Pfarrer v. Essing 1,
146. 4,287. 5.58.
Nußersberg 9,351. 23,42,113.
Nußhausen 4, 300 f., 311. 5,
64. 6,25,39 f. 36,168,253.
Nußperger Ulrich 26, 421.
Nut Johann 32, 160, 163.
Nutzel Werner 20,101.
Nutzleinsmühle 23, 21.
Nutzler Friedr. 4, 441. 24, 202.
Nuwenburg 27, 76.
Nuwendorf 30, 94 f.
Nuzzenberg 23, 103.
Nuzzher, Hauptmann 15, 113.
Nyderdorf 4, 349.
Nyderhofen 23, 31, 163.
Nydermayr Andr., Kaplan in R.
32, 105, 150.
Nyettenburg 21, 160.
Nymphenburg 1, 350, 352, 356.
5, 314, 375.
— Vertrag 15, 400.
Nyntertheimer Marg. 25, 273,
277.
Nyrnpuch, Hörwich v. 23, 116.
Obelt Ios. 24, 449. 451, 569.
Oberachdorf 15, 337.
Oberackerhof 30, 136.
Oberärenbach 25, 142.
Oberaich 11, 119.
Oberattmannsbach 3, 82.
Oberalm 27, 201.
Oberaltach, Kl. 21,89. 39,184,
Oberaltaich, Kl. 1, 140. 300 A.
2, 4. 3, 278 f., 281 f., 285
f., 293. 8, 46, 94 ff., 104,
111, 114, I N . 9,27. U,
5, 111 A. 13, 372. 15,263,
265, 270, 273, 275, 300 ff.,
305,309,338,382. 17,251.
18, 4. 25, 115, 284, 321.
26,255. 27,260,270,356.
39, 193. 40, 74, 89, 164,
175.
Aebt'e 25, 263, 265, 270.
s. Aebte: Adalhard, Aschen-
brenner Beda, Benedikt I. Be-
ham, Burchard, Heimo, Hein-
rich l l . , Konrad I., Konrad I I .
Piper, Konrad l l l . , Lochnex
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Johann, Lütger, Richwin,
Schiferl Johann Ev., Ulrich,
Urolf, Ursepeck Peter, Veit
Höser, Wenzeslaw.
Oberaltaich, Pfarrei 39, 82.
Oberammergau 31, 224.
Oberammerthal 20, 429 A.
Oberaschau 5, 75.
Oberaschach 19, 200 f.
Oberaschbach 2, 315.
Oberasselfchwang 30 , 11.
Oberatting 8, 113.
Oberau 5, 31, 38.
Oberauerbachermühle 5, 81.
Oberaybach 5, 102.
Oberbaar 23, 268.
Oberbächingen 18, 260. 23,
334 f.
Oberbayern 3,334, 354, f., 410.
4, 56, 91, 406 ff., 440. 5,
447, 469. 6, 17 ff., 68. 7,
91, 226 f., 298. 10, 3, 13.
18, 284. 20, 63 Beil., 134,
138 ff., 164. 23, 147, 154,
156, 278, 344. 24,198,201,
207, 227, 230 f., 257, 270,
368. 25, 237, 269. 34, 81,
37, 79. 39 , 8 1 , 107, 145.
40, 22, 85, 105, 119, 121.
^ Herzogthum 20. 194.
— Herzog v. 4,19.
Oberbechingen 1, 211.
Oberbibrach 17,93. 25,108,123.
Oberböchingen 18, 337 A.
Oberbrambach 17, 93.
Oberbronn 2, 315.
Oberbuch 8, 5.
Oberbürg 4, 189, 360.
Oberdeckenbach 26, 421.
Oberdeutschland 20, 346.
Oberdietldorf 8 , 14. 9 , 209,
239 f. 18, 223.
Ober-Dietfurt 34, 11.
Oberdinglfing 5, 102.
Oberdolling 4,127, 212, 258 A.
25, 207.
Oberdonautreis 8, 39. 23, 249,
Oberdorf l , 283. 2,315. 3,81.
10, 227. A , 173,
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Oberdorf bei Immenstadt 12,
241. 39,92.
Oberecker Franz 16, 188.
Obereichstädt 4, 4, 121, 126. 5,
314, 30, 67.
Oberellenbach 9, 65. 23, 260.
Oberelsbach 14, 156, 159.
Oberfastern 10, 114 A. 80,
106 f.
Oberfirau 40, 86.
Oberfranken 15, 12. 24, 465.
39, 80, 82, 108, 112.
Oberfrankenohe 30, 150.
Ober-Fürnau 40, 170.
Obergallkofen 3, 82.
Obergasser Benedikt, Abt von St.
Peter in Salzburg 13, 323.
Obergaunbach 3, 223.
Obergeroldshausen 16, 51. 18,
160.
Obergleim 21, 116.
Obergriesbach 23,349. 40,263.
Obergundelfing 4, 368.
Obergundolfingen 4, 277, 280.
Oberhammetmühl 25, 183.
Oberharlanten 4, 384.
Oberharm 30, 138.
Oberhaunstatt 12, 22. 23, 290,
292.
Oberhaus bei Pasfau 15, 400.
31, 244. 37, 131.
Oberhausen 18, 159. 37, 128.
— bei Neuburg 23, 336.
Oberhauser 2, 397 A., 398 f.
Oberhaustatt 36, 240.
Oberhöcking 23, 257.
Oberhöflein 24, 197.
Oberhöslar 23, 340.
Oberhof 3, 222 f., 242. 5, 94.
7, 73. 8, 65, 77, 86, 120.
23, 38. 30, 140 f.
Oberhof bei Negenstauf 30, 118.
Oberhofen 4 , 230, 238, 277,
280. 18, 271. 36, 151,216,
221.
Oberhofenrmth 30, 141.
Oberhoffen 36, 225.
Oberhovelm 5, 96.
Vberhub b,93. 30,-109, U3 f.
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Oberhummel 3, 132.
Oberirating 21, 22.
Ober-Isling 13, 285. 20 , 33.
25, 166, 167 A., 169, 182,
188. 30, 132. 40 ,221.
Oberitalien 24, 14.
Oberkastel 13, 217.
Ober-KellenbaA 32, 168.
Obertham 21, 161.
Oberköblitz 7, 98. 17, 94.
Oberköllnbach 39, 185.
Oberkreit 5, 266.
Oberkürnreuth 1, 215.
Oberländer, Familie 18, 276.
— Niklas, 15, 110.
Oberlaichling 3, 304.
Oberlauterbach 2, 336. 16, 52.
18, 160.
Oberlauterhofen 7, 71 — 83.
Oberlechling 25, 329.
Oberleierndorf 1 , 324. 16, 50.
Oberlender Math., Pf. in Hilt-
poltstein 20, 239, 409 u. A.,
415.
Oberlendter Hans Nic. 17, 207.
Oberleyerndorf 18, 160.
Oberlin, Peter v. 18, 304.
Oberlindhart 3, 82. 26, 409.
Oberlindhof 30, 141.
Oberling, Ritter v. 24, 488.
Oberlinthart 9, 59,60 f., 63, 66.
Oberlippelgütl 30, 138.
Obermäfsing 20 , 203 A., 209,
217, 219, 224 ff. 30 ,10 .
40, 121.
— Heinrich v. 20, 90.
Obermaier Anton 39, 121.
— Georg 24, 378.
— Heinrich 16, 65.
Obermainkreis 22, 320.
Obermainsbach 6, 335.
Obermair Georg 24, 541.
>anns, Pf. v. Essing 1, 146.
»,58.
Obermanhartsviertel 1, 239.
Obermäfsing 1, 368. 20, 123.
— Deutschherren 20, 90, 113.
Obermayer N., Lieut. 27, 205.
— Anton 39. 124, 127.
Obermayer Georg 15, 398.
— Ioh. Nep. 27,239,240,243 f.
Obermayr Egydius, Provisor in
Zell 4, 375.
— Georg 8, 54.
— Rudert, Pfarrer in Schönthal
39, 201.
Obermeier Ios. 39, 120, 143.
Obermitterhof 18, 349 A.
Obermödling, Kl. 1, 207.
Obermotzing 18, 162.
Obermozzing 16, 60.
Obermühl b. Abbach 1, 305.
— b. Kastl 8, 75.
Obermuhrach 40, 145.
Obermurach 27, 132.
Obernburg 2, 317 ff.
Oberndorf 1,286,302,330,354,
367 A. 2, 21, 30. 3, 26 l .
6 , 115, 180, 182. 8, 304.
9, 46, 67, 330. 10, 248 f.
12, 187, 189. 16, 56. 18,
161, 257. 20, 148, 150.
22, 196. 23, 153. 24, 13,
26, 60, 115. 26, 406. 33,
46. 34, 6, 20. 40, 138.
— die v., Fam. 18, 283. 19,
241. 21, 159.
— Anton Leop. 23, 362.
— Berthold 22, 337.
— Berthold, Domherr m R. 13,
402.
— Heinrich 12, 301 ff.
'»einrich, Chorherr zur alten
apelle 12, 169.
— Joseph 18, 343.
— Ludwig 21, 159.
— Perchtold 9, 49, 70. 23,86.
— Phil. Ant. Leop. 23, 333.
— Philipp Leopold 23, 227.
— Ulrich 21, 168.
— Freiherren v. 18, 348.
— Anton 2, 51.
oseph 18, 312, 325.
los. Adam Fortunat 23,363.
— Philipp Anton 23, 363.
Grafen v. 1, 211. 3, 233.
loseph 23, 363, 370.
Mschilll v. 80, 177.
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Oberndorfer Conrad, Hauptmann
in Salzburg 2, 6.
— Heinr., Domherr in R. 13,410.
— Jakob 37. 124.
— Johann 24, 334.
— Ioh., Pf. zu Gimpertshausen
4, 256.
— Ioh. Bapt. 39, 111 f. u. A.,
117.
— Martin 13, 142.
Obernhartheim 4, 388.
Obernhausen 16, 46.
Obern-Heide 4, 482, 486.
Obernitz, Hans v., Schultheiß zu
Nürnberg 24, 40.
Obern-Morspach 20, 154.
Obernried 20, 146.
Obernsiespach 23, 112.
Obernsulzbürg 20, 163.
Oberntag 3, 391.
Oberntraut 15, 72.
Obernzell 1, 80. 30, 147.
Oberölsbach 7, 16 A.
Ober-Oesterreich 25, 84. 39,
225 A.
Oberoffendorf 4, 285.
Oberotterbach 28, 369.
Oberpawelsbach 30, 13.
Ober-Pfalz. obere Pfalz 1 , 61,
94,349,358,364. 2,76,
95, 309. 3, 264, 271, 274
f., 327, 450, 460. 4 ,3 ,54 ,
64, 90, 96, 101, 228, 429,
490. 5, 27, 69, 212, 220 A.,
222, 228, 256, 262 f., 265,
267, 287, 291, 336, 338,
344, 350, 353, 360, 399,
406, 414, 417, 424,426. 6,
174, 214, 218 f., 253, 271.
7, 2. 29, 32 f., 48, 73, 85,
90, 97, 126, 151, 159, 215,
220, 245 f. 8, 15, 37, 250.
9 , 32, 42, 96, 133, 157,
164. 10, 58, 60, 103, 107,
128, 291, 360. 11, 5, 171,
194. 13, 88, 91, 108, 112,
116, 122, 126, 134, 142.
14.114,117,120, 126, 128,
130, 133 f., 236. 15, 9 A.,
Sl5
12 f., 15, 25, 29, 33, 35,
49, 55, 78, 84, 86, 88, 90,
98, 118, 123,349,420,449.
17, 67 f., 79 ff., 84 f., 88 f.,
91, 102 f., 105 f., 118 f.,
122 f., 145, 455 f., 458,
471 ff., 484. 18, 83, 243 A.,
244 A. 19, 16. 18. 20, 24,
29, 32, 34 f., 37, 39, 41 ff.,'
51, 54, 58, 66, 108, 161,
171, 174 f., 180, 184 ff.,
189, 190, 194, 235 f., 238
ff., 271, 273. 20, 9 A., 59,
117, 145 f., 178, 195, 316,
318, 335, 340, 342 f., 347,
398, 418, 426, 438. 21, 29,
33, 58 A., 66, 297. 22, 1,
2 A., 3, 7, 43, 47, 50 f.,
87, 90, 117, 133 ff., 138 f.,
143 f., 166, 180, 183, 189,
191,196 f., 201 f., 228, 234,
248, 255, 271, 276, 290 ff.,
293 f., 301, 320, 331, 383 f.
23, 189 u. A., 192, 201 A.,
305, 329, 378 f., 435. 24,
82, 110, 112, 114,171,174,
198,209, 212 f., 216 f., 225,
270, 317, 335,353 ff.—356,
371, 388 f., 391,395, 400 f.,
414, 421, 424, 453, 457,
459 f., 465, 478, 518, 558 f.,
561, 563, 566. 25, 19, 46,
57, 60, 63, 70, 84 ff., 91,
98, 107, 133, 197,235. 26,
134 ff., 140, 143, 146, 156,
173 f., 184,188, 197 f., 201.
27,302, 322, 373. 28, 280,
284. 30,112,125. 31,240.
32, 193. 33, 4. 34, 77.
35, 162, 187 A., 191 f.,
194 f., 198,202, 204, 223 A.,
254. 37, 79. 38,144,153 f.,
166 f., 180, 184, 191 f.,
196 f., 199 f., 211. 39, 32,
57, 78 f., 83, 86, 88, 90,
92 ff. — 96, 100 f., 104,109,
116, 118 f., 121, 124, 126,
128, 132, 134. 40, 3, 4. u.
A., 5 f., .101, 103.
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Dberftfalz, Adelsgeschlechtcr der
23, 210 — 375.
— böhmische Lehen in der 5, 222
— 224.
— Burgvögte, Obersthaus-, Hof-,
Stal l - und Küchenmeister 23,
— Civilverfahren 4, 405—410.
— deutsche Gütergemeinschaft 5,
438—474.
— Erz- und Kohlenmaß 5, 401
— 406.
— Feststellung urkundlicher Orts-
namen 30, 8 1 , - 1 5 2 .
»ofmarken 18, 205 — 351.
— Klostervogteien 9,170 — 175.
— kulturhistorische Beiträge zur
Geschichte derf. 25, 1—31.
— Münzen 21, 12.
— Proceßwesen 4, 102—119.
— reichsunmittelbare Vogteyen 5,
423 — 429.
— Sagen und Legenden 54, 189
- 2 1 6 . 15 , ' 177 -232 .
— Sprüchwörter 29, 1 — 56.
— und ihre Regenten 27, 1 —
124.
— untergegangene Ortschaften 4,
411 — 445.
— Wüstungen 6, 148 —155.
— f.: Ich. Pf. Grf.
— u. R., Historischer Verein,
Sammlungen 21, 1 — 24.
Obervfälzer 9 , 158. 10 , 289.
19, 101 f., 190, 225, 274.
24, 217.
Oberpfraundorf 3,417. 18, 322.
Oberpöring 7, 298 f. 25 , 305.
4 0 , 83, 93, 104, 186, 192
Beil.
— Ecker v. 40, 74.
Oberprunn 40, 24.
Oberpuch 5, 93.
Oberpuchfeld 10, 307.
Oberrading 30, 133.
Oberrainbach 33, 96.
Ober-Redwitz 33, 4, 60, 62, 68
ff., 72, 78, 80 ff., 83, 118,
125, 133 —139, 157,
Ober-Redwitz, Redwitzer zu 33,
124-127, 132.
Oberricht 17, 440.
Oberrieden 14, 85, 136.
Oberriedling. 23, 370.
Oberrohrenstadt 19, 124.
Oberschenbach 20, 114.
Oberschwaben 20, 173.
Oberschwammbach 23, 336.
Oberschwarzach 25, 123.
Oberschweig 34, 104.
Oberschwendner Thomas 25, 359.
Obersdorf 15,76.17,205.33,42.
34, 105. 39. 16.
Oberseywitz 23, 340.
Oberskirchen 9, 62, 66.
OberstätterHans 18,223,227,341.
Oberstetter Hans 9, 239 ff.
— Ludwig 8, 276.
— Ludwig Ulrich 8, 276.
Oberstotzingen 18, 349, 350 A.
Oberstupno 5, 116, 118.
Obersulz, Frz. Karl v., Pf. zu
Abbach und Hofdorf 1. 392.
Obersulzbürg 19, 123. 20,121,
330. 21, 292. 23, 356.
— Gottfried v. 20, 107.
Oberteich 6, 148, 155. 22, 66.
35, 162, 244.
Oberthan Hans 7, 13.
Obertraubenbach 7, 140.
Obertraubling 16, 44. 18, 158.
30, 132. 32, 169.
Obertshausen 23, 356.
Obervicchtach 9 , 162. 17, 94.
19, 218. 27. 132,136, 418,
421, 423. 39, 182, 190.
Oberviehbach 16. 47. 18, 159.
Oberviehhausen 13,291. 21,165,
177. 23, 292, 303. 34, 9,
63. 38,222.
Obervilslärn 36, 234.
Oberwarmbach 24, 395, 529.
Oberwinden 5, 72.
Oberwinkling 23, 370. 39, 189,
195.
Oberwinzer 4 , 448. 18, 162.
26, 162, 330, 335, 392 ff.,
407, 424.
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Ober-Wisflechen 23, 37, 153.
Obgiati Magd., Oberin in
denberg 14, 156 A.
Obing 39, 177.
Obotriten 7, 7. 15, 11.
Obochora 17, 83.
Obsinger Ior ig , Doktor zu Re-
gensburg 1, 317 u. A., 320,
321 A.
Occam Wilhelm 12, 215.
Och Hans 38, 141, 223.
Ochenbruck 19, 48.
Ochs, die Familie 25, 114.
— Elise 33, 124.
— Georg, Abt von Speinshardt
25, 43 f. 33, 42.
— Hans 38, 141, 223.
»ermann, Abt v. Speinshardt
!5, 44, 45.
— Jörg 33, 41.
— Ulrich 20. 176.
Ochsenfurt 28, 73, 156.
Ochsenkopf 22, 446.
Ochsenland 24, 12.
Ochsenweid 10, 150. 15, 261.
Ockermühl 1, 211. 20, 227.
Ockersheim 3, 368. 9,181. 14,
223.
Octavian Kardinal 38, 130.
Ociavius 1, 124 A.
Odalman (ein Gutsbesitzer in R.
um 1002) 37, 27.
Odalrik, Markgraf v. Kärnthen
30, 160.
Odalscall, Markgraf in der Nord-
mark 7, 260.
Odelzhausen 2, 330.
Odengrub 5, 82.
Odenhausen 13, 35.
Odenfaß 15, 449.
Odenwald 13, 158.
Oder 5, 97. 24,181,183, 289,
375, 465, 578.
Oder Marquart 23, 113.
Oderanchenriut 34, 179.
Odernheim 27, 4.
Odhin 29, XVII.
Odilo, Hzg. v. Bayern 1, 98. 3,
3167472, 474. 7, 4, 200ff.,
203. 10, 282 ff. 12,165.
13,231,288. 20,15. 24,
175. 26,39.
Odinsberg 8. 243.
Odlzhausen 20, 48.
Odoaker, König der Oftgothen 1,
45. 13, 184 f., 189 ff., 193.
20, 13 A.
Odulpert, Erzbischof v. Salzburg
^uvavium) 1, 37, 38 A.
Oech Johann, Domherr in R.
11, 173. 25, 240, 247.
Oechsle, Friedrich Frhr. v. 2,
49, 57.
Oecling, Heinrich v. 23, 116.
Oed 10, 155. 24, 12. 32,116.
33, 82.
— Berthold v. 20, 104.
Oedallershofen 38, 208.
Oedaltershof 10. 319.
Oede Arnold, Ritter v. 6, 154.
Oedenberg, die v., Fam. 4, 238.
— Anastasia v. 33, 70, 73, 91,
95, 97, 100 ff., 123.
— Valentin v. 1, 389.
Oedenburg 2, 142. 4, 263. 36,
30, 54.
Oedenburger, die 4, 264.
Oedenfriedrichsdorf 3, 165, 172.
Oedenhaid 4, 240.
Oedenhart 9, 238 f. 23, 281.
Oedenhof 3,223,228 f. 40,178.
Oedenmühl 5, 294 u. A., 295.
Oedenthal 15, 46. 17, 75, 231.
19, 266.
Oeder Erhard 22, 354 u. A.
Oederortshausen 1, 179.
Oedershausen 12, 189.
Oedhausen 1, 179.
Oedhof, Einöde 4, 298. 5, 82.Öllend 30, 138.
Oedmiesbach 6, 168, 172.
Oedmühl 7, 84 - 96.
Oedriedheim 18, 273.
Oed-Schönlind 32, 191 A.
Oed-Waldhausen 32, 191 A.
Oedwalpersreut 3 1 , 278, 280,
283.
Oedwies, Hof 2, 232. 39, 128.
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Oefele A. Sigm., Pf. zu Lauter-
hosen 7, 57.
— Maria 21, 284.
— Sebastian 21, 282 f.
Oefelin Sebastian 18, 296. 20,
221 227.
Oeffel Sebastian 20, 429 A.
Oeffelein Sebastian 20, 213 A.
Oeglberg (Ouensperg) 9, 62, 67.
Oegler Hanns Ulrich 8, 73.
Qehlkofen 34, 67.
Oehringen 2,311. 3,177,181 A.
12, 287.
Oelberg 30, 141.Ölbrunn 30, 144.
Oelentheim 6, 130 ff.
Oeler Hanns 21, 131.
— Heinrich 21, 90.
— Liebhart 21, 98.
Oelhafen, die Familie 14, 128.
20, 225. 21, 289.
— Maximus v. 18, 250.
Oelhof 8, 271 A., 277.
Oeller Hanns 32, 169.
Oelling, die Fam. v. 14, 178.
Oelntheim 6, 116, 119.
Oelpoer (Oelpaer), die Fam. 1,
151. 5, 36.
Oelpör Agatha, g.'b. Schyndingerin
1, 151. 5, 36.
— Kawath 1, 151. 5, 3s.
— Marg., geb. Fuchsner 1,151.
5, 36.
— Marg., geb. Schönbroner 1,
151. 5, 36.
Oelschnitz, Ioh. Ernst v. 24, 93.
Oelsee bei Fronberg 15, 183.
Oeni, ?ou8 13, 211 f.
Osuoäurum 3, 130.
Oeuus (Inn) 1 , 166. 13, 161,
216 221.
Oerlheim 10, 330.
Oerlheimer, die Fam. 3, 363.
9 175 f.
Oertel Albin, Hauptm. 28, 332,
372, 383.
Oerthel Karl, Hauptm. 28, 372,
374.
Oertenberg Chunrad 7, 296.
Ört l Hans 24, 273..
Oertlem, die Familie 21, 247.
Oesbühl 10, 150.
Oeser Andreas 26, 427.
Oefterholz bei Gemling 1, 280.
Oesterlein Johann 26, 427.
Oesterreich 1, 103,239,315,320,
334, 349, 357 ff., 364, 369,
372, 373 A. 2, 33, 77, 82,
85, 370. 3, 165, 170, 303,
445. 4, 413, 428, 443. 5,
3. 7, 23 f., 162, 251. 8,
125. 9 , 6, 32. 10, 51 f.,
77, 149. 11, 39. 12, 233.
13, 163,232, 246. 14,323 f.
15, 35, 55, 79 f., 84, 363,
376. 18, 28, 31, 214. 19,
43 f., 54, 56, 189. 20, 31
Beil., 140, 142, 156, 315,
415, 425 f. 21 , 158, 191,
268. 22, 144, 191, 266,
284, 304 ff., 325. 23, 258,
274. 24, 373, 386 f., 389,
392, 396, 398, 431. 25,
84, 234. 26, 237. 27, 8,
188. 31, 14, 27, 29, 43 A.,
48, 54, 59, 110, 122, 177.
34, 228. 35, 18 A., 225,
228, 280. 36, 111. 37, 79.
40, 33.
- - Erzherzoge v., Münzen 21,13.
— s. Erzherzoge: Ferdinand, Karl,
Ludwig, Maximilian.
»erren in 40, 104.
,erzoge v. 4, 436. 9, 260.
, 280. 20 , 42 Beil., 63
Beil., 93, 141.
— f. Agnes, Hzgin., Albrecht V.,
Friedrich, Friedr. d. Schönen,
Heinrich, Heinrich Iasomir-
gott, Theodora.
— Markgrafen 20, 30.
— s.: Leopold I., Markgraf.
— Markgrafschaft 20, 92.
— Kaiser v. 31, 118, 143, 167.
— f.: Franz Joseph, Kaiser.
— Landessprachein 3,117—161.
— Erbfolgekrieg 1 , 348. 15,
400—409. 18,90,92,97 —
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104. 19, 43, 46 — 48. 20,
425 f. 22, 275 -278 . 24,
101, 399 f. 27, 133, 267.
Oesterreicher, die 1 , 204, 348,
373. 2, 77 ff., 81, 83, 288,
290, 292. 3, 301 ff., 305,
307 f., 312 f. 4,312,327,
343, 389. 5, 8 ff., 13, 366,
370. 7. 38 f., 49. 9 , 33,
167. 10, 405. 19,45, 47 f.,
56 f., 91, 190. 20, 25, 342,
426. 22, 170, 269 f., 276,
292, 304 ff. 24, 388 ff.,
400, 414 ff., 418, 431 f.,
501. 25, 85, 87. 27, 189 f.
31, 193. 33, 235, 264. 35,
258 f. 36, 118.
— Truppen 5, 3 ff., 6 f. 24,
102, M . 30 , 72, 73 A.
3 1 , 120, 124, 156, 159 ff.,
163 ff., 166, 168 ff., 171,
173. 32, 18. 35, 218.
Familie 18, 334. 40, 4 A.
— Joseph 25, 114.
"i lhelm 18, 244 A.
Oetelhausen 23,. 163.
Oetersdorf 23, 32.
Oetershof 23, 139.
Oetingen, Grafen v. 9, 273.
— Maria 20, 109.
Oetling 4, 351.
Oetlinger Oswald 32, 138.
Oettersdorf 6, 84, 88, 125.
Oetting 1, 158 ff., 240. 3,178.
4 , 324. 7, 309. 13, 212,
216 ff., 228. 18, 148. 20,
24,158, 188, 193. 39, 249.
Ktting bei Ingolstadt 23, 223.
Oetting, Eutharius v. 10, 116.
Oettingen 1, 128. 13, 309. 20,
177, 184, 270. 31, 33.
— Deutschorden 23, 293.
— die Grafen v. 1 , 214. 22,
45. 27, 32.
— Barbara, Princeß 1, 214.
— Friedrich 14, 82. 24, 128.
— Uudwig 10, 366. 17, 367.
23, 344.
- Ludwig Eberhard 3s, 406.
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Oettingen Ulrich 14, 111.
Oettinger Ioh., Pf. zu Dietfurt
4 226. " '
Oettt »., Bischof in Eichstädt 27,
Öttl N.' 5, 304.
Oettling 1 , 116, 126. 2 , 314,
316. 4, 121. 20, 148.
Oettlingen Albrecht v. 4 , 206,
380.
Öttlinger Hans 18, 323 f.
Lettner Zacharias, Bürgermeister
in Weiden 15, 111.
Oetzing 2, 24.
Oexel Anna 25, 328.
Oexl, Reichspostmeister in Nürn-
berg 24, 378.
Oexle, Frhrn. v., Familie 37,
79 A.
— Karl Ios., Frhr. v. 18, 312,
344.
Ofen 1, 113. 2, 27. 23, 307.
— Schlacht 20, 420.
Ofenberg 18, 298, 332.
Ofenoresch Christ., 36, 78 A., 83.
— Georg 25, 168.
Ofenhausen 20, 147.
Ofensteter Degenhart 40, 184.
— Georg 40, 184.
Offenbau 20, 177, 203 A.
Offenbauer 20, 400.
Offenbaur 20, 225 f., 364.
Offenberg 18, 326 A. 22, 487.
Offenburg 39, 186.
Offendorf 2, 33, 72. 4, 301 f.,
354, 389. 5, 63. 26, 401.
Ossenhausen 7,28. 20,119,277.
Offenhauser Christ., Rector in
Kastl 8, 89.
Offensteten 5, 416. 40, 162.
Offenstetten Dionys 2, 12 f., 21.
Offenstetter Bernh. 40,162,164.
Offenwang 20, 51.
Ofmey, Aebtissin in Niedermünster
28, 73.
Oggermühl 23, 317, 319.
Ogsenstraße 2,139,153. 3,144.
Ohalm (Orhalm) 15, 418.
Vhaufen.4, 127. 80, 253 A.
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Oheim Ioh. Georg 26, 344.
Ohelming 6, 84.
Ohlangen 20, 203 A.
Ohlau 31, 6.
Ohlmüler Ios. Dan. 40, 255.
Ohrfluß 2, 140 A.
Oittner Frz. 5, 314.
Oktard, Bischof v. Eichstädt 10,
230 A. 18, 207.
Olau 31, 86 A.
Olber Barbara 10, 22.
— Martin 10, 22.
Oldenbourg Hans 28, 376, 378.
Oldenburg 28, 116.
Oler Ais. 39, 244.
Olinbach 9, 64, 67.
Oliva Paul 37, 133 A.
Oüingen 20, 134.
Ollmütz 23, 285.
— Bischof v. 11, 82.
Ollus, Familie 23, 236.
Ompteda Dietr. Heinr. Ludw.,
Frhr. v. 32, 20? u. A., 208 f.,
217 f.
Onoldsbach 23, 372. 24, 227.
33, 44 f.
Onolzbach 3, 459. 10, 366.
— Fürst v. 4, 370.
OnsorgComad, Dekan zur alten
Kapelle in R. 16, 159.
— Conrad, Domherr in R. 16,
75.
Oparinhofen 20, 43.
Opermann Christian Heinrich,
Nekrolog 1, 85 f.
— Heinrich Paulus, Arzt 1, 85.
Opersdorf 30, 133.
Opel Peter 5, 45. 16, 239 f.
25, 171. 33, 208.
Opferstäten, alte 5, 151—202.
Opis, Hopping, Opi 2, 137.
Opitius Iosua 36, 86.
Opitz 31, 5, 87.
Oppel Barth. 35, 259.
— Martin 25, 170.
— Bincenz 35, 259.
Oppenheim 5, 218. 9, 261. 23,
189. 27,4,46.
— Katharinenlttche 18, 29.
Oppenheim, Schlacht 15, 20.
Opperchoven Peter v., Pf. von
Westentirchen 8, 129.
Oppertofen 25, 257.
Oppermann, Arzt 21, 113. 34,
290.
Oppersdorf 17, 83.
Opples 33, 36.
OptatuS k. 24, 381.
Orange, Wilh. v. 17, 345 f. 27,
311.
Oramen-Fulda, Fürst v. 4, 158.
Orban, Ioh. Ios. v. 26, 324,
414.
— Joseph v. 30, 66,
Orberg 14, 138.
Ordenburg, Graf v. 33, 8.
Ordenchirchen 23, 33.
Ordner> Konrektor in R. 36,17.
— Ioh. Ad. 36, 45, 66.
Orelhaim 33, 92.
Orenbau 20, 123.
Orenburg 2, 317.
Orendil, die, Geschl. 20, 53.
Orestes 13, 185.
Orgöres 28, 345.
Orholn, Rupert v. 6, 133.
Ori, Ore 2, 140 A.
Orienfeld 15, 451.
Orient 1, 375.
Oriliheim 7, 207. 13, 302.
Orimb Jakob, Kapitän 15, 112.
Orinelli, Frhr. v. 15, 115.
Oringen 2, 317.
Orlagemunde, Otw v. 30, 160.
Orlamünde 20, 31 Beil.
— Grafen v. 20, 31 , 63 Beil.
24, 28..
Orlamund, Otto v. 9 , 257 f.,
275 f.
Orleans 28, 341 f., 347 ff., 369.
— f.: Philipp, Herzog.
Orlegau 5, 154 A.
Orlens, Wilh. v., Dichtg. 30,180.
Orlich, Eva Sophia v. 18, 299.
Orli l , Pflug Hinzig v. 24, 32.
Ornbach 23, 271.
Ornbau 14, 174.
— Treffen 20, 339.
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Ornig 3, 181.
Ornstein 33, 48.
Orsenhausen 23, 363.
Ort 18, 155. 26, 392 ff., 407.
30, 132.
— Wicpoto v. 20, 77.
Ortelfingen 23, 246.
Ortenau 2, 55.
Ortenberg, Grafen v. 7, 298.
Joachim 1, 155 f.
tapoto 22, 334 A.
Ortenberger Konrad 40, 128 f.
Ortenburg 2, 336. 7, 269 f.,
309. 20, 42 Beil. 3. 23,
339. 36, 18, 22, 60,67,76.
— Grafen v. 3, 441 A. 4, 423,
425 f. 5, 74 u. A., 78. 6,
165. 8, 26. 12. 277. 15,
84. 19, 134. 20, 21. 22,
15 f., 18, 21. 25, 237,333,
340. 32,186. 34,261. 40,
6, 104.
— Anna 6, 177.
— Dorothea 40, 26.
— Elisabeth 21, 39 A.
— Eufemia 20, 31 Beil.
— Hartwich I I . , Bifchof von R.
11, 51.
— Heinrich 3,441. 7,139,273.
10, 304. 18, 8. 19, 136.
20, 42 Beil. 3, 103 A. 22,
20. 40, 11, 152, 155, 160.
— Heinrich I. 4, 425. 6, 166,
177.' 24, 24.
»elena 40, 68, 192 Beil.
Joachim 4, 313. 23, 370.
24, 313.
Margareth 18, 287.
Meinhard 9, 257 f., 275 f.
Ravotho 3, 229. 19, 136.
20, 31 Beil., 94, 103 A.
22 17 26 ?
Rapotol. 6,'i66. 15, 18A.
Sebastian 23, 259.
Seyfried I. 20, 42 Beil.
Ulrich 2, 25. 13, 125.
»erzöge 8, 109.
tapoto, Pfalzgraf 1, 287. 8,
109.
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Ortenburg und Murach Dipolt,
"' >f v. 24, 182.
Gebhard, Graf v. 24,182.
Rapot, Graf v. 24, 182.
Ortenstein, Travers v., Grafen
37, 79 A.
Orth 39, 197.
— Herrschaft in Oesterreich 12,
280 f., 291.
— Dr. Ioh., Domherr in R.
11, 197.
Orthlieb Michael 37, 126.
Orthmann k. Benno 39, 197.
Ortlieb, Abt von Neresheim 13,
345.
— Pf. v. Aiterhofen 8, 114.
Ortolff, Math. 26, 326. .
Ortolph, Erzbischof v. Salzburg
26 300
Ortsnamen, Erklärungen 3, 288,
- 2 9 9 . 4 ,401-403.
— Erläuterungen 5, 98 — 107.
— in der Oberpfalz, Feststellung
urkundlicher 30, 81 — 152.
33, 189 —194.
Ortschaften, untergegangene in der
oberen Pfalz 4, 411 -^445.
Ortt 23, 174.
Ortte 4, 484, 486.
— Heinrich v. 23, 31.
Orttolf, ?. Christoph 15. 301.
Ortwin, Abt von Kastl 7. 23.
— Abt von Prüll 13, 381.
Oruun 30, 86, 88.
Orvieto 18, 21.
Osanna I. Gebhard, Acbtissin v.
St. Clara in R. 40, 229 f.
— II., Aebtissin v. St. Clara in
R 40, 230.
— Aebtissin in Pk'lenhofen 23,
41 f., 46, 50, 166 f.
Osiander Andreas, prot. Prediger
19 33.
Osiliger, Berg b.Vilseck 8, 243.
Osius, Rektor in R. 35, 15 A.,
24,30, 32, 37, 44, 49, 52 f.,
55,58,61 ff., 104,110,113 f.,
119,124,127,130, 137,141.
3tz, 11, 15, 27, 109 ff, 113,
z
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Osmanen 24, 318.
Osmunz, Amtsrath 22, 307.
Osnabrück 3, 275. 18, 33. 22,
237. 25, 92.
— Bismm 11, 225 A.
— Friede 15,124. 17,201. 20,
398.
— f.: Godeschalk, Bischof.
Ofolsobie I u l . 31 , 229 f., 231,
242.
Oßer 10, 15ö.
Oßergebirge 10, 101.
erlant 24, 12, 27, 72.
iach, f.: Hezilo, Abt.
Hanns 20, 374.
3k
Os
Osftand Benno 26, 330.Ostbahn, die 30, 129.
Ostbayern 1, 239.
Ostendorf in Schwaben 14, 6.
Ostendorfer, Maler 19, 304.
— Hans, Hofmaler in München
14, 46 f. 21, 271.
— Lienhart, Maler 14, 48.
— Michael 27, 344. 28, 191 f.,
195. 29, 129.
— Michael, Buchdrucker in Re-
gensburg 3, 197.
— Michael, Vialer in R. 14, 1
— 76. 21, 15, 187, 214.
— Ulrich Maler in R. 14, 29.
Oftenhuber Ios., Maler 21, 112.
Oster Anore, Pf. zu Iachenyausen
4, 278.
Osterau 11, 5 A. 40, 137.
Osterbach Gilg 24, 110.
Osterberg 1 , 90 A. 20, 154.
23, 232. 30, 130. 32, 67.
Osterbruck (Osterburch) 9, 57, 67.
Osterdorf in Schwaben 14. 6.
Ofterdorfer Märt., Maler 14,48.
Osterham (Osterheim) 9, 58, 67.
Ofterheim 40, 172.
Osterhof 23, 12 f., 36, 111 f.,
150.
Osterho'fen 1, 103, 271. 3,126.
4 , 121. 15, 379, 382. 23,
253, 314. 24, 367. 33, 24.
" 39, 184, 212.
^ N . 23, 320.
Osterhofen b. Dietfurt 20,258 A.
Ofterholzen 1, 90 A., 5, 31.
Ostermair Innocenz, ?., Curat
in Prüfening 39, 204.
Ostermayer, k. Anselm 27, 366,
Ostermayr Kasp. 37, 122, 124,
134.
Ostermeier N. 30, 58.
Ostermieting 20, 42 Peil. 3.
Osternach Popo v., Commenthur
des Deutschordens in R. 23,
95.
Osterndorf 20. 78.
Osterpeutter Christoph, Rector in
Kastl 8, 89.
Osterrieder, ?. Melchior, Quar-
dian der Minoriten in R. 15,
175. 25, 326.
Osterwalde 1, 90 A.
Osterwalden 18, 160.
Osterwick 11, 222.
Ostertag Ioh. Philipp, Rektor in
R. 35, 18 A., 20 A., 43,
118 N., 133 A. 36, 17 u.
A. 23 36.
Ostfranten 1,126. 2 , 317. 7,
18. 10, 261, 282. 13, 259,
285. 17, 91 f. 19, 19. 20,
18, 28, 31 u. Beil., 32 f.,
54, 63 Beil. 92.
Ostgothen 3, 202. 7, 191. 13,
182 f., 190, 192, 202, 238.
Ostheim Mangolt v. 34, 141.
Osthofen Hans v. 34, 142.
Ostirna Konrad v. 22, 19.
Ostler, Landrichter 26, 368.
Ostmark 20, 42 Beil. 30, 5 A.
Ostsee 1, 371. 7, 191. 13, 175.
15, 11 f.
Ostseeländer 15, 118.
Oftvindelicien 2, 136.
Ostzen St. 6, 181.
Oswald St., Kl. 3, 445.
— Augustin, Jesuit 15, 150.
— Xaveria M , Aebtisstn v. St.
Clara in R. 40, 232.
Otersdorf 36, 210.
Otershofen b. Riedenburg 4, 127.
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otft ied, Mönch in Weißenburg
3 148 " n
Oth, ?. Bernard 23, 62.
Othlo, Abt in St. Emmeram in
R. 18, 10.
— Rektor der Klosterschule in St.
Emmeram 35, 2.
Othlou, Mönch in St. Ommeram
in R. 9, 297 A. 11, 211 A.
Othmar, hl. 3, 146.
Oting Andreas v. 25, 292. "
Otker, Bischof v. Perugia 33,276.
Otmar, Edelmann 4, 290.
Otnant, Edler 3, 439 u. N.
440 A.
— Ministeriale 15, 17.
Ott Clemens 35, 238.
— ?. Famianus 22, 278.
— Fr. 35, 284.
',-riedel 4, 38.
>anns 3, 402.
kohann 2, 445.
loh. Bapt. 36, 156.
oseph 22, 429. 35, 276.
. Leonard 22, 279.
— Stephan 36, 271.
Ottenbera 2, 11, 27, 34 f., 37,
43. 19, 125. 20, 15 A.
— Anton 2, 15.
— Hanns 2, 23.
Veronika 2, 23.
Ottenburg 4, 126.
— Ernst, Graf v. 20, 16 A.
Ottenburgerforst 4, 4.
Ottenfeld 5, 96.
Ottenfelden 13, 212.
Ottengrün 22, 148, 242, 469.
35, 254.
— Constantia v. 17, 229.
Ottenhub 23, 39.
Ottenried 17, 98.
Ottensheim 36, 59.
Ottensoos 7, 17. 20, 17.
Ottenzel 11, 108.
Otterbach, Flüßchen 30, 150.
Otterbech Ulrich 4, 350.
Ottering 2, 19 f., 28, 66, 72.
37, 132.
Ottersau 5, 84.
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Ottersdorf 2 , 324 f. 4 , 334 f.
5,103.
Ottershofen 4, 277, 279 f.. Z79,
387, 391, 462. 5, 103,106.
23, 231. 36, 189, 191.
Ottershoven 4, 484.
Otterstorf 26, 418.
Otterzdorf a. d. Schambach 3,292.
Otterzhofen, Dorf 3, 292.
Ottilia, Aebtissin zu Niedermünster
in R. 10, 330. 33, 43. 40,
166.
in St. Paul in R. 18,
293.
Ottinss'i, 211. 23,361.
— Kl. 20, 42 u. Beil.
— Eucharius v. 18, 315. 20,
198, 429 A.
— Hanns Joachim v. 23, 360 f.
— Sirt v. 23, 365.
Ottinger Christ. 10, 177. 19,
209.
— Johann, Priester 4, 382.
Ottlingen 20, 134.
Ottmannsfeld 2, 315.
Ottmannsfelden 14, 223.
Ottmannstein 17, 111 f.
Ottmaring 34, 52.
— Liephard v. 11, 164 A.
Ottmaringen (Omüngen) 4, 188.
Otto, Abt zu Kastl 4, 12. 30 f.,
35, 37. 60 f. 7, 30, 39. 8,
68. 10, 309.
von Mimchberg 33, 20.
v. Prüfening 4, 452. 36,
279.
von Reichenbach 10, 172,
175
— I., — v. Reichenbach 6.325Ä.
v. Spemshardt 25, 124.
— — zu Walderbach 7, 314.
von Waldsassen 21, 48 A.
22,22. 31,269 u . A . - 2 7 1 .
33. 10.
— Bischof v. Bamberg 3, 288,
290, 357, 396, 425 u. A.,
427. 4 , 285, 379, 416 f.,
420, 438, 448, 460. 7,136,
216 f. 8, 8, 26. 9, 43 A.,
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171,^85. 12,254,262,288.
20, 35, 65 f., 67, 69, 81.
26,40. 36,275,278.
Otto I., hl., Graf von Andechs,
Bischof von Bamberg 1, 283,
285, 302. 6, 261. 8. 262.
20, 84 A. 24,179. 27, 305.
31, 50 u A., 51.
— II., Bischof von Bamberg 6,
115 149. 7 221.
— d. Große Bisch. v. Bamberg
33, 273 A., 34, 207.
— Bischof v. Eichstätt 20, 95, 99.
— — v. Freising 13, 189. 20,
15, 31 Beil. 31, 52 A.
— — zu Münd 8, 29.
von Passau 21, 106.
— Graf von Riedenburg, Bischof
von Regensburg 1, 45 Beil.
4 , 322. 12, 288. 13, 346.
31 ,49 ,51 . 34,139,207.
39, 226.
— Fürstbischof v. Würzburg 9,
262, 263 ff., 278, 286.
— Burggraf v. R. 4. 286,322.
5, 50 f. 20, 218 A.
— Cardinallegat für Deutschland
40, 217.
— I., Gaugraf im Kelsgau 13,
342.
— I-, Hzg- v. B. (VI. Pf.-Graf
v. Wittelsbach) 1, 261, 284,
286 f. 2, 234. 4, 448 ff.,
459 f. 6, 136. 7, 25, 220.
8, 119 f. 13, 293, 350. 15,
251. 19,204 f. 20, 94, 97.
21, 144. 22, 6. 23, 430.
25,35. 31, 55 A , 56 u. A.
33, 230. 34, 158, 160. 36,
158. 37, 50.
— II., der Erlauchte, Hzg. v. B.,
Pf.-Graf 1, 288, 290 ff. 2,
375. 3, 353, 390. 4, 411,
481, 484, 486. 5, 71, 81 f.,
89, 95, 97, 130. 6, 68,118.
7, 264, 268, 275 f. 8, 1 f.,
6, 94, 113. 11, 55U.A. 15,
20 f. 17, 141. 20, 104.
21, 101 f., 147. 23. 12, 18.
-
-
24, 484. 25, 178 A., 194,
198 f. 30, 108 — 122. 34,
160 f.
I., Hzg. v. (Nieder-)Bayern,
Kg. v. Ungarn, Pf.-Graf 1,
205. 4, 241, 245, 387. 6,
69, 122. 7, 72. 8, 125. 9,
327, 344. 10, 115. 15, 23,
262. 21, 156. 23,30,132 f.
24, 193. 25, 226, 259. 32,
108, 119. 34, 11,166. 40,
225.
II., Hzg- v. (Nieder-)Bayern,
Pf.-Graf., Graf v. Abbach 1,
293. 2,267. 4,222. 8,98.
23, 33, 142. 25, 281, 309,
314,320. 32,108.40,117.
Hzg. v. (Ober-)Bayern, Mark
graf und Kurfürst zu Bran
denburg, Pf -Graf 2, 269. 5,
215. 11,152. 20,116,138,
140.
I-, Hzg- v. Bayern-Moosbach,
Neumarkt, Pf.-Graf 3, 334.
5, 142, 284, 397 f. 7, 230
f. 14, 307. 15, 41. 43, 45.
17, 263. 19, 22, 162. 24,
225 f., 231. 27, 8 A., 10,
12 A., 16, 22 ff. —27, 29,
31, 33 ff., 39 f., 42 f., 46 f.,
49 f., 52 ff. — 59, 61, 65 f.,
69, 102 — 107, 115, 120.
30, 7, 32. 33, 193. 40,
159, 165.
I., der Moosbacher, dessen letzt-
willige Perfügungen 23, 189
— 209.
II. , Hzg- v. Bayern-Moosbach,
Neumarkt, Pf.-Graf 4, 370,
427, 432, 434. 5, 221 ff.,
398 f. 6, 71,263, 266,263.
7, 61. 9, 173. 10, 53 A.
13, 119. 14, 100 f., 306 f.
15, 29. 18,141,189 A. 19,
23, 55, 123, 165 ff., 207 f.
20,187. 22,60. 23,189.
195 A., 200 ff. —206, 212.
25, 44, 111. 30, 32 f. 33.
44, 235. 40, 176.
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Otto, Herzog von Braunschweig
21,154. 40,13.
»erzog von Meran 25, 35.
^ r z . v. Oesterreich 10, 364.
— der Kühne, Herzog v. Oester-
reich 10, 3 6 l
— Herzog von Sachsen 4, 477.
20 31
— Neffe, Kaiser Otto I I . , Hzg.
von Schwaben und Bayern
13, 386.
— I., Kaiser 7, 17, 206. 8,17,
243. 11,35 A., 46. 12, 254.
13, 279,H28,386 f. 14,249.
20, 31 u. Beil., 52. 21, 80,
86 f., 125. 30, 163 f. 31,
36 f., 39 f., 41 A., 42. 33,
244.
— II., Kaiser 1, 57. 7, 8, 18 f.
8, 243. 9, 42. 20, 64. 33,
43. 37, 12, 18, 20, 26.
— III., Kaiser 13, 291. 31, 44.
38, 12, 22.
— IV., Kaiser 4, 257. 8, 109.
13, 333. 17, 262. 32, 224.
33, 216 ff., 219.
— König von Ungarn 2, 267.
9, 350. 25, 309.
— König von Griechenland 24,
445.
— Landgraf 34, 227.
von Steffaning 7, 313.
— Markgraf und Kurfürst von
Brandenburg (Ludw. d. Bayern
Sohn) 1, 70. 2.389. 4,20,
427. 5, 424. 15, 28. 20,
143, 145. 24, 206.
^ Markgraf im Nordgau 4, 52.
22, 4.
— — in der Nordmark 7, 259.
17 259 f.
— IV., Pfalzgraf v. Wittelsbach
2, 370. 3, 352, 353, 355.
4, 418. 5, 129. 7, 215 ff.,
220, 281. 8, 2, 13, 27. 9,
171. 13, 358. 20, 26. 24,
178 ff. 30, 87 A. 31, 52
u. A. 33, 227.
— VIII., Pf.-Graf v. Wittelsbach
1 , 266. 8 , 109. 10, 249.
33, 216.
Otto Probst in Schamhaupten 4,
387.
von Viehbach 22, 337.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Frhr. v. 25, 79. '
— Pf. zu Lauterhofen 7, 26 f.,
— v. Scheiern 20, 31 Beil.
— v. Valai, Scheyre 20, 16 ZK
— Gottlieb 26, 327.
— Ioh. Matth. 39, 144.
— Kaspar 36, 113 A.
— Wolfg., Pf. iu Furch 10, 178.
— Friedrich, Pf.-Graf 9, 144.
-- Heinrich, Hzg. v. Neuburg,
zg. v. B., Kurfürst von der
falz, Pf.-Graf 1, 206, 261.
3, 236, 272, 274. 4, 353.
5, 146, 148 u. A., 149, 425,
433. 6, 218. 7, 246 f. 8,
35. 14, 120, 129 f.. 236.
15, 62 ff. —66, 71,93.132,
453. 17, 141, 263, 473 f.
18,218, 229, 238, 252, 265,
272, 289, 293, 301 f., 314,
323, 347. 19, 27, 32 ff.,
174, 244. 20, 196 f., 199
u. A., 200, 201 u. A., 202,
229 A., 274, 275 u. A., 281
ff., 284, 289 f. 21,283.288.
22, 65, 91 f., 94, 372. 23,
61, 213, 215 f., 218, 276,
372. 24, 37, 257, 268, 276,
278-286, 288, 341 f. 25,
4, 11, 47, 122. 26, 184.
30, 31. 33, 61. 35, 191.
38, 146, 154 ff., 159, 192,
198.
— Heinrich Philipp, Pf.-Graf v.
Neuburg 17, 263.
— Heinrich, Hzg. von Sulzbach
14, 130 f. 20, 292 — 298,
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Pmenlofen v. 1, 213. 6, 79.
Pettenkofer Balth., Pf. in Leon-
berg 39, 209.
Friedrich v. 18, 280.
'anz Joseph v. 36, 156.
loseph 7, 79.
Diaria Anna 7, 79.
— Maria Marg., 7, 79.
Pettenreut 2, 43, 46 ff., 49, 54,
57, 65 ff., 78 ff., 81, 83,
89 f., 343 f. 5, 93 f. 15,
277, 279, 306, 316, 354,
394, 431, 433 — 439, 447,
464. IS, 44, 138. 18, 215,
218, 254, 345 f. 30, 88,
116, 138. 4ft, 59, 76, 79,
80, 82, 93, 116, 145, 149,
151, 155 f., 166. 169, 176.
— Pfarrei 3, 219 — 270.
Pettenreuth 3, 221, 229, 233,
260,262. 4,384. 18,158,
214, 255, 256 f., 344 f. 23,
347. 24, 218, 403, 582.
25, 239. 30, 119.
— Cooperatoren 3, 245 f.
— Gebräuche 3, 263 — 270.
— Grabsteine in 3, 255 — 263.
— Pfarrer zu 3, 235 — 245.
Pettenreuth, Schullehrer zu 3,
246 - 255.
Pettenwies 40, 24.
Petting N. v., Stiftsdame in
Obermünster in R. 25, 85.
Pettinbach 20. 43.
Pettoncourt 28, 355.
Pettschard, Minister v. 22, 300.
Petz Andr., Beichtvater in Pielen-
hofen 23, 78.
— r. Gregor 1, 223. 39.199.
— Hans. Pf. z. Hagenhult 4,261.
Kapitän 26. 194.
— Sebastian 25, 147.
Petzenbrunn 2, 99.
Petzenstein 8,311. 20,178.196,
277.
Petzensteiner Leonhard, Probst zu
Illschwang 7, 76.
— Utz 33, 105, 107.
Petzherr Christ. 35, 19, A.
Petzkofen 17, 447.
Petzl Leonhard, Pf. in Tiefenbach
9, 143, 149.
Petzler Georg 5, 304.
Petzlhof 8. 254.
Petzling 27, 447.
Petzmöß 18, 160.
Petzold N. 40, 208.
Peuchl Conr. 28, 81.
Peucini (Volt) 13, 238.
Peuenberger Ludwig 39, 237.
Peuerl Christ. 15, 136.
Peutheim 18, 155.
Peumel Wolf. 22, 362 A.
Peumbl Wolf. 7, 151.
Peundl Jakob v. Abbach 1, 312.
Peunt 5, 475.
Peuntinger Conrad 2,170. 3,67.
Peutner Kaspar 2, 25.
Peures Märt., Dombamneister
in R. 12, 89.
Peuscher Thomas 40, 57, 154.
— Ulrich 23, 213.
— Wilhelm 23, 213. 26, 423.
Peuting 39, 201.
Peutinger Dr. Christoph 15, 310-
Peutinger'sche Karte 9, 22. 20,
11 A.
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Peutler Conr. 16, 71.
— Priester 4, 373.
Pewckheim 16, 33.
Pewtler Kunz 28, 101.
Per Sebastian 15, 335.
— Veit 15. 333.
Peydler Melchior 22, 348, 350.
Peyn Johann, Domdechant in R.
11, 138, 158, 253, 256. 12,
102, 109 A.
Peysdorfer Liebh. 23, 367.
Peysel Georg 15, 337.
Peysing 1. 300 A., 355, 368 A.,
372, 375. 16, 56.
Peyfinger 1. 376. 25, 211 f.
- Kunig. 25, 203, 211.
- Ulrich 25, 203, 211.
Peysinghofen 1. 368 A.
Pez ?. Ferdinand 25, 62 f.
Pezelhof 8, 261.
Pezenbach 20, 61.
Petzenstein 26, 424.
Pezl Hans 22, 190.
Pezluner Hartwich 9. 54, 70.
Pezzenstein 27, 23, 29.
Pfab Alphonsa 23, 83.
Pfadau 15, 31?.
Pfadelbach 2, 317.
Pfader 39, 184.
P aeffelstein 12, 188.
Messing 18, 327 A.
Pfaeffinqer Familie 40, 104.
- Dr. '35, 85 A.
— Andreas 2, 4.
— Brigitta 2, 10, 12 f.
- Genthiler 2, 18.
Pfaelzer, die 1, 73 f. 20, 146,
196. 24, 212, 255, 257.
25, 19. 30, 141.
Pfälzische Krieg 24, 384.
Pfaetter 23, 255.
Pfaetterau 11, 147 A.
Pfaettischer Fr., Dech. zu Rieden-
burg 4, 336.
' ranz, Pf. zu Schamhaupten
355
, M . Franz 36, 149, 258.
PfaAlstem 4 , 448. 12, 1.87.
4, 12.
Pfaffenberg 2,32, 233 f. 3, 80,
90. 12, 246. 16, 55. 18,
161. 32, 105, 133, 145 f.
39, 135, 192, 197, 314.
Pfaffendorf 16, 50. 18, 160.
Pfaffenfang 15,418,424.30,148.
Pfaffenfeind Ulrich 24, 108, 125.
33, 12.
Pfaffenhof 34, 105.
Pfaffenhofen 1,65, 328,352,356,
365. 2, 145, 191. 4, 18,
31,41,275.5, 425.7,23,27,
32, 39, 41 ff., 63, 66 f., 73,
76, 267. 8. 63 — 90. 9,66,
241. 10, 371 f. 14, 136,
173. 17, 444, 449. 19,340,
48, 125. 20,117, 134, 342.
23,251,303,320, 32, (XIII).
38, 233, 236. 39, 186> 193.
40, 36, 61, 104.
— Eberlein v. 4, 32.
— Hartw. v. 25, 314.
— Heinrich v. 20,100. 23,115.
— Gericht 4, 96 ff.
— a. d. I l m 24. 335.
Pfaffenhofer 3, 383. 8, 63.
Pfaffenkofen 16, 56.
Pfaffenmünster 1,97,294. 6,118.
11, 16, 224. 22, 343. 26,
334. 27. 328.
Pfaffcnöd 18, 247.
Pfaffenreut 17. 98. 33, 53, 56,
94 f., 147, 151 ff., 154 ff.
157. 39, 16.
Pfaffenreuter Gg. 35, 19 A.
— Johann 35, 19 A.
— Wolfgang 35, 19 A.
Pfaffenreuth 22, 6, 44. 24, 60,
112. 33, 16, 22, 66,> 69,
72, 124.
Pfassenreuther Ioh.
— Rtt. in R. 35, 21.'
Pfassenruit 20, 65.
Pfaffenstein 3, 353.
Pfaffing 2, 11.
Pfaffreuter Christ. Erdmann 36,
21, 34, 44.
— Gg., Pastor in Wiesent 6,96.
Pfaffreuther Leonh. 36, 71.
36, 83.
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Pfaffreuther, Rkt. 35, 144.
"fahl 10, 236. 17,89.
ahlbrunn 28. 279.
P ahlspeunt 18, 252. 23, 271,
357.
Pfakofen 3, 130. 4, 145. 9, 43,
65. 18,161,326«. 31,148,
150 ff. 153. 39,186. 40,
64, 70, 165.
Pfalbrunn 2, 297.
Pfaldorf 2. 297, 315.
Pfalheim 2, 297.
Pfalhof 2, 297.
PfaUer, ?. Laur., Pf. in Ensdorf
39, 181.
Pfalnlofer Ioh. 39, 241.
— Kunigunde 39, 242.
— Margaretha 39, 241.
Pfalranken 1, 88, 92 A., 115,
127,134,161». 2,140A.,
171, 296 — 321. 4 , 122,
191, 197 — 201, 211,283 ff.,
339, 349, 356, 363. 5, 32.
7. 180, 182. 19, 3.
— Ortschaften am 2, 315 ff.
Pfalspaint 20, 383.
Pfalz 1, 357. 3, 449 und A.
4, 430, 433, 437, 442, 444.
5, 447, 459 A., 464, 469.
K, 254. 7, 215. 234, 240.
8,37. 13, 163 f. 14,119 f.,
128. 15,83, 90,451. 16,18.
17, 115, 196. 19. 56, 141,
190. 20, 165, 218 A. 283,
412, 426. 22, 65. 24, 208,
291, 405, 407. 25, 45, 58,
59, 199 f. 27, 25, 29. 35,
18 A. 38, 146, 148. 40,
79, 88.
Pfalzbaeunt 23, 373.
Pfalz-Neuburg 4, 113, 409,443.
5, 60, 148,223,425 f., 428.
7, 35. 8, 37, 141. 9, 174.
10, 3. 15, 57, 71. 80. 17,
220. 18, 269, 290, 294,
349. 20,. 191, 273, 289,
311, 425. 22, 68. 23, 217,
263, 277, 339. 24, 258,
264, 268, 270, 276, 280,
284 f. ,290. 30.89. 31,97,
107. 37, 79. 38, 79, 144,
152 ff., 156, 158 - 188.
Pfalz-Neuburg, Haus 5, 149.
20, 348.
— Herzog v. 20. 403.
— ^ofmarken 18, 205—351.
— .: Karl Philipp, Kurfürst;
Ottheinrich, Herzog; Philipp,
^W-; Philipp der Streitbare,
«,. -erzog.
Pfalz-Neumarkt, Linie 9, 172.
— f.: Otto I I . Herzog.
— am Rhein 3, 327. 5, 394.
24, 198.
— -Simmern 15, 65. 20, 411.
35, 183.
— -Sulzbach 5, 223, 426.7, 51.
— f.: August, Hzg. v,; August
Christian v.
— -Zweibrücken 4, 443. 25, 65.
35, 186.
^ ^ 1 222.
— der'Freiheitsbrief 24, 124.
aus 5, 83, 89, 142, 216,
N f.junge 1, 262. 14, 133.
Krfst. v. 15, 61, 133. 19,
190. 20,185,276. 24, 391.
25, 8, 65. 84.
Krftum. 20, 411, 425, 430.
22 132
Prinzen 5, 91, 214-222.
Städte 2, 406.
s. Krfst.: Carl Ludwig; Carl
Philipp; Carl Theodor, Fried-
rich!.; Friedrich I I . der Weise;
Friedrich l l l . ; Friedrich IV;
^ riedr. V.; Ioh. Mlh . ; Ludw.;
Ludwig N.; Ludwig I I I . ; Lud-
wig V.; Ludwig V I . ; PHUipp
der Aufrichtige; Philipp Wil-
helm; Ruprechtl. .Ruprecht l l . ,
Hzg.; Ruprecht der Tugend-
hafte, Kurfürst.
Pfannberg 24. 58 A.
— Ulrich v. 10, 364.
Pfanncnsüel Gg Alex. 19, 262.
Pfannschnnot Jörg 3, 102.
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Pfarrkirchen 6, 95.
Pfarsberg Heinrich v. 40, 169.
Pfater 16, 44.
Pfatter 1 , 223, 348. 2, 225.
10, 215 A., 240 und A. 15,
292,336, 379,394. 18, 158.
25, 149. 26, 404. 29, 40.
30, 84 A., 85. 31, 45 A.,
106, 147, 173. 34, 268.
39, 188, 197.
Pfederl Bonif., k. 39, 204.
Peffelsbach 20, 123, 126.
Pfeffenhausen 2, 9. 16, 49. 18,
159. 39, 185 f.
— Hanns Ortolph v., Pf. zu
Abbach 1, 389.
— Wilhelm v. zu Luckenpaint 1,
317, 320.
Pfeffenhauser Hans 40, 181.
'ohann 40, 181.
onrad 39, 240.
— Peter 1, 300. 2, 13, 21.
— Sigmund 40, 68, 181 f.
— Silvester 40, 170.
Pfeffenhofen 26> 326.
Pfeffershofen 3, 362.
Pfefferthofen 19, 91.
Pfeffinger, Kaufmann 24, 4.
Pfefflinus Conrad 33, 7.
Pfei fer Blas. 39, 213.
Dr. Franz 27, 309 ff.
'oh. Gg. 26, 411.
eh. PH. 26, 411.
Pfeil, Buchdrucker in R. 3, 195.
— Albrecht 4, 12.
— Georg 10, 117.
Pfeils Peter 23, 203, 205.
Pfeilstadt 23, 258.
— Katharina v. 23, 327.
Pfeinfeld 8, 38.
Pfeltofen 4, 145.
Pfelltofen, Geschlecht 13, 346.
Pfendtner Samuel 24, 347.
Pfennig, das Wort 27, 325.
Pfenter Baltin 24, 374.
P entsch, Frhr. v. 18, 261.
seratz 6, 269.
erchen, Pfergen, die 4, 213,
294, 377. 33, 265.
Pferffel Mauricius, der 3, 102.
Pfergner Chunrat 4, 350.
Pferinger, Rüger 40, 133.
— Agnes, Aebtisfin zu Kuchbach
4, 378.
— Anna, Aebtissin zu Neuburg
4, 378.
Pfersfelder Härtung, Abt in St.
Emmeram in R. 4, 268.
artung, Abt v. Michlfeld u.
>t. Emmeram in R. 13,404.
Pfetten, Freifrau v. 21, 117.
' rhr. v. 12, 279. 23, 293.
7, 79 A.
— Emmanuel, Frhr. v., Edel-
knabe 1, 353.
— Johann 30, 55.
— Joseph, Frhr. v. 18, 264.
— Max v. 18, 313.
— Oskar, Frhr. v. 28,372 u. A.
— -Arnbach, Ernst, Frhr. v. 28,
372, 374, 378 f.
— Markwart v. 23, 269.
Pfettendorfer, die Geschl. in R.
8, 29.
Pfinnzinger Chunrad, Bürger-
meister zu Nürnberg 13,115.
Pfister v. 1, 213.
— Albrecht, Buchdrucker in R.
3, 188.
— Anton v. 18, 280. 30, 66.
— Erhard 21, 90.
ranz Joseph v. 18, 279.
riedrich 3,188 f. 28,26,81.
Hanns 15, 87.
— Uinh. 28, 76.
— Lucas 1, 301. 3, 102, 188.
28, 155. 39, 244. 40,169.
— Ulrich 25, 204, 242.
Pfistermeister v. 40, 208.
Pfistermühl bei Kastl 1,62. 8,73.
Pflanz Peter, Pf. in Gnadenberg,
14, 172.
Pflanzt Michael 15, 286.
Pflaum Konrad 17, 178.
Pfleger Iodocus, Superior 4,227.
— Johann, Jakob 8, 264.
Pflenzel Merkel 4, 97.
Pflesberg 1, 21b,
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Pflieger Petrus, ?., Pf. zu Prü-
fening 39, 198.
M e g l Georg 23, 370.
Pflück Sebastian 40, 164.
Pflügerin Maria 36, 123.
Pflug, die 4, 444. 19,218. 24,
32 f., 71. 143. 25, 134.
— Agnes 24, 73, 108.
— Hans 24,32 f., 35. 33,154.
— Heinrich 2, 72. 19,155.
— ^ Mgschy 24, 33.
— ^intschit 7, 101. 25, 159.
40, 58, 72.
intschink27,36u.A.97u.98.
intsckik 25, 149, 157.
intzig 24, 32 f., 36, 109.
intzig z. Orlik 24,66. 71,73.
intzig zum Rabenstein 24,
141.
inzig 15, 48. 24,32.
inzing 4, 440. 33, 193.
inzki 14, 325, 328, 334.
oannes 24, 109.
ohann 14, 334, 338.
— Kaspar 33, 155.
— Sebastian 5,432. 9, 332 A.
15, 48. 21, 182. 23, 366.
24, 108, 32 f., 35 — 37, 73.!
25, 140, 157, 158.
Pflugs Teb., Freiheitsbrief, 24,
139 f., 141.
— z. Rabenstein 24, 138 f.
Pfiumber, ?. Christoph, Jesuit
15, 92, 150.
Pfölentofen 6, 133.
förring,Pförmg
?f<ienuKH) 1 , 91 und A.,
92 A., 112, 116, 119, 121
u. Beil. 121 — 133, 161 A.,
242, 324 A., 392. 2, 136,
261—296, 298, 314, 316,
342. 4, 121, 251, 253,267,
285, 289, 365, 377, 483.
5, 20, 207. 6, 351. 9,329.
10,220 A. 13,315. 16, 53,
74. 17, 84. 18, 2, 45,160.
20, 65. 39, 204.
- Annalen 5, 26 — 30.
- Faringa ö, 26 — 20.
Pförring, Pföring, Oudalrich v.
2, 267.
— Wasigeim 2, 267.
Pfoeringen 4, 5.
Pfoetten Ignatius, Rectorin Kastl
8, 89.
Pföttischer Ioh. Fr. 36, 259.
Pfofeld 2, 315.
Pfolenhofer Gg. 25, 240, 248.
Pfollenhofer, die 25, 228.
— Erhard 25, 222.
— Elisabeth 25, 239, 244.
anns 3, 102.
onrad 25, 222, 228.
— Margaretha 3, 102.
Pfolnhofer Konrad 26, 404.
— Kunigunoa 13, 377.
Pfolntofer Conrad 16, 73.
Pforzheim 20, 278. 36, 53.
Pfraumbach 30, 147.
Pfraumberg, Burggraf zu 24,134.
Pfraundorf 1 , 212. 9 , 238.
16, 32. 18, 310 ff., 324 f.,
343. 20, 53. 23, 9, 95,
157, 22 t, 252, 253. 24,
31A
— die v. 23, 281.
— Cunrad v. 23, 109 f.
— Ulrich 4, 9. 23, 88 f., 157.
Pfraunoorfer Dorothea 23, 253.
— Heinrich 9, 345.
— Konrad 23, 253.
— Ulrich 23, 118.
Pfreimberger Jörg 17, 160.
Pfreimbder Ery., Pf. in Rothen-
stadt 17, 236.
>anns 33. 151.
ieonhard 22, 369.
Peter 33, 120.
Pfteimbter Hans 22, 190, 479.
' akob B , 116, 189.
lrich 40, 109.
Pfreimd, Pfreimdt, Pfteimt,
Pfreimbd 3,424,453. 4,99,
422. 5, 476 f. 7, 279,281.
10, 368. 15, 26, 192, 194,
207. 16, 38. 17, 94, 104,
175, 179, 243 f., 254. 18,
157, 176. 19, 256. 24, 38,
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71, 380. 25, 85. 31, 274.
32, 107. 33, 21, 45, 69,
79 ff. 37, 131.
Pfreimbd, Burg 3, 444, 449 f.
Mßchen 3, 435 A. 19, 236,
!38.
— Franziskanerkirche 3, 452.
— Ulrich v. 21, 44, 45 A. 31,
258 A. f., 267 A. 33, 8 f.,
90. 35, 160 A.
Pfreimder, Fam. 17, 254 f.
'>ans6,151. 17,268.33,47.
Johann Adam 17, 176.
Peter 6, 153. 31, 282 f.
33, 22, 26, 28, 31.
Pfreimdter Jakob 30, 39.
— Peter 21, 52.
Pfreimter, Familie 15, 44.
Hanns, 15, 44.
Pfrentsch 7, 77. 17, 156, 270.
Pfrentschweiher 7, 92.
Pfreund 23, 307.
Pfreymberger Niklas, Pst. 4, 27.
Pfreymoorf 18, 155.
Pftoondorffaer Ulrich 23, 160.
Pfruendtl 1, 215.
Pfrumdorf 18, 299.
Pfuel, General 15, 188.
Pfünz 9, 201 f.
— a. d. Altmühl 1, 1 15. 3, 144.
— bei Rosenheim (?uns Ooni)
1, 115. 2, 143, 146 — 149.
3 122
Pfünzen 3, 74. 20,123.
Pfünzers 18, 228.
PfürgGg. v., Hauptmann 15,120.
Pfluge, die 24, 30, 35, 42, 48.
Pfullendorf 5, 28.
Pfullinger Michael 28, 86.
Pfund Wolfg. Wilh. 18, 255 A.
23, 347.
Pfundmair Kaspar, Domherr in
N 12 212
PWer Ernst 26, 333.
M a l 5, 263. 13, 15.
Pbalbach 2, 317.
Phalspiunte Chonrad v. 20, 87.
Pheterach 20, 40, 4b, 49.
«- Vunzo v. 80, 47.
Philipp, Bischof von Eichftätt 4 ,
188, 267. 9, 187 f^  192.
16,274. 20,126 ff. 30,26.
— von Rathsamhausen, Bischof
von Eichftätt 8, 63 f.
Sohn Herzogs Wilhelm V.,
">;g. v. B., Bischof von R.,
ardinal 1, 45 Beil. 2, 39.
12, 42, 49, 134, 170, 181.
15, 299,301. 16, 239, 260,
262. 18, 269. 31, 97 f.
32, 165. 38, 78,81 A. 40,
187.
-— Bruder, „Marienleben" des-
selben 30, 177—234.
— von Dernbuch, Fürstbischof von
Bamberg 8, 263.
— Graf von Henneberg, Fstbisch.
von Bamberg 8, 263.
^ Franz, Prinz 1, 340.
— Herzog v. Anjou 9, 32.
— der Streitbare, Herzog von
Neuburg (Bruder des Kur-
fürsten Otto Heinrich) 1,20tt,
261. 5, 146, 148 und A.,
149, 425, 433. 14, 129.
15, 188, 196. 17, 263. 18,
289, 301, 323. 19, 244. 20,
196 f., 199 A., 200, 229 A.
22, 65. 23, 218, 372. 24,
37, 257, 268, 276, 278 f.
38, 146. 40, 183.
— Herzog v. Orleans 20, 412.
— v. Schwaben, (deutscher) Kaiser
1, 286. 3, 358, 395.
10, 249. 13, 339. 17. 262.
25,234. 32,224. 33,216 ff.,
219. 37,48,51,53,70.
— II., König von Frankreich 29,
106, 112.
— IV., König von Frankreich 4,
347.
— II., König von Spanien 24,
320.
— der Aufrichtige, Kurfürst von
der Pfalz 1, 206. 2, 73. 3,
225. 4, 82, 85. 7, 33, 61,
238. 8, 266 A. 17, 151.
18, 215. 19, 22. 24 f., 27,
22*
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76, 165, 167. 20, 191.
22, 55, 60, 64. 23, 212.
25, 44 f., 134. 33, 50.
34, 87.
Philipp, Sohn Augusts, Herzogs
von Sulzbach 20, 295 A.
— Hans 24, 333.
— Ludwig, Herzog von Neuburg,
Pfalzgras 1, 184, 196, 263.
3,250,252. 5,149. 8,35.
9, 212. 10, 301. 14, 131.
15, 6V, 71 f., 75, 79, 81.
17, 263, 476, 480 f. 18,
302 f., 209, 216, 219, 223,
242, 257, 260, 269, 290,
350. 20, 251 A., 289, 291,
294, 295 A., 298 f., 302 f.,
305 u. A., 306, 308. 23,
229, 280, 313, 324, 347,
373, 375. 24, 302, 306 f.,
310, 314, 316, 321, 331,
336, 517. 33,75 ff., 112 ff.,
115. 34, 78. 38, 165,172,
179, 186 ff., 193 f., 198.
40, 98.
— Valentin von Rieneck, Frstbisch.
v. Bamberg 8, 263.
— Wilhelm, Herzog von Neu-
burg, Kurfürst von der Pfalz
1, 184, 199, 214, 315. 2,43.
3, 241. 8, 30. 9,213, 241.
14, 132. 15, 131 f., 135,
140. 17, 264. 18,224,299,
307. 19,245. 20,408—415.
23, 242 f., 266, 307. 24,
318, 372 f., 382 f.
— Wilhelm August, Prinz von
Neudurg (Sohn Pyillpp Wil-
helm'S) 20, 415.
Philrpvi «onr. 22, 352 und A.,
35? f.
Philippine Leb. Aebt. v. St. Klara
in R. 40, 231.
Philippsburg bei Rosenberg 15,
126. 17, 175,221. 27,131.
— bei Sulzbach 4, 337.
Philippshof 9, 209, 240.
Philivvus, Abt zu Walderbach 7,
314.
Philister 13, 171 f.
Philling, Graf v. 31, 42.
Phöling 18, 158.
Phoenicier 13, 171, 172 ff. 175.
Phosenser 3, 118, 137.
Photinus, Härettter 1, 96.
Phrimbo Heinr., Graf 22, 19.
Phrundorf, Hadebrant v. 20,100.
Pibarvah-13, 283.
Piberbach 5, 434.
Piberschutz Matheus, Kaplan in
Brück 5, 399.
Piburch 9, 59, 67.
Piburg Erasmus 18, 08.
Piburger Hanns, Orgelmeister
u. Brgr. z. R. 1V, 240. 21,
— Klara 18, 68.
Piccolomini 8, 259. 22, 211,
213 f.
— Cardinal 9, 12. 11, 161 A,
— Fürst 30, 70. 37, 133 A.
— General 20, 347.
— Aeneas Silvius, Eardinal v.
Siena (Papst PiuS II.) 40,
75, 89.
— Max 15, 220.
— Ottavio 21, 5.
— 'jche Truppen 24, 83.
Pichelderg 23, 380. 25,90,123,
Pichelmayer Ioh. Hapt., Weih-
bifchofv.N. 16, 279. 37,82.
— Tyom., Pf. in Tirschenreuth.
22, 399 ff., 402.
Pichely v. 27, 224.
Pichersreuth 9, 219.
Pichl 2, 61.
Pichler Heinrich, Pf. zu Nitten-
dorf 1, 187.
— Ioannes, Abt o. Walderbach,
7, 314.
— ?. VituS, Jesuit, Professor
in Ingolstadt 15, 447.
Pichlmaier LaurentiuS, Priester
7 305.
Pickel Joachim 33, 70, 108.
— Leonharo 26, 328.
Picten 2, 305.
Pidel üb, Kleriker 7, 25.
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Pidenbach 1, 390.
Pidenfelo Amalie v. 23, 336.
— El. Ther. v. 23, 351.
— Philipp Ludw. v. 23, 351.
Pidensdorf 27, 137.
Pidenstorfer Ulrich 14,326,329,
338.
Pieckl, ?. Macharius 15, 394.
— Urban 26, 327.
Piedenfeld 18. 338.
Piedenhart 13. 31.
Piedenstorf 27, 272.
Pieding 20, 51.
Piebler Englbert 35, 239 A.,
240 A.
— Joh. Bapt., Pf. zu Neukirchen-
Balbini 7, 135.
Pielmayr Johann Heinrich 15,
397.
Piekinqer Johann 23, 370.
Piel 30, 133.
Pielenberg Joh. v. 25. 336.
Pielenhofen 3, 376.417. 5, 355,
363 A.. 405 A. 6. 26. 55,
124. 125. 7,299. 8, 21,28.
9, 173. 339 f., 344, 350,
356 Beil. 10. 5, 17. 11, 6,
113, 115. 16, 32, 35. 133.
17, 442. 18, 155, 182,192,
209, 225, 268. 276, 285,
329. 345 f. 20. 146. 21,
148, 150 f.. 154 ff. 23,219,
241. 25, 245, 277. 295,
329. 27, 32, 92. 30, 23,
129 f.. 140. 38, 178, 184.
186, 205. 40. 13. 18, 25
n. A., 27, 108, 119, 123,
192 Beil.
— Pülenhoveni. 181 A.. 187,
191 f., 198,201,207 ff., 210,
224 lNote).
— Aebtissin 31, 154, 170.
— Geschichte v. 23, 1 — 188.
— Hochofen z. 5. 406 — 408.
— am. Maria Engstatt 1, 207.
— Pfarrer v. 23, 25.
— Reihe der Aebtisfinnen 23,
59 — 60.
— f.: Anna, Aebtissin.
Pielenhofen s.: Anna v. Parsbevg,
Beisel, Aebtissin.
— f.: Anton v. Scheppich, Superior
— Conrad v. 23, 95.
— Conrers v. 23. 129.
— Elisabeth 1, 209.
— Elisabeth, Aebtissin 6, 125.
— Irmengardis 1, 209.
— s.: Jutta v. Löweneck, Nonne.
— Magdalena 1, 209.
— Mechtildis 1, 209.
— Scholastik« 1, 209.
— Ulrich v. 23. 6 f., 23.
Pielenhofer, Endersen 7, 76.
Pielhof 15. 418.
Pielmayr Joh. Heinrich 8, 53.
Piemont 22, 325.
Piemontesen 24, 464.
Pienzenau 7, 301.
— Herren v. 10, 56, 60. 40,
104, 185.
— Anna 40. 192 Beil.
Pienzenauer. Anna zum Paum-
aarten 40, 93, 94.
— Friedrich z. P. 40, 93.
— Ott 40, 156.
Pieringer Michael, Domvikar v.
R. 15, 399.
Piernbaum 34, 51.
Piersack Konrad 26, 430.
Piesenhart 2, 308.
Pietenbrunn 7. 15 A.
Pietenprunne 13, 302.
Pietling 20. 42 Beil.
Pigendorf 6, 125. 9,46, 63, 67.
Pigentorf Heinrich v. 9, 79.
Pigerendt 1, 215.
Pigerlhof 8, 12.
Pignerol 27, 22 A.
Pihelmayr Johann Bapt.. Dom-
prediqer in R. 12. 239.
Pihlnnyer Johann 15, 300.
Pikten 13, 269.
Piktor Seyfried 25, 232 u. 234.
Pilchau 40, 137 f., 140.
Pileo, piipftl. Legat 4, 360.
Pileus. Kardinal 7. 228.
Pilgert Hans 14, 51.
Pilgershof 4, 38.
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Pilgersreuth 18, 157.
Pilghin Maria 18, 276.
Pilgram Franz Anton, Frhr. v.
18, 222, 308.
Pilgramsreut, Pilgramsreuth 8,
309. 16. 39. 21. 32. 23,
340. 24, 66. 33, 14, 31.
Pilgrim, Bischof v. Pasfau13,333.
— Erzbischof v. Salzburg 13,333.
Pilgrimsgrün 5, 475.
Pilgrimsreut 5,474 A. 21,36,38.
Mgrin, Bisch. v. Passau 4, 314.
Piligrin, Bisch. v. Passau 1, 155.
18, 4.
— Erzbifch. v. Salzburg 3,283.
Piling 8, 120.
Pilitrud, Herzogin v. Bayern 7,3.
Pilmaier Michael 36. 83.
Pilmersreuth 22, 282, 446.
Pilmersried 33, 49.
PUnaher Heinrich, Pf. zu Stauf
32, 125.
Pilfach 4, 5, 57, 88, 437. 7,
267. 9, 339. 14, 97. 19,
63. 124. 20, 115. 26,414.
30, 13, 17 f., 25, 66. 32,
174.
— Conrad v. 20, 67.
— Scrutolf v. 20, 88.
Macher, die 4, 437.
Pilsen 5, 220. 9, 27,157. 10,
141. 15, 25, 35. 86. 19,
167,217,240. 22, 44,46 f.,
171, 292. 24, 465, 481.«
25,84. 33,38.
Pilsener Kreis 15, 36.
PUsheim 8,5.18.221.305-308.
Pilsheimer, die 18, 323.
Pilsing 2, 23.
Pilsting 2, 30, 65. 10. 179.
16.45. 18,159. 20,136,
147. 26, 402. 34, 23 f.
38, 135. 39, 103.
Pilftinger Albert 23, 139.
Pill 27, 209.
Menhofen23,279,359. 25,264.
ttillenreut 19, 124.
M e r Fr., Pf. zu Adertshausen
14, 256.
Pillersreut 39, 17.
Pillersriet 6, 178.
Pillhausen 3, 210. 4, 300,311
Pillinger Paulus 15, 303.
Pillingesriut 24. 25.
Pillmannsberg 5, 94. 30, 120.
Pillmersreuth 32, 191 A., 193.
Pillmersried 5, 434.
Pillungesriut im Nordgau 33,
191 —194.
Pinau 5, 433 f.
Pinaw 4, 426. 6, 168.
Pincerna Berth. 35,159 A. 160 A.
Pind Peter, Pf. zuPförring 2,271.
Pindl Ferdinand 15, 349, 413.
— Iac. Andrä, 15, 358.
— Ignaz 5, 314. 17. 222.
— ?. Placidus 15, 345, 354.
— ?. Placidus, Pfarrvikar in
Altenthan 15, 432.
— ?. Placidus, Pfarrvikar w
Martinsneukirchen 15, 461.
Piner, die 7, 28.
Pinerols in Sardwien 15, 126.
Pingarten 4, 92 f. 5,79 f., 476.
'7, 239. 8, 307. 19, 201,
203. 40, 127.
Pingartner Chunigund 6, 334.
— Olhait 6. 334.
— Osanna 6. 334.
— Ulrich 6, 332.
Pinquent in Istrien 29, 125.
36, 70.
Pinharter Konrad 33, 25.
Pwkofen 6, 122. 25, 251.
Pinn M. Johann, Pf. zu Stauf
2, 439.
Pinnawe 7, 274.
Pinner Ulrich 7, 32.
Pinzenau Katharina v. 15, 392.
Pinzenauer Katharina v. 2, 329.
— Ludwig 18, 288.
— Peter, Probst zu Berchtolz-
gaden 4, 14.
Pinzenhofen Heinrich v. 23, 141.
Pinzerna Heinrich 20, 100.
Pinzgau 9, 331. 20, 25.
Pinzinger, Geschl. 19, 21.
— Caspar 2, 411.
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Pinzinger Rieger 3, 413.
Pinzwang 20, 18.
Pipicellus, ?. Joseph 40, 224.
Pipin 3, 472. 7, 200 f., 204.
2ft, 27A.
— Frankenkg. 7, 3, 4. 13, 220.
— Graf im Nordgau 20, 16.
— v. Heristall 15, 11. 20, 15.
— Kaiser 13, 347.
— Karl der Große, Sohn Hzg.
v. B. 7, 6. 31, 27.
Pirach 13, 217.
Piras 20, 227.
Pirbaum 4, 5. 18. 5, 426. 18,
349 A. 20, 223 A., 225 (v.).
26, 335.
Pirch 23, 90.
Pirckach 9, 342.
Pirchhaimer Thom., Domherr in
R. 12, 117.
— Thom., Domkustos in R. 12,
102.
Pirchelprunne 4, 482, 436.
Pirching Ernricus, Domprediger
in R. 12, 241.
— Wilbold v. 34, 146.
Pirchmayer Eva 25, 331.
Pirchhofen 23, 283.
Pirkensee, Herren v. 18, 308.
25, 290 f.
— Philippine, Frl. v. 23, 236.
Pirkenseer, Hartweig d. 5, 437.
— Peter 25, 284. 290.
Pirkenwang 18, 160, 164.
Pirkenzant 30. 140, 143.
Pirker, Familie 15, 44. 17,251.
19, 241, 267.
— Christof 33. 52, 55.
— Elis. 22, 350, 351 u. A.
— Erhard, Abt v. Waldsassen
15, 44.
— Seb. Fr. 39, 195.
— Ulrich, Abt von Waldsassen
15, 44.
Pirket (Pircha) 9, 64, 67.
Pirkhamer Thom., Domherr in
R. 39, Z48.
Pirkheimer Thomas Dr., Kanonik.
in R. 40, 163.
Pirklgut 25, 208.
Pirkmühl 17, 128, 254.
Pirkner Hieronymus 13, 109.
Pirkwang 12, 11.
Pirlaus Christ., Pf. v. Möring
30, 53.
Ursulla 30, 53.
Pirgentamer Gg., Priester 4,373.
Piring Wolf Andreas v. 22, ^63.
Pirk s, 168. 15, 24, 45. 146.
17, 73. 76, 107,128 f., 137,
169,181,235,245,248-254.
256 f., 264. 19. 249. 22,
133,313. 25.123. 26,220,
222, 229. 33, 8, 52.
Pirka 22, 196.
Pirkach 20. 227. 23, 44, 175.
40, 133.
Pirkamer.Thom., Pf. von Kelheim
4 227.
Pirkenhart 20, 87.
Pirkensee 3, 417. 8 , 30. 18>
235, 238, 246. 266 f.. 270,
273, 294, 308 ff, 328.335 f.,
341,345. 19,300. 23.163,
219, 234 f., 236, 338 ff.,
341 ff., 363. 25, 290. 33,
136. 40, 96, 185.
Pirmaider Eberh. 21, 250.
Pirmasens 24, 458. 521.
Pirulinius, hl. I I , 5 A.
— Abt I , 198.
Pirner Andreas 24, 581.
— Andr., Pastor in Lauterhofen
7, 42, 46, 56.
— Chunr. 27, 80.
— Gg., Pf. z. Bairmünster 21,
115, 118.
— Hanns 8, 272.
Pirnkofen (Pernchofen) 9,62, 67.
Pirtzer Paul 7, 44.
Pirzer, die 7, 28.
— Ioh.,Brgr.v.Amberg9,239f.
Piscator Georg 24, 314, 317,
319, 321.
chberg 7, 16 A.
chdorf 7, 275.
chldorf 5, 70. 15, 24. 17,76.
en Marx v.,Hauptm. 25, 332.
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Pisingen, Frhr. v., Oberst 8,274.
Pislauterin Urs. 25. 326, 338.
Pisot Franz v. 31. 146, 150.
M e l Conrat 6, 268.
Pißendorf 23. 42, 166.
Pißwang Melch. v. 34, 146.
Pistenhausen Silvester v. 18,288.
Pistor Heinrich 25, 240, 247.
Pistorim Maximilian, Rector in
Kastl 8, 90.
Pistorius Balth., 36, 54, 74.
— Gedeon 15, 310.
eremias 36, 113 A.
ax 37. 121.
Pitengau Albert I., Graf v., Bisch,
v. Regensburg s. Albert.
Pitlbach 2, 18 f.. 22.
Pitner Georg 22. 190.
— Hans 22'. 189, 231.
Pitsch 31, 226.
Pittersberg 7. 268, 277. 8, 12,
15. 14. 197. 18, 156. 24,
267, 289, 303, 374, 379,
413, 490.
Pittersdorf 6, 68. 24, 289.
Pitting 20, 97.
Pittlinger Fr.. Pf. in Gnaden-
berg 14, 175.
Pittner Ioh. Ad. 25. 90.
Pitz Conrad, Pf. in Iachenhausen
4, 278.
Pitzl Christoph 3, 222.
Pius I I . , Papst 9. 12, 18. 11,
161A. 12.95.13.208.14,99.
— IV., Papst 22, 408.
— V., Papst 22, 408.
— VI., Papst 2, 287. 11, 203,
u. A. 22, 421.
— VII.. Papst 8, 39. 24, 435.
— ?., Pf. v. Nittendorf 1,222 f.
Pius, Regiment 22, 298, 423.
Pixner Ioh., Pf. zu Schamhaupten
4, 355.
Plab Erhard, 39, 247.
Placidus, Abt in Ettal 18, 120.
von Frauenzell 8, 60.
— Stewbacher, Abt v. Frauen-
zeü 15,341-344, 345, 355,
362 f., 443.
Plackh Hans, kalv. Pfarrer zu
Würz 24, 112.
Pladek Gg. 14, 326, 328, 336.
15, 39 A.
Plaedling 2, 26. 16, 138.
Plaerbs k. Conrad, Convent. in
Reickenbach 8, 43.
Plaern 33. 32.
Plaessing Ulrich 16. 59.
Plaibl Hanns 15, 338.
Plaich Friedrich zu 6, 336.
Plaichbach 18. 157.
Plaicher Mich., Pf. zu Bettbrunn
4, 216.
Plaige. franz. Hauvtmann 31,206.
Plain, Graf v. 13, 318.
Plan 22, 196.
— (Kuttenplan) 40. 21, 109.
Plancho Heinrich 33, 9.
Planeck 23. 367.
Planer Ignatz in Plan 25, 326.
Plant v. 21. 115.
— Andreas, Pf. zu Schamhaupten
4, 355.
— Anna Theresia v. 18, 346.
— ?. Anselm 17, 279.
— Ignaz 39, 205.
— Josef v. 18, 280.
— Paulus, Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
— Simon 28, 81.
— Wernlinus 25. 201.
Plankenberg Willibald v. 7. 87.
Plankenfels, die v. 14, 226 f.,
231.
— Aler v. 26, 425.
— Balthasar v. 38. 222.
— Friedrich v., Bischof von R.
1, 45 Bell.
.^, v. 14.229. 24,208,581.
ans v. 38. 221.
einrich v. 3, 164.
ohann v. 40, 139.
örg v., Pf. zu Neukirchen
lbini 7. 134.
örg 4, 67 f., 33, 42.
aspar v. 4, 98. 10, 317.
14. 228 ff., 17, 268. 23,
371. 38, 222.
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Plankenfels, Marg. v. 38, 222.
— Otto v. 10, 177. 11, 119.
— Reichart v. 23, 182.
— Walburg 2, 7-.
Plankenmühl 25, 123.
Plantenstetten, Kl. 3, 179 f.
Plantstetten, Kl. 4, 188 f., 205,
210, 247, 256, 360 f., 368,
388. 7, 10, 36, 79. 8, 32,
38. 13, 294, 391. 14, 83.
15, 345, 395. 18, 349 A.
19, 2. 20, 19, 87, 100,
125, 150 ff., 218 A., 240.
23, 353. 26, 327. 30, 65.
— Abt v. 20, 102, 218.
— s. Aebte: Berchtold, Berthold,
Heinrich.
Planta äo 26, 415.
Plarer Kasp. 38, 201, 223.
Plaß N. 33, 6.
Plassenberg 23, 8, 355.
— Familie 33, 50.
— Albrecht v. 6, 268.
— Christ. Jak. v. 23, 371.
— Götz v. 19,166,168. 34,141.
— Hans v. 33, 21.
— «orenz v. 34, 141.
— Melchior v. 18, 244 A.
— Rcichart v. 23, 174.
— Richart v. 26, 393.
— Wolf 10, 175. 18, 327.
Plassenburg 20, 277. 33,59,88.
— Elbin v. 26, 417.
Plassenwerth 8, 254.
Plaw Georg Gottlleb 37, 216.
— Heinrich Johann 36, 84.
— Wild, G. G. 33, 169.
Platten 19, 201, 203. 30,139.
Plattenhof 9, 209, 240.
Plattling 9, 201. 13, 219 A.
15, 402. 16, 45. 18, 2,
159. 25, 303, 311. 28,
370 A.
— Landtag 25, 279.
Platzer, Familie 26, 274 f.
— Georg 38, 203.
Planen 27, 38, 61. 33, 153.
>inr . , o., Hrggrf. zu Meißen
,432 f.
Playn, Geschlecht 20, 51.
— Graf v. 20, 31 Beil.,. 31,
42, Beil. 3, 43,63, Beil. 93.
— Luitpold, Graf v. 20, 94.
— Wernher, Graf v. 71 f.
Pleber N. 33, 261.
Plech 4, 20. 15, 17. 24, 31,
126.
— Clara 17, 156.
— Gabriel 13, 110.
— Johann Jakob 8, 272.
— Uinhard 8, 272.
Plecher Jordan 33, 52.
Plechschnud Hanns 33, 45, 62,
132 A., 134. 34, 143.
— Niklas 33, 53, 88.
Pledl Joseph 28, 382.
Plehel Heinrich 23, 135.
— Konrad, Priester 10, 334.
Pleibach 10, 178. 14, 323.
Pleich 9, 183.
Pleichbach 16, 41.
Pleicher Michael 19, 26.
Pleinfeld 10, 64. 20, 341. 30,
56. 34, 141.
— die v. 20, 97.
Pleinting 39, 207.
Pleisen 6, 154 f.
— Friedlin v. 6, 155.'
— Geohard v. 6, 155.
Pleißau, Anna v. 19, 248.
Pleißdorf 17, 113.
Pleissen 21, 32, 35, 38. 33, 7,
174 und A.
Pleißenverg 32, 185.
Pleißner Ulrich 17, 166.
Pleistein 1, 215 f. 3, 446. 4,
113, 442 f. 5, 69, 223.
6, 153. 7, 91. 11, 116.
12, 245. 15,91, 134, 213 f.
16, 39. 17, 94, 104. 18,
157, 440. 19,154. 20, 399.
21, 249. 23, 220, 306.
24, 30 f., 88, 107 A. 27,
62, 92. 31, 272 A. 33, 25,
28. 37,128. 39,10,19,181,
— Pfleger v. 24, 88.
— die v. 25, 146.
— Albert v. 83, 86,
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Pleistein, Eibm. v. 24, 197.
' ränzlein v. 33, 19.
anns v. 17, 267. 24, 133.
3, 31, 36. 40, 142.
einrich v. 17, 250.
— Jörg v. 25, 146, 158.
uger v. 33, 14.
— Siegler Hans v. 24, 66, 72.
Pleistorf 39, 16 f.
Plenninger Georg 1, 324.
Plens 30, 22.
Plern 8, 306 f. 33,14,23,120.
Ple chen 30, 138.
Plessel Johann 24, 530.
Plessen 25, 123.
— Baron v. 32. 55.
Plessenberg 5, 94.
Plefsing Paul 24, 243.
Plessl Johann 24, 551, 581.
Pleßner Johann 15, 148.
Plettenberg 10, 104, 140, 150,
180.
— Baron v. 7, 151.
— Mar. Marg. Magd., Freiin v.
7 132.
— Ulrich v. 8, 264, 275.
— 'scheS Regiment 24, 90.
Plettenburg Ulrich v. 15, 128.
Pleustorfer, die Fam. 19, 267.
Pleybach 39, 1
Pleyderer Melch. 22, 358 u. A.,
361.
Pleyer, I)r. 25, 91.
— ?. Bruno, Pfarrvikar in Alten-
than 15, 432.
— Johann Andrä 19, 44.
Pleystein 27, 421. 39, 215.
— Chunrad 24, 209.
— Leonhard, Pf. zu Eutenhofen
4, 244.
— Martin 22, 190.
— Norb., Frühmesser in Schleiß-
heim 39, 191.
Plieml Gg., Pf. v. Martinsneu-
kirchen und Zell 15, 453.
Plieninger Andreas 21, 20.
Plmdheimb 1, 211.
Plwger, Pfarrer in Gnadenberg
14, 172.
Plinius, Landpfl. in Bythinien
11, 11.
Plinstnger Wolfgang, Pfarrer zu
Allmühlmünster 4, 208.
Plitting 3,222.30,113,115,148.
Plittling 3, 242. 5. 92.
Plodeck Georg, Pf. zu Lauterhofen
7 57.
— Walburga 30, 68.
Ploecking 40, 160.
Plöd, kath. Velonia 18, 296.
Ploeß 9, 135.
Ploeßberg 5, 223. 8, 307. 15,
379. 17, 72, 177, 232. 22,
294, 490. 24, 6, 12 f., 15,
17, 31, 57, 106. 25, 144.
39, 185, 210.
Ploessenberg 30, 119.
Plößl Johann 24, 270.
Ploiger Dietrich, Freigraf 1,301.
Ploninger, k. «adislav 22. 280.
Plostorfer Johann Georg 31,180.
Plotho, Herr v. 25, 96.
— Otto ttudw., Frhr. v. 33, 136.
Plumenauer Kunig. 14, 178.
Plumentaler Clara 21, 90.
Plumharius, Pf. 33, 9.
Plumstengel Georg, Pf. v. Essing
1, 145.
Plumstingl Gg., Dcht. in Essing
5, 57.
Plunderdors 10, 55. 9, 117.
16, 65. 18, 165.
Plußenberc 4, 482, 486.
Plutols 1, 117 A.
Pluttingen 9, 183.
Plymouth 24, 464.
Plyntperch 5, 53.
Poapinthal 20, 43.
Pousadiere, Herr v. 25, 96.
Pochshammer Wolf., Pf. in Berg,
39, 188.
Pochstrauff 40, 138.
Poctberger, Dr. 15, 128.
Pockenberg bei Abbach 1, 331,
368 A.
Pockhes Ehriftof 5, 297, 299.
Pocking 27, 195.
! zockstech Hans 3S, 195.
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Pocksteiner O,-. 22, 87.
— Hans Leonhard 30, 37.
Podem 17, 160.
— Conrad 6, 327.
— Hans 6, 327.
Poden 33, 59, 178, 181, 182,
185, 188.
Podenreith 26, 159.
Podenstein 6, 324 ff., 327 ff.,
334 ff., 377 ff.
— Adam 22, 190.
Podensteiner Ulrich 33, 60.
Podewils, Baron y. 24, 585.
Podreis, ?. Roman v. 25, 95.
Pöck Guntram 26, 166.
Pöckel Johann 36, 76.
Poeckenstein Anton v. 21, 4.
Poeder Stephan 13, 123.
— Wilhelm 13, 123.
Poeldermann Elbet 4, 35.
Poels bei Lanach 23, 239.
Polten, St. 26, 421.
Pölzl Ioh., Pf. in Kaltenbrunn,
17, 141.
— Peter Paul 4, 328.
Pöll Barth. 23, 372.
— vr. Ioh., Pf. zu Lauterhofen
7, 40, 56.
— Veit 7, 276.
— Wilbold 23, 372.
— Wolfg., Pf. zu Dietfurt 4,383.
Pöllath, Ministerialrath 39,160 f.
— Pfarrer zu Furch 10, 179.
Poeller Heinrich 4, 28.
Poelling 19, 62. 30, 21, 25,
41, 52, 55, 59, 72.
Poellinger Heinrich 4, 41 f.
— Michael 40, 210.
Pöllmann Lor., prot. Pastor in
Kaltenbrunn 17, 150.
— Math. 22, 429. 24, 122.
— Michael, Pfarrer zu Neu kirchen-
Balbini 7, 128.
Pöllnitz Alexander, Frhr. v. 28,
371, 374, 378 f., 385.
Poelsting 39. 212.
Poemerl Ioh. 28, 383.
Poemling 4, 387.
Poenhof 9, 42.
ZZ3
Pöppel Joseph 36, 158.
Pöppl Ios. Ant., Pf. zu Altmühl-
münster 4, 208.
Poering 31, 189.
— Eckher v. 23, 229.
Pörschl Paulus 4, 324.
Pörzel Nik., Stdtpf. in Tirschen-
reuth 22, 347, 352.
Pöseneck bei Jena 36, 24.
Poesing 5, 263, 265. 18, 161.
27, 273. 30, 85.
Poesl, ?. Joseph 15, 396.
— Kaplan in Gunzendorf 39,191.
— Karl 28, 378 f.
Poessinger Georg 40, 197, 210.
Poeßl Karl 28, 372, 375, 385.
Poesruth 3, 223.
Poetmoes 2 , 55. 16, 50, 74,
23, 239.
Poetschner Anna 25, 216.
Poettenbeck N. 2, 445.
Pöttmes 3, 262.
Poetzlinger Götz 34, 142.
— Sebastian 34, 141.
Poezl Johann 22, 236.
— Kaspar 22, 173.
Pogen 40, 164.
Pogenaer Cunrad 23, 97.
Pogner Andreas 23, 366.
— Christian 6, 185 A.
— Friedrich 14, 339.
— Hanns 16, 59.
Pogsteg Michael 36, 167, 225.
Pohlweiler 23, 374.
Poickham 10, 232. 34, 9 f.,
62 ff.
Poigen 30, 133.
Poign 1, 355, 368, 379.
Poigny 28, 339.
Poikaim 1, 300 A.
Pointen 5, 408.
— Pfarrei 1, 147.
Pointersdorf, L.-G. Hemau 3,291.
Pointner-Forst 4, 490, 507.
Poisfel Eustach 18, 244 A.
amilie 40, 4 A.
usanna 40, 177.
Poissl Christ. Clara v. 18, 309.
33, 34l .
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Poissel, die v., Fam. 27, 135 A.
136, 146.
— Georg Philipp 23, 341.
— Hans 18, 276.
Powers 3, 140. 11,65. 31,21.
Poitou 1, 140.
Pokstrauffe 6, 170.
Pol Michael 24, 307.
Pola i. Istrien, s.: Ellenhard, Bisch.
Polack Oebasuail v. 17, 229.
Polaten 24, V4 f.
Polanden 23, 218.
Polander Uorenz 23, 218.
— Sebastian 23, 218.
Polanten 3, 468,
Polen 14, 111. 15, 74, 349.
16, 274. 17, 80. 21, 133,
299. 23, 243. 24,373. 25,
42, 44, 98, 197, 200, 319.
27, 23 A., 25. 33, 61, 237.
34, 231.
— f.: Casimir Kg.
— die 15, 100 f. 21, 258.
.: Friedr. Aug. Kg.
.: Johann M. Kg.
— Münzen 21, 13.
— f.: Sigmund I I I . Kg.
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Polenfeld 20, 203 A.
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— Max Frhr. v. 29, 128.
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Poll Johann v., Priester 11,253.
Pollal Nitl. 25, 144.
Pollanden 18, 243.
Pollanten 7, 73.
Pollenried 17, 94. 23, 68,11 ff.,
14, 16, 17, 23, 25, 123.
— Pullenreuth 1, 208.
Poller Chunrao 23, 10.
Potlex Conrad 23, 106.
Polley, Probst 18, 245 f.
Polling 13, 380. 15, 382. 20,
43, 146.
Pollinger Asmus 24, 279.
— Burkhard 23, 366.
— Conrad 3, 389. 24, 584.
— die 12, 105. 18, 241. 23,
281 f.
— Erhard 11, 182 A. 28, 155.
— Friedrich 18, 237.
— Hans 18, 278.
— Heinrich 4, 96. 7, 31.
^ö'rg 18, 237.
Jörg 3, 389. 24, 241, 243.
Ios. Emmeram 39, 210.
Irngart 4, 6.
Kaspar 24, 297.
Konrad 7, 267. 18, 237.
21,170. 23,325. 24, 234 f.,
241, 243, 245, 250, 252.
— Liemenant 27, 204, 208.
— Math., Domherr in R. 12,
117. 28, 108.
— Ulrich 4, 14. 18, 241. 21,
170.
Pollisdorf 8, 32.
Pollner Gg., l)r. 19, 298 A.
Pollnried 9, 338 f.
Pollux 1, 89 A., 138.
— Gott 4, 331.
Pollwein Hans 24, 215.
— Ulrich 24, 215 f.
Polner Barb. 25, 359.
Polnische Erbfolge 24, 396.
Polntofer Christian 1, 303.
Polnriet 7, 144.
Polrauß Hans 6, 263 f.
Polsdorf 20, 107.
riedrich 25, 283, 288.
»einrich 33, 93.
Polflett, Geschlecht 25, 267.
Polstorf 20, 130, 208, 210 f.
Poltzhausen 23, 10.
Polzhausen 23, 43, 172.
Polweger Elisabeth 24, 321.
Polzl Ioh., Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Pombsendorf 40, 117.
Pomelsbrunn 33, 52.
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Pomer Michael 10, 335 f.
— N. 33. 153.
Powern 12, 254.
— Katharina v. 27. 78.
Pommer Konrad 25. 102.
— Mich., Pf. z. Allersburg 10,
339
— Ulrich 25, 314.
Pommern 5.163.197 A. 7, 13.
11. 43 A. 19, 21. 22,147,
191. 23, 304.
— f.: Erich. Herzog v.
— Herzog v. 20, 143.
— f.: Kath. Herzogin v.
— s.: Schwantibor. Herzog.
— Voqtei 3, 440 A.
— f.: Wratislaus VII. Herzog.
Pommersfeld,TruHscß v. 15,103.
Pommersfelden 20. 276.
— Martin, Truchseß v. 33, 37.
— Ursula Emilie Truchseß v.
24, 83 A.
— f.: Veit, Truchseß v., Fürst-
bischof von Bamberg.
Pomvejus Strabo 4. 345.
Pomsendorf 40, 124. 134, 140.
Ponacker Conrad 4, 64.
Pondorf 1, 368 A. 2. 328,330.
332 u. A. 4. 217,255, 269,
271, 289, 306—310, 349,
487. 12, 187. 15. 337,
441. 16, 42, 137. 18.158,
182, 192. 23, 272. 27,321.
28. 305. 31, 145, 206. 39,
180.
— bei Murack 25, 206.
— bei Riedenburg 25. 206. .
— bei Wörth 25, 206.
Pondorfer Andreas, 25, 201,
206.
— Familie 25, 206.
Poneth Anton 24. 89.
Pongarten 30. 63 Beil., 73.
— die v. 20. 84.
Pongau 20. 35 39, 186.
Pongratz St. 27. 204.
Ponhol; 11. 108. 16, 63. 18,
164, 226. 308. 25. 290.
30, 110, 129, 140. 40,121.
Ponikau v., Reichstagsgesandter 1,
355.
Poning 40, 48, 132.
Ponkräz Georg 10, 132 f.
? (Pfüm)'i. 115.
Oem (Pfünz bei Rosenheim)
1, 115. 2, 137, 140, 143,
176. 177.
i, Straße v. 2,146—149.ß
Ponthy, Gräfin v. 21. 115.
Pontifeser Norb.. ?. 39, 192.
Ponting 18. 157.
Pontoyse, Stadt in Frankreich 3,
124. 9, 200.
Ponya 23. 208 A., 209 A.
Ponzelin, ?. Fezelin 22, 279.
Pop Wolfgang 9, 232.'
Popffing 28, 88.
Popftng, Marqu. v. 25, 275.
Popfingen 24, 164 A.
Popitz Ledianskv Job. v. 24, 54.
Popo Conrad 23. 99.
— Pfalzgraf zu Rot 22, 6.
Popp 32, 67.
— Ant. Pfarrer zu Gimperts-
hausen 4. 256.
— Apotheker 21, 117.
— Babette 22. 499.
— Barbara 15. 428.
— Bernhard, ?. 39, 190.
— Katharina 4. 262.
— Christian 24, 347.
— David 26. 41. 37, 129.
— David. Domherr in Eichstädt
27. 330. 349.
— Fritz 30. 47.
— Georg 24. 283. 347.
— Georg. Vf. zu Allersburg 10,
324 339.
— Gottfried.' der 26, 405.
— Hans 25. 147.
— Hans, Pf. in Gnadenberg 14,
173.
— Heinrich 25, 148.
— Heinrich Ludwig 20, 214 A.
— Heinrich Ludw., Oberlt. 21,
Ioh., Pf. zu Schleusnitz 13,
137.
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Popp Leonhard 4, 262.
— Ludwig 28, 353 u. A., 372,
375, 379.
— Michael 36. 56.
Peter 21 284.
Poppberg 3.' 166,' 174. 4, 445.
7, 15 A.
Poppenberger Hanns 1, 303.
Poppenheim 24, 73.
Poppenhof 17. 179. 24. 359.
Poppenreut 6 . 153, 155. Itt,
354 A., 356 A. 15, 449.
22. 97 A. 33, 78, 85. 35,
239 A. 40, 45. 139 f.
Poppenreuter Hans 22. 54.
Poppenreuth 5, 283. 22. 5, 37,
235, 250, 253, 302, 304.
33, 13.
Poppenreuther Hans 22, 469.
Poppenricht 39. 215.
Poppenweidack 33, 63.
Poppenwies 33, 15, 23, 32.
Poppo. Abt z. Niederaltach 34,261.
— Bischof v. Bamberg 38.131.
— Erzbifckof von Trier 2ft, 31
Beil. 35, 2 A.
— (Pipin), Grf. in Auftrien 20. M.
— Herzog v. Meran und Graf
zu Andechs. Fürstbischof von ^
Bamberg 8, 262.
— (II.) Herzog v. Meran, Fürst-
bischof v. Bambera 8, 262.
Porcellius, Madame 21, 116.
Porder Stephan 38. 183.
Porkhorst, Major 23, 76.
Pornickel Ioh. 35. 19 A.
— Otto 35. 19 A.
Pornscklegl August 39, 212.
Porsch Ulrich 23. 365.
Porst Barbara 25, 333.
Porta Caspar äe 4. 380.
— Ulricus 6s 17, 382.
Portell Laurentius 13, 304.
Porten Anna Barbara 25, 333.
Pyrtenreuth 5, 415. 422.
Portia, Graf I . 328.
— Grf. Karl, Reichsfürst 2. 336.
— Joseph Carl, Reichsfürst 4,
273.
Portia Mar. Graf v. 23, 324.
Portner, die Brgrfgeschl. in
7. 244. 8. 275. I I . 4 A.
13, 95. 24, 319. 25, 199,
238, 298.
— Abraham 36, 120, 125.
— Albrecht 37. 47.
— Andreas 18, 244 A.
— Anna 25, 234, 238, 328.
39, 241.
— Barbara 25, 293, 297 f.
32, 105, 150 ff. 39, 247.
— Christian 37, 199 f.
— Christoph 8, 276.
— Mas 17, 210.
— Hanns 3. 102.
— Hanns Joachim 13, 95.
— Hanns, Patrizier in R. 16,
248.
— Hans 14, 49. 17, 451. 18,
68, 244 A. 26, 425. 37,
231 ff.
-^ Hans Albrecht, Hansgraf in
R. 21, 131.
— Heinrich 17. 451. 18, 252.
23, 143. 25. 239.
— Jörg 18. 244 A.
— Kaspar 36. 78 A., 83.
^ Klara 39. 251.
— Leonhard 26. 395.
— Magdalena 10, 6.
— Pankratz 3, 102.
— Pankrazius 39, 250.
— Paul, 31. 111.
— Peter 25, 297. 26, 412,
425. 36, 1 A , 7 A.. 83.
-» Peter, Ratsbgr. in R. 19,
299 A
— Quirin 17, 453.
— Sebastian 18, 244 A.
— Wolfqang 3, 276.
Porto (i. Italien) s.: Dietwin Bisch.
Portugal 2ft, 415.
Porvier Leinhard 39, 252.
Porzelius N. 21, 209.
Porzelttus Christian, Hauptmann
28, 371, 374.
Poschendorfer Erasm. 25, 232,
235.
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PMendorfer Ulrich 25,293,300.
PoWng 16, 42. 18, 182, 192.
39, 188 f. 40, 90.
— (Maria-), 18, 159.
— sStephans-) 18, 159.
Poschinger - Caspar, Dechant zu
Essing 5, 58.
— Caspar, Vf. v. Essing 1,146.
— Stephan 3, 283.
Poseck 33. 79, 74.
Posloe 24. 282.
Posfenmünster, Familie 13, 384.
Posslobe, Walddistrikt 24, 363.
Posfmünster 40, 91.
Poßruck, Hof 3. 242.
Postbauer 4,5. 19,124. 30,50 f.
Postbaur 5, 426.
Posthof 30, 132.
Postler Georq 2, 20.
Postlin Susanna 3,225. 18, 215.
Postloh, Wald 5. 327 f.
Pottmünster 2, 65, 342 ff.
Postpau. Deutschorden 30, 66.
Postruck 18, 2:4. .
Post-Saal 1 , 280 u. A., 355,
362 f.
Postsal 10, 188. 224 f.
Potenstetten 3. 361, 370.
Potenwis 7, 276.
Poter Hans 36, 215.
Potschner Anna 9. 246.
Pott Hans 36, 222.
— Peter 36. 194 f.
Pottendorf 17. 358.
Pottenreut 21, 32, 48 A. 31,
269 A. 271.
PottenNein'5" 426. 8. 254. 24,
227. 25, 107. 39. 216.
Pottensteten 16. 33. 18, 155.
Pottenstetten 30, 95.
Pottaeißer. ?. Jesuit 22, 434.
Pottmeß 2, 276.
Potzer St., Botzesberg 24, 115 f.
Potzersreuth 33, 31.
Potzersrieth 6, 182.
Potzlern, Herren v. 33, 194.
Potzling Hermann v., Priester 39,
— Konrad 14, 170.
Porau2, 43. 17, 208. 25,142.
26, 425. 40, 187.
— Heinrich v. 2, 4.
— Mathäus v. 4, 134.
Porauer 2, 24.
— Dorothea 40, 171.
— Hans 40. 163.
— Mathes 40. 74.
Pordorf 4, 462. 5, 105.
Poyssel Hans Joachim 15, 416.
— Familie 26, 332.
— Ioackim 18, 248.
— Sebastian 2. 71.
Prachadiz 23, 242.
Pracher Georg 31, 229.
Prackendorf 6, 92.
— Familie v. 15, 415 f., 429.
18. 213.
— Ackaz v. 40, 79.
— Andreas v. 7, 100. 8, 54.
15.397. 33 .31 .
— Elisabeth v. 3, 256.
— Georg v 40. 174.
— Hans 40, 79.
— Korona v. 17. 454.
— Leonhard v. 17, 160.
— N. v. 40, 81.
— Regina v. 3. 230.
— Sybilla v. 17. 452.
Prackenstein 23. 182.
Pradenstem Ioh. Konr., Orgel-
bauer 15. 386.
Praeckendorf 18, 248. 23, 347.
— die v. 18. 248. 23. 282.
— Hans Thom. v. 18, 248 f.
— Jörg v. 26, 396.
— Lienhart v. 18, 308.-
— Regina v. 18, 255.
Praemönstratenser 18, 32. 25,
43, 56, 60, 63, 100, 106,
121. 124. 39, 212—216.
Praendl Georg 15, 335.
Präütano I . Gg., Pf. in Furth
10, 179.
Praentel Ulrich 23, 107, 110.
Praentl Anna 23, 60.
— Cunrad 23, 42, 166.
— Elsbet 23, 42, 166.
— Friedr., Abt zu Emsdorf 4,99.
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Prilrl Matbes ft. 9.
Prag 1. 79, 328. 2 . 76, »2.
3. 275. 281. 5. 218. 220.
9. 19. 313. 10. 51. 53. 56.
11. 171. 13. 322. 14, 133.
15. 25. 32. 85. 124. 161.
225. 401. 405. 18. 28. 19.
38 f., 154. 167, 183, 217,
265. 281. 20. 116. 146.
185 f.. 329. 21. 57 «. 22.
131 f., 150. 170. 184. 236 f..
384. 23. 208 A., 242. 24,
41. 54. 56. 71 , 92. 102.
150. 152. 334 f. 25. 78.
83 f.. 86.140. 26.173.198.
27. 142 A., 144. 30.128 f..
188. 31 . 51 A. 32, 57.
33. 37, 45, 276. 35, 195.
37, 71. 39, 199. 4ft, 109,
256.
— Btt«bof von 40. 21.
— s. Biscköfe: Severus, Tbedorick».
— Brücke in 9. 16. 34, 279.
— Domkapitel 32, 186.
— Erzbistbum 10.148. 11,117.
— ErMchöfe v. 17. 167.
— s. Erzbiscköfe: Berka Svignius,
Ditmar, Johann. Karl, Kon-
rad, Wolfram, Ibinko.
— Jungkberren v. 11, 245 f.
28, 163—189.
— SMackt 7. 47. 21. 58 A.
— weißer Berg bei 35, 195.
Pragarius Liupolo 37. 47.
Präger, Buraarafengeschlecht v. R.
11, 94. 207.
— Otto 18, 12.
— Wolf 4. 456.
Pragstein 17. 358.
Praiteneck. Burg 1, 389. 4,326,
369, 387.
— Herren v. 4, 312.
— Bernhard v. I I . 110.
— Werner v. 4, 386.
Praitenreut 5, 476.
Praitenstein«. die 12, 105.
PraitMdel Balthasar 18, 225,
276.
— Johann Balth. 18, 345.
Praitschedl Paul 24, 276 ff.,
581.
Pramberaer Jakob, Hauptm. I.
38, 371. 374.
— Karl 22. 475.
— Oberförster 35. 222 A.
Pramler Ulrich 36. 195.
Prammersbach 2. 236.
Prampach 7. 139.
— Leonhard, Pf. zu Neukirchen-
Balbmi 7. 134.
Prand 18. 330.
— Christian v. 18, 342.
— Jobtt 18. 301.
— Kilian. Pf. z. Riedenburg 36,
151, 216. 320.
Prander Ulrich 36. 208.
Prandl, die 18, 245 A.
Prandmantler Konrad 39, 247.
Prandner Georg, Pf. z. Pförring
2, 279.
Prandstetter Konr., Bürger von
R. 25, 291.
— Wolfgang 25, 337.
Prandt, die' Familie 9, 248 ff.
18, 301.
— Abraham v. 20, 294.
— Christian 38. 222.
— Georg Dietrich v. 7, 128.
— Georg Otto v. 33, 75.
— Karl '3, 242.
Prandtner Anna 33, 13.
— Bernhard 33. 13.
— Hans 33, 39.
— Jobs 34. 146.
— Martin Jakob 26, 414.
— Niklaus 33, 39.
Prant 18, 346. 33, 150.
— Andr. Wilb. v. 18, 244 A.
— Hans 39. 251.
— Ottilia 39. 252.
— Veit. Abraham Hans v. 20,
429 A.
Prantel Georg. Dechant z. Bett-
brunn 4. 215.
Pranthock. Pfarrer v. Theuerling
26,421.
Prantler Georg 24, 253, 264.
Prantner 4, 49 f.
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Prantner Bernhard 33, 57, 78,
85, 147.
— Berthold 33, 149.
— Erhard 33, 150.
— Georg 33, 154.
— Iodft 34, 91 A.
— Keonhard 40, 97.
— Perchtold 33, 79.
— Sebastian 33, 79.
Prasch Hans 16, 63.
— Ioh. Ludwig 36, 84.
Prajchius I . U. 35, 41, 143 A.
Praschler Vernharoina M., Aeb-
tifsin v. St. Clara i. R. 40,231.
Praun Andreas, Priester 4, 280.
ans 16, 62.
— Heinrich 34, 143.
— Johann, Pfarrer v. Gimperts-
hausen 4, 255.
— Michael 22, 190.
— Nillas 26, 344.
— Sebastian, Pf. in Gimperts-
hausen 4, 255.
— Valentin 24, 92.
Praunau, Conrad v., Domherr in
R. 31, 70.
Praunecker Heinr., (Bürger i.R.)
39, 238.
Prauneisen Christoph 22, 189.
— Michael 24, 89.
Praunhartsreut 4, 56.
Praunin Hortulana 14, 178.
Praunried 30, 147.
Praunriut 9, 183.
Praunshof 20, 222.
Praunsmaendel Johann Heinrich
32 7 A
Praufapr Marg. 39, 242.
Pravus Ulrich 9, 54, 70.
Pray Konr., Quard. b. d.Mino-
riten in R. 25, .283.
Praydenstain Herm. v. 40, 110.
Prebrunn bei N. 4, 446 — 460.
12, 302.
Prechter Hans 30, 47.
Prechtl, Pf. in Reichertshausen
27, 3ö9 f.
"- s.: Mar, Abt v. Michaelfeld.
Prechtkin Mr te i n 23, 178.
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Prechtoldshof, Ott v. 5, 228.
Preckendorf, Georg z. 7, 99 f.
— Hans Thoma z. 7, 100.
Predenwinder Veit 3, 464.
Prediger Ulrich 34, 8, 42.'
Predlfing 4, 240, 367.
Pregendorf v. 3, 256.
Pregler Michael 9, 169.
Prehm Lutas 18, 342.
Preinl Alois, Pf. zu Staadorf
4, 361.
Prei
Prei
Prei
ach 12, 246.
chlhütten 18, 223.
er Johann 24, 305.
Preistng 22, 343. 25, 142.
— die Grafen v. 16, 288. 20,
152. 26, 209, 333. 31> 167.
— Adam v. 33, 81.
— Anna Susanne v. 33, 81.
— Cirius v. 3, 464.
— Cunrad v. 32, 117.
— Erasmus 21, 177.
— Georg v., Domherr in R.
11, 207. 25, 331, 339. 28,
24. 40, 173 f.
— Georg v., Canonicus 40,88.
— Heinrich v. 26, 333.
— Jörg v. 34, 138.
— Konrad 40, 136.
— Kunigund v. 39, 240.
— Thomas v. 17, 444. 18, 67.
20, 163.
— Ulrich v. 39, 240.
— Ursula v. 15, 392.
— Ursula Sybilla v. 8, 276.
— -Moos, Maxim. Grf. v. 5,49.
Preislinger Ioh. 22, 479.
Preiß Joseph 37, 120.
Preissacy 23, 377, 388. 25, 37,
41, ?7, 123. 33, 51.
Preißer Georg 1, 372.
Preißing Rudolpy v. 23, 327.
Preitenbrunn 24, 316. 36,120.
Preiteneck 6, 137.
Preitschäoel, die v. 23, 282 f.
Preckel Friedrich 32, 59 A. .
Prelbacher Heinrich 25,337,341.
Preller Joachim, Pf. zu Gim-
pertsßausM 4, 256.
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Prem Anton 24, 469.
— Azarius 15, 305.
— Jakob, Abt v. Frauenzell 15,
266 f.
— Valentin 22, 385.
Premberg 3, 354. 24, 486.
Prembler Ulrich 36, 200.
Premenrem 31, 278.
Premeußel 5, 433.
Premislaus, Kg. v. Böhmen 11,
54 A.
Premsdorf Ulrich v. 35, 160 A.
Prenberg 6, 84. 39, 182, 184.
Prendel Hans O, 265.
Preninger Sabina 27, 138.
Prentendorfer Elisabeth 17, 450.
Prennberg (Brennberg) 8, 17,
41 f., 43 ff., 46, 49, 54.
11, 126 A.
— die v., Familie 25, 288.
— Reimar, Grf. v. u. zu 8,42,
44, 55, 58, 60.
Prenner, l)r. Georg, Domherr in
R. 12, 22.
— Georg, Domherr in R. 11,
130 A. 12. 96 f., 127 f.
— I'. Heinrich, Vitar in Ober-
löllnvach 39, 185.
— Konrad 32, 138.
— Ulrich 25, 212, 214.
Prenpeck Liebyardt 25, 232.
Prentius, Theolog 24, 280.
Prentl Jak. 24. 322, 325, 329.
— Jörg 14, 97.
— Johann 24, 91.
— Otto 11, 162.
- , Sebastian, Domherr in R.
12, 114.
Plmtlem Otto 4, 325, 329. 36,
190 192.
Prenzinger Rueger 23, 149.
Prenzlau 18, 33. 32,79.
Presch, Pfarrer v. Schnoettenbach
21, 113.
Presing Ulrich v. 23, 94.
Plessat 3, 426 u. K. ö, 400.
K, 303 f., 310. 9, 162.
15, 54. 102. 16,35.17,71,
32, 90, 93, 153, 174, 193.
18. 156. 19, 247. 23, 248. .
24, 15, 21, 465, 580. 25,
40, 68 f., 87, 94. 27, 92.
29, 56. 39, 171.
Pressat, die v. 17, 106.
— Chunrad Heinrich von 12,
ans, Ritter v. 7, 85.
lrich v. 7, 290. 17. 209 f.
Preßburg 20. 178. 31, 33 A.,
48. 33. 268. 36, 59 f.
— Friede 1, 370. 4, 423. 5,
69, 222, 224. 9, 172, 174.
15, 29. 24, 31, 427.
— Reichstag 6, 18.
— Schlacht 3, 437. 7, 17.
Pretzgrund 30, 135.
Pretdeck Erhard 33, 230.
— Friedrich 40, 124.
Prätzlhofen 36, 167, 222.
Preu, die 27, 272.
— Agnes 4, 421.
— Andreas, Priester 4, 280.
— Christian 38, 223.
. - Georg 36, 250.
— Georg Ignaz, Pf. in Pförring
5, 30.
— Georg Simon Pf. in Pförring
1, 282.
atob 16, 66.
gnaz, Abt v. Windberg 39.
212.
oseph, Pf. zu Adcrtshausen
4, 256.
— Reichart 14, 340.
— Scyfrid 4, 421.
— Ulrich (Praco Hylderic), Pf.
v. Pförring 1, 51. 5, 27.
— Wolfgang 25, 327.
Preuschl Leonh., Pastor in Auter-
hofen 7, 46, 56.
Preuschlhof 9, 209, 240.
Preuslinger Steph. Ernst v. 17,
255
Preußen 1, 358. 2.77. 5,162 A.
20, 430, 441. 21. 226 s.
22. 283 — 288. 23, 300.
24 443. 25,93. 27,23 A.,
2b. 34, 288. 35, 258 >.
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Preußen, Könige v. 28, 357. 35, Primbs Hieronymus 35, 19 A.
k «'- - ^ - ^ -^ . - > < " Karl 27, 310. 33, 6.
— f. Komge: Fnednchl., Fried-- cn-:«.^:«- ^ « . : . ^ ^ ^ ' «^
rich I I . , Friedrich Wilhelm,
Wilhelm.
— Kronprinz v. 28, 352.
— Münzen 21, 13.
Prew Konrad 26, 404.
Prcwtler Jörg 2 l , 194.
Prey Wolfgang 25, 330.
Preyser Albert, Kanonikus an der
alten Kapelle 25, 202, 211.
Preysing 2, 43.
— die Herren v. 2,40. 12, 105.
— Andreas v. 18, 316.
— Conrad v. 2, 444.
— Cyriacus v. 38, 222.
— Euphremia v. 18, 288.
— Georg v. 7, 300.
— Georg v., Domherr in R.
12, 27, 35.
— Konrad v. 17, 165.
— Maria Jakobe, Freiin v. 2,43.
— Rosina v. 2, 28.
— Sedast. Ludwig v. 18, 351.
— Susanna, Gräfin v. 11, 225.
— Susanna v. 18, 240.
— Wilhelm v., Pf. in Nabburg
1, 51.
Preyßat 18, 239.
Preyssing, Frhr. v. 23, 370.
— Christ. Erdmann v. 23, 357.
— Dorothea v. 23, 232, 280.
Prick, Obersllt. 8, 260.
Prickner Andreas 22, 352 u. A.
Pridorf 8, 13.
Pridresrul 25, 123.
Priefer, Weihbischof in Eichstätt
4, 361.
Pnegnitz 20, 144.
PriemsH 1, 215.
Priem 23, 306. .
Priesat 1, 392. 5, 97.
Prietenprunne 7, 207.
Prifting 24, 250.
Prigl Christian v. 14, 182.
Primbs Andr. 1, 48, 53. 3, 97.
Erasmus, Kaplan z. Nieder-
münster t , 49, 51, 54.
Primlait Greinold 25, 326, 338.
Prmner Aug., ?., Professor in
Amberg 39, 190.
Prinz Jakob Balthasar 27, 357.
— Johann Jakob 2s, 327.
Prinzenstein'sche Regiment 22,141.
Prisan Leon 32, 208 f., 217.
Prisfat 24, 182, 197, 287, 289,
359, 447.
Prithenorto 4, 438.
Pritscher, ?. Benedikt 39, 186.
Prive St. 28, 342.
Prixner, ?. Joseph 39, 200.
— k. Sebastian 39, 181.
Probst, die Geschl. in R. 21,123.
25, 246 f.
— Aurelia, Aebtissin in St. Klara
in R. 25, 252, 256 f.
— Conrad 26, 393 f.
— Emmeram, Eremit 1, 375.
ans 26, 334.
— Hieronymus 10, 16 f.
— Jörg 20, 428 sl.
— Martin 25.
— Melchior, Abt v. FraueNzell
15,300 — 304,435.
— Perchtold 26, 392.
— Pollcy 18, 265 f.
— Ulrich 37, 126.
Probstorf 5, 475.
Probus 5, 32. 10, 236.
— Kaiser 1, 134. 2, 303. 4,
122 A., 124 A.
Prochius Valentin, Jesuit 8, 75.
Prockie Karl v. 25, 97.
Procop, Bischof v. R. 16, 248.
— Markgrafv.Mähren 5,216'
— Rasa, Hussitenführer 15,36
— Rosa 22, 46.
Procopius Hermegisilus, König
der Vameer 7, 191.
Proebstl Gg, Pf. in Berg 39,188.
— Leonhard 3, 463.
Pröchsel Lienh. 36, 167, 220.
Proell Hanns 1, 196.
Pröller Friedrich Pf. zu Eutew
Höfen 4, 244.
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Pröller Joachim Pf. zu Euteu-
hofen 4, 244.
Proels Bernhard 25, 103. 39,
216.
— Karl 30, 77.
Proeßl Christian 22, 190.
Georg, Dechant zu Bettbrunn
4, 217.
ohann 22, 190, 479.
. Joseph, Jesuit 22, 420.
— Urban 22, 189, 389.
Proghofen 4, 35.
Prolnhofen 30, 48.
Prombach 18, 156.
Promberger N. 35. 257.
Prommenhof 22, 196.
Prommersberaer Ildephons p. 39,
194.
Pronath Märt., Abt in Prüfening
3s, 277.
Prondorf 5, 433.
Pronnwiesen, der Ankauf in der
Kremau 24, 140.
Pronold Georg 9, 169.
Propst, Rathsgeschlecht in R. 16,
131.
— Amelia, Aebtisfin v. St. Clara
in R. 40, 230.
— Valthasar 40, 173.
— Hicronymus 18, 260.
— Martin 40, 238.
Prosan Vinzenz, Abt in Gnaden-
berg 14. 92.
— Binzenz, Prior in Gnaden-
berg 14, 176.
Proschberger Ioh. 39, 125, 127.
Proserpina 1, 117 A., 118 A.
Proste Karl 26,417. 39,163 A.
Prossinger, k. Placidus 15,332,
343, 395.
— k. Placidus, Pfarrvikar in
Altenthan 15, 432.
— k. Placidus, Pfarrvikar in
Martinsneulirchen 15, 461.
— k. Placidus, Pfarrvitar in
gell 15, 455.
Prothütter Hans 24, 277.
Protschty Nloys 35, 261.
Proxauenn N. 40, 77.
Pruck 7, 99. 18, 244 A. 23,
177,339. 24,244. 26,414.
40, 138.
— i'. Benedikt 15, 454.
Pfarrvikar von Arrach 15,
440.
— Cyriacus, Abt von Frauenzell
15, 287 — 290, 434.
— Georg, Pf. in Pförring 4,251.
— Konrad v. 12, 3.
— Martin v., Pf. in Weiden
l5, 148.
— Martin, Pf. von Neukirchen
bei Weiden 17, 185.
— Ulrich v. 26, 396.
Pruckbach 8, 43.
Prukberg 8, 105, 120 ff., 123.
18,246,327,347. 37,200.
— die v. 8, 105, 121. 27,319.
— Diethalm v. 8,119. 17,165.
— Niklas v. 4, 7.
Pruckdorf 3, 299.
Pruckhner, Rittmeister 22, 139.
Pruckmaier Ulrich 34, 8, 42.
Pruckner Albrecht 32, 122.
— Math., Pf. in Uuhe 17, 178.
Pruckperk Albrecht v. 13, 389.
Prudersdorf 16, 38.
Prücthofen 18, 251.
Prüel, «l. bei R. (Prüll) 2, 375.
3, 284. 18, 319 f.
— f.: Hugo, Abt v.
Prüfening Kl., 1,183,185, 188 f.,
201 f., 222,224 u.A.,283,285f.,
302. 2, 9,68,112, 116, 375.
3, 124, 290, 293, 299 u. A.
4, 4, 185, 245, 260, 285 f.,
290 f., 303, 305, 379 f., 428,
447 u. A., 448 f., 451 f.,
459 f. 5, 49 f., 80, 98,107,
227 f., 284 f., 392. 6, 111,
115, 118,124,330. 7,136 f.,
141, 149 f., 218 f., 248.
8, 8,-26, 55. 9, 15, 155,
185 f., 199-204, 205-207,
230,304.10,332.11,126«.,
217. 12,5 A., 30,168,187,
189. 13,114,292. 14,300.
15, 247, 251, 255, 309 ff.,
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324 f., 337 f., 331, 383,
432. 16, 261. 17, 176. 18,
2. 4, 45, 83. 19, 133. 20,
57 f., 78, 81, 84 A.. 85, 95.
21, 112, 142 f., 146.150 f.,
155 f. 166, 178, 199, 241.
23, 75. 93 f. 25. 101, 121,
162, 164, 167, 170 f., 172,
175, 178 u. A., 179 u. A.,
182, 186 f. 26, 40, 402,
406,409,412.421. 27,186 f.,
293, 320, 356. 30, 89, 95,
129, l31. 31, 50 A., 51 A.
33, 273 u. A. 34. 260,
271 ff. 36, 275-279. 37,
49. 38, 141,234. 39, 196-
199, 204.
Prüfening, Abt v. 8, 113. 25,
178/
— f. Aebte: Aribo I., Aribo II.,
Balduin, Bruno, Conrad,
Degl Bernardus, Eberhard,
Erminold, St. Erminold, Ernst
v. Mallersdorf, Friedrich, Hart-
mann, Kornmann Peter, Korn-
mann Ruprecht, Kaiser Georg.
Otto, Roman, Rotger, Steph.,
Ulrich I., Ulrich II., Ulrich III.,
Viehauser, Ulrich IV., Ulrich V.
— St. Andreaskirche 36, 275.
— Batzenhaus 36, 277 f.
— Paradies das, Begräbnisplatz
des Klosters 36, 278 f.
Prüfling (Prüfening) 3, 296 f.
Prüggelsdorf 24, 375.
Prügter, Wernherr 34, 62.
Prüklein Erhard 25, 204.
Prül 4, 292. 6, 117, 127. 9,
337. 12, 218. 20, 81.
37, 65.
Prüler Anna 39, 245 f.
— Georg 39, 246.
— Stefan 12, 87. 39, 245.
Prüll, Kl. 1, 212, 291. 2, 112,
114, 116 ff., 354. 3, 135.
b,4O. 6,117. 9,205-207.
11, 225 A. 13, 297, 385.
15, 284. 16, 237. 18, 57.
sb, 1S5U.A. 178, 182, 186,
188, 242, 249, 271, 327.
31. 44, 50, 78. 39, 205.
Prüll s. Aebte: Albergat, Albert,
Heinrich, Goswin, Konrad I.,
Meingot, Ortwin, Rapoto,
Raßbauer Nikolaus, Werner,
Wilhelm.
— Karthäuser 11, 84, 167 A.
18, 45.
Prülweingarten am Breuberg zu
Stauf 40, 59.
Prüm Lampertus v., Bischof von
Bamberg 8. 249.
Prünhaufen'20. 120.
Prünhofer Jakob 26, 397.
— Margaretha 25, 335.
Prüschenk Adam, Bürgermeister
in Weiden 15. 111.
— Ioh. Georg 22, 380.
Prueschenockh Sebald 23, 105.
Pruabach 30, 22.
Prugberg Fr, 37, 121 f.
Pruggberg 23, 358.
Prussgberger Fr;,, Rector in Kastl
8, 90.
Prugt 18, 157.
Prutam sPoikam) 1, 303.
Prukelin 5, 92.
Prumeister Erh. 25, 202, 210.
— Phil. 25, 313, 318.
Prummer Cunrad 23, 52,183 f.
— Heinrich 23, 52.
— Ott 23, 52.
Prun, Hofmark 4.186,195,230,
241, 247, 282, 293, 300,
302. 304, 305 f., 310-319,
340, 386. 5, 48.51, 57, 60,
64. 6, 13 f.. 20, 23 ff.,
26 f., 29. 37, 40, 53. 8,
139 A. 9. 328. 21, 154.
36. 163, 166, 198 f., 234,
239,245.
— Barbara v.,Aebtifsin zu Neu-
burg 4, 243.
— Wernher v. 4, 241, 303.
Prunuu 20, 130, 227.
Prunay 28, 337.
Pruneck 3, 179.
Prunger Abt v. Wettenburg 4^ 385.
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Prunhofer, die, Geschl. in R. 25, >
Jak., Bramstr. in R. 40,133.
^akob 14. 340.
argareth 25, 262. 268.
Prunlayter Greimold 25, 283.
Prunloch 21. 158.
Prunmair Ulrich 26, 421.
Prunn, Schloß 1. 144 ff, 147.
152-157. 2.100.324. 4.
499. 5,409. 6. 137. 9,325.
18, 347. 22, 7. 23, 10,24.
26 f,, 30. 41, 108. 122. 124.
131. 38,234,236. 39,246.
40, 150.
— Adam v., Pf. zu Bettbrunn
4, 216.
— Album v. 20. 58.
— Cunrad v. 23, 131.
— Georg v. 2«, 327.
— Gg., Apotheker in R. 9, 303.
— Hans v. 5, 308. 18, 347.
— Johann v. 26. 336.
— Jörg v. 36. 239, 255.
— Konrad v. 26, 405.
— Ottel v. 26, 393 f.
— Paul v. 24. 35. 72.
— Peter v. 40, 83.
Prunne 23, 164.
Prunnen, Erhard beim 33, 93.
Prunnendorf 9. 35.
— Herren v. 4, 312.
Prunnlaiter Greimold 21, 103.
Prunnleiter, Geschl. 25, 218 f.
— Ulrich, Quardian der Mino-
riten in R. 25. 274, 278.
Prunpaur Peter 26, 407.
Pruntal 11, 126 A. 23, 130.
Pruppendorf 28. 116.
Prupperg 19, 146.
Prwner Jörg 36, 225.
Przibit, Taboritenführer 15, 38.
Prziczow 24, 58 A.
Psckorn Pius, k. 39, 194.
Pschorrer Tobias 18, 227.
Ptolemäifche Tafeln 2,178—181,
196 — 199.
Pubach 38. 223.
Pubriger 21, 117.
Pucelingen Heinr. 35. 159 A.
Puck 4 , 367, 481. 6, 81, 104.
8. 4 f. 10. 327. 14. 250.
21, 164. 30, 28. 38, 137.
— Hof 5, 93.
— Herren v. 18, 292 f.
— Conrad 23, 95.
— Friedrich 3, 377. 23, 115.
38, 220.
— Heinrich v. 3. 377. 23, 95.
32. 104, 124.
— Heinrich. Vicedom in Lengen-
feld 3, 340.
— Helmfriut 23, 95.
— Ulrich v. 23, 104, 121.
— Wolfram v. 38, 146.
Puckbach 8. 3. 38, 222.
— (Puchbaecl) die v. 23, 283.
— Albreckt v. 40. 110.
— Friedrich v. 40, 110.
— Forst 8, 14.
Puchbeck Fam. 40, 104.
— Alhaide 3, 370.
— Margaretha 3, 370.
— Ulrich 3, 329, 370, 376,390.
4. 419. 40, 103 f.
— Wolfram v. 40. 103.
Puckberg 4,27. 7,298. 10,115.
40, 12.
— Herren v. 32, (Xlll).
— Agnes v. 40. 109.
— Agnes, Aebtifsin in Ober-
münster in R. 13, 341. 22,
343.
— Albert v. 3. 359, 393f. 10,
5 25 295
— Albrecht v.' 7, 222. 40, 109,
192 Beil.
— Anna 2, 5.
— Argula v. 18, 297, 331.
— Argula v., Aebtissin v. Mittel-
münster in R. 13, 321.
— Argula, Aebtissin v. St. Paul
in 'R. 18. 269.
— Conrad 2, 8.
artlieb v. 10, 364.
Hiltbrant 3, 393. 7. 223.
ak. v. 40, 182, 192 Beil.
tto v. 3, 393. 7, 223.
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Puchberg Sigmund v. 8, 54. 25,
132. 40, 164.
— Siguna v. 25, 278, 289.
— Ulrich 2, 5.
— Wilhelm v. 20 , 153 u. A.
63 Beil.
Puchberger, Geschl. 2 , 24. 10,
117. 19, 7, 51.
— Agnes 40, 20 f.
— Alb. 40, 18 ff.
>nns 23, 118, 127.
»ildebrand 10, 115, 175.
lakob 40, 81.
Seitz 23, 367. 36, 183.
— Seitz, Zollaufseher in Abbach
1 297.
— Sigmund 40, 161, 166.
— Wilhelm 20. 162.
Puchbergerberg 8, 14.
Puche Heinrich v. 3, 377, 384.
— Ludwig 3, 377.
— Ruprecht v. 3, 377.
Puchel (Pochel, Puchler), Geschl.
13, 304 f.
Puchelsdorf 3, 360.
Puchenreuth 25. 324.
Puchner Ioh. Nep. in R. 39,127.
- k. Ios. Beneditt 28, 305.
- Karl 24, 569.
Puchofen 18, 160.
Puchpeck Ulrich 3, 395.
Puchpecken, die 7, 238.
Puchpekke Ulrich v. 23, 30, 32,
134 f., 135 A., 140 f.
Puchperch 7, 272.
Puchperger Pankr. 23, 179.
Puchsel Hans 28, 107.
Puchsenhausen 4, 5.
Puchftetter Johann, Dechant zu
Essing 4, 302.
Puckertshofen 23, 287.
Puckh 1, 215.
Puckler Hans 14, 153 A.
Puckmann Ulrich 28, 83 f.
Pudeinredorf Syfrid v. 23, 120.
Pudemingesdorf Gotschalk v. 23,
98.
Pudensdorf Kaspar v. 25, 144.
Pudersberg 40, 175.
Pudner Friedrich 7. 32.
Pudwels, die v. 23, 283 f.
Pübach 9, 296. 24. 175.
Pucher Ant., Pf. zu Griestetten 4, Pübing 8, 120. 18, 159.
259. ! Püch 4, 452. 23,161, 163. 36,
— Gottfried 15, 262, 264, 393. i 174, 235.
— Jakob 25. 232. ', Puechbeck, Geschl. 13, 373.
Puchersreut 17,269. 23,233,248.! Puechel 2,12. 25.291. 40,157.
Puchfeld 4, 13.
Puchfelder Conrad 23, 127.
— Cunrad, Pf. zu Utzenhofen
23, 28, 127 f.
— Ulrich 23, 128.
Puchfeller, Pf. in Berngau 33,25.
Puchhausen 23, 43, 156, 171.
— Ferdinand v. 15, 310.
Puchhofen 16, 52.
Puch-Hohenburg Wolfram v. 18,
Puchleitner Florentin 23, 370.
Puchlperg 5, 69.
Puchmeyer Ioh . 36, 70.
Puchner ?. Benedikt, Pf. u. Tech.
in Pondorf 39, 180.
^. Gaudentius, Pf. in Ruprechts-
berg 39, 177.
Georg 15, 149.
— Ulrich v. 13, 305.
Püchelbach Albert, Quardian der
Franziskaner (?) in Nürnberg
30, 32.
Püchelkindt 24, 220.
Püchelmeier, Familie 17, 215.
Puechenbach Hans, Schuster zu 6 ,
259.
Pücher Gottfried 2, 381. 8, 41.-
Puechersberg 40, 147.
Püchersreuth 9 , 165. 15, 46,
140. 17, 94, 98, 260. 24,
12 f., 24 ff,, 46, 48 f., 56,
76,107 A., 109,133. 33,82.
Püchesreuth 25, 249.
Püchl ?. Macarius 15, 454.
Puechlasberg 40 , 152,
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Pücklberger Georg Slgmund 21,
134 f.
Püchler Corbinian 15, 310.
— Johann, Pf. zu Ezgersberg 4,
234.
Püchlkühn 18. 302.
Püchlmair Bernhard 13. 126.
Puechner Hans Christ. 36, 119.
Pueckpeck Margaretha 13, 389.
Püchsel, die 16. 152.
— Friedrich 11, 162.
— Konrad 11, 162.
Puechstetter Ioh. , Dech. zu Essing
5. 62.
Püchülar Weiklmus 39, 240.
Püoemstorfer Ulrich 34, 35.
Püdenbach 2, 9.
Püdensdorf 27, 308.
Püoenstorf 27, 297.
Püdenst orfer Ulrich 1, 79.
Püdmenstorfer 6, 68.
Püdner Val. 22, 362 A.
Püebing 16, 45.
Pürgersreuth 24, 53.
Pügrichsriut 24. 26.
Püheler, Familie 17, 161.
— N. 33, 153.
ühler Christoph Hercules 15,92
»ans 22, 106, 479
akob 15, 68. 17, 272.
/ukas 35, 9. 36, 46.
Mar, Pf. in Weiden 15,151.
Pühlersreit 6, 179 f.
Pükler-Muskau, Frst. 32, 210 A.
Pülach 5, 66.
Puelacher Gg. 38, 222.
Pülenhofen ^4. 403. 39, 182.
— Ulrich v. 23, 86 f.
Pülenreut 2ft, 271.
Pueler Johann 24, 309.
Pülhofen 23, 222.
Pull 2, 12.
— Jakob v. 26, 405.
Puellasberg 40, 166.
Püllenbofen 23, 324. 24, 218,
456. 39, 200 f.
Püllenreuth 18, 244 A.
Pütler Hans 18, 335.
^- y. Salach, Conr. 25,294,301.
Wllersberg 30. 130. 40. 178.
Püllersreuth 15, 46. 24, 60.
33, 192 ff.
Pülling 2, 35. 40, 61, 173.
Püllinger Barbara 2, 34.
Püllmersreut 17, 219.
Pülmersreut 17, 234.
Pülnsberg 40, 155.
Pülsheim 23, 219.
Puenchofer N. 32, 119.
Pünharter Conr., Notar 11,138,
255
Pünkofen 9, 43 A. 18, 161.
Püntzinger Iord. 10, 369.
Pünzinger, die 23, 275.
— Andre 4, 74 f.
— Caspar 2, 445.
Pürg 23, 248 f.
Pürgersreuth 23, 233, 313.
Pürgersriedt 1, 215.
Pürglein, Schloß 3, 285 f.
Pürheim 20, 220.
— die v. 23, 292 A.
Püring. Florentina v. 18, 310.
Pürt h, 450 A. 37, 126.
Pürtel, Kaufmann in R. 15,247.
— N. v. 32, 68.
Pürkelgut 25,163. 27,293,343.
29 120.
Pürkensee 24, 319.
Pürkhel Wolf 20, 215.
Pürk-Wallenbrunn 25. 39.
Pürkwang 2 , 35, 4 1 , 63. 16,
53, 65. 37, 125.
— Pfarrei 3, 294.
Pürner Andreas 24, 276.
Pürnharo Erhard 18, 323.
Pürten Cadaloh v. 20, 42 Beil.
Pürzer Paul 7, 30.
Püschin Dorothea 1, 197.
Puten 20, 42 Beil.
— Eckbert v. 20, 42 Beil.
Pütner Veit 26, 425.
Pütnerer Johann 26, 424.
Pütrich Fr. 38, 141.
— Jakob 36, 213.
Püttendorf 2, 35.
Püttrichspera 24, 219.
Pützenreut 40, 46.
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Pugler Jakob, Abt v. Kastl I , 60.
— Wolfg., Pf. in Arrach 15,440.
Pugnetti 1'. Benno, Couventual
in Frauenzell 8 , 57. 15,
355, 396.
Puhel 5, 225. 8, 305.
Puhler, Familie 4, 63.
— Georg 24, 278.
Puisingen 20, 74.
Puck Karolus 39, 181 f.
— Max v. 23, 227.
— Propetua v. 23, 227.
Pulach (Pullach) Ift, 52, 65. 18,
160, 164. 23, 20, 26, 32 f.,
34, 36, 39 f., 43, 115 f.,
123 f., 132, 141, 150, 170.
30, 74.
— Pfarrer v. 23, 26.
Pulahe 4, 438 f.
Pulawter Friedr., Pf. zu Min-
traching 26, 422.
Pulewreuter Marquard 33, 192.
Pulcnried 6, 174.
Pul« Barch. 24, 254, 267.
Pulgler Wolfg., Pf. zu Arrach
15, 459 f.
Pulleinspach 5, 94.
Pullenreuth 5, 382, 420. 8,
308 f. 17, 93, 104. 25,
41,123. 33,191 f. 39,208.
Pullcnreuter Konrad 25, 41.
Pullenried 5, 71. 17, 104, 113.
19, 153. 20, 57 A. 23,15
33, 191.
Pullin 25, 126.
Pulling 2, 230 f., 233.
Pullinger Georg 2, 34.
Pullnhofen bei Stain 18, 156.
Pulnhofen 5, 225. 13, 395.
Pulnhofer M o b 22, 91.
Pulnreut (Pollenried) 23,88,110.
Pulnriut 6, 178.
Pulnniinden 7, 272.
Pulo, Abt v. Weltenburg 13,370.
Puloch 23, 161.
Pulteshofen 20, 65.
Pulzheim 1, 212. 3,330.
"'"zheimer, die 3, 374 f.
Heinrich 3, 370.
367
Punger 24, 533.
Punnchofen Ulrich v. 23, 107.
Punreuth 8, 307.
Puntinger Kaspar 18, 265.
Puntzinger Georg 40, 132.
— Jordan 7, 272.
— Rüger 40, 130, 132.
— Ruger 23, 39.
Puntzmann Ulrich 24, 32.
Punzinger, die v. 3, 363, 366 —
369. 4, 412. 9, 175, 179.
10, 309—315. 17, 470. 18,
208. 23, 157, 284.
— Adam 10, 330.
— Andreas 3, 394, 413. 24,
215, 234. 33, 42. 3 8 " " '
— Jörg, der 3, 386.
— Kraft 10, 330. 14, 227.
— Math. 10, 330.
— Rüger 40, 130.
— Ruger 23, 36, 157 f.
— Wolfgang 14, 226, 229 f.
Puochberch Albert v. 40, 114.
Puolenreut Chonrad v. 23, 86.
Puoloch 23, 159.
Puofche W. 23, 89.
Puotenreit 40, 113.
Pupingen in Oesterr. 11, 38.
Puppenberg 23, 343.
Pupping in Oesterr. 33, 275.
Purchartsreut 7, 278.
Purchner Anton 19, 196.
Purger Elis. 25, 231.
Purgold Barb., Freiin v. 9, 228.
Purgreinsreuth 33, 11.
Purgtoner Wirnto 23, 140.
Puringer Felicitas 23, 289.
— Veit 23, 289.
Purkarter Ulrich 36, 221.
Purkh, Hauptmann 22, 180.
Purkhansreut 18, 157. ,
Purlach 2, 274,330. 5,53. 23,
30.
Purlacher Hieronymus 2 , 411,
445.
Pusch, v. d. 24, 319.
— Peter v. 24, 319.
Pusl Michael 32, 189 f.
Pusterthal 13, 152 s.5
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Pustet, Buchdrucker in Regensb.
— Petrus', Bischof v. Eichstiidt
»« 177
Putendorf. Hr. v. 20, 118.
Putcrsberg 16, 34.
Putgarten auf Rügen 28, 116.
Putiglcr(Butigler), die 19,48,75.
Puttenheim 18, 209 f., 289 f.,
23, 229, 242, 331.
Puttersberg 24, 215.
Puttinger Alexander 24, 88.
Putze 4, 485. 488.
Putzenbach 24, 12.
Putzenreut 40, 33, 119.
Puz Maria v. 23, 235.
Pyburger Adelhaid 23, 42, 167.
— Haidenreich 26, 430.
Pyerchingen Hartw. v. 25, 279.
Pyhlmayer Oswald, Pf. v. Zcll
15, 453 f.
Pyner Ulrich 4, 97.
Pyrbaum, Grafschaft 4, 432. 5.
88. 19, 49, 123 f. 20, 203
A. 21, 292. 23, 357. 30,
4, 11 f., 74 f.
— Durinhart v. 20, 87. 21.143.
Pyrenäen 1, 166.
Pyreue, Berg? 1, 163.
— Stadt 1, 163, 166.
Quaden, die 1, 90 A. 5, 204 f.,
210. 7, 167. 13, 153 f.,
158 f., 182, 184, 196 A.,
203, 236. 15, 8. 19, 238.
is, !e, Lieutenant 25, 96.
Quartanus, hl. 1, 128, 158 —
162. 5, 330.
Quarkrius 13, 72. 37, 165.
Quast Adam 35, 266.
Qucutell, Frhrn. v., Familie 1,
213. 2, 51. 23, 284 f. 24,
373, 376 f., 419, 433, 444,
530.
— Anna M. v. 23, 241.
— Anton v. 24, 413.
-rz. 24, 413.
-. X., Domherr in Olmütz
l, 285.
»einrich 24, 384, 554, 579.
loh. Conft. Ios. 24, 579.
loh. Nepom. 24, 413, 444,
»23, 554, 579.
Iof. v. 24. 393.
Viaria Ursula 24, 385.
Quentell Max v. 24, 413.
— Thom. Const. Ios. 24,
413.
— Thom. Ferd. v. H3, 267. 24,
394 396.
— Thom. Ferd. Ios. v. 24, 579.
Quentin St. 25, 43.
Querberg 27. 190.
Querfurt 23, 427.
Quernscy. Insel 5, 154.
Quesnoy Christoph Adam v. 8,
277.
— Gg. Frz. o. 8, 272.
Quinzingau 20, 24.
Quirin St. 6, 172. 30, 147,
24, 12 f., 55.
Quirini, Kardinal 18, 96 f.,
121.
Quirinus St. 24, 115, 117.
Quwtana (Künzen) 1, 271.
186.
Quintiana 2, 136.
— eastr» 2, 147.
Huittv, 1», Hauptmann 24, 90.
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Raab 2, 136. 39, 178.
— Maxim. 28, 381.
— Gg., Pf. zu Eggersberg 4,235.
Raabenftein 23, 366.
Rab Andreas 25, 204.
— Anna 21, 228.
— Georg 35, 138 A.
— Ioh., Quardian d. Minoriten
in R. 25,196,200,203 f., 323.
— Nicl. 24, 316.
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mg 19, 176 f.
Reffthal 3, 221, 223. 30, 145.
Refstal 4tt, 65.
Regal Ernst Eberh. v., Domherr
in R. 12, 272.
— Heriben v. 18, 329.
Regener, Bischof 31, 28.
Reger Otto 24, 308.
Regner Anna Esther 27, 418.
Regeldorf (Regendorf) 1, 212. 3,
343,353. 6,333. 8,13.
18, 226 ff., 283, 325, 348.
23, 219. 25, 215.
— die v. (Regeldorfer, die) 23,
286. 25, 206.
— Andreas 14, 339. 25, 223,
239, 331, 360. 32, 105,
138 ff.
— Conrad 25, 302, 305 f.
— Erasmus 25, 201, 206.
— Hans 4, 377. 23, 212.
.einrich 25. 212, 215, 331.
;sana 6, 333.
— Ruger, Pf. v. St. Emmeram
in R. 39, 253.
Regele Sim. 37, 126.
Regelmulmer Heinr. 25, 314.
brmation, sog. 18, bb. 24,
10, 113 f.
Regen 1, 78, 232, 261. 2, 87,
112. 3,71,134,231,253,
434. 4, 447. 5, 93, 263.
8, 27. 9, 25 f., 33, 156,
337. 11,118,175. 16, 183.
24, 175. 218, 257,485. 26,
137. 30,128. 35,237. 39,
79, 104, 199, 206. 4ft, 120.
- Fluß, 5, 95, 252, 154. 7,
187. 9, 9, 85, 87. Ift, 57.
17, 89. 31, 18 f., 96, 109.
33, 204, 244.
Regenberg Friedr. Franch v. 4O,
119.
Regendorf 2, 51. 3, 220, 417.
18, 263. 23, 362 f., 373.
24,353. 27,293 f. 3ft,140.
39, 225 A.
Regendnfer Hans 18, 347.
Reaenkeis 1. Z33f.. 26b, 298,374.
8,289.24,428,437.87,298.
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Regenkreis, Generalkommissaxiat
31, 143, 146, 154 f., 176,
184 ff., 196.
— Regierung 39, 31 f.
Regenpeilstein 7, 131 f., 135,
144 ff., 147 f., 150, 153.
25, 333.
— Herren v. 7, 142.
Regensbach 13, 138.
Reglas 24, 93.
Regensburg, ke^inum 1, 61, 73,
'78 f., 91, 111, 130, 145 A.,
156, 168, 178 f, 183, 189,
193 A., 196, 203, 212 f.,
222 f., 225, 232 f., 279 A.,
281, 282 u. A., 284, 288,
292 f., 295, 296 u. A., 301,
303, 304 u. A., 305 f., 315 f.,
321 u. A., 328, 330, 333 ff.,
336, 340, 352 f., 355, 357,
359, 362, 366 f., 372 f., 390,
392. 2, 22, 48, 51 f., 55,
57 f., 68, 72, 83, 86 ff., 91,
98,108,136< 141,225,329 f.,
334, 360 — 447. 3, 71, 73,
97, 141, 220, 226, 228,
302 f., 306 f., 309, 342,354,
403,444,446. 4,138,146,
203, 242, 247 f., 252,' 272,
280, 288, 292, 323, 326,
332, 349, 352, 370, 360,
446-460, 486, 490, 499,
503. 5, 33, 50, 167, 230,
273 A., 305, 359, 361, 432.
6, 17, 26, 78, 80, 82, 91 f.,
94, 96, 104, 122, 137 f.,
156 —164,184 A., 225, 332.
7, 5, 12, 14 u. A., 16 A.,
17, 35, 52, 105 f., 138, 198,
203, 208 f., 223, 235, 240,
293,298,313. 8, 97, 104 f.,
111 f., 115 f., 119, 125 f.,
128, 267, 303. 9, 27, 37,
41 f., 134, 137, 156, 158,
162, 202, 208, 241, 297 ff.,
301, 304, 308, 331, 341,
348, 355 f., 356 Beil. 10,
8, 15 A., 16, 18. 87, 148,
555. 195, 216, 2^3 f, 229,
3l3, 322 ff., 327, 334 f.,
346 f., 401 f., 404 f., 440.
13, 111 f., 118, 122, 127,
137, 140, 145, 188 f., 210,
228, 233. 240, 260, 300,
309 f., 379, 398, 404, 406,
408. 14,6 — 76,110,325 A.,
340. 15, 24, 36, 53, 98,
118, 123, 286, 309, 331,
355, 366 f., 396, 453. 16,
89. 17, 5, 57, 84, 96, 165,
171, 350, 445 f. 18, 1-73,
141 f., 173, 182, 192, 216,
221, 229, 255 f., 260, 263,
275, 284, 297 ff., 306 f.,
310 f., 315, 317, 325, 334,
342, 347, 350. 19, 7, 32,
60, 108, 111, 185 f., 199,
247. 20, 13, 24 f., 33, 36,
42 Beil., 47 ff., 52, 65, 76,
87,103 A., 128, 131 f., 135,
161, 180, 194, 196, 329,
342 ff. 21, 13 f., 17, 80 f.,
85, 94, 97, 124 A., 129 A.,
134 f., 137 f., 144, 156,
158, 162 ff.—167, 173 f.,
176, 179, 249, 267. 22, 7,
14, 18 f., 26, 44, 69, 80,
173 f., 187, 196. 20 l. 21 l,
287, 290, 306, 330 f., 332,
334 f., 337 u. A.. 357. :i64 ff.,
370, 400, 403. 407, 411,
442 f., 446, 499. 23, 18 f,
33, 35, 42, 57, 63, 99, 130,
136, 142 f., 147 ff., 159,
161, 164 ff., 167, 169, 172 f.,
175, 182 ff., 186, 188, 196
A., 235, 238, 24 l, 248, 259.
263 f., 271, 278, 310, 312,
320, 322, 324, 331, 357 f.,
374. 24, 13, 39 f., 55 f.,
'58, 71, 81, 83, 104, 171 —
180, 184 ff.,-194 ff., 207,
210, 219 f., 222, 233, 249,
251, 254, 270 ff., 277, 279,
284, 286, 297, 300, 307,
309, 312, 321 f., 329,333 ff.,
340, 343, 354 f., 357 f., 361.
379, 387, 391. 395, 404
84*
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423, 431 — 435, 437, 442,
447 — 450, 454, 457, 460,
546, 557. 25. 35, 71, 76,
81, 87, 98, 138, 141, 147,
197, 200, 238, 248, 255 ff.,
259, 266, 279, 288, 290,
297, 299, 300, 308, 316,
318, 330, 333, 334, 337.
26, 136, 142,261, 276, 334,
340, 363 f., 392 ff. —409,
411 ff., 4l6 f., 4^0 ff.,-
430. 27, 6, 18, 22 A., 37,
51, 169, 178, 183, 186 f.,
190, 257, 284—384. 28,
1 — 199,212,268,285,304,
338, 349, 351, 361, 370.
29, 100 f., 103, 105, 109 s.,
112 ff., 117, 119, 125 f.,
135 f. 30, W , 72, 73 A.,
85,118,127,129,144,179 A.
31, 1 — 111. 232 f., 235.
32, 1 — 96, 97 —169, 188,
198 f., 207, 211, 213, 216,
218, (lX), (Xl). 33, 25, 47.
58, 120, 124, 128, 163 ff.,
170, 191, 195-264,267 —
283. 34, 33/ 35 ff., 38 f.,
42, 44 f., 4? ff., 50. 52 ff.
- 57, 59,88 A., 128, 157 -
185, 233 — 245, 271 ff.—
280,281. 35,158,191,221,
262, 288 f. 36, 21 ff., 147,
168, 175, 200 f., 251. 38,
135 f., 139, 141 f., 147,
.162 f., 174, 177, 185, 190,
209, 212, 214, 225 ff., 238.
39,86,107,110,112. 114 ff.,
117, 120 f., 123 f., 12? ff.,
130, 135 f., 144, 158, 159,
177 ff, 180 ff.. 185, 189 ff^
193, 196 ff. —201, 204 f.,
210, 219, 220 A., 221, 226.
40, 7 f., 13, 15, 20 N., 27,
33, 38 f., 40, 47, 56 A., 58,
64, 66. 74, 77, 79 A., 83,
86, 95, 97,115,118 f., 122,
125, 129 fs., 135 f., 141.
146, 150, 154, 156, 158,
168, 181, 217, 230, 265.
Regensburg, Achlirche 33 , 269,(Geylirche) 270 f. 37, 12 f.
— AäKrchnerstratze 8, 112. 25,
214.
— f. Rathsherren: Adler Chri-
stoph, Adler Tobias.
— Adlerapotheke 3, 73.
— Aegydienplatz 4, 449. 37,11.
39, 158, 160 f.
— St. Aegydius-Kirchlein 24,
Aeltefte Glocken und Glocken-
gießer 9, 294 — 308.
Aeltefte Münzgeschichte 35,
285 — 292.
f.: Agricola, Gefchl.
f.: Nichinger, Familie.
St. Alban 7, 74.
St . Alban, Seelenfchwestern v.
8, 128.
Albanskapelle 25, 221, 226.
39, 220 A.
f.: Nlbret, d. Zinngießer, Brgr.
Allofer'fches Haus 19, 301.
Allerheiligenkapelle 11,50,52.
23, 425.
s.: Allhart, Rathsgefchlecht.
Almofenamt 37, 194 - 202.
Alte Kapelle z. 1, 56, 98,343.
2, 53, 61, 64. 93,96,97«.,
98, 102 f. 3, 293. 4, 283.
5, 316. 6, 95, 106, 120,
133. 9, 14, 17, 185. Ift,
179. 10, 340, 342. 11, 16,
29. 53, 76. 80 u. A., 128 A.,
167 A., 235, 252. 12,133,
162 A., 169 u. A., 178,
210 f., 239, 301. 311. 13,
9, 60. 14, 20. 15, 301. 16,
264, 268 A. 18, 10, 31, 43,
45 f.. 57, 146. 21,197. 22,
365. 23, 425. 24,304,352,
381. 25,211.215,232,266,
268, 286. 2s, 334 f., 398 f.,
401, 420 f., 424, 429. 27,
187. 28, 64 f. 31, 20 A.,
46 A., 70, 71 u. «.102,
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32, 101. 33, 168. 34, 38,
268. 35, 4,5, 77 A., 142 A.
36, 119. 37, 11 ff., 1,6, 20,
36 f., 84, 92, 113, 130, 201.
38. 111. 39, 77, 93, 95,
104, 129 ff., 149, 163, 213,
239, 249 ^  252 ff. 40 , 40,
65, 112, 165, 226.
Regensburg, Alte Kapelle, Chor-
herren zur: Au Heinrich v..
Au Friedrich v., Blümmel-
huber Thomas, Eberhard Ant.,
Emmerich Joseph, Fronauer
Andreas, Häckel Steph., Har-
tinger Johann, Kantner Dr.
Kaspar, Kinnncl I ch . , Kö-
berlein N., Ächtenfels, Nikol.
Sturm v,, Mautner Perchtold,
Perthauser Ernst, PreyserAlb.,
Reichper, Schiltarn Johann,
Schmulzer Johann, Sittauer
Erhard, Stadler Erhard, Ten-
schlinger Gg., Tundorfer, Leo
Notangst, Weilhammer I),-.
Wolfg.. Weißenberger Ioh.,
Werder Ulrich, Wild Michael,
Wirsing Friedr., Zech Phil.
Ner.
Dekane 32,104,121,126.
f.: Ellenbach Johann v.,
Flaschner Ioh., Horstius Gis-
bert, Plender Sigm., Reinbach
Ioh. v.
— Alte Pfaffengasse 11, 125.
— Alte Pfarr 27.324. 31, 102.
— Alte Waisenhausgasse 23,427.
— Alter Bifchofshof 32, 107.
— Alter Dom 12, 73. 18, 46.
28 , 281 f. 33, 225, 231,
247 275
— Alter Watmarkt 11, 73. 30,
175.
— Altes Gymnasium 39, 160.
— s.: Altmann Wilh., Bürger.
— AltsanktNikola21,1s4f.,136.
— Altstadt 12, 68, 70 f., 144.
21, 83 u. A., 84, 123.
— Alumneum 39, 144, 156 f.,
171.
Regensburg, St. Ambrosii-Kl. 9,
7 19.
— An der Haid 25, 228, 277.
40,226.
— St. Andreaskapelle 25, 275.
— St. Andreas, Klause 11, 67 A.
— St. Annakapelle 24, 109.
— Arnoldswinkel 25, 276.
— Arnulfsplatz 28, 291.
— s.: Auer, Geschlecht.
— s.: Auer Dietrich, Probst.
— f.: Auer Friedr., Bürgermstr.
— Auergasse 6, 80. 40, 238.
— Auf den Brettern 11, 125.
25 300.
— Auf der Haide 39, 240.
— Augsburger Hof 31, 108.
— Augustiner 2 , 39, 62, 64,
115.4, 288. 9,19.11,167 A.
12, 179 A., 183. 15, 349,
383. 18, 26 f. 31 , 62 f.,
84, 102, 107. 36. 46, 148,
171 f. 40, 36, 162.
— Augustinerkirche 8, 100. 9,
306, 163 A. 21 , 239. 31,
71 A. 34, ö, 20 f.
— Nugustinerkloster 8, 125,137.
11, 222 A., 225 A. 12. 220,
236,238.15,151. 26,393 ff.,
396. 34, 9, 56. 35, 6 u. A.,
7 f., 10 f. 36, 23.
-- Augustinerorden 11, 76.
— .^ula soliolastiea 39, 163 f.
— Aventins Aufenthalt zu 1,
f.: Aynstetter Jakob, Stein-
metzmeister.
Bachgasse 13, 125. 33, 270.
Badgasse 25, 270.
Baldmn v. 20, 94.
s.: Baldwein, Glaser.'
St. Barbarakapelle 21,120—
122 24 109.
Barfüßer 7. 298 f. 21,122 f.
23, 151. 26, 395 ff. —402.
31, 64. 40, 7. 20 A., 22 A.,
26, 155, 166 f.
Barfüßerkloster 24,219 f. 40,
46 A.
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Regensburg, s.: Varth Ioh.
Rathsherr.
— Bartholomäustapelle 33.270.
— Batzenhüll 25, 322.
— Bauamt 37, 206 — 214.
— Bauhütte 33, 260.
— Beckenknecht-Bruderschaft 25,
329, 339.
— Beiträge zur Geschichte v. 21,
185 - 234.
— Belagerung 1, 204.
— St. Benediktslapelle 25, 300.
28,306. 31, 94A.
— Benennungen v. 6, 71 f.
— Berchtesgadner Hof 1 , 289.
25,204
— Nerchtesgadner Kirche 1, 289.
— St. Pernhardskapelle 25,248.
— Bezirksamt 30, 144-146.
— Bischöfe v. 1, 43—47, 131.
2 , 29, 381. 3, 368, 414.
427. 4 , 257, 364, 378. 5,
104. 6 , 89, 112 f., 118,
123, 186 A. 7, 89, 110,
263. 8, 249. 9, 181. 185,
335. 10, 303, 310. 321 f.
13, 389. 14, 220 ff. 228,
231, 234 f. 15, 56,263.266.
439,451. 16,233,257. 17,
166, 453 f., 463, 467 ff. —
471, 475 f., 478 f., 481 ff.,
485 f., 492. 18, 210. 19,
137,159,173,188. 20,105.
21, 5? A., 146, 148, 150 f.,
156, 159 f. 22, 28, 273,
339, 349, 394. 25, 35 ff.,
61 , 63, 75, 99. 103, 300,
338. 26,188,402. 27,305,
384. 30, 28, 176. 31, 27,
M 32. 15, 50 f., 103, 116,
132. 33, 30 f., 33, 38. 34,
20. 35, 21 A., 142 A. 37,
5 f. 38, 133, 144,150,155,
157, 169, 171, 173, 177 ff.,
184, 186. 139, 191 ff.-195,
19? ff.. 209, 40, 6 f., 13 f.,
22, 24, 42. 46, 59, 61, 64,
79, 86, 92, 9b, 100, 112,
125, 128, 136, 143, 150,
165, 184, 186, 188.
Regensburg, Bisch. v. 1,45 Beil.:
Adalwein, Adam, Albert, Al-
bert I., Albert I I . , d. Gr.,
Albert I I I . , Albert IV., Al-
bert V., Anton, Asbert, Au-
gust Clemens, Baturik, St.
Bonifatius, Chuno I., Chuno
I!., Clemens Wenzeslaüs, Da-
vid, Franz Xaver, Eberhard,
Embricho, Emmeram, Erchan-
fried, Erhard I., Erhard II . ,
ranz Wilhelm, Friedrich I.,
;riedrich I I . , Fnedrich III.,
Gaubald, Gebhard I., Geb-
hard I I . , Gebhard Hl.. Geb-
hard IV., Georg, Gottfried,
Guidobald, Gunthar, Hart-
wig I., Hartwig II. , Heinrich I.,
»einrich I I . , Heinrich III.,
einrich IV., Ignatius v. Se-
nestrey, Isangrin, Johann I.,
Johann II., Johann III., Jo-
hann Georg, Aohann Michael,
Johann Nepomul, Johann
Theodor, Joseph Clemens,
Joseph Conrad, Karl, Kon-
rad!!., Konrad III., Konrad IV.,
Konrad V., Konrad VI., Kon-
rad VII.. Leo, Lupus, Mar.
Prokop. Michael, Nikolaus,
Ott. PantratiuS, Paulinus,
Philipp, Ratharius, Rupert,
Rupert I., Rupert II. , Sigerik,
Siegfried, SigiSmund, Sym-
bert. Theodorich, Tuto, Vitus,
Wiltorp, Wolflet, Wolfgang,
Wolfgang I I .
Bischof (Chorbisch.) v.: Hunrich.
Bischöfe (Weihbisch), v.: Adam
Ernst, Freiherr v. Bernklau,
Albert Ernst, Graf v. War-
tenberg, Anton Freiherr v.
Schneid, Bonifazms Urban,
Carl Ios. v. Fugger, Caspar
Dr. Macer, Conrad, Bisch. v.
»ierapolis, Conrad Strober,
enichius, Franz Joachim v.
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Schmidt, Franz Peter Freiherr
v. Wämpl, Georg Riddl, Gott-
fried Langwert v. Simmern,
»artwich, Heinrich, Bisch. v.
!ossi, Heinrich Ringelhardt,
lohann, Bisch. v. Hierapolis,
, >h. Bapt. Pichelmayer, Ludw.
Auermayer, 9iikolaus, Bischof
v. Magiana, Otto Heinrich,
Petrus, Bisch. v. Hierapolis,
Sebastian Frhr. v. Wolftams-
dorf, Seyftied, Bisch. v. Hi-
erapolis, Steph. Nebelmayer,
Stinyelheim Frhr. v., Theo-
dorich, Bisch. v. Hierapolis. Mr.
Aumeier, Valentin Ant. Frhr.
v. Schneid, Walther, Wein-
hardt, Wiedemann, Wolfgang.
Regensburg, Bischöfliche Gewalt
in 37, 1 7 - 2 3 , 3 9 - 4 4 , 6 2
— Bischofshof 3 , 73. 6 , 159.
11, 40, 46, 75 f., 77 A., 78,
121, 125 A., 126, 157, 187,
139 f., 192, 199, 245. 12,
73, 75 f., 121, 126, 142 —
164, 192,233. 25,239,260,
282. 28, 215, 218. 31, 63,
68, 71 A., 97. 32, 51. 33,
168. 37, 21. 40, 268.
— Bisthum 3, 283,296,434 A.
4,367. 7,218,301. 8,250.
9, 193, 211, 296. 10, 77,
148, 284. 11, 117. 12, 5,
109. 15, 15, 54. 16, 238,
5.93. 17, 99. 19, 240. 20,
57 A., 82 A. 23, 5, 16,
206. 24, 218. 25, 37, 99 f.
26, 136. 30, 88. 31, 63,
66, 112.
— — Erbiimter oess. 12, 276 —
284.
— — s.: Hartwicus, Erbtruch-
seß; Karl, Marschall; Saxo,
Erbtämmerer; Walterus, Erb-
schenk.
— Bisthumsmatrikel 30, 125.
^--s. : Bisthumsverweser' Duba
Berka.
Regensburg, St. Blasius 11,76
31, 58.
— Blasiuskirche 18, 7 — 73.
— f.: Bößner Gg. Sigm. Mr.,
Rathsherr.
— Botanische Gesellschaft 32, 56.
— Brixner Hof 26, 430.
— Vrückenmännchen 28, 281.
— Nrückenthurm 28, 314 f.
— Brückstraße 25, 204.
— f.: Bruckmüller Christ. Carl,
Rathsherr.
— Bruderhaus 15, 245, 247,
255. 25, 244. 31, 76
— Bruderschaften 18, 27.
— Brunnleiten 4.449. 27,314.
32, 109 f. 37, 13 f., 44.
— Buchdrucker, die ersten in 3,
184-200.
— Buckdruckerei 31, 132.
— Buchdruckerkunst in 27. 313.
— Buchfellnerstraße 25, 300.
— Bürgerschule 39, 164.
-- Burch Heinrich v. 12, 29.
-- f.: Burger, Bürgergeschl.
— Burgfrieden 25, 161—189.
— Burgfrieden, Plan 25 Beil.
— Burggrafen v. 2, 362. 3,
352, 438. 4 , 185. 5, 95.
6, 324 u. A., 325. 7, 262.
8, 9, 298. 20, 21, 26, 38,
42 Beil. 3, 60 A., 77, 81 f.,
93.95. 21, 143. 23,8. 3 0 /
86. 31, 66 A.
—- s. Burggrafen: Babo, Burch-
hard, Friedrich, Heinrichs I.,
Heinr. II.,"Heinr. III., Hemr.
IV., Heinrich V., Otto, Otto
Bolig, Rupert.
— Burggrafschaft 4, 321. 8, 3,
7. 24, 219. 30 , 174. 37,
31 ff., 52 ff.
— Carmeliten 11, 127, 129 A.
15, 349. 25, 286. 29, 142.
31, 70 A., 102, 109.
— Carmeliterkl. 32, 8 A., 9 Ä.,
40,228.
— St. Eassian 11,192. 12,180,
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181 A., 182. 1s. 31. 18,
155. 25. 179 A. 30, 90.
31, 32. 33, 277 A. 39, 77.
Regensburg, S t Cassianskirche 11,
17, 28, 34. 25, 286.
— C»8tra praetoril» 2, 114.
— f.: Charglein, Rathsgeschl.
— f.: Chraft Heinr., Glaser.
— Chrazzerhaus 25, 215, 217.
— Chrifwphskapelle in der Osten-
gasse 21, 123.
— St. Klaratl. 1 , 331. 2 , 19.
3, 73. 8, 112. 9, 13, 20,
298. 11, 77 A., 158. 13,
30. 15, 263. 16, 364 A.
18, 8. 2 l . 89, 93, 99,104 f.«
25. 231, 251,313,326.336,!
357 ff, 26,405. 27,360.
29, 143. 145. 31, 64 u. A.,
102. 37, 141.
— St. Clara, Aebtissin v. 15,
425. 21, 115.
— St. Clara, Reihenfolge der!
Aebtissmen 40, 229 - 232. !
— St. Clarakirche 18, 26,
— Clarissim'n 15, 383. 18, 27.
25, 294.
— (üullsFlUlU nleliil'nm 26,325.
— Conrad v. 20, 94. 26. 420.
— Consistorium, biscköfl. 5, 316
ff., 319, 321 f., 325 ff., 330,
332, 334 ff. 6 , 236. 9,
214 ff., 217.
— s.: Därnstatter Gg., Bürger-
— Dank- und Sicaesfest zum
Gedächtniß der Völkerschlacht
bei Leipzig 32, 6 6 - 8 9 .
— Denksteine 27, 318.
— Denkstein an der Stadtmauer
6, 142 — 147.
— Denksteine in der Stadtmauer
7, 250 - 255.
— Denkwürdige Tage 5, 1—17.
— Deutsches Haus 1 , 74. 4,
452. 6, 123 k, 143. 7,250,
252, 254. 11, 99 A. 21,
107, 169, 229—230, 232 ff.
23,43,169. 25,305. 31,
66, 69 A. 40, 18.
Regensburg, s.: Deutsches Haus,
"ofmann Konrad, Kaplan.
'eutfchherrn 18, 27.
Deutsch-Orden 9 , 19. 12,
179 A. 21,110, 145, 2 2 5 -
228, 229 f., 232 f. 37, -37.
Deutfchorden, Comthure: Ni-
bra Wilhelm v., Katzdorfer
Eberhard, Menßheim Mathes
v., Mörnsheim Conrad v.,
Osternach Popo v., Parchstein
Willebrand Ulrich z., Salis
^ans Wolfg. Frhr. v., Wyl-
rant Heinrich, Zöllner Mart-
hart z. d. Rotenstein.
Deutsch - Ordens - Commende
23, 22.
Deutschordenshaus 21 , 145.
23, 96.
Dcutschordenslirche 27, 302.
Diöcese 2, 283. 5, 104. 9,
143. 10, 3. 16, 150. 21,
120. 22. 3. 27. 330. 31,
257 A. 39, 28, 173.
— s.: Mcianus, Bischof v.
Scala, Administrator.
St. Dionyspfarrei 12, 20 A.
Dollingerhaus 25, 207.
Dollingersaal 26, 379. 27,
356.
Dom 1, 75. 2, 60 ff.. 64,
373, 378. 425. 3, 409. 4,
135, 193, 267. 6, 78, 88,
108, 126, 128. 7, 107, 257,
300,305. 8,100,129,136.
9. 142, 298, 305 A., 306.
10, 320, 335, 339, 342. 15,
390. 18, 2 f., 30, 37, 42 ff.,
46, 51. 57, 331. 19, 162.
20, 136. 21, 198, 231. 22,
478. 23, 19, 425. 25, 62,
204, 210, 218, 243 ff., 267,
277, 289. 298 f., 306, 310,
331. 26, 334. 27, 3 2 8 -
340, 352, 360. 28, 148 f.,
215—220, 312. 30, 101.
31, 20 A., 45. 58, 62 ff.,
65, 71. 74 f., 98,107 f., 112,
245. 32, W , 105, 107 f.,
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112.130,150. 33,34, 42 f.,
47,85,275. 34,5. 39,237,
252. 40 , 40, 43, 76, 78,
90, 113, 180, 220, 238,
250 A., 251, 255.
Regensburg, Dom, Florinikapelle
2 373
- Geschichte dess. I. Theil
11, 1 - 266.
Geschichte dess. I I . Theil
12, 1 - 3 1 1 .
- Hieronym.«Altar 25, 281.
Plan 21, 6.
Sakramentshäuschcn im
28, 190.
— Domarchiv 30, 92.
— Domausbau 18, 430 - 437.
— Dombau 18,135—204. 26,
376 f. 29, 139 - 145.
-- Dombaugeschichte 16, 225 —
294.
— Dombauhütte 12, 88 — 89.
— Dombaumeister: Arch Adam,
Egl Andre, Heidenreich Erh.,
Ludwig, Mynner Liebhard,
Peures Märt., Roritzer Conr.,
Roritzer Matthäus, Roritzer
Wolfgang, Wenzla.
— Dombau-Rechnung 16, 8 —
175.
— Domdechantei 3,73. 23, 425.
— Domdechant 33, 187 A.
— Domdechanten: Alhart, Au
Ulrich v., Clam Wolfg. Christ.
Frhr. v., Dausch Ioh. , Die-
penbrock Melchior Frhr. v.,
Gumppenberg Casp. v., Heim-
berg Konr. v., Kindsberg Nik.
v., i^erchenfeld Heinr. v , Neu-
haus Egon Frhr. v., Neuhausjohann Wolfgang Ign . Egon
?rhr. v., Neuhauser Johann,)w Joseph Frz. Maximilian
Frhr. v., Peyn Ioh. v., Rei-
sach Philipp Baron v., Rosen-
busch Fr. Hos. Conr. Frhr. v.,
Salchinaer Degenhart, Salis
Rudolpy v., Schwanbach N.,
Gchwarzburg Conrad v., Sum-
v.,pringer Ioh., Thurn
Zarbl N.
Regensburg, Domherrnhof 32,
49, 51, 56, 59, 69.
— Domkapitel 2, 13, 375, 385,
387, 409. 3, 395. 6 , 116,
124 f. 7, 51, 78, 279. 8,
42, 60. 9, 335 f., 343, 349.
11, 56, 69, 74, 90, 94, 96,
112 ff., 115, 121 f., 129,
132, 136 ff. — 141, 156,
162 f., 166, 190 A., 239 f.,
242,246, 249, 252 f., 256 ff.,
259, 261. 15, 263, 280,
324, 326, 328, 350, 352 f.,
356, 360 ff., 363, 365 ff.,
410, 415, 433, 445 f., 458,
460. 16, 233, 240 ff., 243,
247, 270. 20 , 104, 148,
158. 21, 106 ff, 111, 113,
164, 219. 23, 86, 123, 146,
297. 24, 239, 373, 421,
429,487. 25,230,268, 272,
276 f., 318. 26, 326, 332,
335 f., 404, 422, 4^9 f.
27, 335. 3 1 , 71 , 88. 32,
48, 51 , 60, 103 ff. ^ 109,
111 f., 122, 132 f., 138 ff.,
145, 148, 153, 165 f. 33,
20 f., 43, 164. 34, 5 ff. -
12, 19, 21 f., 26 f., 29, 31 f.,
34 ff., 37, 41, 44, 49, 51 ff,,
59, 61, 65. 35, I M A. 38,
220. 39, 78, 254 f. 40,
16, 58, 86, 90, 94 ff., 108,
121, 124 f., 128, 148.
— Domkapitulare (Domherren)
2,204. 11,66, 70. 22,337.
27, 68. 31, 72. 40, 106 u.
A., 107, 113.
— Domkapitulare: Abensberg
Dietrich Graf v., Adalbert,
Albert, Altmann, Ansorg
Conr., Apfelbeck Mich., Asch
"rhr . v., Auerbeck Rupert,
e^ck Johann, Belatus, Brau-
nau Konrad v., Breitenftem
Christ, v., Burgchor Gosww
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ner M . Paul, Chöllner Paul,
Chumgswart Albert, Degen-
berg Hartwich v., Dieten-
haimer Ioh., Dietmar, Dorn-
berg Ulrich v., Dornsteiner
Ioh., Drechsel Georg, Eber-
hard, Echinger Ioh . , Egter
Wolfg., Ehgartner Jak., Ehren-
fels Conr. v., Etzdorf Graf v.,
Felolircher Hemr., Främels-
perch Gerhoch v., Franken-
grünn Hans v., Freno Leop.,
Freudenberg Heinr. v., Fries-
haimer Jak., l^, onanFo Nart
vvieus ae, Fuchsel Ioh., Ga-
mered Berthold, Gamered
Leutwein, Geginger Johann,
Goldner Ioh., HachMat Mr.
v., Häckel Conrad, Haimburg
Conrad v., Hauxleder Frhr. v.,
>aun Conrad, Hegnenberg-)ux Caspar v., Heinrich ?.
Placidus, Herberstein Carl
Quintmus, Herbcrstein Ioh.
Georg, Hcrung, Hexenacker
Bruno v., Hochwart Laurent.,
Hof Conrad, Hofer Ederh.,
Hohenfels Heinr. v., Iahen-
storfer Hans, Jakob Oeorg,
"ldungus, Iodst Jörg, Ioh.,
Mzgraf, Joseph Placidus p.,
Kammerauer Ant., Kantner
Caspar, Kellner Perthold,
Kienberger Erhard, Kölderer
Sebastian, Künhofer Cour. v.,
Künsderg Nik. v., Kürner
Dietrich, Kürner Heinr., Küster
Andreas, Lamberg Ant. Ios.
Graf v., Lemberger Ioh . O.,
Leonberg Graf v., «eonstatt
Wilh. Peuscher v., Leoprechtmg
Christoph v., Leoprechting Ioh .
Paul v., Lerchenfeld Hugo v.,
Maidenburg Konr., Mamming
Ioh. Anton Frhr. v., Meck
Paulus, Htegenberg Konr. v.,
Mengensreuter Nil., Mucken-
thal Frz. Ios. Frhr. v., Not-
haft Achatz, Nothaft Gg., Noz-
zing Ioh. Carl v., Nußberg
Ulrich v., Oberndorf Berchold
v., Oberndorfer Heinr., Oech
Johann, Onsorg Conr., Pam-
lofer Mr., Parsberg Heinr. v.,
Paulsdorf Gg. v,, Paulsdorf
Heinr. v., Paulsdorf Seifried,
Paulsdorfer Leop., Paulsdorfer
Stephan, Paulsdorfer Ulrich,
Penzenau Ioh. Sigm. Baron,
Perlaching Caspar v., Perla-
ching Gottfried v., Peufcher
Wilhelm, Pfundmair Caspar,
Pirthammer Thomas, Pirk-
heimer I)r. Tomas, Pollinger
Math., Praunau Conrad v.,
Preising Gg. Graf v., Prenner
Gg., Räbitzer Barth., Rain
Rudiger v., Ramsberg Ioh. v.,
Ramsberg Theod. v,, Rams-
berger Dietr., Reber Marian,
Recordin Johann Jak. Carl
Reichsgraf v., Redwitz Bar-
thelmä v., Redwitz Nit. v.,
Rcdwitzer Georg, Regal Ernst
Eberh. v., Reicheneck Ulnch
Schenk v., Reichshofm N
Reimago Peter v., Rchach
Marquard Graf v., Rled
Thom., Rothftnger Aug., Roth.
fischer Aug., Salach Ulnch v.,
Salchingcr Dechenhard, Salls
Caspar Rudolph v., Sattel-
bogcr Erh., SattelbogerSteph.,
Schenk Pernard Theod. Frhr.
v., Schenk Heinrich, Schenk
Kaspar, Schmorn Johann v.,
Schmidner I o h , Schneid Bal.
Ant. Frhr. v., Schwar«nburg
Konrad v., Segenschmid Gg.,
Seiboltftorf Ferd. Alois Graf
v., Seiboltstorf Ureien-j Herm.
Ludw. Graf v., Sibot, Hvln-
zenhofer Georg, Sinzenhofer
Konrad, Stadler Paul, Starz-
hausen HUdebrand v., Stau,
Albert v , Stein Heinrich v>,
Sternberg Ioh. Bapt. Graf v.,
Gmndug MsM MU v.,
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Sternberg-Manderscheid Ioh.
Wilh. Graf v., Stingelheim
Christian v., Stingelheim Chri-
stoph v., Singelheim Eberh. v.,
Stingelheim Hans Christoph,
Stingelheim Hans Gg,, Stin-
gelheim Ios. Gg. Frhr. v.,
d'Stoigragen Ioh. Carl, Stoll
Konrad, Straubinger Ulrich,
Streitberg Hans v., Stuben-
berg Peter Graf v., Tann-
hauser Frz., Tannhauser Frz.,
Theilentäs Ioh., Törring Alb.
k , Tollhopf Ioh . , Troster
".«oh., Tunz Wolfhard, Behlin
«^oH. Carl Frhr. v., Beßler
Seifried, Weichfer Erhard,
Weidenberg Arnold v., Weigl
"loh. Bapt., Weigl Ioh. Bapt.
srobenius?., Weinberg Fr.
los. v., Wernherus, Weytta
»ans v., Weytrach Ioh. v.,
Lilhalmstorf Jak. v., Wirs-
berg Friedrich v., Wirsberg
^h. v., Jenaer Emmeram,
_>enger Ioh., Zweyer Frhr. v.
Regensburg, Domkreuzgang 6,
95. 8, 127. 12, 73. 13, 3,
9, 11, 13, 20 f., 23, 26, 30,
32 f., 36 f., 39, 46. 25,
216 f., 227, 229, 235, 244 f.,
247, 249, 285, 298, 301,
310. 27, 360. 31, 75. 108.
32, 190. 33, 220,230. 39,
259.
— Domkremgang, Baptisterium
im 27, 356.
Domkustos: Buch Ioh. Andr.
"rhr. v., Hegnenberg Ioh.
, 5edr. v., Langenmantel Heinr.
v., Pirchaimer Th.
Dompfarrei 39, 78.
Dompfarrer 12, 209 — 228.
— s.: Abvach Ulrich v., Amt-
mann Heim., Berthold, Dorn-
berg M v., Ebner Wolfhart,
M i r o vr. Aonhard, Efchel-
. ^ vr. Mm.,
anauer Ulrich, Hartmann
Johann, Klostermayer Lukas,
Kreuzer Melchior, Kufnaig
Alb., Marquaro, Nötzl Ernst,
Riedl Georg, Ruperti Heinr.,
Schachtner Nik., Schilcher Gg.,
Schmidl Paul, SußnerFriedr.,
Thumbmann Konr., Weißen-
burger Ioh., Widmann Ioh.
Regensburg, Domplatz 32,84,88.
— Dompräbende 12, 165—275.
37, 111 A. 38, 111.
— Domprediger 12, 229—250.
— Domprobstei 11, 157 f. 27,
318. 37,43,57.
Denkmal in der 6, 340—
342.
— Domyröbste: Altman, Au
Dietrich v., Au Heinrich v.,
Dietrich, Friedrich, Burggraf
v. Nürnberg, Gottfried, Ha-
gano, Heimberg Conrad v.,
Heimburg Hilpolt v., Hohen-
fels Ulrich v., Königsfeld Ioh.
Christ. Graf. v., Konhofer
Conr., Kühnhofer Dr. Conr.,
Laurentius Adam, Lerchenfeld
"einr. v., Nikolsdorf Ioh.,
ecordin Graf v., Reicheneck
Wernto Schenk v., Reisach
Heinr. Frhr. v., Rieder Mich.,
Roteneck Altmann, Schlick Fr.,
Schönleben Heinr., Stingel-
heim Karl Iosua v., Thun
Graf v., Thurn Graf v., Ur-
ban Kaspar Bonifaz, Weiden-
berg Arnold, Weinzierl ?.
Cölestin, Welser Christ.
- ' Domschatz 2 , 204 A., 222.
12,251 — 272.
— Domschatzkammer. 28 , 152.
39 259
— Domschuie 11 , 22 A , 12,
165 —175. 18> 10. 31, 70.
3», 3 f.
— Domstift 8, 104. 11, 189,
193 fi.
— Domthürme, VMndung de«
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Regensburg, Domvogtei 2, 369.
37, 42, 55.
— f. Domwerkmeister: Sphys
Dominikaner (Kl.) 1,74,209 f.
2, 62 — 64, 345. 4,141. 6,
117, 119 f. 8, 28. 9, 19.
11, 167 A., 170. 12, 10,87,
179 A. 15, 383. 18, 53 —
73. 25,209,211,255,274.
26, 39. 31, 88, 108. 32,
102. 34, 237. 35, 5 f., 11.
37, 84. 40, 108, 217.
f.: Schwarz Ioh., Prior;!
Sieci?. Franz i !
ii
— Dominikanergäßchen 39, 156.
— Dominikanerinnen 18, 27.
— Dominikanerkirche 6,114. 16,
^ 287. 18, 4 — 73. 25. 297.
27, 302. 28, 147, 152. 36,
93. 39, 27, 51.
— Dommikanerplatz 39, 161.
— Donaubrücke 1, 298. 4,451.
33, 50.
— f.: Donauer, Rathsgeschlecht.
— Donaustraße 23 , 428. 25,
246, 275.
— Donauwacht 25, 203, 300.
40, 237 f.
— Dorotheakapelle 25, 227.
— Dreieinigteitstirche 18,46,57.
27, 356. 28, 151. 36, 69,
93. 39, 28 f., 156, 171.
— Dreifaltigkeitsberg 5, 9.
— Drei Helme 32, 89 A., 211.
— s: Drosch Gg., Brgr.; Dürn-
stetter. Rathsgeschlecht; Dulcis
Heinr., Brgmstr.; Ebber Ulr.,
Goldschmied; Ebner Leonh.,
Rathsherr.
— Eckersberger Seelhaus 21,106.
— St. Egid 7, 250, 252. 21,
225. 31,66, 69 A. 32,103,
109.
— s.: Ehrenfels Heinr. v., Bür-
germeister.
— Ehrenfelferhof (Domdechantei)
11, 129. 40, 7 A.
Regensburg, Eichhorngasse 26,
371
— Eichstätter Hof 37, 81.
— s.: Einecker Heinr., Bürger.
— Eisenbühel 25, 204.
— Elendergasse 26, 327.
— St. Emmeram, Kl. 1, 97,
113, 189, 270, 279 A., 281
A., 282 u. A., 291, 297, 331,
343. 2, 61, 118,267 f., 271,
273 f., 279, 281,345,362 ff.,
365, 368, 376, 382. 3, 73,
94 — 98, 143, 206 A., 210,
254,284,380,402 f., 435 A.,
467. 4, 56, 186, 192, 251,
267 f., 275, 287, 292, 293,
322, 357, 385 f., 388, 464,
468, 470 ff., 474 f., 477. 5,
40, 43, 316 ff., 320, 338.
6, 94, 118, 123, 125. 7,
11, 131, 137, 310,313,315.
8, 17, 100, 119, 127, 136.
9, 8, 14, 19, 21, 41, 109,
296 f., 300, 302, 305,327 f.,
340 f. 10, 4, 6 A., 33, 298
ff., 308, 312 f. 11, 6, 16,
22, 27, 31, 33 A., 34, 39 f.,
46, 51, 53, 61, 67 U.A., 145,
151, 164 A., 198 U.A., 211
u. A., 233,235. 12,51,69 ff.,
97,142, 179 A., 180, 181A.,
182, 205, 209, 216, 219,
236, 248, 254, 260, 288,
292, 295. 13, 19, 26, 52.
14, 25, 220. 15, 317, 330,
383, 397, 420. 16, 31, 230,
286. 17, 362 A. 18, 1 ff.,
4 f., 9, 12, 14, 26 f., 30,
37, 43, 46, 53,67,122,155,
320. 20, 18, 33, 38, 41 f.,
42 Beil. 3, 46, 48 f. ^  51,
55, 60 f., 63 Bell., 86, 94,
97. 21, 11, 83 A., 144,146,
202. 22, 6. 23, 18 f., 38,
141, 155, 259, 311, 427.
24, 40, 175 f., 178, 180.
25, 165, 224, 228, 236,245,
254, 280, 287 f., 294, 298,
310, 312, 322. 36,39,136,
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3I7 ff., 372,399. 27, 245 A.,
294, 333. 28, 64, 146 f.,
151, 305. 29, 90, 94, 96,
101 f., 105. 30, 100 f. 31,
21, 28, 29 u. A., 30 ff., 33,
35, 42 ff., 47 A., 48, 51,
53 ff., 56, 60 f., 62 A., 66 f.,
73, 77, 82 A , 88 f., 102,
109. 32, 101 A., 134. 33,
168, 215, 254, 260, 268 f,,
271, 273 A., 275 f., 277 u.
A. 34 , 9 f., 56, 68, 193,
195,282. 35, 1 ff. 37, 11 f.,
16 ff., 19 f., 25, 27,29,40 ff.,
65, 125, 129, 198 f. 39,
115, 178—181, 225, 243,
252 ff. 40 , 6, 24, 33, 43,
50, 79, 108, 118 f., 126,
192 Beil., 231.
Regensburg, St. Emmeram, Aebte
v. 5, 41. 11, 76 A., 143 A.
15, 20. 20, 128. 21 , 113.
31, 61. 35, 9, 142 A.
Aebte (Fürstäbte): Adel-
bert, Alabold, Albert, Alto,
Alto Tannsteiner, Ambros
Mayerhofer, Ambrosius Mün-
zer, Apollonius, Arnold, Ar-
tram, Balduin Kögel, Berin-
ger I., Beringer II . , Berthold I.,
Berthold I I . , Blasius Baum-
gattner, Burchard, Cölestin
Steiglehner, Eberhard!., Eber-
hard II., Engelfried, Erasmus,
Erasmus I I . Nittenauer, Fried-
rich, Friedrich III., Frobenius,
Härtung Pfersfelder, Hart-
wig l., Haymo, Heinr.Berth.
Strazz, Heinrich Winzerer,
'>ieronymus, Hieronymus I I .
feurig, Ignaz, Johann Bapt.,
zohann I. Hauner, Ioh. Bapt.
>emm, Johann Bapt. Kraus,joh. Tegernbeck, Karl, Konrad,
lonrad, Graf v. Faltenstein,
Mich. Teurer, Othlo, Pabo I.,
Pabo II . , Paldwein, Rambold,
Ramuald, Reginwardus, Rein-
hard, Remwaro, Richbald,
Richold,. Richolf, Ulrich, Ul-
rich IV. v. Brunn, Ulrich Pet-
tendorfer, Vogel, Werner,
Wilhelm, Wolfgang, W M .
Strauß, Wolfg. Sturm, Wolf-
hard Strauß, Wolfram, Wül-
fing.
Regensburg, St. Emmeram, Bru-
derschaft 12, 133 f.
Burgthor 9,14. 25,300.
-^ — Crypta des hl. Wolfgang
33, 272 A.
Grabmalein 3,98—104.
Grubschrift Aventins in 1,
52.
Grabstein der hl. Aurelia
in 1, 160 A.
Güter v. 5, 43.
— St. Emmeramskirche, Thon-
. Reliefs in der 25, 190-192
Beil. 34, 249 - 252.
— St. Emmeram, Klosterfchule
35, 1 - 3 .
Lehenbuch v. 1, 239.
Nekrologien 13, 272 —
411.
Pfarrer 39, 241, 253.
Priore: Arnold v, Voh-
burg, Dionysius Menger, Wil-
helm.
Probst: Arnold, Graf v.
Vohburg.
Schirmvögte: Bernhard v.
Abensberg, Ulrich v. Abens-
berg.
— — Seminar 32, 24. 38,111.
39, 86, 129 f.
— — Thor 33, 270 u. A. 37,
13.
Thurm 2, 114. 14, 34.
— s.: Enenkl die, Rathsgeschl.
— Engelburgergasfe 1, 54 f. 3,
Engelpoldstraße 23, 43, 171.
f.: Englmar, Rathsgefchl.
St. Erhardsklause 21, 104.
s.: Erlbeck Stephan, Bürger.
Erstürmung 1809 34, 258.
Erz 4, 500.
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Regensburg, Erzschütte 6, 43, 49.
— Der sog. Eselsthurm 28, 215
— 220, 313.
— Etymologische Untersuchung d.
Namens 9, 82—88.
— Evangel. Alumneum 39, 152.
— Evangel. Waisenhaus 39,157.
— Fischmarkt 25,226. 31, 103.
— f.: Fledacher Geschlecht.
— Franziskaner 2, 62. 7, 299.
18, 27. 21, 126. 26, 395.
400 f. 28, 305. 31, 58,
83 f., 102. 35. 6.
— Franziskanerkirche 33, 61.
— s.: Fraunberger Hanns, Stadt-
hauptmann.
— Freisingerhof 12, 310. 37,
81, 137.
— Freiung 12. 146 f.
— f.: Frumolt, Geschl.; Huchs
Thom., Patrizier; Fuchsteiner,
Bürger.
— Fürstentag 19, 39. 30, 44.
— Fürstenthum 1. 265, 373. 2,
426 f. 3, 77. 5, 5. 10,
301, 321. 32, 57. 38, 133,
180. 39, 152.
— f.: Fugger Steph., Rathsherr.
— Gämlhof 25, 221.
— f.: Gamkofer Ortlieb, Brgr.
— Galgenberg 25,162. 40, 66.
— f.: Gallus Nikol., Stadtschr.;
Gamerit v. Sarching, Brgr.
— Gasthof zum Buxbaum 26,
428.
— Gasthof zum Einhorn 26,
327.
— Gasthof zur goldenen Ente
10, 405.
— Gasthof zum grünen Kranz
28, 64.
— Gasthof zum Posthorn 26,
327.
— Gasthof zum weißen Hahn
28 152.
— s./Gebh'ardt Ioh. Christoph,
Rathsherr.
— Geiersberg (Dreifaltigkeits-
berg) 8, 117, 134.
Regensburg, f.: Geintze«, die
— Gelehrtenschulen 35, 1 — 1 1 .
— Gemelhof 2 1 , 98. 26 , 400.
— f.: Gemmger, Bürgergeschl.
— S t . Genewein, Haus und
Kapelle 21, 190.
^ St . Georgskapelle 11, 23,27.
31. 36 A., 50, 234. 13, 19.
21, 104. 35, 80 A.
^ Gesandtenstraße 23, 425.
^ Geschichte des Parität. Gym-
nasiums 39, 25—171.
"- Getraidkasten z. leeren Beutel
21, 127 — 135.
" Geykirche 33, 212, 245.
- " f.: Gichtl, Bürgergeschlecht.
-" Gichtliche Behausung zu Osten
21, 124.
— St. Gilg 6, 123 f. 9 , 19,
347. 18, 31, 46. 21. 228 f.,
231 A. 23, 359. 24, 222.
25,259. 39.245. 40,34A.
— Gilgenplatz 39. 161.
— s.: Glätzl Ioh. Gg., Rathsherr.
— Gleichenmonument 34, 259.
" - Glockenstraße 36, 95. 39,
156.
— Goldene Engelsstraße 23,426.
-^ f.: Goldner Dr. Ioh., Ge-
neralvikar.
— Goldner Stern (Gasthaus) 21,
224.
— Goldenes Kreuzhotel 26, 377.
32, 8, 9 A., 89.
Goliath 9, 13 f. 21, 127 A.
30, 165 — 176. 32, 219 f.
Goliathhaus 12, 144. 27,
311.
Goliathstraße 30, 165-176.
f.: Grafenreuter, Brgrgeschl.;
Gramwitrogel Bercht., Stein-
metz; Graner, Rathsgeschl.;
Grassenberger Gi lg , Stein-
metzmeister; Greßlin, Raths-
gescklecht.
Gricsthor 25, 167.
f.: Grimm Johann Ludwig,
»ansgraf.
irueb 25, 221, 227.
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Regensburg, f.: Gumprecht, Bür-
gergeschlecht.
— Guttensteiner Hof 12, 310.
3? 81 f
— Gymnasium 39,139 ff., 144 ff.,
— <3?mu»8ium poet. 32,14 A.
39, 144, 155 - 160.
— (^muaglum poet., Geschichte
3 5 , 1 - 1 5 2
— Gymnasium zu St . Paul 39,
129.
— Gyssübl 25, 257.
— Haaggasfe 26, 327.
-- f.: Haas Heinrich, Bürger;
Hadrer (Hedrer), Rathsgeschl.
i n ; Häberl Ludw., Friedrich,
Rathsdirektor.
— Hafen 27, 342.
f.: Hagen Wolfg., Bürger.
Hagerhof 25, 312.
s.: Haiden Heinrich, Bürger;
">aller Kaspar, Rathsherr.
»allerstraße 25, 300.
»allerthurm 2,114. 26,374.
Meruhr 3, 73. 9,10. 11,
!9. 21, 86. 32, 47.
— f.: Hamann Sigm., Raths-
herr ; Hannemann Hanns Tho-
mas, Senator.
— Hansgericht 37, 184 —194.
-— f.: Hartmann, Generalvikar
in ; Has Konrad, Glocken
gießer; Haß Konrad, Zinn
gießer.
»äuschen des Küfnermeisters
Christian Ludwig Schmid 21,
137.
>auskapellen 27, 315 f.
— Hebammen 21, 213 — 218.
»ebräische Inschrift am Salz-
stadel 6, 140 ff.
.eidenthurm 27, 329 A. 28,
!80.
— f.: HeidsMus, Bürger,
"»aidplatz 31, 112.
»eiligengeistgasse 21, 119 f.
^ s : Heinrich im Grase, Stein-
metz; Hensler Hanns, Brgr.
389
Regensburg, Herberge deS Kl.
Oberaltach 21, 89 f.
Herrenplatz 15, 243—256.
-: Herzog Heinz, Bürger.
">erzogshof 12, 10. 25, 217.
1, 103. 40, 135.
— s.: Heubel Jakob, Maler.
— Heuport 14, 29. 25, 220.
— f.: Heusinger Hanns, Bürger;
Hetzenbeck Hermann, Stein-
metzmstr.; Hezmannseder Gg.,
Stadtphys.; tziltprant, Raths-
geschlecht; Hirscher Martin,
Stadtsyndicus.,
— Historischer Verein 40, 91.
Waffensammlung 21, 235
- 276.
— Historisch-Poetisch-Zeitverfas-
fende Beschreibung v. Jakob
Sturm 31, 1 -111 .
ochstift 2 , 1 1 , 33, 35, 39,
ff., 46 ff., 54, 58, 72,
363 u. A.. 376, 378 ff., 389,
404, 407, 422, 424. 3,227,
258, 260 f. 4, 234. 5, 414,
426. 6, 77, 83, 113, 121,
184 A. 7, 26, 218. 8, 8.
9, 19. 10, 5, 117, 300,
316 A., 317, 402. 11, 59,
68, 98, 166, 172, 197, 199,
202, 203 A., 208, 213. 13,
303. 14, 220, 225,231. 15,
268 ff., 304, 320 ff., 333,
336 f., 339 f., 343, 429,441.
17,186,439,450,452,454 ff.,
461 ff., 464 f., 468, 470,
473,477, 489. 18,53, 208 f.,
216 A., 218, 260, 269, 294.
20, 32. 21, 143, 176, 206.
22, 402. 23, 12, 29. 25,
145, 193, 197, 200, 226,
234, 238, 243 f., 266, 270,
272, 284, 309. 31, 70, 107.
32, 101 A. 33, 201. 36,
164, 242. 37, 201. 38,125
— 227. 40, 6, 8, 49.
Hochstift s.: Berka Sbinco,
rhr. auf Tuba und Lippa,
dministrator.
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Regensburg, Hochstift f.: Merz, ^
Kanzler.
— Hochstift, Wappen 13, 285—
290.
— höhere Bürgerschule 39, 156.
— hölzerne Brücke 10 , 396 -
399, 405 - 407.
— Hof 40, 183.
— f.: Hofer Hanns, Gegen-
schreiber.
»ofkammer, bifchöfl. 5, 63.
»ofmühle an der steinernen
kucke 25, 306.
»ofstätter ft, 80.
»olzmarkt 31, 103.
5: Hornberger Jörg, Bürger.
Hospital 7, 276. 8, 19.
f.: Hueber Ioh., Rathsbrgr.;
HuemerHans, Bürger; Hum-
mel Konrad, Bürger,
(sog.) Hundsumkehr 4, 453,
455. 6, 143.
f.: Jacob äe Gouda, Buch-
drucker.
St. Jakob (Schotten) 2, 61,
64. 4, 259. 7, 151. 9, 6,
11, 19. 11. 53, 128 A. 12,
133. 15, 383. 18, 10, 27,
30,42 f., 223. 21. 142, 145,
167, 201, 205 f. 23, 9 f., 31,
51, 96,109 f., 137,182. 29,
118, 120 f. 31, 51 u. A..
62 A., 69 A., 97. 33, 166,
168 f. 39, 110, 115. Siehe
auch Regensburg, Schotten.
St. Jakob, Aebte 35,142 A.
Arbuthnot, Leith Gallus,
Georg I., Macrobius, Mat-
thäus, Matthäus VI., Ninian
Winzet.
Kirchhof 2, 58.
Seminar 37, 111 N.
St. Iacobs-Burgthor 21,165.
Iakobshof 14, 29.
Iakobsplatz 4, 451. 32, 83,
85. 33, (IX).
St. Iakobs-Portal 15, 245 f.,
255. 28, 282 f.
St. Iakobsthor 5, 7,13, 19 f.
12, 85. 25. 215, 227. 28,
152. 31, 69. 33, 238. 34,
291.
Regensbura, Jesuiten 1, 237. 12,
110 A. 18, 58. 217.-22,
397. 3ft, 88, 97, 102. 31,
88, 97, 102. 32, 45. 35,
105, 110 A.. 142 A. 36,
37. 37, 78. 80, 82 ff., 87,
91, 106, 108 f., 113, 135 ff.
—143. 38, 1. 39, 160.
Iesuitengymnasium 35. 4 f.
iesuitenkirche 15, 384.
-esuitenkloster 5. 9. 9, 197.
23, 426. 35, 17.
Jesuitentolleg 9. 20. 11, 17.
13, 51, 321. 32, 13 u. A.,
14 f., 17 f., 18 u. A. 34,
Zgnatikavelle 27, 316.
in der Grub 25, 244.
f.: Ingolstädter Rathsge-
schlecht.
innerer Rath 37. 168—176.
Inschriften der für verdienst-
volle Männer errichteten Ge-
denktafeln 23, 424 — 430.
St^ IchSM-Mi i tH 61, 64.
3, 282. 4, 216. 336. 453.
8,129. 9,19. 10,179. 11,
53. 86, 92 f.. 98, 100 ff.,
103, 110, 114 f., 120 ff.,
124,126,134 ff., 137.139 ff..
142, 173 f.. 189, 195 f., 239
ff. — 246,249 f., 252,256 ff.,
259. 12. 6 f., 15,18 A., 19,
30 f., 81, 115. A., 133. 12,
152 f., 155 A., 158, 161,
163, 210.224, 226 ff., 237 f.,
260,307,310. 13,372. 14,
234. 15, 458. 16,143,160,
172. 18, 171. 21. 92, 101,
121, 189. 22, 326, 471,
478. 23,159. 25,194,247,
309,312. 26,206,325,398,
408. 27, 322. 28, 217 ff.
30, 94. 31. 20 A., 51, 71,
102. 32, 101, 134. 33,21.
34, 8,12,38,47. 35, 142 A.
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37,114,124,127.39,104,110,
207,238,252,254. 40, 181.
RegeNsburg, St. Johann, Ba-
silika 11, 40 f., 44, 46, 75.
Altherr: Rcimago Peter v.
— — Chorherren 11,45, 112 f.,
119 ff.
f. Chorherren: Chietfraz
Michael, Hiersengel Michael,
HoldermüUer Wolfg., Mehler
ttudwig, Meilinger Ios., Merl
Ant., Sighard Molitor, Pap-
penheim Conr., Paulser Märt.,
Reiferer Lorenz, Remagus
Petrus äe, Saal Ulrich v.,
Schelshorn Sebast., Schwaiger
Friedrich, Tünzlinger Conrad,
Valk Johann, Vester Seyfried,
Widmann Jakob.
s.Chorvttar:MajrSteph.
— — s. Custos: Kagerer Math.
s. Dechanten: Aichelsberger
Veit, Häringen Rud. Volkart,
Karges, Neuyauser Otto, Rau-
scher Peter, Smalnsteiner Mr.,
Straus Oswald.
s.Pröbste: Dornberg Mr.,
Ehrenfels Conrad, Stauffer
Albert, Ungenehm Johann,
Weidenberg Arnold, Wölfel
Nolfhard.
. Spital 8, 117. 10, 402.
17, 165.
— Iohanniter 18, 27.
— Juden 6, 141. 14, 20. 15,
160, 161 f. 19,17. 27,314,
360. 32, 52.
Mnbrücke 15,161. 20,83.
u^dengasse 15,161. 33,224.
— Iudenstein 37, 139.
— Iudenthor 15, 161.
— .: Kaepfelberger,.Bürgergeschl.
— .: Kallmünzer, Bürgergeschl.
— Kallmünzerstraße 11, 81. 21,
120. 25, 236.
— Kanomtalhof 34, 7, 9.
— Kanzlei 37, 214 f.
— Kapelle zur Mutter Gottes in
der M g lS, 283, " ^
Regensburg, Kapelle saueti
uoniZ et OoIIoinaum 25, 254.
— Kapelle unter den Messern
28,155.
— f.: Kapeller, Bürgergefchlecht.
— Kapuziner (Kloster) 2, 64. 15,
383. 18, 375 f. 21, 95,105.
31, 102. 40, 228, 232.
— Karthaus-Prüll 39, 142.
— Kastenhof 21, 98.
— f.: Kastenmeyer Hans, Brgr.
— St. Kastul 6, 81, 105.
— Katharinenhospital 1, 192,
289, 291, 301 A. 2, 61, 62.
5, 27. 6, 123. 8,106, 134.
9, 341. 10, 304 f., 312 f.,
402. 11, 80 u. A. 12, 2,
115, 246 f. 18, 27,168.. 23,
50, 58, 181,185 f., 425,430.
24, 202. 25, 164 A., 181,
193, 248, 281, 289, 295.
26,327,331. 30,93,204.
32, 102. 33, 208, 212 f.,
217, 248. 39, 89. 40, 7,
11, 14 f., 17 ff., 20 A., 22
u. A., 29, 33, 34 u. A., 46,
73, 79, 111, 112,115,117 f.,
121 f.> 124, 130, 159, 161,
181.
— St. Katharinenspitalkirche 9,
306.
— f.: Kelhamer, Bürger.
— Keplerdenkmal 32, 56.
— f.: Kerscher Ioach., Rathsherr.
— Keßlerkapelle 25, 299.
— f.: Keßporer Hanns, Bürger.
— Ketzerthurm 21, 97.
— St. Kilian 34, 39, 49.
— St. Kilians-Brunnen 34, 8.
40, 39.
— Kirchen 25, 199.
— Kirchensprengel 1, 375.
— Knabenschulhaus, kath., unter.
Stadt 23, 427.
— Klarenanger 18, 137.
— Klerikalseminar 37, 88. 32,
94, 100, 110. 39, 110.
— Klöster 40, 6.
-7 f.: KnüMma in , Geschlecht.
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Regensburg, f.: Koch Peter, Brgr.
— König, der, und sein Verhält-
niß zu 37, 9 — 17, 31 — 39,
^2 62.
— Königsgäu 9, 14. 11, 41 u.
A. 37, 11, 12, 13, 24, 37.
— Königshof 1, 269. 3,73. 9,
10. 11, 33, 88, 100. 18,27.
21, 78 A. 25, 300. 31, 94.
— Kohlenmarkt 3,73. 30,176.
32, 220.
»- Kooperatorenhaus 23, 427.
— Kornbühl 11,121,244,253 f.,
256. 16, 58. 18, 161.21,90.
40, 217.
— Kornmarkt 31, 44, 103. 32,
8 A.
— Krämer, Bruderschafts - Sta-
tuten derselben 8,179—187.
— Kräncherthor 11, 35.
— Kräuter- und Eiermarkt 9,
14.
— Kramergäßchen 7, 107. 40,
181.
— Krankenhaus für arme kath.
Dienstboten 21, 107 - 1 1 9 .
— f.: KrannöstAndreas, Raths-
herr; Kratzer, Familie.
— Kreisbibliothek 39, 158, 180.
alte slavische Drucke 29,
122 - 1 3 3 .
— hl. Kreuz, Dominikanerinen
15, 385.
— hl. Kreuzkapelle 9, 306.
— hl. Kreuz. Kl. 1 , 292, 343.
4, 452. 6, 143. 8, 129, 9,
20. 10, 304. 12, 85 A.,
248. 18, 8, 57. 19, 137.
23, 43, 171. 25, 205. 31,
59 U., 102, 206. 39, 200.
40 , 22, 162, 219 f., 227,
232.
— Kreuzbastei 21, 219.
— Kreuzgäßl 9, 14. 23, 429.
— KuhMese 4. 452 N.
— s.: Laaber Hadamar v., Bür-
germeister.
— Labrique-Hof 12, 311.
"- s.: Lavrique Max v. Canonicus.
Regensburg, f.: Läusser Steph.,
Bürger.
— Läutweins-Seelhaus 2 1 , 93,
122 123.
— Landshuter Herberg 26,427 f.
— Landtag 21, 144.
— lange Predigerstraße 39, 156.
— Latran 28, 281.
— St. Lazarus 11, 80 u. A. 25,
228. 32, 151, 209. 40,94.
— Lazarustirche 18,27. 23,425.
— Lazaruskirchhof 4, 451.
— s.: Lecho, Rathsgeschleckt.
— Lederergasse 12,85 A. 26,413.
— leerer Beutel 2 6 , 400. 28,
150. 31, 103.
— Lehen 40, 97.
— hl. Leiber 12, 251 — 272.
— f.: Lengfelder, Bürgergeschl.
— St.Leonhard 9, 19. 18, 31.
31, 66.
— St. Leonhardkavelle 11, 135.
15, 250.
— Leprofenhaus 18, 27.
— s.: Lerchenfelder, Bürgergeschl.;
Link, Rathsgeschl.; Lißtirchen,
Bürgermeister.
— Literarischer Verein 40 , 208.
— Lobgedicht auf R. von Hanns
Sachs 9, 1 — 2 1 .
— Lobgedicht auf 27, 322.
— s.: Löbl, Geschlecht.
— St. Lorenzentapelle 11,169 A.
25, 276.
— s.: Luch, Münzmeister; Lucho,
die, Goldschmiede.
— Ludwigsstraße 21, 232.
— f.: Luecher Christ., Rathsherr.
— Lüttich'scher Hwinger 2, 114.
— s.: Lutz, Steinmetzmeister.
— Lyzeum 37, 85 f., 88 ff., 92,
123—126.39, 37, 137 f.
f.: Wagner, Rektor.
— s.: Mäller Hermann, Bürger.
— Mällerstraße 11, 81.
— s.: Mämminger Christ., Raths-
>
— Magistrat 9 , 18. 136, 157.
189, 195, 222 A. 1b, 170,
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16, 17, 19, 185, 257. 21,
126, 131, 187, 202, 204.
35, 6, 9, 11, 142 A., 144.
39, 147. 40, 170, 18^.
Regensburg, Malerstraße 28, 60
u. A., 62 ff., 65, 67. 40,
247 ff.
— f.: Maller, Rathsgeschlecht.
— Maltheser-Orden 9, 19.
— St. Mang 2, 62. 3, 396.
6, 85. 8, 19. 9, 328. 10,
33. 11, 167 A. 12, 110 A.,
178 A. 15, 383. 18, 8, 57,
329. 33, 200, 208, 232.
— s.: St. Mang, Andr.-Presbyt z.
— f.: St. Mang, Dominikus v.
Chlingensberg, oauou. reF.
— f.: St . Mang, Ulrich Probst.
— Margarethatapelle 25, 198.
33, 208 f. 34, 275.
— St. Maria Magdalena, Kl.
23,150. 31,64. 40,213—
232.
- f . : Elsbeth, Aebtissin.
— Marianische Kongregation 39,
28, 90.
— Marienbruderschaft 40, 90.
— f.: Marquard, Iimmermstr.
— St. Martinstapelle 9, 10.
— Martyrerberg 3, 94.
— Mauthamt 37, 216-228.
— Marimilianstraße 5, 16. 21,
211. 23, 429.
— Maxthor 7, 255.
— Mayerhof 4, 450 f.
— f.: MeilingerHanns, Bürger;
Messerer, Bürgergeschlecht.
— Messerschmiede 40,174,181 f.
— f.: Meysinger Paulus, Raths-
Michaelskapelle 3 , 94. 35,
St . Michaelskirche 12, 75.
Mmoriten (Kl.) 1, 287, 343,
388. 2, 38, 62, 64, 105,
107 ff., 211, 374. 3, 406.
4, 130, 140. 8,126. 9, 19.
10,368. 11, 167 A., 170.
13,86,109 N., 110 A., 179 A.,
333
211,238,240,260.14,335.
15,156—176, 383. 16,256.
18, 8, 26, 57. 21, 88, 93,
192, 196, 270. 25, 227,
239, 244 f, 247, 253, 255,
269 ff., 276, 287, 299, 305 f.,
323, 338. 28, 27, 64, 82,
84, 86. 34, 237. 40, 15,
16, 26, 56 A., 60, 61, 65 f.,
69 f., 74, 91, 99 ff., 107,
151, 217 ff., 220, 222 f.,
226 f., 229.
Regensburg, Minoriten, Iahr-
und Todtenbuch 25, 193 —
360.
Iahrtagbücher über Iahr-
tagstlftungen 25, 355 — 360.
— — s.: Lech Berthold, Mönch.
-- — s. Quardiane: Dutt Ioh. ,
Erhard Dr. Rudolph, Heczel
Johann, Heilmeier Stephan,
»einrich (v. Cham), Hichel
-ohann, Hitzel Johann, Iost
Gerold, Preu Conrad, Prunn-
leiter Ulrich, Schreiber Conr.,
Schreiner Ioh., Teckendorfer
Ulrich, Wagner Lorenz, Wund-
sam Alb,
— Minoritenkaserne 39, 257,
259.
— Minoritentirche 8, 100. 12,
24. 18,2, 37, 42 f., 46,51.
21, 192. 25, 226. 26, 292.
27, 360. 28, 147. 39, 258,
260. 40, 62 A., 220.
— Minoritentloster, Verzeichniß
der Grabsteine 25, 325 —
341.
— Mittelmünster, Kirche 21,189.
Kloster 1,237. 6, 87. 7,
255. 9, 20. 11, 16, 29, 44.
12,179 A., 180, 181 A., 182.
13, 316. 16, 132. 18, 7,
14, 27. 21, 96, 102, 120.
25, 257, 328, 339. 37, 41,
82, 139. 39, 252, 254. 40,
55, 69 f., 103.
Aebtisstnen 40 , 107.
— — s. Aebtisstnen: Argula v.,
85 '
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Puchberg, Christina, Ottilia
v. Ligau.
Regensburg, f.: Möller, Fam.;
Müller, Fam.; Müller Jakob,
Gen.-Vit.; Müller Johann,
Gen.-Bik.
— Münster 12, 68 — 72.
— Münze 8, 125. 37, 35 f.,
68.
— Vtünzen v. 21, 12. 28, 286.
37, 22 f., 35.
— Münzer Hausgenossenschaft 1,
292.
— Muracher Heiberge 25, 211.
— s.: Mynner, Rathsgeschlecht.
— Nackter Herrgott 2,115. 40,
222.
— Namen v. 10. 400.
— Napoleonstein 18, 37? f.
— Neue Pfarre 14, 34. 31, 93 f. z
Iteues Gymnasium 39, 125.
160-162, 171.
s.:Neumaier, Bürger; Neuen-,
bürg, Bürgerfamitte.
Neu-St.-^äcolaus 21, 16b.
Ncupfarrtirche 18, 46. A ,
150 31,208, 33,224. 35,
76 A., 97 fi.
Neupsarrplatz 32, 83, 89.
37, 143.
Neustadt 7, 255. ,
Niedermünster 1, 291, 368.!
2 7 , 4 5 , 4 9 , 5 1 , 5 5 , 6 0 "
174 A., 332, 334,422. 3, 73. '
4, 7, 140, 271, 321. 5, 231,
6 21,80,103, I M 7 299 l.
8 100, 104, 118 A., 128 l^ ,
136. 9, 17 20, 107,327
332 A. 10 310,330. 11,
36 A., 44, 53, 74,76,126 N !
127 A., 208. 12, 6,98,130, ^
133,144,179 A., 180,181 A.,i
182 194, 199 A., 202 209, >
213 218, 294, 299. 13, 49,
293, 337, 385 i. 16, 31,
230 254, 364 A. 17, 362 A.
18, 7, 12, 27, 43, 46, 155,
276. 21, 91, 120,123, 12b,'
136. 23,40, 138, 162, 264,
292. 24, 220. 25, 48, 139,
165, 212, 215, 224, 2^6,
239, 243, 246. 258, 264'
270, 278, 287, 296 f., 304,
312, 316. 26, 326, 401 f.
27, 321. 324. 28, 73, 80,
283. 31, 31 A., 92. 102,
108. 32, 101 A. 33, 13,
57, 63, 66, 128, 168, 269.
34, 8, 37, 42 f., 210,215 ff.,
219 f. 35, 2. 37, 20 f., 41,
63. 39, 239,241, 252. 254.
40, 15 A., 21, 43, 65, 74,
82, 84, 107 f., 118, 163,
166, 172, 179, 199.
Regensburg, Niedermünfter, Aeb-
tisfinen 8,112. 15, 265. 21,
90, 113. 25, 322. 35,
142 A.
s. Aebtiss.: Adelheid, Agnes,
Agnes Nochast, Anna Horben-
reuter, Barbara v.Aham, Eva,
Hedwig, Helena, Ioh. Franz.
Sibylla v. Muggenthal, J u -
dith, Herzog., Kunigund, Mar-
garethe, Ottilia, Peters, Richza,
Gräfin v. Abensberg, Richza
o. Amburg, Richza, Gräfin v.
Thornburg, Richza, Gräfin v.
Zolling, Tuta, Ursula, Uta,
Wilwieg Lobstng.
s.Kapläne: PrimbsEras-
mus, Wiesel Johann.
— Niedermünsterplatz 23, 428.
— Niedermünster, Saalbuch 9,
40 - 81.
— St. Nikola 3, 74, 112. 8,
129. 9, 107. 23, 40, 162.
25, 163, 167. 40, 108,221.
Pf. zu 21, 118.
— St. Nikolaibrudersch. 12,133.
— St. Nikolaustapelle 11, 110,
112 f., 135 f., 189, 239 ff.
12, 3—10, 15. 24, 109.
39 250.
- .: Notangst, Rathsgeschl.; Not-
cherfe, Bürgergeschlecht.
- Nunport 25, 259, 316.
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ensburg, Obelisk vor dem
Petersthor 21, 201.
Oberaltacher Herberge 21,98.
obere Stadtpfarrei '39, 105,
144, 171.
oberer Wörth 6, «0 f., 103 f.
10, 404. 21, 239, 267. 25,
163 f., 181. 31, 81, 101.
33, 204. 39, 146.
Obermünster 2, 46, 118,
174 A., 368. 3, 73, 77, 87.
4, 134,137. 5, 97. 6, 80 f.,
103, 339. 7. 107, 300. 8,
100, 136. 9, 10, 20. 11,
44, 53, 221 A. 12, 20 A.,
98, 133. 179 A., 180, 181 A.,
182. 13,276,290,296, 341.
18, 2, 27, 30,43 f., 46, 155.
20, 62, 74, 82 f., 104. 21,
120, 143, 202. 22, 343.
23, 9, 53, 56, 89, 145 f.,
359, 367. 24, 179. 25, 85,
244, 264, 301> 304, 322.
26, 323, 395 f., 413. 27,
321. 28, 62, 64 ff., 67, 95.
29, 134. 30, 100 f., 204.
31, 29 f., 31 A., 102. 32,
101 A., 134,168. 33,61,65,
69, 71 f., 100, 123 f., 128.
34,6,25,199 ff., 203,207 ff.,
220. 37, 12 f., 20 f., 41,
63. 39, 250 ff., 255. 40,
16, 26, 34 A., 41, 48, 73,
75, 78, 81, 84, 90, 93 f.,
101, 147, 148, 149 f., 160,
172, 179, 187, 192 Beil.
— Aebtissinen 35 , 142 A.
40, 107.
— f. Aebtissinen: Adelheid,
Agnes v. Puchberg, Anna Not-
haft, Barbara, Barbara Abs-
berger, Elifabeth v. Murach,
Euphemia, Hadamund, Hed-
wig, Kunigunde Eglsteiner,
Katharina v. Redwitz, Mag-
dlllena, Maria Elifabeth v.
Sal is , Mathilde, Mechtild,
Reichza, Richarde, Sibylla, Sib.
o. Paulsdorf, Walburg, Willa.
Regensburg, Obermünst., Probst:
Heinrich Sinwell.
— Obs 25, 202, 210.
— Obstmarkt 31, 103.
— St. Onophrykapelle 8, 101,
126. 21, 103 f., 192. 25,
235, 265, 296, 307, 335.
«»« 3^7
— s./Opl Peter, Künstler.
— (bisch.) Ordinariat 14, 238.
15, 281, 284, 426,438,454,
456. 19,190. 22,273. 24,
395, 403. 25. 74 f., 80, 94,
96 f., 105. 35, 214.
— Orthopädisches Institut vor
dem Ostenthor 21,136 —137.
-— Ostenbastei a. d. Donau 21,
135, 219. 25, 167.
— f.: Ostendorfer Mich., Maler.
— Ostengasfe 21, 137. 26,328.
— Ostenthor 5, 4. 7, 17, 255.
11 36 A.
— Osten-Vorstadt 9,14. 21, 75
- 138. 25, 207. 230, 264,
277, 300, 319. 27, 352.
— Ostenwall 31, 111.
— Ostnerwacht 25. 206, 214,
247 f., 258 f.. 296, 299, 306,
323. 40, 56 A.
— St. Oswald 5, 17. 11, 127,
129 A. 18, 31. 25, 216.
31, 70, 94, 102. 33, 232.
35, 99. 36, 13. 56 f., 62 f.,
65 f., 69, 77. 37, 210.
— Ottokapelle 4, 452. 25, 204.
39. 220 A.
— f.: Pachner Friedrich.
— Palast der Grafen v. Bogen
^1 88
— Palatium des Fürstbischofs v.
Passau 21, 89.
-- Panhäcklemsstraße 28, 80.
— das paritätische Gymnasium
38, 1 —120.
— Pasfauerischer Garten 33,164,
167 ff.
— Passauerhof 2, 113.
— Patriziat 28, 284.
— St. Paul 1, 237. 2, 65. 9,
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13, 211 A., 238, 243. 11,
16, 29. 44, 53.235. 12.17,
133. 16. 31. 18. 58. 155.
226. 268 f.. 293. 298 f. 21.
202. 24.441. 25.206,328.
339. 27. 187. 28. 65. 31.
42 f.. 97 Ä.. 102. 32, 17.
36. 37. 65. 38.1.113.178.
39. 78. 81, 92. 94. 104 f.,
115 f.. 125, 127. 130.152 f..
158 f.. 161, 240, 247. 4ft.
60, 75, 159. 176, 192 Beil.
Regensbmg. St. Paul. Gymna-
sium 35, 14,143 A. 37, 75
— 160. 39, 115, 160.
Kl. 10, 330. 24, 312.
40. 70.
s. Aebtissinen: Anna v. Se-
ckendorf, Barb. v. Paulsdorf,
Rufina v. Eglofstein. Elisabeth,
Eufemia, Irmgard, Marga-
retbe.
^ — Seminar 32, 22 — 43.
37, 111 A. 38, 111.
— Paulaner 37, 83.
— Paulsdorfer Gruft 40. 94.
— Paulsdorfer Kavelle 21. 102.
104.207. 25.209,220.245,
335, 359. 40. 32, 74.
— s.: Paulser Bercht., Hans-
graf in.
— Paulferwacht 25. 296.
— Paulsthor 7, 255.
— s.: Paumburger, Bürgergefchl.;
Peliz Com., Stemmetz; Perch-
told, Steinmetz; Perifterius
Hieronymus, Prediger; Perlet»
Hans, Bürgermeister; Perndl
Jakob, Bürger.
— Pestinbof am Spitz im Nieder-
werd 21, 125 —126.
— s.: Peter Zimmermeister.
— Petersbaftei 3, 73.
— St. Petersdom 9. 7. 11, 32.
35 f., 38 ff. 14, 235. 27,
333. 37, 19 f.. 24, 65.
Eanoniker 11, 68.
— St. Petersglocke 27, 3. 101.
— St. Petershaus 11,137,141.
Regensburg, St. Peterskirchhof
21, 239, 244. 36. 100.
— Peterstbor 2 , 115. 118. 5.
7 ff., 16 A. 7. 255. 13,25.
18.168, 29,121. 33,167 f.(IX).
— St. Peter- und Paulskapelle
25. 263.
»- Pettendorfer. Geschlecht.
— Pfäderhof 21. 99.
— Pfaffengasse 11,110,189. 12,
145. 311. 31, 45.
— Pfaffengau 9, 14. 11, 35 A..
41. 25,242. 37,12,21,24.
— Pfaffenhof 32. 50.
— Pfarrergasse 14,17. 23,427.
25, 300. 26, 411.
— Pfauenstraße 18. 137.
— s.: Pfeil. Buckdrucker; Pfister
Albrecht. Buchdrucker; Pftster
Lukas, der, Bürger.
— Philippi- und Kkobi-Kapelle
32, 52A.
— f.: Pibmger Hanns. Bürger;
Piburger'Hanns. Orgelmftr.
^ Poetengäßcken 39. 157.
— Poetenschule 31. 85 u. A.
— f.: Voller Chunrad, Bürger
l in R.; Pollex Com., Bürger.
?ort» äsoumana 2 , 1.15.
27, 353.
foem 27. 312.
onontllU» 2, 115. 11,
29, 36. 27, 353.
— f.; Portner, Bürgergeschlecht;
Portner Hans Albr., Hans-
graf; Prager, Rathsgeschleckt.
— Prebrunn 1 . 334. 10, 404.
406. 12. 10. 15. 251, 253,
255. 16. 97, 166. 25, 167,
217. 224. 236, 316, 318.
31, 81. 34, 44. .36, 125.
— Prebrunner Baftey 6 , 143,
145.
— Prennbrunnertbor 9.15.202.
15. 251 f., 255. 31, 79A.,
109, 111. 33. 199, 232.
— Prediger Kl. 31, 92 A., 95,
102.
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Regensburg, Prebigersilule vorm
Weih St. Peterschor 19, 310.
— Predigerstraße 36. 95.
— Primatisch. Landesdirectorium
31. 144. 198.
— Prinz Viktor v. Wieds Hel-
denkampf 1809 3 1 , 115 —
126.
>- Prinzengarten 27, 357.
— f.: Probst, Rathsgescklecht.
-— Protest. Alumneum 35,87 —
97. 38, 111 — 120.
-— prot. Bruderhaus 23. 429.
— prot. Pfarrerwohnung 23.427.
— f.: Prunhofer, die, Geschleckt;
Prunhofer Jak., Bürgermftr.
— Prunleiten 2 1 , 232' f. 23,
41, 165.
-— s.: Prunner Gg., Apotheker;
Pürkel. Kaufmann.
— St. Quirin-Capelle 24. 109.
— f.: Radecker, Bürgergeschleckt.
— Radeckerhaus 35.'6, '8.
— Radelgasse 11, 77 f. 12,145,
148. 192.
— f.: Rantinger, Rathsgeschlecht;
Rantinger Matth., Baumstr.
— Rath 25, 173. 33, 209.
— Rathhaus 2 , 114. 11, 53.
28, 149. 37, 12.
— Rathhauskapelle 2 1 , 190 A.
— Rathsbibliothek 35, 77 A.
— s.: Ratschigo, Bürger.
— Realgymnasium 39, 171.
— Realklasse 39, 164 —169.
— Realschule 39, 140, 171.
— Rechnungsamt 37, 204 f.
— f.: Reich, Rathsgesckl.; Rei-
cheneck, Heinrich Schenk v.,
Brgrmftr.; Reicheneck; Wirnto
Schenk v., Kanonikus; Reich-
ling Erhard. Bürger.
— Reichsrath 14. 324.
— reichsftädt. Gymnasium 32,
14 A.
— Reichsstifter 40. 6 ff.
— Reichstag 1 , 336 f. 6 , 190.
11, 161 A. 14, 134. 19,
103. 21,224. 25, 168,338.
29, 124. 31. 6, 29, 31,42,
50, 54 ff., 67, 8 1 , 88, 91,
^ 98. 33, 63, 237. 4tt, 78.
Regensburg. Renthof 32, 49.
— Rentmeisterhof 12, 145 f.
— s.: Reuthmoor Matthäus,
Rathsherr.
— Richterhaus 40, 221.
— f.: Ritter Ludwig Cornelius,
Rathsherr.
— Römermauer 28, 288 f.
— Römersteine 33, 165.
^ Röm. Denkmäler 13. 1 — 85.
^ Römisch. Oftthor 33, 161.
7" Römische Stadtmauer 32,48.
— Römling 13. 260. 25. 240,
242. 247. 28, 281. 37, 3.
— f.: Rorbeck Konrad, Bürger.
— Roselmthor 18, 8.
^ Rosenwirthsgarten 21, 135.
— Roßschwemme 3, 73.
— s.: Rothfischer Augustin Mich,
Gen.-Vikar; Rudiger, Orgel>-
meister; Ruger, Bürgermstr.
^ St. Rupert 1 , 343. '3 , 94.
12, 236. 24, 175. 39, 130,
201.
— f.: St. Rupert, Schönberger
?. Paulus, Pf. v.
— St. Ruprechtspfarrei 12, 179.
— Saliterhof 25, 215.
— St. Salvatorkapelle 8, 116.
11, 135. 12, 86. 24, 109,
120. 25, 198 f., 231, 268.
— St. Salvatorkirche 18, 26.
25, 194.
— St. Salvatorkl. (Augustiner-
kloster) 8, 106. 137. 9, 13.
15, 163, 166 f,, 170. 18,
31. 21. 87, 101-104 . 25.
245, 312. 26, 395 ff., 398,
401.
— Salzamt 37, 228 ff.
— Salzburgerhof 11, 46 A. 12,
184,. 269.
— Salzburgerkirche 4 , 123 A.
37 12.
— Satzhaus b. d. steinern. Brücke
25, 299.
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Regensburg. Salzstadel 21, 268.
33, 244 f., 247.
>- s.: Saxen, die, Bürgergeschl.
— Schäfflerstraße 25, 214. 34,
41. 37, 13.
— Schäfnerstraße 23, 427.
— Schäftnerstraße 11. 159. 23,
427. 25, 339. 31, 45 A.
-— (Familie der) Schelchshorn,
Glockengießer 9, 304.
—- s.: Schench Heinr. v., Bürger
meister.; Scherer David, Bau
Meister.
-— Scherergasse 11. 81.
— Schererstratze 25, 244, 299,
306. 36, 95. 39, 156.
ichererwacht 23, 204, 235,
f.: Schlltl Hans, Hansgraf.
Schlacht 10, 154.
— 1809 31,115-215,238.
Schlossergasse 15, 161.
Schmerpühl 25, 266.
f.: Schund Franz Joachim,
General-Vikar.
Schmiedeck 25, 316.
Schöne Maria 21 , 187 f.
28, 87 f., 151. 31,82. 32,
52 u. A.
Schopperthurm 4, 451, 456.
Schottenhof 18, 7.
Schottenkirche 12, 84. 28,
139, 146. 3 1 , 45, 49. 33,
255
Schottenkloster 1, 368 A. 3,
95. 4, 221, 232, 257 f,, 277,
307, 322, 452. 5, 31. 6,
136, 143. 7, 115, 121. 9,
17, 239 f.. 298. 11, 167 A.
12, 9. 178 A. 18, 8, 46.
21, 145. 23, 9, 31,51,110,
137. 25, 206, 215, 225,
231, 301. 30 , 94. 31 , 94,
102. 34. 189 — 232, 260.
35, 5. 39, 223.
— Abt v. 4, 258.
— s. Aebte: Donat, Gelasius,
I c h . Jak. Weiß, Marianus,
siehe auch: Rgsb., S t . Jakob.
Regensburg. Schottenkl., Legende
2 9 , 1 1 6 - 1 2 1 .
— Schrampbaumerhof 12, 17.
— Schreinergasse 26, 329.
— Schützenhof 39, 258.
— Schuldgericht 37, 176.
— s.: Schwäbel, Rathsgefchl.
— SchwäbelKes Haus 19, 297.
301. 33, 168.
— schwarze Bärenstraße 3 , 73.
23, 425.
— schwarzer Bä r , Gasthof 21,
208.
— schwarzes Burgthor 32, (IX).
40, 222.
— Schwibbögen 12, 145 u. A.
— Schwürzerhof 25, 288.
— St. Sebalduskapelle 21,105 f.
— Seelnonnen 18, 27.
— s.: Setzer, Bürgergefchlecht.
— Siechenhaus 11, 80. 23,425.
— Siegberg 9, 18.
— Siegessäule 29, 121.
— s.: Simon Heinr., Bürger.
— Simon und Iudäkapetle 31,
47 A. 33. 270 f.
^- St. Simonskapelle 25, 295.
— der Sinngrünn 4, 455. 15,
252 f., 255.
— Sinzenhof 15,154—176. 21,
98. 25,203,276,285,338.
26, 396 ff.—402. 35, 6.
— f.: Sinzenhofer Georg,
Vikar; Sinzenhofer Vr. Konr.,
Gen.-Vikar; Sitauer, Raths-
geschlecht.
— St. Sixtuskapelle 25, 232.
— Smerpühel 25, 306, 318.
— s.: Spannagel Ios., Glocken-
gießer ; Spannfelder Andreas,
Rathsherr; Spatz Ioh . Wilh.,
Rathsherr; Speer Mich., Gen.-
Vikar; Sperl Paulus, Raths-
— Spiegelgasse 25, 211.
— Spital 9, 345. 23, 140.
— Spitalkirche 31, 209.
— f.: Spratz Barthol., Bürger.
— Stadtärzte 21, 195 —198.
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Regensburg, Stadtbibliothek 35,
— Stadtgericht 37, 183 f.
— Stadtmauer 2, 114.
-^ Stadtmünze 36, 93.
— Stadt-Physicl, Tagebuch 34,
290— 298.
— Starzenbach 25, 298.
— Stauferhof 28, 64.
— f.: Stauffleger Wolf, Raths-
herr; Stein Heinr. v., Chor-
herr; Steinaher Hans v. Adel-
stein, Bürgermeister.
— Steinbilder in 4, 464-480.
— steinerne Brücke 1, 75, 334,
340. 2, 62. 5, 4, 6, 9, i5
A. 9, 15 f. 10, 373 — 405.
19, 14. 21, 125, 185, 187 f.
23, 430. 25, 162, 181. 31,
5 1 , 57, 58 A., 100, 128.
32, 6 f., 88. 33,168,195-
264. 34, 274 — 280.
— steinerne Brücke, St. Kathar.-
Gemälde auf derselben 21,
187 f.
— das steinerne Brückenmännchen
34, 271 ff., 276.
— Steingrube 4, 451.
— Steinmetzen 21, 194 u. A.
— Steinmetz-, Maurer- u. Decker-
Ordnung 16, 177 - 221.
— Sterzcnbach 26, 330 f.
— St. Stephanstapelle 11,27 f.,
32 f., 38 ff., 47 f., 167. 12,
129 ff. 26, 335. 32, 150.
— St. Stephanstirche 12, 68,
73, 77 f., 90, 126, 129 —
141, 142. 18, 43.
— f.: Sterner, Bürgergeschlecht.
— Steueramt 37, 176 ff.
— Stirner Thurm 14, 31.
— f.: Stollen Conr., Chorherr;
Straubinger, Rathsgeschl. der.
— Studienanstalten 36,1—142.
37,75 — 160. 3 8 , 1 - 1 2 0 .
39, 142 - 146,153 f. 158 A.
- Geschichte der 35,1—152.
3 9 , 2 5 — 1 7 1 .
Vüdelhof 8b, 247.
Regensburg, Sünzenhofer
Generalvikar.
— Swirzhof 26, 333.
— s.: Symon Meinhart, Bürger.
— Synagoge 32, 52 A.
— s.: Synbel Mr., Steinmetzmstr.
— Synode 3, 153. 11, 32, 104.
— f.: Sytauer, Geschlecht.; Tam-
— bach Ioh . Barth. v., Gen.-
Vikar.
— Tascanifches Haus 9, 305.
— Taubenstraße 18, 161.
— Taubergasse 11 , 184. 26,
335.
— s.: Taucher Heinrich, Bürger.
— Tegernseer Hof 37, 12.
— Templer,, die 18, 27.
— Teftamentserrichtung nach dem
R. Recht 9, 309 — 318.
— s.:Teuber, Kunstdrechsl.;Teu-
ber Ioh . Mar t in , Silber-
drechsler.
— Thon-Dittmer Haus 5 , 22.
19, 297 — 302. 25, 217,
285.
— Thorschreiber 32, 7 A.
— f.: Tollinger, Rathszeschlecht;
Tramer, Rathsgeschlecht.
— Tramersche Kapelle 33, 270.
— Traydtkasten 26, 399.
— Thürme an Häusern 28,
281.
— Thurm b. nackten Herrgott
21, 78 A.
— s.: Tunau, Pröbste auf, Bür-
gergeschlccht; Tundorfer, die,
Rathsgeschlecht.
— Tundorferhaus 21, 120 f.
— Turnier 2, 3 , 93, 101. 3,
234. 6 , 137. 7, 101. 15,
391. 18, 344. 23, 21. 25,
137, 142 f., 146, 149, 155,
224. 31, 78. 33, 29, 236 f.
40, 54, 67, 91.
— St. Ulrichstirche 9, 298. 11,
44 A., 75 u. A., 154 A.,
208. 12, 58, 133,176-250.
16, 252, 266. 18, 2 , 26,
37, 42 f., 54, 155. 38, 364.
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25, 143, 236, 278,288,325.
26> 424. 33, 25. 39,, 245,
Regensburg, St . Ulrichspfarrei
12, 46. 16, 31.
— St. Ulrich in, f.: Merz Ioh.,
Pf. v.; Wittmann Karl, Pf. v.
— Umgeldamt 37, 178—183.
— f.: Underholzer Rupprecht,
Bürger.
— unter den Schiltern 26, 329.
— unter den Schwibbögen 32.
47.
— unterer Wörth 1, 334. Ift
406. 21, 82 u. A., 126. 25,
164 A., 181,224. 26,327 ff.,
412. 33, 248. 35, 112 Ä!
39, 146.
— Urkunden von 34, 1 — 73.
— f.: Päßler Eberh., Bürger;
Valderer Ulrich, Bürger.
— Varenatapelle 25, 276.
-» St. Veit zu Prül 37, 65.
— Veitsbach 9, 10.
— Verentapelle 27, 317 A.
— Verfassungsgeschichte von 37,
— f.: Vefler, die, Rathsgeschl. in
— Vier-Eimerplatz 1, 53.
— tgl. Villa 21, 135.
— s.: Vohenstainer Cunr., Brgr.
— von der Tann, Rgt. 31, 231.
— Vordruck 25, 227.
— Vormundamt 37, 202—204.
— f.: Vorprucker, Bürgergeschl.
— Wachteneintheilung 37, 171 f.
— Wachtgedings-Ordnung 9, 89
— 132.
— Wadmarkt 3, 73. 9, 348.
23,424. 25,205,257,266.
— Waffen 21, 242.
— Waghaus 25, 247.
— f.: Wahlen, die, Geschlecht.
— Wahlenftraße 25 , 242, 255.
— Wahlenwacht 25, 230, 258,
299, 305.
^- Wahlnerstraße 26, 416.
— Waisenhaus, lach. 3,73. 33,
4 V A .
Regensburg, Walderbacherhof 25,
241, 248. 31, 103.
— Waller'sche Kapelle 25, 242.
— Wallerstraße 13, 260. 23,
426. 33, 10. 37, 3.
— s.: Waltenhofer Mirbot, Brgr.;
Wampel Peter v>, Gen.-Bik.;
Waßenberg, Gen.-Vikar.
— Wasserthor 11, 35. 27, 333.
— f.: Weidner Ruger, Bürger.
— Weih St. Peter, Kl. 2,174 A.
9, 13, 15 ff. 11, 29, 50 A.
18, 27, 168. 21, 87, 90 f.,
95, 188 f. 26, 395. l 28, 53.
29, 118 f. 31, 49 u. A., 94.
34, 291. 35, 5.
Name 39, 217 — 231.
f.: Johann, Prior.
Thor 25, 306. 32, 7 A.,
20 f. 39, 221 u. A.
— Weintingerstraße 11, 81. 21,
120, 123. 25, 281, 296.
— Weintinger Kapelle 25, 279,
320, 326, 339. 40, 62 A.
— Weiße Lammgasfe 32, 8 A.
— Weißer Hahn 12, 152. 25,
267. 32. 47.
— Weißes Lamm 32, 8 f., 19.
— Weißgerbergraben 4,449,472.
— Weite Gasse 25, 312.
— f.: Wernhart, Stemm.; Wern-
yerr, Goldschmied.
— Wefterburg 25, 242.
— Weftner-Vorftadt 4,449,453.
6, 145. 7, 255. 9, 14. 12,
85, 87. 27, 352.
— Westnerwacht 1,179. 25,275,
278
— Wörth 1, 340. 31,100. 33,
238,244,263.
— s.: Woller. Bürgergeschl.; Wol-
ler, die, Rathsgeschlecht. .
— St. Wolfgang 24, 391, 444.
Seminar 37, 86, 91,
111 A., 128.
— Wolfgangbruderschaft 32,105,
150.
Vt . Wolfgangsbruverschaften,
MechereaM 3V, M— M
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Regensburg, St . Wolfgangsgruft j
— f.: Wolfhard, Steinmetzmstr.;
Wolfstein Wilh. v., Brgrmftr!
— Wollerhof (Walhof) 21, 104.
— Wollhof 40, 221.
— Wollwirkergasse 12, 85 A.
28,153.
— s.: Wild, Bürgergeschlecht.
— Wildwercherwacht 25, 227 f.
— Winklerstraße 28, 80.
— Wirmerftraße 11, 88 u. A.,
238. 28, 59, 73.
— Wirthshaus zum Schiff 26,
429.
— Wirthshaus z. steinern. Brücke
21, 185 — 186.
— Witfang 25, 322.
— f.: Wundham, die, Geschlecht;
Zan Heinr., Bürgermeister;
Zand, Bürgergeschlecht.
— Zandengasse 6, 80. 11, 81.
— f.: Zanner, Rathsgeschlecht;
Zehenter Heinr., Werkmeister;
Zelf Leonh., Bürger; Zeller,
Bürgergeschlecht.
Zeughaus 21, 263, 266.
Mnergasse 26, 328.
junft- und Gewerbeordnungen
l, 151 - 178.
— Zwölfboten-Kapclle 21, 231 ff.
35, 80 A.
Regensburger, die 2 , 326, 382.
6, 103. 8, 266. 9, 330 A.
20, 165. 21,167. 3 7 , 2 3 -
30,44-51,65-76.
— Bundesgenossen 27 22 u. A.,
29 32.
— Rathszeichen 37, 161 - 248.
-— Siegel- und Bürgerbücher,
Auszüge I , 55 — 56.
-— Straße im Herzgth. Sachsen-
Altenburg 28, 264 ff.
-^ Urkunden im germ. Museum
in Nürnberg 32, 97—169.
Regenftauf 1, 180, 211 f., 216,
261, 263, 265 f., 392. 2,
68, 72, 76 ff, 91, 360, 362.
3, 2b l , 338,342,344,353 f.,
409. 4,314. 5,97,149. 6,
17 ff., 79. 7, 143. 9, 156,
221,244. 12,249. 14,335,
339. 16, 44, 1'38. 17, 91.
18, 158, 213,225,227,248,
255, 258, 271, 298, 308,
312, 318, 332 f., 337, 341,
345. 20, 26, 197, 399. 21,
238. 22,300. 23, 230,252 f.,
256, 273, 283, 293, 311 f.,
317, 319, 326, 335, 338,
346 f., 358, 366. 24, 181,
183, 219, 259, 333, 346,
360,368,403,582. 25, 290.
26,332, 423. 27, 133, 418,
424. 30 , 86, 104, 108 f.,
112, 121, 127 ff., 130, 135,
139 f. 32, 12. 34, 78. 36,
165. 37,125,^128. 39,205.
40, 79,120 f., 146,154,163.
Regenftauf, Amt 5, 89 — 95.
— f.: Heinrich Ienge v.
— Landgericht 30, 134 — 143.
— Pfleger und Richter v. 23,
368 f.
— Schloßberg 28, 314.
Regenstein Egid 30, 47.
Regenthal 30, 129.
Regenthal v., Rittmeister 15, 409.
Regenzhofe 9, 255, 258.
Reger Ioh. Bapt., Pf. in Kohl-
berg 17, 164.
— Ioh. Bapt., Rettor in R. 39,
83, 84A., 94, 97, 101, 110,
116, 126, 136.
— Ioh . Mich., Domprobst in R.
37, 365 f.
— Ottmar 24, 330.
Regil äs Essingin, Pf. zu Essing
1, 144.(R.) 9, 9.
l e castra 2, 147.
Reginbald, Mönch in St . Em-
meram in R. 11, 211 A.
Reginfried, Mönch in Tegernsee
2, 167.
Reginfrid, Bischof 9, 192.
Reginotrud, Gem. Theodos I I .
U , 6b. 22, 330.
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gau Tochter 7, 7.
Regmwardus, Abt v. St. Em-
meram in R. 33, 268.
5mum 1, 129. 4, 150 u. A.
5, 7. 13, 196.
Fjuw 10, 195.
Regkendorf Conrad v. 30, 19.
Regldorfer Hans 4, 197.
Regner Anna Esther 27, 132.
Regner Ioh. 24, !22. 27. 132.
Regner 3t. 40, 146.
Regnersricht 30, 43,45 f., 53,75.
Regnersried 30, 35 f.
Regnitz 4, 21. 7, 209. 30,209.
Regnitzlofau 33, 79, 84, 125.
Regoldsreuth 25, 123.
Rehberg, Herren v. 20, 159.
Rehelohe 5, 70.
Rehlinger Bernh. 24, 301, 310.
— Ioh. Bernhard 23, 361.
Rehm N. 40, 55.
— Richter 35, 187.
Rehmühle 17, 252.
Reibersdorf 8 , 114, 117. 25,
337. 27,356. 39,192. 40,
171 f.
— Rudger 2, 384.
— Ruger 11, 113, 239 f. 26,
— Philipp 3, 394. 7, 238.
— Ulreich 3, 384.
— Ursula 3, 394.
Reichard, Pf.-Gr. 15, 71 f.
Reichardswinkel 40, 166.
Reichart Ludovica Ther. 23, 83.
— Magdalena 3, 101.
— Michael 6, 11.
Reichartmühl 15, 350.
Reichartshausen 2, 56.
Reichartshofen 18,260. 20,197.
23, 217, 220, 334 f,, 354,
362, 364.
Reichet Hans 30, 12.
— Ioh. Gottl. 39, 133.
— Michael 2, 42.
— Ulrich 16, 61.
Reichelin Ursula 18, 215.
Reichelsberg 4, 422.
Reichelschwang 14, 336.
Reichelsdorf 4, 41.
Reichelshofen 4, 42.
cu . . . ^ . l ^ Reichen Ulrich v. 17, 368.
Reibertsnet Dors 292 s. u. A. z Reichenau. Kl. 1 , 98. 18, 295.
Rechold Frhr. v., Hofkanzlcr 18,! 28,158.
— die v., Familie 11, 186 A.
— Marg. v., Aebtissin in Seligen-
porten 30, 30.
— Otto Schenk v., Dompr. in
Eichstätt 23, 359.
— Wilhelm v., Bisch. v. Eichstätt
14, 111. 16, 290. 28, 12,
17. 30 , 30. Siehe auch
„Wilhelm."
„ . . . Reichenauer Iuliana 39, 251.
Gottfned 25, 251, 254. 39, Reichenbach 1 , 78, 290. 2, 81,
238 f. 96 U., 99, 179. 3,165,171.
4 , 463. 5 , 51 , 264, 285.
398. 6, 116, 323 ff., 330 ff.
- 337. 7, 72, 127, 131,
136, 139 ff., 150 f., 263,
266, 268,274 f., 277,279 ff.,
315. 8. 43, 297. 9, 172 f.,
Reich, die, Rathsgcschlecht in R,
16. 160. 25, 254.
-^ Alhart 3, 383. 18, 339.
—- Conrad, Schiffmeister zu R.
5, 361.
— Diemuth 39, 238.
— Erhard 9, 240. 21, 19. 26,
394. 40, 161.
— Gebhard 3, 383.
Hermann 39, 240.
jeronimus 40, 168.
johann 36, 50.
korg 1, 303.
Kunig. 25, 277.
?. Magnus, Pf. v. Ritten,
dorf 1, 223. 337, 343. 10, 8b, 115,117,
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173, 175 f., 344, 346, 348
U.A., 350ff., 362. 11, 217.
12, 5 A. 13,122, 285, 365.
14, 307, 309, 317. 15, 38,
276, 287, 311, 346, 354,
371, 382, 417 f., 420 ff.,
423, 452 f. 16,65. 17,254.
18, 4, 83, 112,164. 19,23,
133, 136, 159, 162, 179,
181. 20, 42 Beil. 3, 86 f.,
96, 103. 21, 34, 142, 144.
22, 5, 7, 28 A., 47, 49. 23,
43, 82, 171, 201 A., 205 A.
24, 181. 25. 61 f., 218. 26,
327, 415. 27, 18, 356, 364.
3 0 , 5, 12, 115, 129, 148.
3 1 , 106. 33, 59. 34, 10,
68. 36, 277. 38, 236. 39,
11 A., 181, 199 — 201,207.
40, 14, 65, 130, 150, 163.
Reichenbach, Aebte 39, 11.
— s. Aebte: Albero, Aug. Maindl,
Bonaventura, Conrad, Diet-
mar, Erchinger, Friedr., Georg,
Gregor, Heinrich I., Heinr. I I . ,
Jakob Diener, Igerus, Ioh.,
Ioh. Strollenfelser, Mar. Neu-
müller, Mich., Mich. Katzbeck,
Otto I., Petrus, Reinbot, S i -
mon Choler, Thiemo, Mr. I I I .
— bei Gnadenberg 14, 159.
— Jesuiten in 1, 64.
— in Schwaben 17, 358.
— Georg v. 17, 357.
— Georg Braun v. 24, 82.
Reichenberger Ioh. 37, 122 f.
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— Martin 22, 376, 378.
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Reinhartsdorf 11, 96.
Reinhartsleiten 8, 25.
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40, 151.
Reinhausen 29, 108, 111.
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Richardis v. P. 25, 275, 281.
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Reinolts, die 3, 462.
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Reinstein b, Halberstadt 9, 85.
— Grafschaft 2, 299.
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Reinward, Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 276, 286, 321.
— Abt v. St. Peter in Salzburg
13, 321.
Reipersdorf 16, 60.
Reis Lohel 39, 212.
Reisach 8, 307. 33, 85.
— Baron v., die v., Frhrn., Gra-
fen v. 9, 151, 164 ff., 168.
13, 291. 18, 312, 333. 23,
287 - 2 9 9 . 24, 484, 27,
320. 37, 79 A.
— B. v. 23, 342.
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Eichstätt.
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Reissing 2 , 4 , 8, 10, 60, 65,
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Reisenweber, Richter 9, 167. Reiten Boltmar v. 20, 94.
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Reiser Anna 10, 6. 25. 357.
— Dietrich 10, 5.
Ioh. Christ. 17, 215, 269,
274.
- ?. Wolfgang 22, 280.
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Reiserdorf 24, 13, 23.
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— Präfekt 13, 211 f.
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einrich 10, 306. 31, 25.
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Ioh. Ios., Pf. v. Großkon
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münster 4, 373.
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, 244.
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— 0r. Konrad 28, 45, 47.
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— Ulrich 10, 305. 32, 138.
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Rennetshofen 18, 212.
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Rennmüller Erhard 15, 45.
— Ulrich 15, 45.
Renoth Wilhelm 28, 375.
Rens 2, 319.
Renzing 2, 6.
Reobach Winhard v. 20, 106.
Rephan Konrad 30, 20.
Resbach (Rebais), Kl. 1, 95.
Resch 21, 168.
— C. 31, 154.
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»anns 23, 229.
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370.
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Reucrmen, die 40, 217.
Reugart Wolf 3, 464.
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Reuß 25, 151.
Reufsing 16, 46, 53.
Reut 4, 386. 5, 82. 6, 333 f.
7, 267. 9, 46, 67. 13, 342,
374. 21, 172. 33, 52, 147.
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109 f., 131, 137.
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— Hemrich v. 21, 155,158. 23,
131, 134, 137.
— Ulrich v. 21. 155.
— Warmund, Graf v. 13, 342 f.
Reute in Tirol 15, 63. 20, 74.
Rcutenbuch 23, 275 f.
— Ulrich v. 23, 276.
Reuter 25,265. 33, 38. 40, 93.
— (Riuter) Cunrad v. 23, 98,
102, 104.
— Erhard, Probst v. Speins-
hardt 25, 40.
— Hans, Priester 4, 329.
— Heinrich 23, 145.
— Michael 11, 182 A. 28, 6.
Reuth 5, 223. 6,178. 15,449.
17, 232. 24, 22, 31. 26,
212, 216. 29 , 113, 115.
30, 12. 33, 51.
Reutha 18, 328 A.
Reuthmoor Matthäus, Rathsherr
in R. 21, 131.
Reuthof 8, 107 A.
Reuthor Kath. v. 18, 350.
Reutlingen, Schlacht 9, 345.
Reutmaier Albert 25, 201, 205.
Reutsaren 20, 30 A.
Rcutte 31, 224.
Rcutter 25, 148.
— Gr. 25. 293.
— Hans 36, 149, 206 f.
— Hermann 22, 218.
— Mkas 17, 272.
— Michael 28, 77. 155.
Reuzer Kaspar 36, 253.
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Friederike v. 32, 201 — 218.
Rewhel Conrad, Pf. zu Neukirchen
Balbini 7, 134.
Rewkhartter Albrecht 20, 429 A.
Rewter Albr. 34, 32.
Rer Andr. 24, 447, 449.
— Wolf 24, 447.
Reybel Johann 3, 102.
Reybershoven Hanns v. 2, 444.
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Niederer Math., Jesuit 11, 60 A.
Riecht 24, 483.
Riechthammer Ehrist. 24, 449.
Ried 1, 368 N. 4, 196, 462.
5, 102. 18, 233, 350 A.
20, 223 A. 23, 222. 24,
374.
— bei Gleißenberg 5, 475.
— bei Laber 21, 155 A.
— bei Laimerftatt 4, 486.
— Ried Berthold 38, 134.
— Martin 25, 291.
— Sigmund 3, 463.
— Thomas 27, 320 f. 29, 119.
— Thomas, Domherr in R. 12.
103 f.
— Thomas, Ooäex-Okrouolo-
eieo äipiomatioug 32, 97 —
169.
— Ulrich v. 40, 110.
— Pertrag v. 2, 85.
Riedau 6, 97.
Riedel Frhr. v. 20, 295 A.
Riedelsheimer Ioh. 28, 381.
Rieden 2, 105. 3, 353, 355,
367 ff., 386, 396, 404, 408.
4,6,56,445. 7,223,226,
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235, 277,283, 298. 8, 5,
14ff. 9, 162. 10,310,312.
14, 224. 18, 294, 340. 23.
140. 34, 215, 220, 228,
403, 582. 25, 269. 27, 10,
58, 78, 116, 135 A. 29,
113 ff. 35, 281. 38, 158,
183,221. 39,182.40,190.
Riedenburg 1,152,156. 2,323 f.,
328, 332 ff. 3, 135, 352 ff.
4, 5, 17, 127 A., 128, 214,
319-331. 6,5ff., 8,12ff.,
15, 17 f., 22 f., 29 f., 32,
34 ff., 37, 325. 7,298,313.
9, 325, 332. 16, 53, 139 f.
18, 160. 19, 138. 20,138,
142, 144, 258. 21, 248. 23,
36, 272, 275, 346. 24, 181.
25, 271, 356. 26, 416,418.
27, 31 A., 306, 430. 30,
28. 38, 236. 39, 104. 40,
91, 267.
— Amt 4, 486 ff.
— Grafen v. 1, 47. 7,262. 18,
8. 21, 139. 31, 66 A.
Heinrich, Graf 4 , 205. 13,
539.
— Heinrich, Graf v., Burggraf
v. R. 13, 239. 15, 251.
— Otto, Graf v. 4, 205. 13,
239. 20, 58 A. 34, 228.
— Otto, Graf v. Bischof v. R.,
f.: Otto.
— Otto, Graf v,, Burggraf v.
R. 15, 251.
— Landgerichtsbezirk 4 , 185 —
392, 480 - 485.
— Urkunden und Regesten 36,
145 — 272.
Riedenburger Ulrich 18, 67.
Rieder Johann, Domkaplan in
R. 12, 135.
— ?. Martin, Iefuit 22, 388.
— Michael, Domprobst in R.
11, 261.
Riederben 2, 338.
Niederer Albrecht 15, 174. 26,
401.
— Anna Sabina v. 18, 296.
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Niederer Johann W, 383.
— Iosepha v. 18, 279.
— Michael, Probst 2, 16.
— Paul Albrecht 18, 251.
— Sigmund v. 18, 275.
— Ulrich, Canonicus in Freifing
32, 141.
— Wilhelm 30, 47.
Riedern 2, 299, 315.
Riedersdorf 20, 210.
Riedesel Frhr. v. 8, 276.
— Heinrich 23, 369.
Riedhausen 18, 234, 278. 23,
217, 288.
Riedheim 23, 225, 272.
Riedhof 5< 31.
Riedl Adrian v., Ingenieuroberst
1, 363 u. A.
— Georg, Dompfarrer in R. 12,
210.
— ?. Gerwich 22, 280
ohann 5 , 298. 19, 196.
2, 190.
— ?. Johann 22, 279.
— Joseph, Pfarrer v. Mitter-
teich 35, 281.
— Leopold v. 27, 263.
— Ludwig 7, 71.
— Wolfgang 7, 70.
Riedler Gabriel, Bürgermftr. zu
Augsburg 23, 263.
— Wolf Hemrich 23, 371.
Riedlmgen 17, 364.
Riedmannshofen 4,462. 5,104.
Riedmüller Leonh., Pf. zuEuten-
hofen 4, 244, 330.
Riedrar Michael, Domprobst in
R. 39, 248.
Riedt b. Ensdorf 32,106, 166 f.
Riedwies, Dorf 3, 292.
Rief v. 21, 115.
Rieger Christ. 28, 383.
3"
- I o
36
eph 26, 415.
eph, Pf. zu Staadorf 4,
— Stephan, Abt zu Frauenzell
15, 309 — 326, 361, 425,
431, 440.
Riekofen (Nuodenchofen) 8 , 58.
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15, 354, 377. 16, 45, 60,
67, 105, 171. 18, 158,163
167, 189. 26, 336. 30,90.
31, 160. 32, 107. 39, 213.
Rieneck, f.: Philipp Valentin,
Fürstbischof-v. Bamberg.
Rienschoffer Michael 36 , 167.
222.
Rieppelt Math. 26, 426.
" ' enberg 15, 38. 22, 46.
enburg Borsch v. 5, 218.
enfeld, Freiherr v., Gutsbe-
Rie
Rie
sitzer zu Pirk 24, 100.
— Iloh. Ios., Frhr. v. 17, 253.
24, 118.
Riesengebirge 5, 204.
Riesgau 10, 282, 285.
Rietz, der 3, 178. 7. 176.
Riet, Weiler 4, 277, 283. 481.
Mietberg Georg v. 4ft, 72.
^Rietenburg, Markt 4.482.37,32.
Rieter Anton 20. 266 f. 21,283.
— Bürger v. Nürnberg 20,217.
— Georg 39, 242.
— Hanns 20, 223, 225.
«lnns Andreas 20, 345.
»bastian 20, 429 A.
Rieterhof Heinrich, Ritter v. 19,
125
Riethaz'Berthold 23, 44, 175.
Rietheim Jörg v. 34, 146.
— Ifabella 18, 338 A.
— Steffel v. 34, 146.
Riether Pankraz 23, 214.
Riethof 30, 35, 43, 53.
Rietlins 5, 477.
Rietz Sophie 12, 202.
Riffe Heinrich 17, 368.
Riftidingen 23, 103.
Riga 36, 31.
Rigeldorf 13, 323.
RiglerSreuth (Rügelsreuth) 5,
417 ff., 420. 8, 308. 17,
230.
Riholz Ulrich v. 33, 7, 85.
Rijo, Jesuit 2, 80.
Mau 8, 303.
Rickl Ioh. Märt., Pf. zu Brück
5,337.
Rimbach in Niederöftenelch 10,
178. 18, 157. 20, 83.
Rimpach 16, 40.
Rimpar 30, 18 A.
Rinaiaimer Sigmund 12, 102.
Rinchnach 13, 294. 27. 298.
Rinderfchinkh Heinrich 26, 405.
Rindsmaul, die v., Fam., Geschl.,
Herren v. 19, 51, 124. 2V,
129, 134, 212 A.. 224 A.,
238 A. 23, 301. 30, 9.
— Albert 20, 103 A. 22, 19.
30, 14 f., 29.
— Albrecht 10. 367. 20, 102.
— Anna 39. 248.
— Hans. Ritter 6,90. 14,171.
40, 158, 162.
— Katharina 14, 166.
— Marg., Aebtissin in Gnaden-
berg 14. 110, 176.
Rineck (Reicheneck) 8. 243.
— Philipp, Graf 23, 197.
Rinq bei Langwaid 1, 280 A.
— Ioh. Nepom. 32, 56, 128,
131.
— (Römerfchanze) 1, 280.
— römisches Castrum am 10,184
— 252.
— Stammtafel 27, Ende.
Ringelhardt Heinr., Weihhischof
v. R. 25, 327.
Rmgelstetter Mich. 9, 169.
Ringenwirt Hewr., Weihbischof
in Freising 25, 241, 249,
250.
Rmgkaim Hanns 2, 15.
Ringlaer Hans 25, 311.
— Margareth 25, 303, 311.
Ringler Ioh., Pf. v. Tirschen-
reuth 22. 396 f.
Ringlmühl 17, 140.
Ringseis Ioh. Nep. 39 , 207 f.
Rinkam (Ringkam) 1, 236, 240.
2, 233. 39, 193.
Rinkhaim 6, 123.
Rinnbau 18, 231.
Rinschaimer Albrecht 2, 6.
Rinsmaul Ludwig 20, 148.
Riparioler 13, 269.
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Nippel Konr. Ernst 35, 145 A.
Risa, Pyrchart v. 23, 104.
Rifelberg (Reiselberg) 3, 289 f.
Riß Franz Xaver 17, 271.
— Hanns 15, 338, 416.
— Heinrich 39, 241.
Ritenburg (Riedenburg) 5, 33.
— Grafen v. 5, 97.
Riterhof 39, 195.
Rith Willibald, Pf. v. Dann-
hausen 30, 65.
Rithiencie, zweifelhafter Ort 29,
106-115.
Ritschnitz, Pfleger 18, 232.
Ritter v. Banquier 21, 118.
— Christ. 26, 428.
— Elias v. 4, 370. 26, 427.
— Heinrich v. 4, 370.
— Ioh. Christ. 26, 416.
loh. Leonh. 36, 56, 74.
Ludw. Cornelius, Rathsherr
in R. 21, 133.
— Moriz 32, 222, 226.
Rittershöferhügel 32, 191 A.
Rittershof 19, 62. 25, 327.
Rittershofer, Geschl. 19, 7.
Ritterswört 38, 223.
Ritzenried 10,114 A. 30, 106 f.
Ritzenriut Chunrad v. 6, 6.
Ritzhof. 3, 294.
Ritzlersreuth 6, 180. 17, 98.
Riuotheim 30, 6.
Riusiana 2, 311.
Riuta 4, 481, 486.
Riva Ant., Baumeister 11, 201,
202.
Rivoli, Herzog v. 3, 302 f.
Rivt 3, 291. 5, 102.
— Friedrich v. 9, 53, 70,
Rivtwineshoven 3, 294.
Riwinesriut 4, 462. 5, 103.
Riwinus 5, 50.
Riwizing 5, 103.
Rixner Anselm Thadd., Prof. in
Amberg u. Freising 39, 188.
Rizenriut, Ant. v. 6, 68.
Riziman 37, 27.
Robel Johann 35, 19 A.
— Marchart 6, 336.
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Nobel Maria 27, 144 A.
Robelli Violinvirtuos 1, 354 A.
Robert, Abt v. Citseaux 33, 259.
— Graf v. Neuburg u. Falken-
stein, Abt v. Tegernsee 13,
Rochau> die v. 23, 302.
— Georg v. 17, 269.
— Hans Joachim v. 17, 269.
— Weickhardt v. 17, 269. 23,
373.
— Wen'khart v. 38, 190.
Rocher Heinrich 35, 159 A.
Rochlingen, Greimold v. 8, 125.
Rochow v. 22, 507.
— Hans v. 22, 157 ff.
Rochs Hans 33, 94.
Rockenberg Claus v. 34, 143.
Rockendorf 24, 36.
Rockenstein 17, 74, 78, 94, 158,
226 — 231, 243. 24, 26,
36 A. 27, 136. 30, 76.
Rocking 1 , 304. 2, 233, 236.
9,43A., 77. 10,195, 224 f.
— Heinrich v. 9, 78.
Rockmger N. 32, 221.
Rockingerberg 3, 307.
Rocksdorf 20, 203 A.
Rockshofen 23, 42, 168.
Roda 28, 266.
Rodach 36, 72.
Rodau 30, 133.
Rodenberg 23, 225.
Rodenstein 23, 359.
Rodenzried 17, 251.
Roder Albrecht 39, 99 u. A.,
109.
— Hans 22, 97 A. 28, 380 f.
Rodmg 1, 78. 2, 99. 5, 224 f.,
257, 262, 276, 394, 400. 6,
332. 7, 144. 9 , 33, 162.
10, 59 f. 15, 38, 230, 311,
345,354,399,457. 16,40,
64. 18, 157, 164. 19, 153.
22, 47. 23, 28. 27, 181,
.273. 30, 86, 127. 39, 94.
128, 192, 201. 40 , 159,
271.
— Bezirksamt 30 , 147 —149.
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Roding, Gründung 14, 200 f.
— Landgericht 4, 437—441.
Rodlienhart 23, 254.
Roe 10, 286.
Röckel Wois, Ritter v., Stadt-
pfarrer v. Nemnarkt 19,97 A.
— Anton v. 37, 80 A.
— Anton v., Gymn-Prof. inR.,
Pfarrer v. Abensberg 39, 92.
— Heinz 23, 367.
Röckelftewer Elisabeth 3«, 49.
Röckenricht 33, 93.
Röckersbühl 30, 34, 49, 78.
Röckl Amadeus, Ritter v. 22,
431.
— Andrä 21, 64.
— Anton v. 37, 127.
— Georg 22, 375.
loh. Bapt. 22. 294.joseph, Wallfahrtspriefter in
lmberg 39, 210.
— N. v. 31, 211, 214 f.
— Nillas 26, 211.
— Pf. v. Neuenmarkt 30, 76.
Rödelheim 32, 65.
Röder, die v. 33, 4 f.
— Georg 18, 278.
Rödern 18, 276.
Rödl Eberhart 6, 257.
— Egid 24, 122.
— Ioh. Friedrich 19, 44.
Rödlas 17, 144.
Rödlberg, Gut 18, 305.
Rödlein Barbara 27, 420.
Röhler Ioh. Sigm. 35, 145 A.
Röhn, fränkische 4, 158.
Röhrer A. C., Abt v. Walderbach
Röhrlein Johann 30, 47.
Röhrmoos 5, 28.
Röhrn 1b, 419.
Röhnvang 2, 162.
Rökenstein 17, 254.
Rökkendorf 6, 336.
Roll Johann 4, 9
- ?. Stephan 22, 280, 420 f.
Rölsm, die 24, 516.
Röls Amand, Abt zu Donau-
wörth 1b, 180.
Röls «mano, Abt zum hl. Kreuz in
Donauwörth 24,385,390,402.
^abrian 24, 385.
loh. Georg 24, 385.
lasimir 24, 385.
— Castm., Weihbisch, v. Augsburg
15,180. 2b, 387, 390 f., 525,
533.
— Roger, Abt zu Kaifersheim
15, 180. 24, 385, 395.
— Weihbisch. V.Augsburg 24,583.
Römer 1, 134,160,271. 2,201
u. A., 202, 225 f., 262, 304,
309 ff., 314, 317, 320, 341,
361. 3, 6 6 - 7 5 , 117 f.,
131, 133, 135, 138 f., 140,
142, 144. 4 , 146 ff., 150
u. A., 220, 266, 290. 340,
356, 501 f., 508 f. 5, 23,
32, 152, 155, 164 f., 167,
169, 174, 191, 205, 206,
207 A., 208 A., 210. 7,166,
168, 177 ff.. 183, 184, 186,
190, 204. 8, 93 A. 9, 10,
86 f., 200 f., 324. 10, 193,
195, 224, 232, 234 f., 239,
241, 243, 267 ff. 11, 3,
6 A , 7, 13, 19. 12, 251 f.
13, 156, 158, 160, 162,
164, 178 ff., 181 ff., 184,
189,195,196 A., 200, 202 f.,
206 f., 209 ff., 213 f., 216 f.,
220, 221 f., 224, 226, 230,
236 f., 243,245, 249, 257 ff.,
263, 269. 15, 8, 158, 238.
17, 84. 19, 2 ff., 5, 18, 84.
20, 5, 7 f., 11 f. 21, 79,
124,222. 23, 435. 24,173.
2b, 191. 27, 357. 29, 15,
19 f., 26, 36. 31, 12 f., 17,
19, 44 f. 32, (X). 33, (VII f.),
254. 34, 267 f. 37, 4.
Römerbäder 5, 20.
Römerburgen 4,311,349. 5,33.
Römercastell 1, 281.
Römercaftrum am Ring 27, 325.
Römerdenkmale b. Regensburg 2,
112 — 126.
Römer v., Fam. 1b, 451.
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Römergräber 2, 114.
— u. Basreliefs b. Regensburg
5 18 —25.
Römerherrschaft 22, 1.
Römer Johann 14, 181.
— Landkarten der 3, 67.
— Lorenz, Prior in Gnadenberg
14, 176.
Römermonument 1, 241 f.
Römerorte 1, 127, 161 A.
— Bestimmung derselben 2, 135
— 154.
Römerreich 7, 192.
Römerschanzen 1 , 280. 2, 228.
4 , 285, 290, 310. 5, 174.
10,244.
Römerstraßen I , 104, 111, 243.
3,66-75.4,385,486.
10, 242.
— Bestimmung derselben 2,135
—154.
Römisch Martin, Pf. v. Eggers-
berg 4, 234.
— Martin, Pf. zu Lobstng 4,
2547
— Pf. zu Sollern 4, 359.
Römische Alterthümer 21, 7. 28,
307 ff.
Römische Denkmäler R's. 13, 1
— 85.
Römische Schanzen 9, H2, 26.
Römisches Recht 5 , 447, 454 f.
Römmelberg 9, 332.
Rönburg 36, 161, 204 f.
Rörer Abraham 36, 39.
Rösch Anna Veron. 25, 329.
— Georg, Weihbischof v. Eich-
städt 14, 137.
— Markus 28, 381.
— Wolfg. Eberh. 25, 329.
Röslau 17, 93.
Röslein 16, 36.
Röster Andreas 33, 148.
— Hanns 33, 148. 40, 161.
— Peter Rudolph 40, 161.
Rößenberg 2, 318 A.
Rößler Aara 21, 228.
— Konrad 21, 228.
Röcheln 36, 51.
Nöthen Joachim v. 7, 76.
Röttenbach 5, 475. 6, 150. 15,
296, 311, 440, 442, 459.
16, 44, 63. 17, 70, 128,
141, 151, 155, 158-163,
217,262. 18,158,162,188.
20, 271. 22, 354. 33, 52.
35, 10 A. 39, 212.
H ^ 1 I ^y <?s
Rötter Ioh. Georg Valentin 2,
445.
Rötungen 9, 262.
Rotz 4,444. 5, 307, 309, 399 A.,
429 — 437. 6, 68 ff., 7, 32,
103. 9 , 151. 11 , 184. 14,
324, 334 f. 15, 355, 395,
396. 16, 38, 61 , 141. 17,
90, 94. 18, 157, 163. 19,
20, 164, 175, 190, 193, 218.
20, 31 Beil. 22, 278 f. 24,
32, 36. 25, 108, 110. 26,
146. 27, 36 A. 39, 100,
190,200,213,215. 40,79,
113, 145.
— Herren v. 5, 393.
Rotzer, ditz, Geschlecht 8, 104.
— Georg Adam, Pf. v. Tiefen-
bach 9, 140, 149.
Rötzhaus 17, 80.
Röz Franz 22, 190.
— Wenzel v. 14, 326, 329.
Rözer Wolfram 40, 116.
Rogatus Marcus Cornelius, Prä-
fekt 1, 123.
Rogs, General 31, 145.
Rogenhofer Leonh., Pf. in Kohl-
berg 17, 164.
— Leonhard, Pf. in Weiden 15,
151.
Roger v. Beck, Abt 33, 260.
Rogg Bapttst, Pf. zu Pföring 2,
276.
— Ioh., Pf- v. Pföring 5, 29.
Roggenstein 3 , 428 A. 15,46.
!5, 134.
M g 4, 143 ff. 6, 133. 9,
54, 56, 63 f., 67.
Roggkius Ioh . , Pf. zu Euten-
hofen 4, 244.
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Rogister, Hr. v. 32, 66 A.
Rogksdorf Heinrich v. 30, 19.
Roglmayr Georg 10, 33.
Robenburg, Kl. 3, 175.
Rohr, Benefizimn 30, 7, 35 A.
— Dorf 30, 12,15, 35, 43,46,
53, 61 ff., 64.
— Kloster 1, 261, 348. 4,194,
285, 353. 5, 40, 51 , 85.
7, 309. 10, 371. 12, 106 f.
15, 382. 18, 3, 240. 20,
203 A>, 208. 21, 159. 25,
150, 305. 27, 360. 30, 75,
77. 31, 121. 32, 100 A.
33, 10. 37, 65. 39, 177,
204. 40, 183.
— Abt v. 40, 183.
— f.: Auracher Andreas, Abt u.
Probst; Patricius IV., Dal-
hammer, Abt.
— Peter, Probst zu 4, 194.
— Ulrich v. 25, 283, 287.
Rohrbach, 1, 212. 2, 11,26,30,
43, 72, 315. 3, 165, 417.
4, 217. 9, 209 f., 213, 237
ff., 241 - 247. .14, 236.
15, 254. 16, 33. 18, 155.
23, 310, 312. 38, 128,198.
39, 213.
— die v., Ritter v. 4, 455. 25,
209, 248.
— Varbara v. 3, 226. 18,288.
— Cordula 2, 42.
— Georg v., Domherr in R. 17,
470.
— Hans v. 14, 325, 328, 336.
15 39 A.
— Jörg v. 18, 302.
— tteonhard v. 38, 222.
— Ludwig Anton v. 17, 450.
— Ott v. 19, 80.
— Sibylla v. 33, 77, 123.
— Sigmund 2, 23.
— Wolf 2, 24.
— Wolf Moritz 2, 42.
Rohrbacher Johann, Priester 10,
117.
Rohrbeck Konrad 25, 251.
— Sigmund 28, 34, 36 f.
Rohrbeck Ulrich 25, 240, 248.
— Wernherr 9, 331.
Rohrbeckin Anna 18, 310.
Rohrberg 2, 315.
Rohrdorf 23, 169.
— Geisel v., Aebtisfin v. Pielen-
hofen 23. 22.
Rohrenfels 1,210. 14,110. 18,
223. 23, 230, 251, 274 ff.,
286, 363.
Rohrenstadt 14, 150, 156, 174,
175, 187. 17, 466. 23, 334.
Rohrenstädter, Geschl. 19, 124.
— Chunrad 3, 391.
— Ulrich 3, 390. 23, 170.
— Wolfhart 3, 391.
Rohrer Konrad 2, 445.
— Mathias 23, 358.
Rohrnftätterthal 7, 16 A.
Rohrstatt 23, 231.
Roidl Joseph 24, 449, 582.
— Joseph 24, 569.
— Sebastian, Schulexpositus in
Bodenwöhr 5, 338.
Roiks in Esthland 28, 119.
Roith 2, 414. 5, 91. 18, 258,
271. 30, 88, 112, 151.
— Aegidius, Buchdrucker in Re-
ensburg 3. 198.
, — Ioh. Bapt. Stephan, Pf. v.
ondreb 39, 209.
Roithmair Hans 36, 169. 233.
Rokshofen 23, 181.
Rolichius Sigmund, prot. Pf. zu
Ebenricht 20, 405.
Rollberg 18, 272.
Rollenberg 25, 133 A.
Rom 1, 121, 267, 297. 2, 42,
291 f. 3, 68, 119, 191. 4,
220, 254, 347. 5, 191. 6,
344-352. 7, 110. 9,276,
297. 11, 7,10,244. 13,217,
221, 241. 15, 7, 50. 18,
104 — 108, 121. 19, 150.
21, 172, 174. 23, 305. 24,
198, 269, 277, 380, 395 f.,
421,435.25,61,100.31,21,
25, 28 A^ 48,53.55, 58, 76,
77 A. 33, 272 A. 39, Ub.
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Rom, deutsch. Kolleg 23, 298.
— Jesuiten 23, 333.
— Katakomben 11, 48 A. 21, 8.
— Kapitolium 11, 7.
— König v. 25, 92.
— Marcelluskapelle 2, 280.
— Peterstirche 18, 21.
— Vntioaua 29 132.
Roman, Abt von Prüfemng 15,
356,26,406.
Romanen 13, 166. 20, 13.
Romaney, deutsches Haus 40,51.
Romanisci 13, 260 — 263.
Romans in Frankreich 23, 71.
Romanus, Herzo i in Reussen 20,
31 Beil.
— Kaspar, Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Romay 40, 106.
Romayr Stephanus, Abt in Wal-
derbach 7, 310, 314.
Romelreut 21, 55 A.
Nomelstein Oernhart v. 23, 34,
145.
Romer Claß 33, 92.
— Contz 33, 92.
— Erhard 40, 129.
— Heinrich 7, 29.
— Michael 10, 335 f.
— N. 40, 47.
— Nikl. 40, 146.
Roming Ottilia v. 11, 117.
Romuald, Abt in St. Emmeram
in R. 12, 70.
Romulus, König 1 , 121 f. 2,
263 f. 6,340 ff., 344.19, 73.
Romulus Augustulus 13, 185.
Romung Hans 6, 257.
Ronneburg 3s, 63.
Ronspach 3, 413. 8, 9, 24. 23,
129.
Roppurg N. v. 23, 341.
Ror, Kl. 21 , 151, 227 f. 30,
26. 32, 106, 164.
— H. v. 9, 60, 70.
— ttonrad v. 31, 258 A.
^ Magon v. 13, 301.
Rorbach (Rohrbach) 7, 298. 9,
183. 40, 62 A.
Rorbach, die 40, 62 A.
— Barbara 40,103,171,173 f..
192 Beil. ,
— Georg v., Domherr in R. 10,
335.
— Got'frit 6o 7, 138.
— Margareth v. 12, 122.
— Richard v. 40, 110.
— Sigmund v. 12, 122.
— Ulrich v. 23, 88.
— Wolfgang v. 40, 62 A. 171.
Rorbach-Neuburg, Fam. 40, 104.
Rorbeck 34, 35.
— Friedrich 25, 280.
— Konrad, Bürger v. R. 11,158.
— Werner 1, 303.
— Wilhelm 1, 303.
Rordorf 8, 3. 11,145 A. 23,57.
— (die Rordorfer), die v., Fam.
23, 15. 26, 33. 32, 117.
Rordorfer, Adelheid v. 23,32,135
A., 140.
— Friedrich v. 23, 32, 135 A.,
140.
— Geysel v., Aebtissin v. Pielen-
hofen 23, 34 ff,, 37, 50, ö9 f.,
140, 146 ff., 149 ff., 154.
Rorenstetter (Rorensteter) die,
Geschl. der 3, 363. 4 , 57.
9 175 177 f.
— Albrecht 3, 364,366. 7, 229.
40, 143.
— Erhart 20, 183, 185,42s A.
— Konrad 32, 173. 40, 144.
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16,39. 17,94. 18, 157,
266. 22, 280. 24, 55,58 A.
39, 201, 215.
Schönseid 26, 198.
Schönsleben Ioh., Pf. zu Nderts-
hausen 14, 254.
Schönstem 27, 78. 40, 171.
— die von 23, 326, 327. 27,
272 A.
— Albert v. 6, 125, 134, 135.
— Amalie v. 40, 179.
— Barbara v. 23, 249.
— Johann v. 12, 128. 23, 231,
373 f. 25, 132.
— Katharina v. 18, 295, 336.
— 9t. v. 23, 326.
— 'Wilhelm v. 40, 86.
Schönsteiner, die 12, 105. 33,
49.
— Albrecht 10, 364.
— Thoma 6, 90 A. 7, 110.
Schönstiitt, Hans v. 17, 162.
— Katharina v. 18, 235, 273,
277 328.
— Rudolph Heinrich v. 17, 193.
— Wolfg. Alb. v. 17, 193.
Schöntag Ferdinand 39, 112 u.
A. 137.
Schönthal, Kl. 3, 181 A. 4,440.
5 , 283, 265. 6, 68 ff., 71,
168, 173. 7, 274, 281. 9,
24, 25, 34, 139, 146, 151,
161, 173. 10, 368 f. 19,
136, 155. 22, 48, 92, 313.
24, 213. 25, 142. 33, 18.
34, 260. 39, 201. 40,113,
116, 173.
— Augustiner 7, 279. 33, 11.
— Ciftercimser 21, 259.
Schönwald 33, 78.
Schönweis Gg., Pastor in Kall-
münz 9, 212.
Schönwerth v. 37, 79 A. 40,
201.
Schöpf Georg Nd. 28, 67 ff.
Schöp
Schöp
' öp
fendorf'34, 105.
fel Hanns 20, 375.
ff Wob 24, 77. 111.
^
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— Maria Dorothea v. 27,144 A.
Schöppler, Dr. Andr. 28, 373,
375 378.
Schöttl,' r .Anselm, Prior in
Frauenzell 15, 331.
Schofen, Ulrich v. 13, 384.
Schofmann Jak., Pf. in Kalten-
brunn 17, 149.
Scholastica, Aebtissin v. Pielen-
Höfen 1, 209.
Sckoll Erhard 28, 382.
— Friedrich 39, 114U.A., 127.
— Johanna Mlh. , Gräfin v. 24,
404.
— Sebastian 4, 366.
Schollay Agnes v. 18, 298, 332.
— Friedrich v. 18, 298, 332.
Schollenberg 18, 328 A.
Scholler Konrad 28, 372, 378 f.
Scholling 15, 307.
Scholthofer Bertha 9, 49, 71.
Scholz Math. 36, 119, 121 f.
Schonau 8, 74.
Schöntu 2, 35, 149. 23, 332.
24, 21. 39, 185.
Schonger N. 40, 196.
Schonheim 23, 103.
Schöpf David 35, 13 A. 36,
77.
— Joseph 6, 99.
Schopfendorf 4, 28 f.
Schlupfloch bei Brennberg 6,113.
8 , 41 f., 60 f. 9 , 342 f.
15, 260, 262 ff., 271, 348.
23, 16. 30, 145.
Schopp Charlotte v. 26, 332.
Schoppe (Scioppms) Kaspar 19,
104.
Schopper, Pf. in Pförring 5, 29.
— Philosoph 19, 103.
— Hartmann 19, 104.
Schoppermühle 26, 133.
Schoras 36, 26 A., 48.
Schorn, Anna v. 18. 220.
Schorndorf 7, 104. 16, 141.
27, 190. 36, 113 A. 39,
205.Schorneck, Fnedr. v. 25, 133 A.
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Schornstetten, Frieor. v. 23,287.
Schloßer Andreas 28, 381.
Schoßnitz, Johann v. 34, 143.
Schott, die v. 25, 332 f., 339.
37, 79 A.
— Albrecht v. 18, 235, 272.
— Andreas Bonif. v. 7. 132 f.,
135, 146 f.
— Felix v. 7, 147.
»ans Konrad v. 7, 148.
»ans Ludw. v. 18, 235,272,
327, 336.
— Johanna v. 18, 240.
— Kunz 34, 121 u. A., 149.
— Magdalena v. 7, 146.
— Maria Kath. v. 7, 135.
— Max Beatus v. 7, 147.
— Max Franz v. 7, 147.
— Perchtold 25, 253, 259, 301,
336. 26, 397.
— Peter Seb. von 7, 146.
Schottenbach, v. 18, 279.
Schottland 5, 154. 11, 27. 34,
206. 37, 79.
— f.: Margaretha, Königin.
Schottner Hanns 8, 265.
Schotz Ulrich 11, 163.
Schovin, Egilolf v. 35, 159 A.
Schrader Osias 11, 222.
Schräm! Franzista 35, 261.
Schräg Konrad 17, 357.
Schramm Heinrich 25, 336.
Schrank, v. 27, 289 ff., 292.
Schrappler Chunrad 23, 181.
Schratzenstall (Schrädenstall) 9,
62, 68.
Schrazhofen 23, 224.
Schredinger Karl 39, 143.
Schredt Michael 36, 157.
Schreck Johann 28, 380.
Schreckenstein 2,40. 15,72. 23,
249. 24, 58 A.
— Anna Barbara v. 23, 240.
— Baron Roth v. 27, 373.
Schrecker Stephan 2, 15.
Schreger Odilo, Conventual in
Ensdorf 18, 82 A. 24, 379,
304, 384, 355, 366, 403,
405,517.
Schreger Iosepha M , Aebtissm
in St. Clara in R. 40, 231,
282, 272.
Schreiber Anna 6, 270.
-> Chunrad 4, 9.
— ?. Conrad, Quardian der M i -
ttönten in R. 15, 167, 169.
24,220. 25,224.
— Georg 15, 278 f.
Herkules, Pf. in Pettenreut
> 221, 260, 233.
ans 34, 52.
einrich 10, 327.
ermann 33, 21.
ohann 20, 345.
oh. Christ. 15, 149.
örg 6, 268. 26, 394.
lunigund 25, 292.
— Lienhart 23, 173.
— Nikolaus 23, 135.
— Paul 35, 238.
— Peter, Pf. zu Altmühlmünster
4, 208.
— ?. Thomas 22, 280, 422.
— Ulrich 10, 329. 26, 392,
405.
Schreyberin Clara 26, 393.
Schreibersdorf 3, 221.
Schreiberthal 9, 209.
Schreiereder Gg., Pf. zu Stauf
2, 440.
Schreiner Gg, Pf. zu Straß 23,
268.
einrich 25, 241.
ohann 25, 241, 291.
Slaurus, ?., Pf. in Ober-
wintling 39, 195.
Schrekkenreuth 40, 76.
— Heinrich v. 23, 22, 146.
Schrembß Georg 22, 236.
— Hans 24, 273.
— ?. Joachim 22,424. 39,209.
Schremer Jakob, Rector in Kastl
8, 89.
Schrent, Familie 15, 451. 21,
4. 19, 218.
— Anton Max v. 7, 305.
August Joseph v. 23. 372.
M Christ, v. M , 372.
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Schrenk Hans v. 18, 231.
— Ioh . Bapt. v. 1 , 337. 18,
394 A.
— Ioh. Ferd. Ios. v. 7, 305.
— Johann Georg v. 2, 44.
— Joseph v. 7, 306.
— Magdalena v. 25, 297, 334.
— Maria Anna v. 2, 45.
— Peter v. 25, 297.
— Salome v. 18, 228.
— Sibylla v. 25, 355.
— Tobias v. 22, 148. 469.
Schrenthler Jakob 30, 58.
Schrenncken Ioh. Jak. 7, 104.
Schrepfer Ignaz 26, 366. 39,
97 u. A., 102.
Schrettenstein 1, 192.
Schrettinger Willib., ?., Kan.
v. St. Cajetan, München 39,
203.
Schrettl, Benesiziat 4, 330.
Schretz 17, 228.
Schretzenhof 20, 224 f.
Schreyer, Familie 5,362, 417 —
422.
— Hammermeister 5, 339 f.
— Georg 5, 294, 296 f., 299 ff.,
302.
anns 2 1 , 281. 24, 273.
8, 77. 30, 34.
— Johann 5, 302 A. s , 188.
— Ioh. Gg. 5, 306, 312, 323,
332.
— Joseph, Pf. in Neuschwand
, 338. 22,-472. 32, 24.
— Karl v. 40, 210.
— Kaspar, Pf. zu Möning 30,7.
— N. 23, 340.
— R. v. 31, 187, 191.
Schricker, vr. 28, 333 A.
Schriesheim 27, 67.
Sckrobenhausen 18,215. 20,142,
167, 179. 22, 430. 29,
(XIV).
— Geisler v., Prior in Kastl 1,
61.
— ?. Melchior v. 15, 394.
Gchrödn R. 32, 223.
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Schrödl Xaver 3, 227. 18, 218.
Schrot, ?. Wilh., Pf. in Scham-
bach 39, 179.
Schröla Georg 37, 124.
Schrotet Georg 37, 119.
Schröth, Pf. zu Sollern 4, 359.
Schrötter Johann 22, 219.
Schröttinger Georg 8 , 55. 15,
398. " ' l
Schröttl Alb. 17, 192.
Schrötz Anton 28, 381.
Schroffenberg, Geschl. derer v.
1, 47.
— Joseph Conrad v., Bisch. v.
R. u. Freising 1 , 45 Beil.
2, 289.
Schrolhofen 39, 181.
Schroll Joseph 28, 380, 382.
Schrott Angelus 39, 121.
— Georg 15, 149.
— Hans 17, 272.
— Mechtild 25, 274.
— Stephan 22, 190.
— Wilhelm v. 18, 242.
Schrottenbach 15, 261, 409.
Schrotzberg, Adolph v. 24, 87 f.
— Hans v. 34, 142.
Schrotzen 23, 224.
Schrotzhofen 1, 212. 3,417. 18,
299, 311 f., 322-325, 343
23, 156.
— Conrad v. 25, 199.
Schub, ?. Mamus 39, 183.
Schubarth, Inspektor des Alumn.
in R. 35, 91, 94 A., 95 A.
— Christ. Michael 36, 72, 75.
39, 144.
— Ioh. Kaspar 36, 72, 75.
Schubauer Joachim 39, 147 A.
Schubel Walther, Pf. zu Lauter-
hofen 7, 39, 56.
Schubert Joseph 40, 210.
Schubmann Franziska 27, 162.
Schuch Fritz 4, 49 f. '
— Dr. Wilhelm 28, 377 f.
Schuck Friedrich 33, 150.
Schuebel Hans 21. 129.
— Wolfg. Andr. 15, 149.
Schuef, Walburg v. 23, 280.
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Schuegraf, Familie 27, 130, 418
— 438.
— Stammtafel der Familie 27
am Ende.
— Georg Heinrich 27, 132 f.
— Heinrich 26, 368. '27, 366,
428—432.
— Ioh. Heinrich 27, 131.
joh. Andreas 27, 132—141.
koseph Franz 27, 178.
loseph Max 27, 426 ff.
— Joseph Rudolph 27, 125 —
438. 28, 301.
— Maria Franz. 27, 141—178.
Schneller, ?. Conrad 22, 280.
Schuemann Johann 32, 24.
Schuenberger Hulderich 12, 9 A.
Schürch Christ. 26, 327.
Schürdt Andreas, Pf. in Furth
10, 178.
Schürff Agnes 21, 156.
— Halwich 21, 156.
Schürnding, v., Familie 15, 44.
Schürstab 26, 344.
Schüßl, Dr. Martin 17, 162.
Schuester Elis. 39, 251.
Schütt Michael, Pf. zu Staadorf
4, 361.
Schütz, Herren v. 6 , 98. 23,
327 f.
— Oberstlieutenant 22, 208.
— Friedrich 36, 113 A.
— Hans 3, 362. 34, 142.
— Heinrich 34, 39.
— Katharina v. 23, 258.
— Urban 22, 479.
— Ursula 10, 17.
Schütze Gottftied 30 , 18?, 206
u A
Schützing, Kl. 20, 38, 42 Beil. 3,
58.
Schuhmann Wolfgang 7, 70.
Schuhmeisterin, Engel 25, 202,
210.
Schmer Leonhard 7, 70.
Schuldheitz Hanns 8, 73.
Schulen N. 25, 114.
Schulenburg, General, 9, 33 f.
Schul« Georg 38, 382.
Schulerloch 1, 133 ff.
Schuller Johann 15, 400.
Schulpforta 18, 29. 36, 29.
Schult Jörg 28, 88.
Schuttes Zohann 28, 382.
Schulverein, deutscher 40, 205.
Schulz Peter 28, 68 A.
Schum Abraham, Pf. v. Möning
u. Seligenporten 30, 54, 56.
Schumann Georg 26, 366 f.
— Johann Georg, Pf. in Rotz
39, 100, 116, 122.
Schundtner Joseph, Maler 21,
117.
Schundweg 18, 233.
Schürf, Frhr. v. 1, 353.
Schuß Ioh. Ludw., Frhr. v. 25,
332.
Schutzmann Franz 39, 210.
Schuster Arnold 40, 178.
— Jörg 24, 40 A.
— Math. 7, 31.
— Niklas 24, 40 A.
— N. 30, 188.
— Richard 39, 203.
— Sebastian 1, 327.
— Thomas 10, 330.
— Ulrich 16, 61.
Schustetter Georg 39, 146.
Schuttern, s.: Konrad I., Abt.
Schutz Gerhard, Abt v. Walder-
bach 7, 314.
Schwab Adam 15, 434 A., 435.
— Albrecht 36. 250.
— Alois 18, 380.
— Bartholomäus 26, 344.
— Caspar 20, 429 A.
— Christ. 15, 435.
— Conrad 1, 45. 5, 57. 16,
30, 70, 98, 105, 131. 28,
102.
— Friedrich 6, 89 A. 7, 110.
14,340. 26,398. 40,161.
— Georg Ferdinand v. 17, 220.
ans 22, 355.
ohann Georg 36, 61.
,oseph 26, 323.
Mhanna 27, 166 f.
N. 30, 168.
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Schwab Peter 37, 130.
— Ulrich 26, 393.
Schwabach 4 , 4 , 126. 9 , 277.
10, 286. 13, 263. 20, 185,
330, 336, N7. 30, 30. 35,
138 A. 36, 24.
— Konrad v. 33, 63.
Schwabel Michael 31, 148.
Schwabelweis 1 , 188, 224. 2,
414. 6, 122. 13, 290. 16,
31. 104. 18, 155. 25, 168.
3 0 , 142. 39, 178 f. 40,
221.
Schwaben, Dorf u. Schloß 5,66 f,
32, 119. 40, 154.
— Herzogthum 1, 295.
— s. Herzoge: Friedrich, Philipp.
— Kreis 1 , 283. 2 , 136. 3,
445. 5,53. 7,164. 8,305.
9 , 336. 10, 358. 13. 189,
194, 196. 15, 20, 55, 98,
376. 17, 80. 18, 107, 214,
349 A. 20 , 31 Beil., 157,
167, 183, 195, 300, 347,
395 f., 438. 21, 159, 161,
180, 192. 22,172. 23,331.
24, 256, 424. 25, 44, 87,
227, 243. 28,211,234. 30,
159, 163 f. 31, 37, 79. 32,
50, 185. 39, 92. 98, 99,
123, 212. 40 , 57, 62 A.,
217 2255
— die 13, 155. 17, 95. 20, 8,
13.
— Joseph v. 17, 220, 274. -
— Ludolf v. 36, 15.
Schwabenbauer Elisabeth 3, 222.johann 3. 221.
kr l , k. 39, 194.
Schwabengraben 30, 146.
Schwabenspiegel 22, 42.
Schwabing (Swapinge) I , 170.
Schwabsburg 27, 4.
Schwabstetten 4, 285.
Schwadermühl 17, 140.
Schwadiy Ioh. Christoph 21, 132.
Schwaebel. Rathsgeschlecht in R.
19 297 ff.
— Nikom., Rathsh. inR. 21,131.
4 S 1
Schwäbischer Bund 20, 201. 22,
65. 25,150.
Schwäbisch-Gmünd 24, 443. 25,
198.
— -Hall 13, 181.
Schwäbl, Dechant zu Allersburg
10, Z31.
— Johann 10, 341. 18, 316.
— Xaver, Bischof v. R. 4, 259.
12, 47, 174 f. 27, 330; f.:
Franz Xaver.
— Walburg 24, 279.
Schwäblin, Familie 24, 585.
— Conrad 24, 276.
— Hans 18, 229. 24, 276.
— Kunz 18, 2ö9.
Schwäger! Andreas 36, 251.
— Ioh. Bapt. 30, 77. 35,260.
— Joseph 35, 251.
— Herren v. 15, 354.
Schwärzenberg 7, 102, 139 ff,
142. 25, 147. 27,357,364.
30, 147.
— die v. 7, 124.
Schwärzenberger Conrad 2, 444.
Schwaig 2, 291.
Schwaigart Nep. 28, 380, 382,
Schwaiger Anton 24, 414, 420,
431, 438, 451.
— Erhard 32, 24.
— Bartholomäus 25, 359.
— Friedrich, Kanonikus zu St .
Johann in R. 39. 240.
— Georg 4 , 226. 13, 99. 26,
395 f.
— Gg. Wilhelm 1 , 63. 8 , 87,
89.
— Hans 25, 151. 26, 405.
lob 13, 95.
— Ioh. Bapt. 39, 199.
— Liebhard 26, 396.
— Michael 13, 91. 95.
— Nik. 25, 222, 228.
— Stephan 26, 396.
- . Theodor 39, 191.
Schwaighausen 30, 136.
Schwaighauserforft 30, 127.
Schwaighof 24, 208, 502.
Schwamkofen 4, 367 f., 388.
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Schwalenberg 32, 212 A.
Schwall, Flüßchen 4, 121.
Schwallohe, Wald 31, 279.'
Schwamb Heinrich 28, 381 f.
Schwamberg 23, 237, 239.
— Adam v. 40, 93.
Schwanbach, Domdekan in R.
16, 65, 39, 240.
Schwanbera. 17, 212.
— Agnes '24, 73.
— Busla v. 2. 387, 444.
— Hinko 22, 44. 33, 38.
Schwand, Scbwandt, Swant 4,
421. 5, 289 A., 298. 301,
317 f.. 335. 9,273. 8,304.
10, 299. 19, 48. 20, 111,
231. 23, 38. 24, 289, 375.
30, 97, 99. 40. 45 f.
Schwandner Hans 24, 74.
— Wenzel 33, 152.
Schwandorf, Schwainkendorf,
Sckweinkendorf, Schwaing-
dorf, Schwankendorf, Swain-
kendorf 1.216,263 f. 3,331,
343, 353 f.. 387 f., 402,
435 A. 5 , 95 ff. 7, 272.
8 , 6, 10, 18 ff. 9. 208,
211, 220 f.. 241, 321. 10,
291. 13, 137,145. 14,236.
15, 179, 181. 16, 33, 64,
132, 134. 18,155,220.229,
253, 283, 300, 318, 334,
304. 19,135,185. 20, 61 A.,
197, 399. 21, 118, 260.
22,40.327. 23,219 f., 249,
267, 284 f., 309. 320, 326,
338, 340, 374. 24, 14, 86,
171 — 175. 25, 108. 26,
<405. 27, 321. 32, 12, 148,
154 f., 158. 33, 128. 34,
107, 108 A., 109. 35, 255.
36,51,57. 37,128. 38,
149, 178. 39, 90, 92, 189,
198, 202, 209 f., 214 f. 40,
23 f., 48, 106, 112, 130,
133, 135, 145, 159.
»einrich v. 25, 38.
itephan v. 24, 213.
Kreuzberg 15,184. 39,215 f.
Schwandorf, Priestersäule 14,
190 ff.
— Spital 18. 230.
Schwanfeld 18. 247.
Schwllntibor, He^og v. Pommern
7, 13.
Schwanzhofer, Rektor in R. 35,
21. 36, 15, 30.
Schwarz Abraham 23, 315.
— Adam 33, 76, 110 f., 113 ff.
— Anton 28, 382.
— Dietrich 18, 252. 24, 278,,
586.
— Gabriel. ?. 39, 200, 213.
— Hans 30. 7.
— Heinrick 13, 108.
— Jakob 26, 414.
— Ignaz Anton, Pf. in Gnaden-
berg 14, 175.
— Johann 24, 110. 28, 381.
— Johann David 19, 191.
— Johann Nep. 14, 175.
— Johann Paul 19, 191.
— Joseph 37, 132.
— Kand. 39. 214.
— Konrad 33. 147. 36, 120.
— Leonhard 35,19 A. 36,167,
231.
— Michael 36. 235.
— ?. Mich. 22. 279, 415, 419.
— Maria 25, 356.
— Peter 12, 162.
Schwarzach, Kl. 3, 353. 4 , 4.
5. 81,85,286. 7, 267,275 f.
11, 184. 16, 38, 4 1 , 136.
17, 94. 18, 157 f., 394 A.
19, 60, 63, 125,129 f., 132,
217 ff., 236. 20, 28, 208 f..
336. 24, 181,389. 27,132.
30, 13, 15, 35, 43, 51, 53,
67, 71 f., 75 f. 39, 195.
40, 27 A., 109, 116, 134.
— Flüßchen 4,126. 6,69,186 ff.
9, 134. 14, 79 f., 115. 30,
13 f. 20 f.
— f. Aebte: Albot, Benedikt,
Wolfherr, Wolfram I I .
Schwarzachthal 14, 142, 162.
Schwarzbach 14, 244.
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Schwarzberg 24, 485 f. 33, 86.
Schwarzberger, Pf. v. Berngau
30, 76.
Schwarzburg 5, 474 A. 8, 33.
14,205 f. 19,218. 34,260 f.
— Grafen v. 1, 288 A. 9,202 f.
33, 61, 273.
— Günther v. 1, 70. 20, 137.
— Heinrich v. 20, 131.
Schwarzenback 1, 223. 3,425 A.
8,304. 10,360. 14,325 A.,
18, 214. 22, 22, 85, 246 f.,
332, 390, 408, 411 f., 415,
425,489. 23,300. 27,274.
33, 90. 35, 192. 39, 198,
216.
— Eitlsogt v. 34, 146.
Schwarzenberg 4,439 f. 6, 334.
7, 145, 148, 298. 10, 114
A. 18, 245. 24, 233. 25,
131, 133 f., 158 f. 30,106 f.
38, 236.
— Fürst v. 27, 203.
— Agatha v. 18, 236.
— Anna Maria v. 14, 324 A.
— Balthasar v. 34, 107.
— Carolina v. 24, 59.
— Conrad v. 40, 192 Beil.
— Christ, v. 14, 324 A. 26,
425.
Friedrich v. 34, 139.
»inko v. 33, 182.
— Maria Ioh. Louise v. 24, 58.
- - Otto Heinrich, Graf v. 5, 44.
— Wolf Iawb v. 5, 44.
Schwarzenberger, die 40, 104.
Schwarzenbruck 30, 86.
Schwarzenburg 4 , 444. 5 , 429
— 437. 6, 68 ff. 7, 298.
14, 325, 328, 334 f., 338.
16, 61. 18. 163, 324. 19,
155, 175. 24, 32, 35 f. 25,
140, 157. 40, 164.
— Herren v. 5, 393. 23, 89.
— Verthold v. 19, 133. 20,87.
34, 228.
»einrich v. 12, 300 f.
>einr. Plug v. 9 , 157. 15,
ß 22, 48.
4S3
Schwarzenburg, Konrad v. 5,
285 A., 394. 11, 239. 12,
13. 20, 114. 26, 420. 40,
20 ff., 43, 122, 125. .
— Reinbot v. 5, 393 u. A., 394.
23, 113. 40, 14, 122.
— Veit v. 19, 19.
Schwarzendorfer Dorothea 36,
119.
— Wol'fgang 25, 168.
— Schwarzeneck 5, 80, 345 f.,
349. 7. 291. 10, 313. 18,
234. 19, 201 f., 218. 20,
174 f. 23, 359. 40, 53,
133.
— Herren v. 5, 80.
Schwarzenfeld 4, 67. 5, 262 ff.,
272. 6, 186. 7, 29, 265,
268, 270, 274 ff., 280 f.' 8,
18. 9,167. 10,59. 16,39.
17, 89, 9 1 , 94. 18, 157,
244 A. 19, 164, 219. 22,
293. 23,339. 24,171,219,
288 f., 374, 398,414 ff., 442,
459, 488, 502 f., 511. 26,
425. 39, 202. 40, 19, 33,
47, 111, 139, 142.
Schwarzenfels 27, 307.
Schwarzenlohe 24, 53.
Schwarzenschwal 6 , 152 f. 21,
31 u. A., 32, 33 A., 46 u.
A,, 47 N., 48, 49 A., 51 ff.
22, 342 u. A. 26,138,141 f.,
- 232, 26.9. 31, 255 — 288.
33, 9 f., 17, 22, 34, 255 f.
39, 3. 40, 115 f.
— Heinrich v. 21, 51. 31, 281.
Schwarzenstein 7, 298. 25, 249.
— die v. 23, 328, 40, 104.
— Amalie v. 40, 71, 192 Beil.
— Andreas v. 34, 146. 40,71,
149.
— Georg v. 7, 300. 25, 219.
40, 88, 174.
— Ortolph v. 2, 33.
— Verena v. 36, 93.
— Wolf v. 2, 25.
Schwarzensteiner, die 2, 24.
— Anna 2, 27.
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Schwarzensteiner I o h . 24, 313.
Schwarzer, Familie 9, 232.
Schwarzes Meer 33, 259.
Schwarzferber Joseph 4, 244.
Schwarzhofen, Markt und Kloster
4, 305, 425. 5, 76. 6,186,
332 f. 7, 139, 274. 9, 146,
151 f., 156. 162. 10, 304.
14, 219. 15, 38. 16, 38,
61, 64, 103, 136. 169. 17,
94. 18,157,164. 19, 136 ff..
150, 152, 163, 173 f., 189,
194, 200 f., 232. 2ft, 225.
24, 216. 459. 30,140. 39,
190, 200, 207, 209, 215.
40, 14; (siehe Swarzhofen).
Schwarzkopf Paul 28, 117.
Schwarzmaier Ioh. 13,120,125.
— Ulrich 4. 288.
Schwarzmühl, Weiler 14, 233.
Schwarzwald 1, 163. 165 A.,
166 f., 246. 3, 175. 5, 159
A 7 183
Schwatz 22. 204. 207 ff., 220 ff.,
226, 229. 31, 223, 243.
Schwatzenback 18, 157.
Schwebel Endres 17, 161.
— Hans 1V, 8, 12.
Schwebt Christ. 3. 103.
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Weichselbrunner 5, 279.
Weichselgnrtin Elis. 39, 250.
Weichselmühl 10. 227, 248.
Weichselstein 5. 84. 19. 85.
Weichser, die 12, 105. 30, 120.
— Erhard, Domherr in R. 11,
253. 33. 30. 40, 143.
^riedr. 18, 67.
— Heinrich 39, 240.
arquärt 23,184 40,138.
Weichshofen 2. 10 f., 24, 28 f.,
33, 44, 47 f., 52, 54, 59,
66, 72. 3. 257 f., 260 f.
Weichsldorf 9, 240.
Weichsner zu Falkenfels 1, 335.
— Ulrich 36, 200.
Weickenhofen 3, 376.
Weickenreuth 33, 48, 152 40,
82.
Weickersheim 9. 262.
Weickershofen 9. 226.
Weickersreuter Mich., kalv. Pf.
in Pavelsbach 30, 49.
— Rektor in R. 36, 10, 24.
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Weickersried 3, 335. 23, 249.
40, 163.
Weid, Peter v. d., Domprediger
in R. 12, 243.
Weida 28. 265.
— Heinrich v. 40, 13.
Neidau 24, 4.
Weidelberg 23, 378.
Weidelwang 24, 6.
Weiden 1,215 f. 2, 49. 3, 445,
449 A. 4, 113. 5, 216. 8,
268, 306. 9, 145. 12, 9 A.,
30. 15, 48. 16, 38. 17,
67 — 138. 18, 157. 218 f.
19,20,235-290. 20,178,
184, 197, 290, 321, 342 f.,
399, 405. 21, 66. 22, 163,
168, 172, 174, 176, 192,
199, 204, 214, 228, 234 f.,
279, 306. 327, 349 f. 23,
220, 228, 233, 254, 270,
282 f., 302, 306 f., 313,351,
379. 24, 4. 15,22. 27, 46 f..
50, 53. 59, 62. 81, 83 ff.,
90, 104, 106, 324,350,354,
367. 415, 462. 465. 476.
2b, 72, 86, 106, 273. 26,
135, 155. 27, 23, 29, 61.
33,27,52.54,60. 35,223.
36, 43, 71. 39, 17, 116.
214 f. 40, 82, 153, 160,
176.
— Bürgermeister zu 17, 277,
281
— Geschichte der Stadt 15, 1 —
151.
Jesuiten 15, 150.
kpuzmer 15. 150.
— Landgericht, Eintheilung 17,
282—291.
— rbvgiei zu 17, 274 f.
— Rnhe der Pfarrer 15, 148—
151.
— Stadtrichter zu 17, 275 f.
— Stadt-8?näioi 17, 276.
Weidenbach, Herr v. 4, 273.
— Ioh- Iac. 26. 426.
Weidenbachin Anna Maria 26,
436.
Weidenberg 3 , 450 A. 5.419.
10, 282. 17. 174. 25, 124.
— Geschlecht 13, 386.
— Arnolt v. 34, 41, 44 f., 49.
— Arnold v., Probst zu St. Jo-
hann in R. 11, 120, 243,
253.
— Konrad v. 33, 178,181 u. A.
Weidenbergerm Osanna 17, 444.
Weidenböck Amand, Kooperator in
Englmar 39, 214.
Weidenbuch, Ulrich v. 23, 361.
Weidenhof 6, 182.
Weidenhuber Friedrich 23, 157.
Weidenhüll 10, 319, 334 14,
222.
— Hanns v. 21, 169.
Weidenhüller, die 23, 24. 122.
Weidenpauer Agnes 21, 112.
Weidenthal 7,275,281. 9,249 f.
16, 38.
Weidenwang 18, 368. 20, 127,
203 A. 28 , 313. 3 0 , 27,
49.
— Conrao v. 20, 127 f.
Weider Friedrich 21, 64.
Weihhard v. Thüngen. Fürstbisch.
v. Bamberg 8. 263.
Weidhaus 27. 143 A.
Weidhausen 5, 68, 70 f.
Weidinz 4 , 423. 5 . 264, 266.
276. 476. 6, 169. 7, 266.
9, 156. 10, 145. 11, 159.
16, 39, 61. 17, 95, 105.
18, 157, 163.
Weidmann Johann 24, 80 f.
Weidmennin Elisabeth 3, 104.
Weidner Erasmus 26, 411.
loh. Karl Ios. 25, 183.
uger, Bürger v. R. 21,
229.
Weier 2, 55.
Weiern 16, 39.
— Friedrich v. 1, 287.
Weigand, Benedikt, Pf. u. Dechant
v. Neuessina. (Essina.) 1, 144.
4,318 5,56.
— Christ. 30, 47.
Weigannt Peter 23, 203, 205.
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Weigel, Geschlecht 1, 200. 19, 6,
13. 32 178
— Anton, Pf. v Rohr 12,107 A.
— Erhard 20, 389.
Weigelm, Vitzthum zu Lengenfeld
24, 196.
Weigenhofen 20, 114.
Weigenthaler Augustin, ?., Pf. in
Gebenbach 39, 197.
Weigert Ioh. Evangelist, Gymn.-
Profesfor in R.'24, 441. 37,
80 A., 129, 132. 39 , 92,
94, 144 f.
— Jutta 3, 166, 174.
Weigl, Chirurg in R. 21, 209.
— (Gut!) 1,335 u. A., 343, 357.
— Familie 17, 233.
— Vicedom zu Lengenfeld 3, 340.
— Ant., Pf. u. Dechant in Rohr
39, 177.
M b 20, 268.
^ h . Bapt., k. Gymn.-Rektor
und Domherr in R. 39, 32,
38, 78 u. A.
— Ioh. Bapt. Frob., Domkap,
in R. 39, 199.
— Marg. 11., Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 231.
— Wolfg. 26, 416.
— Wolfg., Pf. in Tirschenreuth
22, 440 ff.
Weiglem, die 30, 9 u. A.
— v. Trausnitz 3. 165, 171.
Wcigstet 5, 70.
Weih Karl 17, 230.
Weihenau b. Lauingen 39, 222.
Weihenberg, Kl. 17, 366 f.
Weihenlinden b. Aibling 39, 222.
Weihenlohe, Heinr.v 24,195,578.
— Margaretha v. 24, 195.
Weihenmichel 16, 48. 18, 159.
39, 222.
Weihenstephan, L.-G. Hemau 3,
298.
— Kl. 2, 3, 151. 3, 231. 7,
109. 13,383. 15,346, 383.
18,4. 20, 16 A, 87, 175,
238 A. 21, 143. 33, 259.
39,222.40,108.
Weihenstephan, s. Aebte: Eber-
hard, Heinrich III., Ildephons,
Meinhard I. , Sigmar, Ul-
rich IV.
Weihenstetten, Gosbert v. 3, 298.
Weiher, Einöde 4 , 307. 24,
58 A.
Weiherdorf!7, 223.
Weihergraben (Donau) 1, 167.
Weiherhäusl 8, 246.
Weiherhammer 5,314.382,385 f.,
389. 17, 70, 117, 128,137,
194, 220 — 223.
Weiherhaus, Pf. Heuberg 20,
409.
Weihermühle 5, 31. 10, 319.
Weihermüller Hanns 21, 287.
Weihern 7, 266. 17, 95, 175.
25, 40. 31, 56. 33, 7.
Weihersmühl b. Hiltpoltstein 20,
216, 435.
Weiherzant 8, 65, 83, 86.
Weihflorian, St., bei Schärding
39, 222, 228.
Weihloch b. R. 39, 229.
Weihlohe 1, 368, 379.
Weihmann Erasmus 39, 339.
Weihmering b. Aspach 39, 222,
227.
Weihmj'chl b. Landshut 39,227 f.
— Tiemut v. 39, 227.
- Rudiger v. 39. 227.
Weihnerting am I n n 7, 138.
Weihsanctmartin 89, 228.
Weitenhofen 10, 308.
Wcikcnreuth 23, 248. 33, 50.
Weitenricht 8, 272, 277.
Weikersreut 40, 156.
Weikersreuther, Rektor in R. 35,
Weickersried 40, 72, 160.
Weikertshofen 18, 225.
Weikmannsmül 9, 184.
Weil 1 , 331. 3 , 145. 18, 33.
28,114.
Weiland Georg 28, 381.
Weilar, Weill 1, 303, 368 u. A.
Weilbach 27, 338.
Weilburg 36, 36.
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Weilenbach, Wilenbahc 4, 418.
Weiler 23, 212.
— N. v., Patricier z. Köln 23.235.
Weilhammer Anna 25, 328.
— Euphemia 25, 328.
— Katharina 25, 327.
— Oswald 25, 335.
— vr. Wilhelm 24, 343.
— Wilhelm 24, 356.
— Wilhelm, Domdechant in R.
12, 265 f.
— Wolfgang 25, 333.
— vr . Wolfg., Chorherr z. Alten
Kapelle in R. 15, 310.
Weilheim 2, 137. 4 , 227. 5,
180. 20, 21. 24. 440, 451.
Weilheimer Wilhelm 37, 113.
Weiling 5, 72. 23, 252.
— Hans v. 18, 65.
Weilting 21, 282.
Weiltung, H. v. 34, 144.
Weimar 15, 89 A. 2«, 31 Beil.
21, 133, 295 f. 32.5,90«.,
94. 3s, 28, 31, 39, 50, 56.
— Bernhard, Hzg. v. 2 , 418,
420. 3. 208 f. 4, 226,326.
456. 6, 188. Itt, 404. 12,
174, 268. 14, 47. 22, 178.
24, 84. 38, 209; siehe auch
Bernhard. "
— Grafen o. 2ft, 3 1 . 63 Beil.
— Herzog v. 22, 147.
Weimarer Truppen 5, 60.
Weimersheim 2tt, 18, 109, 177.
36 23
Wein »lph'onse Marie 23, 83.
ermann Ios., Domherr in
l. 2s, 363.
Johann 2ß, 381 f.
ph 24, 464, 569.
>ul 24, 434 f.
— Xaver 24, 569.
Weinbach. Frhr. v. 31, 175.
— Iof. Krhr. v.. Major 19,90.
Weinberg 17.357, 359. 19, 85.
— Herr v. 37, 113.
— o., General 19, 88.
Ios. v., Domtapitular in
1, 111.
Neinberger Ioh. Gg., Pf. in Kohl-
bergi?. 164.
Weinbuch 18, 225.
lbel Friedrich 25, 294.
ls Petrus 21, 19.
Neingärtner »dam 9. 169.
Weingarten 2 , 30. 3, 82. 30.
158.
Weingartner X. 37, 131.
Weingast Peter, Priester 4, 328.
Weinguez Philipp, wetor eoel.
in Mintraching 32. 135.
Weinbard, Generalvilar in R.
22,400.
Weinhcrt Fr., Bischof v. Achauen
37, 135.
-ranz, Weihbischof v. R. 12,
4, 44, 265. 24, 379.
»riedrich 2s, 393.
Molaus 3, 248.
lhecker 24, 245.
fen 23, 333.
M , Hauptmann 27, 372,
380.
>ns 27, 311.
ms, Major 28,328.333 «..
.9 - 402.
- Ioh. Ferd., Pf. v. Reihers-
dorf 2», 337.
- Maria Iosepha 27. 425.
Weinlinger Hans 3, 463.
Weinmair Alexws, Pf. in Grie-
stetten 4, 259.
- Jörg 3s. 225.
Wemmann Qans 15, 460.
zohann 22, 95.
loh. Christian 35. 149 A.
Nargareth 18, 256.
- Wilhelm 2s, 411.
Weinmar Mirbot 26. 397.
Neinmayer, Konrektor in R. 35,
21.
- Albrecht 3s. 41.
Weinprenner Ais. 39, 250.
Weinreich Georg 22, 305, 474.
- Ioh. Thomas, Pf. zu Hütten
17.210.
er« 3, 177, 180.
Wabeth, Griistn y. 13, 400.
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Weinsbrunner Jörg 37, 198.
Wemschent Kaspar 37, 1l9.
Weinseis Michael 10, 44. '
Weinseisen Ant., Pf. zu Bett«
brunn 4, 217.
Weinsfeld 20, 177, 203 A., 227,
347, 432.
Weinsprunner Gg. 36, 119.
Weinstraße 28. 266.
Weinthaler Nepom. 28, 381.
Weinting 2,112.116,408,410 f.
3 , 74.. 5 , 91. 6 , 8 1 . 104.
11, 90.j 16, 31, 59. 18,155.
25, 1W, 166, 186,188,244.
30, 112.
— Leo 25, 337.
Weintinger, die, Geschl. 21, 90,
103, 123. 27, 360.
— Eckard, Vikar zu Sallach 13,
327.
— Elisabeth 25, 314, 320.
Friedrich 12, 303. 25, 314,
. 336, 341.
— Kunig. 25, 326.
— Leo 25, 315.
— Michael 25, 358.
Wemziel Helena 24, 348.
Weinzierl Alois, Pf. zu Tetten-
wang 4, 365.
— Christ., Pf. in Furch 10,178.
— ?. Cöleftin, Pf. v. St. Em-
meram u. Domprobst in R.
39, 180.
— Fr. Joseph 37, 129.
Domprediger in R. 12,
246 f.
— Friedrich 24, 244 f., 253.
— Gg. Friedr., Pf. zu Stauf 2,
440.
ms 36, 78 A., 82.
ltob, Pf. zu Neuentschwand
> 337.
/oh., Pf. zu Gimpertshausen
^, 256.
Maria Iosepha 21, 112. ^
— Ulrich 23, 42, 168. 24,100.
Wemzrommer Ulrich 40, 248.
Weinzürl Anna I., Aebtissin von
Bt. Clara in R. 40, 230.
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Weinzürl Elisabeth 39, 237.
— Hartw. 39, 237.
— Ofanna 39, 248.
Weinzürl Hans 37, 231 ff., 234.
Weippersdorf 9, 158.
Weisbeck Elis. 39, 251.
Weisdorf 17, 162. 33, 62 f.
Weisgröben 18, 327 A.
Weislitz 5, 76.
Weismann Balthasar 15, 87.
Weismayer Lorenz 24, 76.
Weismeyer Element 15, 129.
Weispeck Jakob 2tz, 429.
Weiß, Buchhändler in R. 21,116,
209.
— Lieutenant 15, 409.
— Caspar 33, 94.
— Christian 35, 143 A.
— Eugenie 3, 104.
— Eustach 34, 276.
— Franz Joseph 26, 414.
— Georg 7, 46.
— — Pf. in Möning 30, 55.
— Hans 3 , 104. 19, 298 A.
22, 190, 361.
ieronymus 3, 104.
— Johann 22, 324. 35 , 278.
0, 211.
oh. CHM. Gottfr. 36, 67.
oh. Jakob, Abt d. Schotten-
ofters in R. 15, 388.
— Melchior 22, 189.
— Michael 20, 321A. 24,457.
36,150,186.
— Nikolaus 24, 111.
— Peter 22, 441.
— Steffen 3, 104.
— Stammtafel 27, Ende.
Weißböck Andreas 26, 427.
Weißdorf 9, 140. 26, 216.
Weiße Heinrich 3, 376.
Weißenbach 8 , 275. 17, 216.
23, 268. 33, 32, 66, 69,
72, 123, 132,148,151,155,
157.
Weißenberg 1 , 215. 8 , 146 f.,
276. 23, 237, 350.
— Schlacht 23, 312.
WMenberger Ernst 33, 105 f.
34*
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Weißenherger Heinrich 8, 276.
— Ioh., Pf. v. St. Ulrich und
Kanonikus an der alten Ka-
pelle in R. 39, 245.
— Ulrich 6, 253.
Weißenbrunn 7, 13 ff. 17, 151,
153, 156 ff. 33, 74.
Weißenburg 1, 73,108,115,120.
4, 4, 126, 332. 7, 48, 209.
8 , 29. 13, 124. 14, 141,
147. 19, 3, 17. 20, 17 u.
A., 196, 330, 341 f., 382,
385, 388, 396, 410. 21,290.
23,294. 28, 45, 331,352 f.,
370. 33, 254. 35, 13? A.
36, 50. 39, 99.
— Abt v. 20, 17.
— — f.: Grimold.
— a. Sand 4, 121. 39, 120.
— in Ungarn 13, 355.
Weißenburger Ioh., Dompfarrer
in R. 12, 207, 210, 232.
— Lieb 25, 241, 250.
— v. 24, 312.
Weißendorf 4 , 211. 214. 15,
449. 25, 185. 34, 100 A.
Weißenhorn 20, 188, 413. 23,
281,362,370,374 f. 31, 98.
Weißentirchen 1 , 108. 23, 23,
25, 137. 34, 145.
Weißenlohe 7, 240.
Weißenohe, Kl. 6, 153. 14,114,
120. 15, 383. 20, 65, 69,
196. 24,426,432,442,517.
25, 62, 121. 30 , 37. 39,
202 f., 210.
— s. Aebte: Benedikt, Hermann
Maurus.
Weißenohr 5, 425. 9, 173.
Weißenregen 8, 116. 28, 269.
Weißenreuth 9, 165.
Weißensee 2, 330.
Weißenstadt 16,36. 17,93. 18,
156. 22, 3. 40, 82.
Weißensteigner Hieronymus 15,
149.
Weißenstein 2 , 48. 3, 260. 4,
444. 5, 223. 6, 151. 7, 44,
302 — 308. 15, 48, 449.
17, 74, 97, 132, 190, 232,
.267. 18, 289. 21,226. 22,
49, 238 A., 446. 23, 232.
24, 36. 25, 134, 143, 153,
158, 160. 27, 303. 33, 35
78. '
Weißenstein, die Frhrn. v. 31,
230, 243.
— Frhr. v., Oberst 31, 247.
Weißensüß 40, ^40.
Weißer Berg bei Prag 19, 38,
183. 24, 80, 110, 114.
— - Schlacht 15, 80, 85. 30,
44.
Weißgärber Eugen 39, 118, 124,
127.
Weishäupl Ulrich 11, 159.
Weißhainz 34, 143.
Weißheit Hans 28, 62, 89.
Weißhof 6, 333.
Weißhund, Abt v. Weltenburg 1,
93.
Weißti'rchen 23, 123.
Weißlitz 4, 425. 6, 22 A.
Weißmann, l>. Alphons 22, 279.
— Georg 8, 272.
Weißpriach, Hans Frhr. v. 29,
126 128
Weitenau Heinrich v. 23, 371.
— Max Ios., Frhr. v., Canon,
in St. Peter in Neuburg 23,
350
Weitenfürst 30, 149.
Weitenberg Wolfram, Truchseß v.
33, 12.
Weitenmüller, N. v. 17, 210.
Weitershausen, Herr v. 25, 96.
Weitgenannt Hanns 20, 278.
Weiting, Dorf 5, 8.
— Hanns v. 1, 74.
udger 8, 132.
Weitmühl Ioh. v. 34, 88 u. A.,
120, 124 f.
Weitra (Weitrach), Stadt 12,114.
Weittenau 18, 243.
— die v. 23, 350.
— Raymund, Frhr. 18, 243.
Wch 1, 368 ü. A.
— Amann v. 1, 379.
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Wch, Jakob v. 7, 151.
Weixelberger Egid'36, 40.
Weizenprunn 4, 423.
Weizsäcker Julius 32, 221 ff.
Weizz Friedrich 28, 154.
— Ruger 23, 43, 172.
Mzzenkirchen 23, 31.
Welantdorf 24, 26.
Welchenberg 8,50.' 18,158. 39,
v. U , 210.
, Herr zu 20,
Welchenreuth 40, 33.
Welda 2, 34.
Welden, Fräulein 23, 295.
— Karl v. 8, 140.
— v., Regierungspräsid. in Bay-
reuth 35, 234.
Wels I., Hzg. v. B. 31, 49.
— III., Hzg. v. Kärnthen 13,
253 f.
Welfen, die 10, 401. 13, 221,
255, 271. 20, 13 A., 93.
30, 91, 153, 164.
Welfensdorf, Landger. Kastel 4,
418.
Welhingin 31, 272 A.
Wellenberg 16, 42.
Welkendorf 18, 156.
Welland bei Burglengenfeld 1,
214. 18. 272, 322.
Wellenberg 8, 118.
Wellenburg, Leonh. Lang v. 12,
101 f.
Wellenheim 23, 321.
Wellenwart, Wilh. v. 23, 372.
Wellerditz 15, 448. 23, 365 u. A.
Wcllersau 23, 192, 199 u. A.,
200 A. 27,67.69.
Wellhoru Martin 24, 348.
Wellsau, Cuntz v. 33, 147.
Welluck 17, 90.
Wellwart Hanns v. 23, 212,
214 f.
— Ottilia v. 23, 211.
— Volker v. 40, 72.
Welmozels 8, 308.
Welnreut 33, 147.
Welphem, Trojaner 1, 118 A.
Wels 30, 42 Beil. 3. 36, 40.
— Andreas 5, 304.
Wels Arnold,
— Machelm,
41 f.
Welsau 33, 33.
Welsendorf 7, 265,267. 39, 90.
40, 49, 55, 109, 139 f.
Welsenhof 15, 46.
Welsenrieth 17, 111.
Welser, die Fam. 12, 105.
— Anna Kath. 18, 343.
— Anton, Domprobst in R. 12,
120. 37, 119.
— Christ., Domprobst in R. 12,
37 A. 97.
— Ernst 'Seb. 20, 214 A. 21,
291.
— Hans Jakob 18, 296. 20,
213 A. 21. 291. 23, 231.
— Katharina 23, 286.
— Lukas 23, 286.
— Margar. v. 23, 232.
— Maria 23, 326.
— Markus 2. 170.
— Martha Katharina 21, 291,
293.
— Regina 23, 231.
— Sebastian 18, 296. 21,290 f.
Welsersdorf 2, 34.
Welstingen, Otto v. 25, 159 A.
Weltchrönik v. Rudolf v. Hohen-
ems 30, 177 — 234.
Welteinburger Georg 40, 238.
Weltenburger Konrad, Bürger in
R. 39, 238.
Weltenburg 1, 8 7 - 1 0 7 , 130,
134, 138, 161. 2, 29?, 316.
3, 122. 268. 4,123 A., 199,
246, 283, 293,, 303, 367,
377, 381, 385, 389. 5, 49,
207. 6, 137, 139. 7, 170,
307. 8, 104. 9. 326 f. 13,
318, 400,409. 15,239,284,
344, 347, 383, 395. 18, 4,
213. 20, 85, 87. 21, 7,
140, 157. 28, 277 f. 33,
254. 34, 9 f., 62 ff. 39,
180, 203 — 205. 40, 12,
188.
- s.Äebtr v.:Abelw Mathias, Al-
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berich II I . , Berthold III., Bur-
chard, Erkinger, Friedrich I.,
Friedrich I I . , Friedrich NI.
Probst v.: Hartwich. Aebte v.:
"»erpato, Herwich, Johann
lohann II., Konrad I., Kon-
rad IV., Konrad V., Kon-
rad VII., Maurus I I . Cam-
mermaier, Meinhard I., Mein-
hard II., Meinhard IN., Pächl
r. Maurus, Peringer, Prun-
ger, Pulo, Reinhard, Ru-
pert l l l . , Ulrich I I . , Walx-
heiser Rupert, Werner Bened.,
Wetner I., Werner II., Wer-
ner III., Wisunt, Woftam.
Weltenburg im Sulzgau, Herren
v. 20, 86.
Weltenburger, Geschl. 8, 103.
— Anna 39, 251.
Weltenhofen 40, 130.
Welwart, Hans v. 23, 212.
Welzel Sorenz 39, 143.
Welzhofer Heinrich 30, 179 A.,
181.
Welzl Ioh. Adam 7, 70.
Wemding 10, 285. 15, 394.
17, 79. 20 , 45, 184, 188.
23, 263, 267. 270. 294 f.,
297, 345. 24. 423. 32,60 A.
— Herr v. 4, 301, 354.
— Alexander v. 23. 368.
— Anna v. 18, 288.
— Georg I I I . v. 23, 360.
— Heinrich v. 23, 280.
— Otto Heinrich v. 23, 361.
— Wolf v. 23, 368.
Wend, N. v. 23. 235.
Wendel Hanns 15. 44.
Wendelaer Heinrich 23. 104.
Wendelsdorfer Heinr. 25, 277.
Wendelstein 14, 162.
— Franz 3, 412.
— Lorenz 24, 322, 581.
Wenden 7, 258, 278. 13, 2s6.
15, 11. 17, 84, 98. 22,
3. 26, 135.
Wendern 22, 3, 313. 26, 135.
33, 81 f., 125.
Wendersreut 15, 76. 17, 90,
205.
Wending 4, 121.
Wendl Andr. Dr. 39, 147 A.,
151 f.
— Ioh., Abt v. Waldsasfen 10,
353 A.
Wendler David 36. 42.
— Ioh. Christoph 25, 177. 36,
84.
Wengen bei Ulm 12, 235. 18,
332. 20, 150.
Wenger Gottfried 15, 394.
— Joseph 27, 135.
Wengeroez 19, 133.
Wengersmühl b. Hiltpoltstein 20,
Wengersreuth, v., Familie 18,
245 A.
Wengheim, f.: Johann, Abt.
Wenig Euphemia 25. 328.
— Heinrich 4, 97. 7,32.
Wemgenprün 10, 352.
Wening N., Pf. in Luhe 17. 178.
Weninger Andreas 25, 358.
Wenk Helene 25, 253.
Wenthnm, Adam Heinr. v. 17,
212.
— Rudolph v.. Prediger in Wei-
den 15, 128, 149.
Wcnner Eckard, Pf. v. Wondreb
26, 188 f.
— Erh., Pf. in Falkenberg 26,
243.
Wenngen 20, 227.
Wenningdaller Georg 3, 219.
Wensing. Lorenz v. 23, 370.
Wenstl Hanns 25, 168.
Wenter Agnes 39, 245.
Wentersreüt 39, 16.
Wentwg 14, 166.
— Hans v., Pf. v. Hagenhauscn
14, 83, 171 f.
— Seyfried v. 14, 171.
Wentmger N, 25, 199.
Wenzel, l>r. 23, 327.
Wenzel, Engpaß bei Wernbergz ,
15, 225.
Wenzel, König v. Böhmen 3,
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11, 65.
Wida, Christoph v. 7, 43.
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